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V O R B E M E R K U N G
R ueeieche Namen, T e rm in i und K u r z z i ta te  w erden  i n  d iesem  T e x t 
in  d e r von  den R ic h t l i n ie n  d e r  P re u ß is c h e n  S ta a te b ib l io th e k  
v o rg e s c h r ie b e n e n  T r a n s k r ip t io n  w ie d e rg e g e b e n . D ie  a n g e fü h r te n  
fre m d s p ra c h lic h e n  Z i t a t e  s in d  von  m ir  s e lb s t  in s  D eu tsche  
ü b e rs e tz t  w o rden , s o fe rn  n ic h t  anders  a n g e m e rk t.
Danken m öchte ic h  an d ie s e r  S t e l le  den Damen und H e rre n  d e r 
K ie le r  U n iv e r s i t ä t s b ib l io t h e k  f ü r  ih r e  H i l f e  b e i d e r  n ic h t  
immer le ic h te n  B e s c h a ffu n g  d e r n o tw e n d ig e n  L i t e r a t u r ,  d ie  zum 
großen T e i l  aus d e r  M oskauer L e n in - B ib l io th e k  e n t l ie h e n  w e r-  
den m ußte . F e rn e r  danke ic h  dem H e r d e r - I n s t i t u t  l n  M a rb u rg /L a h n , 
das m ir  während m e in e r d o r t ig e n  B ib l io th e k s s tu d ie n  i n  seinem  
G ästehaus m e h rfa ch  G a s tre c h t g e w ä h rte .
M ein t i e f s t e r  Dank g i l t  v o r  a lle m  meinem v e re h r te n  L e h re r ,
H e rrn  P ro fe s s o r  D r .  G eorg von  R auch, von  dem d ie  A nregung  zu 
d ie s e r  U n te rsu ch u n g  kam, und d e r  m ich  i n  den J a h re n  m e in e r E ie -  
1 e r S tu d ie n z e i t  besonders  g e fö r d e r t  und b e ra te n  h a t .
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E I N F Ü H R U N G
F o ra ch u n g ss ta n d  und P ro b le m s te llu n g
S e itdem  B• E• N o i1de  ̂ 1926 den e rs te n  V e rsu ch  gemacht h a t ,  
das Lebensw erk J u r i j  F e d o ro v iS  S am arins zusammenfassend d a rz u -  
s t e l l e n ,  i s t  d ie s e r  b r i l l a n t e  V e r t r e t e r  ru s s is c h e n  G e is te s le -  
bens des 19• J a h rh u n d e r ts ,  d e r  e tw a 30 J a h re  la n g  e in e  z e n t r a -  
l e  R o l le  im  ö f f e n t l i c h e n  Leben g e s p ie l t  h a t ,  n u r  w e n ig  be ach - 
t e t  w o rden • Nach d e r  Herausgabe s e in e r  Werke schon e in ig e  Ja h re  
nach se inem  Tode d u rc h  s e in e n  B ru d e r D m l t r l j  F . S am arin  (und 
dessen Söhne P ie r r e  und F e d o r) s in d  au ß e r N o l l e s  G esam tdar- 
S te l lu n g  n u r noch k ü rz e re  A r b e ite n  e rs c h ie n e n , i n  denen le d ig -  
l i e h  T e i lb e r e ic h e  aus dem W irk e n  Sama r in e  a b g e h a n d e lt w erden•
1911 w a r e in  A u fs a tz  i n  d e r B a lt is c h e n  M o n a ts s c h r i f t  ^ e r s c h ie -  
nen , i n  dem besonde rs  a u f S am arins P o le m ike n  gegen d ie  d e u tsc h e n  
O s ts e e p ro v in z e n  h in g e w ie s e n  w u rd e , d u rc h  d ie  e r  besonders  in  
D e u ts c h la n d  b e ka n n t geworden w a r ; d ie  th e o lo g is c h e n  A sp e k te  im 
Gesam twerk S am arins b e h a n d e lte  1939 G ra t ie u x  ^ im Zusammenhang 
m it  e in e r  S tu d ie  ü b e r d ie  T h e o lo g ie  Chom jakovs a ls  W u rze l des 
s la v o p h i le n  G edankens; d ie  R o l le  S am arins b e i d e r  A u fhebung  d e r 
L e ib e ig e n s c h a f t  h a t  S tu p p e r ic h  e b e n fa l ls  1939, d a r g e s t e l l t ;  
e r s t  i n  n e u e s te r  Z e i t  h a t E • M ü l le r  ® v e r s u c h t ,  den g e is te s g e -  
s c h ic h t l ic h e n  K r e is ,  i n  dem s ic h  S am arin  bewegt h a t ,  noch w e i-  
t e r  zu z ie h e n , indem  e r  a u f  d ie  b is h e r  u n b e a c h te te n  Anregungen
1) B• E . N o l 'd e ,  J u r i j  S am arin  i  ego v re m ja  ( P a r is  1926)
2 ) S o S in e n ija  J u .  F • S am arina , iz d •  D• F • S am arina  (M oskva 
1878 -  1911)
3 ) E . S e raph im , J u r i j  S am arin • E in e  h is to r is c h - p s y c h o lo g is c h e  
S tu d ie ,  i n :  B a lt is c h e  M o n a ts s c h r i f t ,  (R ig a  1911) Bd• 71»
239 -  273 und 319 -  351
4 ) A . G ra t ie u x ,  Georges S am arine , P ré fa o e  aux oeuvres  th é o lo -  
g iq u e s  de A • S• Khom iakov (P a r ie  1939)
5 ) R. S tu p p e r ic h ,  D ie  A n fänge d e r  B a u e rn b e fre iu n g  ( B e r l i n  1 9 3 9 ); 
h ie r h e r  g e h ö r t  auch d e r k u rz e  A u fs a tz  von  M• R a e f f , Georges 
S am arinee t  l a  commune paysanne a p rè s  1861, i n :  Revue des 
é tu d e s  s la v e s ,  29* 1952, S• 77 -  81
6 ) E• M ü l le r ,  Z w ischen  L ib e ra l is m u s  und u to p isch e m  S o z ia lis m u s
-  S la v o p h i le  s o z ia l th e o r e t is c h e  P e rs p e k t iv e n  z u r  Reform  v o r  
1861, i n :  JGO, NF, Bd• 13* 1965, S .5 1 1 ; d e re • ,  L o re n z  von
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des f r ü h s o z ia l is t i s c h e n  und l i b e r a le n  G edankenguts a u f  das 
Denken Sam arins h in g e w ie s e n  h a t .
S e i t  e in ig e n  Ja h re n  b e fa ß t s ic h  d ie  w e s t l ic h e  O s te u ro p a - 
fo rs c h u n g  in te n s iv e r  m it  d e r  A u fh e llu n g  des ru s s is c h e n  G e i-  
s te s le b e n s  des 19• J a h rh u n d e r ts ,  in s b e s o n d e re  m it  den 4 0 e r
7
und 5 0 e r Ja h re n
D ie  A n a ly se  des ru s s is c h e n  S e lb s tv e rs tä n d n is s e s  je n e r  Z e i t ,  
d e r  v e rs c h ie d e n e n  S tröm ungen in n e r h a lb  d e r  G e s e l ls c h a f t ,  h a t 
d ie  A u ffa s s u n g  b e s tä r k t ,  daß man kaum von  fe s te n  G ruppen s p re -  
chen ka n n , d ie  dam als e in e  be s tim m te  A n tw o r t  a u f  d ie  r u s s i -  
sehen P rob lem e g e s c h lo s s e n  v e r t r e t e n  haben . V ie lm e h r  h a t  es 
m ann ig fach e  Ü b e rschne idu nge n  gegeben, und d ie  d a m a lig e n  D is -  
k u s s io n e n  s in d  noch d i f f e r e n z ie r t e r  zu sehen•
Von "de n  W e s t le rn "  und von "de n  S la v o p h i le n " , zu denen auch 
S am arin  t r a d i t io n e l le r w e is e  ohne w e ite re s  g e z ä h lt  w ir d ,  i s tQ
d e s h a lb  h e u te  kaum noch zu s p re c h e n . Schon Z e n k o v s k ij h a t te  
es 1953 a b g e le h n t,  " d ie  S la v o p h ile  P h ilo s o p h ie "  zu b e s c h r e i-  
ben• I n  d iesem  S inne  b e s c h ä f t ig e n  s ic h  b e r e i t s  e in ig e  n e u e s te  
M onograph ien  In sb e so n d e re  m it  den e in z e ln e n ,  i n  je n e r  Z e i t
9
w irk e n d e n  P e r s ö n l ic h k e ite n  in  i h r e r  G a n z h e it .
I n  d ie s e r  R e ihe  s o l l t e  auch J u r i j  S am arin  neu u n te rs u c h t  w e r -  
den .
S te in  und J u r i j  S am arins V is io n  des a b s o lu te n  S o z ia ls ta a -  
te s ,  i n :  JGO, NP, Bd. 15, 1967 S . 575
7 ) A . v .  S c h e l t in g ,  Ruß land und Europa im ru s s is c h e n  G e s ch ie h t*  
denken (B e rn  1948)
N. V• R ia s a n o v s k i j ,  Ruß land und d e r  W esten -  D ie  L e h re  d e r  
S la v o p h i le n ,  S tu d ie n  ü b e r e in e  ro m a n tis c h e  Id e o lo g ie  
(München 1954)
D. G roh und D. Č iS e v s k i j ,  E uropa und R u ß la nd , (D a rm s ta d t
1959)
G. v •  Rauch, S tu d ie n  ü b e r das V e r h ä l tn is  R uß lands zu E uropa  
(D a rm s ta d t 1964)*
8 ) V• V . Z e n k o v s k i j ,  A . H is to r y  o f  R u ss ia n  P h ilo s o p h y  (New 
T o rk  u • London 1953)
9) P . K . C h r i s t o f f ,  An I n t r o d u c t io n  to  N in e te e n th -C e n tu ry  
R u ss ia n  S la v o p h i l is m ,  v o l .  1 -  A• S. Chom jakov (The Hague 
1961)
S t•  L u k a s h e v ic h , Iv a n  A ksakov (1823 -  1 8 8 6 ). A S tu d y  i n
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"S a m a rin  g e h ö r te  zu dem Schwarm d e r A d le r ,  d ie  a u f  ih r e n  S c h u l-  
t e r n  Rußland aus e in e r  Epoche i n  e in e  neue t ra g e n ,  d ie  d ie  
Nachkommen sehen w e rd en ! W ir  s te rb e n  w ie  Mose in  d e r  E in s ie d e -
So s c h r ie b  K . D. K a v e l in  an K . K• G ro t am 24 . 3• 1376, w en ige  
Tage nach dem Tode S a m a rin s , d e r ihm d u rc h  v ie le  Ja h re  f r e u n d -  
s c h a f t l i c h  und i n  gem einsam er Sorge um Rußland ve rbu nde n  gewe- 
sen w a r.
K a v e l in  s p ü r te  h ie r  h e l ls e h e r is c h  den W andel zw ischen  den zw e i 
P e r io d e n , d ie  d u rc h  d ie  e k la ta n te  Z ä su r d e r 5 0 e r und 60 e r J a h - 
re  im g e is t ig e n ,  s o z ia le n  und p o l i t i s c h e n  Leben R uß lands g e - 
s c h ie d e n  w e rd en , und a u f  d ie  Georg vo n  Rauch so p o i n t i e r t  h in -  
w e is t  . I n  d e r  T a t w aren  d ie s e  b e id e n  A b s c h n it te  i n  d e r  r u s -  
s ie c h e n  G e s c h ic h te  n ic h t  mehr vom s e lb e n  Atem b e s e e lt •
Der K r im k r ie g  h a t te  Rußland w ie d e r  a u f  s ic h  s e lb s t  v e rw ie s e n , 
a u f s e in e  e ig e n e n  in n e re n  P ro b le m e , d e re n  K u lm in a t io n  nun a ls  
U rsache f ü r  den v ö l l i g  u n e rw a r te te n  a u ß e n p o lit is c h e n  R ück- 
s c h la g  a n e rk a n n t w u rd e .
F ü r d ie  e in e n , d ie  d e r a u ß e n p o lit is c h e n  P o s i t io n  V o rra n g  g e - 
w ä h r te n , w a r es e in  h a lb e s  J a h rh u n d e r t v a te r lä n d is c h e n  Taum els 
gewesen, das nun h in t e r  d iesem  Rußland la g ;  f ü r  d ie  a n d e re n , 
d ie  mehr e in e  a u fg e k lä r te  s o z ia l - p o l i t i s c h e  U m g e s ta ltu n g  des 
R u ss isch e n  R e ich es  e rs e h n te n , w a ren  es J a h rz e h n te  des A u f -  
b ru c h s ,d e r  e n t tä u s c h te n  E rw a rtu n g e n  und w ie d e r  neu a u f le b e n d e r  
H o ffn u n g e n  gewesen.
Wie d r in g e n d  e in e  s t a a t l i c h e  und g e is t ig e  U m o r ie n t ie ru n g  Ruß- 
la n d s  im 19• J a h rh u n d e r t gew orden w a r, kam n ic h t  n u r i n  w e s t-
R u s s ia n  T hough t and P o l i t i c s .  (Cambr• (M a s s .) 1965)
E . M ü l le r ,  •R u ss isch e r I n t e l l e k t  i n  e u ro p ä is c h e r  K r is e .
I .  V• K i r e e v s k i j  (1806 -  5 6 ) ,  (K ö ln  1966)
D ie  P u b l iz ie r u n g  e in e r  B e r l in e r  D is s e r t a t io n  s te h t  k u rz  
b e v o r :
B e rn h a rd  D i lg e r ,  D ie  p o l i t i s c h e n  Anschauungen A . D. 
G ra d o v s k ijs
•
10) K• J a . G ro t ,  P a m ja t i J u .  F . S am arina , i n :  I s t o r .  V e s tn . 
N ov. 1916, Bd. 146, 430
11) G. v .  Rauch, Ruß land vom K r im k r ie g  b is  z u r  O k to b e rre v o -  
lu t i o n  -  1856 -  1917; i n :  Handbuch d e r  e u ro p ä is c h e n  Ge- 
i tc h ic h te ,  Bd. V I ,  309 f f ־   ( S t u t t g a r t  1968)
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l i c h e n  U r t e i le n  und S c h r i f t e n  zum A u s d ru c k , w ie  z .  B . i n  d e r
R e is e b e s c h re ib u n g  R uß lands des M a rq u is  de C u s tin e  vo n  1839:
A״1 ls  e u ro p ä is c h e s  Land i s t  es e in e  lä c h e r l ic h e  P h a n ta s ie  s e i -
п е г  P ü rs te n  und ih r e r  H ö f l in g e .  D ie  Russen haben von  a l le n
D ingen  den Namen und von  ke inem  d ie  Sache s e lb s t •  I h r  ga nze r
12R e ich tum  b e s te h t  i n  A u s h ä n g e s c h ild e rn • "  R uß land a ls  e in e  
B a s t io n  des R ü c k s c h r i t ts  anzusehen, w ar i n  W esteu ropa  so se h r 
h is to r is c h e  T r a d i t io n ,  daß man, a u f  je d e n  F a l l  i n  a l l e n  l i -  
b e ra le n  K re is e n ,  auch jedem e c h te n  R e fo rm w ille n  d e r  Z a r - K a i-  
s e r  n u r m it  S k e p s is  b e g e g n e te .
A b e r auch i n  R ußland s e lb s t ,  wo s ic h  d e r  E in f lu ß  e in e r  in t e n -  
s iv e re n  K e n n tn is  des W estens f ü r  d ie  S ta a ts s p i tz e  unangenehm 
bem erkbar m ach te , s c h w o lle n  S o los tim m en  zu C hören d e r  K r i t i k  
an•
D ie  O f f i z i e r e ,  d ie  i n  den N a p o le o n is c h e n  F e ld zü g e n  b is  nach
P a r is  gekommen w a re n , d ie  A d lig e n ,  d ie  re g e lm ä ß ig  z u r  K u r
nach D e u tsch la n d  fu h re n ,  und v o r  a lle m  d e r  S trom  d e r S tu d e n -
te n  an d e u tsch e  U n iv e r s i t ä te n  ( B e r l in  in s b e s o n d e re )  w urden
von  w e s te u ro p ä is c h e r  Z i v i l i s a t i o n  und K u l t u r  t i e f  b e e in d ru c k t
und a n g e re g t und e n tw ic k e l te n  s ic h  schon s e i t  dem z w e ite n  und
d r i t t e n  J a h rz e h n t des J a h rh u n d e r ts  zu einem  v i r u le n t e n  E ie -
13ment i n  d e r  G e s e l ls c h a f t
Zwar bem erk ten  s ie  a l l e  n ic h t  e r s t  j e t z t  d ie  M ängel des S y- 
s te m s , w ie  es s ic h  i n  Z e n s u r, G e h e im p o liz e i und a l le s  ü b e r -  
w u ch e rn d e r B ü ro k ra t ie  o f fe n b a r te .
Und n ic h t  e r s t  j e t z t  w urden  s ie  vo n  d e r  G e s e lls c h a fts o rd n u n g  
e r r e g t ,  w ie  s ie  s ic h  i n  d e r  v e rh ä n g n is v o l le n  Z w e ih e it ,  d e r  
" s o z ia le n  T ra u e r " ,  z e ig te :  i n  d e r T rennung  d e r  f r a n z ö s is c h  
g e b i ld e te n  O b e rs c h ic h t,  d ie  s ic h  nach W esteu ropa  o r i e n t i e r t e ,  
vom V o lk ,  das zum g rö ß e re n  T e i l  s e in  D a s e in  i n  d e r  L e ib e ig e n -  
8 c h a f t  s c h ic k s a lh a f t  d e te r m in ie r t  sah .
12) z i t .  nach W. M a rk e r t .  O s te u ro p a  und d ie  a b e n d lä n d is c h e  
W e lt (G ö tt in g e n  1966) S . 67
13) Daß Rußland auch i n  d e r N ik o la i t is c h e n  Ä ra  n ic h t  ganz so 
h e rm e tis c h  a b g e sc h lo ss e n  w a r, b e w e isen  d ie  S t a t i s t i k e n ,  
d ie  N ifo n to v  ü b e r den R e is e -  und P o s tv e rk e h r  und den
* k le in e n  G re n z v e rk e h r f nach Ö s te r r e ic h  und P reußen (n a ch  
U n te r la g e n  d e r  I I I .  A b te i lu n g )  a n g ib t .  V e r g l .  A . S . N i -  
f o n to v ,  Rußland im  J a h re  1848, B e r l in  1954, S . 24
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D iese  P rob lem e s t r e b te n  schon s e i t  K a th a r in a  Ī Ī  -  wenn z w e i f e i -  
lo s  auch e r s t  i n  s ta tu  n a s c e n d i -  an d ie  O b e r f lä c h e •  À ber das 
B ew uß tse in  d ie s e r  W i r k l i c h k e i t  und ih r e r  t ra g is c h e n  Unbeweg- 
l i c h k e i t  w ar in z w is c h e n  b e i v ie le n  Russen z u r  Scham gew orden. 
T o r a lle m  d ie  a d l ig e  I n t e l l i g e n c i j a  e n tw ic k e l te  e in  S c h u ld g e - 
f ü h l  gegenüber Land und V o lk ,  das e in  n ic h t  g e r in g e r  A n t r ie b  
f ü r  d ie  R eform en d e r kommenden J a h rz e h n te  w erden s o l l t e ,  je n e r  
A u fb r u c h s z e it t d ie  i n  d ie  z w e ite  P e r io d e  des J a h rh u n d e rts  f ü h r -  
t e •
Es erwuchs d ie  F rage  nach dem Warum und W oher, nach den W ur- 
z e ln  d e r v e rs c h ie d e n a r t ig e n  E n tw ic k lu n g  von  West und O s t. D ie  
nähere K e n n tn is  des W estens f ü h r te  sodann von  den U n te rs c h ie -  
den d e r p o l i t i s c h e n  S z e n e rie  d i r e k t  z u r  K o n f r o n ta t io n  d e r  
a b e n d lä n d is c h e n  und ö s t l ic h e n  k u l t u r e l le n  E rbm asse. D ie  Gegen- 
Ü b e rs te llu n g  des W estens w urde zum K u ltu rp ro b le m  und be s tim m te  
f ü r  den R est des J a h rh u n d e rts  je d e n  p h ilo s o p h is c h e n  D ia lo g •  Es 
e n ts ta n d e n  -  besonde rs  s e i t  d e r  N ie d e rs c h la g u n g  des D e k a b r i-  
s te n a u fs ta n d e s  -  p h ilo s o p h is c h e  und l i t e r a r i s c h e  Z i r k e l ,  d ie  
s ic h  zu n ä ch s t n u r  m it  d e r  A ne ignung  w e s te u ro p ä is c h e n  B i ld u n g s -  
g u te s  b e s c h ä f t ig te n •  Schon b a ld  ab e r m ündeten s ie  i n  p o l i t i -  
sehe D is k u s s io n e n , wo d ie  A n tw o rte n  a u f  das K u ltu rp ro b le m , und 
dann a u f d ie  r e a le n  s o z ia lp o l i t is c h e n  F ra g e n , von  ganz v e r -  
s c h ie d e n e r c o u le u r  w a ren •
A ls  dann nach dem K r im k r ie g ,  s e i t  d e r  Rede A le x a n d e rs  I I  1856 
v o r  dem M oskauer A d e l,  dem R e fo rm w ille n  a u f  v ie le n  G e b ie te n  
des ö f f e n t l i c h e n  Lebens von oben d ie  S ch le u se n  g e ö f fn e t  w u r -  
den , s e tz te  e in e  Bewegung e in ,  d ie  b a ld  das vo n  d e r  R e g ie ru n g  
g e s e tz te  Maß zu ü b e rs c h re ite n  d ro h te •  A be r t r o t z  d e r M a n g e l- 
h a f t i g k e i t  d e r  l e t z t l i c h  b e sch lo sse n e n  Maßnahmen w ar Rußland 
u n w id e r r u f l ic h  zu neuen U fe rn  v o rg e s to ß e n , a u f  den Weg e in e s  
m oderne ren , e u r o p ä is ie r te r e n  S ta a te s .  Es w ar i n  e r s te r  L in ie  
d e r  a u fg e k lä r te r e  G e is t ,  d e r i n  t i e f e r e  S c h ic h te n  R ußlands 
e in d ra n g  und u n a b w e isb a r an I n s t i t u t i o n e n ,  in h a l t s lo s  gew orde - 
nen Formen und U n w is s e n h e it r ü t t e l t e •
D ie  nach d e r  B a u e rn re fo rm  e in s e tz e n d e  g e s e l ls c h a f t l ic h e  und 
w i r t s c h a f t l i c h e  U m s tru k tu r ie ru n g  b o t ungeahn te  M ö g lic h k e ite n  
d e r  D i f fe r e n z ie r u n g  und V i e l f a l t •  Neben d e r  s p ru n g h a fte n  A k t i -
-  13 -
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v ìe ru n g  des w i r t s c h a f t l i c h e n  P o te n t ia ls  e r le b te  Rußland g le ic h -
z e i t i g  e in e  k u l t u r e l l e  B lü te ,  d ie  i n  den Ja h re n  v o r  A usb ruch
des e rs te n  W e ltk r ie g e s  i n  daa " s i lb e r n e  Z e i t a l t e r "  münden s o l l -
t e •  I n  den J a h rz e h n te n  nach 1861 w a r d ie  I n t e l l ig e n z s c h ic h t  um
das H u n d e rtfa c h e  gewachsen, und d ie  W e lle  d e r A r b e i t e r -  und
B a u e r n in te l l ig e n z  (aus  d e r G o r k i j  und Š a l ja p in  h e rv o rg in g e n )
s c h ie n  um 1905 d ie  K l u f t  zw isch e n  701k und i n t e l l i g e n c i j a  zu
ü b e rw in d e n • E in e  b r e i t e  G e w e rk s c h a fts -  und G e n o sse n sch a ftsb e -
wegung f ü h r te  d ie  B e v ö lk e ru n g  zu V e ra n tw o rtu n g s b e w u ß ts e in  g e -
14genüber d e r G e s e l ls c h a f t  • Zwar k o n n te  d ie  B ild u n g  von  p o l i -  
t is c h e n  P a r te ie n  d e r  R e g ie ru n g  e r s t  1905 abgekäm pft w erden•
D am it w aren p o l i t i s c h e s  Denken und p o l i t i s c h e  G ru p p ie ru n g e n  in  
den vo rh e rg e h e n d e n  J a h rz e h n te n  je d o c h  ke inesw egs a u s g e s c h lo s -  
een• D ie  ganze p o l i t i s c h e  F a rb s k a la  W esteuropas w ar b e r e i t s  
v o rh e r  a u f  Rußland s te m p e la r t ig  a b g e d ru c k t•  T y p is c h  w ar nun 
a l le r d in g s  n ic h t  mehr das " s k la v is c h e  Nachahmen des W e s te n s", 
so n d e rn  d ie  Symbiose m it  e ig e n s tä n d ig e n , d e r ru s s is c h e n  
s a m o b y tn o s t1 e n tsp re ch e n d e n  W e rten • A u f d iesem  Wege be fanden  
s ic h  sow oh l D em okra ten und K o n s t i t u t io n e l l s t e n ,  Kom m unisten 
und S o z ia l is t e n ,  a ls  auch  K o n s e rv a t iv e  und L ib e r a le •
S am arin  w a r s e i t  dem Ende d e r  3 0 e r J a h re  G ast d e r  M oskauer 
Z i r k e l  und h a t  so von  A n fa n g  an m it te n  i n  d e r  g roßen  D is k u s -  
s io n  g e s ta n d e n , d ie  q u a s i e in  B in d e g lie d  zw ischen  d ie s e n  zw e i 
P e r io d e n  b i l d e t •
E r g e h ö r te  h ie r  b a ld  d e r  s la v o p h i le n  R ic h tu n g  an -  a l le r d in g s  
n ic h t ,  w ie  noch zu d e f in ie r e n  s e in  w i r d ,  l n  d e r  A u s s c h l ie ß l ic h -  
k e i t ,  m it  d e r  d ie s  durchgehend i n  d e r  F o rsch u n g  v o ra u s g e s e tz t  
w ir d •  Gerade das g e is t ig e  und p r a k t is c h e  K onzep t S am arins war 
so v i e l  w e i t e r  ausgeschwungen, a ls  d a s je n ig e  d e r P a r tn e r ,  daß 
d ie s e  kom plexe P e r s ö n l ic h k e i t  n ic h t  e in d e u t ig  zu e t i k e t t i e r e n  
i s t •  K e in  a n d e re r  Z e itg e n o s s e  i s t  i n  a l l  den d r e i  B e re ic h e n , 
d ie  d ie  ru s s is c h e  Id e e n g e s c h ic h te  des 19• J a h rh u n d e r ts  c h a ra k -  
t e r ie ie r e n ,  g le i c h z e i t i g  so k e n n tn is r e ic h  v e r w u r z e lt  gewesen 
w ie  S a m a rin :
e r  w a r n ic h t  n u r  e in  zu  s e in e r  Z e i t  a n e rk a n n te r  T h e o lo g e ; e r  
h a t  auch e in e n  e n ts c h e id e n d e n  B e i t r a g  zum ru s s is c h e n  G e s c h ic h te -
14) v e r g i •  G. P• F e d o to v , R uß land und d ie  F r e ih e i t ,  i n :  M e r- 
k u r ,  1951, H . 6 , S . 520 f .
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denken g e le is t e t  und g e h ö rte  s c h l ie ß l ic h  zu je n e n  G e s ta lte rn  
s o z ia le r  R e fo rm id e e n , d e re n  Gedanken d u rc h  d ie  P ra x is  g e - 
k rö n t  w e rd e n . An so e in e r  N a h ts te l le  zw isch e n  hohem Gedan- 
k e n f lu g  und n ü c h te rn e r  P ra x is  muß es s ic h  e n ts c h e id e n , in  
w e lche  R ic h tu n g  das P e n d e l des g e s ta lte n d e n  V i l l e n s  a u s s c h lä g t•  
Sam arin  w id e rs ta n d  n ic h t  n u r den zu s e in e r  Z e i t  bequem sten 
zw e i Wegen: d e r  R e a k t io n  und d e r R e v o lu t io n .  D ie  R e fo rm , d e r 
v i e l  s u b t i le r e  Weg, b e i dem es g le i c h z e i t i g  zu e r h a lte n  und 
zu g e s ta l te n  g a l t ,  e n ts p ra c h  e in fa c h  seinem  ganzen N a t u r e l l .
D ie  Suche nach dem D r i t t e n  Weg (" is k o m o e  t r e t * e " ) , d i e  s te t s  
d ie  B esonneneren a u s z e ic h n e t, c h a r a k t e r is ie r t  S am arin  s c h la g -  
l i c h t a r t i g .  Von d e r E rk e n n tn is  ausgehend, daß d ie  P o la r i t ä t  
d e r Extrem e d ie  W a h rh e it n ic h t  in  s ic h  b e rg e , fa n d  e r  f ü r  
d ie  T h e o lo g ie  d ie  S yn these  i n  d e r O r th o d o x ie ; im G e s c h ic h te -  
denken s o l l t e  d ie  S yn these  i n  e in e r  L ä u te ru n g  w e s te u ro p ä is c h e r  
in d iv id u a l i s t i s c h e r  P h ilo s o p h ie  d u rc h  ru s s is c h e  G e m e in s ch a fte - 
p r in z ip ie n  g e s t a l t e t  w e rden ; und i n  den p ra k t is c h e n  s o z ia l -  
p o l i t i s c h e n  F ra g e n  ko n n te  w eder d ie  r e in  w e s t le r is c h e  Lösung 
m it  ih r e r  N e igung  zum R a d ik a lis m u s  a k z e p t ie r t  w e rden , noch 
d e r z u r  n e b u lö s e n  D re v n ja ja  R usł ne igende  S la v o p h ile  Weg. 
S am arin  w ird  so zu einem  W e g b e re ite r  e in e s  ru s s is c h e n  L ib e -  
r a l is m u s ,  d e r s ic h  zw ar e r s t  in  den le t z t e n  zw e i J a h rz e h n te n  
des J a h rh u n d e r ts  und nach 1905 f o r m ie r t ,  a u f  den s ic h  a b e r z . 
B . d e r l i b e r a le  R e c h ts th e o r e t ik e r  A . D• G ra d o v s k ij , d e r 
s e in e r s e i t s  i n  e in e r  E n tw ic k lu n g s l in ie  zw isch e n  K . K a v e l in  
und P . M i l ju k o v  s t e h t ,  a u s d r ü c k l ic h  b e r u f t .  So g e h ö r t S am arin  
s e lb s t  in  d ie  M i t t e  z w e ie r  Z e ite n ;  i n  v ie le m  noch g e p rä g t von 
d e r a l t e n  O rdnung, zum an de ren  T e i l  a ls  d e r je n ig e ,  d e r an den 
G rund lage n  des neuen Rußland s e in  Signum h in te r la s s e n  h a t ,  
a ls  d e r " A d le r " ,  d e r  Land und V o lk  i n  e in e  besse re  Z u k u n ft 
fü h re n  w o l l t e •
D ie se n  S puren  w ir d  i n  d e r  fo lg e n d e n  U n te rsu ch u n g  nachzugehen 
s e in .  Im M i t t e lp u n k t  d e r A r b e i t  s o l l  v o r  a lle m  Sam arins p o l i -  
t is c h e s  W irk e n  s te h e n , w ie  es aus s e in e r  g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n
15) A . D. G ra d o v s k ij (1841 -  1 8 8 9 ), S o b ra n ie  s o i i n e n i j  A . D. 
G radovskogo , iz d .  A . A . Sachmatova i  F .  A , V a l1te r a  
( W a lth e r ) ,  S t•  P e te rs b u rg  1908 2 , Bd. IX ,  S . CXLV -  C L I I I  
(P a m ja t i J u r i j a  F e d o ro v ic a  S a m a rin a ).
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P o s i t io n  heraus e rw ächs t«  D abe i s o l le n  s e in e  T h e o lo g ie  im 
e in z e ln e n  ebenso w ie  d ie  d e t a i l l i e r t e n  Vorgänge um d ie  Bau- 
e rn b e fre iu n g  und auch d ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m it  dem b a l t i — 
sehen Deutschtum  h in t e r  dem S ta a tsg e d a n ke n  z u rü c k t re te n ,  
w ie  e r  s ic h  i n  Sam arins H a ltu n g  i n  d ie s e n  W irk u n g s b e re ic h e n  
m a n i f e s t ie r t •
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KAPITEL I  
SAMARINS GEISTESGESCHICHTLICHE POSITION
1. Sam arins E rz ie h u n g  und B ild u n g
Nach s e in e r  H e r k u n f t , E rz ie h u n g  und A u s b ild u n g  u n te rs c h ie d  
s ic h  S am arin  i n  n ic h ts  von  s e in e n  bedeu tenden  Z e itg e n o s s e n , 
d ie  s ic h  w ie  e r  an d e r  g roß en  A u s e in a n d e rs e tz u n g  je n e r  Jah re  
b e t e i l i g t e n .
E r kam am 21• A p r i l  1819 ( a .  S t . )  i n  P e te rs b u rg  a ls  ä l t e s t e r
Sohn des F edor V a s i l 1е ѵ іб  S am arin  und d e r  S o f ja  J u r 'e v n a
N e le d in s k a ja -M e le c k a ja  z u r  W e lt 1• A u f den Namen J u r i j  wurde
e r  nach seinem  G ro ß v a te r  m ü t t e r l i c h e r s e i t s  g e ta u f t ,  J u r i j
A le k s a n d ro v if i ,  d e r  u n te r  dem Z a re n  P a u l I .  S ta a ts s e k re tä r  g e -
wesen w ar und u n te r  A le x a n d e r  I .S e n a to r  und Ehrenvorm und•
D urch  d ie s e  l e t z t e  A u fgabe kam e r  i n  engen K o n ta k t m it  d e r
Z a r in  M a r i ja  F e d o ro vn a , d e re n  f r e u n d s c h a f t l ic h e  Zune igung  e r
besaß. A u f Wunsch d e r  Z a r in  w urde s e in e  jü n g s te  T o c h te r ,  S o f-
ja  J u r 'e v n a  1810 ih r e  Hofdam e. J u r i j  Sam arins V a te r ,  Fedor
Ѵ а з і1 ’ е ѵ іб ,  en ts tam m te  einem  a d l ig e n  G e s c h le c h t aus dem Sama-
о
ra s c h e n  G ouvernem ent , h a t te  a ls  O f f i z i e r  f a s t  am ganzen 
K r ie g  te ilgenom m en  und w urde s p ä te r  Kam m erherr• Nach s e in e r  
V e rh e ira tu n g  m it  S o f ja  J u r 'e v n a  w ar e r  S ta l lm e is te r  d e r Z a r in •
D ie  F a m il ie  w ar dem H o f so eng v e rb u n d e n , daß A le x a n d e r I .  und 
d ie  Z a r in  J u r i j  S am arins T a u fp a te n  w urden• B is  zu seinem  s ie b -  
te n  L e b e n s ja h r  w urde e r  auch  in  d ie s e r  H o fm it te  e rz o g e n . Dem
»
B ild u n g s id e a l je n e r  Z e i t  e n tsp re ch e n d  le r n t e  S am arin  i n  d ie -
1) V e r g l .  R u s s k ij  b io g r a f i f c e s k i j  s lo v a r * , SPb. 1904, r e p r in te d  
New Y o rk  1962, Bd. 18 , S. 133 f f .
2 ) D ie  F a m il ie  S am arin  stam m t von  S tepan  R o d io n o v iS  K va S n in - 
Samara a b , d e r  um 1500 i n  d e r  enge ren  Umgebung des Z aren  
Iv a n  I I I  genann t w i r d .  M ic h a i l  M ic h a j lo v iö  S am arin  ( g e s t .  
1719) w ar e in e r  d e r e r s te n  S e n a to re n  u n te r  P e te r  1 • -  
v e r g l .  R o s s i js k a ja  ro d o s lo v n a ja  k n ig a ,  Bd. IV ,  S. 122 f .
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s e r  Umgebung zu n ä ch s t d ie  f ra n z ö s is c h e  Sprache und b e d ie n te  
s ic h  i h r e r  l i e b e r  a ls  des R u ss isch e n • A l le r d in g s  w urden d ie s e  
e rs te n  K in d h e its ja h r e  auch d u rc h  e in e n  z w e ie in h a lb jä h r ig e n  
A u s la n d s a u fe n th a lt  g e p rä g t ,  wo es kaum G e le g e n h e it gab , d ie  
ru s s is c h e  Sprache zu geb rauchen .
A ls  e r  f ü n f  Ja h re  a l t  w a r, w urde s e in e  E rz ie h u n g  einem  F ra n -  
zosen ü b e rg e b e n . B e i einem  A u fe n th a l t  i n  P a r is  im W in te r  
1823/24 w urde Sam arins V a te r  d u rc h  den A b t N ic o l le ,  d e r s ic h  
s e lb s t  d u rc h  s e in e  pädagog ische  T ä t ig k e i t  i n  P e te rs b u rg ,  Odes- 
sa und P a r is  e in e n  Namen gemacht h a t te ,  d e r  ju n g e  A d o l f  P as- 
c a u l t  e m p fo h le n . P a s c a u lt  w ar zu d e r Z e i t  s e lb s t  e r s t  23 J a h - 
r e  und u n t e r r ic h t e t e  b e r e i t s  F ra n z ö s is c h , G r ie c h is c h  und L a - 
t e in .  1824 t r a t  e r  i n  das Haus d e r  Sam arins e in .  E r w idm ete  
s ic h  d e r  E rz ie h u n g  J u r i j  F e d o ro v iS 1 m it  H ingabe und fü h r te  
ih n  b is  z u r  U n iv e r s i t ä t .  Auch s p ä te r  b l ie b e n  S am arin  und S te -  
pan Іѵ а п о ѵ ій ,  w ie  P a s c a u lt  i n  Rußland genannt w u rd e , in  f r e u n d -  
s c h a f t l i c h e r  V e rb in d u n g , a ls  P a s c a u lt  i n  Rußland h e im is c h  g e - 
w orden w a r und e in e  S t e l le  a ls  f ra n z ö s is c h e r  L e k to r  an d e r 
M oskauer U n iv e r s i t ä t  und an v e rs c h ie d e n e n  Lyceen in n e h a t te .
I n  d ie s e r  Z e i t ,  a ls  d ie  k la s s is c h e  B ild u n g  im a d l ig e n  Rußland 
e in e  S e l te n h e i t  d a r s t e l l t e ,  begann P a s c a u lt  s e in e n  U n te r r ic h t  
m it  S am arin  m it  e in e r  g rü n d lic h e n  A u s b ild u n g  im L a te in is c h e n  
und G r ie c h is c h e n . A l le r d in g s  m achte s ic h  b a ld  e in  Ü b e l bem erk- 
b a r ,  u n te r  dem s p ä te r  auch Sam arins K o m m ilito n e n  l i t t e n :  d ie  
K e n n tn is  d e r  ru s s is c h e n  Sprache w ar ä u ß e rs t m a n g e lh a ft .
Um e in e n  g e d ie g e n e re n  U n te r r ic h t  und e in e  g rü n d lic h e  E r z ie -  
hung, auch f ü r  d ie  ande ren  K in d e r  ( J u r i j  S am arin  h a t te  noch 
d r e i  B rü d e r und zw e i S c h w e s te rn ) , d u rc h fü h re n  zu können , nahm 
S am arins V a te r  1826 den A b sch ie d  und s ie d e l te  ganz nach Mos- 
kau ü b e r .  H ie r  wurde s o f o r t  e in  R u s s is c h le h re r  e n g a g ie r t :  es 
w ar N ik o ła j  Iv a n o v iS  N adeŽdin  M a g is te r  d e r M oskauer G e is t -  
l ie h e n  Akadem ie und danach P ro fe s s o r  an d e r M oskauer U n iv e r s i -  
t ä t .
3 ) N. I .  N a dežd in  (1804 -  1856) b e tä t ig t e  s ic h  auch a ls  K r i t i -  
k e r ,  und s e in e  Z e i t s c h r i f t ,  d e r  l i b e r a l  e in g e s t e l l t e  " T e le -  
s k o p " , w ar r e c h t  e r f o lg r e ic h  -  b is  an d ie s e r  S t e l le  öaadaevs 
" E r s te r  P h ilo s o p h is c h e r  B r ie f "  e rs c h ie n  (1 8 3 6 ) .
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E r s ie d e l t e  1826, s e lb s t  e r s t  22 J a h re , aus dea R ja z a n e r S e- 
m in a r ,  wo e r  P ro fe s s o r  f ü r  L i t e r a t u r  und d e u tsch e  S prache 
w a r, i n  das S am arinsche  Haus U b e r. H ie r  u n t e r r ic h t e t e  e r  b is  
1831 d ie  b e id e n  ä l t e s t e n  Söhne zusammen m it  P a s c a u lt .
%
N ade&din u n t e r r ic h t e t e  R e l ig io n ,  R u s s is c h  (ve rb u n d e n  m it  A l t -  
k i r c h e n s la v is c h ) , G r ie c h is c h ,  G e s c h ic h te  und z e itw e is e  auch  
D e u tsch • P a s c a u lt  u n t e r r i c h t e t e  F ra n z ö s is c h , L a te in is c h ,  Geo- 
g ra p h ie  und A r i t h m e t ik .  A l l e  d ie s e  F ä ch e r w urden h in te r e in a n -  
d e r  e in g e fü h r t ,  G r ie c h is c h  und L a te in is c h  a b e r g le i c h z e i t i g •
P a s c a u lt  h a t te  vo n  A n fa n g  an Tagebuch g e fü h r t ;  anhand d ie s e r  
A u fz e ic h n u n g e n  k o n t r o l l i e r t e  F ed o r S am arin  den F o r tg a n g  des 
U n te r r ic h t s •  Im Sommer 1827 k o n n te  e r  fo lg e n d e  E in tra g u n g  
le s e n :  " L a te in .  S p ra ch e : e r  l i e s t ,  s c h r e ib t ,  ü b e r s e tz t  und 
l e r n t  e in ig e  W ö r te r  und h ö r t  d ie  L e k t io n  e in e s  W erkes, das 
f ü r  s e in  A l t e r  gem acht i s t ,  und das ih n  i n t e r e s s ie r t .  Während 
d e r  L e k t io n  w ie  auch w ährend d e r  m e is te n  s e in e r  S p a z ie rg ä n g e  
m it  m ir ,  s p r ic h t  e r  l a t e i n i s c h . "  P a s c a u lt  h a t te  den U n t e r r ic h t  
so e in g e r ic h t e t ,  daß S a m a rin  L a te in is c h  w ie  e in e  le b e n d e  S p ra -  
che le r n t e ,  m it  d e r  G ram m atik  begann e r  v i e l  s p ä te r .  So h a t  
S am a rin  s ic h  z e i t  s e in e s  Lebens e in e  ged iegene  K e n n tn is  d ie -  
s e r  Sprache b e w a h rt und o f t  genug u n te r  Bew eis g e s t e l l t ,  daß 
e r  d ie  k la s s is c h e n  und m i t t e l a l t e r l i c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  f r e i  
le s e n  k o n n te  ^ •  I n  dem g e n a n n te n  Tagebuch s t e l l t e  P a s c a u lt  
a b e r  auch f e s t ,  daß J u r i j  F e d o ro v iS 1 E rz ie h u n g  e in e  s c h w ie r i -  
! ge A u fgabe  gewesen s e i •  Denn obw oh l e r  b e i  den jä h r l ic h e n  E za - 
men, zu denen d e r  V a te r  re g e lm ä ß ig  M oskauer P ro fe s s o re n  e in -  
lu d ,  b e fr ie d ig e n d e  L e is tu n g e n  z e ig te ,  m i t  Ausnahme vo n  M a th e - 
m a t ik ,  habe e r  w eder " E i f e r  noch S i t t s a m k e i t "  g e z e ig t .  O f fe n -  
s i c h t l i c h  h ä t te n  s e in e  n a tü r l ic h e n  T a le n te  den M angel an F le iß ,  
A u fm e rk s a m k e it und H a r tn ä c k ig k e i t  im  L e rn e n  a u s g e g lic h e n .
Im H e rb s t 1834, a ls  S a m a rin  15 1 /2  Ja h re  w a r, t r a t  e r  i n  d ie
4 ) Es v e rw u n d e rt a ls o  n i c h t ,  wenn e r  noch v ie le  J a h re  s p ä te r ,  
i n  d e r  R e fo rm z e it  1863, b e d a u e r t ,  daß d ie  "so g e n a n n te  R e a l-  
S c h u lb ild u n g "  a u f  K o s te n  d e r  k la s s is c h e n  v e r s t ä r k t  w e rden  
s o l l e .  V e rg i•  "D e n *" 35 , 1863, S . 7 .
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p h i lo lo g is c h e  A b te i lu n g  d e r  M oskauer U n iv e r s i t ä t  e in .  H ie r  
m achte s ic h  g le ic h  w ie d e r  s e in e  a l t e  B ild u n g s lü c k e  -  d ie  
K e n n tn is  des R u s s isc h e n  -  b e m e rkb a r. 1855 s c h r ie b  e r  i n  E r -  
in n e ru n g  an s e in e  S tu d ie n z e i t :  "Um e in e  V o r s te l lu n g  davon 
zu geben , b is  zu welchem  Grade w i r  a l l e  s c h le c h t  v o r b e r e i t e t  
w a re n , g e n ü g t e s , e in  E r e ig n is  zu e rz ä h le n .  I n  d e r e rs te n  
S tunde  v e ra n la ß te  uns S e vy re v  e in ig e  S e ite n  im D ik t a t  zu 
s c h re ib e n  und gab uns e in e  h a lb e  S tunde zum aufm erksam en 
D u rc h le s e n •  Und b e i a l le n ,  m it  s e h r w en igen  Ausnahmen -  zu 
denen ic h  n ic h t  g e h ö r te  -  z e ig te n  s ic h  a u f  je d e r  S e ite  b e i 
e inem  10, b e i a n d e re n  20 d e r  g rö b s te n  F e h le r  gegen d ie  R e c h t-  
S c h re ib u n g . Das beschäm te uns f u r c h tb a r ,  und n ic h t  ic h  a l l e i n ,  
auch  v ie le  m e in e r Kameraden b e fa ß te n  s ic h  dank d ie s e r  S tunde 
e r n s t h a f t  m it  Lesen und S c h re ib e n . "  ^
A ußer á e v y re v  u n t e r r ic h t e t e n  an d e r  M oskauer U n iv e r s i t ä t  zu
7 8 QS am arins  Z e ite n  I .  I .  Davydov , Р е б е г іп  , K r ju k o v  y und K a-
fc e n o v s k ij Am m e is te n  b e e in d ru c k te  s e in e  S tu d e n te n  -  auch
-  20 -
5) S te p a n  P e tro v iő  S e vy re v  (1806 -  1 8 6 4 ), G e s c h ic h ts p ro fe s s o r  
an d e r  M oskauer U n iv e r s i t ä t  und L i t e r a r k r i t i k e r .
6 ) v e r g l .  R u s s k i j  b io g r a f iö e s k i j  s l o v a r ' , f e r n e r  "R u s 1 " ,
15• 11• 1880, N r .  1, S . 18 f :  " I z  v o s p o m in a n ija  J u . F . Sa- 
m a rin a  ob u n iv e r s i t e t e  1854 -  3 8 "•
7 ) I .  I .  Davydov (1794 1863 ־ ) h a t te  ü b e r Bacon p ro m o v ie r t ,  
g e h ö r te  s p ä te r  je d o c h  zu den e i f r i g s t e n  S c h e llin g a n h ä n g e rn  
und h a t  s ic h  s e h r  f ü r  d ie  V e rb re itu n g  s e in e r  P h ilo s o p h ie  
e in g e s e tz t .
8 )  V la d im ir  S e rg e e v i5  Р е б е г іп  (1807 -  1885) w a r z u n ä c h s t P ro -  
fe s s o r  f ü r  g r ie c h is c h e  P h i lo lo g ie  an d e r M oskauer U n iv e r s i -  
t ä t ,  e m ig r ie r te  nach W e s te u ro p a , k o n v e r t ie r t e  zum K a t h o l i -  
z ism us und t r a t  a ls  Mönch i n  den Orden d e r R e d e m p to r is te n  
i n  B e lg ie n  e in .  S p ä te r  zog e r  w e i t e r  nach E ng land  und I r -  
la n d ,  wo e r  zu den Z is te r z ie n s e r n  ü b e rw e c h s e lte .  I n  G roß - 
b r i t a n n ie n  p f le g t e  e r  enge K o n ta k te  zu H erzen  i n  London.
9 ) D m i t r i j  Lvov ii?  K r ju k o v  w a r P ro fe s s o r  f ü r  rö m is c h e  L i t e r a -  
t u r  und A rc h ä o lo g ie  i n  M oskau. E r s ta n d  dem Z i r k e l  um H e r-  
zen nahe .
10) K a ie n o v s k i j  (1775 -  1842) la s  s e i t  1836 i n  Moskau und w ar 
s e i t  1837 R e k to r  d e r  U n iv e r s i t ä t •
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Sam arin  -  M ic h a i l  P• P o god in  11 . "Von den P ro fe s s o re n  je n e r
Z e i t " ,  s c h r ie b  S am arin  s p ä te r ,  b e e in f lu ß te  ü b e rze u g e n d e r a ls
a l l e  n ic h t  n u r m ic h , so n d e rn  auch v ie le  F re u n d e , P o g o d in . E r
s c h m e ic h e lte  n i c h t ,  um b e l ie b t  zu w erden w ie  D avydov; s e in e
V o rle s u n g e n  z e ic h n e te n  s ic h  n ic h t  d u rc h  k ü n s t le r is c h e  V o l l -
kom m enheit aus und d u rc h  gew isse  N e u h e ite n  w ie  d ie  L e k t io n e n
Р е б е г іп з ;  im T a le n t  d e r m ü n d lich e n  D a r s te l lu n g  s ta n d  e r  w e i t
h in t e r  K r ju k o v ;  a b e r e r  u n te rs c h ie d  e ic h  von je n e n  i n  e in e r
Sache, d ie  k e in e r  von  ih n e n  h a t te  -  w i r  f ü h l t e n  in  ihm d ie
unabhäng ige  G e d a n k e n lin ie ,  d ie  t i e f e  T e iln ahm e  am ru s s is c h e n
Leben. W a s  P o g o d in  uns le h r t e ,  kann ic h  n ic h t  sagen , den
I n h a l t  s e in e r  L e k t io n e n  d a rz u le g e n  w äre ic h  n ic h t  im s ta n d e .
A ber w i r  gewannen neue A n s ic h te n  ü b e r d ie  ru s s is c h e  G e s c h ie h -
te  und das ru s s is c h e  Leben ü b e rh a u p t. A l le s  d ie s  s p ra c h  P ogo-
d in  z ie m lic h  unzusammenhängend a u s , ohne B e w e is fü h ru n g , a b e r
e r  s p ra c h  es so a u s , daß s e in e  Überzeugungen a u f uns ü b e r f lo s -
s e n ."  T a ts ä c h l ic h  h a t P o g o d in  h ie r  an d e r  U n iv e r s i t ä t  e i -
nen e n ts c h e id e n d e n  E in f lu ß  a u f  d ie  s p ä te re  E n tw ic k lu n g  e in e r
R e ihe  von  S tu d e n te n , d ie  s ic h  i n  d ie s e n  und den fo lg e n d e n
Ja h re n  s e lb s t  h e f t i g  i n  den D is k u s s io n e n  um d ie  I n t e r p r e t a -
t i o n  d e r  ru s s is c h e n  G e s c h ic h te  zu W ort m elden s o l l t e n .  Dazu
13g e h ö r t  zu n ä c h s t K a tk o v  , d e r  m it  S am arin  zusammen 1840 den 
U n iv e r s i t ä t s k u r s  b e e n d e te . K a tk o v  n e ig te  i n  se inem  s p ä te re n  
W irk e n  -  a ls  P ro fe s s o r  i n  M oskau, dann a ls  P u b l i z i s t  -  a n fa n g s  
zu w e s t le r is c h - l ib e r a le n  A n s ic h te n ,  e n tw ic k e l te  a b e r e in e n  im -  
mer s tä rk e re n  n a t io n a l is t is c h e n  S ta n d p u n k t, m it  dem e r  s ic h  
v o r  a l le m ,  von Moskau a u s , an d e r R u s s if iz ie ru n g s k a m p a g n e  im 
B a lt ik u m  d e r 1860er /  7 0 e r Ja h re  b e t e i l i g t e .
11) M ic h a i l  P e t r o v i i  P o g o d in  (1800 -  1875) gab von 1841 -  1 8 6 ל  
den von  ihm g e g rü n d e te n  " M o s k v it ja n in "  h e ra u s , v e r g l .  zu 
seinem  S c h a ffe n  d ie  n e u e s te  D is s e r ta t io n :  U l r i c h  P ic h t ,
M. P . P o god in  und d ie  s la w is c h e  F ra g e . E in  B e i t r a g  z u r  Ge- 
s c h ic h te  des P a n s la v is m u s . K ie le r  H is to r is c h e  S tu d ie n ,
Bd. 8 , S t u t t g a r t  1969 .
12) R us1 , a . a . 0 .
13) M ic h a i l  N. K a tk o v  (1818 -  1887) -  v e r g l .  M. R a e f f ,  A r e a c -  
t io n a r y  l i b e r a l :  M. N . K a tk o v , i n :  R u s s ia n  R ev iew , New 
Y o rk  1952, v o l .  11, N r .  3 , S. 157•
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F e rn e r  g e h ö rte  zu S am arins K o m m ilito n e n  K o n s ta n t in  S e rg e e v iï  
A ksakov  ( 1 8 1 7 -  1 8 6 0 ), d e r  n ic h t  n u r s e in  S tu d ie n fre u n d  w u rde , 
s o n d e rn  f ü r  v ie le  J a h re  s e in  w a h re r In t im u s •
S a m a rin  b e f r e i t e  s ic h  zu d ie s e r  Z e i t  vom fra n z ö s is c h e n  B i l -  
dungs id e a l ,  von  d e r  f ra n z ö s is c h e n  S tröm ung, und e r  w andte  s ic h  
nun -  t e i l s  u n te r  P o god in s  und S evyrevs  E in f lu ß ,  t e i l s  d u rc h  
d ie  b e g e is te rn d e n  Reden A ksakovs ü b e r d ie  P r in z ip ie n  des r u s -  
s ls c h e n  V o lk e s  -  in t e n s iv  d e r ru s s is c h e n  G e s c h ic h te  und dem 
ru s s is c h e n  V o lks tu m  zu . A ksakov w ar m a ß g e b lich  an d e r  Form u- 
l i e r u n g  des s la v o p h i le n  G edankengutes b e t e i l i g t  und g e h ö rte  
zum e n g e re n  K re is  um C hom jakov, i n  den e r  auch S am arin  e in f ü h r -  
t e •  Nach A bsch luß  des U n iv e r s i tä ts k u r s e s  begannen A ksakov und 
S a m a rin  zusammen 1840 ih r e  M a g is te r d is s e r ta t io n ;  i n  d ie s e n  J a h - 
re n  s t u d ie r te n  s ie  gemeinsam d ie  ru s s is c h e  G e s c h ic h te , ab e r 
auch  d ie  w e s te u ro p ä is c h e  P h ilo s o p h ie •
D ie  A r b e i t  an d e r D is s e r ta t io n  b l ie b  f ü r  S am arin  k e in e  b loß e  
a b s t r a k t  w is s e n s c h a f t l ic h e  F o rsch u n g , v ie lm e h r  s t e l l t e  s ie  
auch  an ih n  s e lb s t  F ragen  und f o r d e r te  p e rs ö n lic h e  S te l lu n g -  
nahmen. Nach dem P rob lem  d e r ru s s is c h e n  G e s c h ic h te  -  m it  d e r 
F rage  nach dem Wesen und nach d e r  A u fgabe des ru s s is c h e n  V o i-  
kes -  zwang ih n  nun d ie  F rage  nach dem V e r h ä l tn is  vo n  R e l ig io n  
und P h i lo s o p h ie ,  nach dem Wesen d e r  O rth o d o x ie  ü b e rh a u p t,  zu 
e in e r  k la r e n  S te llu n g n a h m e , A l le  d ie s e  K o n f l i k t e  f lö s s e n  m it  
i n  d ie  D is s e r t a t io n ,  d ie  e r  1843 beende te  und am 4• J u n i 1844 
( a .  S t . )  ö f f e n t l i c h  v e r t e id ig t e .
Im le t z t e n  J a h r  v o r  d e r  P ro m o tio n  v e rb la ß te  d e r  E in f lu ß  K on- 
e t a n t in  A ksa ko vs , und d ie  s ta rk e  P e r s ö n l ic h k e i t  C hom jakovs, 
des V a te rs  d e r s la v o p h i le n  Id e e ,  t r a t  bestim m end i n  s e in  Leben• 
Am Ende s e in e s  S tud ium s -  und e r  h a t te  in sg e sa m t f a s t  zehn J a h - 
r e  an d e r  U n iv e r s i t ä t  z u g e b ra c h t -  w a ren  dann im  w e s e n t lic h e n  
d ie  G ru n d s te in e  g e le g t ,  d ie  s e in  Leben u n te rm a u e rn  s o l l t e n •  
S e in e  a llg e m e in e  W e lta n sch a u u n g , g ru n d s ä tz l ic h e  A n tw o r te n  a u f  
e n ts c h e id e n d e  F ra g e n , w a ren  d u rc h  s e in e  S tu d ie n  so b e g rü n d e t, 
daß e r  s ic h  i n  s e in e n  w e ite re n  L e b e n s s ta t io n e n  immer w ie d e r  
a u f  d ie s e  B a s is  b e r u f t  und s ie  n u r  u n w e s e n t lic h  m o d i f i z ie r t •
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2 . P h ilo s o p h is c h e  E in f lü s s e
D ie  B e s c h ä ft ig u n g  m it  L i t e r a t u r ,  P h ilo s o p h ie  und T h e o lo g ie  
s p i e l t  im  Leben S am arins e in e  e r s t r a n g ig e  R o l le :  zu n ä ch s t 
g e lte n  d ie  Ja h re  s e in e s  S tud ium s d iesem  B e re ic h  des G e is te s -  
le b e n s , dann t r e t e n  d ie  A u fgaben  des S ta a ts d ie n s te s  mehr i n  
den V o rd e rg ru n d , und s c h l ie ß l ic h  w id m e t e r  s ic h  i n  se inem  
le t z t e n  L e b e n s a b s c h n it t  w ie d e r  m it  g rö ß e re r  H ingabe p h i lo s o -  
p h is c h e n  F ra g e s te llu n g e n .  Immer i s t  es d ie  g e is t ig e  H e ra u s - 
fo rd e ru n g  s e in e r  Z e i t ,  d e r  e r  s ic h  s t e l l t ,  immer das p e rs ö n -  
l ie h e  Engagem ent, das ihm d ie  F e d e r i n  d ie  Hand z w in g t.
Aus S am arins S c h r i f t e n  und S e lb s tz e u g n is s e n  i s t  kaum etw as 
ü b e r s e in e  l i t e r a r i s c h e n  od e r p h ilo s o p h is c h e n  In te re s s e n  i n  
s e in e n  V o r u n iv e r s i tä ts ja h r e n  zu e r fa h r e n .  Von s e in e r  h ä u s l i -  
chen E rz ie h u n g  h e r  kann man w o h l a u f  d ie  K e n n tn is  d e r  a n t ik e n  
S c h r i f t s t e l l e r  und d e r  k la s s is c h e n  f ra n z ö s is c h e n  L i t e r a t u r  
s c h lie ß e n ,  a l le r d in g s  n u r s o w e it  s ie  im U n te r r ic h t  g e b o te n  
w u rden . Von e in e r  in te n s iv e r e n  p r iv a te n  L e k tü re  i s t  sow en ig  
d ie  Rede w ie  von  e in e r  Zune igung  zu einem  be s tim m ten  D ic h te r .  
V i e l l e i c h t  w ar d e r d e t a i l l i e r t e  E rz ie h u n g s p la n  s e in e s  V a te rs  
e in fa c h  zu s t re n g ,  a ls  daß e r  noch Z e i t  zu w e ite r e r  g e is t ig e r  
B e s c h ä ft ig u n g  g e la s s e n  h ä t t e .  S am arin  h a t d ie s e n  M angel s p ä - 
t e r  s e lb s t  g e s p ü r t und b e d a u e r t,  a ls  e r  s ic h  m it  seinem  g a n - 
zen Wesen K o n s ta n t in  A ksakov zuw and te , dem e rs te n  Kam eraden, 
von  dem ihm g e is t ig e  Anregungen kamen, m it  dem zusammen e r  
das n a ch zu h o le n  begann, was ihm an B e le s e n h e it  noch f e h l t e .
I n  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  g a l t  s e in e  N e igung  v o r  a lle m  Go- 
g o l1 und Le rm on tov  \  d ie  e r  p e r s ö n l ic h  k a n n te . S e ine  H a u p t-  
a u fm e rk s a m k e it s ch e n k te  e r  je d o c h  d e r  z e itg e n ö s s is c h e n  w e s t-
1) S am arin  h a t te  Le rm on tov  1838 k e n n e n g e le rn t und e in e  lo c k e -  
r e  B e k a n n ts c h a ft zu ihm u n te r h a l te n .  A ls  s ic h  Le rm on tov  
e in e  h a lb e  S tunde v o r  s e in e r  R e ise  i n  den K aukasus, w o h in  
e r  s ic h  z u r  A u s tra g u n g  des D u e lls  m it  M a rtyn o v  begab, vo n  
S am arin  v e ra b s c h ie d e t h a t t e ,  s c h r ie b  S am arin  am 3 . 8 .  41 
e in e n  a h n u n g s v o lle n  B r ie f  an I .  S . G a g a rin : b e i d e r  l e t z -  
te n  Begegnung habe Le rm on tov  noch von  s e in e n  P ro je k te n  
e r z ä h l t ,  ” und m it te n  d r in  w a r f  e r  e in  p a a r W orte  ü b e r 
das kommende Ende h in ,  was ic h  a ls  p la is a n t e r ie  h a b i t u -  
e l l e  a u f fa ß te ;  ic h  w a r d e r l e t z t e  i n  Moskau, d e r ihm d ie  
Hand gegeben h a t . 1• Le rm ontovs W erk s e i noch so u n v o lle n d e t  
w ie  das P u šk in s  d a m a ls . S ie  h ä t te n  s ic h  zwar n u r w e n ig  g e -
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e u ro p ä is c h e n  L i t e r a t u r .
Z u r Z e i t  s e in e s  e rs te n  Examens 1830 s te ig e r te  s ic h  s e in e  B e- 
g e is te ru n g  f ü r  d ie  d e u tsch e  D ic h tu n g  und P h ilo s o p h ie .  E r l i e s t  
G oethes Werke und v e r fa ß t  ü b e r den "W e rth e r"  e in e n  n ic h t  mehr 
e rh a lte n e n  A u fs a tz .  D a rü be r s c h r e ib t  e r  an P a s c a u lt ,  daß d ie s e  
R e ze n s ion  im F re u n d e s k re is  g roßen  E in d ru c k  gemacht habe -  b e - 
sonde rs  a u f  je n e n  M enschen, den e r  am m e is te n  s c h ä tz e : K o n s ta n -
p
t i n  A ksakov• Auch m it  S c h i l l e r  b e s c h ä f t ig t  e r  s ic h  und w ird  
d u rc h  d ie  " A e s th e t ik "  schon zu p h ilo s o p h is c h e n  F ragen  g e fü h r t .  
E in e n  e rh e b lic h e n  E in f lu ß  h a t dann E. T . A . H o ffm ann , ü b e r den 
e r  i n  m ehreren  B r ie fe n  d i s k u t i e r t .  1840 b e ke n n t e r  A ksakov :
" I c h  ge s te he  Ih n e n , Hoffm ann h a t be s tim m t auch f ü r  m ich  S c h i l -  
1 e r  und Goethe v e r d u n k e lt ,  von den F ranzosen  n ic h t  mehr zu 
sp re c h e n . Ic h  kann n ic h t  v e rs te h e n , w ie  ic h  d ie s e n  D ic h te r ,  
d e r  m ir  im H erzen ve rw a n d t i s t ,  b is  j e t z t  n ic h t  kennen und ihm 
gegenüber g le ic h g ü l t ig  b le ib e n  k o n n te ."  ^ G ehö rte  s e in e  K in d -  
h e i t  a ls o  mehr dem la te in is c h - ro m a n is c h e n  B ild u n g s e le m e n t,  so 
s in d  s e in e  e rs te n  S tu d ie n ja h re  ganz d e r d e u tsch e n  L i t e r a t u r  
gew idm e t.
M it  d e r  H ingabe an d ie s e  S tröm ungen w ie d e rh o lte  s ic h  i n  Sama- 
r i n  w ie  i n  einem  M ikrokosm os d ie  ganze g e is t ig e  E n tw ic k lu n g  
des ru s s is c h e n  1 8 ./1 9 .  J a h rh u n d e r ts :  um d ie  Ja h rh und e rtw e nde  
h a t te  in  Rußland d ie  d e u tsch e  P h ilo s o p h ie  m it  K a n t, F ic h te ,  
S c h i l l e r  und S c h le g e l noch im W ettbew erb  m it  R a t io n a lis m u s  und 
fra n z ö s is c h e n  A u fk lä ru n g s id e e n  g e s ta n d e n . Rasch h a t te  es je -  
doch e in e  e in d e u t ig e  E n ts c h e id u n g  f ü r  d ie  d e u tsch e  i d e a l i s t i -  
sehe P h ilo s o p h ie  gegeben, m it  S c h e l l in g  und H ege l an d e r 
S p itz e  -  b is  auch d ie s e  E in f lü s s e  n ic h t  mehr u n r e f l e k t i e r t  
übernommen w urden , so n d e rn  a n g e s ic h ts  des s tä r k e r  h e r v o r t r e te n -  
den ru s s is c h e n  S e lb s tv e rs tä n d n is s e s  m o d i f i z ie r t  o d e r abgestoßen  
w erden m ußten.
k a n n t,  "a b e r  e r  s c h ie n  F re u n d s c h a ft zu m ir  zu e m p fin d e n ". 
Irg e n d w ie  s e i  Le rm on tov  m it  i n  s e in e  e ig e n e n  Id e e n  und A r -  
b e ite n  e in g e f lo s s e n .  I n  s e in  Tagebuch s c h r ie b  S am arin  nach 
d e r  T o d e s n a c h r ic h t :  R uß lands b e s te  Söhne s in d  s e in e  D ic h -  
t e r . "  A ber Le rm on tov  e rk a n n te n  n ic h t  a l l e  a n , w e n ig e  v e r -  
s ta n d e n  ih n ,  f a s t  niemand l i e b t e  ih n "  -  im G egensatz  zu 
P u S k in . v e r g l .  S06. Sam., Bd. X I I  B r ie f  64 .
2) v e r g l .  R u s s k ij  b io g r .  s lo v a r ״ , а . а . 0
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Nach Ü berw indung  d e r  f ra n z ö s is c h e n  S tröm ung s p r ic h t  Sam arin  
dann auch d a nkba r von den D e u tschen , " d ie  uns vom Joch  d e r 
F ranzo sen  b e f r e i t  h a b e n ". A ls  e r  s p ä te r  auch d ie s e  "d e u ts c h e  
S c h u le "  v e r la s s e n  h a t und s ic h  d e r e ig e n e n  ru s s is c h e n  G e is t ig -  
k e i t  bewußt w i r d ,  b e s c h re ib t  e r ,  d ie s e  b e id e n  S tu fe n  k r i t i -  
s ie re n d ,  d ie  E n tw ic k lu n g :  " . . .  w i r  ve rg e s s e n  u n se re  V e rgangen- 
h e i t ,  w erden F ra n zo se n , dann D eutsche  . . . "  ^ A ls  e r  d ie s e n  
S a tz  1841 a u s s p ra c h , h a t te  e r  d ie  g rö ß te n  D is k u s s io n e n  um d ie  
d e u tsch e  P h ilo s o p h ie  a l le r d in g s  noch v o r  s ic h ,  im  besonderen 
s o l l t e  H ege l ih n  h e ra u s fo rd e rn .
M it  H ege ls P h ilo s o p h ie  w ar e r  e tw a g le i c h z e i t i g  d u rc h  d ie  V o r-  
b e re itu n g  a u f  s e in  e rs te s  Examen und d u rc h  den S ta n k e v iČ -K re is  
b e ka n n t gew orden. Zum Examen h a t te  e r  d ie  G e s c h ic h te  d e r P h i-  
lo s o p h ie  und d ie  A e s th e t ik  noch mehr nach den S c h r i f t e n  Baum- 
g a r te n s  und M o rg e n s te rn s  e r a r b e i t e t .  v I n  dem K re is  um S ta n -  
k e v iò  ® dagegen wurde e r  -  m it  Aksakov a ls  e in e r  d e r JUng- 
s te n  noch mehr r e z e p t iv  -  Zeuge d e r  a n ro lle n d e n  W e lle  d e r He- 
g e lb e g e is te ru n g  in  R u ß la n d , d ie  b a ld  auch  Uber ihm zusammen- 
s c h la g e n  s o l l t e .  ^ Um S ta n ke v ifc  h a t te  s ic h  e in e r  je n e r  z a h l-  
lo s e n  l i t e r a r i s c h e n  und p h ilo s o p h is c h e n  k ru & k i g e b i ld e t ,  d ie  
i n  Rußland zu b e so n d e re r B edeutung g e la n g t  w a re n : nach dem 
E k la t  des D e k a b r is te n a u fs tandee  h a t te n  s ie  s ic h  e r s t  z a g h a ft
3 ) SoĆ. Sam., Bd. X I I ,  B r ie f  14.
4 ) S05. Sam ., Bd. X I I ,  B r ie f  68 , An M augu in .
5 ) A . G. Baum garten (1714 -  1 7 6 2 ), d e u ts c h e r  P h ilo s o p h  aus 
d e r S ch u le  W o lfs ,  B e g rü n d e r d e r  d e u tsc h e n  A e s th e t ik .
K . S . M o rg e n s te rn  (1770 -  1 8 5 2 ), P ro fe s s o r  an d e r U n iv .  
D o rp a t f ü r  P h ilo s o p h ie  und R h e to r ik .
6 ) N ik o ła j  V la d im iro v iÒ  S ta n ke v iČ ־ 1840 1813)  ) h a t te  schon 
1831 e in e n  K re is  um s ic h  gesam m elt, i n  dem de u tsche  P h i lo -  
so p h ie  s t u d ie r t  w u rd e : S c h e l l in g ,  K a n t,  F ic h te  -  b is  man 
etw a um 1837 zu H ege l ü b e rg in g .  D am it wurde S ta n k e v ií ,  b e i 
dem s ic h  d ie  fä h ig s te n  K öp fe  s e in e r  G e n e ra tio n  t r a f e n ,  a ls  
1 8 - jä h r ig e r  d e r B e g rü n d e r und g e is t ig e  F ü h re r  d e r H e g e l-  
sehen S ch u le  i n  R u ß la n d .
7 ) v e r g l .  D. Č iŽ e v s k i j ,  H ege l b e i den S la v e n , (D a rm s ta d t 1961 ).
A . N. P y p in , D ie  g e is t ig e n  Bewegungen in  Rußland in  d e r 
e rs te n  H ä l f t e  des 19• J a h rh u n d e r ts ,  ( B e r l in  1894 ).
A . K o y rê , E tudes s u r  l ' h i s t o i r e  de l a  pensée p h ilo s o p h iq u e  
en R u s s ie , (P a r is  1 9 5 0 ).
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g e b i ld e t  -  q u a s i a ls  D re h sch e ib e  neuen G edankengutes m angels
a n d e re r  P u b l ik a t io n s m ö g l ic h k e ite n  -  k o n n te n  s ic h  i n  den f o l -
genden J a h re n  t r o t z  D ruckes s e ite n s  d e r  A d m in is t r a t io n  e r h a l -
te n ,  und w urden  i n  den 1840er Ja h re n  zum w ahren g e is t ig e n
S c h la c h t fe ld ,  a ls  d ie  D is k u s s io n e n  um d ie  B edeu tung  R uß lands
i n  d e r  G e s c h ic h te  begonnen h a t te n •  I n  d ie s e n  Z i r k e ln  e ig n e te
s ic h  be sond e rs  d ie  Jugend e n th u s ia s t is c h  neue g e is t ig e  S t r ö -
mungen des W estens an , h ie r  b i ld e te n  s ie  ih r e  M e inungen . Und
t a t s ä c h l i c h  h a t s ic h  i n  d e r G e n e ra t io n , d ie  e tw a um 1812 g e -
b o re n  w u rd e , k e in e  e in z ig e  bedeutende P e r s ö n l ic h k e i t  a u ß e r-
h a lb  d ie s e r  K re is e  e n tw ic k e l t .  ® Um S ta n k e v i i  t r a f e n  s ic h
i n  den 1830er Ja h re n  schon a l l e ,  d ie  w e n ig  s p ä te r  d ie  große
Auseinandersetzung bestimmten, die in ihren künftigen Antwor-
te n  so v i e l  Gemeinsames ve rband  -  und doch auch so v ie le s
t r e n n t e :  B a k u n in  G ra n o v s k ij 1^ ,  R e d k in , B e l i n s k i j  1 1 , K r ju -
12k o v , K . A ksa ko v , Iv a n  K i r e e v s k i j  -  und J u r i j  S a m a rin .
V e rm u t l ic h  schon zu d ie s e r  Z e i t ,  i n  d iesem  K r e is ,  aus dem 
s ic h  ja  i n  w e item  Maße d ie  s p ä te re n  Z a p a d n ik i r e k r u t ie r e n ,  w ur 
de S a m a rin  s tä r k e r  " w e s t le r is c h "  b e e in f lu ß t ,  a ls  ihm s e lb s t  be 
w uß t gew orden i s t .  S e ine  a u fg e s c h lo s s e n e  V e re h ru n g  des w e s te u -
8 ) V o r a lle m  d ie  Z i r k e l  d e r 1830er Ja h re  h ä l t  I s a ia h  B e r l in  
f ü r  d ie  K e im z e lle  d e r s p ä te re n  I n t e l l i g e n c i j a  i n  R u ß la nd .
"A M a rv e llo u s  Decade, I ,  1838 -  1848: The B i r t h  o f  th e  
R u s s ia n  I n t e l l i g e n t s i a ,  i n  "E n c o u n te r"  1955» P• 27 -  z i -  
t i e r t  nach C h r i s t o f f ,  An I n t r o d u c t io n  . . .  S . 31•
9 ) M ic h a i l  B a ku n in  (1814 -  1 8 7 6 ); v e r g l .  P. S c h e ib e r t ,  Von 
B a k u n in  zu L e n in .  G e sc h ic h te  d e r  ru s s is c h e n  r e v o lu t io n ä r e n  
Id e o lo g ie n  1840 -  1895• Bd. I  (L e id e n  1 9 5 7 ).
10) T im o fe j N ik o la e v iS  (G ra n o v s k ij)  (1813 -  1855)» P ro fe s s o r  
f ü r  G e s c h ic h te  an d e r M oskauer U n iv e r s i t ä t  von  1839 -  1855•
11) V is s a r io n  G r ig o r e v i i  B e l i n s k i j  (1811 -  1848) b e h e r rs c h te  
a ls  b e d e u te n d e r L i t e r a t u r k r i t i k e r  d ie  ä s o p is c h e  S p ra ch e , 
m it  d e r  e r  auch i n  l i t e r a r i s c h e n  T e x te n  s e in e  p o l i t i s c h e n  
In te re s s e n  s ic h tb a r  m achte .
12) Iv a n  V a a i l f e v i Ì  K i r e e v s k i j  (1806 -  1856) g e h ö r te  m it  s e i -  
nem B ru d e r P e t r  zum engeren K re is  um Chom jakov -
v e r g l .  E . M ü l le r ,  R u s s is c h e r I n t e l l e k t . . .
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ro p ä is c h e n  K u ltu re rb e s  s ta c h  auch i n  den s p ä te re n  J a h re n  immer 
e in  w e n ig  von  d e r  H a ltu n g  s e in e r  en ge ren  s la v o p h i le n  F reunde  
ab•
S am arin , d e r  auch den S a lo n  d e r E la g in a  (d e r  i n  z w e ite r  Ehe
v e r h e ir a te te n  M u t te r  d e r  B rü d e r K i r e e v s k i j )  und den d e r  D ic h -
13t e r i n  K a ro l in e  P a v lo v a  f r e q u e n t ie r t e  , w o l l t e  s ic h  b a ld  an
den D is p u te n  um H ege ls  System b e t e i l i g e n  und be such te  d e s h a lb
m it  Aksakov e in e n  d e u tsch e n  L e h re r  namens K lo p fe r ,  um s ic h
m it  dessen H i l f e  H ege ls  "P hänom eno log ie " und d ie  " L o g ik "  s y -
s te m a tis c h  a n e ig n e n  zu können• T a ts ä c h l ic h  b e h e rrs c h te  H e ge l
d ie  S a lo n s . N ic h t  n u r  i n  Moskau und S t .  P e te rs b u rg  -  auch  i n
d e r P ro v in z  w a ren  Z i r k e l  zum s p e z ie l le n  H e g e ls tu d iu m  w ie  P i i -
ze aus dem Boden geschossen D er Zugang z u r P h ilo s o p h ie
e r ö f fn e te  s ic h  S am arin  a l le r d in g s  n ic h t  so ra s c h . E r mußte
m ehrere A n sä tze  machen, b is  ihm d ie  H ege lschen  K a te g o r ie n  g e -
l ä u f i g  w u rd e n . So beende te  e r  zu n ä c h s t d ie  H e g e ls tu d ie n  m it
Aksakov -  au ch , w e i l  e r  zu n ä ch s t d ie  D is s e r ta t io n  a b s c h lie ß e n
w o l l t e  -  h a u p ts ä c h lic h ,  w e i l  e r  " v o r  zu v i e l  W e is h e it  e r -
s c h ro c k e n " w a r, w ie  e r  an A ksakov s c h r ie b •  I n  d iesem  S in n e
b ra c h  e r  auch e in e n  B r ie f  an Popov im W in te r  1841/42 a b :
" • • •  ic h  f ü r c h te ,  i n  d ie  Sphäre d e r  P h ilo s o p h ie  e in z u t r e te n ,
1Бd ie  m ir  in n e r l i c h  f a s t  frem d i s t • "  '
13) Ober d ie  i n  den 4 0 e r Ja h re n  maßgebenden Z i r k e l  s c h r ie b  
H erzen s e h r a n s c h a u lic h :  P r iv a t  w urde s t u d ie r t ,  und abends 
begann das G e fe c h t•  "D ie  D is k u s s io n e n  begannen von  neuem 
a u f  a l le n  l i te r s a r is c h e n  und n i c h t l i t e r a r i s c h e n  Abenden, an 
w e lch e n  w i r  zusam m entra fen  -  und das w a r z w e i-  o d e r d r e i -  
m al w ö c h e n t l ic h .  Am M ontag ve rsa m m e lte n  w i r  uns b e i  Öaa- 
daev, f r e i t a g s  -  b e i  S ve rb e e v , so n n ta g s  -  b e i A . P . E la g i -  
na . Chom jakov d is p u t ie r t e  b is  v i e r  U h r n a c h ts , nachdem e r  
um neun begonnen h a t t e ;  . . .  R e d k in  d e d u z ie r te  den p e rs o n -  
l ie h e n  G o tt  ad m aiorem  H e g e l i i  g lo r ia m ;  . . .  Öaadaev, s o r g -  
f ä l t i g  g e k le id e t ,  m it  seinem  z a r te n  W a ch s g e s ic h t, r e i z t e  
d ie  A r is t o k r a te n  und S la v o p h ile n  m it  s e in e n  s p i tz e n  B e- 
m erkungen, d ie  immer i n  e in e  o r i g i n e l l e  Form g e p rä g t und 
a b s ic h t l i c h  k ü h l w a ren  . . . "  v e r g l .  A . H e rzen , W erke, SPb 
1919» Bd. X I I I ,  S . 142 -  z i t .  nach C iž e v s k i j ,  H ege l b e i 
den S la v e n , S ־ •173 .
14) S o lch e  Z i r k e l  gab es z .  B . auch i n  K ie v ,  K a z a n ',  C h a rkov  
und N e z in .
15) S oő . Sam•, Bd• X I I ,  B r i e f  85
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So w idm ete  e r  e ic h  i n  den fo lg e n d e n  M onaten von O k to b e r 1841
b is  J u n i 1842 nach e ig e n e r  T a g e b u c h e in tra g u n g  außer dem A k te n -
s tu d iu m  f ü r  d ie  D is s e r ta t io n  d e r  L e k tü re  von K a n t, F euerbach
und Rankes G e s ch ic h te  d e r P ä p s te • Auch an S c h e l l in g  i s t  e r
j e t z t  i n t e r e s s ie r t .  I n  einem B r ie f  an Popov, d e r 1842 i n  B e r-
l i n  s t u d ie r t e 1**, b a t e r :  " . . .  ic h  b i t t e  S ie ,  n ic h t  I h r  V e r-
sp re ch e n  zu v e rg e s s e n , uns Auszüge aus den V o rle s u n g e n  S c h e i-
l in g s  zu s c h ic k e n . V o r kurzem  kamen M e l'g u n o v  und J .  S. T u rg e -
nev vo n  d o r t  a n g e re ie t  und e r z ä h lte n  (w ie  s ie  s ic h  b u c h s tä b -
l i e h  a u s d rü c k te n ) ,  daß a l l e  bedeu tenden  L e u te  d ie  S e ite  S c h e i-
17l in g s  nehmen, und daß H ege l begraben  s e i .  Was l i e s t  Ranke?”
E rs t  m it  d e r  H e g e lb e g e is te ru n g  h a t te  d ie  P i lg e r f a h r t  r u s s i -
s c h e r S tu d e n te n  nach B e r l in  begonnen, in s  Zen trum  d e r  d e u t-
18sehen B i ld u n g ,  in s  "neue A th e n " .
D ie  S c h e l l in g b e g e is te ru n g  w ar schon i n  den 2 0 e r und 30 e r J a h - 
re n  ü b e r Rußland gekommen, und e r s t  danach w ar S c h e l l in g  von 
H egel a b g e lö s t  w o rd en . A ls  d ie  ru s s is c h e n  S tu d e n te n  dann nach 
B e r l in  kamen, ko n n te n  s ie  H ege l s e lb s t ,  d e r  schon 1831 g e s to r -  
ben w a r , a b e r n ic h t  mehr h ö re n . Dagegen la s  S c h e l l in g  noch b is  
1844 -  d e r  w o h l d a du rch  b e i den Russen e in e  k u rz e  R ena issance  
e r le b t e .  In te re s s a n te rw e is e  h a t S am arin  s ic h  n ic h t  an d ie s e n  
S tu d ie n re is e n  b e t e i l i g t  und h a t n u r i n  Moskau s t u d ie r t .  E r 
h a t te  h ie r  b is  1843 s e in e  D is s e r ta t io n  f e r t i g g e s t e l l t  -  von 
H ege l w a r e r  in z w is c h e n  a b e r n ic h t  losgekom m en. I n  d iesem  Som- 
mer begann e r  e rn e u t das s y s te m a tis c h e  S tud ium  d e r H ege lschen
16) A le x a n d e r  N ik o la e v iß  Popov (1820 -  1 8 7 7 ), J u r i s t  und H i -  
s t o r i k e r ,  w ar s e i t  1836 K o m m ilito n e  und F reund S a m a rins •
17) S0&. Sam., Bd. X I I ,  B r ie f  87
18) I n  B e r l in  h ö r te n  d ie  ru s s is c h e n  S tu d e n te n  auch b e i Ranke, 
S a v ig n y  und Gans. Ih r e  b e v o rz u g te n  D is k u s s io n s z e n tre n  
w a re n  h ie r  d ie  S a lons  von  Varnhagen von  Ense und B e t t in a  
von  A rn im , v e r g l .  G. W iegand, Zum d e u tsch e n  R u ß la n d - 
in te r e s s e  im 19• J a h rh u n d e r t .  E• M. A rn d t  und Varnhagen 
vo n  E nse. K ie le r  S tu d ie n ,  Bd. 3 ( S t u t t g a r t  1967)•
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P h ilo s o p h ie  und le g te  s ic h  dazu H e fte  m it  dem T i t e l  "Zum S tu -  
dium  H e g e ls ” m it  w e its c h w e if ig e n  A u s fü h ru n g e n  und Kommentaren 
a n . A ber auch d ie s e s  M al ü b e rw a n d t e r  noch n ic h t  a l l e  S c h w ie - 
r ig k e i t e n ,  d ie  m it  d e r  M a te r ie  w ie d e r  a u fg e ta u c h t  w a re n . E r 
b e r ic h te te  A ksa ko v , daß e r  d ie  ” P hänom eno log ie ”  z u n ä c h s t w ie -  
d e r b e is e i t e  g e le g t  habe w ie  auch d ie  A u fs ä tz e  ü b e r d ie  "W ahr- 
nehm ung"; d ie  "E n z y k lo p ä d ie "  s e i  l e i c h t e r  zu b e w ä lt ig e n .
In z w is c h e n  je d o c h  w ar e r  m i t  den w ic h t ig s te n  H ege lschen  T h e -
sen 80 v e r t r a u t  gew orden, da li s ic h  a ls  u n e rw a r te te s  E rg e b n is
a l l e r  Mühen e in e  b i t t e r e  E rk e n n tn is  h e ra u s s c h ä lte :  nach s e in e r
aus den H e g e ls tu d ie n  h e ra u s  gewonnenen Ü berzeugung g la u b te  e r
d ie  a u f  d e r  B a s is  d e r  o r th o d o x e n  T h e o lo g ie  a u fg e b a u te  D ie s e r -
19t a t i o n  n ic h t  mehr v e r te id ig e n  zu können .
D ie  D is s e r ta t io n  b e h a n d e lte  das W irk e n  von  S te fa n  J a v o r s k i j
und F e o fa n  Р го к о р о ѵ іб , d e r  e rs te n  S y s te m a tik e r-T h e o lo g e n  des
P e t r in is c h e n  Z e i t a l t e r s ,  d ie  d ie  ganze fo lg e n d e  o rth o d o x e
T h e o lo g ie  e n ts c h e id e n d  b e e in f lu ß t  haben . Zu d iesem  Thema muß-
te  s ic h  S am arin  in t e n s iv  m it  K a th o liz is m u s  und P r o t e s t a n t is -
mus a u s e in a n d e rs e tz e n , um d ie  mehr k a th o l is c h e n  S puren  J a v o rs -
k i j s  und d ie  mehr p r o te s ta n t is c h e n  E lem ente  b e i Р го ко р о ѵ іб
20nachw e isen  zu kön nen . So h a t te n  s e in e  H a u p ts tu d ie n  a ls o  
d e r T h e o lo g ie  g e g o lte n ,  während e r  d ie  P h ilo s o p h ie  n u r  z e i t -  
w e ise  b e t r ie b e n  und s ie  immer w ie d e r  b e is e i t e  g e le g t  h a t t e .
Nun a b e r w ar' e r  i n  d iesem  Sommer 1843 zu einem  e n ts c h ie d e n e n  
V e r te id ig e r  H e g e ls c h e r K o n z e p tio n e n  geworden und sah e in e  L ö -  
sung s e in e r  S p a ltu n g  n u r  i n  d e r  M ö g l ic h k e i t ,  d ie  O rth o d o x ie  
m it  dem H e ge lsche n  System  bew e isen  zu können . Im L ic h te  H ege ls  
b e t r a c h te te  e r  nun d ie  P rob lem e d e r Z e i t :  d ie  A u fgabe  vo n  W is -  
s e n s c h a ft  und K u n s t,  d ie  S te l lu n g  von O rth o d o x ie  und S ta a t  in  
d e r G e s e l ls c h a f t .  S e in e  R e l ig io n s k r is e  h a t te  e in  s o lc h e s  S ta -  
dium  e r r e ic h t ,  daß e r  nun d ie  T h e o lo g ie  zu g u n s te n  e in e r  t i e -  
fe r e n  p h ilo s o p h is c h e n  E rk e n n tn is  b e is e i t e  le g t e .  An Popov
19) v e r g l .  d ie  D a r s te l lu n g  d ie s e s  P rob lem s b e i D. F . S a m a rin  
i n :  S0Ł . Sam ., Bd. V , S . L V I I I  f f . ,  f e r n e r :  B io g r a f i f c e s k i j  
S lo v a r 1 , a .a .O . ,  C iž e v s k i j ,  H ege l b e i den S la v e n , S. 252 f f .
20) D ie  D is s e r t a t io n  i s t  a b g e d ru c k t i n :  S0Č. Sam, Bd. V , S . 3 -  
464; d ie s e  U n te rs u c h u n g  h a t nach Aussage o r th o d o x e r  T h e o lo -
46987
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s c h r ie b  e r  dazu am 5 • 1 2 . 42 , es s e i  s e in e  E rk e n n tn is ,  1*daß
d ie  P räge d e r K irc h e  von  d e r  Präge d e r P h ilo s o p h ie  a b h ä n g t,
und daß das S c h ic k s a l d e r K irc h e  eng, u n lö s l ic h  m it  dem
S c h ic k s a l H ege ls  ve rbu nae n  i s t •  L ie s  i s t  m ir  z w e i f e l lo s  k l a r ,
und d e s h a lb  le g e  ic h  i n  v o lle m  B e w u ß tse in  d ie  B e s c h ä ft ig u n g
m it  d e r  T h e o lo g ie  b e is e i t e  und wende m ich  d e r P h ilo s o p h ie
21z u . "  U n te r  S am arins P a p ie re n  fa n d  s ic h  nach se inem  Tode 
auch e in  u n v o l le n d e te r  B r ie f  an Chom jakov zu d ie s e r  P rä g e :
D ie  o rth o d o x e  K irc h e  *,kann  und muß s ic h  d u rc h  d ie  z e itg e n ö s -  
s is c h e  P h ilo s o p h ie  r e c h t f e r t i g e n , 11 h ie ß  es d a r in ,  "a u ß e rh a lb
pp
d ie s e r  P h ilo s o p h ie  kann d ie  O rth o d o x ie  n ic h t  e x is t ie r e n • "
I n  einem  w e ite re n  M a n u s k r ip t s p ra c h  e r  dann ganz ko n se q u e n t 
d ie  M iß b i l l ig u n g  s e in e r  D is s e r t a t io n  aus und s t e l l t e  s ic h  
d e r n o tw e n d ig  sch e in e n d e n  A u fg a b e , d ie  O rth o d o x ie  i n  e in e  
höhere  Sphäre zu t ra n s p o n ie re n ,  i n  d ie  Sphäre d e r  P h i lo s o -  
p h ie .  Das s e i ihm e in e  schw ere Mühe, w e i l  es f ü r  d ie s e s  U n- 
t e r f angen k e in e n  F ü h re r  gäbe. "H e g e l s e lb s t  w a r d ie  W i r k l i c h -  
k e i t  d e r  K irc h e  f a s t  s ic h e r  fre m d ; s e in e  P h ilo s o p h ie  d e r  Re- 
l i g i o n  i s t  i n  v ie le m  u n b e fr ie d ig e n d ;  d e s h a lb  muß man e rg ä n -  
zen , bew e isen , a u fd e c k e n , was e r  n ic h t  g e sa g t h a t ,  und je n e  
S e ite  i n  den B estand  s e in e r  P h ilo s o p h ie  e in fü h r e n ,  d ie  von
p x־
ihm v e r h ü l l t  w ar -  d u rc h  H ege l s e lb s t  H ege l e rg ä n z e n ."  ^ 
S am arin  v e r s e tz te  s ic h  so s e h r i n  d ie  H ege lschen  K o n z e p t io -  
nen, daß e r  so g a r v e rs u c h t  h a t ,  m it  A ksakov zusammen e in e  
"P hänom eno log ie  des ru s s is c h e n  G e is te s "  zu v e r fa s s e n .
D ie  D is s e r ta t io n  s e lb s t  s p ie g e lte  s c h l ie ß l ic h  e in e  t ie fg e h e n -  
de A d a p ta t io n  H ege lschen  D enkens: I n h a l t l i c h  k o n n te  d e r  e r s te  
T e i l  zwar n ic h t  mehr b e rü h r t  w e rd en , w e i l  e r  schon 1841 a b - 
g e s c h lo s s e n  w a r,u n d  d ie  b e id e n  anderen  T e i le  b e fa ß te n  s ic h  
n ic h t  vo rw ie g e n d  m it  th e o lo g is c h e n  Themen, so n d e rn  m ehr m it  
dem h is to r is c h e n  H in te rg ru n d  d e r  k i r c h l ic h e n  D is k u s s io n .  Der 
th e s e n a r t ig e  A u fbau  je d o c h  v e r r ä t  d ie  E r n s t h a f t ig k e i t ,  m it  
d e r s ic h  S am arin  i n  das H ege lsche  System e in g e d a c h t h a t t e .  
S am arin  h a t  H e ge l n ic h t  e rg ä n z t .  M it  dem A b sch lu ß  d e r  U n iv e r -
gen b is  h e u te  n ic h t  ih r e n  E rk e n n tn is w e r t  v e r lo r e n .
21) S06. Sam«, Bd. X I I ,  S . 100•
22) Soò. Sam., Bd. V , S. LX . 23) S06 . Sam ., BdLV, S . LXV
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s i t ä t s ja h r e  h a t  e r  ih n  d u rc h  d ie  M i t t e l ,  d ie  ihm das H e g e l-  
sehe System  s e ih s t  an d ie  Hand gab -  d u rc h  d ie  A u fdeckung  d e r 
in n e re n  W id e rsp rü ch e  -  ü b e rw in d e n  können .
E ine  a n fa n g s  u n f r e i w i l l i g e  H i l f e  w a r ihm d a b e i C hom jakov.
M it  ihm d is p u t ie r t e  e r  v o r  a l le m  ü b e r das Wesen d e r  K ir c h e ,
denn i n  Chom jakov fa n d  S am arin  e in e  d e r  w en igen  P e rs ö n l ic h -
k e i te n ,  d ie  vom H e g e lia n is m u s  ü b e rh a u p t n ic h t  b e rü h r t  wurde
und d ie  i n  Moskau d ie  s t re n g s te  G e g e n p o s it io n  zu den H e g e l i-
a n e rn  e innahm • Von seinem  S ta n d p u n k t h e r  w a r e r  besonders an
Sam arins D is s e r ta t io n  i n t e r e s s ie r t ,  d ie  e r  gegen den e ig e n e n
V e r fa s s e r  zu v e r te id ig e n  b e r e i t  w a r . Zwar fä n d e  e r  in  i h r
n ic h t  d ie  a u f r i c h t ig e  L ie b e  z u r  O r th o d o x ie .  Im S inne  d e r i n -
n e re n  und g e is t ig e n  O rth o d o x ie  s t e l l e  s e in e  Mühe je d o c h  d ie
zum g rö ß te n  T e i l  w ahren S c h lu ß fo lg e ru n g e n  d a r  und d ie  A u f-
24r i c h t i g k e i t  des G laubenden , d ie  K i r e e v s k i j  fo r d e r e .
H erzen ^  w ar e in  genauer B e o b a ch te r d ie s e r  E n tw ic k lu n g . In
s e in  Tagebuch s c h r ie b  e r  am 10. 11• 4 3 : "Langes und u n te r -
h a ltsa m e s  G espräch m it  S a m a rin . E r s tim m t z u , daß man s e in e n
Gedanken ü b e r d ie  d ie s s e i t ig e  K o e x is te n z  d e r  R e l ig io n  m it  d e r
26W is s e n s c h a ft n ic h t  k l a r  lo g is c h  e n tw ic k e ln  k a n n ."  B e i dem
e rs te n  Z w e ife l ,  den S am arin  i n  H ege ls  System  i n  Bezug a u f  d ie
R e l ig io n  v e r s p ü r te ,  s t ie ß  zu n ä c h s t Chom jakov nach : "D e r F eh -
1 e r H ege ls  r ü h r t  von  dem e in s e i t ig e n  und s c h u l is c h  s to lz e n
V e rs tä n d n is  vom W issen  ü b e rh a u p t, "  m e in te  e r  und b e ka n n te ,
daß e r  Sam arins in n e re  Kämpfe schon lä n g s t  p ro p h e z e it  habe,
und daß s ie  e h e r e in t r e te n  w ürden  a ls  b e i A ksakov , dessen
N a tu r  t rä u m e r is c h e r  s e i  und k ü n s t le r is c h ,  E ig e n s c h a fte n , d ie
27g e rn  von  den F o rd e ru n g e n  d e r  L o g ik  a b w e iche n .
D ie  ja h re la n g e  B e s c h ä ft ig u n g  m it  d e r  T h e o lo g ie  h a t te  S am arin
24) S06 . Sam., Bd. V , S . L X X I.
25) A le k s a n d r  Іѵ а п о ѵ іб  H erzen  (1812 -  1870) ve rsam m e lte  um 
d ie s e  Z e i t  e in e n  e ig e n e n  K r e is  um s ic h ,  d e r  von  A n fang  
an (z u n ä c h s t um 1833 /  34 , dann s e i t  1839) neben d e r 
r e in e n  P h ilo s o p h ie  auch s o z ia l - p o l i t i s c h e  P rob lem e d is -  
k u t i e r t e ,  w o b e i v o r  a lle m  d ie  f r a n z .  S o z ia l is te n  s t u d ie r t  
w urden ( F o u r ie r ,  P ro u d h o n ).
26) S0 2 . Sam., Bd. V , S . L X V II .
27) S0S. Sam., Bd. V, S . LXXI
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je d o c h  in n e r l i c h  immer m iß tra u is c h  gegenüber d e r  P h ilo s o p h ie
b le ib e n  la s s e n .  Б ег Gedanke an d ie  U n a b h ä n g ig k e it von  R e l i g i -
28on und P h ilo s o p h ie  -  vo rüb e rg ehe nd  so s ta r k  v e r t e id ig t
f ü h r te  ih n  von  H ege l weg• Auch d ie  H egelache U n te ro rd n u n g  d e r
R e l ig io n  u n te r  das W issen , U n te ro rd n u n g  d e r E irc h e  u n te r  d ie
29W is s e n s c h a ft ,  ko n n te  S am arin  n ic h t  mehr b e ja h e n • Es kam 
n ic h t  z u r  Versöhnung d e r  W id e rs p rü c h e : e r  mußte n o tw e n d ig  
e in e  Tendenz ausw äh len •
Während des ganzen W in te rs  1843 /  44 haben D is p u te  im F re u n -  
d e s k re ie  s ta t tg e fu n d e n ;  genauere M a n u s k r ip te  s in d  d a rü b e r 
n ic h t  vo rh a n d e n . A ls  e r  im J u n i 1844 s e in e  D is s e r t a t io n  ö f -  
f e n t l i e h  v e r t e id ig t e ,  war e r  s c h l ie ß l ic h  zu einem  ausgew oge- 
nen U r t e i l  gekommen; H egel h a t te  e r  b e is e i t e  g e le g t .
S am arin  h a t d ie  P h ilo s o p h ie  ohne Bedauern v e r la s s e n ,  und s e in  
V e r h ä l tn is  zu i h r  b le i b t  auch s p ä te r  d i s t a n z ie r t .  D ie s e r  A b - 
s ta n d  gew ährte  ihm g le i c h z e i t i g  e in e  o b je k t iv e r e  B e tra c h tu n g  
a l l e r  ande ren  z e itg e n ö s s is c h e n  S tröm ungen. A ls  e r  s ic h  im 
le t z t e n  A b s c h n it t  s e in e s  Lebens den g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  
P rob lem en d e r Z e i t  w id m e te , kam e r  a u f  das W irk e n  und den 
E in f lu ß  d e r P h ilo s o p h ie  in  Rußland z u rü c k . D ie  S ch u le  d e r 
P h ilo s o p h ie  a k z e p t ie r te  e r  im a llg e m e in e n , w e i l  s ie  n ic h t  n u r  
e in  u rs p rü n g lic h e s  B e d ü r fn is  des Menschen s e i ,  so n d e rn  g e ra -  
de i n  Rußland so e in e  große Bedeutung gehab t habe : "A u ß e r i n  
D e u tsch la n d  h a t d ie  P h ilo s o p h ie  v i e l l e i c h t  n irg e n d w o  in  E u - 
ro p a  e in e  s o lc h e  S ym path ie  ge funden  und e in e n  s o lc h e n  bedeu - 
te n d e n  E in f lu ß  a u f  d ie  B ild u n g  ü b e rh a u p t gehab t w ie  ge rade  
b e i u n s . "
F r e i l i c h  e rk e n n t S am arin  auch e in e  a n d e re , n e g a t iv e  W irk u n g : 
das Aufkommen des M a te r ia l is m u s ,  d e r in  den 6 0 e r J a h re n  in  
Rußland d i r e k t  aus d e r  S chu le  des Id e a lis m u s  h e rvo rg e g a n g e n  
s e i .  I n  s e in e r  bedeu tenden E in le i t u n g  zu den th e o lo g is c h e n  
W erken Chom jakovs s e tz te  s ic h  S am arin  M i t t e  d e r  6 0 e r J a h re
28) So«. Sam., BdV, S . L I Ï
29) S0Č. Sam., Bd. V , S. LX V I.
30) P r e d is lo v ie  к  b o g o s lo v sk im  s o ö in e n ija m  A . S . C hom jakova . 
S06. Sam., Bd. V I ,  S. 327 -  370 ; v e r g l .  f e r n e r  " J u r i j  S a -
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m it  d ie s e n  S tröm ungen a u s e in a n d e r :
"Nach dem Id e a lis m u s ,  d e r  den G lauben a u f  s e in e  W eise 
v e rw a r f ,  a ls  zu m a t e r ie l l  und zu ro h ,  e n ts ta n d  b e i uns 
e in e  a n d e re , dem A n sch e in e  nach ganz e n tg e g e n g e s e tz te  
L e h re , w e lch e  den G lauben verdam m te, a ls  e in e  K r a f t ,  
d ie  den Menschen von  d e r r e a le n  W e lt a b z ie h e , um ih n  
nach u n b e s tim m te n  Höhen zu v e r i r r e n •  W ir  sagen: d e m  
A n s c h e i n  nach e n tg e g e n g e s e tz t;  denn o b g le ic h  d e r 
M a te r ia l is m u s  dem Id e a lis m u s  s c h r o f f  g e g e n ü b e rs te h t, v e r -  
h ä l t  e r  s ic h  zu ihm in  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  n ic h t  e in m a l w ie  
e in e  R e a c t io n ,  son de rn  a ls  s e in e  no thw end ige  F o lg e , a ls  
s e in  le g i t im e s  K in d .  D er M a te r ia l is m u s  erwuchs u n te r  den 
F lü g e ln  des Id e a lis m u s ,  je d o c h  e r s ta r k te  e r  b a ld ,  e r -  
s t i c k t e  s e in e n  E rz e u g e r, und um n ic h t  ganz ohne H a lt  und 
S tü tz e  d a z u s te h e n , s c h lo s s  e r  s ic h  b e in a h e  gew altsam  an 
d ie  N a tu rw is s e n s c h a fte n ,  w e lch e  ih rem  Wesen nach g a r k e i -  
nen T e i l  an ihm  h a b e n •" 31
»Für den con sequ en ten  M a te r ia l is m u s  i s t  d ie  G e w a lt, a ls  
e in  W erkzeug des F o r t s c h r i t t s ,  du rchaus n ic h t  a b e c h re k - 
ke n d , d e s h a lb  kann man auch von  ihm k e in e  D u ldung des 
G laubens v e r la n g e n . "  32
"Von d iesem  G e s ic h ts p u n k te  e r k lä r e n  s ic h  d ie  H e f t ig k e i t  
s e in e r  A u s fä l le  una d ie  R o h h e it s e in e r  L ä s te ru n g e n , d ie  
so s c h a r f  a b s te c h e n  von den r i t t e r l i c h e n  Formen des s e -  
l ig e n  Id e a lis m u s ,  w e lc h e r  a u c h  dem G lauben d ie  Thüre  
w ie s ,  a b e r m it  g e b ü h re n d e r H ö f l i c h k e i t . "
ъъI n  s e in e n  " B r ie fe n  ü b e r den M a te r ia l is m u s "  d e d u z ie r t  Sa- 
m a rin  d ie s e  S tröm ung d i r e k t  aus dem System H ege ls  und e r -  
t e i l t  noch nach zw a n z ig  Ja h re n  d e r  H ege lschen  P h ilo s o p h ie  
e in e  e rn e u te ,  m o d i f i z ie r t e  Absage• H egel " h a t  genauso m it  
dem B e in  d ie  W e lt d e r  s ic h tb a re n  und fü h l  b a re n  W ir k l ic h k e i t  
von  s ic h  ge s to ß en  w ie  d e r  M a t e r ia l i s t  d ie  W e lt des G e is te s  
von  s ic h  ges to ß en  h a t ,  d ie  andere  W i r k l i c h k e i t .  L o g is c h  r u f t  
e in e  Konsequenz d ie  andere  h e r v o r • "  ^  So e rk e n n t S am arin  
n ic h t  n u r  d ie  E n tw ic k lu n g  des M a te r ia l is m u s  an s ic h  s e lb s t ,  
son de rn  auch s e in e  besonde rs  g ü n s t ig e  A u s g a n g s p o s it io n  i n  
R u ß la nd : das F e h le n  d e r  in te n s iv e n  p h ilo s o p h is c h e n  A u s b i l -  
dung a u f  b r e i t e r  B a s is  s e i  h ie r  n ä m lic h  " e in  u r a l t e r  M angel
Ю46987
־ 33 -
m a rin  ü b e r C hom äkoff -  E in  B e it r a g  z u r  K e n n tn is  d e r ne u - 
e s te n  th e o lo g is c h e n  B e s tre b u n g e n  in  R u ß la n d ", Aus dem 
R u ss isch e n  von  E d ith a  v .  Rahden, B e r l in  1869 /70 .
31) v e r g l .  E . v .  Rahden, E in  B e it r a g  . . . ,  S. 8
32 ) ebenda, S. 9
33) S0S. Sam., Bd. V I ,  S. 540 -  554 -  "P is 'm a  о m a te r ia l iz m e " .
34) Soö. Sam., Bd. V I ,  S .  547
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i n  u n s e re r  z e itg e n ö s s is c h e n  B ild u n g  ü b e rh a u p t” , d e r  es dem 
M a te r ia l is m u s  e r la u b t  h a t ,  s ic h  so ra s c h  a u s z u b re ite n  und 
a u f  so g e r in g e n , u n k r i t is c h e n  W id e rs ta n d  zu s to ß e n .
S c h l ie ß l ic h  i s t  S am arin  auch h ie r  immer noch d e r  H ege lschen  
Methode v e r h a f t e t :  w ie  e r  zw anz ig  Ja h re  f r ü h e r  d ie  A n t ith e s e n  
P h ilo s o p h ie  und R e l ig io n  zu ve rsö h n e n  s u c h te , i s t  es nun s e in  
A n lie g e n ,  M a te r ia l is m u s  und Id e a lis m u s  a ls  A n t i th e s e n  zu v e r -  
söhnen.
I n  s e in e r  F ä h ig k e i t ,  F ragen  a n a ly t is c h  d u rch sch a u e n  zu können , 
e rk e n n t S am arin  du rch a u s  d ie  U rsp rünge  d e r  A n tip o d e n  a n . Es 
z e ig t  s ic h  h ie r  e in  ganz c h a r a k te r is t is c h e r  Zug in  S am arins 
Wesen; n ie m a ls  kann  e r  s o f o r t  f ü r  e in e  S e ite  P a r t e i  e r g r e i -  
fe n  -  je d e sm a l i s t  es e in  lä n g e re r  Weg, a u f  den e r  s ic h  bege- 
ben muß, um d ie  r i c h t i g e ,  von  in n e n  he ra us  g e a r b e ite te  A n t-  
w o r t  zu f in d e n .  Dann a l le r d in g s  h a t s e in e  E n ts c h e id u n g  auch 
i n  t i e f s t e n  S c h ic h te n  s e in e s  Wesens W u rze ln  g e s c h la g e n , w oraus 
w iederum  s e in e  H ä rte  i n  d e r V e r te id ig u n g  s e in e r  Ü berzeugung zu 
e r k lä r e n  i s t .  D ie s  g i l t  f ü r  s e in e  g e is t ig e n  P o s it io n e n  ebenso 
w ie  auch f ü r  s e in e  p o l i t i s c h e n  U r t e i l e .
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3 . S am arin  und das S la v o p h ile n tu m
a ) Das S la v o p h i le  G edankengut 1
V o r b e r e i te t  d u rc h  d ie  g e is t ig e  S ch u lu n g  i n  den l i t e r a r i s c h e n
Z i r k e ln ,  d u rc h  d ie  A n e ig n u n g  d e r  w e s te u ro p ä is c h e n  L i t e r a t u r ,
d u rc h  d ie  S ch u lu n g  an B e g r i f f e n  d e r  f ra n z ö s is c h e n  una d e u t -
sehen P h ilo s o p h ie ,  e rs c h ro c k e n  d u rc h  fiaadaevs " P h ilo s o p h is c h e  
2
B r ie fe "  , w urde d ie  g e is t ig e  E l i t e  R uß lands von  d e r  G egen- 
w a r t  h e ra u s g e fo rd e r t •  F a s t e in  ganzes J a h rz e h n t nach  dem " P i -  
s to le n s c h u ß  in  d e r  N a c h t"  (H e rz e n ) h a t te  s ic h  d ie  K r i t i k  an 
R uß land -  an s e in e r  g e is t ig e n  U n s e lb s tä n d ig k e it ,  an s e in e r  
s o z ia le n  und p o l i t i s c h e n  R ü c k s tä n d ig k e it ,  an s e in e r  k u l t u r -  
g e s c h ic h t l ic h e n  A u ß e n s e ite r r o l le  i n  E u ropa  -  in s  M aß lose a u s - 
g e w e ite t .
Z w e ife l lo s  s ta n d  zu B e g in n  des g roß en  P h ilo s o p h ie re n s  d ie  
r e i n  g e is t ig e  F reude  am D enkprozeß , an d e r  E rs c h lie ß u n g  n e u e r 
S phä ren ; ge rade  S c h i l l e r  und S c h e l l in g  s in d  h ie r  a ls  A n re g e r 
z u e rs t  zu nennen. H ege l f ü h r t e  dann schon  b a ld  d ie  D is k u s s io -  
nen in  d ie  G e s c h ic h ts b e tra c h tu n g , vom a llg e m e in e n  E n tw ic k -  
lu n g e p ro z e ß  d e r M e n s c h h e it z u r  be sond e ren  Lage R u ß la n d s . D ie s  
w a r ja  e in  H a u p ta n lie g e n  gew orden, das i n  d e r H e g e lb e g e is te -  
ru n g  m itsch w a n g : i s t  das H e ge lsche  System  in  d e r  Lage d ie  r u s -  
s ie c h e  S i t u a t io n  zu e rk lä re n ,u n d  kann  es W erkzeug zu i h r e r  
V e rä n d e ru n g  s e in ?  Was b e d e u te t  H ege l f ü r  R uß lands Z u k u n ft?
Schon S ta n k e v ií  s e lb s t ,  d e r  M i t t e lp u n k t  d e r M oskauer H e g e l ia -  
n e r ,  d e r  s i c h e r l i c h  an R e l ig io n  und P h ilo s o p h ie  i n  e r s t e r  L i -  
n ie  i n t e r e s s ie r t  w a r , h a t  v e r s u c h t ,  den S ta a t m it  H e g e ls  S y - 
stem  zu e r k lä r e n  und h a t  so d i r e k t  a u f  d ie  V e rb in d u n g  vo n  T h e -
1) v e r g l .  P . M i l ju k o v ,  S l a v j a n o f i l 1s tv o ,  i n :  E n c ik lo p e d iö e s k i j  
S lo v a r 1 (B rokga uz  -  E f r o n ) ,  SPb 1900, S. 307 f f .
E . A . D m it r ie v  -  Mamonov, S la v ja n o f i l y ,  i n :  R . A . ,  1873,
S. 2495•
L .  B r o d s k i j ,  Rannye s la v ja n o f i l y ,  Moskau 1910.
2 ) C. Q uene t, Tschaadaev e t  le s  l e t t r e s  p h ilo s o p h iq u e s .
P a r is  1931•
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o r ie  und P ra x is  h in g e w ie s e n : i n  d e r  E n tw ic k lu n g  des S ta a te s  
sah e r  den e in z ig e n  Gegenstand d e r G e s c h ic h te . A n d e re r s e its  
b e s c h ä f t ig te  ih n  d ie  s o z ia le  F rage  n ic h t  b e so n d e rs , d a , w ie  
S ta n k e v iü  s ic h  a u s d rü c k te , " i n  d e r  W e lt d e r  G e is t  d e r  V e rn u n ft  
h e r r s c h t ,  d ie s  b e r u h ig t  m ich  i n  je d e r  B e z ie h u n g " .
D er K re is  h a t te  u n te r  dem Z e ic h e n  gem einsam er p h i lo s o p h is c h e r  
In te re s s e n  Menschen zusam m enge führt, d ie  ä u ß e rs t  i n d i v i d u a l i -  
s t is c h  g e p rä g te  P e rs ö n l ic h k e ite n  m it  s e h r s e lb s tä n d ig e n  M e i-  
nungen w a ren • A ls  S tankev ifc  s ta r b ,  d e r s ie  a l l e  d u rc h  s e in  
fa s z in ie re n d e s  Wesen zusam m engehalten h a t t e ,  z e rb ra c h  d e r  
K r e is  und gab d e r E n t fa l tu n g  v e rs c h ie d e n e r  R ic h tu n g e n  Raum.
D ie  s p ä te re n  W e s t le r  f o r m ie r te n  s ic h  nun v o rw ie g e n d  um H e rze n , 
d e r nach s e in e r  Verbannung noch 1839 i n  engere  B e z ie h u n g  zu 
S ta n k e v iï  g e t r e te n  w a r• D ie  H ege lsche  S ch u le  h a t te  auch ih n  
g e p rä g t .  A ls  e r  nach s e in e r  z w e ite n  V erbannung 1843 nach Mos- 
kau z u rü c k k e h r te ,  sam m elten s ic h  um ih n  d ie  a l t e n  F re u n d e :
־5
neben d ie  enge B e z ie hun g  zu O garev ' t r a t  be sond e rs  d ie  
F re u n d s c h a ft zu G ra n o v s k i j ,  den f e in s in n ig e n ,  l i b e r a le n  Ge- 
e c h ic h ts p r o fe s s o r an d e r  M oskauer U n iv e r s i t ä t .  E in e  a l t e  
F re u n d s c h a ft  aus d e r  S tu d ie n z e i t  wurde zu B e l i n s k i j  w e i t e r  
g e p f le g t .
D ie  Thesen d e r W e s t le r ,  von den e in z e ln e n  V e r t r e te r n  d ie s e r  
R ic h tu n g  m it  v e rs c h ie d e n e r  Emphase v o rg e b ra c h t ,  e rg e b e n  s ic h  
zu n ä c h s t a ls o  auch  aus d e r T r a d i t io n  d e r  w e s te u ro p ä is c h e n  
P h ilo s o p h ie ,  d u rc h  das ih n e n  a l l e n  gemeinsame H e g e ls tu d iu m . 
M i t  H ege l f o lg e r n  s ie ,  daß d a s , was n ic h t  v e r n ü n f t ig  i s t ,  
auch n ic h t  w i r k l i c h  s e in  könne und vom f o r t s c h r i t t l i c h e n  L a u f 
d e r G e s c h ic h te  h in w e g g e fe g t w e rden  m üsse. S ie  e m p fin d e n  eben - 
f a l l s  d ie  z e itg e n ö s s is c h e  ru s s is c h e  S i t u a t io n  a ls  u n e r t r ä g -  
l i e h  und i n  ih re m  Zwang e in e s  f r e ie n  Menschen u n w ü rd ig .  S i e  
u n te rs c h re ib e n  noch am e h e s te n  öaadaevs v e rn ic h te n d e n  A bge- 
sang a u f  Ruß land -  a l le r d in g s  w e n ig e r  m e la n c h o lis c h  und t r a u -  
r i g .
D ie  F rage  nach R uß lands V e rg a n g e n h e it s t e l l t e  H e rze n : "Was
3 ) N ik o ła j  P la to n o v iX  O garev, 1813 1877 ־ .
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f ü r  e in e  Id e e ,  was f ü r  e in e n  Gedanken b r in g t  denn d ie s e s  V o lk  
i n  d ie  G e s c h ic h te  h in e in ? "  ^ L e t z t l i c h  s e i  es doch so u n r e i f  
w ie  e in  Neugeborenes m it  a l le n  u n b e ka n n te n  A n la g e n . "Es i s t  
w a h r, daß b is  j e t z t  das ru s s is c h e  V o lk  g a r n ic h t  an d ie  R e g ie -  
ru n g  d a c h te ; es g la u b te  k in d is c h  und u n te rw a r f  s ic h  p a s s iv .
N ur e in e  fe s te  B u rg  bew ahrte  es d u rc h  a l l e  Z e ite n ,  s e in e  lä n d -  
l ie h e  Kommune, una d a m it s te h t  es e in e r  s o z ia le n  Umwälzung
5
n ä h e r a ls  e in e r  p o l i t i s c h e n . "
So l i e g t  im  G e s c h ic h ts b ild  d e r  W e s t le r  ebenso e in e  B e jahung  
d e r p e t r in is c h e n  R eform en w ie  e in  B e k e n n tn is  z u r  w e ite re n  
E u ro p ä is ie ru n g  R u ß la n d s : " G lü c k l ic h e r w e is e " ,  s a g te  H e rzen ,
" i s t  d e r  Weg zum a l t e n  Rußland lä n g s t  m it  einem  d ic h te n  Wald 
bewachsen, und w eder d ie  S la v o p h i le n  noch d ie  R e g ie ru n g  w e r-  
den ih n  w ie d e r  e b n e n ."  ^
D ie s e r  la u te  P r o te s t ,  d e r n ic h t  b e i  d e r  K r i t i k  an e in ig e n  r u s -  
s is c h e n  E in r ic h tu n g e n  und a d m in is t r a t iv e n  Maßnahmen h a ltm a c h - 
t e ,  son d e rn  an den G ru n d fe s te n  r ü t t e l t e  und g r u n d s ä tz l ic h  d ie  
ru s s is c h e  G egenwart n e g ie r te ,  w e i l  s ie  s ic h  a ls  h is to r is c h e  
M iß e n tw ic k lu n g  e rw ie s e n  habe -  a n d e re r s e its  d ie  f a s t  u n m o d if i-  
z ie r t e  G lo r i f i z ie r u n g  a l l e r  E rsc h e in u n g e n  des e u ro p ä is c h e n  
W estens, haben n ic h t  u n w e s e n t lic h  z u r  F o rm u lie ru n g  e in e r  
e n tg e g e n g e s e tz te n  S tröm ung b e ig e tra g e n :  zu e in e r  n ic h t  w e n i-  
g e r  s ta rk e n  A u fle h n u n g  gegen d ie  p a u sch a le  A bw e rtung  R ußlands 
und zu einem  v e rb is s e n e n  Suchen nach e in e r  B a s is ,  a u f  d e r e in  
neues R ußland aus e ig e n e n  W u rze ln  e rs te h e n  k o n n te .
D ie se  e ig e n e n  W u rze ln  w urden im ö s t l ic h e n  C h r is te n tu m  und in  
d e r  besonde ren  A r t  des ru s s is c h e n  V o lk s tu m s , g e fu n d e n , das 
s ic h  in  v i e l e r l e i  H in s ic h t  so e n ts c h e id e n d  von  den V ö lk e rn  
W esteuropas abhob . D ie se  h a r tn ä c k ig e  V e r te id ig u n g  von O r th o -  
d o x ie  und r u s s is c h e r  V o lk s e ig e n a r t ,  d ie  a l le n  V e r t r e te r n  d ie s e r  
R ic h tu n g  gemeinsam w ar -  t r o t z  a l l e r  V e rs c h ie d e n h e it ,  m it  d e r 
d e r " ru s s is c h e  Weg" h ie r  a u s g e d rü c k t wurde -  b ra c h te  ih n e n  
d ie  G ruppenbeze ichnung  " S la v o p h i le "  e in .
4 ) H erzen  i n  .einem  " B r ie f  an H erw egh" (1817 -  1 8 7 5 ), z i t i e r t  
b e i  G roh  /  C iž e v s k i j ,  E uropa una R u â la n a , S . 218
$ ) а .  а . О.
6) G roh /  C iž e v s k i j ,  S . 216
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B e l i n s k i j ,  d e r  i n  P e te rs b u rg  d ie  "O te ie s tv e n n y e  Z a p is k i"  r e -  
d ig ie r t e  und ä ie  Öaadaevache A n k la g e  vom d o r t ig e n  Z i r k e l  d e r  
W e s t le r  s e i t  1839 am e n e rg is c h s te n  v e r t r a t ,  h a t te  z u e rs t  von 
"de n  S la v e n " ge sp roche n  und g e b ra u c h te  den T e rm inus  f ü r  d ie  
M oskauer G ruppe. D er S p o t t ,  d e r  d a m it a u s g e d rü c k t w u rd e , l e i -  
t e t e  s ic h  von d e r  B eze ichnung  " s la v o p h i l "  h e r ,  d ie  d e r A d m i- 
r a l  und U n te r r ic h t s m in is te r  A . S. S if ik o v  g e b ra u c h t h a t t e ,  a ls  
e r  u n te r  A le x a n d e r L  den k ir c h e n s la v is c h e n  E in f lu ß  a u f  d ie  
ru s s is c h e  S prache in t e n s iv ie r e n  w o l l t e .  D er B e g r i f f  w ar nega - 
t i v  b e le g t ,  und s e in e  Anwendung a u f  " d ie  S la v o p h i le n "  d u rc h  
d ie  Z e itg e n o s s e n  g ib t  a l l e i n  schon e in e n  H in w e is  a u f  d e re n  
g e s e l ls c h a f t l ic h e  P o s i t io n :  s ie  b e fa n d e n  s ic h  v o rw ie g e n d  in
7
d e r  D e fe n s iv e .
M e rk w ü rd ig e rw e is e  h a t s ic h  niemand d e r  so B e z e ic h n e te n  je m a ls  
e r n s t l i c h  dagegen z u r  Wehr g e s e tz t ;  im  G e g e n te il w a ren  a l l e  
bem üht, d ie s e n  T e rm inus m it  neuem I n h a l t  zu f ü l l e n ;  1847 
s c h r ie b  C hom jakov: " E in ig e  Z e i t s c h r i f t e n  nennen uns s p ö t t is c h  
S la v o p h i le ,  e in  Name, d e r  nach fre m d e r V o r la g e  g e b i ld e t  w u rd e , 
d e r i n  r u s s is c h e r  Ü b e rs e tz u n g  "L ie b h a b e r  d e r  S la v e n "  b e d e u te t .  
F ü r m einen T e i l  b in  ic h  b e r e i t ,  d ie s e n  T i t e l  zu a k z e p t ie re n
о
und bekenne s t o l z :  ic h  l ie b e  d ie  S la v e n  w i r k l i c h . "  A l l e r -  
d in g s  s p ie l t e n  d ie  an de ren  s la v is c h e n  V ö lk e r  im Denkgebäude 
d e r S la v o p h ile n  kaum e in e  R o l le ,  und i n  d e r  F o rsch u n g  w ird  
m it  R ech t s e i t  langem  b e to n t ,  daß im Z en trum  ih r e r  Id e e n  v o r  
a lle m  d ie  V e re h ru n g  des R u ss is ch e n  g e s ta n d e n  ha be . K o S e le v , 
d e r s p ä te r  zu d iesem  K r e is  ge s to ß e n  w a r, g i b t  das s e lb s t  zu , 
wenn e r  i n  s e in e n  * Z a p is k i"  s a g t ,  daß S ym pa th ie  und L ie b e  
f ü r  d ie  S la v e n  n ie m a ls  d e r  w e s e n t l ic h s te  P u n k t i h r e r  A nschau - 
ungen gewesen s e ie n .
7 ) J a g it f  g ib t  e in e n  ä h n lic h e n  H in w e is : d e r  z e itg e n ö s s is c h e  
D ic h te r  M akarov habe e in e  Komödie m i t  dem T i t e l  "0 b ra & 5 e n n y j 
S l a v o f i l "  g e s c h r ie b e n , w o r in  d ie  S la v o p h i le  P e rson  a ls  r e a k -  
t io n ä r e r  Dummkopf g e z e ic h n e t w i r d .  I n  d iesem  ü b e r l ie f e r t e n  
S in n  w urde d e r  B e g r i f f  1842 zum e rs te n  M a l vo n  B e l i n s k i j  g e - 
b ra u c h t .  V• J .  J a g iS , I s t o r i ja  s la v ja n s k o j  f i l o l o g i i ,  SPb 
1910, S . 160 -  z i t .  nach M. B . P e t r o v ic h ,  The Emergence o f  
R u s s ia n  P a n s la v is m , (1856 -  1 8 7 0 ), S . 40
8 ) A . S . C hom jakov, 0 vo zm o Ž n o s ti r u s s k o j c h u d o ž e s tv e n n o j  S k o ly ,  
i n  P o ln oe  s o b ra n ie  806i n e n i j ,  I ,  M. 1900, S . 96 f .
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Wenn d e r  um fassende T e rm inu s  " S la v o p h i l ie "  schon von  d e r  B e - 
g r i f f s b i l d u n g  h e r  e in e  u n z u tre f fe n d e  B e ze ichnu ng  i s t ,  so i s t
Q
d ie  aus ihm a b g e le i te te  A n s ic h t  vo n  " d e r  s la v o p h i le n  D o k t r in "  
o d e r vo n  "d e n  S la v o p h i le n "  a ls  f e s t e r  Gruppe m it  e in h e it l ic h e m  
K onzep t ganz s ic h e r  m iß v e r s tä n d l ic h •  T a ts ä c h l ic h  la g e n  d ie  
S chw erpunkte  v e rs c h ie d e n ,  und e in ig e  S la v o p h i le  kamen i n  e in -  
z e ln e n  F ragen  d u rch a u s  zu v e rs c h ie d e n e n  A n tw o r te n . N ic h t  ganz 
u n w e s e n t lic h  i s t  d a b e i d e r  A l te r s u n te r s c h ie d  in n e rh a lb  des 
K re is e s :  Chom jakov und Iv a n  K i r e e v s k i j  a ls  d ie  K e rn z e lle  d ie -  
s e r  R ic h tu n g  w a re n  1804 und 1806 gebo ren  und d a m it schon e n t -  
sche ide nd  ä l t e r  a ls  d ie  b e id e n  n ä c h s t e in f lu ß r e ic h e n :  K . A ksa - 
kov  -  1817 und J u .  S am arin  -  1819• H in z u  kommt, daß e in e  R e ihe  
w ic h t ig e r  und maßgebender S c h r i f t e n  d e r  S la v o p h ile n  i n  g roßen 
Z e ita b s tä n d e n  e rs c h ie n e n ,  a ls  s ic h  n ic h t  n u r  d ie  e in z e ln e n  
V e r t r e te r  i n  ih r e n  E in s ic h te n  v e rä n d e r t  h a t te n ,  sondern  auch 
d ie  äußere  S i t u a t io n  w a r p o l i t i s c h  und i n  i h r e r  g e is t ig e n  H e r-  
a u s fo rd e ru n g  e in e  a n d e re . So w urden K i r e e v s k i js  g rö ß e re  A r -  
b e ite n  i n  den 5 0 e r J a h re n  p u b l i z i e r t ,  Iv a n  Aksakov s c h r ie b  b is  
1886. Zu e in e r  s p ä te re n  G e n e ra tio n  gehö ren  auch K o S e lev , H i l • -  
f e r d in g  und f t e r k a s s k i j ,  d ie  schon i n  ganz andere  z e i tg e n ö s s i-  
sehe P rob lem e h in e in g e w a c h s e n  w a re n .
A l le r d in g s  w a r d ie  gemeinsame Anschauung von  V o lk  und O r th o -  
d o x ie  k e in  g e r in g e s  B in d e m it t e l .  H in zu  kam e in e  s ta r k  p e rs o -  
n a ie  B in d u n g , e in e  t i e f e  F re u n d s c h a ft ,  d ie  s ie  fü re in a n d e r  
h e g te n . A u f den D is k u s s io n s a b e n d e n  "s c h lu g e n  s ic h "  d ie  G e s in - 
nungsgenossen gemeinsam d u rc h  d ie  W o r tg e fe c h te . So ko n n te  
B o r is  Ö iS e r in  i n  s e in e n  E r in n e ru n g e n  t r e f f e n d  s k iz z ie r e n ,  w ie  
so e in e  ty p is c h e  K o n s t e l la t io n  a u ssa h : an einem  Abend t r a f  man 
s ic h  z .  B . b e i  d e r  D ic h t e r in  K a ro l in e  P a v lo v a , b e i d e r s ic h  
je d e n  D o n n e rs ta g  t o u t  Moscou t r a f ;  " h ie r  en tspannen  s ic h  b is  
i n  d ie  t i e f e  N a ch t h in e in  le b e n d ig e  D is k u s s io n e n , R e d k in  g e - 
gen C h o m ja ko v ." D ie se  S c h ild e ru n g  stammt b e r e i t s  aus e in e r  
Z e i t ,  a ls  s ic h  d ie  G ru p p e n b ilà u n g  e n d g ü lt ig  v o l lz o g e n  h a t te .  
S ie  w a r z u n ä ch s t e in e  F o lg e  d e r  h a r tn ä c k ig e n  V e r te id ig u n g  des
0  v e r g l .  e tw a  N . U s t r ja lo v ,  P o l i t iß e s k a ja  d o k t r in a  s la v ja n o -  
f i l ' s t v a ,  C h a rb in  1925
ר ) В . б іб е г іп ,  V o sp o m o n a n ija ,Moskva s o ro k o v y c h  godov,
Moskau 1909, S• 5
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H ege lschen  Systems von  d e r S e ite  d e r s ic h  g ru p p ie re n d e n  W est- 
1 e r  und des dagegen a u fg e b o te n e n  W id e rs ta n d e s  von  s e i te n  
C hom jakovs.
À . S. Chom jakov b i la e t e  den K r is t a l l i s a t io n s p u n k t  d e r  s la v o -  
p h i le n  R ic h tu n g , s e i t  e r  i n  den D is k u s s io n e n  d e r  H e g e lw e lle  
e r f o lg r e ic h  s p ü rb a re n  W id e rs ta n d  g e le is t e t  h a t te  und 1839 
s e in e  S c h r i f t  n0 s ta ro m  i  novom" e rs c h ie n e n  w a r• D er nächs te  
s c h r i f t l i c h e  N ie d e rs c h la g  s e in e r  Thesen w ar i n  I .  K i r e e v s k i js  
A n tw o r t d a ra u f  "V o tv e t  A• Chom jakovu" zu f in d e n .
Chom jakov ko n n te  a ls  u n iv e r s a l  g e b i ld e t  g e lte n •  A u f f a s t  a l le n  
G e b ie te n  v e r fü g te  e r  ü b e r u m fa n g re ich e  K e n n tn is s e  und nahm 
schon d e s h a lb  e in e  bedeu tende P o s i t io n  i n  den D is p u te n  e in ,  
i n  denen e r  s c h a r fe s  Denken und r h e to r is c h e  Gaben b e w ie s . D ie  
B a s is  s e in e r  Anschauungen w ar a l l e i n  d ie  o r th o d o x e  T h e o lo g ie :  
von d ie s e r  W u rze l h e r  b e u r t e i l t e  e r  d ie  F ragen  d e r  P h i lo s o -  
p h ie  -  d ie  d a m it zu u n te rg ra b e n  w a r; F ragen  d e r  G e s c h ic h te  -  
d ie  d a m it e s c h a to lo g is c h  i n t e r p r e t i e r t  w erden k o n n te ; F ragen 
d e r  ru s s is c h e n  s o z ia l - p o l i t i s c h e n  V e rh ä ltn is s e  -  d ie  d u rc h  
R ü ckkeh r z u r  w ahren  E in h e i t  im G lauben g e lö s t  w erden k o n n te n .
00046987
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b ) Begegnung m it  Chom jakov
D ie  p h ilo s o p h is c h e n  D is k u s s io n e n  zw isch e n  S am arin  und Aksakov 
e in e r s e i t s  und Chom jakov /  K i r e e v s k i j  a n d e r e r s e its  h a t te n  
s ic h  ü b e r zw e i Ja h re  e r s t r e c k t ,  i n  denen Chom jakov besonders  
S am arins E n tw ic k lu n g  genau v e r f o lg t  h a t t e ,  w e i l  e r  dessen 
K ehrtw endung schon lä n g s t  e rw a r te te •  A ksakovs S te rn  w a r f ü r  
S am arin  besonders  nach dem Examen v e r b la ß t ,  nach dem ö f f e n t -  
l ie h e n  D is p u t ,  a ls  Chom jakov ihm d u rc h  s e in e  s ta rk e  P e rs o n - 
l i c h k e i t  und s e in e  e in le u c h te n d e re  A rg u m e n ta tio n  zu s e in e r  
A r t  des Denkens h in ü b e rg e z o g e n  h a t te •  D ie se  g e is t ig e  T rennung  
empfand A ksakov s tä r k e r  und s c h m e rz lic h e r ,  sodaß S am arin  A n - 
la ß  h a t t e ,  i n  einem  B r ie f  a u f  Aksakovs V o rw ü rfe  genau e in z u -  
gehen.
1846 s c h r ie b  S a m a rin , schon aus dem D ie n s t  i n  P e te rs b u rg ,  an 
s e in e n  a l t e n  S tu d ie n fre u n d :
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"D e r S ch luß  D e in es  B r ie fe s  h a t  m ich  t i e f  b e t r ü b t .  M ir  
s c h ie n ,  a ls  h ö re  ic h  D e ine  be ka n n te  Stimme und a ls  fü h le  
ic h  den S c h la g  D e in e r  schw eren Hand a u f  den S c h u lte rn .
Auch m ir  i s t  je n e  Z e i t ,  ü b e r d ie  Du s p r ic h t ,  le b e n d ig  in  
E r in n e ru n g  -  a ls  u n w ie d e r b r in g l ic h  ve rg a n g e n • W ir k l ic h ,  
un se re  B ez iehungen  haben s ic h  v e rä n d e r t  und mußten s ic h  
schon d e s h a lb  v e rä n d e rn , w e i l  w i r  b e id e  r e i f  geworden 
s in d .  A b e r im  Wesen s in d  s ie  s o , w ie  e in  J ü n g lin g  i n  s ic h  
s e lb s t ,  a ls  M ensch, d e r  g le ic h e  b l e i b t ,  wenn e r  i n  d ie  
R e ife  des Mannes e i n t r i t t .
Du k a n n s t b e h a u p te n , daß w i r  uns tre n n e n  m ußten; a b e r ic h  
sage D i r  und le g e  d ie  Hand a u fs  H e rz , daß d ie s  D e in  I r r -  
tum , D e in  W i l le  i s t  und k e in e s f a l ls  e in e  N o tw e n d ig k e it .
Du v e r s te h s t  u n se re  f rü h e re n  B ez iehungen  n ic h t  ganz. I n  
je n e r  Z e i t ,  ü b e r d ie  Du s p r ic h s t ,  gab es zw ischen  uns 
noch k e in e  f r e i e  Ü b e re in s tim m u n g , w e i l  ic h  m ich  u n te r  D e i-  
nem s ta rk e n  E in f lu ß  b e fa n d ; a b e r Du h a s t das n ic h t  gesehen 
und s ie h s t  es b is  h e u te  n ic h t .  Du h a s t a ls  e r s te r  a l l e  u n -  
k la re n  E m pfindungen m e in e r S ee le  f ü r  m ich  ausgesp rochen , 
d ie  u n b e s tim m te n  G e fü h le , a l l e  F o rd e ru n g e n  des s ic h  re g e n -  
den G edankens. I c h  habe a l le s  vo n  D i r  genommen; ic h  w ar 
noch n ic h t  i n  d e r Lage m it  D i r  zu s t r e i t e n  ( s p o r i t ״ ) .  Un- 
t e r  Deinem E in f lu ß  w urde meine A r t  des Denkens b e s tim m t.
W ir  s in d  n ic h t  zusammen gegangen, so n d e rn  ic h  b in  h in t e r  
D i r  he rgegangen•
D iese  A r t  des Denkens wurde s c h l ie ß l ic h  d u rc h  m ich  b e e n d e t, 
a ls  w i r  i n  den A u ffa s s u n g e n  a u s e in a n d e rg in g e n , a ls  ic h  b e - 
gann, m ich  m it  d e r  D is s e r ta t io n  zu b e s c h ä f t ig e n ,  m it  d e r 
T h e o lo g ie ,  und Du m it  d e r  P h i lo s o p h ie . "  . . .  "Langsam h a - 
ben s ic h  m eine A r t  des Denkens und d ie  D e ine  s tä r k e r  т о -  
d i f i z i e r t ,  noch mehr wurde d e r U n te rs c h ie d  i n  u n se ren  
C h a ra k te re n  und E ig e n s c h a fte n  g e z e ic h n e t,  und e r s t  j e t z t ,  
wo ic h  i n  m ir  v ö l l i g e  U n a b h ä n g ig k e it s p ü re , kann ic h  D ic h  
v o l l  e rke n n e n  und a ls  e in e n  a n d e r e n  s c h ä tz e n , m it  
dem ic h  a b e r d u rc h  Ü b e re in s tim m u n g  d e r h a u p ts ä c h lic h e n  
Ü berzeugungen und G e fü h le  ve rbu nde n  b in  -  wovon ic h  z w e i-  
f e l l o s  ü b e rz e u g t b in  -  und den ic h  e in fa c h  l ie b e ,  w ie  
e in e  le b e n d ig e  P e rs o n , indem ic h  d ie  g u te n  S e ite n  von  den 
ande ren  n ic h t  t re n n e  . . .  Wenn w i r  uns sehen k ö n n te n , wäre 
d e r N ebe l i n  m ir  ve rschw unden , und a l l  d ie s e  E rk lä ru n g e n  
w ären dann n ic h t  n ö t i g . "  11
Damals je d o c h , a ls  S am arin  und A ksakov d ie  S a lo ns  f r e q u e n t ie r -
te n ,  a ls  s ie  ih r e n  S ta n d o r t  s u c h te n , b i ld e te n  s ie  e in e  Gruppe
en m in ia tu r e ,  d ie  du rch a u s  von den Ä l te r e n  b e a c h te t w urde•
B e id e  b e to n te n  d a b e i,  daß es ih n e n  d a b e i n ic h t  ums Zusammen-
h a l te n  g in g e , so n d e rn  n u r  um d ie  w a h rh a f t ig e  D is k u s s io n .  Sama-
r i n s  A n s ic h te n  ü b e r d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  K ir c h e ,  d ie  e r  zu n ä ch s t
12i n  den B r ie fe n  an Popov d a r le g te  -  a b e r auch im g rö ß e re n
׳46987
11) S o i.  Sam., Bd. V , S . L X X II
12) v e r g l .  SoЙ. Sam ., B d . X I I ,  B r ie fe  84 -  88
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K re is  v e r t e id ig t e  -  w urden a ls  s e lb s tä n d ig e  D is k u s s io n s b e i-  
t rä g e  von  a l le n  aufm erksam  v e r f o lg t .  A be r schon h ie r  v e rs u c h -  
te n  Chom jakov und K i r e e v s k i j  s ic h  e in z u m is c h e n  und E in -  
f l u f l  a u f  s e in e  E n tw ic k lu n g  zu nehmen.
Sam arins e r s te  Begegnung m it  Chomjakov und K i r e e v s k i j  h a t  
v e r m u t l ic h  a u f  einem  d e r Abende b e i Öaadaev s ta t tg e fu n d e n .
Das V e r h ä ltn is  w ar a b e r zu n ä ch s t u n v e r b in d l ic h  g e b lie b e n  und 
w urde h ö ch s te n s  von  s e i te n  d e r Ä l te r e n  zu in t e n s iv ie r e n  a n - 
g e s t r e b t .  S a m a rin , d e r  s ic h  an fangs s e h r r e s e r v ie r t  v e r h a lte n  
h a t t e ,  nahm w o h l auch n ic h t ,  od e r kaum, an den e n tsc h e id e n d e n  
D e b a tte n  im W in te r  1842/43 t e i l ,  w e i l  e r  zu d e r  Z e i t  a u f  s e i -  
nem Gut i n  d e r Nähe von  Moskau ( Iz m a jlk o v o )  den e rs te n  T e i l  
s e in e r  D is s e r t a t io n  ü b e r a r b e i te te .
Das w ar d ie  Z e i t ,  i n  d e r s ic h  d e r U n te rs c h ie d  zw ischen  W est- 
le r n  und S la v o p h ile n  immer mehr h e ra u s s c h ä lte ,  in  d e r d ie  Pe- 
te r s b u r g e r  d ie  V e r t r e te r  r u s s is c h - v ö lk is c h e r  R ic h tu n g  ( ru s s k o -  
narodnago n a p r a v le n i ja ) , m it  dem S ie g e l ״ S la v o p h i le "  b e le g -
Das w aren  d ie  M ona te , d ie  f ü r  S am arin  den B e g in n  des in t e n s i -  
ven  P h ilo s o p h ie s tu d iu m s  b ra c h te n  und s e in e  K r is e  e in le i t e t e n .  
F ü r d ie s e  Monate i s t  H erzens Tagebuch e in  f a s t  m in u t iö s e r  
W egw e ise r. Zu e in e r  Z e i t ,  i n  d e r es n u r w en ige  gab, d ie  s ic h
13) Gerade K i r e e v s k i j  e rk u n d ig te  s ic h  s tä n d ig ,  w ie  d ie  D e b a t- 
te n  zw ischen  S am arin  und Aksakov s tü n d e n . S am arin  empfand 
d ie s  a ls  t a k t lo s  una beschw e rte  s ic h :  " S t ra n n y j й е іо ѵ е к  
K i r e e v s k i j ! "  O f f e n s ic h t l i c h  f ü h l t e  s ic h  S am arin  a b e r auch 
von  dem Ä l te r e n  von  oben he rab  b e h a n d e lt ,  denn an Aksakov 
s c h r ie b  e r :  "Haben w i r  etw a irge ndw ann  dem anderen  un se re  
Ü berzeugung g e o p fe r t?  . . .  Zw ischen  uns kann  e in e  U n s tim - 
m ig k e it  aufkommen; w a h rs c h e in l ic h  g e s c h ie h t  d ie s  n ic h t  
n u r e in m a l.  A be r a u s e in a n d e rre iß e n  können s ie  uns n ie n t .  
Jede D is k u s s io n  zw ischen  uns i s t  e in  h ä u s l ic h e r  S t r e i t ,  
d e r ih n e n  n ic h t  n ü tz e n  w ir d .  J a , uns haben ve rw a n d te , u n - 
s e re n  H erzen nahestehende In te re s s e n  zusam m engeführt. Ic h  
fü h le  das le b h a f t  una v e rs te h e  D ic h  von  ga nze r S e e le . J a , 
w i r  w erden tro tz d e m  v e r e in t  dem n ä c h s te n  Tag e n tg e g e n g e - 
hen! "
v g l .  So ï .  Sam«, Bd. V, S. X L IZ
14) v e r g l .  P . J a . öaadaev, S o S in e n ija  i  p i s ’ ma, Bd. I ,
Moskau 1913» S . 4O3
15) v e r g l .  SoS. Sam ., Bd. V , S. L I I
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e n d g ü lt ig  a u f  H erzen  o d e r Chom jakov f e s tg e le g t  h a t te n ,  
a ls  noch a l le s  im F lu ß  w a r, b e o b a ch te te  H erzen  besonde rs  d ie  
jü n g e re n  D e b a t t ie r e r .  Noch im O k to b e r 1843 w a r d e r  G egensatz 
zw ischen  S am arin  /  A ksakov und den Ä l te r e n  so g ro ß , daß H e r-
«
zen f e s t s t e l l e n  k o n n te :  d ie  B rü d e r K i r e e v s k i j  s e ie n  konsequen-
t e r  a ls  S a m a rin  und A ksa ko v ; "Jene  w o lle n  a u f  den G rund lagen
d e r  z e itg e n ö s s is c h e n  W is s e n s c h a ft e in  s la v o -b y z a n t in is c h e s
Gebäude a u fb a u e n ; d ie s e  w o lle n  ü b e r H ege l z u r  O rth o d o x ie  g e -
17la n g e n • " K u rz  d a ra u f  h a t te  H erzen  1,e in  la n g e s  und ä u ß e rs t
u n te rh a lts a m e s  G espräch m it  S am arin11, i n  dem S am arin  ihm  z u -
g e s tim m t habe , daß man s e in e n  (S a m a rin s ) Gedanken ü b e r d ie
d ie s s e i t ig e  K o e x is te n z  d e r  R e l ig io n  m it  d e r  W is s e n s c h a ft n ic h t
1 вk la r  lo g is c h  e n tw ic k e ln  könne .
I n  den M onaten v o r  d e r  V e r te id ig u n g  s e in e r  D is s e r ta t io n  h a t te  
s ic h  dann n ic h t  n u r  S am arin  w e i t e r  e n tw ic k e l t .  D er ganze K re is  
h a t te  s ic h  v e r ä n d e r t ;  d ie  S p a ltu n g  zw ischen  den Ä l te r e n  und 
den Jü n g e re n  s c h ie n  s ic h  au fzu heb en • Von d iesem  Z e itp u n k t  an , 
a ls o  e in  J a h r  v o r  d e r  v ö l l i g e n  T rennung  d e r  zw e i R ic h tu n g e n  
v o n e in a n d e r -  i n  W e s t le r  und S la v o p h ile  -  h a t te n  s ic h  d ie  
S la v o p h ile n  f e s t e r  f o r m ie r t .  Und f ü r  d ie s e  k u rz e  Z e i t  von 
e tw a  einem  J a h r  kann man auch von  einem g e sch lo sse n e n  S ta n d - 
p u n k t d e r  G ruppe s p re c h e n ; denn nach Sam arins D ie n s t a n t r i t t  
i n  P e te rs b u rg  1845 w aren  d ie  K o n ta k te  zw isch e n  den F reunden 
w ie d e r  lo c k e r e r  -  es begann e rn e u t e in e  g e tre n n te  W andlung.
16) Wie e b e n b ü r t ig  s ic h  d ie  H aup tgegner w a re n , b e ke n n t H erzen 
e b e n fa l ls  i n  se inem  Tagebuch, wenn e r  b e g e is te r t  von  d e r 
Begabung Chom jakovs s p r ic h t :  dessen Konsequenz s e i  i n  
v ie le m  h ö h e r a ls  d ie  d e r H ege lschen  F o rm a lis te n •
v e r g i •  S06 . ,  Sam•, Bd• V , S. L X V II
17) S06. Sam ., Bd. V , S . L IV I
18) 1875 la s  S am arin  b e i  seinem  le t z t e n  A u fe n th a l t  i n  B e r l in  
H erzens Tagebuch, das ih n  m it  a l l  s e in e n  E r in n e ru n g e n  
o f f e n s i c h t l i c h  s e h r  e r g r i f f e n  h a t te :
" . . .  und le b e n d ig  e r le b e  ic h  vo n  neuem je n e  Ja h re  des 
M oskauer Le ben s , a ls  ic h  m it  ihm b e ka n n t w ar und m it  
ihm  in  dem schon j e t z t  a u sg e s to rb e n e n  K re is  von g e i s t i -  
gen und b e g a b te n  Menschen v e rk e h r te  . . . "  
v e r g l .  K . J a . G ro t ,  P a m ja t i . . .  S. 447
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W andlung b e h e r rs c h te  d ie  Gruppe vom A n fa n g  i h r e r  Begegnung a n . 
Nach S a m a rin s *A b re is e  nach P e te rs b u rg  b l ie b  d e r  K o n ta k t zu 
Chom jakov p e r  B r i e f  zw ar b e s te h e n  und a u f  d iesem  Wege in v e s t ie r -  
te  Chom jakov noch v i e l  Ü b e rz e u g u n g s k ra ft,  b is  S am arin  s ic h  
w i r k l i c h  zu den A u ffa s s u n g e n  des M e is te rs  b e k a n n te . I n  einem 
B r ie f  vom 10. 10. 44 mußte Chom jakov s e in e n  S c h ü le r  schon 
e r n s th a f t  z u rü c k h a lte n ,  um ih n  a u f e in e n  a u s g e g lic h e n e re n  K urs  
zu b r in g e n .  Den Grund s e in e r  Mühe S am arin  gegenüber t e i l t e  
Chom jakov e b e n fa l ls  m i t :  n ic h t  n u r d e s h a lb  bemühe e r  s ic h ,  
w e i l  S am arin  d ie s e  Gedankengänge l e i c h t e r  v e rs tü n d e  a ls  a n d e re , 
sonde rn  w e i l  e r  b e so n d e rs , und mehr a ls  ande re  d ie  "a llg e m e in e  
F o rd e ru n g  des m e n s c h lic h e n  V e rs ta n d e s  an u n s e r  J a h rh u n d e r t ,  
d ie  N o tw e n d ig k e it  des ve rsöhnenden  Gedankens a u sd rü cke  ( p o t r e b -  
n o s t ' m y s l i  u m ir e n n o j) . "
I n  P e te rs b u rg  h a t te  es S am arin  vo rw ie g e n d  m it  W e s t le rn  zu tu n ;  
e r  t r a f  h ie r  G ra n o v s k i j ,  B e l i n s k i j  und auch H e rze n , d e r in  
S am arin  immer noch andere  M ö g lic h k e ite n  sa h . E in e  Tagebuchno- 
t i z  z e u g t von e in e r  e rn e u te n  H o ffn u n g : " I c h  habe an S am arin  
g e s c h r ie b e n . I c h  k o n n te  n ic h t ,  ja ,  und ic h  w o l l t e  m ich  n ic h t  
z u rü c k h a lte n ,  ihm m eine v o l le  M einung ü b e r d ie  S la v e n  (0 s la v -  
ja n a c h )  zu s c h re ib e n , ü b e r d ie s e n  le e re n  Raum, d ie s e s  Ge- 
s c h w ä tz , d ie s e  b e s c h rä n k te  A n s ic h t  . . .  i c h  g la u b e  n ic h t ,  daß 
m e in  B r ie f  E in d ru c k  a u f  ih n  gemacht h a t ,  a b e r möge e r  auch 
d ie  andere  S e ite  h ö re n . E r a l l e i n  vo n  ih n e n  kann  s ic h  noch 
r e t t e n . "
Nachdem s ic h  i n  Moskau dann d ie  F ro n te n  d ic h t  g e s c h lo s s e n  
h a t te n ,  a ls  A ksakov m it  g ro ß e r in n e r e r  Bewegung von  H erzen 
A b sch ie d  genommen h a t t e ,  w e i l  ih r e  Ü berzeugungen ih n e n  k e in e  
gemeinsame B a s is  m ehr l ie ß e n ,  h a t auch S am arin  d ie  ande re  S e i-  
te  n ic h t  im  Z w e ife l ü b e r s e in e n  P la t z  g e la s s e n : a l l e  H o ffn u n g , 
ih n  f ü r  d ie  S e ite  d e r  W e s t le r  zu gew innen , s e ie n  n u tz lo s .  H e r-  
zen n o t ie r t e  d a rü b e r  i n  seinem  Tagebuch (2 6 . 2 . 1 8 4 5 ): " E in  
e r s ta u n l ic h e s  J a h rh u n d e r t ,  i n  dem e in  so b e g a b te r  (u m n y j)
Mensch w ie  e r ,  w ie  e rs c h ro c k e n  d u rc h  e in e n  h e f t ig e n ,  u n v e rs ö h n -
-  44 -00046987
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l i c h e n  W id e rs p ru c h , i n  dem w i r  le b e n , d ie  Augen d e r V e rn u n ft  
s c h l ie ß t  und z u r  B e ru h ig u n g  in  d ie  R e l ig io n  s t r e b t ,  zum Q u ie -  
t is m u s , und d ie  Zusammenhänge d e r Ü b e r l ie fe ru n g  e r ö r t e r t .
S e in  B r ie f  h a t  m ich  t r a u r i g  gem acht• H eute habe ic h  ihm d ie
4
Antwort geschrieben, in der ich ihm gesagt habe: encore une
é t o i l e  q u i f i l e  e t  d i s p a r a î t !  Leben S ie  w o h l,  gehen S ie  e in e n
an de ren  Weg; a ls  W eggenossen t r e f f e n  w i r  uns w a h rs c h e in l ic h
21n ic h t  m e h r."
An d iesem  V e r h ä l t n is  H erzens zu S am arin  i s t  z w e ie r le i  bem er- 
k e n e w e rt: z u n ä c h s t, daß es Sam arin  i s t ,  dessen h e rv o rra g e n d e  
Begabung e rk a n n t w urde und a u f  je d e r  S e ite  n u tz b a r  gemacht 
w erden s o l l t e . T r o t z  d e r  A lte r s u n te r s c h ie d e  (H erzen  wurde 1812 
g e b o re n ) wurde i n  S am arin  d e r g le ic h fä h ig e  und g le ic h b e re c h -  
t i g t e  P a r tn e r  a n e rk a n n t,  m it  dem es s ic h  a u s e in a n d e rz u s e tz e n  
lo h n t .  Zum ä n d e rn  e r s ta u n t  d ie  T a ts a c h e , daß H erzen  n ic h t  
ü b e r b l ic k t  h a t ,  w ie  s e h r S am arin  i n  d e r O rth o d o x ie  v e rw u rz e lt  
w a r, daa e r  von  d a h e r -  wenn e r  s ic h  schon e n ts c h e id e n  mußte -  
d ie  S e ite  Chom jakovs zu w ä h le n  h a t t e .  S e lb s t ,  wenn e r  noch 
t i e f e r  i n  d ie  P h ilo s o p h ie  e in g e d ru n g e n  w äre  und d ie  r e in  
th e o lo g is c h e n  In te re s s e n  i n  ihm schw ächer geworden w ä ren , 
h ä t te  e r  s ic h  l e t z t l i c h  w o h l kaum m it  d e r  doch immer mehr 
zum A th e ism u s  n e ig e n d e n  Sache H erzens i d e n t i f i z i e r e n  können . 
S e ine  th e o lo g is c h e n  S tu d ie n  h a t te n  von  A n beg in n  e in e n  fu n -  
d ie r te r e n  Boden, d a fü r  h a t te  e r  f r ü h  i n  s e in e r  Jugend große 
G e fe ch te  g e s c h la g e n . D ie  P h ilo s o p h ie  dagegen empfand e r  mehr 
w ie  e in e n  F re m d k ö rp e r, v i e l l e i c h t  a ls  K a ta ly s a to r .
Genau h ie r  z e ic h n e t  s ic h  auch d ie  T re n n u n g s lin ie  zw ischen
b e id e n  G ruppen a b : das r e l ig iö s e  Moment i s t  b e i a l l  denen,
d ie  s ic h  z u r  S la v o p h i l ie  b e ka n n te n , n ic h t  w e g d is k u t ie rb a r ;
d ie  O rth o d o x ie  f u n g ie r t e  a ls  d e r N u k le u s , um den s ic h  a l l e
a n d e re n  Themen g r u p p ie r te n ,  von dem s ie  z e h r te n .  D ie  O r th o -
d o x ie  i s t  es a u ch , d ie  S am arin  an Chom jakov f e s s e l t e ;  d a ra u f
w e is t  S am arin  i n  einem  B r ie f  an Aksakov h in ,  wenn e r  i n  Bezug
a u f  d ie  W e s t le r  s a g t :  " V ie le s ,  s e h r v ie le s  t r e n n t  uns und b e -
so n d e rs  d ie s ,  daß f ü r  uns v ie le s  h e i l i g  b l ie b ,  was f ü r  s ie
22n u r  le b lo s e  Id o le  s in d • "
!3046987
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a ) O rth o d o x ie  a ls  V e rw ir k l ic h u n g  d e r E in e n  K irc h e
So h a t te  d ie  H ege lsche  S c h u le , d ie  S am arin  d u rc h la u fe n  h a t t e ,  
i n  ihm  d ie  A r t  des Denkens s c h ä r fe n  können -  in n e r l i c h  b e e in -  
f lu s s e n  k o n n te  s ie  ih n  n ic h t •  Wie s e in  jü n g e re r  B ru d e r D m i t r i j  
F e d o r o v iî  s a g t ,  w a r Sam arin  v e r m u t l ic h  i n  a l l  d ie s e n  Ja h re n  
e in  " p o lu -  G e g e l* ja n e c "  und e in  " p o lu -  P r a v o s la v n y j" . 1846 
s c h r ie b  S am arin  aus P e te rs b u rg  an G ogol* ge radezu  e r l e i c h t e r t ,  
daß s e in e  p h ilo s o p h is c h e  P e r io d e  ih n  n u r  ans T o r des G laubens 
g e fü h r t  habe: "Indem  ic h  d ie  le b e n d ig e  E m pfindung  b e is e i t e  
schob und an das C h r is te n tu m  m it  den F o rd e ru n g e n  d e r  lo g is c h e n  
E rk e n n tn is  h e r a n t r a t ,  mußte ic h  dazu kommen, wozu d ie  neueste  
P h ilo s o p h ie  gekommen i s t ,  d . h . z u r  v ö l l i g e n  N e g a tio n  n ic h t  
n u r des C h r is te n tu m s , sonde rn  ü b e rh a u p t je d e s  u r s p rü n g l ic h e n ,  
vom W issen  unabhäng igen  S e in s •  H in te r  d ie s e r  le t z t e n  G renze 
d e r N e g a t io n  e n ts te h t  d ie  F o rd e ru n g , das Z e r s tö r te  w ie d e r  h e r -  
z u s t e l le n ,  und d ie s e  F o rd e ru n g  b l e i b t  u n b e f r ie d ig t ;  d e r  Gedan- 
k e , d e r  das S e in  v e r n ic h te t  h a t ,  s c n e in t  u n fä h ig ,  aus s ic h  
s e lb s t  h e ra u s  etw as Lebend iges  zu e r s c h a f fe n  • • •  A u f d ie s e  
W eise kam ic h ,  nachdem ic h  d ie s e n  ganzen Weg gegangen w a r, 
zum B e w u ß tse in  d e r l e b e n d i g e n  W a h rh e it und d e r  N o t-  
w e n d ig k e it  i h r e r  l e b e n d i g e n  K o n s t r u k t io n ;  a b e r  g e - 
ra d e  d ie s e  E rk e n n tn is  w ar das R e s u lta t  d e r  W is s e n s c h a ft . . . " 1 
è
M it  d e r  R ückkeh r a u f  den Weg des G laubens begann d ie  e rn e u te  
B e s c h ä ft ig u n g  m it  d e r  O r th o d o x ie , d ie  S am arin  i n  immer neuen 
S te llu n g n a h m e n  nun n ic h t  mehr i n  e r s t e r  L in ie  gegen d ie  P h i lo -  
s o p h ie ,  a ls  v ie lm e h r  gegen d ie  w e s t l ic h e n  K o n fe s s io n e n  v e r t e i -  
d ig t e .  D ie  e n d g ü lt ig e  V e ra n ke ru n g  i n  d e r  O r th o d o x ie , s e in e  I n -  
s e i ,  d ie  ihm M aßstab f ü r  a l l e  U r t e i l e  w u rd e , v e rd a n k t e r  den 
D is k u s s io n e n  m it  C hom jakov. Chom jakovs th e o lo g is c h e  B e d e u tu n g , 
d ie  in n e r h a lb  d e r  O rth o d o x ie  noch h e u te  a n e rk a n n t w i r d ,  wurde 
u n te r  den Z e itg e n o s s e n  v o r  a lle m  vo n  S am arin  e rk a n n t .
I n  se inem  V o rw o rt zu  Chom jakovs th e o lo g is c h e n  Werken (1 8 6 7 )
1) Sofi. Sam.,  Bd• X I I ,  S . 243
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n e n n t e r  ih n  e in e n  K ir c h e n v a te r ,  denn Chom jakov habe v o r  a lle m
ln  den D is k u s s io n e n  m it  den w e s t l ic h e n  K o n fe s s io n e n  e in e  Wende
h e r b e ig e fü h r t :  "Chom jakov w a r d e r e r s te ,  d e r den L a t in is m u s
und den P ro te s ta n t is m u s  v o n  d e r  K i r c h e  a u s ,
a ls o  von o b e n  h e ra b  b e t r a c h te te  -  darum ko n n te  e r  s ie
2
auch d e f in ie r e n . "  Im W esten h ö r te n  s ie  " e n d l ic h  e in e  S tirn -
me, d ie  w eder a n t i l a t e in i s c h  noch a n t ip r o te s ta n t is c h  w a r -
я
d ie  Stimme d e r o rth o d o x e n  S c h u le ." D ׳־  ie  P o s it io n e n  d e r  P a r-  
t e ie n  h ä t te n  s ic h  g e ä n d e r t:  "n ä m lic h  d ie  P a p is te n  und d ie  P ro -  
te s ta n te n  s te h e n  a ls  A n g e k la g te  d a , s ie  w erden z u r  V e ra n tw o r-  
tu n g  gezogen, es i s t  an ih n e n , s ic h  zu v e r t e id ig e n . * ״
Samarin s  B i ld  vo n  d e r  O rth o d o x ie  e n ts p r ic h t  ganz und g a r  dem 
C hom jakovs: von  b e id e n  w ird  a l l e i n  d e r O rth o d o x ie  das Wesen 
d e r K irc h e  zugesp rochen• " I n  Chom jakov kam d ie  E in h e i t  des 
G e is te s  und des W il le n s  zum A u s d ru c k , w e i l  Chom jakov i n  d e r 
K irc h e  le b te  ( n a t ü r l i c h  i n  d e r o rth o d o x e n  K ir c h e ,  denn es 
g ib t  n ic h t  zw e i K i r c h e n ) ! ”  ^ D ie  K irc h e  s e i " d ie  i r d is c h e  E r -  
sch e in u n g  d e r u n v e r fä ls c h te n  W a h rh e it und d e r  u n b e s ie g b a re n  
G e r e c h t ig k e i t .  F e rn e r  bedeu te  s ie :  s e in e n  W i l le n  vo llkom m en 
und f r e i  dem selben G esetze u n te rz u o rd n e n , das d ie  K ir c h e  r e -  
g i e r t ,  e n d l ic h  bedeu te  s ie :  s ic h  fü h le n  a ls  den le b e n d ig e n  
T e i l  e in e s  le b e n d ig e n  Ganzen, das d ie  K irc h e  h e iß t  -  und s e i -  
ne g e is t ig e  G e m e in scha ft m it  d iesem  Ganzen ü b e r a l le s  i n  d e r 
W e lt s t e l l e n . "  ® D am it i s t  n ic h t  n u r d ie  a b s o lu te  P o s i t io n  
d e r O rth o d o x ie  p o s t u l i e r t ,  son de rn  g le ic h z e i t i g  e in e  e t h i -  
sehe A us legung  des ganzen g e s e l ls c h a f t l ic h e n  Lebens vo rg e g e b e n , 
d ie  f ü r  den s t re n g  g lä u b ig e n  S am arin  in s o fe r n  von  g r ö ß te r  W ich - 
t i g k e i t  i s t ,  a ls  s ie  auch s e h r v i e l  zum V e rs tä n d n is  s e in e r  p o - 
l i t i s c h e n  A u ffa s su n g e n  b e i t r ä g t .
W a s  d ie  K irc h e  s e i ,  f ü h r t  e r  i n  dem selben V o rw o r t w e i t e r  
a u s : s ie  s e i  a u f  k e in e n  F a l l  e in e  L e h re , e in  System , e in e  A n-
2) E . v .  Rahden, J u r i j  S am arin  ü b e r C hom äkoff . . .  S . 38
3) ebenda
4) E . v .  Rahden, a . a . 0 . ,  S. 39
5) E . v .  Rahden, a . a . 0 . ,  S. 19
6) E . v .  Rahden, a . a . 0 . ,  S. 19
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s t a l t .  "D ie  K irc h e  i s t  e in  le b e n d ig e r  O rganism us -  d e r O rg a n is -  
mus d e r W a h rh e it und d e r L ie b e . "  . . .  "Und eben d a d u rch , daß 
s ie  e in e  G r e n z l in ie  zw isch e n  s ic h  und d e r Lüge z ie h t ,  d e f i n i e r t  
s ie  s ic h  s e l b s t ,  d . h .  d ie  W a h rh e it .  A b e r s ie  s t r e i t e t  
n ic h t  m it  d e r Lüge , s ie  w id e r le g t ,  s ie  e r k l ä r t  und d e f i n i e r t  
s ie  n i c h t .  A l le s  d ie s e s ,  d e r S t r e i t ,  d ie  W id e r le g u n g , d ie  E r -  
k lä ru n g  und d ie  D e f in i t i o n  des I r r tu m s  i s t  n ic h t  A u fgabe d e r 
K ir c h e ,  son de rn  d e r S c h u le , d ie  i n  d e r K irc h e  b e s te h t ;  es i s t
7
d ie  A u fgabe d e r k i r c h l ic h e n  W is s e n s c h a ft -  d e r  T h e o lo g ie . "  1
S am arin  b e f in d e t  s ic h  i n  s e in e r  T h e o lo g ie  ebenso in  v ö l l i g e r  
Ü b e re in s tim m un g  m it  d e r  o f f i z i e l l e n  D a r s te l lu n g  d e r O r th o d o x ie .  
D ie  Z e i t  d e r ökum enischen K o n z ile  s t e l l t  auch f ü r  S am arin  d ie  
n o rm a tiv e  P e r io d e  des C h r is te n tu m s  d a r :  d e r  d o gm a tische  und 
k a n o n is c h e  A u s d ru c k , den d e r o r th o d o x e  G laube zu je n e r  Z e i t  
ge funden  habe, s e i  d e r  v e r b in d l ic h e  M aßstab• D e sh a lb , w e i l  
n u r s ie  -  d ie  O rth o d o x ie  -  auch A u sd ru ck  d ie s e r  K o n z ile  g e - 
b l ie b e n  s e i ,  s e i  s ie  d ie  E in e  K ir c h e ,  sage von  s ic h ,  w e s e n h a ft 
d ie  wahre K irc h e  C h r i s t i  zu s e in .
M it  d e r  Begründung und A u fdeckung  d ie s e r  Zusammenhänge e r ö f f -  
n e te  s ic h  f ü r  S am arin  g l e i c h z e i t i g  neben dem r e in  t h e o lo g i -  
sehen e in  s ta r k  h is to r is ie r e n d e s  Moment, das ih n  n ic h t  unwe- 
s e n t l ic h  z u r  v e r t ie fe n d e n  B e s c h ä ft ig u n g  m it  d e r  ru s s is c h e n  
V e rg a n g e n h e it f ü h r t e •  E r s t  i n  d e r S ynoda len  Z e i t  d e r K irc h e  in  
Rußland s e i  e in  Abgrund e n ts ta n d e n  zw isch e n  g e is t l i c h e r  Ü b e r-  
l i e f e r u n g  und p o l i t i s c h e r  W i r k l i c h k e i t .  Im 19• J a h rh u n d e rt 
s e i man s ic h  d ie s e s  B ruches v o l l  bewußt gew orden, und es habe 
e in e  i n t e l l e k t u e l l e  und s p i r i t u e l l e  W ie d e rb e s in n u n g  zu s e in e r  
Ü berw indung begonnen, e r k lä r t  S a m a rin . B e t e i l i g t  w ar an d ie -  
sem N e u a u fb ru ch  d ie  ganze g e is t ig e  E l i t e  R u ß la n d s : G o g o l',  
D o s to e v s k i j ,  V . S o lo v 'e v  und C hom jakov. M it  d ie s e r  Bewegung 
kam S am arin  s e lb s t  d u rc h  s e in e  B e k a n n ts c h a ft  m i t  Chom jakov i n  
B e rü h ru n g •
Sam arins D is s e r ta t io n  i s t  d e s h a lb  auch von  d ie s e r  S tröm ung 
g e p rä g t und fa ß t  im grunde a ls  e r s te  s c h r i f t l i c h e  A r b e i t  d ie s e
%
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Tendenzen zusammen, d ie  n u r  i n  G esprächen e n tw ic k e l t  w orden w a-
о
re n •  B e i Chom jakov w a r S am arin  A . Popov b e g e g n e t, m it  dem 
ih n  s p o n ta n  das gemeinsame g e is t ig e  In te re s s e  v e rb a n d . Popov 
h a t te  zu d ie s e r  Z e i t  s e in e  D is s e r t a t io n  schon f e r t i g  und b e - 
r e i t e t e  s ic h  im  Hause Chom jakovs a u f  den D is p u t  v o r .  M i t  ihm 
d is k u t ie r t e  S a m arin  i n  einem  e rh a lte n e n  B r ie fw e c h s e l ü b e r th e -  
o lo g is c h e  S p e z ia lf r a g e n ,  d ie  Sam arins t i e f e  K e n n tn is  d e r  k i r c h -  
l ie h e n  P rob lem e a u fz e ig t  -  a b e r auch s e in  l i t e r a r i s c h e s  T a le n t ,  
s e in e  k u n s tv o l le  und ä s th e t is c h e  S prache* So s in d  Im w e s e n t l i -  
chen d ie  G espräche d ie s e r  v i e r  F re u n d e , A ksakov e in g e s c h lo s s e n , 
i n  d ie  D is s e r t a t io n  e in g e f lo s s e n ,  d ie  g le i c h z e i t i g  a ls  e in  
S p ie g e l d e r dam als o f f i z i e l l  h e rrs c h e n d e n  o rth o d o x e n  T h e o lo g ie
q
angesehen w erden  können• ־*
D ie  H a u p tfra g e n , d ie  s ic h  S am arin  von  h ie r h e r  s t e l l t e n ,  w aren 
d ie  E rk e n n tn is  und d ie  D a r s te l lu n g  d e r e in e n  w ahren K ir c h e ,  
d e r  O rth o d o x ie  i n  i h r e r  in n e re n  und äuß eren  E rs c h e in u n g ; dann 
v o r  a l le m  immer w ie d e r  ih r e  A bgrenzung zu den w e s t l ic h e n  Kon- 
fe s e io n e n  und vo n  d a h e r d ie  Ö ffn u n g  z u r  G e s c h ic h te . Von h ie r  
aus e r s c h l ie ß e n  s ic h  ihm a l l e  A sp ek te  des ru s s is c h e n  G e is te s -  
le b e n s  s e in e r  Z e i t :  ru s s is c h e s  V o lk s tu m , ru s s is c h e  G e s c h ic h te , 
d ie  S te l lu n g  R uß lands im A b la u f  d e r W e ltg e s c h ic h te .
D ie  A n s ic h t  vo n  d e r  e in e n  w ahren  K ir c h e ,  d ie  d ie  O rth o d o x ie
v e rk ö rp e re ,  f ü h r t  zu dem z e n tra le n  B e g r i f f ,  d e r f ü r  Sam arin
i n  a l le n  A sp e k te n  s e in e r  T ä t ig k e i t ,  n ic h t  n u r  i n  d e r  T h e o lo -
g ie ,  so c h a r a k t e r is t is c h  w i r d :  z u r  "S o b o rn o s t* " ,  d e r a b s o lu te n
A l l - G a n z h e i t l i c h k e i t . D er T e rm inus  S o b o rn o s t*  /s o b o rn y j e n t -
s p r ic h t  dem g r ie c h is c h e n  B e g r i f f  " k a t h o l ik o s " ,  d e r  381 a u f
dem z w e ite n  ökum en ischen K o n z i l  d o g m a tis c h  f e s tg e le g t  und in s
N icä n o  -  K o n s ta n t in o p o l i ta n is c h e  G la u b e n s b e ke n n tn is  e in g e fü h r t
10w u rd e .
8 ) v e r g l .  S . 29 und S . 42 d ie s e r  A r b e i t
9 ) v e r g l .  P r o t o ie r e j  A . Iv a n c o v -P la to n o v ,  V o rw o rt z u r  D ie s e r -  
t a t i o n  S a m a rin s , i n :  S0S . Sam», Bd. V , S . V I I  -  XXXV
10) " E t  unam sanctam  c a th o lic a m  e t  a p o s to llc a m  E c c le s ia m "—
"Vo e d in u  s v ja t u ju  s o b o rn u ju  ( d ie  s ic h  versam m elnde) i  
a p o s to l* s k u ju  с e rk o v * " ־   *An e in e  h e i l i g e ,  k a th o lis c h e  
und a p o s to l is c h e  K ir c h e "  -  v e r g l .  W la d im ir  N . I l j i n ,  Was 
l e t  "S o b o rn o s t• "?  i n :  O r ie n t  und O c c id e n t,  S ta a t - G e s e l ls c h a f t -  
K ir c h e ,  H. 13, 1933, S. 1 -  9
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S o b o rn o s t ' b e d e u te t das S e in  "gemäß d e r A l l h e i t " ,  das d u rc h  
A l l - E i n i g k e i t ,  d u rc h  e in e  ä o n is c h e  V o lle n d u n g  und In s ic h g e -  
s c h lo s s e n h e it  c h a r a k t e r is ie r t  i s t .  Es i s t  e in e  A r t  des 
v ie le in h e i t l i c h e n  S e in s , " i n  dem je d e  d e r es b ild e n d e n  P e r-  
e ö n l ic h k e i te n  a l l e  ande ren  e n th ä l t  und s ie  zum A u sd ru ck  
b r i n g t . "  D ie  k o n z i l ia r e  E rk e n n tn is  von  d e r W e s e n s e in h e it von 
V a te r  und Sohn (N ic ä a ) e n ts p r ic h t  e b e n fa l ls  dem B e g r i f f  s o -  
b o r n y j :  d e r  S a tz  "G o t t  i s t  d ie  W e s e n s e in h e it des V a te rs ,  des 
Sohnes und des H l•  G e is te s "  -  habe d ie s e lb e  B edeu tung  w ie  
"G o tt  i s t  d e r  Sobor des V a te rs ,  des Sohnes und des H l•  G e i-  
s t e s " ,  f ü h r t  I l j i n  au s , und d ie s e  S e ite  des Dogmas von  d e r 
W e s e n s e in h e it s e i  das fu n d a m e n ta le  P r in z ip  des w ah ren , o r th o -  
d o x - k a th o l is c h e n  (so b o rn a g o ) k i r c h l ic h e n  C h r is te n tu m s .
Wenn S a m arin  an Popov s c h r e ib t ,  d ie  ökum enische Versamm lung
s e i in  d e r  K irc h e  d ie  b e d e u te n d s te  S tu fe ,  d ie  h ö c h s te  O ffe n -
12ba rung  d e r  K irc h e  ü b e rh a u p t, 80 d rü c k t  e r  d ie  o f f i z i e l l e
S e lb s t in t e r p r e t a t io n  d e r O rth o d o x ie  a u s , d ie  s ic h  a ls  Bewah-
r e r i n  des k o n z i l ia r e n  G e is te s  d a r s t e l l t .  D ie  g e w a lt ig e  B e-
d e u tu n g  des k o n z i l ia r e n  E le m e n ts , w ie  es s ic h  i n  d e r P r a k t iz ie -
ru n g  des P r in z ip s  a u s d rü c k t ,  daß B is c h o f  und Gemeinde e in e
1 *>E in h e i t  s e in  s o l le n ,  ' werde o f fe n b a r  b e i d e r  E rk e n n tn is ,  
daß d ie  e c h te  S o b o rn o s t1 e in  M it te lw e g  s e i zw isch e n  dem p ä p s t-  
l ie h e n  M onadolog ism us und dem p ro te s ta n t is c h e n  P lu ra l is m u s .
Im e rs te n  F a l l  s e i  es d ie  E in h e i t  ohne V ie l h e i t ,  im z w e ite n
-  V ie l h e i t  ohne E in h e i t .  14
F ü r d ie s e  E in h e i t  ge rade  s ie h t  S am arin  e in e  große G e fa h r i n  d e r 
A nerkennung  d e r T h e o lo g ie  a ls  K ir c h e .  Noch in  d e r D is s e r ta t io n  
b e to n te  e r  d ie  s p i r i t u e l l e  S e ite  d e r  O rth o d o x ie  so s t a r k ,  daß 
e r  zu dem S ch luß  kam, s ie  b rauche k e in  System , ja ,  s e lb s t  d e r 
V e rs u c h , den S ta n d o r t  des G laubens in  einem System d a r z u s te l le n f
11) v e r g i •  I l j i n ,  a .  a . 0 . ,  S• 1
12) Soö. Sam., Bd• X I I ,  B r ie f  85
13) Im A b s c h n it t  34 des a p o s to lis c h e n  Kanons h e iß t  e s : "A b e r 
auch d e r  e r s te  u n te r  ih n e n  d a r f  n ic h ts  ohne Zustim m ung a l -  
1 e r a n d e re n  B is c h ö fe  un te rnehm en• A ls o  w ird  G e s in n u n g s e in -  
h e i t  h e rrs c h e n  und G o tt  d u rc h  den H e rrn  im H l.  G e is te  v e r -  
h e r r l i c h t  s e in . "  v e r g l .  I l j i n ,  S. 6
14) ebenda
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ih n  a u f  d ie  B e w e is fü h ru n g  des V e rs ta n d e s  zu begründen und v o r  
dem V e rs ta n d  zu r e c h t f e r t ig e n ,  s t e l l e  d ie  G e fa h r des R a t io n a -  
lis m u s  d a r ,  d ie  d e r  g e is t l i c h e n  E in h e i t  e n tg e g e n s te h e . Daß e r  
d a m it g l e i c h z e i t i g  je d e  th e o lo g is c h e  W is s e n s c h a ft a b le h n te ,  
wurde ihm s p ä te r  s e lb s t  k l a r ,  a ls  e r  i n  se inem  V o rw o rt zu 
Chom jakovs W erken dessen th e o lo g is c h e  M ethode a n e rk a n n te : daß 
n ä m lic h  vo n  d e r  P o s i t io n  d e r  O rth o d o x ie  aus d e r N ic h t -O r th o d o -  
x ie  zu begegnen s e i .  Auch d ie  K irc h e  b rauche  d ie  p o s i t i v e  E n t-  
deckung und E rk lä ru n g  ih r e r  in n e re n  P r in z ip ie n ,  s t e l l t e  e r  
h ie r  f e s t ,  ohne d ie  d ie  P o le m ik  n ic h t  d ie  n ö t ig e  K la r h e i t  und 
F e s t ig k e i t  habe .
E in e  ty p is c h e  B e tra c h tu n g s w e is e  e in e s  D is k u s s io n s g e g e n s ta n d e s  
im S c h a ffe n  S am arins w ird  h ie r  o f fe n b a r :  d ie  p o s i t iv e  Aussage 
a r b e i t e te  e r  vo rw ie g e n d  in  s e in e n  s tre n g e n  A n a lys e n  d u rc h  D a r-  
S te l lu n g  des zu N e g ie re n d e n  h e ra u s . D e sh a lb  f in d e t  man auch  
k e in e  G e s a m td a rs te llu n g  d e r  O rth o d o x ie  b e i ihm -  umso s c h ä r fe r  
w ird  s ie  je d o c h  d u rc h  s e in e  P o le m ike n  gegen das w e s t l ic h e  
C h r is te n tu m  s ic h t b a r .  D a r in  e rg ä n z te n  s ic h  Chom jakov und Sama- 
r i n ;  Chom jakov t r a t  a ls  I n i t i a t o r  d e r  neuen T h e o lo g ie  h e r v o r ,  
und S a m arin  e rs c h ie n  a ls  s e in  b e g a b te s te r  M i t a r b e i t e r .
b ) A u s e in a n d e rs e tz u n g  m it  dem a b e n d lä n d is c h e n  C h r is te n tu m
I n  se inem  B r ie f  an M augu in , den S am arin  zu B e g in n  s e in e r  D is -  
s e r t a t io n  u n te r  M i t a r b e i t  Aksakovs v e r fa ß te ,  und i n  dem 
e r  e in e  g lä n ze n d e  D a r s te l lu n g  d e r h is to r is c h e n  und g e is t ig e n  
E n tw ic k lu n g  R uß lands g i b t ,  g e h t S am arin  b e r e i t s  d e t a i l l i e r t  
a u f  d ie  K o n fe s s io n s fra g e  e in .  "D ie  g r ie c h is c h e  R e l ig io n  i s t  
g le ic h e rm a ß e n  e n t f e r n t  von  d e r V e r k e h r th e i t  des K a t h o l i z i s -  
mus und von  den I r r tü m e r n  des P ro te s ta n t is m u s .  Z w ischen  d ie -  
sen zw e i E x tre m e n , d ie  s ic h  heu te  den W esten t e i l e n ,  n im m t 
s ie  e in e  g e re c h te  M i t t e  e in .  A be r d ie s e  M i t t e  i s t  n ic h t  -  w ie  
e in  g ro ß e r  T e i l  d e r  W e lt g e g la u b t h a t  -  das R e s u lta t  e in e r
#
e k le k t is c h e n  A r b e i t • "
S am a rin  lä ß t  i n  s e in e n  A u s fü h ru n g e n  e rke n n e n , daß aus dem 
ru s s is c h e n  B e w u ß tse in  im grunde n ie m a ls  zu t i l g e n  gewesen i s t ,
15) Soß. Sam.,  Bd. X I I ,  B r i e f  68
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was den Russen im Zusammenhang m it  w e s te u ro p ä is c h e n  k i r c h l ic h e n  
U n io n s v e rs u ch e n  auch n a t io n a l  und p o l i t i s c h  a n g e ta n  w orden i s t •
Das b e g in n t  s p ä te s te n s  beim  v ie r t e n  K re u zzu g , d e r  im  Namen des 
la te in is c h e n  C h r is te n tu m s  Byzanz a u s p lü n d e r te  f ü h r t  ü b e r
den K r e u z fa h r e r g e is t ,  m it  dem d e r N o rdw esten  R uß lands vom D e u t-  
sehen O rden und Schweden b e d ro h t w a r, b is  zu d e r  p o ln is c h e n  
H e ra u s fo rd e ru n g , d ie  n ic h t  s e l te n  m it  U n te rs tü tz u n g  Roms in  
m i l i t ä r i s c h e n  Maßnahmen G e s ta l t  gewann• Immer g in g e n  r e in  p o -  
l i t i s c h e  M achterw ägungen s e ite n s  d e r H e ra u s fo rd e re r  m it  g e is t -  
l ie h e n  A nsp rüchen  ko n fo rm  und haben a u f  d ie s e  W eise von  Anbe- 
g in n  an auch e in e  V e rq u ic k u n g  von  G e s c h ic h ts b e tra c h tu n g  und 
T h e o lo g ie  g e b ra c h t•
Der H is to r is m u s  des 19• J a h rh u n d e r ts  mag e b e n fa l ls  s e in e n  T e i l
dazu b e ig e tra g e n  haben , daß d ie  B e tra c h tu n g  d e r  o r th o d o x e n
K irc h e  b e i den Z e itg e n o s s e n  S am arins g le i c h z e i t i g  b e d e u te t,
s ic h  m it  G e s c h ic h te  zu b e fa s s e n • Von h ie r  aus gewann das ganze
h is to r is c h e  P rob lem  Rußland und W esteuropa  s e in e n  s p i r i t u e l l e n
A spekt«  Um gekehrt w erden  r e in  g e is t l i c h e  P rob lem e d e r  O r th o -
d o x ie  m i t h i l f e  d e r  G e s c h ic h te  zu e r k lä r e n  v e r s u c h t ,  w e n ig e r
m it  th e o lo g is c h e n  A rgum enten  -  m it  Ausnahme d e r  f i l i o q u e -
17D is k u s s io n «
In  s e in e r  K r i t i k  am w e s t l ic h e n  C h r is te n tu m  g ib t  S am arin  w ie -
derum im w e s e n t lic h e n  Chom jakovs A n s ic h te n  w ie d e r ,  d ie  d ie s e r
s e lb s t  e r s t  v i e l  s p ä te r  i n  s e in e n  B r ie fe n  an W il l ia m  P a lm er
1 вzusam m enfaßte•
S am arins besondere  B e s c h ä ft ig u n g  g a l t  dem Wesen des K a t h o l i -  
z ism us« E r s p r ic h t  n u r  von  " d e r  T rennung  d e r  k a th o l is c h e n  K i r -  
che von  u n s " ;  von  d e r  O r th o d o x ie ,  d ie  d ie  ganze F ü l le  d e r  u n -
16) D ie s  i s t  auch f ü r  das ru s s is c h e  B e w u ß tse in  in s o fe r n  von  B e- 
d e u tu n g , a ls  das g e s a lb te  O berhaup t d e r  ru s s is c h e n  K irc h e  
i n  K o n s ta n t in o p e l r e s id i e r t e .  D e r B e g r i f f  "Z a r  "  w ar das 
id e a le  Symbol f ü r  d ie  E in h e i t  d e r  o r th o d o x e n  W e lt•  v e r g l .
G. P• F e d o to v , R uß land und d ie  F r e ih e i t ,  S . 506
17) D ie  vom d e u tsch e n  K a is e rh o f  p a t r o n ie r t e  a n t ig r ie c h is c h e  Kon- 
t ro v e re e  um das " f i l i o q u e "  f ü h r te  d u rc h  H e in r ic h  I I  (1 0 1 4 ) 
z u r  S a n k t io n ie ru n g  d e r I n t e r p o la t io n  des S ym bo lons. ( " E t  i n  
s p i r i t u m  sanctum , Dominum e t  v iv i f i c a n t e m :  Q u i ex P a tre  F i -  
l lo q u e  p r o c e d i t "  -  " I  v  Ducha S v ja ta g o , G ospoda, Z iv o t v o r jaSCa 
g o , l i e  o t  O tca  is c h o d ja S C a g o ")•  D ie  communio i n  s a c r is  w a r 
schon s e i t  d ie s e r  Z e i t  zw isch e n  dem A l te n  und dem Neuen Rom 
u n te rb ro c h e n , v e r g l .  J .  M e y e n d o r ff ,  D ie  o r th o d o x e  K irc h e  g e -
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v e r le t z t e n  O ffe n b a ru n g  i n  s ic h  t ra g e  und b e w a h rt habe , s e i  d ie  
w e s t l ic h e  W e lt E uropas a b g e fa l le n .  An d ie s e r  E n tw ic k lu n g  
s e ie n  th e o lo g is c h e  Gründe -  w ie  d e r S t r e i t  um das f i l i o q u e  -  
genauso b e t e i l i g t  gewesen w ie  d ie  h is t o r is c h e  S i t u a t io n  W est-
%
e u ro p a s , d ie  d ie s e  g e is t l i c h e  V e rw ir ru n g  h e rv o rg e ru fe n  habe . 
D abe i lä g e  k e in e  d i r e k te  N e g a tio n  th e o lo g is c h e r  P r in z ip ie n  
v o r ,  denn im K a th o liz is m u s  habe s ic h  das V e rs tä n d n is  ü b e r d ie  
K ir c h e ,  ü b e r Dogmen und R ite n  e r h a l te n ;  a b e r i n  d e r  K r a f t  d e r  
a u s s c h l ie ß l ic h  p r a k t i z i e r t e n  P r in z ip ie n ,  d ie  i n  d e r  w e s t l ic h e n  
W e lt ü b e rw ie g e n  (w ie  d e r  R a t io n a lis m u s ) ,  s e i  d ie s e s  V e rs tä n d -  
n is  a l lm ä h l ic h  d u n k e l gew orden. D u rch  das P apsttum  habe d ie  
la te in is c h e  K irc h e  den C h a ra k te r  d e r  S t a r r h e i t  angenommen 
und s ic h  von  den Menschen g e t r e n n t .  D ie  e in z e ln e n  K i r c h e n g l ie -  
d e r v e r h ie l t e n  s ic h  w ie  U n te r ta n e n  zu ih re m  H e rrs c h e r .  Das 
k i r c h l i c h e  E lem en t s e i  e ig e n t l i c h  n ic h t  le b e n d ig  gewesen, s o n - 
d e rn  S ta a t und W is s e n s c h a ft h ä t te n  s ic h  i n  den G renzen d e r K i r -  
che e n tw ic k e l t .  Von h ie r  fü h re  d e r  d i r e k te  Weg zu dem B e s tre -  
ben je d e r  e in z e ln e n  P e rson  z u r  e ig e n e n  E n ro ic k lu n g .
D er P ro te s ta n t is m u s  habe s c h l ie ß l ic h  S ta a t  und W is s e n s c h a ft ,  
d ie  d ie  rö m isc h e  K irc h e  f ü r  immer e in z u s c h lie ß e n  g e t r a c h te t  
habe, indem s ie  s ie  d e s p o t is c h  ih r e n  B ed ingungen  u n te rw o r fe n  
habe , b e f r e i t .  A be r d ie  N e g a tio n  d ie s e r  fa ls c h e n  A nsprüche  d e r 
K irc h e  w urde im W esten d u rc h  den P ro te s ta n t is m u s  z u r  N e g a tio n  
d e r K irc h e  ü b e rh a u p t.  D ie  K irc h e  des W estens habe eben das d o k - 
t r i n a l e  und e k k le s lo lo g is c h e  G le ic h g e w ic h t des U rc h r is te n tu m s  
v e r lo r e n ,  w e sh a lb  d ie  R e fo rm a tio n  e in e  n o tw e n d ig e  F o lg e  s e in  
m uß te .
Dank s e in e r  h e rv o rra g e n d e n  K e n n tn is s e  im L a te in is c h e n  h a t Sama-
r i n  d ie  k a th o l is c h e  T h e o lo g ie  s y s te m a tis c h  d u rc h d r in g e n  können .
Während e r  noch i n  den B r ie fe n  an Popov 1841/42  n u r p a u sch a le
U r t e i l e  f ä l l t e ,  w a ren  s e in e  Einwände schon sch w e rw ie g e n d e r,
20nachdem e r  M ö h le r g e le s e n  h a t te .  Um s ic h  a b e r w a h r h a f t ig
s te r n  und h e u te , S a lz b u rg  1963
18) A . S. C hom jakov, S o f i in e n i ja ,  I ,  S . 127 ( z i t .  nach W. J .  
B ir k b e c k ,  R u s s ia  and th e  E n g lis h  C hu rch )
19) S06 . Sam., Bd. V , S . 3
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e in d e n ke n  zu können , dazu s ta n d  d e r  Russe i n  ihm  m it  seinem  
h is to r is c h e n  V o r u r t e i l  im  Wege. S am arin  h a t  z .  B. n ic h t  das 
m in d e s te  V e rs tä n d n is  f ü r  den J e s u it is m u s  a u fb r in g e n  können, 
den e r  n u r p o l i t i s c h  v e rs ta n d .  Ihm a ls  R ussen, dem das Mönch- 
tum in  Hesychasmus und K o in o b ite n tu m  g e lä u f ig  und w e r t v o l l  
w a r, b e g r i f f  n i c h t ,  w ie  e in e  K o n fe s s io n  im Kampf um ih r e  E r -  
h a ltu n g  und E x is te n z  s o lc h e  " P r a e to r ia n e r  o d e r J a n its c h a re n  
des P ap ism us" e in s e tz e n  ka n n .
A u f e in e n  A r t i k e l  Iv a n  A ksakovs im  Den1 1864 aus A n laß  d e r
V ie d e rz u la s s u n g  d e r  J e s u ite n  i n  R u ß la n d , i n  dem d ie s e r  m it
schw eren W a ffe n  aus d e r  G e s c h ic h te  gegen d ie s e n  Orden a u f -
f ä h r t ,  a n tw o r te te  e in  r u s s is c h e r  J e s u ite n p a te r  (M a rty n o v )
e n t r ü s te t  ü b e r d ie  v e ra llg e m e in e rn d e  D a r s te l lu n g  d e r P r in z i -  •
p ie n  d ie s e s  O rdens• D a ra u f w urde S am arin  von  d e r  R e d a k tio n
g e b e te n , e in e  genaue A n a ly s e  des J e s u it is m u s  zu v e r fa s s e n ,
d ie  i n  Form von f ü n f  B r ie fe n  n a c h e in a n d e r im Den• e r s c h ie -
nen (1 8 6 4 /6 5 ) und d ie  schon 1867 in s  F ra n z ö s is c h e  ü b e rs e tz t
21i n  P a r is  v e r ö f f e n t l i c h t  w u rden .
S am arin  h a t te  dazu w ie d e r  e in  d e t a i l l i e r t e s  Q u e lle n s tu d iu m
b e t r ie b e n ,  zu dem ihm  h a u p ts ä c h lic h  je s u i t is c h e  L i t e r a t u r
v o r la g .  I n  d e r  ganzen S tu d ie  b e w e is t e r  e in  a u s g e z e ic h n e te s
F achw issen  d e r  k a th o l is c h e n  T h e o lo g ie  und d e r  G e s c h ic h te  des
J e s u it is m u s .  D ie s  t r ä g t  z u r  a u f fa l le n d e n  S a c h l ic h k e i t  des
S t i l s  b e i ,  d e r  g e is t r e ic h ,  manchmal i r o n is c h  i s t .  H ie r  fa n d
P a te r  M a rtyn o v  d ie  F ü l le  von  A rgum en ten , d ie  e r  i n  Aksakovs
22A n sc h u ld ig u n g e n  v e rm iß t  h a t t e .
I n  d e r  th e o lo g is c h e n  A rg u m e n ta tio n  b r in g t  S am arin  w ie d e rh o lt  
H in w e ise  a u f C hom jakov; t e i lw e is e  s in d  d ie  B r ie fe  r e in e  E xe - 
gese o d e r g a r P re d ig te n •  E r  k o n f r o n t ie r t  d ie  Z ie le  d e r Ge­
20) J .  A . M ö h le r (1796 -  1 8 3 8 ), S y m b o lik  o d e r D a rs te l lu n g  d e r  
d o g m a tisch e n  G egensätze d e r  K a th o l ik e n  und P ro te s ta n te n  
nach ih r e n  ö f f e n t l i c h e n  B e k e n n tn is s e n , M a inz  1832 
(M ö h le r w a r P r ie s t e r  und P ro fe s s o r  f ü r  K irc h e n g e s c h ic h te  
l n  T ü b in g e n )
21) I e z u i t y  i  ic h  o tn o S e n ie  к  R o s s i i ,  S0S. Sam ., Bd. V I ,  S .
1 -  326
Les J é s u ite s  e t  le u r s  ra p p o r ts  avec l a  R u s s ie  p a r M• G. 
S am arine , t r a d u i t  du Russe p a r  P . B o u to u r l in ,  P a r is  1867
22) D a ra u f e x i s t i e r t  k e in e  A n tw o r t  vo n  P . M a rtyno v .
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s e l l s c h a f t  m i t  den Thesea des T r id e n t in u m s  und v e rs u c h t h ie r  
W id e rsp rü ch e  a u fz u z e ig e n . Nachdem e r  v o r  a lle m  a u f  d ie  S ä tze  
d e r je s u it is c h e n "M o n e ta  S e c re ta "  h ia g e w ie s e n  h a t ,  i a  denea j e -  
des M i t g l ie d  v e r p f l i c h t e t  s e i ,  F e h le r  und D e l ik te  d e r M itb r ü -  
d e r dea Oberen zu m e lden , s t e l l t  e r  d ie  r h e to r is c h e  F ra g e : wo 
s in d  d ie  G renzen I h r e r  G e s e l ls c h a f t ,  wo b e g in n e n  s ie ,  wo enden 
s ie ?  -  und s c h l ie ß t  s e in e n  g e is t l i c h e n  R a t a n : D ie  A p o s te l 
s a g te n  n ic h t  w ie  d ie  H e u c h le r ,  d ie  w i r  kennen , r i c h t e t  euch 
nach d e r  Id e e  des J a h rh u n d e r ts  a u s , so n d e rn  im G e g e n te il 
"w a n d e lt  euch d u rc h  d ie  E rn e u e ru n g  e u re s  G e is te s " .
E in e n  H a u p t t e i l  d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  nim m t je d o c h  d ie  h i  ־־
s to r is c h e  A rg u m e n ta tio n  e in •  "W ir  kennen d ie  J e s u ite n  aus 
e ig e n e r  A nschau ung ", e n tg e g n e t S am arin  dem V o rw u r f M a rty n o v s , 
d ie  Russen bezögen ih r e  V o r u r t e i le  n u r  aus S c h m ä h s c h r if te n .
E r b e g in n t  d a b e i m i t  Iv a n  IV ,  dessen T o le ra n z  d e r Orden um 
d e r  U n io n  w i l l e n  a u s g e n u tz t habe; f e r n e r  b e s c h u ld ig t  e r  s ie ,  
auch i n  d e r K r is e  um den F a ls c h e n  D e m e tr iu s  ih r e  Hand im S p ie l 
g e h a b t zu haben.
M i־c s e in e r  P o le m ik  gegen d ie  J e s u ite n  f ü h r t  S am arin  s e in e  Ü b e r- 
zeugung a u s , daß d e r  J e s u it is m u s  n ic h ts  anderes  a ls  d e r A us- 
d ru c k  d e r  ä u ß e rs te n  lo g is c h e n  Konsequenz des la te in is c h e n  C h r i -  
s te n tu m s  s e i una ih r e n  n e g a t iv e n  S p ie g e l d a r s t e l le .  D a h in te r  
s te h t  Chom jakovs A n lie g e n ,  a u fz u z e ig e n , w ie  a ls  F o lg e  des A b- 
f a l l s  des W estens aus d e r g e is t l i c h e n  G e m e in sch a ft d e r ökume- 
n is c h e n  K irc h e  d e r R a tio n a lis m u s  W esteuropa  d u rch d ru n g e n  habe; 
a ls  F o lg e  davon s e i im K a th o liz is m u s  das C h r is te n tu m  dogma- 
t i s c h  e r s t a r r t .
S am arin  b e z e ic h n e te  s ic h  a u s d rü c k l ic h  a ls  N a c h fo lg e r  Chom ja- 
k o v s ; e r  w o l le  dessen th e o lo g is c h e  A r b e ite n  ü b e r den W esten 
f o r t s e t z e n  und den Faden aufnehm en, d e r  dem s te rb e n d e n  Chom- 
ja k o v  aus den Händen g e g l i t t e n  s e i .  A be r auch in  den fo lg e n -  
den J a h re n  b l e i b t  S am arin  a u f  d ie s e n  Thesen s te h e n  ohne s ie  
w e i t e r  zu m o d i f iz ie r e n  o d e r zu e n tw ic k e ln .  S e ine  Argum ente 
e rs c h e in e n  w ie  S te re o ty p e n . Während e r  s ic h  so s e h r m it  den 
S tröm ungen des z e itg e n ö s s is c h e n  P ro te s ta n t is m u s  a u s e in a n d e rg e - 
s e t z t  h a t ,  nahm e r  e n tsp re ch e n d e  Bewegungen in  d e r k a th o lis c h e n
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K irc h e  n ic h t  w a h r, so n d e rn  b e t r a c h te te  d ie s e  K o n fe s s io n  n u r 
d o g m a tis c h , h is t o r i s c h :  i n  v ie le n  R u n d sch re ib e n  des V a t ik a n s  
ta u ch e n  im 19• J a h rh u n d e r t Mahnungen gerade gegen den H a t io -  
n a lis m u s  a u f ,  und a u f  dem V a ticanum  Ī  noch w urde d e r G a l l i c a -  
n ism us im Namen d e r  E in h e i t  v e r u r t e i l t •  Von a l l  dem i s t  b e i 
S am arin  a b e r g a r n ic h t  d ie  Rede•
S e in  p e rs ö n lic h e s  Engagement gegenüber dem z e itg e n ö s s is c h e n  
P ro te s ta n t is m u s  i s t  dagegen v i e l  le b e n d ig e r ,  o b g le ic h  s e in e  
M einung ü b e r ih n  v i e l  a b w e isen de r i s t •
Während S am arin  dem K a th o liz is m u s  noch den S ta tu s  d e r K irc h e
z u e rk e n n t,  w e i l  K a th o lik e n  ih n  f ü r  s ic h  b e a n sp ru ch te n  und an
d e r  Id e e  d e r E in h e i t  w e n ig s te n s  ä u ß e r l ic h  f e s t h ie l t e n ,  i s t
d e r P ro te s ta n t is m u s  f ü r  ih n  ü b e rh a u p t k e in e  K irc h e  m ehr. I n
seinem  B r ie f  an M auguin s p r ic h t  e r  es kom prom iß los a u s : "Was
u n se re  U n te rs c h ie d e  zum P ro te s ta n t is m u s  b e t r e f f e n ,  i s t  e s ,
g la u b e  ic h ,  u n n ü tz  davon zu sp re ch e n • E r h a t s e in e  Verdammung
s e lb s t  a u sg e sp ro ch e n , a ls  e r  s e in e  Ohnmacht e n t s c h le ie r t e .
B e r P ro te s ta n t is m u s  i s t  n u r  e in e  S e r ie  von  N e g a tio n e n , d ie
d u rc h  d ie  M iß bräuche  des K a th o liz is m u s  h e rv o rg e ru fe n  w u rd e n ,
und d e r  s ic h  d u rc h  e in e  lo g is c h e  G edankenke tte  e r h ä l t .  Das
le t z t e  R e s u lta t  d ie s e r  R ic h tu n g , fa ls c h  i n  ih rem  P r in z ip ,  a b e r
2 Ъbew undernsw ert f o r t g e s e t z t ,  i s t  das Buch von S tra u ß . ^ Auch 
i s t  d e r  P ro te s ta n t is m u s  k e in e  R e l ig io n :  e r  i s t  n u r d ie  N ega- 
t i o n  des K a th o liz is m u s ,  dem das v i t a l e  P r in z ip  f e h l t ,  u n fä h ig ,  
e tw as zu e rz e u g e n •"
9 AI n  seinem  A u fs a tz  "Ü b e r d ie  K u rh e s s is c h e  K ir c h e " d ן  e r  im 
ü b r ig e n  z e ig t ,  w ie  s e h r S am arin  das g e is t l i c h e  Leben in  D e u ts c h - 
la n d  a u ß e rh a lb  des K a th o liz is m u s  b e o b a c h te te , kann e r  s ic h  n ic h t  
genug d a rü b e r w undern , w ie  e in e  c h r i s t l i c h e  K o n fe s s io n  s ic h  
s e lb s t  so s c h le c h t  d e f in ie r e n  kann und d a rü b e r G u ta ch te n  d e r  
th e o lo g is c h e n  F a k u l tä t  M a rb u rg  e in h o le n  muß -  e in e  S te l lu n g n a h -  
me, d ie  doch d e r  G e is t l i c h k e i t  e in e r  K irc h e  a l l e i n  zukomme. Ge- 
паи d ie s  k e n n z e ic h n e t f ü r  ih n  das u n k ir c h l ic h e  E lem ent im P ro -  
te s ta n t is m u s .
23) D av id  F r ie d r .  S tra u ß  (1808 -  1 8 7 4 ), Das Leben Je su , T ü b in -  
gen 1840
24) S08 . Sam., Bd. V I ,  S . 536 -  539
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S am aria  h a t te  dea P ro te s ta a t is m u s  genauso s t u d ie r t  w ie  dea K a-
th o l iz is m u s  und w ar йЪег s e in e  E n tw ic k lu n g  genauestens im B ild e .
Wenn e r  auch ü b e r " d ie s e  c h r i s t l i c h e n  H ä r e t ik e r "  s te ts  e in  v e r -
25a ic h te n d e s  U r t e i l  g e sp ro ch e n  h a t , so h a t  e r  ih r e  D is k u s s io -
nen doch  s e h r e r n s t  genommen. Noch b e i se inem  le t z t e n  A u fe a t -
h a l t  i n  B e r l in  h a t e r  fü h re n d e  e v a n g e lis c h e  T heo logen  a u fg e -
s u c h t und m it  ih n e n  d e b a t t ie r t ;  d ie  Werke Max M ü lle rs  h a t e r
26besonde rs  g e lo b t .  V e rm u t l ic h  r e p r ä s e n t ie r te n  s ie  f ü r  ih n
das g e is t ig e  und p h ilo s o p h is c h e  D e u ts c h la n d , das s ic h  i n  B e r l in
27d a r s t e l l t e , una das e r  z e i t  s e in e s  Lebens t i e f  v e r e h r t  h a t .
Den K a th o liz is m u s  h a t  e r  w o h l immer a ls  t h e o lo g is c h - r e l ig iö s e  
H e ra u s fo rd e ru n g  e r n s te r  genommen• Z w e ife l lo s  s p i e l t  i n  s e in e r  
H a ltu n g  gegenüber den w e s t l ic h e n  K o n fe s s io n e n  a b e r g ru n d s ä tz -  
l i e h  das h is to r is c h e  E lem ent e in e  n ic h t  zu u n te rs c h ä tz e n d e  
R o l le .  B eze ichnend d a fü r  i s t ,  daß e r  den P ro te s ta n t is m u s  e r s t  
daaa n ä h e r u n te r  d ie  Lupe nahm, a ls  e r  d a r in  f ü r  Rußland zum 
e rs te n  M a l in  d e r G e s c h ic h te  e in e  e r n s th a f te  G e fa h r h e r a u fz ie -  
hen sah : vom B a lt ik u m  h e r  und b a ld  auch nach 1871 von ganz 
D e u ts c h la n d .
25) D u rch  s e in e  D is s e r t a t io n  w ar S am arin  schon a u f  das a n t i -  
k i r c h l i c h e  E lem en t im P ro te s ta n t is m u s  g e s to ß e n : d ie  a n t i -  
p r o te s ta n t is c h e  P o le m ik  des Iv a n  P osoškov w ar ihm s ic h e r  
b e k a n n t, d e r den Hochmut d e r L u th e ra n e r  gegen d ie  O s t k i r -  
che ta d e l te  una ih n e n  den u n v e rm e id lic h e n  Ü bergang zum 
A the ism us v o ra u s s a g te •  Im s e lb e n  S in n e  w a r das H auptw erk 
S te fa n  J a v o r s k i js  "Kamen• V e ry "g e s c h r ie b e n , das 1732 voa 
Aaaa Ivaao vaa  m it  R ü c k s ic h t a u f  ih r e  d e u tsch e a  R a tgebe r 
s o g a r v e rb o te a  w u rd e .
v e r g l .  h ie r z u  a u ch : G. v .  R auch^ "R uß laad  uad Europa im 
Z w ie g e s p rä c h ", E ia  L i t e r a t u r b e r i c h t  -  i a :  A r c h iv  f ü r  K u l-  
tu rg e s c h ic h te ,  Bd. 3 5 , M üas te r 1953» S. 237 f •
26) Po povodu s o & ia e a i j  Maksa M ju l le r a  po i s t o r i i  r e l i g i i ,
S0Ï .  Sam., Bd. V I ,  S. 479 -  526
Max M ü l le r  (1823 -  1 9 00 ); O r ie a t a l i s t ,  S p ra c h - und R e l i -  
g io n s fo r s c h e r ;  1850 -  75» P r o f .  i n  O x fo rd , 1872 i n  S tra ß -  
b ü rg ; H a u p ts c h r i f t :  " E in le i t u n g  i n  d ie  v e rg le ic h e n d e  Re- 
l ig io n e w is s e n s c h a f t " , 1874
27) K . K . G ro t b e r ic h te te  ü b e r d ie  le t z t e n  Wochen, d ie  S am arin  
v o r  seinem  Tode i n  B e r l in  v e rb ra c h te :  " J u r i j  F e d o ro v ič  
s p ra c h  m it  Empörung ü b e r dea d e u ts c h e a  U ag laubea • • • "  E ia -  
m al h a t  e r  ia  d ie s e r  Z e i t  e ia  t r e f fe a d e s  W o r ts p ie l g e p rä g t,  
iadem  e r  G ro t f r a g t e :  was deaa d ie  be kaaa te  B e r l ia e r  " F r e ie  
r e l ig iö s e  Gemeiade" d a rü b e r deake , s ic h  i a  " R e l ig io a s f r e ie  
Gemeiade" umzubeaeaaea?" v e r g l .  K . J a . G ro t ,  P a m ja t i . . .  S .4*46
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a ) A usprägung s e in e s  G e sch ich tsd e n ke n s
S am arin  w ar vo n  dem h is to r is c h e n  P rozeß  s e i t  s e in e n  e rs te n  S tu -  
d ie n ja h re n  f a s z i n i e r t . M i t  A ksa kov , d e r  vom E lte rn h a u s  h e r  mehr 
i n  ru s s is c h e n  T r a d i t io n e n  le b t e ,  a ls  d ie  von P e te rs b u rg  g e p rä g - 
te  F a m il ie  S a m a rin s , r e g te  ih n  a ls  e r s t e r  a n , t i e f e r  in  d ie  r u s -  
s is c h e  G e s c h ic h te  e in z u d r in g e n .  W e ite re  Anregungen kamen von 
den P ro fe s s o re n , von  S e vy re v  und P o god in  v o r  a l le m , d ie  d ie  
Sache d e r S la v e n , d e r  R ussen, vom K a th e d e r f e u r ig  v e r t r a t e n .
D ie  R o lle  R uß lands -  a ls  g e is t ig e r  sow oh l a ls  auch a ls  p o l i t i -  
s c h e r  M acht ־  h a t S am arin  n ie  mehr lo s g e la s s e n .
D urch  d ie  U n iv e r s i t ä t  gewann e r  d ie  fa c h l ic h e  A n le itu n g  zu 
h is to r is c h e n  S tu d ie n ,  und schon d u rc h  d ie  A n fe r t ig u n g  d e r D is -  
s e r t a t io n  wurde e r  s te t s  a u f  e in  g rü n d lic h e s  Q u e lle n s tu d iu m  
v e rw ie s e n . Es t r i f f t  f ü r  ih n  a ls o  ke inesw egs zu , was von a l le n  
K r i t i k e r n  d e r  s la v o p h i le n  R ic h tu n g  und im besonderen von s e i -  
te n  d e r H is to r is c h e n  R e c h ts s c h u le  1 b e s tä n d ig  "d e n " S la v o p h i-  
le n  v o rg e w o rfe n  w i r d :  daß s ie  n ä m lic h  n ic h t  k r i t i s c h  genug s e i -
о
en , L a ie n  , d ie  s ic h  d i l e t t a n t i s c h  a u f  frem des T e r r a in  v o rw a - 
gen und dem zu fo lge  unsaubere  A r b e i t  le i s t e t e n ,  d ie  n ic h t  m it  
den n e u s te n  M ethoden d e r T e x t k r i t i k  a b g e s ic h e r t  s e ie n .  D ies  mag
ן
f ü r  Chom jakov du rchaus z u t r e f f e n  , auch f ü r  d ie  B rü d e r K ir e e v s -  
k i j  o d e r K . A ksa ko v . B e i S am arin  b e s t ic h t  es ja  immer w ie d e r f m it  
w e lc h e r  G r ü n d l ic h k e it  e r  D e t a i la r b e i t  g e le is t e t  h a t .  Ihm kamen 
d a b e i s e in e  um fassenden S p ra c h k e n n tn is s e  zugu te  w ie  d ie  des L a -
1) K .-D . G ro th u se n , D ie  H is to r is c h e  R e c h ts s c h u le  R uß lands ,
G ießen 1962
2) "W ie l e i c h t  f ä l l t  doch e in  Arensch, d e r den Gegenstand s e i -  
nes Denkens n ic h t  b e h e r rs c h t ,  so n d e rn  den d ie s e r  Gegenstand 
b e h e r rs c h t ,  i n  M y s t iz is m u s " ,  S. S o lo v 'e v ,  S le c e r  i  a n t i -  
is to r iŐ e s k o e  n a p ra v le n ie ,  i n :  R . V . 1857, A p r i l ,  k n ig a  2
3) I n  seinem  A u fs a tz  ü b e r Chom jakovs w e ltg e s c h ic h t l ic h e  B e tra c h -  
tu n g e n  u n te r z ie h t  S am arin  s e lb s t  Chomjakovs Methode e in e r  
h a r te n  K r i t i k ,  i n :  P r e d is lo v ie  к  o try v k u  i z  z a p is o k  A . S. 
Chom jakova о v s e m irn o j i s t o r i i ,
S0S. Sam., Bd. I ,  S. 247 -  252
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te in is c h e n  b e i d e r D is s e r t a t io n ,  o d e r d ie  des D e u tsch e n , a ls  
e r  während s e in e s  D ie n s te s  i n  R ig a  e in e  G e s c h ic h te  d e r S ta d t 
g e s c h r ie b e n  h a t ,  f ü r  d ie  e r  s ic h  s o g a r i n  m it te ln ie d e rd e u ts c h e  
T e x te  v e r t ie f e n  m ußte. S am arin  f ü h l t e  s ic h  zudem noch v i e l  zu 
s e h r se inem  a l t e n  Wunsch v e r p f l i c h t e t ,  d ie  w is s e n s c h a f t l ic h e  
La u fbah n  e in z u s c h la g e n , a ls  daß e r  s ic h  m e th o d isch e  N a c h lä s -  
s ig k e i t e n  g e s ta t t e t  h ä t t e .  S e in  In te re s s e  an d e r G e s c h ic h te  
und an i h r e r  e x a k te n  A u fh e llu n g  i s t  u n b e s t r i t t e n :  n ic h t  n u r ,  
daß e r  große V e reh rung  f ü r  Ranke empfand ^ -  e r  nahm auch je d e  
G e le g e n h e it w ah r, s ic h  in  Q u e lle n  zu v e r t ie f e n ,  d ie  m it  s e in e n  
U n iv e r s i t ä t s s tu d ie n  oder m it  dem D ie n s t  g a r n ic h ts  zu tu n  h a t -  
te n .  So fo r s c h te  e r  i n  Kazan* und a u f  s e in e n  G ü te rn  u n e rm ü d lic h
5
nach U rkunden .
D ie se  N e ig ung  w ar so s ta r k  a u s g e p rä g t,  daß e r  den Wunsch h e g - 
t e ,  an d e r  U n iv e r s i t ä t  zu b le ib e n ,  um s ic h  a u s s c h l ie ß l ic h  d ie -  
sem M e t ie r  widmen zu kö n n e n .D ie se  A b s ic h t  s c h e in t  e r  auch m it  
seinem  L e h re r  M• P ogod in  b e sp ro ch e n  zu haben , d e r ih n  d a r in  
b e s tä r k te :  "Was den R at b e t r i f f t ,  m ic h  d e r  ru s s is c h e n  G e sch ie h - 
te  zu w idm en", s c h r ie b  S am arin  nach dem M ag is te rexam en  1Ѳ44 an 
ih n ,  " i c h  nehme ih n  von  Ih n e n  m it  V ergnügen und D a n k b a rk e it  
e n tg e g e n , umso mehr a ls  m ix  ihm  m e in  Wunsch und m eine N e igung  
v ö l l i g  ü b e re in s tim m e n • Ic h  kann  Ih n e n  n ic h t  sagen , w ie  te u e r  
m ir  I h r  R a t zum A bsch ied  i s t  . . . "  ^ W e il d e r  V a te r  je d o c h  
d a ra u f  b e s ta n d , daß S am arin  i n  den S ta a ts d ie n s t  e in t r e t e ,  h a t 
e r  s e in e n  e ig e n e n  Wunsch z u x ü c k g e s te i l t  und s e in e  N e igungen , 
so g u t es g in g ,  nebenbe i w e i t e r  v e r f o lg t .
Der V a te r  h a t te  d u rc h  e in e  s tre n g e  E rz ie h u n g  großen E in f lu ß  
a u f  S am arin  gewonnen, d e r s ic h  s p ä te r  v e r b i t t e r t  d a rü b e r ä u ß e r-
4) S0Č. Sam», Bd. X I I ,  S. 95
5) S0Č. Sam., Bd. X I I ,  S. 128
Auch S tu p p e r ic h  h ä l t  S am arin  f ü r  e in e n  g u t a u s g e b ild e te n  
H is t o r i k e r :  "F ü r  den H is t o r i k e r  besaß e r  a l l e  Gaben: d ie  
K r a f t  d e r  S yn these  und d ie  Gabe f ü r  s u b t i le  K le in a r b e i t . "
R . S tu p p e r ic h ,  D ie  A n fänge  . . .  S . 42
6) S0S . Sam., Bd. X I I ,  B r ie f  79
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t e .  D ie  zu rückgezogen  v e rb ra c h te  K in d h e it  und d ie  L e k tü re  d e r 
f ra n z ö s is c h e n  K la s s ik e r  h a t te n  ih n  zum S k e p tiz is m u s  g e fü h r t  
und n ic h t  n u r s e in e  R e l ig io n s k r is e  b e g ü n s t ig t ,  so n d e rn  auch 
s e in e n  V e rs ta n d  und d ie  K r a f t  z u r  A n a lyse  v e r s t ä r k t .  Aus s e i -  
nem s tä n d ig e n  Hang z u r  S e lb s tp rü fu n g  und E n t la r v u n g ,  manchmal 
b is  z u r  k ra n k h a f te n  S e lb s t f o l t e r u n g ,  r e s u l t i e r t e  g le i c h z e i t i g  
s e in e  N e igung  z u r  L o g ik ,  a n d e re r s e its  a b e r auch  d ie  F ä h ig k e i t ,  
a l l e  S e ite n  e in e s  P rob lem s ra s c h  a u ffa s s e n  und v o r s ic h t ig  g e - 
g e n e in a n d e r abwägen zu kö n n e n . So s t e l l t e  auch H erzen  z u t r e f -  
fe n d  f e s t ,  daß S am arin  e in  s t a r k  v e rs ta n d e s m ä ß ig  v e r a n la g te r  
Mensch gewesen s e i  und n ic h t  so " v e r r a n n t ” w ie  Chom jakov ode r
Q
K i r e e v s k i j .  So h a t te  H e rzen  1843/44 e c h te  Chancen gesehen, 
S am arin  zu s ic h  h in ü b e rz ie h e n  zu können; auch б іб е г іп  h a t te
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7) S am arin  bem änge lte  s p ä te r  b e so n d e rs , daß s e in e  K in d h e it  i n  
E in s a m k e it und ohne je d e  K a m e ra dscha ft v e r la u fe n  s e i ,  und 
daß das V e r h ä l tn is  zu se inem  V a te r  so d i s t a n z ie r t  w a r. Es 
s e i  S am arin  w ie  den Menschen gegangen, d ie  von  N a tu r  tem pe- 
r a m e n tv o ll  und le b e n s fro h  s in d  und d u rc h  d ie  E rfa h ru n g e n  
ih r e r  J u g e n d z e it  dazu g e b ra c h t w e rden , s t i l l  und v e r s c h lo s -  
sen zu w e rd en . F rü h  g e r e i f t  habe e r  den E in d ru c k  e in e s  k a l -  
te n  und ü b e r le g e n e n  Menschen gem acht. S e in e  n ü c h te rn e  D enk- 
a r t  habe ih n  o f t  l i e b lo s  e rs c h e in e n  la s s e n ,  e rs c h lo ß  S tu p -  
p e r ic h ( a .  a♦ 0 . ,  S . 2 0 ) .  D ie se  W irku n g  nach außen b e s t ä t ig t  
e in  B e k a n n te r S am arins (D avydov, d e r  im K r im k r ie g  s e in  Korn- 
p a n ie fü h re r  w a r ) ,  d e r  ih n  während des D ie n s te s  in P e te rs b u rg  
k e n n e n g e le rn t h a t t e .  E r  s c h r ie b  s p ä te r  ü b e r  d ie s e  Begegnung 
Zu je n e r  Z e i t  (e tw a  1848) s e i  S am arin  b e r e i t s  e in  b e k a n n te r , 
g e le h r te r  und w is s e n d e r  Mensch gewesen, e in  angenehmer Ge- 
s p rä c h s p a r tn e r . "E r  s ta c h  g r e l l  von  a l le n  a n d e re n  ab ; Gedan- 
ke n , H and lungen und Geschmack w aren so s c h a r f  den u n se re n  
e n tg e g e n g e s e tz t,  daß e r  b e i  u n s e re r  L e e re  und U n b ild u n g  uns 
a ls  zu s t re n g e r  P u r i ta n e r  e rs c h ie n ,  e in  zu e r n s te r  Mensch -  
zu u n e r re ic h b a r  f ü r  le e r e  und e in fa c h e  J ü n g lin g e ,  w ie  w i r
es damals zum g rö ß te n  T e i l  w a re n .” Davydov gab auch e in e  
S c h ild e ru n g  von  S am arins ä u ß e re r E rs c h e in u n g : S am arin  s e i  
m i t t le r e n  Wuchses gewesen, m it  Haaren vo n  g o ld g lä n z e n d e r  
S c h a t t ie ru n g ,  ä u ß e rs t weißem G e s ic h t,  m it  langsamem, e in  b iß -  
chen schwingendem Gang. S e in  ganzes Außere h a t te  n ic h ts  B e - 
m e rke n sw e rte s , n ic h ts  B e e in d ru c k e n d e s , au ß e r dem Organ s e i -  
n e r  S tim m e, a b e r es w a r h a u p ts ä c h lic h  s e in e  R edew eise, d ie  
u n w i l l k ü r l i c h  A u fm e rk s a m k e it f o r d e r t e ,  " v g l .  V a s i l i j  D avy- 
d o v , S am arin -О ро іб епес  ( v e r fa ß t  am 2 . 12 . 1876) i n :  R. A . ,  
1877, 5 , S. 42 f
A l le r d in g s  h a t te  ih n  m angelndes S e lb s tv e r t r a u e n  in n e r l i c h  
u n s ic h e r  gem acht; S am arin  s e lb s t  b ra c h te  d ie s  m it  s e in e r  
G la u b e n s k r is e  i n  V e rb in d u n g , S05. Sam., Bd. X I I ,  S. 106
8 ) A . I .  H e rzen , P o ln o e  S o b ra n ie  S o ó in e n i j ,  Bd. I ,  S. 113 f
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d ie s  b e o b a c h te t.  Jedoch  zogen S am aria  l e t z t l i c h  t i e f e r e  S c h ic h -  
te n  zu Chom jakov h in ü b e r .
S e i t  s e in e r  T ä t ig k e i t  i a  P e te rs b u rg  s t e l l t e  S am aria  s e ia e  
K e n n tn is s e  i a  dea D ie n s t  s e in e r  aeuea A u fgaben :w enn  e r  s ic h  
m it  d e r  G e s c h ic h te  d e r  O s ts e e -P ro v in z e n  a u s e in a n d e rs e tz te ,  so 
vo rw ie g e n d  d e s h a lb , um s e in e  V o rs te l lu n g e n  vom ru s s is c h e n  S ta a t ,  
d ie  e r  p u b l i z i s t i s c h  und a m t l ic h  v e r t r a t ,  zu u n te rm a u e rn . Oder 
wenn e r  s ic h  m it  d e r  L e ib e ig e n s c h a f t  b e s c h ä f t ig te ,  dem MIR oder 
den ru s s is c h e n  G e s e lls c h a fts p ro b le m e n , so d e s h a lb , w e i l  e r  z u r  
V e rb e s s e ru n g , z u r  Umwandlung, b e it r a g e n  w o l l t e ,  d e re n  e rs te  
S tu fe  d ie  genaue K e n n tn is  von  E n tw ic k lu n g  und Zustand  d ie s e r  
E rsc h e in u n g e n  w a r . V o rw iegend  in  d ie s e n  U n te rsu ch u n g e n , d ie  
n ic h t  mehr z w e c k fre i s in d ,  d ie  m it  d e r  p ra k t is c h e n  T ä t ig k e i t  
Zusammenhängen, e r w e is t  s ic h  S am arin  a ls  z u v e r lä s s ig e r e r  Ana- 
l y t i k e r  -  während b e i d e r B e s c h ä ft ig u n g  m it  d e r  ä l t e r e n  r u s s i -  
sehen G e s c h ic h te , d e r S ta r in a ,  und m it  dem V o lks tu m  s e in e  N e i-  
gung z u r  P o le m ik  d ie  Oberhand gewann, und s ic h  s e in e  g e is t ig e  
G ru n d p o s it io n  a ls  V o re ingenom m enhe it d e r  k o r re k te n  S tu d ie  g e - 
genüber d u rc h s e tz te ;  dann h a n d e lte  es s ic h  w e n ig e r  um e in e  
h is to r is c h e  A n a ly s e , a ls  mehr um e in e  s p i r i t u e l l e  Schau im 
S t i l e  C h o m ja ko vs .^
* 0 4 6 9 8 7
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b) D er V o lk s tu m s b e g r i f f
Von d ie s e r  A r t  G e sc h ic h ts s c h a u  i s t  vo rw ie g e n d  auch s e in  V o lk s -  
b e g r i f f  g e p rä g t ,  d ie  N a ro d n o s t ', w o r in  d e r H e rde rsche  U rsp ru n g  
u n v e rk e n n b a r i s t .  Dem S a tz  H e rd e rs  "Was i n  e in e r  N a t io n  e in m a l
9) l n  d iesem  S in n e  i s t  s e in  A u fs a tz  a u fz u fa s s e n , i n  dem s ic h  
S am arin  m it  S o lo v 'e v s  A n g r i f f e n  gegen d ie  a n t i - h is t o r is c h e  
S ch u le  b e s c h ä f t ig t .  S e ite n la n g  b e z ie h t  e r  s ic h  b e i s e in e n  
E n tgegnungen kaum a u f  e in  k o n k re te s  h is to r is c h e s  E r e ig n is .  
H ie r  kommt l e d i g l i c h  s e in e  Abwehr gegen d ie  p a u sch a le  A b- 
w e rtu n g  d e r  gesam ten ru s s is c h e n  V e rg a n g e n h e it d u rc h  d ie  
w e s t le r is c h e  R ic h tu n g  zum A u s d ru c k . So h a t e r  s e lb s t  g a r 
n ic h t  v e r s u c h t ,  anhand e in e r  m e th o d isch e n  S tu d ie  den U r -  
sp ru n g  und den S in n  d e r 0bS6in a  a a ch zu w e ise n . Ihm g in g  es 
e in fa c h  darum , das P r in z ip  d e r G e m e in sch a ft -  auch f ü r  d ie  
ä l t e r e  Z e i t  -  a ls  e tw as t y p is c h  S la v is c h e s  zu v e r te id ig e n .  
"Z a m e ć a n ija  na s t a t ' j u  G. S o lo v 'e v a :  Š le c e r  i  a n t i - i s t o r i -  
óeskoe n a p r a v le n ie . "  S06 . Sam ., B d . I ,  S. 224 -  239
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W u rze l g e fa ß t h a t ,  was e in  V o lk  a n e rk e n n t und h o c h h ä lt ,w ie  
s o l l t e  das n ic h t  W a h rh e it s e in ?  Wer w ürde d a ra n  n u r  z w e ife ln ?  
S p ra che , G e se tze , E rz ie h u n g , t ä g l ic h e  Lebensw e ise  -  a l l e  be- 
f e s t ig e n  e s , a l l e  w e is e n  d a ra u f h in ;  . . . " 1^  -  s te h t  d ie  O ber- 
zeugung Sam arins g e g e n ü b e r: "E rs te n s  v e rs te h e n  w i r  u n te r  Na- 
r o d n o s t1 n ic h t  n u r  e in e  fa k t is c h e  O ffe n b a ru n g  d e r  E rk e n n tn is -  
e ig e n s c h a fte n  e in e s  V o lke s  i n  e in e r  gegebenen Epoche, s o n - 
d e rn  auch je n e  P r in z ip ie n ,  w e lche  das V o lk  a n e rk e n n t,  an d ie  
es g la u b t ,  zu d e re n  V e rw ir k l ic h u n g  es s t r e b t ,  d u rc h  d ie  es 
s ic h  ü b e r p r ü f t ,  d u rc h  d ie  es ü b e r s ic h  und ande re  r i c h t e t  . . .
d ie s e  P r in z ip ie n  s t e l l e n  s ic h  dem V o lk  n ic h t  a ls  n u r  v o lk -  
l ie h e  (n a ro d n y e ) d a r ,  so n d e rn  a ls  b e d i n g u n g s l o s  
w a h r e ,  a b s o l u t e .  D esha lb  t r ä g t  das V o lk  s ie  
auch i n  s e in  Leben , d a m it es i n  ih n e n  d ie  v o l l e  und h ö ch s te  
W a h rh e it s i e h t . "  11
F ü r das ru s s is c h e  V o lk  d rü c k te  s ic h  d ie  v o l le  und h ö c h s te
W a h rh e it ( i e t i n a )  i n  d e r O rth o d o x ie  a u s : das r u s s is c h e  V o lk
12w ar n u r d u rc h  s e in e n  G lauben  e in  V o lk .  D ie  R e l ig io n  w ar 
s e in  t i e f s t e s  P r in z ip :  " M i t  einem W o rt,  das V o lk  a ls  V o lk  
lä ß t  s ic h  n u r vom r e l ig iö s e n  G e s ic h ts p u n k t aus r e c h t f e r t i g e n . " 1^ 
D ie se  A n s ic h t  S am arins h a t te  auch H erzen  e rk a n n t ;  i n  einem  B r ie f  
an S am arin  f a ß t  e r  1Ѳ64 zusammen: "F ü r  S ie  i s t  das ru s s is c h e  
V o lk  v o r ra n g ig  e in  o r th o d o x e s  V o lk . "  1*
D ie se  E in h e i t  von  O rth o d o x ie  und ru s s is c h e m  V o lk s tu m  s t e l l t
den K e rn  dessen d a r ,  was S am arin  u n te r  " S la v o p h i l le "  v e r s te h t ,
e in  Ajciom, das e r  b is  zum S ch luß  v e r t e i d i g t ,  und i n  dessen S in n
e r  m it  v ö l l i g e r  Ü berzeugung von s ic h  rü c k b l ic k e n d  sagen kann :
1*5" I c h  h in  e in  u n v e r b e s s e r l ic h e r  S la v o p h i le  ! "  A l le s  a n d e re ,
10) J .G . H e rd e r, B r ie fe  z u r  B e fö rd e ru n g  d e r  H u m a n itä t,  i n :  
S c h r i f t e n  -  E in e  A usw ah l aus dem G esam tw erk, München 1960,
S . 200
11) Zam e& an ija  na z a m e tk i Russkogo V e s tn ik a  po v o p ro s u  0 n a ro d -  
n o s t i  v  nauke , S0Č. Sam ., Bd. I ,  S . 147
12) S o i.  Sam., Bd. I ,  S . 28 f f
13) So«. Sam ., Bd. X I I ,  S . 175
14) F e re p is k a  J u . F . Sa m a rin a  8 A . I .  G ercenoa v  1864 g , i n :  
R u s ',  1883, N r .  1 , S . 34
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was s ic h  um den B e g r i f f  " S la v o p h i l ie "  r a n k te ,  je d e r  andere  
A sp e k t a u ß e rh a lb  d e r Z w e ih e it  "V o lk  -  O r th o d o x ie •  s t e l l t e  d ie  
F o rm u lie ru n g  e in e s  e in z e ln e n  aus dem F re u n d e s k re is  Sam arins 
d a r ,  m it  d e r o f t  e in  z w e ite r  kaum ü b e re in s t im m te •  Dazu gehören 
v o r  a lle m  d ie  v e rs c h ie d e n e n  S ta n d p u n k te  zu den P rob lem en S ta a t 
und P o l i t i k ,  n ic h t r u s s is c h e  S la v e n , so g a r d ie  F rage  nach d e r 
ru s s is c h e n  S ta r in a  und nach dem P rob lem  Rußland und E uropa•
Wenn das B e k e n n tn is  zum o rth o d o x e n  Russentum schon d ie  c o n d i-  
t i o  s in e  qua non d a r s t e l l t e ,  ohne d ie  e in e  M einung n ic h t  mehr 
a ls  S la v o p h i l  b e z e ic h n e t w erden k o n n te , so g a l t  f ü r  S am arin  
im besonde ren  noch e in e  V o r r a n g ig k e it  des r e l ig iö s e n  E lem entes 
v o r  dem v o lk l ic h e n .  D ie s  e rw ie s  s ic h  an P o le n , das t r o t z  s ia -  
v is c h e r  V o lk l i c h k e i t  k e in e  Anerkennung a ls  B ru d e rv o lk  von  Sama- 
r i n  e rw a r te n  k o n n te , denn es g e h ö rte  n ic h t  d e r  G em e inscha ft 
d e r  o r th o d o x e n  K irc h e  an» Auch b e i se inem  Kampf gegen d ie  Son- 
d e r s te l lu n g  d e r  O s ts e e -P ro v in z e n  s te h t  b e i S am arin  das k o n fe s -  
e io n e l le  P rob lem  im V o rd e rg ru n d , w e n ig e r das n a t i o n a l - v o l k l i -  
ch e : R u s s i f iz ie r u n g  b e d e u te te  f ü r  ih n  M is s io n ie ru n g .D ie  e r s t -  
ra n g ig e  B edeu tung  d e r  O rth o d o x ie  f ü r  den s la v o p h i le n  Gedanken 
b e to n t auch  K oS e lev  i n  s e in e n  " Z a p is k i " :  "Z w isch e n  uns und 
ih n e n  (d e n  W e s t le rn )  gab es u n v e r g le ic h l ic h  w e s e n t lic h e re  U n- 
te r s c h ie d e .  S ie  le h n te n  den P la tz  d e r R e l ig io n  im Leben und 
im V e rs tä n d n is  des n u r w e n ig  g e b ild e te n  Menschen ab und b i l -  
l i g t e n  i h r  e in e  H e r r s c h a f t  i n  Rußland n u r a u f  Z e i t  zu -  80-  
la n g e  das V o lk  n ic h t  a u fg e k lä r t  und h a lb  -  a n a lp h a b e t is c h  w a r; 
w i r  dagegen g rü n d e te n  a u f  d ie  c h r i s t l i c h e  L e h re , d ie  in  u n s e - 
r e r  r e c h tg lä u b ig e n  K irc h e  bew ahrt w i r d ,  u n s e r ganzes D a se in  
( b y t ) ,  a l l  u n se re  P h ilo s o p h ie  ( 1 ju b o m u d rie )  und w aren ü b e r -  
z e u g t,  daß w i r  n u r  a u f  d ie s e r  B a s is  uns e n tw ic k e ln  können und 
müssen, uns ve rvo llko m m n e n  und e in e n  gebührenden P la tz  im f r i e d -  
l ie h e n  Gang d e r M e n sch h e it e innehm en•"
Das zum A th e ism us  ne ig e n d e  W e s tle rtu m  fa n d  ge rade  wegen s e in e r  
E n tfe rn u n g  von  d e r K irc h e  e in e  s c h a r fe  A b lehnung  s e ite n s  d e r
15) A . D. G ra d o v s k i j ,  P a m ja t i . . . ,  S . CL. v e r g l .  auch : A . G ra - 
t ie u x ,  A . S . Khom jakov e t  l a  Mouvement S la v o p h ile  -  Les 
Hommes. P a r is  1939
16) Z a p is k i A . I .  K oS e leva  (1812 -  1 8 8 3 ), B e r l in  1884, S. 76
־16987
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s la v o p h i le n  V e r t r e t e r .
So kann auch e in  s ä k u la r i s ie r t e r  V o lk s tu m s b e g r i f f  n ic h t  a ls
S la v o p h i l  g e k e n n z e ic h n e t w e rd e n . Wenn s ic h  in  diesem  S inne  I .
I .  P e t r u n k e v i i ־ 1928 1844)  ) und D. N. Š ip o v  (1851 -  1920)
noch als Slavophil bezeichnen, so ist das im Sinne der älteren
S la v o p h ile n  k e in e s f a l ls  zu a k z e p t ie re n *  Š ip o v  h a t te  e r k lä r t ,
daß e r  n ic h t  an d ie  ü b e rh ö h te  P o s i t io n  d e r  O rth o d o x ie  ü b e r a n -
17de re  K o n fe s s io n e n  g la u b e  , und d a m it v e r z ic h te te  e r  a u f  d ie
s p i r i t u e l l e  Begründung des ru s s is c h e n  V o lks tu m s und s e in e  b e -
sondere  S te l lu n g .  Wie n o tw e n d ig  d ie  S la v o p h i l ie  auch d ie  O rth o -
d o x ie  e in s c h l ie ß t ,  e r h e l l t  im  ü b r ig e n  aus d e r T a ts a c h e , daß
Chom jakovs Sohn und Sam arins N e ffe  i n  den Jah re n  v o r  dem e rs te n
W e ltk r ie g  b e s t r e b t  w a re n , d ie s e  S tröm ung gerade u n te r  diesem
13g e is t l i c h e n  A s p e k t w ie d e r  a u f le b e n  zu la s s e n .
Gegen den s ä k u la re n  A s p e k t v e r t e id ig t  J u r i  j  Sam arin  s c h l ie ß l ic h
s e in e n  V o lk s tu m s b e g r i f f  gegenüber H e rze n : auch wenn s ie  zusam-
men d ie  B e g r i f f e  " n a ro d " ,  "obS Ò ina " und "svoboda  ž iz n i "  a u f  e in
P a p ie r  s c h r ie b e n , so fü h re  d ie s  zu n ic h t s ,  denn s ie  v e rs tü n d e n
19doch b e id e  etw as anderes d a ru n te r .  Dazu fü h r te  S am arin  e in  
G le ic h n is  an :
"H e r r  A und H e rr  В l ie b e n  Rußland und das V o lk  a u f r i c h t i g  
und g la u b e n  f e s t  an s e in e  Z u k u n f t .  H e rr  A je d o ch  w endet 
s ic h  aus V e rz w e if lu n g  dem ru s s is c h e n  V o lk  zu , w e i l  w eder 
d ie  P a r is e r  A r b e i t e r ,  noch e in  e n g lis c h e s  M in is te r iu m  d ie  
in  s ie  g e le g te n  H o ffn u n g e n  g e r e c h t f e r t ig t  haben. E r h a t 
das V o lk  g e l ie b t ,  w e i l  es ihm m ö g lic h  s c h ie n  d u r c h  
e s d ie  V e rw ir k l ic h u n g  s e in e s  p e rs ö n lic h e n  Id e a ls ‘, d . h . 
das Id e a l des H e rrn  A , das ke inesw egs das Id e a l des r u s s i -  
V o lke s  i s t ,  zu e r re ic h e n .
Im G e g e n te il dazu f ü h l t  H e rr  В genau m it  dem G e h a lt ( s o d e r -  
S a n ie ; des V o lk s le b e n s , m it  dem G lauben des V o lk s ,  m it  s e i -  
nen Ü berzeugungen, m it  se inem  Wesen ( b y t ) . "
17) v e r g l .  G. F is c h e r ,  R u ss ia n  L ib e r a l is m ,  1958, S. 25
18) v e r g l .  A . G ra t ie u x ,  Le mouvement S la v o p h ile  à l a  v e i l l e  de 
l a  r é v o lu t io n  -  D m i t r i j  A . C hom jakov. P a r is  1953*
Ig o r  S m o lits c h ,  G e s c h ic h te  d e r ru s s s is c h e n  K irc h e  -  1700 -  
1917, L e id e n  1964, S. 217 :
A . D. S am arin  (g e b . 1869) w ird  a ls  g e m ä ß ig te r K o n s e rv a t iv e r  
g e z e ic h n e t.  E r w a r vom 5• 7 . 1915 b is  26. 9• 1915 O berprokur< 
des H l.  Synod; s e in e  E n tla s s u n g  g in g  a u f  R a s p u tin  z u rü c k , dei 
S am arin  be kä m p ft h a t t e .  A ls  A d e ls m a rs c h a ll des G ouvernem ents 
Moskau s e i  e r  s t re n g  o r th o d o x  m it  s la v o p h i le r  Färbung gewesei
19) P e re p is k a  8 Gercenom, R us1 1883, N r .  2 , S. 25
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Z ur w e ite re n  I l l u s t r a t i o n  d e r  g e g e n te i l ig e n  V o lk s a u ffa s s u n g e n  
f ü h r t  Sam arin  noch B e is p ie le  d e r  A g i t a t io n  des H e rrn  A -  H e r-  
zen -  u n te r  den Russen a n , d ie  n ic h t  dem w ahren  V e rs tä n d n is  
vom ru s s is c h e n  V o lk  e n ts p rä c h e n .
I n  s e in e r  Entgegnung a u f  S o lo v 'e v s  A n g r i f f e  gegen d ie  " a n t i -  
h is to r is c h e  S c h u le 11 g e h t S am arin  v o r  a lle m  a u f  d ie  D eutung 
d e r N a ro d n o s t1 e in •
E in  V o lk  e n tw ic k e le  s ic h  vo llkom m en o r i g i n e l l ,  es im i t ie r e  
niem anden und v e r le u g n e  n ic h t  s e in e  g e is t ig e  E ig e n a r t  (sa m o b y t- 
n o s t1) zugunsten  fre m d e r E in f lü s s e »  und w eder m it  d e r  W a ffe , 
noch m it  K a p i ta l  od e r d e r  K r a f t  s e in e s  Denkens könne e in  V o lk  
i n  dem S inne  a u f e in  anderes  e in w irk e n •  E n g la n d , das d u rc h  
S c h i f fe  und S t r e i t k r ä f t e  m it  d e r  ganzen W e lt i n  B e rü h ru n g  g e - 
kommen s e i ,  habe weder B räuche noch B e h ö rd e n e in r ic h tu n g e n  
aus einem anderen Land a u f  s e in e  H e im at ü b e r tra g e n .  I n  Ru6-  
la n d  s e ie n  je d o ch  frem de P r in z ip ie n  w irksa m  gew orden, d ie  
a l l e i n  schon, w e i l  s ie  d iesem  V o lk  a u fg e p f r o p f t  s e ie n ,  lü g e n -  
h a f t  f ü r  d ie s e s  V o lk  s e ie n ;  n u r d ie  e ig e n e  n a ro d n o s t ' s t e l l e  
d ie  V e rw ir k l ic h u n g  d e r le b e n d ig e n , d e r  w ahren P r in z ip ie n  d a r
-  im  G egensatz zu den nach Rußland h in e in g e tra g e n e n  g e rm a n i-  
sehen und rom an ischen • Auch h ie r  b l e i b t  S am arin  ganz a llg e m e in  
und k o n k r e t i s ie r t  n ic h t  an einem  B e is p ie l ,  w e lch e  E in r ic h tu n g  
e r  s p e z ie l l  im Auge h a t und u n te r  w e lch e n  Umständen s ie  denn 
w o h l übernommen w orden s e i .  Ebensow enig f ü h r t  e r  Behörden an , 
d ie  i n  seinem  S in n  d e r ru s s is c h e n  n a ro d n o s t ' e n ts p re c h e n .
E in e n  Beweis f ü r  s e in e  A u ffa s s u n g  vo n  d e r vo llkom m en o r i g i -  
n e l ie n  Ausprägung e in e s  V o lke s  m it  je w e i ls  n u r  ihm ty p is c h e n  
Begabungen und Z ie le n  s ie h t  S am arin  auch  i n  d e r  E n tw ic k lu n g  
d e r  W is s e n s c h a fte n . So h ä l t  S am arin  es f ü r  den ty p is c h e n  A u s- 
d ru c k  d e r e n g lis c h e n  s a m o b y tn o s t1, wenn d o r t  d ie  P o l i tö k o n o -  
m ie , d ie  Lehre  d e r P h y s io k ra te n ,  e n tw ic k e l t  w orden s e i  ^  -  
w ie  d ie  "E r fo rs c h u n g  d e r  G esetze des a b s t ra k te n  Denkens" i n
20) Das V o lk s w ir ts c h a f ts s y s te m  des P h y s io k ra t is m u s  e n ts ta n d  
a l le r d in g s  im 18. J h . in  F ra n k re ic h ,  b e g rü n d e t besonders 
von Quesnay und T u rg o t ,  d ie  a u f  d ie  g ru n d le g e n d e  Bedeu- 
tu n g  des Bodens h in w e is e n .
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F ra n k re ic h ,  i n  d e r " d ie  besondere  A r t  ih r e s  V e rs ta n d e s , d e r
P rozeß des B e g r e ife n s " ,  zum A usd ruck  komme.
A n d e rs e its  habe H e ge l das v o l le  R echt gehab t zu sagen, daß
e r  s e in e  ganze P h ilo s o p h ie  aus d e r d e u ts ch e n  Sprache sc h ö p -
f e ,  " m it  ande ren  W o rte n , e r  e r k lä r t e ,  b e f r e i t e  und h ü l l t e
je n e  A u ffa s s u n g e n  i n  w is s e n s c h a f t l ic h e  Form en, d ie  a ls  E ie -
mente im V o lk s b e w u ß ts e in  la g e n , w e i l  d ie  Sprache e in e  S chöp-
fu n g  des ganzen V o lk e s  i s t  und v i e l l e i c h t  d ie  h e l l s t e  W id e r-
21Spiegelung seiner geistigen N a tu r . "
Gerade d ie  W is s e n s c h a ft d e r  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  s e i von d e r
N a ro d n o s t1 im besonderen  g e p rä g t.  So habe B o s s u e t, F ranzose
und K a th o l ik ,  d ie  R e fo rm a tio n  a ls  Abw eichung d e r  m e n s c h li-
chen V e rn u n ft  vom no rm a len  Wege i n t e r p r e t i e r t  und a ls  E in -
b ru c h  d e r L e id e n s c h a fte n  i n  den B e re ic h  d e r ew igen  a l lg e m e in -
m e n sch lich e n  W a h rh e it .  D eutsche  und e n g lis c h e  H is t o r i k e r ,  P ro -
te s ta n te n ,  h ä t te n  d ie s e lb e  E rsch e in u n g  a ls  g lä n ze n d e n  S ie g
d e r g e is t ig e n  F r e ih e i t  des Menschen ü b e r das b e s c h rä n k te  m i t -
22t e l a l t e r l i c h e  r e l i g iö s e  B ew uß tse in  b e t r a c h te t .  K a t h o l i -  
z ism us und P ro te s ta n t is m u s  s e ie n  je d o c h  ty p is c h e  O ffe n b a ru n -  
gen des rom a n ischen  bzw. ge rm an ischen  E lem en tes genauso w ie  
d ie  O rth o d o x ie  in  u n s p re n g b a re r V e rb in d u n g  m it  d e r  ru s s is c h e n  
N a ro d n o s t' s te h e .
Daraus e rw ä ch s t f ü r  S am arin  d ie  N o tw e n d ig k e it ,  auch d ie  r u s -
s is c h e  G e s c h ic h te  n u r vom ru s s is c h e n  V o lk  e rz ä h le n  zu la s s e n .
N a ro d n o s t' habe i n  d e r  W is s e n s c h a ft d ie  A u fg a b e : d u rc h  d ie
h is to r is c h e n  E rsch e in u n g e n  d e r N a ro d n o s t' d ie  in n e re n  A b s ic h -
te n  und ve rb o rg e n e n  g e is t ig e n  K r ä f te ,  d ie  im Leben des g a n -
zen V o lk e s  h e rrs c h e n  und s ic h  w id e rs p ie g e ln ,  zu e n td e cke n  und
23s ic h tb a r  zu machen.
•
Von h ie r  i s t  d ie  K r i t i k  Sam arins an den A r b e ite n  d e r H is to -  
r is c h e n  R e c h ts s c h u le  zu v e rs te h e n , d ie  d ie  s t a a t l ic h e n  E in -  
r ic h tu n g e n  in  den M i t t e lp u n k t  ih r e r  U n te rsu ch u n g e n  s t e l l -
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t e . ^  I n  s e in e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m it  б іб е г іп  e m p fin d e t es
Sam arin  a ls  e i n s e i t i g ,  daß d ie s e r  n u r j u r i s t i s c h e  Q u e lle n
herangezogen  habe , um d ie  ru s s is c h e  V e rg a n g e n h e it a u fz u h e l-  
25le n . S ע  am arin  v e rm iß t  d ie  G rund lage  d e r L e t o p is i ,  d e r 
k i r c h l ic h e n  L i t e r a t u r  und d ie  A usw ertung  d e r  V o lk s ü b e r l ie fe -  
rungen  w ie  L ie d g u t  und E rz ä h lu n g e n . N u r j u r i s t i s c h e  A k te n  z u -
gründe z u le g e n , w ie  den Svod Zakonov und d ie  A k te n  d e r A rc h ä o -
26g ra p h is c h e n  K om m iss ion  s e i  schon d e s h a lb  e in  g ro ß e r F e h - 
1 e r ,  w e i l  man i n  d e r  a l t e n  Z e i t  k e in e  f e s t  u m risse n e n  V e rw a l-  
tungen  und F u n k t io n e n , k e in e  s p e z ie l le  L i t e r a t u r  und S tu d ie n  
dazu v o ra u s s e tz e n  könne , d ie  von d e r G egenwart aus v e r g le i -  
chend zu b e tra c h te n  s e ie n .  A u f d e r schm a lenB as is  d e r Ö iö e r in -  
Forschungen  s e i  e in e  Lösung d e r um fassenden F ragen  n ic h t  zu 
e rw a r te n . D ie s e lb e n  V o rw ü rfe  t r e f f e n  S o lo v 'e v  und K a v e lin  v o r -  
n e h m lic h  im H in b l ic k  a u f  d ie  D eutung des ro d o v o j b y t  und d e r 
obS & ina .
E in  a n d e re r  w e s e n t l ic h e r  P u n k t, gegen den S am arin  in  d e r  z e i t -
g e n ö s s is c h e n  h is to r is c h e n  F o rschung  a n k ä m p fte , w ar d e r s tä n -
d ig e  V e r g le ic h  i n  den A r b e ite n  Ö ifc e r in s , S o lo v 'e v s  und K ave-
l i n s  m it  d e r  h is to r is c h e n  E n tw ic k lu n g  W es te u ro p a s . D u rch  d ie
27a u s lä n d is c h e n  H is t o r i k e r  i n  Rußland , d ie  b e i d e r ü n te r s u -  
chung d e r  ru s s is c h e n  S ta r in a  d ie  f ü r  W esteu ropa  ty p is c h e n  E r -  
sch e in u n g e n  ( "H e ld e n , G e se tzg e b e r, A r i s t o k r a t i e ,  p o e t is c h e
28
R i t t e r  o d e r s to lz e  P r ä la te n "  h ä t te n  s ie  v e r g e b l ic h  g e su c h t ) 
e r fo rs c h e n  w o l l t e n ,  habe s ic h  d e r ru s s is c h e  W is s e n s c h a f t le r  
e b e n fa l ls  d ie  E r h e l lu n g  d e r  ru s s is c h e n  G e s c h ic h te  m it  w e s t-  
l ie h e n  M aßstäben zum Z ie l  g e s e tz t .  W e il e r  s e lb s tv e r s tä n d -  
l i e h  a u f  je n e  E rs c h e in u n g e n  h ie r  n ic h t  s to ß e n  könne , müsse 
e r  zu einem  n e g a t iv e n  E rg e b n is  kommen und d ie  ru s s is c h e  E n t-  
W ic k lu n g  a ls  ä rm e r b e tra c h te n .
24) D ie  H is to r is c h e  R e c h ts s c h u le  s ta n d  i n  d e r T r a d i t io n  d e r 
s k e p t is c h e n  S ch u le  d e r  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g , d ie  a u f  
S c h lö z e r  z u rü c k g e h t und anhand t e x t k r i t i s c h e r  A rb e ite n  
d ie  g lo r r e ic h e  ru s s is c h e  V e rg a n g e n h e it a n z w e ife l te ,  d ie  
von  d e r  " p a t r io t is c h e n  V ore ingenom m enhe it K a ra m z in s " 
( S tö k l )  ausgegangen w a r.
25) N e e k o l'k o  s lo v  po povodu i s t o r i i e s k i c h  t ru d o v  Ö iS e r in a  
i n :  S06 . Sam ., Bd. I ,  S. 185 -  202
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Auch h ie r  habe s ic h  Chom jakov v e r d ie n t  gem acht, indem  e r  a u f 
d ie  N o tw e n d ig k e it  gew iesen  habe , d ie  ru s s is c h e  G e s c h ic h te  
aus s ic h  s e lb s t  zu b e tra c h te n  -  w ie  e r  i n  th e o lo g is c h e n  F ra -  
gen d ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  m it  den w e s t l ic h e n  K o n fe s s io n e n  
n ic h t  mehr m it  p r o te s ta n t is c h e n  ode r k a th o l is c h e n  A rgum enten 
g e fü h r t  habe, son de rn  aus d e r O rth o d o x ie  he ra us  g e u r t e i l t  h a - 
b e . 29
A ber ge rade  S iß e r in  v e r fa h re  nach d ie s e r  n e g a t iv e n  M ethode , 
indem e r  das ru s s is c h e  Leben n ic h t  nach den G ege ben he ite n  
bestim m e, d ie  i n  i h m  s e i e n ,  son de rn  nach denen, 
d ie  i n  i h m  f e h l e n .
B e i ande ren  V ö lk e rn  s e ie n  Form und I n h a l t  d e r  G e s c h ic h te  u n -  
g e t e i l t  im  V o lk s b e w u ß ts e in  e n ts ta n d e n ; " b e i  uns e n ts ta n d  z u - 
e r s t  d ie  r e in  fo rm a le  F o rd e ru n g  d e r G e s c h ic h te , und i h r  in n e -
r־30 e r  G e h a lt s t e l l t  f ü r  uns das G esuchte d a r . " '
A be r es gab auch e in ig e  g ru n d s ä tz l ic h e  G em e insam ke iten  i n  den 
A u ffa s s u n g e n  von  d e r h is to r is c h e n  W is s e n s c h a ft .  Auch S am arin  
ko n n te  S o lo v 'e v s  D e f i n i t i o n  von  d e r G e s c h ic h te  a ls  "W is s e n - 
s c h a f t  von  d e r S e lb s te r k e n n tn is  e in e s  V o lk e s "  (nau ka  n a ro d -7 1
nago sa m o so zn a n ija ) p u n te rs c h re ib e n .  P a t r io t is m u s  und o r th o -  
doxe F rö m m ig k e it a ls  L e i t l i n i e n  d e r ru s s is c h e n  h is to r is c h e n  
E n tw ic k lu n g  e rk a n n te n  auch S o lo v 'e v  und б ій е г іп ,  K a v e l in  und 
D m it r ie v  an .
W ie f l ie ß e n d  d ie  T r e n n l in ie  zw isch e n  ih n e n  e ig e n t l i c h  v e r l i e f ,  
e r g ib t  s ic h  schon aus d e r  T a tsa ch e ,d a ß  S am arin  m it  D m it r ie v  
zusammen e in e  S c h r i f t  m it  dem T i t e l  " R e v o l ju c io n n y j k o n s e rv a -
26) D ie  A rc h ä o g ra p h is c h e  Kom m ission w urde 1834 b e i d e r  K a is e r -  
l ie h e n  Akadem ie d e r W is s e n s c h a fte n  i n  S t .  P e te rs b u rg  g e g rü n - 
d e t .
27) G em eint s in d  v o r  a l le m :  G o t t l ie b  S . B a ye r (1694 -  1 7 3 8 ),
G. F r .  M ü l le r  (1705 -  1783) und S c h lö z e r  (1735 -  1 8 0 9 ).
28) S0S. Sam., Bd. I ,  S. 195
29) S0S. Sam», Bd. I ,  S. 248
30) S o i.  Sam«, Bd. I ,  S . 194
31) K . D. G ro th u s e n , D ie  h is to r is c h e  R e c h ts s c h u le , S. 11• 
v e r g l .  auch d ie  P rägung  von  H. R o th fe ls :  " d ie  H is t o r ie  a ls  
G ew issen d e r  N a t io n " - a u f  d e r  25• V e rs .  d e u ts c h e r  H is t o r i k e r
-  20 . 10. 1962, D u is b u rg •
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t iz m "  v e r ö f f e n t l ic h e n  k o n n te . A ls  D re h sch e ib e  des Id e e n -
a u s ta u sch e s  und g e is t ig e r  M it te lp u n k t  P e te rs b u rg s  f u n g ie r te
i n  den 5 0 e r und 6 0 e r Ja h re n  v o r  a lle m  d e r  S a lo n  d e r G ro ß fü r -
s t i n  E le n a  P a v lo v n a , geborene  P r in z e s s in  von  W ü rtte m b e rg ,
d e r  von  d ie s e n  f o r t s c h r i t t l i c h e n  K r ä f te n  f r e q u e n t ie r t  w u rd e .
D m it r ie v  w a r d e r  la n g jä h r ig e  P r iv a ts e k r e tä r  d e r  G r o ß fü r s t in ,
ЪЪm it  dem S am arin  h ie r  b e ka n n t geworden w a r. I n  d iesem  S a lo n  
kamen v o r  a lle m  d ie  Themen um b e v o rs te h e n d e , den ru s s is c h e n  
M ö g lic h k e ite n  a n gep aß te , s o z ia l - p o l i t i s c h e  R eform en z u r  D is -  
k u s e io n ; d ie  G r o ß fü r s t in  s e lb s t  b e fa ß te  s ic h  m it  d e r  A ufhebung 
d e r L e ib e ig e n s c h a f t  und l i e ß  Memoranden d a rü b e r  a u s fe r t ig e n •
Es І 8t  ganz o f f e n s i c h t l i c h ,  daß h ie r  d ie  e x tre m e n  A u ffa s s u n -  
gen a u f  b e id e n  S e ite n  a b g e s c h l i f fe n  w u rd e n , von  denen d ie  e in e  
Gruppe ( K a v e l in ,  Č ič e r in ,  D m it r ie v )  f ü r  G e s c h ic h te  und Gegen- 
w a r t  mehr den w e s t le r is c h e n  S ta n d p u n k t b e to n te  -  und S am arin  
von  Moskau h e r  noch mehr den s la v o p h i le n .  Ganz s ic h e r  wurde 
S am arin  ge rade  h ie r  s tä r k e r  von l ib e r a l - w e s t le r is c h e n  Gedanken- 
gängen b e e in f lu ß t ,  a ls  e r  s e lb s t  je  zugegeben h a t .
c )  Ruß land und W esteuropa
H ie r  w ird  S am arins M i t t e lp o s i t i o n  zw isch e n  den W e s tle rn  und 
den ü b r ig e n  S la v o p h i le n  i n  d e r B e tra c h tu n g  W esteuropas und d e r 
p ra k t is c h e n  B e ja hun g  von  P e te rs  Westwendung o f fe n k u n d ig .  E in e  
s c h a r fe  A b le h n u n g  d e r P e t r in is c h e n  Z e i t  a ls  B ru ch  in  d e r r u s s i -  
sehen G e s c h ic h te  f i n d e t  s ic h  n u r i n  dem B r ie f ,  den e r  a ls  2 1 - 
jä h r ig e r  noch  m it  A ksakovs U n te rs tü tz u n g  an M auguin  g e s c h r ie -  
ben h a t .  M i t  d e r  a l lm ä h l ic h e n  Lösung von  A ksakov a b e r , m it  dem
32) J u . F . S a m arin  m it  F . D m it r ie v ,R e v o lju c io n n y j  k o n s e rv a t iz m , 
B e r l in  1875• I n  Form von B r ie fe n  an den G e n e ra l Fadeev c h a - 
r a k t e r i s i e r t  S am arin  d ie  Gruppe d e r je n ig e n ,  d ie  in  den 50e r 
u .  6 0 e r J a h re n  d e r  B a u e rn re fo rm  ab lehnend  gegenüber s ta n d e n . 
Zu S am arins V e rs tä n d n is  von " R e v o lu t io n "  s .u .  S . 190 и . 193
33 ) U ber d ie  V i e l s e i t i g k e i t  E le n a  P a v lo vn a s  v g l .  I .  N eander, 
E d ith a  v .  Rahden (1823 -  8 5 ) ,  i n :  Z . f .  0 .  1 9 5 4 /2 , S. 201. 
B e i d e r  G r o ß fü r s t in  t r a f e n  s ic h  K ü n s t le r ,  S ta a tsb e a m te , 
D ip lo m a te n  und W is s e n s c h a f t le r .  D ie  von  i h r  im K r im k r ie g  
g e g rü n d e te  "S c h w e s te rn s c h a ft  von  d e r K re u ze rh ö h u n g " i s t  d ie
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D ie n s t  i n  P e te rs b u rg , m it  s e in e r  wachsenden K e n n tn is  d e r  w e s t-
e u ro p ä is c h e n  S i t u a t io n ,  v e r l ie ß  e r  auch d ie s e  f rü h e n  e i n s e i t i -
gen S ta n d p u n k te . A ls  d e r  R u s s k i j  V e s tn ik  1863 gegen das H e g e l-l i
Studium in Rußland polemisierte, antwortete Samarin mit
e in e r  e n ts c h ie d e n e n  E n tgegnung . E in m a l lä s e n  w o h l j e t z t  w i r k l i c h
w e n ig e r  Menschen H e g e l; a b e r dessen N a c h fo lg e r  F e u e rb a ch  und
35Max S t i r n e r  ^ s e ie n  s e h r a k t u e l l ,  und d a m it habe auch  d ie  B e- 
s c h ä f t ig u n g  m it  dem H e ge lsche n  System noch s e in e  B e re c h t ig u n g . 
Auch b e i A nerkennung d e r  T a ts a c h e , daß es s ic h  um e in  t y p is c h  
d e u tsch e s  System h a n d e le , daß d e r Atem d e r  d e u ts c h e n  G e is te s -  
k r a f t  d u rc h  d ie s e  P h ilo s o p h ie  wehe, s e i  d ie s  k e in  Grund z u r  A b - 
le h n u n g . D ie  P h ilo s o p h ie  s tü n d e  am A n fa n g  d e r  E n tw ic k lu n g  e in e r  
a llg e m e in -m e n s c h lic h e n  W is s e n s c h a ft ,  und "se h e n  w i r  so etw as 
n ic h t  auch im Gang a n d e re r  W is s e n s c h a fte n , z .  B . i n  d e r  P o l i t -  
Ökonom ie, d ie  a u f  E ng land  z u rü c k g e h t? "  ^
Sam arins D e f in i t i o n  von  " Z i v i l i s a t i o n "  i n  d e rs e lb e n  R e p l ik  
b e g rü n d e t d ie s e  S te llu n g n a h m e  t i e f e r  und i s t  se inem  n a ro d n o s t*  
- B e g r i f f  s e h r ä h n l ic h :  u n te r  diesem  B e g r i f f  v e rs te h e  man n ic h t  
e in e  Sammlung von  m e n s c h lic h e n  E r fa h ru n g e n , n ic h t  e in e  V e r v o l l -  
kommnung d e r äuß e ren  B ed ingungen  des Lebens , w ie  das s t e t s  a u s - 
g e d ru c k t werde . N ic h t  a l l e s ,  was b e i frem de n  V ö lk e rn  e n tw ic k e l t  
und von  ä n d e rn  übernommen w e rd e , s e i  das F rem de. N ur d a s , was 
in  dem a d a p tie re n d e n  V o lk e  n ic h t  zu v e r a r b e i te n  s e i ,  was den 
C h a ra k te r  des E n t le h n te n  b e w a h rt habe, was vom V o lk s o rg a n is -  
mus n ic h t  zu e ig e n  gemacht w erden k o n n te , das s e i  das A u fg e -  
p f r o p f t e ,  das A b zu le h n e n d e . Was denn nun von  d a h e r w ahres V o lk s -  
tum b e d e u te , d rü c k t  S am arin  80 au s :
e r s te  O rg a n is a t io n  d ie s e r  A r t  i n  E uropa  (n o ch  v o r  F lo re n c e  
N ig h t in g a le ) •
34) Po povodu m n e n ija  "R usskago V e s tn ik a "  о z a n ja t i ja c h  f i l o -  
s o f ie ju ,  0 n a ra d n ych  n a S a la ch  i  ob o tn o S e n ii  i c h  k  c i v i -  
l i z a c i l ,  i n :  S06 . Sam ., Bd. Ī ,  S . 266
35) A u f d ie  B edeu tung  Max S t i r n e r s ,  Feuerbachs und S tra u ß 1 i n  
R ußland -  a ls  V e r t r e t e r  d e r  " n e g a t iv e n  L i t e r a t u r "  des v o r -  
m ä rz lic h e n  W esteuropa  -  f ü r  d ie  a n t iw e s t l ic h e  P o le m ik  
w e is t  D. C iž e v s k i j  h in .  I n :  R use. G e is te s g e s c h ic h te ,  T e i l
I I ,  Hamburg 1961, S . 79
36) S05. Sam., Bd. I ,  S .  266
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"D ie  F o rd e ru n g  nach v o lk l ic h e n  P r in z ip ie n  (na rodnoe  v o z -  
z r e n ie )  h a l te n  v ie le  f ü r  den Wunsch, s ic h  von  den a n d e - 
re n  V ö lk e rn  zu u n te rs c h e id e n ,  a ls  ob i n  d ie s e r  U n te rs c h e i-  
dung das Z ie l  d e r  R ic h tu n g  b e s c h lo s s e n  s e i •  Gesundes V e r -  
s tä n d n is  von  N a ro d n o s t*  werde e in g e g re n z t  e in e r s e i t s  von  
F u rc h t  v o r  A u s s c h l ie ß l ic h k e i t ,  a n d e rs e its  von  F u rc h t  v o r  
b l in d e r  Nachahm ung•" 37
D iese  le t z t e r e  F u rc h t  begänne s ic h  j e t z t  b e i d e r  Ü b e rse tzu n g  
d e r W is s e n s c h a fte n  in s  R u ss isch e  zu v e r l ie r e n •
So i s t  b e i S am arin  s e i t  se inem  D ie n s t a n t r i t t  i n  dem 80 w e- 
s e n t l ic h e n  D is k u s s io n s p u n k t "R uß land und d e r W esten" e in  g l e i -  
te n d e r  Übergang z u r  w e s t le r is c h e n  P o s i t io n  zu bem erken, d e r 
d u rc h  den t ie f e r e n  und fo r tw ä h re n d e n  G edankenaustausch m it  
"de n  W e s t le rn "  g e fö r d e r t  w u rd e , ebenso d u rc h  d ie  K e n n tn is  d e r 
P ra x is  während des D ie n s te s ,  d e r ihm  e in e  andere  A n s ic h t  von 
d e r G egenwart v e r m i t t e l t e ,  a ls  s e in e  M oskauer Freunde i n  ih r e n  
D e b a tte n •
S am arin  w u rz e lte  s e lb s t  zu t i e f  i n  d e r  w e s t l ic h e n  B ild u n g ,  e r  
w ar e in  zu g ro ß e r B ew underer d e u tsch e n  G e is te s le b e n s , a ls  daß 
e r  so abw ertende  W orte  ge fu nde n  h ä t te  w ie  z • B• K i r e e v s k i j  
o d e r K• A ksa kov .^®  E in e  g ru n d s ä tz l ic h e  A b lehnung  des W estens
*
w ar ihm v ö l l i g  fre m d • F a s t je d e s  J a h r  h i e l t  e r  s ic h  i n  D e u ts c h - 
la n d  a u f und v e r f o lg t e  s t e t s  auch m it  In te re s s e  d ie  d e u tsch e n  
s o z ia le n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  V e rh ä ltn is s e •  S am arin  w ar b e r e i t ,  
das Denken des W estens n a c h z u v o llz ie h e n  und d ie  s t a a t l ic h e n  
und s o z ia l - p o l i t i s c h e n  V e rh ä ltn is s e  d o r t  zu s tu d ie r e n ־   um 
da ra us  auch f ü r  Ruß land z u k u n fts w e is e n d e  K r ä f te  zu gew innen•
046987
־71 ־
37) Soc. Sam•, Bd• I ,  S. 117
38) v e r g l .  G. v .  R auch, S t r e i f l i c h t e r  zum ru s s is c h e n  D e u ts c h - 
la n d b i ld e  des 19• J a h rh u n d e r ts .  I n :  JGO, NF, 1964! Bd. 12,
H. 1, S ־ 47 5 .
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KAPITEL I ז I
SAMARIN IN  DER RUSSISCHEN REFORMBEWEGUNG
1. Sam arins Engagement i n  s o z ia l - p o l i t i s c h e n  F ragen
a ) Im S ta a ts d ie n s t
I n  Sam arins la n g jä h r ig e r  a k t iv e r  T e iln a h m e  an den Reform en 
l i e g t  e in  w e i t e r e r  U n te rs c h ie d  zu den a n d e re n  S la v o p h i le n .  
Sam arin  sah e in e r s e i t s  den ru s s is c h e n  R ücks tand  s c h ä r fe r  und 
e rk a n n te  a n d e re r s e its  den w e s te u ro p ä is c h e n  F o r t s c h r i t t  o f f e -  
n e r an a ls  je n e .  Aus d iesem  q u ä le n d e n  W issen  f o lg e r t e  S am arin  
nun ke inesw egs R e s ig n a t io n  -  w ie  noch  Öaadaev v ie le  Ja h re  v o r -  
h e r ,  od e r F lu c h t  i n  d ie  O r th o d o x ie , aus d e r  vo n  s e lb s t  d ie  Um- 
W andlung R uß lands kommen würde und d ie  ih n  z u r  p ra k t is c h e n  Un- 
t ä t i g k e i t  v e r u r t e i l t  h ä t te  -  w ie  C hom jakov.
Im G e g e n te il :  S am arin  i s t  zu s e h r homme engagé i n  a l le n  F ra -  
gen , d ie  ih n  b e u n ru h ig e n , a ls  daß e r  n ic h t  d u rc h  g rö ß te  H in -  
gäbe an d ie  Sache nach e in e r  b e fr ie d ig e n d e n  A n tw o r t suchen 
w ü rd e . So s e t z t  e r  s e in e  ganze K r a f t  e in ,  um den Weg f ü r  e in e  
s t a b i le ,  den F o rd e ru n g e n  d e r Z e i t  e n ts p re c h e n d e  B a s is  zu w e i-  
sen , d a m it es -  n a t ü r l i c h  u n te r  s p e z i f is c h  ru s s is c h e n  V o r -  
Z e ich e n  -  den A n sch lu ß  an d ie  moderne E n tw ic k lu n g  fä n d e . So 
ra n g ie re n  in  S am arins p o l i t i s c h e r  V i t a  d ie  in n e n -  v o r  den 
a u ß e n p o lit is c h e n  P rob lem en .
Wie u n d o k t r in ä r  e r  den Umbruch s e in e r  Z e i t  sa h , d . h . w ie  w e- 
n ig  e r  d a ra u f b e d a ch t w a r, n e bu löse  V o rs te l lu n g e n  d e r  s la v o -  
p h i le n  Gruppe d u rc h z u s e tz e n  -  v ie lm e h r  r e in  s a c h l ic h  d ie  
s ta a t l ic h e n  V e r h ä ltn is s e  zu b e tra c h te n  -  z e ig t  s e in e  These:
"Es i s t  n ie m a ls  m ö g lic h  d e r  Z e i t ,  d ie  zum neuen E r fa s s e n  des 
Lebens d rä n g t ,  e in  a l t e s  B i ld  a ls  I d e a l  v o rz u h a lte n  und es 
nach M ö g l ic h k e it  a ls  annehmbar h in z u s te l le n •  W ir  können beim  
a l t e n  n ic h t  s te h e n b le ib e n ,  w e i l  w i r  n ic h t  d ie  Menschen d e r 
a l t e n  Z e i t  s in d . "  ^
1) B a rsu ko v , Ž iz n  i  t r u d y  M. P . P o g o d in a , SPb 1892, Bd. X I I ,  
S. 166 f  -  z i t .  nach S tu p p e r ic h ,  S . 101
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Daß e r  dann a ls  e in z ig e r  aus dem K re is  d e r S la v o p h i le n  a k t iv
im S ta a ts d ie n s t  s ta n d , i s t  ebenso s ym p to m a tisch  f ü r  s e in e  v i e l
r e a le r e  H a ltu n g  gegenüber d e r  ru s s is c h e n  G egenw art. D er D ie n s t
h a t ih n  n ü c h te rn  gemacht und d ie  M y s t ik  von s e in e n  Id e e n  üb e r
R uß lands S e in , w ie  s ie  f ü r  Chom jakov t y p is c h  b l e i b t ,  a b g e -
s c h l i f f e n .  P o l i t i s c h e  S p e k u la t io n e n  im lu f t l e e r e n  Raum w aren
ihm v ö l l i g  fre m d . Gerade s e in e  S c h r i f t e n  zu s o z ia l - p o l i t i s c h e n
Themen können n ic h t  von dem V o rw u rf d e r  U n k la r h e it  und V e r -
schwommenheit g e t r o f fe n  w e rden ; gerade s ie  e rw e is e n  s ic h  a ls
b r i l l a n t e  D a rs te l lu n g e n .  Auch S tu p p e r ic h  h e b t z u t r e f fe n d  h e r -
v o r ,  daß s ic h  S am arin  n ie  m it  u n k o n t r o l l ie r t e n  D a ten  begnüg t
habe: "E r  muß immer den D ingen  a u f den Grund gehen , um m it
2
s ich e re m  T a ts a c h e n m a te r ia l s e in e n  Beweis a n z u t r e te n . "  Schon 
d ie  Ja h re  s e in e r  T ä t ig k e i t  im  B a lt ik u m  haben ih n  m e r k l ic h  v e r -  
ä n d e r t .  E r sah d ie  W i r k l i c h k e i t  i n  ih re m  ganzen Umfang und 
gab s ic h  k e in e n  ju g e n d lic h e n  Schw ärm ere ien mehr h in .  Auch 
Chom jakov bem erkte  d ie s e n  W andel: " V i e l l e i c h t  i s t  d ie s e  V e r-  
änderung  u n u m g ä n g lich , und doch s tim m t s ie  e in e n  t r a u r i g . " ^
S am arin  je d o c h  w ird  von d e r H o ffn u n g  g e tra g e n , d ie  Lösung d e r 
g roßen  z e itg e n ö s s is c h e n  A u fgaben  p r a k t is c h  m itg e s ta l te n  zu 
können . D ie  A u fhebung d e r L e ib e ig e n s c h a f t  w ar e in  fundam en- 
t a l e r  G ru n d sa tz  auch d e r s la v o p h i le n  F reunde in  M oskau ,^  d e r 
sow oh l ih r e r  C h r i s t l i c h k e i t  e n ts p ra c h  a ls  auch i h r e r  A u f fa s -  
sung von d e r V e rw ir k l ic h u n g  des w ahren ru s s is c h e n  V o lk s tu m s . 
Wie Chom jakov d a f ü r h ie l t ,  daß e in  C h r is t  w o h l "S k la v e ,  a b e r 
n ie m a ls  S k la v e n b e s itz e r  s e in "  könne, so sah auch S am arin  es 
f ü r  e in e  P f l i c h t  des w o h lv e rs ta n d e n e n  C h r is te n  an , den e r n ie -  
d r ig te n  T e i l  s e in e s  V o lk e s  dem E lend zu e n t re iß e n .  I r o n is c h  
v e rw e is t  e r  d a ra u f ,  daß es noch 1852 m ö g lic h  gewesen s e i ,  das
2) S tu p p e r ic h ,  ebenda
3) S tu p p e r ic h ,  S. 75
4) Es h a n d e lte  s ic h  d a b e i je d o c h  ke inesw egs "um d ie  w ic h t ig -  
s te  F rage d e r s la v o p h i le n  W e ltanschauung" w ie  S tu p p e r ic h  
f e s t s t e l l t ,  S. 107
00046987
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L e ib e ig e n e n re c h t m it  â e r  B ib e l zu v e r te id ig e n ;  daß noch i n  
d e r P u b l i z i s t i k  d e r R a ts c h la g  gegeben w orden  s e i ,  d ie s e  D inge  
a ls  g ö t t l i c h e  E in r ic h tu n g ,  w ie  d ie  n a tü r l ic h e  M acht d e r E l -  
t e r n  ü b e r ih r e  K in d e r ,  zu nehmen. Ob denn dann n ic h t  d ie  Re- 
g ie ru n g  das g ö t t l i c h e  G ese tz  v e r le t z t  habe , a ls  s ie  d ie  B au- 
e rn b e fre iu n g  im B a lt ik u m  d u rc h g e fü h r t  h a t ,  f r a g t  e r  in  s e in e r  
D e n k s c h r i f t  p ro v o z ie re n d .^
D ie  Anregungen und d ie  bewußte K enntn isnahm e d ie s e s  P rob lem s 
re ic h e n  noch i n  s e in e  M oskauer S tu d ie n ja h re  z u rü c k , wenn d a - 
m als auch d ie  p h ilo s o p h is c h e n  D is k u s s io n e n  im M it te lp u n k t  
s e in e s  In te re s s e s  g e s ta n d e n  haben. Immer d e u t l ic h e r  w ar in  
d ie s e n  J a h re n  schon  i n  d e r  L i t e r a t u r  a u f  d ie s e  K e rn fra g e  des
7
z e itg e n ö s s is c h e n  R uß land h in g e w ie s e n  w o rd e n . A u f dem H in t e r -  
g rund  d e r w e s te u ro p ä is c h e n  E n tw ic k lu n g  w ar von  den D e k a b r i-  
s te n  ü b e r Öaadaev, G o g o l1 , Ogarev und H erzen  das L e ib e ig e n e n -  
r e c h t  a ls  d ie  W u rze l a l le n  Ü be ls  und des R ückstandes in  Ruß- 
la n d  geschm äht w o rd e n . I n  d e r I n t e r p r e t a t io n  d e r von G o g o l1 
so u n e r b i t t l i c h  g e s c h i ld e r te n  ru s s is c h e n  V e rh ä ltn is s e  w urde 
d e r s tu d e n t is c h e n  Jugend d e r  40 e r J a h re  d ie  ganze F ü l le  des 
P rob lem s bew uß t, und besonde rs  H e rzen , S am arin  und K . A ksakov 
s c h ö p fte n  h ie ra u s  d ie  H o ffn u n g  f ü r  d ie  Z u k u n f t .  B e i d e r B e - 
sp re ch u n g  von  S o llo g u b s  "T a ra n ta s "  f o r d e r t  S am arin  auch vom 
D ic h te r  W egw eiser f ü r  V e rb esse run gen  ü b e r d ie  A u fh e llu n g  d e rQ
s c h re c k l ic h e n  Z ustände  h in a u s . A ls  1843 H axthausen  a u f  s e i -  
n e r  S tu d ie n re is e  d u rc h  Rußland auch nach Moskau kam, t r a f  e r  
h ie r  im Hause des G e n e ra ls  M e y e n d o rff auch m it  S am arin  und
g
A ksakov zusammen• B e i d ie s e r  G e le g e n h e it s t ie ß  Sam arin  zum 
e rs te n  M al a u f  d ie  ganze K o m p le x itä t  des B auernp rob lem s in  
R u ß la n d , a u f  s e in e  ganz besonderen  G e g e b e n h e ite n , d ie  auch 
besondere  Lösungen e r fo r d e r te n .  D ie  D is k u s s io n  ü b e r d ie  D o r f -  
gem einde, d ie  f ü r  S am arin  an diesem  Tag b e g in n t ,  h a t te  ih n
6 ) S0S. Sam«,Bd. I I ,  S . 21
7) V . I .  S e m e v s k ij,  О б е гк і i z  i s t o r i i  k r e e t 1ja n ska g o  v o p ro s a  
v p e rv o j p o lo v in e  X IX  v e k a , i n :  R• S t•  O k t. 1887, S. 71 -  
107
8 ) S0S. Sam., Bd. I ,  S . 3
9 ) Soč. Sam ., Bd. X I I ,  S . 39
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u n a u s lö s c h l ic h  b e e in d r u c k t , 10 sodaß e r  auch J a h re  s p ä te r  im - 
mer w ie d e r  a u f  H axthausen  zurückkommen s o l l t e .
Zu ta ts ä c h l ic h e n  und p ro fu n d e n  K e n n tn is s e n  a u f  d iesem  S e k to r
g e la n g t  S am arin  i n  d e r  A d m in is t r a t io n .  Nach d e r  M a g is te rp ro -
m o tio n  g in g  e r  1844 z u n ä ch s t nach P e te rs b u rg , wo e r  im J u s t iz
m in is te r iu m ,  dann be im  S ena t b e s c h ä f t ig t  w u rd e . 1846 t r a t  e r
-  in z w is c h e n  zum K am m erjunker e rn a n n t -  in s  In n e n m in is te r iu m
e in , 11  wo e r  s t e l l v e r t r e t e n d e r  K a n z le i fü h r e r  im "K o m ite e  z u r
U n te rsu ch u n g  d e r  Lebensw e ise  d e r l iv lä n d is c h e n  B a u e rn " w u rd e .
Nun kam e r  m it  dem G egenstand s e in e s  neuen In te re s s e s  i n  e n -
g e re  B e rü h ru n g , und d e r  D ie n s t ,  d e r ih n  z e i t w e i l i g  wegen s e i -
nes v e rs ta u b te n  K a n z le ib e t r ie b e s  abgestoß en  h a t t e ,  w urde ihm
a n re g e n d e r. Im A n sch lu ß  an d ie s e  T ä t ig k e i t  w urde e r  a ls  Beam-
t e r  m it  besonderen  A u fgaben  nach R ig a  g e s c h ic k t ,  wo e r  d e r
R e v is io n s k o m m is s io n  b e ig e o rd n e t w u rde , d ie  u n te r  L e itu n g  von
Jakov I .  Chanykov d ie  s tä d t is c h e n  E in r ic h tu n g e n  und d ie  d o r -
1 Ъt ig e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  V e rh ä ltn is s e  u n te rs u c h e n  s o l l t e .  y 
I n  d iesem  Gremium bekam S am arin  den A u f t r a g ,  e in e  g e s c h ie h t -  
l ie h e  Ü b e rs ic h t  ü b e r V e rw a ltu n g  und s tä n d is c h e n  A u fb a u  d e r 
S ta d t  R ig a  zu v e r fa s s e n .  W ie S am arin  s e lb s t  z u t r e f fe n d  b e - 
m e rk t,w u rd e  aus d ie s e r  im B l i c k  a u f  das M in is te r iu m  zu v e r -  
fa sse n d e n  D e n k s c h r i f t  e in  g rü n d lic h e s ,  g e le h r te s  W erk 1^ :
D"1י* ie  G e s c h ic h te  und V e rfa s s u n g  d e r S ta d t R ig a "  . D ie se  S tu -  
d ie  w a r d ie  F ru c h t  d e t a i l l i e r t e n  Q u e lle n s tu d iu m s  in  R ig a e r  
A rc h iv e n ,  w o b e i e r  m it te ln ie d e rd e u ts c h e  H a n d s c h r i f te n  e n t z i f -  
f e r n  m ußte. F e rn e r  b e s ta n d  s e in e  A ufgabe d a r in ,  d ie  K o m ite e -  
P r o to k o l le  zu v e r fa s s e n  und d e u tsch e  D e n k s c h r if te n  zu ü b e r -  
s e tz e n .
10) S06 . Sam., Bd. I I I ,  S . 165
1 1 ) v e r g l .  R u s s k i j  b io g r .  s lo v a ״ , S . 140
12) I n  d iesem  O s tse e ko m ite e  b e r ie te n  f ü n f  B a lte n d e u ts c h e  und 
d r e i  Russen u n te r  V o r s i t z  des s t e l lv e r t r e t e n d e n  In n e n m i-  
n is t e r s  S e n ja v in .
13) J a . I .  Chanykov w a r e in  Schwager G o lo v in s  und G e s c h ä fts -  
f ü h r e r  des f rü h e re n  O s tse e ko m ite e s  i n  P e te rs b u rg .  S p ä te r  
w a r e r  G ouverneuer i n  O renburg  und U fa .  S am arin  p f le g t e  
e in  g u te s  V e r h ä l tn is  zu ih m .
14) S05. Sam., Bd. X I I ,  S . 275
15) I s t o r i j a  R ig i ,  i n :  S06 . Sam., Bd. V I I ,  S . 163 -  636
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Wegen d e r V e rb re itu n g  s e in e r  " B r ie fe  aus R ig a " 1^ ,  m it  denen e r  
gegen den d e u tsch e n  E in f lu ß  i n  den O s ts e e -P ro v in z e n  -  a ls o  a u f  
ru s s isc h e m  R e ic h s g e b ie t  -  p r o te s t ie r e n  w o l l t e ,  mußte S am arin  
s e in e n  P o s te n  räumen und wurde zu n ä ch s t nach Moskau g e s c h ic k t ,  
dann nach S im b irs k  (am 3• 8 • 1849 ), nachdem d e r In n e n m in is te r  
G ra f P e ro v s k i j  gegen S am arins e ig e n e n  Wunsch W id e rs ta n d  g e - 
l e i s t e t  h a t t e ,  nach O s t s ib i r ie n  v e r s e t z t  zu w e rd en .
Im O k to b e r je d o c h  mußte e r  schon w ie d e r  s e in  Amt w e c h s e ln , 
w e i l  e r ,  nach e in e r  D e n u n z ia t io n ,  " im  G e is te  .s e in e r  R ig a e r  B r ie -  
fe  auch h ie r  s c h le c h te n  E in f lu ß  a u f d ie  G e s e l ls c h a f t  a u sü b e ".
S am arin  t r a t  nun im Dezember 1849 s e in e  l e t z t e  S t e l le  a ls
S ta a ts b e a m te r an und g le i c h z e i t i g  d ie je n ig e ,  i n  d e r e r  fa c h -
l i e h  das e n ts c h e id e n d e  W issen ü b e r d ie  B a u e rn la g e  in  Rußland
sammeln k o n n te :  e r  w urde a ls  Beam ter z u r  besonderen  Verwendung
dem G e n e ra l-G o u v e rn e u r D . G. B ib ik o v  i n  K ie v  b e ig e o rd n e t,  d e r
Sam arins F ä h ig k e ite n  so g u t e in s c h ä tz te ,  daß e r  ih n  g le ic h  an
17d ie  S p itz e  s e in e r  K a n z le i s t e l l t e .  D ie se s  Amt gab S am arin ,
dem nun e in e  R e ih e  von  Behörden und D ie n s t s t e l le n  u n te r s ta n -
den , E in f lu ß  a u f  d r e i  G ouvernem ents: K ie v ,  P o d o lie n  und W o lh y -
n ie n .  K ie v  w a r das id e a le  T e r r a in  f ü r  d e n je n ig e n , d e r s ic h  in
je n e n  J a h re n  d e r  Lösung d e r  B a u e rn fra g e  zu widmen b e a b s ic h t ig -
18t e .  S a m a rin  k o n n te  n ic h t  n u r s e in e  a llg e m e in e n  K e n n tn is s e  
ü b e r d ie s e n  G egenstand v e r t ie f e n ,  so n d e rn  auch aus d e r P e rs p e k - 
t i v e  des H ande lnden e r s te  L ö s u n g s v o rs te llu n g e n  in  d ie  T a t um- 
s e tz e n  und d ie  E rg e b n is s e  i n  Ü berlegungen  ü b e r um fa ssend e re , 
w e ite r re ic h e n d e  Z ie le  e in b a u e n .
16 ) P is 'm a  i z  R ig i ,  i n :  S0Č. Sam., B d . V I I ,  S ־ 162 3 . . v e r g l .  
auch u n te n  K ap. I I 1 / 3  b , S .200
17) D m i t r i j  G a v r i lo v ič  B ib ik o v  e r f ä h r t  v e rs c h ie d e n e  B e u r te i -  
lu n g e n : 1) r e a k t io n ä r  ( S tö k l ,  R u ss isch e  G e s c h ic h te , S .5 3 9 ) ; 
2 ) B ib ik o v  s e i  a ls  " r a d ik a le r  E m a n z ip a to r b e ka n n t und in  
e n ts p re c h e n d e n  K re is e n  b e r ü c h t ig t "  gewesen (S tu p p e r ic h ,  S. 
9 4 ) ;  3 ) K o r n i lo v  b e s t ä t ig t ,  daß B ib ik o v  auch a ls  In n e n m i-  
n i s t e r  e in  V e r fe c h te r  d e r B auernsache gewesen s e i -  a b e r 
s t a r r s in n ig  und d e s p o t is c h ,  a l le r d in g s  auch e h re n h a f t :  A .
A . K o r n i lo v ,  K r e s t 1ja n s k a ja  R e fo rm a, SPb 1905, S. 26 ; i n  
d iesem  S inne  ä u ß e r t  s ic h  auch S am arin  s e lb s t :  S o i.  Sam.,
Bd. I ,  S . 311
18) Id e a l w a r K ie v  in s o fe r n ,  a ls  B ib ik o v  d e r  e r s te  V e r t r e te r  
in  d e r  A d m in is t r a t io n  w a r, d e r s ic h  b e r e i t s  p r a k t is c h  m it  
d e r  Lösung d e r B a u e rn fra g e  a u s e in a n d e rs e tz te .  D ie  E in fü h -
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B ib ik o v  s e lb s t  h a t te  h ie r  b e r e i t s  s e i t  e in ig e n  Ja h re n  Maßnah-
men e r g r i f f e n ,  d ie  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e n  V e rh ä ltn is s e  den E r -
fo rd e r n is s e n  d e r  Z e i t  anzupassen s u c h te n : S ä k u la r is a t io n  d e r
K ir c h e n g ii te r ;  A u fhebung  des F ro n d ie n s te s  a u f  S ta a ts g ü te rn ;
A u fs te l lu n g  von  In v e n ta re n  a u f  a l le n  P r iv a tg ü te r n .  D ie  In v e n -
19ta r r e g e ln  w aren  schon am 26 . 5 • 1847 v e r ö f f e n t l i c h t  w o rden ; 
Ende 1848 w urden ve rä n d e rn d e  Bestimm ungen e r la s s e n ,  d e re n
20D u rc h fü h ru n g  S am arin  b e i se inem  D ie n s t a n t r i t t  m i t e r le b te .  
Großen E in d ru c k  h a t a u f  S am arin  i n  s e in e r  K ie v e r  Z e i t  das 
p e rs ö n lic h e  Engagement s e in e s  M i t a r b e i te r s  Ž u r a v s k i j  f ü r  d ie  
B auernsache gem acht. Ž u r a v s k i j ,  d e r m it  S am arin  zusammen 
d ie  P rü fu n g  d e r  In v e n ta re  und d ie  A u fs te l lu n g  von  S t a t is t i k e n  
vornahm , h a t te  aus e ig e n e n  E rs p a rn is s e n  zehn F a m il ie n  lo s g e -  
k a u f t  und te s ta m e n ta r is c h  s e in e  p r iv a te n  M i t t e l  f ü r  d ie  B e - 
f r e iu n g  d e r B auern  h in g e g e b e n . D ie  n ic h t  unbedeutende W irku n g
a u f  s ic h  b e s t ä t ig t  S am arin  i n  seinem  N a c h ru f a u f  d ie s e n  Beam-
. 22 te n .
S am arin  e rk a n n te  auch besonde rs  h ie r  i n  K ie v  aus d e r S ic h t  des
R eg ie ru n g sb e am ten , w ie  s e h r d e r  Gedanke an B e fre iu n g  von  d e r
L e ib e ig e n s c n a f t  u n te r  den B auern  G e s ta lt  gewann. I n  d ie s e n
w e s t l ic h e n  G ouvernem ents w a r d ie  ö s te r r e ic h is c h - u n g a r is c h e
Grenze s e h r nahe; d .  h .  d ie  K o n ta k te  d e r  ru s s is c h e n  B auern
nach G a l iz ie n  b ra c h te n  es m it  s ic h ,  daß s ie  ih r e  besondere
Lage w o h l e in s c h ä tz e n  k o n n te n . D ie  E in fü h ru n g  d e r  In v e n ta re
fü h r te  d e s h a lb  zu manchen U nruhen , a n g e s ic h ts  d e re r  S am arin
2Ъd ie  D r in g l i c h k e i t  des P rob lem s noch k la r e r  w u rd e . J
ru n g  d e r In v e n ta r r e g e ln  w a r zu je n e r  Z e i t  a u f  s e in e n  A m ts- 
b e re ic h  b e s c h rä n k t.
19) " P r a v i la  d l j a  u p r a v le n i ja  im e n ija m i po u tve ržden nym  d i j a  
onych in v e n ta r jam " -  v e r g l .  zu d ie s e n  Maßnahmen im e in z e l -  
nen:
0• I .  L e v i c k i j ,  0 p o lo ž e n i i  k r e s t 1 j a n ju g o -za p a d n a g o  k r a ja ,  
i n :  K ie v s k a ja  s ta r iņ a ,  1906, S• 254 f f
A . P . Z a b lo t s k i j - D e s ja t o v s k i j ,  G ra f K is e le v  i  ego v re m ja , 
Bd. IV ,  S . 234
20) S0&. Sam., Bd. I I ,  S . 1
21) D. P . Ž u r a v s k i j  w a r B eam ter f ü r  besondere  A u ft rä g e  beim  
G ouverneur von  K ie v ,  F u n d u k le j•
22) S0Ò. Sam., Bd. I ,  S . 203
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D ie  S c h w e r f ä l l ig k e i t  d e r  s t a a t l ic h e n  A d m in is t r a t io n  s c h ie n  
S am arin  a n g e s ic h ts  d ie s e r  E n tw ic k lu n g  besonde rs  d rü c k e n d . Daß 
e r  d e s h a lb  d ie  P r i v a t i n i t i a t i v e  immer h ö h e r v e ra n s c h la g te ,  
i s t  e in e  F o lg e  d ie s e r  B eobach tungen . Schon aus seinem  B r ie f  
aus R ig a  an K . A ksa ko v , i n  dem e r  a u f  den p e rs ö n lic h e n  E in -  
s a tz  a ls  e n ts c h e id e n d e r  T r ie b fe d e r  f ü r  je d e  Reform  h in w e is t ,  
g e h t d ie s e r  Gedanke h e rv o r .  I n  den O s ts e e -P ro v in z e n  w ar es 
v o r  a lle m  das V o r b i ld  H a m ilk a r  von  F ö lk e rs a h m s ,a u f das Sam arin 
v o l l e r  Bewunderung h in w e is t :
״ I n  me V ie n  Augen w urde d ie  w ic h t ig e  F rage  ü b e r das R ech t 
a u f  Land d e r l iv lä n d is c h e n  B auern  n ic h t  d u rc h  d ie  v e r e in -  
te n  K r ä f te  z w e ie r  M in is te r ie n  g e lö s t ,  so n d e rn  d u rc h  e in e n  
3 0 jä h r ig e n  G u ts b e s itz e r ,  d e r  n ie m a ls  g e d ie n t  h a t .  A l le  
w ic h t ig e n  F ra g e n , w e lch e  d ie  R e g ie ru n g  b e s c h ä f t ig e n ,  od e r 
s p ä te r  b e s c h ä f t ig e n  w e rden , w erden n ic h t  d u rc h  L e u te  im 
D ie n s t g e lö s t ,  n ic h t  d u rc h  Beam te, so n d e rn  d u rc h  P r iv a t -  
p e rs o n e n , d ie  m it  je n e n  Sphären des Lebens be kann t s in d ,  
m it  denen s ie  das f r e i e  M itg e fü h l v e r b in d e t  o d e r d ie  I n -  
te re s s e n ,  d . h . d u rc h  W is s e n s c h a f t le r ,  K a u f le u te ,  G u tsb e - 
s i t z e r  und a n d e re .”  24
So e r g r i f f  S am arin  d ie  G e le g e n h e it ,  a ls  B ib ik o v  1852 zum
25In n e n m in is te r  b e ru fe n  wurde J und b a t um s e in e n  A b s c h ie d .
J04S987
-  78 -
23) I n  dem zusammenfassenden B e r ic h t  aus dem 4 . B e z ir k  des 
P o l iz e ik o r p s  f ü r  das J a h r  1847 h e iß t  e s : " . . .  D ie  E in -  
fü h ru n g  von  I n v e n t a r l i s t e n  und d ie  s tre n g e n  ü n te rs u c h u n -  
gen a u f  Grund d e r  b ä u e r l ic h e n  K la g e n  haben b e i ih n e n  e in  
gew isses  S e lb s tä n d ig k e its g e fü h l w a c h g e ru fe n , das n ic h t  
ganz u n g e fä h r l ic h  i s t ,  wenn es n ic h t  g e lin g e n  s o l l t e ,  
d ie s e  Tendenzen schon im Keime zu e r s t ic k e n ;  d u rc h  s ie  
wurde d e r  Gedanke g e n ä h r t ,  d ie s  a l le s  geschähe , um s ie  
b a ld  vo n  d e r  L e ib e ig e n s c h a f t  zu b e f r e ie n ,  d a m it dann Land, 
Wald und a l l e s ,  was s ie  j e t z t  von  den G u ts b e s itz e rn  e r -  
h a lte n  haben, i h r  E igen tum  w e rd e n ."  Nach dem A rc h iv  d e r 
D r i t t e n  A b te i lu n g ,  1 . S e k t io n ,  1848, A k te  110, B l .  8 -  
z i t .  b e i  A . S. N i fo n to v ,  Rußland im Ja h re  1848, B e r l in  
1954, S . 117
24) V . N. В о б ка ге ѵ , V e l ik a ja  R eform a -  J u r i j  F . S am arin  -  
tom V , M. 1911, S . 93•
I n  dem S taunen  Sam arins kommt zum A u s d ru c k , w ie  ungewöhn- 
l i e h  es f ü r  e in e n  Russen w a r, so e in e  große g e s e l ls c h a f t s -  
p o l i t i s c h e  A ufgabe aus p r iv a t e r  I n i t i a t i v e  i n  A n g r i f f  zu 
nehmen -  u n a b h ä n g ig  vom Bean e n a p p a ra t.
25) Aus p e r s ö n l ic h e r  A bne igung  wurde B ib ik o v  b e r e i t s  1855 
von A le x a n d e r  I L  w ie d e r  a b g e lö s t und von  L a n s k o j e r s e t z t .
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Am 21• 2 . 1853 v e r l ie ß  e r  e n d g ü lt ig  den D ie n s t  -  a l le r d in g s  
n ic h t ,  um s ic h  z u r  Ruhe zu s e tz e n , son de rn  um s ic h  noch  i n -  
t e n s iv e r  d e r B a u e rn fra g e  widm en zu können•
F ü n f J a h re  la n g  r e i s t e  S am arin  a n s c h lie ß e n d  ü b e r s e in e  G ü te r,
um d ie  p r a k t is c h e  S e ite  des L e ib e ig e n e n re c h ts  genaues tens
k e n n e n z u le rn e n ; ги т  ä n d e rn  v e rs u c h t e r  w e i t e r  d ie  t h e o r e t i -
sehe S e ite  des P rob lem s zu e r h e l le n :  immer w ie d e r  e rs c h e in e n
k le in e r e  A bhand lungen von  ihm i n  den Z e i t s c h r i f t e n  " S e l f 8koe
26B la g o u s t r o js tv o "  » d ie  a u s s c h l ie ß l ic h  den B a u e rn a n g e le g e n h e i-  
te n  gew idm et w a r ,  i n  d e r  "R u s s k a ja  B e se d a ", d e re n  M ith e ra u s -  
geber e r  w a r, und im "D e n *"•  A ls  g rö ß e re  A r b e ite n  e n ts ta n d e n  
in  d ie s e n  J a h re n  d ie  U n te rsu ch u n g e n : "U b e r den le ib e ig e n e n  
Zustand  und ü b e r den D urchgang aus ihm z u r  b ü r g e r l ic h e n  F r e i -  
h e i t " , ^  s e in e  w ic h t ig s te  D e n k s c h r i f t  von  1856 , und "U ber 
d ie  A b s c h a ffu n g  des L e ib e ig e n e n re c h ts  und d ie  R ege lung  d e r
28B eziehungen  zw isch e n  G u ts b e s itz e rn  und B auern  i n  P re u ß e n "•
00046987
-  79 -
b ) Das V o r b i ld :  P reußen und d e r  F r e ih e r r  v •  S te in
D iese  S c h r i f t  w a r u r s p r ü n g l ic h  a ls  B io g ra p h ie  S te in s  g e p la n t*  
S am arin  w o l l t e  d a m it i n  e in e r  von d e r Z en su r zu g e la sse n e n  
Form das P rob lem  d e r  B a u e rn b e fre iu n g  v o r  d ie  Ö f f e n t l i c h k e i t  
b r in g e n •  A ls  d ie  A r b e i t  f a s t  a b g e sch lo sse n  w a r, la g  a b e r d ie  
A u fhebung  d e r Zensurbestim m ungen v o r  (1 8 5 7 ) ,und von  dem V o r -  
haben b l ie b  e in e  knappe S c h r i f t .
So, w ie  S am arin  s ic h  z e i t  s e in e s  Lebens zum p h ilo s o p h is c h e n  
D e u tsch la n d  h in g e zo g e n  g e fü h l t  h a t ,  dessen re g e s  G e is te s le -  
ben ih n  immer w ie d e r  b e g e is te r te  -  so ü b te  nun a u f  dem in n e n -  
p o l i t i s c h e n  S e k to r ,  a u f  w i r t s c h a f t e -  und s o z ia lp o l i t is c h e m  
G e b ie t ,  das P reußen d e r R eform en e in e  u n w id e rs te h l ic h e  A n z ie -
26) D ie se  Z e i t s c h r i f t  w urde nach A u fhebung  d e r  Z en su r z u r  s p e - 
z ie l l e n  D is k u s s io n  d ie s e r  T h e m a tik  von  K oS e lev g e g rü n d e t.
27) 0 k repo s tno m  s o s t o ja n i i  i  о perechode i z  nego к  g ra ž d a n s k o j 
svobode, S08• Sam•, Bd• I I ,  S. 17 -  137
28) U p ra zd n e n ie  k re p o s tn a g o  p ra v a  i  u s t r o ļe t v o  o tn o ä e n ij  meŽdu
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h u n g s k ra f t  a u f  ih n  aus
So, w ie  e r  re g e  K o n ta k te  m ix d e u tsc h e n  T he o loge n  und P h i lo s o -  
phen p f le g te  -  so k n ü p f te  e r  nun enge B ez iehungen  z u r  p r e u ß i-  
sehen A d m in is t r a t io n •  E r wurde m it  le i te n d e n  Beamten b e k a n n t, 
vo n  denen e r  s ic h  R a ts c h lä g e  e r h o f f t e  und " f ü r  Ruß land le rn e n "  
w o l l t e .  I n  P reußen w a ren  ä h n lic h e  P rob lem e g e lö s t  w o rd e n : d e r 
modus d e r A u fhebung  des U n te r tä n ig k e i t s v e r h ä l tn is s e s  und des 
F ro n d ie n s te s ,  d e r  v e r t r a g l ic h e n  A b lö s u n g  d e r  L e is tu n g e n ,  d e r 
Gewährung von  F r e ih e i t  des b ä u e r l ic h e n  E igen tum s und F r e ih e i t  
d e r  A r b e i t  -  a l l  d ie s  s c h ie n  S am arin  auch  a u f  d ie  ru s s is c h e n  
V e rh ä ltn is s e  anw endbar. Es i s t  n ic h t  v e rw u n d e r l ic h ,  wenn d ie s e  
E in s te l lu n g  zu P reußen d ie  Ja h re  ü b e rd a u e r t ,  sodaß S am arin  
auch  noch i n  den 7 0 e r Ja h re n  z u e rs t  nach D e u ts c h la n d  b l i c k t e ,  
wenn e r  w e ite r e  A n tw o r te n  a u f  ru s s is c h e  in n e n p o l i t is c h e  F ra -  
gen s u c h te .
S e i t  1870 b e s c h ä f t ig te  e r  s ic h  m it  d e r  S te u e rre fo rm  i n  Ruß- 
la n d  und r e i s t e  d e s h a lb  1874 zu s p e z ie l le n  S tu d ie n  nach  B e r-  
l i n .  Von h ie r  s c h r ie b  e r  an s e in e n  B ru d e r  D m i t r i) am 2 1 . 9 . 1874
" I c h  w i l l  e in e n  g roß en  A u fs a tz  ü b e r d ie  f r ü h e re  und 
h e u t ig e  P e rs o n e n s te u e r ( l iS n y j  n a lo g )  s c h re ib e n .
H ie r  b e f in d e t  s ic h  f ü r  uns v i e l  In te re s s a n te s  und L e h r -  
r e ic h e s .  F a s t a l l e  w is s e n s c h a f t l ic h e n  M a te r ia l ie n  habe 
ic h  gesam m elt, a b e r es w ar s e h r sch w e r, s ic h  o f f i z i e l l e  
A k te n  zu b e s c h a ffe n  w ie  Z i r k u la r e ,  R e s o lu t io n e n ,  Ge- 
r ic h ts b e s c h lü s s e .  Zu meinem G lü c k  t r a f  ic h  F . B r in k e n ,  
R e g ie ru n g s ra t im  M in is te r iu m ,  G e le h r te r  und P r a k t ik e r  
a u f  d iesem  G e b ie t ( s i c ! ) , d e r  e in  besonderes Werk ü b e r 
d ie  P e rs o n e n s te u e r herausgegeben h a t  und s ic h  a u f  m eine 
B i t t e  s e h r e i f r i g  a n b o t, m ir  s e in e  h a n d s c h r i f t l ic h e n  
M a te r ia l ie n  au szuhä nd igen • E r w ir d  m orgen zu m ir  kommen, 
und ic h  w erde auch  zu ihm nach Potsdam  fa h re n .  Außerdem 
i s t  f ü r  den 11• O k to b e r e in  Kongreß d e u ts c h e r  Ökonomen 
nach E is e n a c h  b e ru fe n ,  um e in e  neue E inkom m ensteuer f ü r  
das d e u tsc h e  R e ic h  zu b e ra te n . I c h  w i l l  auch d o r t h in ,  
wenn ic h  e in e  E in la d u n g  bekomme. E in e  ä h n lic h e  G e le g e n - 
h e i t  b ie t e t  s ic h  n ic h t  noch e in m a l,  und ic h  m öchte s ie  
n ic h t  v e rp a s s e n ."  29
S am arin  nahm t a t s ä c h l ic h  an dem Kongreß i n  E ise n a ch  t e i l  und
pomeSSikami i  k r e s t 1ja nam i v  P r u s s i i .  S o i.  Sam., Bd. I I ,
S. 191 400 ־
2 9 ) J u . F . S a m a rin , F in a n s o v y ja  re fo rm y  v  P ru s s i v  п а й а іе
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w urde s o g a r M i t g l ie d  des "V e re in s  f ü r  S o z ia l p o l i t i k 11. I n  d ie  
A n w e s e n h e its l is te  zu den v e rs c h ie d e n e n  R e fe ra te n  t r u g  e r  s ic h  
e in  a ls :
S am arin  -  C o l le g ie n r a th  -  M oskau.
D e u t l ic h e r  kann s e in  E i f e r ,  s e in  Engagement f ü r  das deu tsche  
V o r b i ld  kaum noch a u s g e d rü c k t w e rden .
D ie s e r  E in s te l lu n g  e n ts p r ic h t  s e in e  f a s t  r ü c k h a l t lo s e  Bewunde-
ru n g  f ü r  d ie  s ta a ts m ä n n is c h e n  L e is tu n g e n  des F r e ih e r r n  vom
S te in .  Von d e r P e r s ö n l ic h k e i t  S te in s  w ar S am arin  f a s z in ie r t .
D ie  L e k tü re  d e r g roßen  S te in -B io g ra p h ie  von  P e r tz  ^  nenn t
S am arin  M i t t e  d e r 5 0 e r J a h re  "a u fre g e n d  und a u f r ic h te n d ,  a ls
31wenn s ie  f ü r  uns g e s c h r ie b e n  w ä re , gerade f ü r  u n se re  L a g e ".
H ie r  w erde g e z e ig t ,  w ie  hohe s i t t l i c h e  K r ä f te  P reußen aus d e r
t i e f s t e n  E rn ie d r ig u n g  g e fü h r t  h ä t te n •  Zu e in e r  d u rc h  n ic h ts
32mehr zu ü b e rb ie te n d e n  L a u d a tio  a u f  d ie s e s  V o r b i ld  lä ß t
s ic h  S am arin  ge radezu  h in r e iß e n ,  a ls  e r  b e i se inem  le t z t e n
Besuch in  B e r l in  im März 1876, f ü n f  Tage v o r  se inem  Tode, an
33einem  D in e r  im K re is e  von  B e r l in e r  Beamten t e i ln im m t .  ^
A ls  d e r  G as tgebe r D i t e r i c i ,  m it  dem e r  s e i t  langem  bekann t 
w a r , nach dem Essen e in e n  T o a s t a u f  Sam arins G e su n d h e it a u s - 
b r in g t ,  a n tw o r te t  S am arin  m it  e in e r  h a lb s tü n d ig e n ,  f r e i  a u f 
d e u ts c h  g e h a lte n e n  Rede a u f  d ie  E hre d e r p re u ß is c h e n  Beam ten- 
s c h a f t
nyneS n jago s t o l e t i j a ,  I n :  S b o rn ik  g o s u d a rs te v n n y c h  z n a n ij ,  
pod r e d a k c ie j  V• P . B e zo b ra zo va , tom IV ,  SPb 1876, S. 258
30) G. H• P e r tz ,  Das Leben des M in is te r s  F r e ih e r r  v .  S te in  
Bde 1 -  6 , B e r l in  1849 -1855
31) Kn. 0 1 ״ ga T ru b e c k a ja ,  M a te r ia ły  d i j a  b i o g r a f i i  V . A. 
Č e rka sskago : kn • V . A . C e rk a s s k ij  i  ego u č a s t ie  v  r a z r e ïe n ie  
k r e s t 1ja nskag o  v o p ro s a . Moskau 1901/1904 (2  B d e .)  Bd. I ,
S. 84
32) S te in  a l l e i n  habe a l l e  F ä h ig k e ite n  und p e rs ö n lic h e n  Q u a l i t ä -  
te n  f ü r  d ie  R e fo rm a rb e it  b e sessen , v e r g l .  F in a n so vye  r e f o r -  
my, S . 273• Der U n te r r ic h t s m in is te r  G ra f U va rov  (1833 -  1849 
w ar e b e n fa l ls  e in  Bew underer S te in s  gewesen. S e in  großes 
In te re s s e  f ü r  d ie  w e s te u ro p ä is c h e  B ild u n g  s c h lu g  s ic h  dage- 
gen ü b e rh a u p t n ic h t  i n  s e in e r  P o l i t i k  n ie d e r .
33 ) v e r g l .  R u s s k ij b io g r .  s lo v a r ' ;  f e r n e r  F in a n so vye  re fo rm y
• • . .  S . 258
3 4 ) E in  M a n u s k r ip t d e r  Rede e x i s t i e r t  n ic h t ;  es h a n d e lt  s ic h  
um den B e r ic h t  e in e s  Anwesenden, den d ie s e r  den V erw andten
-  81 -
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S am arin  s k iz z ie r t e  d a b e i d ie  w e c h s e ls e it ig e n  B ez iehungen  P re u -  
ßens und R uß lands s e i t  B e g in n  des J a h rh u n d e r ts  und b e to n te ,  
daß b e i B e w ä lt ig u n g  des B aue rnp rob lem s i n  Rußland ge ra de  das 
S tud ium  d e r p re u ß is c h e n  R eform en g roß en  N u tze n  g e b ra c h t habe, 
was auch f ü r  d ie  i n  d ie s e n  J a h re n  b e v o rs te h e n d e  F in a n z -  und 
S te u e rre fo rm  g e l t e ,  und daß Rußland ü b e rh a u p t noch v ie le s  
von Preußen le rn e n  kö n n e . Dann d rü c k te  e r  s e in e  A n s ic h te n  ü b e r  
d ie  E n tw ic k lu n g  P reußens aus und s p ra c h  la n g e  ü b e r d ie  B edeu- 
tu n g  S te in s  i n  d e r  Epoche d e r p re u ß is c h e n  W ie d e rg e b u r t.  11A u f 
d iesem  S t e in , "  s a g te  S am arin  i n  einem  W o r ts p ie l ,  "g rü n d e t 
d e r  gesam te h e u t ig e  Bau P re u ß e n s ". D abe i e rw ähn te  S am arin  auch 
s e in e  p e rs ö n lic h e  W e rts c h ä tz u n g , d ie  e r  f ü r  d ie  P e r s ö n l ic h k e i t  
S te in s  h e g te .
D ie  Ü b e r l ie fe r u n g  S te in s c h e n  G edankengu ts , s e in e  u n e lg e n n ü tz e  
und w e r t v o l le  T ä t ig k e i t  werde i n  d e r  p re u ß is c h e n  B e a m te n s c h a ft 
b e w a h rt, d ie  S te in  b e g rü n d e t ha be . N apo leon  I .h a b e  b e i a l l  
s e in e r  G e n ia l i t ä t  n u r  e in e  Armee h e rv o rb r in g e n  kön nen , m it  d e r 
e r  den S ta a t e ro b e rn  k o n n te ; S te in  dagegen habe e in e  Armee 
b ü r g e r l ic h e r  B eam te r g e s c h a ffe n , d ie  i n  den in n e re n  S ta a ts -  
a u fb a u  O rdnung b r in g e n  k o n n te  und d ie  den Ruhm und d ie  K r a f t  
P reußens d a r s t e l l e n . ^  Wie es w e i t e r  i n  dem B e r ic h t  h e iß t ,  
s e ie n  a l l e  Anwesenden b e z a u b e rt gewesen -  sow oh l vom I n h a l t  
a ls  auch von  d e r  g lä n ze n d e n  A u s fü h ru n g  d e r  Rede.
T a ts ä c h l ic h  g ib t  es e in ig e  ganz f ra p p a n te  P a r a l le le n  zw isch e n  
S te in  und S a m a rin . B e i b e id e n  P e r s ö n l ic h k e ite n  s p ie l t e  e in  
a u ß e n p o lit is c h e s  F ia s k o  e in e  a u s lö se n d e  R o l le  b e i d e r  I n t e n -  
s iv ie r u n g  ih r e s  R eform program m s: b e i S te in  w a r es d ie  N ie d e r -  
lä g e  von  Jena und A u e rs te d t  -  S am arin  w a r vom Ausgang des 
K r im k r ie g e s  s c h o c k ie r t .
Sam arins übe rgeb en  h a t .
35) S tu p p e r ic h s  A n s ic h t ,  daß S am arin  g e n e r e l l  gegen das Beam- 
te n tu m  e in g e s t e l l t  w a r, t r i f f t  k e in e s f a l ls  z u . D ie  Z i t a t e  
S a m a rin s , d ie  S tu p p e r ic h  dazu a n fü h r t ,  s in d  aus e in e r  ü b e r -  
d rü s s ig e n  Stimmung g e s c h r ie b e n  und b e t r e f f e n  das ru s s is c h e  
Beam tentum , w ie  es s ic h  ihm z e ig te .  S am arins I d e a l  w a r e s , 
den G e is t  p re u ß is c h e n  Beam tentums m it  s e in e r  U n b e s te c h lic h -  
k e i t  und K o r r e k th e i t  auch  in  R uß land zu v e r w i r k l ic h e n .
36 ) S am arin  k o n s t a t ie r t e :  "W ir  haben n ic h t  v o r  d e r  äu ß e ren  K ach t
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D er N assauer D e n k s c h r i f t  S te in s  ▼on 1807 e n t s p r ic h t  i n  ih r e r  
B estandsaufnahm e und p ro g ra m m a tisch e n  D ik t io n  S am arins  
S c h r i f t  ü b e r  d ie  b ü r g e r l ic h e  F r e ih e i t  ▼on 1836.
Sowohl S te in  a ls  auch  S am arin  b e fü r c h te te n  e in  E rs ta rk e n  
d e r  M asse, e in e  fo r t s c h r e i te n d e  P r o le t a r is ie r u n g  und e in e  
da raus fo lg e n d e  E rs c h ü tte ru n g  des S ta a te g e fü g e s . D a b e i s ta n -  
den S te in  noch d ie  E re ig n is s e  d e r  f ra n z ö s is c h e n  R e v o lu t io n  
le b e n d ig  ▼ o r  lu g e n ,  während f ü r  S am arin  d ie  E r e ig n is s e  ▼on 
1848 e in  W a rn s ig n a l w a re n , dem S ta a t  e in e  f e s te r e  B a s is  zu 
geben.
S c h l ie f i l i c h  le h n te n  b e id e  -  a l le r d in g s  aus s e h r v e rs c h ie d e -  
nen G ründen -  den m odernen T e r fa e s u n g s s ta a t a b . H ie r  enden 
auch d ie  G em e insam ke iten ; a u f  d ie  n ic h t  u n w e s e n t lic h e n  Un- 
te rs c h ie d e  zw isch e n  ih n e n  w ird  noch zurückzukom m en s e in .
des V es tb undes  k a p i t u l i e r t ,  s o n d e rn  ▼ o r u n s e re r  in n e re n  
K r a f t l o s i g k e i t . "  . . .  " N ic h t  i n  V ie n ,  n ic h t  i n  P a r is ,  
n ic h t  i n  London, so n d e rn  n u r  in n e r h a lb  R u ö la n d s  erkäm p- 
fe n  w i r  ▼on neuem den une z u g e h ö r ig e n  P la tz  i n  d e r  Ge- 
m e in s c h a ft  d e r  e u ro p ä is c h e n  M ä c h te ."
S06. Sam ., I I ,  S . 17 f .
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2 . D ie  B a u e rn b e fre iu n g
a )  S a m a rin  f o r m u l ie r t  d ie  K e rn fra g e n  des B auernp rob lem s
A ls  S a m a rin  nach s e in e r  E n tla s s u n g  aus dem D ie n e t d ie  F ü h - 
ru n g  d e r  v ä t e r l i c h e n  G ü te r übernahm , v e rs u c h te  e r  z u n ä c h s t 
i n  d iesem  e ig e n e n , ü b e r s ic h t l ic h e n  B e re ic h  d ie  i n  K ie v  g e -  
sam m elten  p r a k t is c h e n  E rfa h ru n g e n  zu p r ü fe n .  An Aksakov 
s c h r ie b  e r  d a m a ls :
" V i r  müssen schon das W agnis a u f  uns nehmen und d ie  
A r b e i t  b e f r e ie n .  M eine ganze B e s c h ä ft ig u n g  i s t  a u f  
d ie s e s  fe rn e  Z ie l  g e r ic h t e t .  J e tz  s t e l l e  ic h  e in e  
genaue S t a t i s t i k  des Gutes a u f •  I c h  m öchte b is  z u r  
g rö ß tm ö g lic h e n  G e n a u ig k e it d ie  Summe d e r  F r o n a rb e it  
f e s t s t e l l e n  und nachw e isen , daß s ie  i n  ke inem  V e r h ä l t -  
n ie  zum Aufwand s te h t  • n 1
D ie  E r n ie d r ig u n g  des e in z e ln e n  M enschen, s e in  A u s g e l ie f e r t -  
s e in  d ie  W i l l k ü r  e in e s  a n d e re n , w a r e s , was i n  jedem F a l l  
A u sgan gspu nk t s e in e r  Ü b e rle g u n g e n  b i ld e t e .  A ls  e r  l n  K ie 7 
von  Am ts wegen b e o b a c h te t h a t te ,  w ie  G u ts b e s itz e r  m it  ih r e n  
B aue rn  h a n d e lte n ,  n i t  d e re n  A r b e i t s k r a f t  w u c h e rte n , s ie  an 
F a b r ik e n  v e r k a u f te n ,  w ar e r  zu d e r  E rk e n n tn is  gekommen, daß 
es s ic h  h ie r  b e i  ih n e n  i n  Rußland doch um n ic h ts  anderes  h a n - 
d e l t e ,  a ls  um "w e iß e  N e g e r" .^
"Warum w e rd e n  M i l l io n e n  U n te r ta n e n , d ie  S ta a tsa b g a b e n  z a h -  
le n ,  den S ta a ts d ie n s t  l e i s t e n ,  a u ß e rh a lb  des G esetzes g e -  
s t e l l t ,  a u ß e rh a lb  e in e r  d i r e k te n  B e z ie h u n g  z u r  H öchs ten  
M acht -  d ie  im  S ta a te  n u r  nach R e v is io n s l is t e n  g e z ä h lt  w e r -  
d e n , w ie  d e r  t o t e  B e s itz  e in e s  a n d e re n  S ta n d e s? " *
B e r lä n g e re  L a n d a u fe n th a lt ,  d ie  t ä g l ic h e  B eobach tung  des D o r f -  
le b e n s  b e s tä r k te  ih n  i n  s e in e r  Ü berzeugung , daß es s ic h  "um
046987
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1) S06 . Sam ., Bd. I I ,  S . V I .  D ie  G ü te r  d e r  F a m il ie  S am arin  
la g e n  im  W o lg a g e b ie t (G ouvernem ent Samara) und w e s t l ic h  
vo n  M oskau.
2 ) Nach V . Ī .  S e m e vsk ij gab es i n  R uß land 10 708 856 L e ib e i
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Menschen h a n d e lt ,  denen w i r  v e r a n tw o r t l ic h  s in d " ,  de re tw egen  
n ic h t  lä n g e r  g e z ö g e rt werden d ü r fe .  So begann e r  schon  im 
H e rb s t 1853 m it  d e r  A u s a rb e itu n g  s e in e r  D e n k s c h r i f t  ü b e r  den 
L e ib e ig e n e n s ta n d , i n  d e r e r  s e in e  S tu d ie n  und p r a k t is c h e n  
E rfa h ru n g e n  zusam m entrug: se in e  A k te n s tu d ie n  i n  R ig a  una K ie v ,  
G espräche ü b e r den F ro n d ie n s t ,  ü b e r W i r t s c h a f t l i c h k e i t  und 
S te u e rn  m it  L a n d w ir te n  während s e in e s  D ie n s te s  i n  S im b irs k  
und m it  s e in e n  e ig e n e n  V e rw a lte rn .
1856 w a r d ie s e  A r b e i t  b e e n d e t, von d e r e r  e in e n  A uszug h e r -  
s t e l l t e  und ih n  im s e lb e n  J a h r in  Moskau d e r G r o ß fü r s t in  E ie -  
na P a v lo v n a  ü b e r r e ic h te ,  a ls  d ie s e  d o r t  zu den K rö n u n g s fe i־  
e rn  w e i l t e . ^  D ie  G r o ß fü r s t in  g e h ö rte  zu den la n g jä h r ig e n  und 
e i f r i g s t e n  F ö rd e re rn  d e r B auernsache; s ie  s ta n d  auch im e n - 
gen K o n ta k t m it  a l le n  e in f lu ß r e ic h e n  P e r s ö n l ic h k e ite n ,  d ie  
i n  je n e n  J a h re n  immer w ie d e r an den Z a ren  a p p e l ie r t e n ,  d ie  
n o tw e n d ig e n  R eform en e n d l ic h  e in z u le i t e n .  D u rch  s ie  g e la n g te  
Sam arins S te llu n g n a h m e  nun auch an den G ro ß fü rs te n  K o n s ta n - 
t i n  und ü b e r ih n  an den Zaren s e lb s t .  A n g e b lic h  h a t d ie  D enk- 
e c h r i f t  den ganzen W in te r  ü b e r a u f  dem S c h r e ib t is c h  A le x á n -  
d e rs  I I .  g e le g e n , w e i l  s ie  ih n  d u rc h  ih r e n  gem äß ig ten  Ton b e -
7
e in d r u c k t  h a t t e .
D ie se  V e rb in d u n g  von  s a c h lic h e r  D u rc h le u c h tu n g  des P rob lem s 
m it  M äßigung i n  den F o rm u lie ru n g e n  -  ohne P ro p a g ie ru n g  u m s tü rz -  
le r i s c h e r  Maßnahmen -  kam d e r A r t  A le x a n d e rs  s e h r  e n tg e g e n , 
w o r in  d e r  H aup tg rund  d a fü r  zu suchen i s t ,  daß S am arin  i n  den 
von oben a n la u fe n d e n  Maßnahmen e in e  s ta r k e  P o s i t io n  z u g e w ie - 
sen bekam.
1845 h a t te  d e r  d a m a lig e  T h ro n fo lg e r  A le x a n d e r  schon zu dem 
p re u ß is c h e n  G esandten b e m e rk t: " S o v ie l  i s t  s ic h e r ,  daß man
gene b e i d e r  R e v is io n  von 1851» v e r g l .  S e m e vsk ij a .  a . 0 .
S. 647 .
3 ) S0S. Sam., Bd. I I ,  S. 6
4) S0 2 . Sam«, Bd. I I ,  S. 31
5 ) Soö. Sam., Bd. X I I ,  S. 349
6) S05. Sam., Bd. I I ,  S. 139
7 ) v e r g l .  S tu p p e r ic h ,  S. 123
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j e t z t  n ic h t  mehr s t i l l  s te h e n  kann ; es b e r e i t e t  s ic h  so v ie le s  
v o r ,  t r ä g t  s ic h  so m ann ig fach es  zu , was man n ic h t  u n b e a c h te t 
la s s e n  d a r f ;  den a l t e n  Gang r ü c k s ic h ts lo s  e in z u h a lte n  w ird  
immer s c h w e re r; es kommt n u r  d a ra u f a n , d ie  r i c h t i g e  mésure
О
a u fz u f in d e n . ”  Und in  d e r T a t ,  um d ie  r i c h t i g e  m ésure bemüh- 
te  s ic h  S am arin  a l le r d in g s •  E r sah zu d e u t l ic h  auch a l l e  
S c h w ie r ig k e ite n ,  d ie  e in e r  s o fo r t ig e n ,  r a d ik a le n  Lösung im
9
Wege s ta n d e n .
So w erden s e in e  V o rs c h lä g e  immer h ä u f ig e r  von  B e g r i f f e n  w ie  
a״1 l lm ä h l ic h " , " v o r l ä u f i g " , " s t e t i g ,  a b e r s tu fe n w e is e "  b e g le i -  
t e t .  So w ie  es f ü r  ih n  schon w ic h t ig  w a r, daß d ie  I n v e n ta r r e -  
g e ln  w e n ig s te n s  e in e n  gew issen  E r fo lg  b ra c h te n  1^ ,  auch wenn 
s ie  n a t ü r l ic h  k e in e  p e r fe k te  G rund lage f ü r  e in e  a l l r u s s is c h e  
Lösung s e in  k o n n te n , so b e to n te  e r  auch d ie  p o s i t iv e n  A sp e k - 
te  in  den Regierungsmaßnahmen von 1842, 1846 und 1847. H ie r  
s e ie n  doch schon n ic h t  unbedeutende M ö g lic h k e ite n  g e s c h a ffe n  
w o rden , d ie  n u r g e n ü tz t  w erden m üßten. Das G esetz von 1842 
s e i n ic h t  so s c h le c h t  gewesen, wenn es n u r n ic h t  so v o r s c h n e l l  
he rausgegeben w orden wäre 11ï d e r Grundgedanke s e i  r i c h t i g  
gewesen. Auch d ie  M ö g l ic h k e i t ,  d ie  das G esetz von 1847 den 
Bauern b o t ,  s ic h  b e i V e rs te ig e ru n g  des Gutes lo s z u k a u fe n ,  
h e b t S am arin  a ls  p o s i t i v  h e rv o r .  F e rn e r habe d e r Ukaz von
1846 den A b sch luß  von  f r e i w i l l i g e n  V e r trä g e n  zw isch e n  G u ts -  
b e s i t z e r n  und B auern  e r ö f f n e t .  D iese  in z w is c h e n  von  d e r  Re- 
g ie ru n g  gegebenen M ö g lic h k e ite n  w o l l t e  S am arin  z u n ä c h s t u n -  
t e r s tü t z e n  und f o r c ie r e n ,  um " d ie  Sache a l lm ä h l ic h  v o rz u b e -  
r e i t e n " .
8 ) P re u ß isch e s  Geheimes S ta a ts a rc h iv  -  B e r l in ;  A u s w ä rtig e s  
Amt Z e n tra l-B ü ro  IAB i  R uß landdepeschen, Bd. 13» S . 334 b , 
z i t .  nach S tu p p e r ic h ,  S. 128
9 ) S06. Sam., Bd. X I I ,  S . 373
1 0 )S0S. Sam., B d . X I I ,  S . 304
11)D e r Ukaz vom 2 . 4 .  1842 ü b e r d ie  " v e r p f l i c h t e t e n  B a u e rn " 
g e s ta t te te  den G u ts h e rre n , ih re n  Bauern p e rs ö n lic h e  F r e i -  
h e i t  zu gewähren und ih n e n  (gegen d ie  V e r p f l ic h tu n g ,  auch 
fe r n e r h in  F ro n d ie n s te  zu le is t e n )  Land zu e r b l ic h e r  N u t-  
zung p a c h tw e is e  zu ü b e r la s s e n .
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W ie v o r s ic h t ig  S am arin  d ie  Sache b e h a n d e lte , um a l le n  B e t e i l i g -  
te n  g e re c h t zu w e rden , b e s c h re ib t  K oS e lev  i n  s e in e n  E r in n e ru n -  
gen : 1855 h a t te n  s ic h  K o S e le v , S am arin  und Ö e rk a s s k ij  g e t r o f -  
fe n ,  um s ic h  g e g e n s e it ig  ih r e  D e n k s c h r if te n  v o rz u le s e n ,  d ie  
s ie  je d e r  f ü r  s ic h  a u s g e a rb e ite t  h a t te n .  K oS e lev w a r i n  s e in e n  
F o rd e ru n g e n  am w e ite s te n  gegangen, so daß S am arin  sp o n ta n  r e a -  
g ie r t e •  "D u rch  d ie  A nhörung  m e in e r B em erkungen", s c h r e ib t  KoSe- 
le v ,  "w urde  S am arin  von d e r  R a d ik a l i t ä t  d e r  d u rc h  m ich  v o rg e -  
sch la g e n e n  Maßnahmen i n  S ch re cken  v e r s e t z t  und s a g te ,  , N e in , 
ve rse n d e n  S ie  d ie s e  S te llu n g n a h m e  n ic h t •  S ie  s c h re c k e n  in  P e- 
te r s b u r g  und zw ingen  d o r t  zum Z u r ü c k g e h e n . F ü r s t  ö e rk a s s -  
k i j  dagegen s e i  f ü r  d ie  Ü b e rre ic h u n g  e in g e t r e te n ;  " . . .  obwohl 
Ih r e  Bemerkungen w i r k l i c h  r a d ik a l  s in d ;  a b e r das i s t  k e in  Un- 
g lü c k  -  das Z u v ie l  kann d o r t  v e rm in d e r t  w e rd e n , und tro tz d e m  
b le i b t  genügend• Man muß P e te rs b u rg  b e s c h ie ß e n ."
Gerade d ie  a b e r w ar S am arin  k l a r :  daß man m it  dem "B e sch ie ß e n "
n u r den P rozeß a u fh a lte n  w ü rd e ; gerade d ie s e  Töne mußten u n b e -
d in g t  ve rm ie d e n  w erden• A n d e re rs e its  s o l l t e  je d o c h  nach Sama-
r in e  M e inung d e r  R e g ie ru n g  so k la r  und e in d r u c k s v o l l  b e g rü n -
d e t w ie  n u r  irg e n d m ö g lic h  d ie  ta ts ä c h l ic h e  Lage ad o c u lo s  g e -
f ü h r t  w e rd e n . " S ta a ts b ü r g e r l ic h e  und w i r t s c h a f t l i c h e  B e z ie -
hungen, d ie  a u f  das L e ib e ig e n e n re c h t g e g rü n d e t s in d ,  n e ig e n
15d u rc h  s ic h  s e lb s t  zum V e r f a l l "  , w a r s e in e  T he se . Man müsse 
d ie  R e g ie ru n g  vom m o ra lis c h e n , p o l i t i s c h e n  und w i r t s c h a f t l i -  
chen S ta n d p u n k t h e r  b e le h re n !
A usgangspunkt s e in e r  D e n k s c h r i f t  b i l d e t  d e s h a lb  auch d e r immer 
w ie d e rk e h re n d e  H in w e is  a u f  d ie  V e rq u ic k u n g  d e r  m o ra lis c h e n  m it  
d e r w i r t s c h a f t l i c h e n  S e ite  des P ro b le m s ; d a ra u f  b a u t S am arin  
dann i n  d e r  ande ren  H ä l f te  d e r  S c h r i f t  d ie  p o l i t i s c h e n  K onse- 
quenzen a u f ,  d ie  dem S ta a t aus d ie s e n  e le m e n ta re n  Sphären e r -  
w achsen. Schon in  s e in e n  Bemerkungen ü b e r d ie  In v e n ta re ,  d ie  
e r  zw isch e n  1849 und 1852 v e r f a ß t e , 1^ h a t te  S am arin  d ie  g ru n d -
13) Z a p is k i  A . I .  K o š e le v a , S• 93
14) ebenda
15) Зой. Sam., Bd• I I ,  S. 75 ־
16 ) Soö. Sam., Bd. I I ,  S. 14
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s ä tz l ic h e n  P a k to re n  d e r  L a n d w ir ts c h a f t  d u rc h d a c h t:  E r h a t te  
d a r in  e in e  B e z ie hun g  zw isch e n  dem ru s s is c h e n  G u tssystem  und 
den w e s t l ic h e n  F a rm e in r ic h tu n g e n  h e r g e s t e l l t :  b e id e  Systeme 
erw üchsen aus d r e i  B ed ingungen  -  Land , K a p i t a l  und A r b e i t  
(z e m lja  -  k a p i t a l  -  t r u d ) .  A ber im  W esten e n ts p rä c h e n  d ie s e n  
d r e i  F a k to re n  auch d r e i  v e rs c h ie d e n e  K la s s e n  a ls  T rä g e r  d ie -  
s e r  B ed ingungen : E ig e n tü m e r, Farm er und A r b e i t e r  ( s o b s tv e n n i-  
k i ,  fe rm e ry ,  r a b o S ie ) ,  d ie  s ic h  w e c h s e ls e i t ig  b e e in f lu s s e n  
und s t im u l ie r e n .
17
D ie  R o lle  des w e s t l ic h e n  Farm ers übe i n  Rußland zum T e i l  
d e r  G u ts b e s itz e r ,  zum T e i l  d e r B auer aus• D ie  F a rm e re ig e n s c h a ft 
des ru s s is c h e n  G u ts b e s itz e rs  z e ig e  s ic h  d a r in ,  daß e r  m it  s e i -  
nem K a p i ta l  das R ech t e rw e rb e , ü b e r d ie  A r b e i t  d e r  A r b e i t e r  
und ih r e  W erkzeuge v e r fü g e n  zu können : wenn e r  n ä m lic h  Land 
m it  den B auern  e rw e rb e , d ie  an es gebunden s in d .  Der Bauer 
e rs c h e in e  s e in e r s e i t s  a ls  Farm er (und n ic h t  a ls  A r b e i t e r ) ,  
wenn e r  s e in e  G e ld m it te l  in  den K a u f von  V ie h  und W erkzeug 
in v e s t ie r e ,  d ie  ihm g e h ö r te n , ü b e r d ie  d e r G u ts b e s itz e r  a b e r 
z u r  H ä l f te  v e r fü g e •
E in  w e s e n t l ic h e r  U n te rs c h ie d  zum w e s t l ic h e n  Farm er z e ig e  s ic h  
a l le r d in g s  d a r in ,  daß d o r t  d e r  Farm er s e in e  A r b e i t e r  von  ih r e n  
P f l i c h t e n  e n tb in d e n  kön ne , sow ie  d e r  E ig e n tü m e r den Farm ern 
das Land e n tz ie h e n  und i n  P a rk  v e rw a n d e ln  könne -  i n  R uß land 
a b e r s e ie n  G u ts b e s itz e r  und Bauern u n tre n n b a r  ve rb u n d e n : so 
w ie  d e r B auer f ü r  den G u ts b e s itz e r  a r b e i te n  muß, 80 i s t  d e r  
G u ts b e s itz e r  v e r p f l i c h t e t ,  den B auern  m it  einem  L a n d a n te i l  zu 
v e rs o rg e n . An d ie s e n  P u n k t k n ü p f t  S am arin  s p ä te r  im w e s e n t l i -  
chen das R ech t des B aue rn  a u f la n d ;  g l e i c h z e i t i g  s ie h t  e r  g e - 
ra d e  h ie r  d ie  Q u e lle  des b is h e r ig e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  und p o -  
l i t i e c h e n  F e h lv e rh a lte n s  des S ta a te s •
Zw ei D in g e , d ie  S am arin  i n  d e r D e n k s c h r i f t  w ie d e r  a u f g r e i f t ,  
r e s u l t ie r e n  aus seinem  V e r g le ic h .  E in m a l i s t  es e in  E rg e b n is ,
17) Es w ird  n ic h t  k l a r ,  w e sha lb  S am arin  h ie r  den e n g lis c h e n  
B e g r i f f  "F a rm e r" g e n e ra l is ie re n d  f ü r  d ie  la n d w ir t s c h a f t -  
l ie h e n  V e rh ä ltn is s e  i n  ganz W esteu ropa  b e n u tz t•
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das den modernen W ir ts c h a f ts a u fb a u  R uß lands b e t r i f f t :  je d e  I n -
d u s t r ie ,  zu d e r auch d ie  L a n d w ir ts c h a f t  g e h ö re , werde von  d r e i
F a k to re n  b e d in g t  -  M a te r ia l ,  K a p i t a l ,  A r b e i t  -  von  denen K a p i-
t a l  a ls  a u fb e w a h rte  F ru c h t (vo ra u sg e g a n g e n e r) m e n s c h lic h e r  A n -
18s tre n g u n g  d e f i n i e r t  w i r d .  D er w e s t l ic h e  Farm er h ä l t  s ic h  
so v ie le  L a n d a rb e ite r  ( b a t r a k i ) ,  w ie  e r  nach A r t  s e in e r  W i r t -  
s c h a f t  n ö t ig  h a t ,  und d ie  Summe d e r A r b e i t s k r ä f t e  e n ts p re c h e  
genau seinem  u m la u fe n d e n  K a p i t a l ;  je d e  A u sw e itu n g  s e in e s  U n- 
te rnehm ens e r fo rd e r e  neue A r b e i t s k r ä f t e ,  a ls o  u n v e rm e id l ic h  
neues K a p i t a l .  A l le  A n s tre n g u n g e n  e in e s  Farm ers z ie l t e n  d e s -  
h a lb  d a h in ,  d ie  te u re  A r b e i t s k r a f t  d u rc h  u n b e z a h lte  N a tu r k r ä f -  
te  (F e u e r, W asser, D am pf), d ie  T e c h n ik , zu e rs e tz e n ,  um d a d u rch  
L e is tu n g s fä h ig k e i t  und P ro d u k t io n  zu e rh ö h e n .
Wie s o l l t e  e in  r u s s is c h e r  G u ts b e s itz e r  d a h in  g e fü h r t  w e rd e n , 
e in e n  modernen B e t r ie b  a u fzu b a u e n , M asch inen  zu e r f in d e n ,  Sum- 
men zu in v e s t ie r e n ,  wenn d ie s e  B e g r i f f e  f ü r  ih n  k e in e n  b e s tim m - 
te n  W ert d a r s te l le n ?  Der ru s s is c h e  G u ts b e s itz e r  s e i d u rc h  Ge- 
s e tz  v e r p f l i c h t e t ,  a l l e  se inem  Land zu g e sch rie b e n e n  L e ib e ig e -  
nen zu u n te r h a lte n ,  auch wenn e r  k e in e n  d i r e k te n  N u tzen  von  
ih n e n  habe. Ih r e  v e r p f l i c h t e t e  A r b e i t  ( t r u d )  s t e l l e  f ü r  ih n
19das K a p i ta l  d a r ,  e r  b rauche  d e s h a lb  k e in  um lau fendes  K a p i t a l .
Zum z w e ite n  s t e l l e  d ie s e s  System e in e n  V e r lu s t  d e r V o lk s w i r t -
s c h a f t  von  s e i te n  d e r W e rk tä t ig e n  d a r .  Je h ö h e r d e r Grad d e r
A r b e i t s k r a f t  im  V o lk  (n a ro d n y j t r u d ) ,  je  h ö h e r s e i  d e r K a p i-
t a lw e r t ,  d e r  S ta a ts f is k u s .  "Tausend ä u ß e re , z w e it ra n g ig e  Um-
s tä n d e  können E in f lu ß  a u f  d ie  m e n s c h lic h e  A r b e i t  haben . . .
a b e r e in  G rundgese tz  i h r e r  E n tw ic k lu n g  b le i b t  b e s tä n d ig  und
ü b e r a l l  u n v e rä n d e rb a r : d ie  P r o d u k t iv i t ä t  d e r  A r b e i t  s te h t  i n
20d i r e k t e r  B e z iehung  z u r  F r e ih e i t  des W e r k tä t ig e n . "  Je w e- 
n ig e r  e r  in  d e r  W ahl s e in e r  B e s c h ä ft ig u n g  e in g e s c h rä n k t w e r -  
de und in  d e r V e rfü g u n g  ü b e r s e in e  Z e i t  und s e in e  K r ä f te  -  
umso e r f o lg r e ic h e r  s e i  d ie  A r b e i t .
D iese  f r e i e  A r b e i t  w iederum  e rz ie h e  den e in z e ln e n  Menschen
18) S0Ő. Sam., aa. I I ,  S. 37
19) S o i.  Sam., Bd. I I ,  S. 42
20) S0Č. Sam., Bd. I I ,  S. 37
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z u r  " p e rs ö n lic h e n  V e r a n t w o r t l ic h k e i t "  ( l iS n a ja  o tv e ts tv e n n o s t ')
-  e in  w e s e n t l ic h e r  und z e n t r a le r  B e g r i f f  i n  S am arins p o l i t i -  
schem Denken.
D ie  A r b e i t ,  d e re n  T r ie b fe d e r  n ic h t  im  g u te n  W i l le n  des W erk- 
t ä t ig e n ,  son ae rn  i n  S to c k  und R u ten  l i e g e ,  s tum p fe  den V e r -  
s ta n d  a b , d e r  W i l le  v e r lö r e  s e in e  S p a n n k ra f t .  D ie se  B e z ie h u n - 
gen d e r  le ib e ig e n e n  zu ih r e n  G u ts b e s itz e rn  e n tw ic k e lte n  zwangs- 
l ä u f i g  in  den e r s te re n  H e u c h e le i,  I r r t u m  und S c h m e ic h e le i.  Da- 
gegen e r fo rd e r e  je d e  i n d u s t r i e l l e  B e s c h ä ft ig u n g  den ü b e r le g e n -  
den Gedanken -  m it  Ausnahme d e r m echan ischen  A r b e i t .
D ie  P e r s ö n l ic h k e i t s b i ld u n g  des B ü rg e rs  i s t  f ü r  S am arin  V o ra u s -
s e tz u n g  f ü r  je d e s  s t a b i le  S ta a tsw e se n ; d ie  p o l i t i s c h e  Bedeu-
tu n g  h in g e  mehr a ls  a l le s  von  d e r  G a n z h e it und F e s t ig k e i t  des
21g e s e l ls c h a f t l ic h e n  O rganism us a b . Um den so g e is t ig  und 
m o ra lis c h  n ic h t  a u f  das Leben e in e s  f r e ie n ,  s e lb s tä n d ig e n  und 
v e r a n tw o r t l ic h e n  S ta a ts b ü rg e rs  v o r b e r e i te te n  B auern  n ic h t  a b - 
r u p t  aus seinem  b is h e r ig e n  D a se in  zu e n t la s s e n ,  s e i  e in e  
a l l m ä h l i c h e  U m g e s ta ltu n g  s e in e s  S ta tu s  e r f o r d e r l i c h ;  
a b e r auch aus s t a a t l i c h e n  und g e s e l ls c h a f t l i c h e n  Gründen s e i 
e in  p lö t z l i c h e r  W echse l d r in g e n d  zu v e rm e id e n , w ie  S am arin  
immer w ie d e r h o l t :
" B e i d ie s e r  engen B ez iehung  d e r  ökonom ischen B ed ingungen 
d e r  d ö r f l i c h e n  W ir t s c h a f t  i n  Rußland m it  den ju r i s t i s c h e n  
B ez iehungen  des A d e ls s ta n d e s  zum L e ib e ig e n e n s ta n d  muß 
s ic h  je d e r  W andel zum B esse ren  o d e r S c h le c h te re n  im S y - 
stem d e r  G u ts h e r re n w ir ts c h a f t  n a t ü r l i c h  mehr o d e r w e n i-  
g e r  d u rc h  s c h r o f fe n  B ru ch  a u s w irk e n  -  n ic h t  n u r i n  d e r 2p 
W ir t s c h a f t ,  so n d e rn  auch im ganzen b ä u e r l ic h e n  D a s e in " .
So b e g in n t  S am arin  d ie  R e ih e  s e in e r  V o rs c h lä g e  i n  d e r D enk- 
s c h r i f t  m i t  " n e g a t iv e n  o d e r vo rbeugenden  Maßnahmen". E r möch- 
te  d u rc h  e rgänzende  G esetze  z u n ä ch s t v e r h in d e r t  w is s e n , daß 
O b ro k -B a u e rn  w i td e r  z u r  F ro n  g e b ra c h t w e rd e n . Denn e in m a l 
s e i  d ie  le ic h t e s t e  F ro n  f ü r  den B auern  d rü c k e n d e r a ls  e in  
m it te lm ä ß ig e r  O brok (d e r  A u f t r a g  z u r  A r b e i t  f ü r  den G u tsb e - 
s i t z e r  sch rä n ke  d ie  A r b e i t s k r a f t  des B auern  e in )  -  a n d e re r -  
s e i t s  e r ö f fn e  d e r  O brok ja  schon den Weg zu s e lb s tv e ra n tw o r -
׳46987
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t e t e r  A r b e i t .  D ie  w e ite r e  Ü b e rfü h ru n g  d e r  B auern  zum O brok
2Ъs e i  a ls o  schon e in  E r f o lg  a u f  dem Weg d e r  R e fo rm .
A ls  ande re  "n e g a t iv e  Maßnahme" s c h lä g t  S am arin  e in  V e rb o t d e r 
Z e rs tü c k e lu n g  des B e s itz e s  u n te r  e in  fe s tg e s e tz te s  Maß v o r . ^
A ls  w ic h t ig s te  " p o s i t i v e  Maßnahme" t r i t t  S am arin  f ü r  den f o r -  
e ie r te n  A b sch lu ß  p r i v a t e r  V e r trä g e  ü b e r B e fre iu n g  und L o s k a u f־  
m o d a li tä te n  (u s ta v n y e  g ra m o ty ) zw isch e n  G u ts b e s itz e rn  und 
B auern  e in . ^ D *׳ ie  F r e i w i l l i g k e i t  h ä l t  e r  d a b e i f ü r  e in e  
G rundbed ingung ; i n  d e r F r e i w i l l i g k e i t  lä g e  d ie  ganze K r a f t  
d e r  s ta a ts b ü r g e r l ic h e n  B e z ie h u n g e n , denn s ie  b in d e  das G ew is - 
se n , w e lch e s  das B e w u ß tse in  von  d e r  b ü r g e r l ic h e n  F r e ih e i t  
h e r v o r r u fe . ^ ^
Indem S am arin  f ü r  den A b sch lu ß  von  V e r trä g e n  den Ukaz vo n  1846
h e ra n z ie h t  und d ie s e n  w e s e n t l ic h  e rg ä n z t w is s e n  w i l l ,  m acht
s ic h  i n  s e in e n  V o rs te l lu n g e n  e in e  s ta rk e  Tendenz z u r  R e c h t-
Staatlichkeit bemerkbar. In den juristischen Beziehungen der
v e r tra g s c h lie ß e n d e n  S e ite n  s e t z t  e r  s e lb s t v e r s tä n d l ic h  G le ic h ־
b e re c h t lg u n g  v o ra u s ; b is h e r  gab d ie s e r  Ukaz dem G u ts b e s itz e r
das Recht, über einen Vertragsbrüchigen Bauern Beschwerde zu
fü h re n .  Was geschähe a b e r ,  f r a g t  S a m a rin , wenn d e r  G u ts b e s it ־
zer versage? Auch dem Bauern müsse die bürgerliche Klage zu-
s te h e n  (g ra & d a n s k ij i s k ) .  D ie s e r  G ru n d sa tz  kommt auch  schon
in  s e in e n  Bemerkungen ü b e r d ie  In v e n ta re  zum A u s d ru c k , i n
denen e r  d ie  d a r in  fe s tg e le g te  Z u s ic h e ru n g  des B e sc h w e rd e re ch ts
f ü r  d ie  B auern  h e rv o rh e b t und m it  G enugtuung b e m e rk t, daß das
27V o lk  auch s e in  R ech t wahrzunehmen gedenke . H ie r  lä g e  e in  
g ro ß e r  m o ra lis c h e r  N u tz e n , w e i l  d u rc h  s o lc h e  Übereinkom m en 
das V e rs tä n d n is  von  R e ch t und W a h rh e it a u s g e b ild e t  w ü rd e .
23 ) SoЙ. Sam., Bd. I I ,  S. 81 und 115
24) K . J a . G ro t ,  P a m ja t i . . . ,  S . 432 .
D ie  U n t e i lb a r k e i t  des b ä u e r l ic h e n  B e s itz e s  w a r e in  s t r i k ־  
t e r  G ru n d sa tz  S te in s  i n  den p re u ß is c h e n  R e fo rm en .
25) Chom jakov h a t te  schon i n  den 5 0 e r J a h re n  von  s ic h  aus be־  
gönnen, a u f  s e in e n  G ü te rn  f r e i w i l l i g e  V e r trä g e  m it  s e in e n  
Bauern a b z u s c h lie ß e n .
26) S0Í .  Sam ., Bd. I I ,  S. 87 f .
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E in e  w e ite re  G ese tzesände rung  h i e l t  S am arin  i n  den B estim m un- 
gen von  1848 f ü r  n ö t ig ;  h ie r  h a t te n  d ie  B auern  schon das R ech t 
a u f  L o s k a u f zugesp rochen  bekommen. Da s ie  dazu a b e r m e is te n s  
ih re n  B e s itz  v e rk a u fe n  m uß ten , f o r d e r te  S am arin  E r le ic h te r u n -  
gen f ü r  d ie s e  T ra n s a k t io n e n ,  indem ih n e n  z .  B . e r la u b t  w ü rd e , 
e in e n  K r e d i t  au fzunenm en. F e rn e r  s o l l t e  auch L e u te n  m it  p e r -  
sö n lich e m  A d e l,  E h re n b ü rg e rn  und K a u f le u te n  e r la u b t  s e in ,  
a d l ig e  b e s ie d e lte  G ü te r zu e rw e rb e n , d a m it g l e i c h z e i t i g  b e i 
d iesem  B e s itz e rw e c h s e l V e r t rä g e  m it  den B auern  gemacht w erden 
k ö n n te n .
Und s c h l ie ß l ic h  müßte es e r la u b t  s e in ,  v e r p f l i c h t e t e  B auern  
d u rc h  T estam ent a u i d ie  S tu fe  von  f r e ie n  B auern  zu e n t la s s e n .
A l l  d ie s e  V o rs c h lä g e  s in d  r e i c h l i c h  m it  F o rm e ln  d u rc h s e tz t  
w ie  " f ü r  d ie  e r s te  Z e i t " ,  d ie s e  o d e r je n e  E n tw ic k lu n g  s e i  
e in e  F rage d e r Z e i t ,  " f ü r  den Ü b e rg a n g ", wenn auch d ie  e in e  
od e r andere  Maßnahme u n b e fr ie d ig e n d  s e i ,  so g in g e  es doch 
n ic h t  darum , "was man wünschen k ö n n te , so n d e rn  darum , was u n - 
t e r  den je t z ig e n  U m ständen, i n  d e r h e u t ig e n  Lage g e ta n  w e r -  
den k a n n ." 20
Es i s t  n ic h ts  ande res  a ls  e in  l i b e r a le s  G ebo t, das in  den 
S am arinschen V o rs c h lä g e n  zum A u sd ru ck  kommt: n ä m lic h  n ic h t  
e in e n  neuen R e c h t s t i t e l  d u rc h  e n ts c h ä d ig u n g s lo s e  A u fhebung  
e in e s  bes tehenden  R e ch tes  zu s c h a f fe n .  S am arin  sah , daß es 
s ic h  h ie r  um e in  P rob lem  h a n d e lte ,  b e i  dem v ie le  R ech t h a t -  
te n ,  und s e in e  ganze A rg u m e n ta tio n  g in g  d a h in ,  m ö g lic h s t  
v ie le  A nsprüche  zu b e r ü c k s ic h t ig e n .
So i s t  Sam arin  v ie l f a c h  von  Z e itg e n o s s e n  und auch von  s p ä -  
te re n  K r i t i k e r n  d e r  V o rw u r f  d e r  zu g roßen  Z u rü c k h a ltu n g  g e - 
m acht w o rden .
J a , e r  w e iß  lä n g s t  s e lb s t ,  daß d ie  ganze in n e r s t a a t l i c h e  Um- 
g e s ta ltu n g  v i e l  zu s p ä t i n  A n g r i f f  genommen w i r d .  " I s t  es 
n ic h t  e in  k la r e r  B e w e is , daß das L e ib e ig e n e n re c h t  s e in  J a h r -  
h u n d e rt ü b e r le b t  h a t ,  e in e  B ürde  w i r d ,  und daß d ie  V o lk s g e -  
d u ld  e rs c h ö p f t  i s t ? " 2^ A b e r e r  s ie h t  a u ch , daß e r  m it  e in e r
28) S 05. Sam., Bd. I I ,  S. 107
29) S0Č. Sam., Bd. I I ,  S . 66
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H a n d v o ll G le ic h g e s in n te r  e in  e in sa m e r R u fe r  i n  d e r  W üste i s t ,  
daß d e r  W id e rs ta n d  b e i d e r  M e h rz a h l d e r  V e ra n tw o r t l ic h e n  u n - 
g e h e u e r l ic h  i s t ,  so daß e r  -  zw isch e n  R e v o lu t io n  und R e a k tio n  
v e rb is s e n  f ü r  R eform en käm pfend -  auch  s e in e  re a le n  M ö g lic h -  
k e i te n  i n  Rechnung s t e l l t :
"D ie  Gegner a l l e r  und je d e r  N euerungen i n  den je t z ig e n  
B ez iehungen  d e r  B auern  zu den G u ts b e s itz e rn  s t e l l e n  u n -  
b e s t r e i t b a r  noch d ie  M e h rh e it  d a r ;  a b e r d ie  K r a f t  d e r  4n 
W a h rh e it und d e r  A u fk lä ru n g  i s t  n ic h t  a u f  i h r e r  S e i te .
-  93 -
b ) Das R ech t des B auern  a u f  Land
Wenn a l l e  d ie s e  Ü b e rle g u n g e n  S am arins a u f  d e r G ru n d la g e  a l l -  
m ä h lic h e r ,  d e r  gegebenen Lage angepaßte? R eform en mehr den 
A b la u f  d e r  Maßnahmenbestimmen s o l l t e n :  a ls o  1) E n tg e g e n w ir -  
ken gegen e in e  w e ite r e  E n tw ic k lu n g  des L e ib e ig e n e n re c h ts  (Ü b e r- 
fü h ru n g  von  F ro n  i n  O brok -  n ie m a ls  mehr u m g e k e h rt) ,
2 ) W e ite re n tw ic k lu n g  d e r  b e s te hen den  G e se tze , d ie  d ie  f r e i -  
w i l l i g e n  V e r trä g e  und den L o s k a u f e r le ic h t e r n  -  so b e t r e f -  
fe n  zw e i andere  A usgangspunkte  i n  S am arins D e n k s c h r i f t  g ru n d -  
e ä tz l ic h e  P r in z ip ie n ,  n ä m lic h  d ie  v o r lä u f ig e  B e ib e h a ltu n g  
d e r  Bauerngem einde (M IR) und d ie  B e fre iu n g  des B auern  m it  
La n d .
Im L e ib e ig e n e n re c h t s te c k e n  zw e i A b h ä n g ig k e ite n ,  s t e l l t  Sa-
m a r in  f e s t .  D ie  A b h ä n g ig k e it  e in e r  P e rso n  von  e in e r  an de ren
P e rso n  ( l i c o  o t  l i c a ) ,  des B auern  vom G u ts b e s itz e r ,  und d ie
des Landmannes vom Lande (z e m le d e le c  o t  z e m l i ) . ^
Im e rs te n  F a l l  s e i  d ie  A u fgabe  d e r  G esetzgebung ganz e in d e u -
t i g :  d ie  p e rs ö n lic h e  A b h ä n g ig k e it  muß a n n u l ie r t  w e rd e n . T ro tz
d ie s e r  k la r e n  S te llu n g n a h m e  f ü g t  e r  a b e r w ie d e r  h in z u :  11s e lb s t -
v e r s tä n d l ic h  n ic h t  p l ö t z l i c h ,  so n d e rn  s tu fe n w e is e ,  und m it  B e-
Ъ2a c h tu n g  a l l e r  m ö g lic h e n  V o r s ic h t • " ^
Daß d e r  B auer p e r s ö n l ic h  f r e i  w erden  s o l l t e ,  b e d in g u n g s lo s ,
31) S0Č. Sam., Bd. I I ,  S . 144
3 2 ) ebenda
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das s t e l l t e  k e in e n  S t r e i t p u n k t  mehr f ü r  ih n  d a r ;  daß d e r Bauer 
a b e r n u r m it  einem  L a n d a n te i l  aus d e r  L e ib e ig e n s c h a f t  e n t la s -  
sen w erden m ußte, d e r  s e in e  w i r t s c h a f t l i c h e  E x is te n z  s ic h e r te ,  
w ar f ü r  S am arin  ebenso s e lb s t v e r s tä n d l ic h •  i n  den O s ts e e -P ro - 
v in z e n  h a t te  e r  d ie  v e rh e e re n d e n  F o lg e n  e in e r  B e fre iu n g  ohne 
Land k e n n e n g e le rn t -  a n d e re r s e its  w ußte e r  aus den V e r h ä l t -  
n is s e n  in  P reußen, w ie  p o s i t i v  s ic h  d ie  L a n d z u te ilu n g  a u s g e w irk t  
h a t te •  P lö t z l i c h  e in  M i l l io n e n h e e r  von  n o m a d is ie re n d e n  L a n d - 
a r b e i t e r n  i n  Rußland am Werke zu sehen , d ie  von  einem zum a n - 
d e rn  Tag ohne s ic h e re s  Einkommen le b e n  m ußten, w ar ihm e in  
A lp tra u m . D iese  A u s s ic h t  mußte aus m e n s c h lic h e n , sow ie  aus w i r t -  
s c h a f t l ic h e n  und p o l i t i s c h e n  G ründen v e r h in d e r t  w e rden .
I n  diesem  G ru n d sa tz  fa n d  S am arin  U n te rs tü tz u n g  sow oh l b e i 
A ksa kov , Chom jakov und K oS e lev  a ls  auch b e i a l le n  l i b e r a le n  
K r ä f te n ,  d ie  s p ä te r  i n  P e te rs b u rg  im  en ge ren  K re is  zusammen- 
a r b e i t e n ,  z .B .  auch b e i N. A• M i l j u t i n .  Zu käm pfen h a t te  Sama- 
r i n  in  diesem  P u n k t im Samaraschen G ouve rnem en ts -K om itee , g e - 
gen d ie  r e ta rd ie re n d e n  A d e ls d e p u t ie r te n ,  denen d ie  ganze Re- 
form bewegung an s ic h  s u s p e k t w a r, und denen d e r  V e r z ic h t  a u f  
Land -  auch b e i E n ts c h ä d ig u n g , d ie  sow ieso  vo rge sehe n  w a r -  
g ä n z l ic h  u n a k z e p ta b e l s c h ie n .  S p ä te r  i n  den Kom m issionen in  
P e te rs b u rg  g in g  es dann h a u p ts ä c h lic h  um d ie  Größe d e r Land - 
Z u te i lu n g e n ,  d ie  n a t ü r l i c h  i n  A b h ä n g ig k e it  von  d e r Güte des 
Bodens immer u m s t r i t t e n  b l ie b .
9
Um das m e n s c h lic h e  und w i r t s c h a f t l i c h e  R e ch t d e r Bauern a u f  
Land auch h is t o r i s c h  zu begründen  und d a m it d ie s e s  P rob lem  
den tä g l ic h e n  D e b a tte n  m it  e in s ic h t ig e n  A rgum enten zu e n tz ie -  
hen -  ja ,  a u ch , um d e r  ganzen g e p la n te n  T ra n s a k t io n  den um- 
s tü r z le r is c h e n  C h a ra k te r  zu nehmen -  le n k te  S am arin  d ie  A u f -  
m e rksa m ke it t i e f  i n  d ie  G e s c h ic h te  z u rü c k .
Z u r näheren  E r lä u te ru n g  dessen , daß d e r  B auer e in  R e c h t
a u f  Land habe, g e h t S am arin  von  den b e id e n  B e g r i f fe n  E i -
g e n t  и m (s o b s tv e n n o s t״ ) und B e s i t z  ( v la d e n ie )
ЪЪau s , d ie  im L a u fe  d e r  G e s c h ic h te  w irksa m  geworden s e i e n . "
33) 6e ty re  z a p is k i  po J ç re s t1janskom u d e lu ;  0 p ra ve  k r e s t * ja n  
na z e m lju  -  S06 . Sam., Bd. I I ,  S . 144 f f .
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D ie  D re v n ja ja  R us1 gebe zwar k e in e  A n tw o r t a u f  d ie  F rage  nach
dem Land ; man könne a b e r davon ausgenen, daß in  je n e r  Z e i t
a l le s  vo n  a l le n  b e n u tz t  w orden s e i .  Nach E ta b l ie r u n g  d e r  F ü r -
s te n m a ch t habe s ic h  dann s c h r i t tw e is e  aus d e r u n te rs c h ie d e -
lo s e n  Landmasse das f ü r s t l i c h e  E igen tum  a b g e t e i l t ,  dann das
k i r c h l i c h e ,  s c h l ie ß l ic h  das p r iv a t e .  T r o tz  V e rb re itu n g  d ie s e r
R e ch tsb e z ie h u n g e n  s e ie n  auch  R este  des u r s p rü n g lic h e n  V e r h ä l t -
n is s e s  von  d e r H öchs ten  M acht (R e g ie ru n g ) a n e rk a n n t w o rden ,
d ie  sogenann ten  бегпуе  v o lo s t i  (vo rw ie g e n d  in  den n ö rd l ic h e n
G ouve rn e m e n ts ), d ie  n u r v la d e n ie ,  a b e r niem andes s o b s tv e n n o s t״
34w a re n .
D ie  neue R e ch tsb e z ie h u n g  zum Lande habe n ic h t  d ie  f r ü h e r e ,  
f a k t is c h e  B ez iehung  d e r  B auern  zum Land z e r s t ö r t ;  das E ig e n -  
tu m s re c h t a u f  Land s e i  n ic h t  m it  dem u n b e s t re itb a r e n  B e s itz  
des B aue rn  zusammengestoßen: das e r s te  wurde sozusagen ü b e r
xc
das z w e ite  e r r i c h t e t .  ^ Das E ig e n tu m s re c h t z e ig te  s ic h  mehr 
una mehr in  den Formen d e r  Schenkung, des Tausches und d e r 
Vergabe a ls  D ie n s tg u t .  A n fänge e in e r  p e rs ö n lic h e n ,  wenn auch 
schwachen A b h ä n g ig k e it  d e r  B auern  von  G ro ß g ru n d b e s itz e rn  
( v o t í i n n i k )  und G u ts b e s itz e rn  (р о т е й б ік ) ^  e n ts p ra n g e n  s o m it 
n ic h t  a l l e i n  w i r t s c h a f t l i c h e n  F a k to re n , so n d e rn  auch ih r e r  
A b h ä n g ig k e it  a ls  U n t e r t a n e n  d e r  D ie n s t le u te  d e r 
V e r t r e t e r  d e r H öchs ten  M a ch t. So habe s ic h  das D ie n s tg u ts y -  
stem (p o m e s tn a ja  s is t e m a ) ^  i n  r ie s ig e n  Ausmaßen f o r t e n t -  
w ic k e l t .  D ie  L a s t  d e r  S ta a ts v e rw a ltu n g  s e i u n m it te lb a r  a u f
34) S e rnye  v o lo s t i  w erden  d ie  G e b ie te  b e z e ic h n e t ,  in  denen d ie  
B aue rn  s e lb s t  B e s i t z e r  und E ig e n tü m e r ( v la d e lc i  und s o b s t -  
v e n n ik i )  s in d ,  w e i l  i h r  Land n ic h t  a ls  Schenkung o d e r 
D ie n s tg u t  an e in e n  F ü rs te n  übergegangen i s t ,  d e r  dann 
s o b s tv e n n ik  geworden w ä re . V e rg i•  auch C. G oehrke , D ie  
T h e o r ie n  ü b e r E n ts te h u n g  und E n tw ic k lu n g  des "M IR ", 
W iesbaden 1964, S. 51 Í •
35) S0Ï .  Sam., Bd. I I ,  S . 148
36) D ie  B e g r i f f e  v o tč in a  und p o m e s ^e  w erden s e i t  B e g in n  des 
18. J a h rh u n d e r ts  synonym g e b ra u c h t.  S e i t  d e r  Z e i t  w ird  
auch  d e r  a llg e m e in e  B e g r i f f  "n e d v iK im o e  im uS S estvo " f ü r  
b e id e s  g e b ra u c h t.  I n  d e r v o tò in a  h e r r s c h te  u n b e s c h rä n k te s  
R e ch t des a d l ig e n  E ig e n tü m e rs .
37) P . P . Semenov (G u ts b e s itz e r  und E x p e r te n m itg l ie d  -  R ja z a n  -  
i n  d e r  R e d a k tio n s ko m m iss io n ) s t e l l t e  e b e n fa l ls  f e s t ,  daß 
d ie  B auern  immer b e i v o l l e r  p e r s ö n l ic h e r  U n te r t ä n ig k e i t
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d ie  v o t f c in n ik i  und pom eS S ik i g e fa l le n »  d ie  s ie  i h r e r s e i t s  
a u f  d ie  B auern  v e r t e i l t  h ä t te n •  E in e  aus d ie s e r  E n tw ic k lu n g  
fo lg e n d e  Schwächung d e r  B auern  habe auch  ih r e  S e ß h a f t ig k e i t  
e r s c h ü t t e r t ,  wogegen es n u r  zw e i M ö g l ic h k e ite n  gegeben habe: 
e n tw e d e r d ie  u n b e s t re i tb a r e  T a tsa ch e  des u r s p rü n g lic h e n  L a n d - 
b e e itz e s  d u rc h  d ie  B aue rn  a u f d ie  S tu fe  dea p o s i t iv e n  R ech te  
zu erheben» a ls o  d u rc h  G esetz das Land an d ie  B auern  zu b in -  
den , o d e r um gekehrt d ie  B auern  an das Land zu b in d e n • Beim  
Zusammenstoß d e r  In te re s s e n  des e in fa c h e n  V o lk e s  m it  denen 
des D ie n s ts ta n d e s  haben d ie  e r s te r e n  u n te r l ie g e n  müssen; m it  
d iesem  O p fe r an F r e ih e i t  je d o c h  h ä t te n  s ie  i h r  R ech t a u f  LandIQ
f ü r  b e sse re  Z e ite n  g e r e t t e t •
D er B auer h a t demnach vo n  a l t e r s  h e r ,  a u fg ru n d  d e r  dauernden  
L a n d b e a rb e itu n g , e in  R ech t a u f  L a n d , und das O p fe r s e in e s  
d o rn ig e n  Weges von  d e r F r e ih e i t  z u r  S k la v e re i h a t ihm d ie s e s  
R ech t a u f  L a n d b e s itz  a ls  p o s i t iv e s  h is to r ia c h e a  R e s u lta t  g a -
xq
r a n t i e r t .  *
S am arin  h a t a n s c h lie ß e n d  an d ie s e n  E xku rs  a e lb a t  d ie  M änge l 
a e in e r  D a rs te l lu n g  em pfunden; daß e r  s ic h  h ie r  n ic h t  a u f  Q u e l־  
le n s tu d ie n  und w is s e n s c h a f t l ic h e  K r i t e r i e n  s tü tz e n  kann» g ib t  
e r  zu , wenn e r  k o n z e d ie r t :  "Wenn w i r  e in e  v o l ls tä n d ig e  Ge- 
s c h ic h te  des L e ib e ig e n e n re c h ts  i n  Ruß land haben» dann bekommt 
d a s , was j e t z t  w i l l k ü r l i c h  o d e r z w e i f e lh a f t  e r s c h e in t ,  den 
C h a ra k te r  d e r O f f e n s i c h t l i c h k e i t " . ^  Aus M angel an n a c h w e is -  
b a re r  F u n d ie ru n g  b e r u f t  e r  s ic h  a u f  den V o lk s in s t in k t ,  den 
V o lk s g e is t ,  d e r  i n  s ic h  den K e rn  d e r  B ez iehungen  zw isch e n  
Land , B auern  und G u ts h e rre n  a u fb e w a h rt habe• Denn, wenn d ie  
G u ts b e s itz e r  den B auern  i n  d e r F rage  dea E igen tum s e r k lä r t e n :  
w iß t ,  das Land i s t  m e in , n ic h t  e u e r ;  m e in  Gut 1 s t  f ü r  euch 
e tw as Frem des; ic h  habe euch e in e n  T e i l  m eines Landes z u g e w ie -
u n te r  den G u ta b e a itz e r  e in  u n b e s t re itb a r e s  N u tz u n g s re c h t 
am Land bew ah rt h ä t te n .  D adurch  s e ie n  B auern  und G u tsb e - 
s i t z e r  d u rc h  G e w o h n h e its re c h t ja h rh u n d e r te la n g  ve rb u n d e n •
So s e i  das p o m e s t'e  q u a s i e in  "K ondom in ium " gewesen, v e r g i •  
P• P• Semenov T ja n - S a n s k i j ,  NaGalo e p o c h i o s v o b o & d e n ija  
k r e s t ' j a n  o t  k re p o s tn o j z a v is im o s t i ;  i n :  V• E . ,  F e b r .  1911, 
S. 25
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een ; 80 g e b t m ir  den O brok o d e r l e i s t e t  den F ro n d ie n s t  -  dann
a n tw o r te te n  ih n e n  d ie  B a u e rn : I h r  s e id  u n se re  V ä te r ,  w i r  eure
K in d e r ;  a b e r e ie  d a c h te n  b e i s ic h :  w i r  s in d  a l l e  d ie  B e in e n ,
41und a l le s  B e ine  i s t  u n s e r•
S am arins F o rm e l т о т  "R e ch t a u f  L a n d b e s itz "  (p ra v o  v la d e n i ja  
z e m lo j p r in a d le ž a S C e e  k r e e t 1janam ) und "R e ch t a u f  E ige n tu m  an 
Land " (p ra v o  s o b s tv e n n o e t i na z e m lju  p r in a d le ž a S č e e  v o tS in n i -  
kam) kommt auch b e i d e r  E n ta ch ä d ig u n g sb e g rü n d u n g  zum A u sd ru ck • 
Um das E ig e n tu m s re c h t und das R e ch t a u f  u n b e s c h rä n k te  V e r fü -  
gung zu e r k lä r e n ,  f ü h r t  S am arin  e in e n  V e rg le ic h  aus d e r  F in a n z -  
w e i t  a n : das B e s i t z r e c h t ,  d ie  u n b e s c h rä n k te  V e rfü g u n g , e n t -  
sp re ch e  dem K a p i t a l ,  das i n  d e r  A r t  des n ic h t  z u r ü c k z u e rs ta t -  
te n d e n  D a rle h n s  ( c a p i t a l  in e x ig ib le ,  p la c é  á fo n d  p e rd u ) u n - 
b e s t r e i tb a r e s  E igen tum  des A n le ih e g e b e rs  s e i ,  d e r  je d o c h  
e b e n fa l ls  n ic h t  s e lb s t  d a rü b e r v e r fü g e n  könne .
F in a n z k e n n tn is s e  sow ie  s e in e  fo lg e n d e n  d e t a i l l i e r t e n  V o rs c h lä -  
ge z u r  K a p i t a l is ie r u n g  des E ig e n tu m s re c h ts , das m it  A u szah - 
lu n g  s e in e s  K a p ita lw e r te s  e r l i s c h t ,  h a t  S am arin  in  den p r e u ö i-  
sehen Maßnahmen gesam m elt; e r  b e r u f t  s ic h  a u s d rü c k l ic h  d a ra u f•
So f o l g t  f ü r  S am arin  -  anders  a ls  f ü r  den F r e ih e r r n  vom S te in  -
a ls  Z ie l  d e r  G esetzgebung d ie  E rhebung des gesam ten A c k e rb a u -
v o lk e s  i n  den h ö c h s tm ö g lic h e n  Z u s ta n d : i n  den d e r  f r e ie n  E l -
gentum bauern  ( s o s to ja n ie  svobodnych  k r e s t 1ja n -s o b s tv e n n ik o v  /
Л2paysans p r o p r ié t a i r e s )  • D am it v e r n e in t  e r  s e lb s t  s e in e  a n - 
fa n g s  r h e t o r is c h  g e s t e l l t e  F ra g e : " • • •  o d e r wünschen w i r ,  daß 
s ic h  neben e in e r  k le in e n  Z a h l Farm bauern , d ie  das Land p a c h te n ,
40) ebenda
41) S0&• Sam ., Bd. I I ,  S . 23
42) D u rch  das G esetz von  1801, nach dem Land , das n ic h t  von 
L e ib e ig e n e n b a u e rn  b e s ie d e l t  w a r, f r e i  zum K a u f und V e r -  
k a u f  s ta n d , w ar d ie  A n z a h l d e r  L a n d e ig e n tü m e r besonde rs  
u n te r  K a u f le u te n ,  K le in b ü rg e rn  und S ta a ts b a u e rn  gew ach- 
se n . B is  1858 w aren  i n  33 G ouvernem ents 268 473 B auern
zu v e rz e ic h n e n , d ie  1 113 281 D e s ja t in e n  Land nach E ig e n -  
tu m s re c h t besaßen, v e r g l .  N• M. D ru S in in ,  K o n f l i k t  meždu 
p r o i z v o d i l nym״ i s i la m i  i  f e o d a l f nym i o tn o & e n ija m i.  I n :
V . I . ,  J u l i  1954, N r .  7 , S . 65
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e in e  v le lz a h l ig e  K la s s e  f r e i e r  L a n d a rb e ite r  b i l d e t ? S e i n e  
E n ts c h e id u n g  f ü r  den f r e ie n  L a n d e ig e n tü m e r w ird  noch  i n  s e in e n  
V o rs te l lu n g e n  von  einem  modernen» w o h lg e fü g te n  S ta a tsw e se n  e in e  
große R o lle  s p ie l e n • ^
-  98 -
c )  D ie  R o lle  des MIR i n  d e r neuen Ordnung
In  den V o rs c h lä g e n  z u r  B e fre iu n g  von  d e r  L e ib e ig e n s c h a f t ,  d ie  
S am arin  i n  s e in e r  D e n k s c h r i f t  zusam m entrug, f e h l t  n ic h t  d e r 
H in w e is  a u f  je n e  ” P r iv a tp e rs o n e n "  (fcas tnye  l i c a ) ,  d ie  e in e r *  
s e i t s  L e ib e ig e n e  s in d ,  a n d e r e r s e its  a b e r ih r e  V e r p f l ic h tu n g  
gegenüber dem G u ts b e s itz e r  lä n g s t  i n  O brok um gew andelt haben, 
ja ,  d ie  o f t  schon i n  den S tä d te n  le b e n  und d o r t  B i ld u n g  und 
G e ld m it te l  e rw o rb en  haben• F ü r  d ie s e  L e ib e ig e n e n , d ie  a u f  h ö - 
herem N ive a u  a ls  andere  F ro n b a u e rn  s te h e n  und s e lb s tä n d ig  l e -  
ben , f o r d e r t  S a m a rin , müßte je d e r z e i t  ohne E in v e rs tä n d n is  des 
G u ts b e s itz e rs  d u rc h  Z a h lu n g  d e r  Ablösungssumme d ie  p e r a ö n l i -
AC.
che B e fre iu n g  m ö g lic h  s e in . F ׳-  ü r den V e r lu s t  von  F ro n  od e r 
O brok m üßten d ie  G u ts b e s itz e r  a u f  je d e n  F a l l  e n ts c h ä d ig t  w e r -  
den• D ie  G e ld m it te l  s o l l t e  d ie  R e g ie ru n g  d u rc h  A u s la n d s a n le i-  
hen b e s c h a ffe n , d e r  e m a n z ip ie r te  B auer h ä t te  dann V e rz in s u n g  
und T i lg u n g  zu t ra g e n .
Den g rö ß te n  T e i l  d e r  D e n k s c h r i f t  n im m t a l le r d in g s  d e r  B e f r e i -  
ungsmodue g a n ze r Bauerngem einden e in •  S am arin  g e h t davon a u s , 
daß d ie  Hauptmasse d e r  L e ib e ig e n e n  im  z e itg e n ö s s is c h e n  Ruß- 
la n d  t a t s ä c h l ic h  a ls  A c k e rb a u e rn  i n  D ö r fe rn  zusammenlebe und
43 ) S06. Sm ., Bd. I I ,  S . 146
44 ) Das Engagement f ü r  d ie  B a u e rn b e fre iu n g  m it  Land nahm in  
dem M oskauer F re u n d e s k re is  um S am arin  k o n k re te  Formen a n . 
Im März 1857 e r g r i f f e n  s ie  d ie  P r i v a t i n i t i a t i v e :  "Es w u r -  
de ü b e r le g t ,  aus p r iv a te n  E in z a h lu n g e n  K a p i t a l  a n zu h ä u fe n  
. . .  und s c h l ie ß l i c h ,  nach Verm ehrung d ie s e s  K a p i t a le ,  peu 
à peu d ie  B auern  m it  a u s re ic h e n d e n  L a n d a n te ile n  zu v e r s o r -  
gen . D ie  S ee le  d ie s e r  Sache w a r b e k a n n t l ic h  S a m a r in ."  i n :  
R. S t . ,  O k t. 1897, S . 25 -  Na z a re  k r e s t ״ Jansk o j  svobody -
4 5 ) S am arin  s c h lä g t  h ie r  auch d ie  B a rw e rte  i h r e r  A r b e i t s k r a f t  
v o r :  b e i  L e ib e ig e n e n  zw isch e n  18 und 50 J a h re n  b e t r ä g t  
d ie  Summe 350 S i lb e r r u b e l ,  f ü r  jü n g e re  und ä l t e r e  100 
S i lb e r r u b e l •
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Lanc! h a u p ts ä c h lic h  i n  Gemeinden, o b S če s tva , b e a rb e ite «  A u ß e r- 
dem z e ig e  s ic h  i n  d iesem  G e m e in s c h a fts b e s itz  des Landes a b e r 
auch d ie  g ru n d le g e n d e  B a s is  des d ö r f l ic h e n  G em eindeaufbaus in  
R u ß la n d ; das B e w u ß tse in  von  d e r  le b e n d ig e n  G e m e in sch a ft z e ig e  
s ic h  i n  a l l  ih r e n  H and lungen und fänd e  v o l ls t e n  A u sd ru ck  in  
dem v ie ls a g e n d e n  B e g r i f f  " M I R " . ^  D ie s e r  MIR gehöre  zu je n e r  
Z a h l u r s p r ü n g l ic h e r  (sam orodny j )  P r in z ip ie n  des ru s s is c h e n
A  7
V o lks tu m s  w ie  d ie  ru s s is c h e  S p ra ch e . Daß man ih n  b e i d e r 
N e u g e s ta ltu n g  i n  d e r  Reform bewegung a ls  F a k to r  i n  Rechnung 
s t e l l e n  müsse, i s t  ihm  s e lb s t v e r s tä n d l ic h ,  denn " i n  g e s e tz g e -  
b e r is c h e n  F ragen  i s t  k e in  P la t z  f ü r  p e rs ö n lic h e  M einungen und 
Geschmack.
S am arin  g r e i f t  h ie r  i n  s e in e r  p ra k t is c h e n  T ä t ig k e i t  bewußt
a u f  e in  w e s e n t lic h e s  P r in z ip  z u rü c k , das s ic h ,  von  H axthausens
S tu d ie n  i n s p i r i e r t ,  i n  d e r  s la v o p h i le n  D is k u s s io n  h e ra u s g e b il -
d e t h a t te  una von  M ythos und W u n s c h v o rs te llu n g e n  b e la d e n  w a r.
S e i t  H axthausen a u f  s e in e r  S tu d ie n re is e  d u rc h  Rußland 1843
in  Moskau m it  dem s la v o p h i le n  K re is  zusa m m e n g e tro ffe n  w a r,
gewann d ie  p o s i t iv e  E in s c h ä tz u n g  d e r D o rfgem e inde  u n te r  d ie -
sen F reunden  e in e n  fe s te n  P la tz  i n  i h r e r  V o r s te l lu n g  von  d e r
R u ss ka ja  S ta r in a ,  von  den s la v is c h e n  G e m e in s c h a f ts p r in z ip ie n
ü b e rh a u p t, von dem, was s ie  f ü r  t y p is c h ,  sam orodnyj ,  f ü r  i h r
49V o lks tu m  h ie l t e n .  K . A ksakov und Chom jakov ^ w erden v o r  a lle m  
f ü r  d ie  R ü c k p r o j iz ie ru n g  d e r  f r e i v e r t r a g l i c h e n  Gemeinde in  d ie  
F r ü h z e it  d e r  ru s s is c h e n  G e s c h ic h te  und f ü r  d ie  u n h is to r is c h e
46) D ie  B eze ichnung  MIR e n ts p r ic h t  im en ge ren  S in n e  a u s s c h lie ß -  
l i e h  d e r Landgem eindeversam m lung. Im w e ite re n  S in n e  b e - 
.z e ic h n e te  d ie  ru s s is c h e  R e g ie ru n g  m it  dem B e g r i f f  MIR j e -  
doch d ie  b ä u e r l ic h e  Gemeinde um fassend a ls  k le in s t e  a d - 
m in ie t r a t i v e  Z e l le .
D ie  F u n k t io n  des MIR a ls  g e m e in s c h a f t l ic h e r  L a n d b e s itz  
w a r e in  T e i la s p e k t  s e in e r  G e sa m tb e fu g n isse . D er B e g r i f f  
"o b & ö in a "  w urde h ä u f ig  a lsSynonym  f ü r  MIR g e b ra u c h t,  so 
z .  B . von  S a m a rin .
v e r g l .  d ie  w e ite re n  D e f in i t io n e n  b e i  C. G oehrke , D ie  T h e - 
o r ie n  ü b e r E n ts te h u n g  und E n tw ic k lu n g  des " M ir " .
47) S06. Sam., Bd. I I ,  S . 85
48) S ofi. Sam., B d . I I ,  S. 171
49) v e r g l .  R ia s a n o v s k i j , R uß land und d e r  W esten, S. 125
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B e la s tu n g  des B e g r i f f s  MIR v e r a n tw o r t l ic h ;  gab ih n e n  d ie s e  I n -
s t i t u t i o n  doch G e le g e n h e it ,  d ie  von ih n e n  in z w is c h e n  so s ta r k
h e ra u s g e a rb e ite te n  A rc h e ty p e n  des ru s s is c h e n  V o lks tu m s und d e r
ru s s is c h e n  E ig e n a r t  (s a m o b y tn o s t1) an e in e r  s ic h tb a re n  E in r ic h -
tu n g  zu v e r i f i z i e r e n :  G le ic h h e i t ,  E in ig k e i t ,  F r e ih e i t .  D e rs e lb e
"s o b o rn y j d u c h " , d e r  G e m e in s c h a fts g e is t ,  d e r  i n  d e r O rth o d o x ie
w irksam  w a r, d e r a l l e  S la v e n  g e p rä g t h a t t e ,  w ar auch h ie r  a u f
d e r u n te re n  S tu fe  d e r  w e l t l i c h e n  G e m e in sch a ft w irksa m  -  im f r e i -
w i l l i g e n  Zusammenschluß zu einem  höhe ren  Ganzen. K . Aksakov
fo r m u l ie r t e  es 80 : "D ie  Gemeinde i s t  e in e  V e re in ig u n g  von  L e u -
te n ,  d ie  a u f  ih r e n  E go ism us, ih r e  I n d i v i d u a l i t ä t  v e r z ic h t e t
haben und ih r e  gemeinsame Ü b e re in s tim m u n g  zum A u sd ru ck  b r in g e n ;
50das i s t  e in e  T a t d e r  L ie b e ,  e in e  große c h r i s t l i c h e  T a t . " '
Ä h n l ic h  h a t te  es Chom jakov f ü r  d ie  G e m e in sch a ft i n  d e r O r th o -  
d o x ie  g e s a g t: d u rc h  den f r e i w i l l i g e n  V e r z ic h t  a u f  I n d i v id u á l i s -  
mus und E x k lu s iv i t ä t  in  d e r K irc h e  w erde d e r Mensch in  einem 
A k t d e r S e lb s ta u fo p fe ru n g  e in  o rg a n is c h e r  T e i l  e in e s  unerm eß- 
l i e h  g rö ß e re n  Ganzen.
Auch K a v e lin  v e r t r a t  d ie  A n s ic h t ,  daß d ie s e  G ru n d p o s it io n  r u s -
s is c h e n  Denkens in  d e r o b S fiin a  zum A u sd ru ck  kam. Der e in s t im -
m ige B e sch luß  s e i  nach Überzeugung d e r  B auern  e in e  un abw e isba re
B ed ingung b e i den V e rfü g u n g e n  ü b e r den G e m e in d e b e s itz ; das s e i
v o r  a lle m  f ü r  d ie  g ro ß -  und w e iß ru s s is c h e n  D ö r fe r  t y p is c h :
"Noch mehr -  es i s t  e in e  a l t e  Anschauung a l l e r  s la v is c h e n  S täm -
me. I h r  s in d  auch das u n g lü c k l ic h e  p o ln is c h e  lib e ru m  v e to  und
51d ie  b lu t ig e n  Handgemenge in  Novgorod e n ts p ru n g e n ."  I n  a l le n
B e sch lü sse n  d e r Gemeinde w erde v o ra u s g e s e tz t ,  daß a l l e  e in v e r -
s ta n d e n  s in d ,  ohne Ausnahme. Und ohne E in s t im m ig k e it  w erde d ie
52Gemeinde k e in e n  B e sch luß  fa s s e n .
D iese  Anschauung vom MIR f ü h r te  dazu , daß im K re is  d e r S la v o -  
p h i le n ,  u n te r  U n te rs tü tz u n g  von  H ax thausen , d ie  Ü berzeugung 
Oberhand gewann, daß, wenn es s ic h  b e i d ie s e r  E rs c h e in u n g  um
»
e in e  g e n u in  s la v is c h e  E rs c h e in u n g  h a n d e le , das G e m e in d e p rin - 
z ip  (obS fies tvennoe  na fca lo ) i n  d e r U m te ilu n g sg e m e in d e  auch von
50) K. A ksa kov , W erke, I ,  S. 291 f .  z i t .  nach R ia s a n o v s k i j , 
S. 126
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A n b e g in n  im  ru s s is c h e n  V o lk  v e r w i r k l ic h t  w orden s e i .  D iese
These, vo rw ie g e n d  von  Iv a n  B e l ja e v ,  dem M oskauer R e c h ts h is to -
riker, der den slavophilen Gedanken nahestand, im Wissenschaft-
l ie h e n  D is p u t  v e r t r e t e n ,  w urde e n e rg is c h  von  den V e r t r e te r n
d e r H is to r is c h e n  R e c h ts s c h u le  b e s t r i t t e n . ^  B esonders б ій е г іп
b e h a u p te te  gegen d ie s e  K o n t in u i t ä t s t h e o r ie ,  nach d e r  d ie  f r e i -
v e r t r a g l ic h e  Gemeinde schon v o r  den W arägern e x i s t i e r t  haben
s o l l ,  daß s ic h  nach dem V e r f a l l  d e r  S ippengem einde ( ro d o v a ja
o b ä ö in a ) b e i E in b ru c h  d e r W aräger e in e  f i s k a l is c h e  H a ftu n g s -
gem einde h e ra u s g e b ild e t  habe, d ie  s e i t  dem s p ä te n  M i t t e l a l t e r
m it  S e lb s tv e rw a ltu n g s o rg a n e n  a u s g e s ta t te t  w orden s e i ;  b e i den
S ta a ts b a u e rn  g in g e  d ie s e  E n tw ic k lu n g  s o g a r h ö ch s te n s  i n  d ie
54M i t t e  des 18. J a h rh u n d e rts  z u rü c k . Auch S o lo v ״ ev und F . >1.
D m i t r i e v ^  u n te r s tü t z te n  б ій е г іп  i n  d e r  F e s t s te l lu n g ,  daß
d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  o b S iin a  p a r a l l e l  z u r  a llg e m e in e n  R e c h ts -
und V e r fa s s u n g s s t ru k tu r  v e r la u fe n  s e i .  I n  s e in e r  U n te rsu ch u n g
ü b e r das M IR -P rob lem  f o l g e r t  G oehrke , daß d ie  G em einde- und
U m te ilu n g s v e r fa s s u n g  w ie  s ie  H axthausen  im 19. J a h rh u n d e r t
v o r fa n d ,  m it  S ic h e r h e i t  nach dem 16. J a h rh u n d e r t e n ts ta n d e n
s e in  muß; zum än de rn  b l ie b e  von B e lja e v s  These n u r  d e r G laube ,
daß d ie  B auern  e in e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  Gemeinde d ie  Gesamt-
h e i t  i h r e r  G run ds tücke  w e n ig s te n s  d e r Id e e  nach a ls  Gemein-
56s c h a f t s b e s i t z  ansahen.
S am arin  h a t  s ic h  an d iesem  S t r e i t  um d ie  E n ts te h u n g  d e r 
0bS6 in a  n u r  am Rande b e t e i l i g t .  E r b e ja h te  aus t i e f e r  Ü b e r- 
zeugung das G e m e in d e p rin z ip  an s ic h ,  an dem s ic h  d ie  e sse n - 
t i e l l e n  M erkm ale des ru s s is c h e n  V o lks tu m s  m a n i fe s t ie r te n ;  
zum .g e s c h ic h t l ic h e n  U rs p ru n g  des MIR übernahm e r  w e s e n t l i -  
che S en tenzen  s e in e r  F re u n d e . V ie l  w e s e n t l ic h e r  w urde f ü r  ih n
51) K. K a v e l in ,  D er b ä u e r l ic h e  G e m e in d e b e s itz  in  R uß land , 
L e ip z ig  1877 (d e u ts c h e  Ü b e rs e tz u n g ), S. 19
5 2 ) ebenda
53) v e r g l .  G ro th u se n , a . a .  0 . ;  f e r n e r  G oehrke , a .  a . 0 .
54) v e r g l .  G oehrke, a . a . 0 . ,  S . 65
55) F . M. D m it r ie v  (1829 -  1894) i s t  S c h ü le r  K a v e lin s  und 
Ö iC e r in s ;  b is  1868 w ar e r  P ro fe s s o r  an d e r M oskauer U n i-  
v e r s i t ä t .
56) G oehrke , a . a . 0 . ,  S. 65
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d ie  g e g e n w ä rtig e  S i t u a t io n  des P ro b le m s• £8 gab n ä m lic h  auch  
n ic h t  u n w e s e n tlic h e  s o z ia l - p o l i t i s c h e  A s p e k te , d ie  s ic h  i n  
S am arins A rg u m e n ta tio n  f ü r  den MIR m it  den mehr s p i r i t u e l l e n  
ve rm e n g te n  und s e in e  P lä n e  b e e in f lu ß te n •  H ie r  w a r e r  o f fe n  
f ü r  B e rü h ru n g sp u n k te  m it  e in e r  U n zah l a n d e re r  B e fü rw o r te r  
des G e m e in d e p r in z ip s , denen e b e n fa l ls  d ie  t a t s ä c h l ic h e  Lage 
d e r  Landgem einde e in e  e c h te  F rage  f ü r  d ie  Z u k u n ft  w a r :  ob d ie s e  
E in r ic h tu n g  denn auch i n  d e r Z e i t  des g roß en  A u fb ru c h s  noch 
s taa tsgem äß e A u fgaben  e r f ü l l e n  k o n n te .
Z u n ä ch s t w ar d ie  B e ib e h a ltu n g  d e r  Landgem einde auch s t a a t l i -  
c h e r s e i t s  w ü n sch e n sw e rt; wenn b e i d e r  B a u e rn b e fre iu n g  d e r  
G u ts b e s itz e r  a ls  v e r a n tw o r t l ic h e r  S te u e re in z ie h e r  a u s f i e l ,  
b l ie b  n u r  d ie  G esam tha ftung  d e r  Gemeinde (k ru g o v a ja  p o ru k a ) .
So k o n n te  d e r  F is k u s  a u f  d ie s e  W eise e in e  v e r e in fa c h te  S te u -  
e rv e rw a ltu n g  b e ib e h a lte n .  D ies  b e ja h te n  auch d ie  G r o ß fü r s t in  
E le n a  P a v lo n a , F ü rs t  Ö e rk a s s k ij und K oS e lev  -  a u f  a u s d rü c k -  
l ie h e  B e fra g u n g  und p e rs ö n lic h e  K o n ta k te  m it  H axthausen  h in .
I n  d iesem  P unk t bezogen a b e r auch h e te ro g e n e re  K r ä f te  w ie  
H e rze n , Ö e rn y s e v s k ij und K a v e l in  e in e  zustim m ende P o s i t io n ;  
noch nach den R eform en g e h ö rte  ja  d ie  V e r te id ig u n g  d e r  L a n d - 
gem einde i n  das Programm d e r N a r o d n ik i .  D ie  w e s e n t l ic h s te n  
P u n k te , d ie  h ie r  f ü r  den MIR a n g e fü h r t  w u rd e n , w aren  8e h r  
v e rs c h ie d e n .
H erzen  und Ö e rn y s e v s k ij g e h ö rte n  zu den B e fü rw o r te rn ,  w e i l  
s ie  im MIR d ie  K e im z e lle  des S o z il is m u s  e r b l ic k t e n .S e lb s t  d u rc h  
H axthausens S tu d ie n  b e s t ä t ig t ,  schw ärm te ge rade  H erzen  von  
d ie s e r  ru s s is c h e n  E in r ic h tu n g ,  d ie  auch f ü r  den W esten b e - 
deutsam  w erden k ö n n te . Der n ic h t  nach B e s it z  s tre b e n d e , l n  
d e m o k ra t is c h e r  G e m e in sch a ft le b e n d e  ru s s is c h e  B a u e r, d e r  
k o l l e k t i v  den Boden besaß und g e re c h t u m t e i l t e ,  k o n n te  A u s - 
gangsp u n k t e in e r  ökonom ischen Umwälzung w e rd e n : h ie r  la g  
e in e  e c h te  H o ffn u n g  f ü r  d ie  V e rw ir k l ic h u n g  des S o z ia lis m u s  
u n te r  Umgehung d e r k a p i t a l i s t i s c h e n  Z w is c h e n s tu fe , w ie  s ie  
s ic h  im  W esten e n tw ic k e l t  h a t t e .  H erzen  sah d a r in  schon  e in e  
w e l t h is t o r is c h e  M is s io n  f ü r  R u ß la nd : n ä m lic h  e in e n  d i r e k te n
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Veg т о т  A b s o lu tis m u s  zum S o z ia lis m u s  zu  bahnen•
A b e r auch  aus g e g e n te i l ig e n  G ründen w urde d e r  MIR Terteidigt.
D er MIR s o l l t e  e r h a lte n  b le ib e n ,  s a g te n  d ie  a n d e re n , d a m it
die durch Freisetzung der Massen Tirulent werdenden soziali-
s t is c h e n  S tröm ungen g e b ä n d ig t w erden  k o n n te !•  Auch К а т е і іп  s p ra c h
s ic h  nach  P rü fu n g  a l l e r  A rgum ente p ro  und c o n tra  aus d ie s e n
G ründen f ü r  d ie  E rh a ltu n g  des MIR auch  b e i  R eform en a u s : ®*־
"Venn w i r  n ic h t  w ünschen, f r ü h e r  o d e r s p ä te r  d ie  E n ts te h u n g
d e r  A r b e i te r f r a g e  m it  a l le n  ih r e n  ökonom ischen und m o ra lis c h e n
F o lg e n , m it  ih r e n  L e h re n , L e id e n s c h a fte n  und Kämpfen au ch  b e i
uns zu haben , d ü r fe n  w i r  n ic h t  e in e  V o lk s s i t t e  in e  Wanken b r i n -
ge n , d ie  i n  s ic h  a l l e  Keime e in e r  re g e lm ä ß ig e n  w i r t s c h a f t l i c h e n
und a g ra r is c h e n  O rg a n is a t io n  t r ä g t ,  und d ie  f r e i  т о п  P h a n ta s ie n
und L u fts p ie g e lu n g e n  i s t ,  i n  w e lche  s ic h  das w e s te u ro p ä is c h e
Denken Terirrt h a t ,  a ls  es den Ausgang aus d e r  anom alen wirt-
s c h a f t l i c h e n  Lage s u c h te ,  d ie  d u rc h  d ie  a u s s c h l ie ß l ic h e  und
b e d in g u n g s lo s e  H e r r s c h a f t  des P r in z ip s  des p e rs ö n lic h e n  G rund-
59e ig e n tu m s h e r ro rg e ru fe n  wurde • " ^
A ls o  *dem E in f lu ß  s o z ia l i s t i s c h e r  W ir re n  und d e r A n a rc h ie ,  
w e lch e  d u rc h  das то п  J a h r  zu J a h r  zunehmende P r o l e t a r i a t " ^  
e n ts ta n d e n  i e t j  ги  w ehren -  das w aren  n ic h t  n u r K a T e lin s  Ge- 
danken , son de rn  b e s tim m te n  e b e n fa l ls  S am arins Ü b e rle g u n g e n •
M it  Kommunismus habe das G e m e in d e p rin z ip  ü b e rh a u p t n ic h ts  
gem e in , T e r t e id ig t e  s ic h  S am arin  auch  s p ä te r  i n  d e r  R edak- 
t io n s k o m m is s io n  gegen P a n in •**1
57) Tergi• G ite rm a n n , G e s c h ic h te  R u ß la n d s , B d •I I I ,  3 • 138;
Gerade i n  d iesem  P u n k t w urden  d ie  s p ä te re n  ru s s is c h e n  Re- 
Tolutionäre dann то п  M a rx , wenn auch s e h r  zögernd, bestä- 
t i g t .  I n  ih re m  B r ie f  an M a rx , d e r  s ic h  zugegebenermaßen 
w e n ig  m it  R uß land b e s c h ä f t ig t  h a t t e ,  h a t te  V e ra  Z a s u liö  
noch 1881 ih r e  ganze H o ffn u n g  z u r  V e rk ü rz u n g  des Ökono- 
mischen P rozesses  i n  d e r  V e r fo lg u n g  des "e ig e n e n  r u s s i *  
sehen W eges", d e r  Uber den MIR führen sollte, gesehen .
Tergi• H• K ra u se , M arx und E n g e ls  und das z e itg e n ö s s is c h e  
R uß land• G ießen 1958
58) Tergi• К • J a • G ro t ,  Pamj ā t i  • * . ,  S• 435
59) К а т е і іп ,  D er b ä u e r l ic h e  G e m e in d e b e s itz , 3 • 84* I n  d e r 
F rage  nach dem U rs p ru n g  des MIR nahm К а т е і іп  С іб е г іп в  
P o s i t io n  e in  und T e r t r a t  den s t a a t l i c h e n  U rs p ru n g  d e r  s p e - 
z i f i s c h  ru s s is c h e n  o b ô ò in a  im  17• Jh • T e r g i•  G ro th u s e n ,
S• 118
00046987
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Sam arins F e r n z ie l  w a r e s , e in  fe s tg e fü g te s  Bauerntum  a ls
s ta a ts tra g e n d e s  E lem ent zu s c h a f fe n •  D ie s e n  F ix p u n k t  lä ß t
e r  n ie m a ls  aus den Augen, wenn e r  i n  d e r  D e n k s c h r i f t  s e in e
V o rs te l lu n g e n  e n tw ic k e l t •  A usgangspunk t f ü r  d ie  S t a b i l i e i e -
ru n g  i s t  z u n ä c h s t e in e  a llg e m e in e  und e in h e i t l i c h e  R e o rg a n i־
s ie ru n g  d e r  Bauerngem einde nach r e c h t s s ta a t l ic h e n  P r i n z i p i ־
en , d a m it i n  d ie s e r"Ü b e rg a n g s o rd n u n g " d ie  V e r tra g s a b s c h lu s s
se zw isch e n  dem G u ts b e s itz e r  e in e r s e i t s  und d e r  gesam ten
Gemeinde a n d e re r s e its  e r l e i c h t e r t  w e rden• A u f k e in e n  F a l l
s o l l  es s ic h  b e i s e in e n  V o rs c h lä g e n  um e in e  " e n d g ü lt ig e
62O rg a n is a t io n "  h a n d e ln •
Im e in z e ln e n  s c h lä g t  e r  v o r :
1 ) Jede MIR־ Gemeinde (m irs k o e  o b S če s tvo ) s o l l  ih r e  Gemein־  
d e a n g e le g e n h e ite n  s e lb s tä n d ig  fü h re n ;  i n  s t a a t l ic h e n  A n- 
g e le g e n h e ite n ,  d ie  ih r e  In te re s s e n  b e t r e f f e n ,  wenden s ie  
s ic h  d i r e k t  an d ie  lo k a le n  R e g ie ru n g s e in r ic h tu n g e n •
2 ) D ie  Gemeinde habe e in e n  u n m it te lb a r e n  V ir k u n g s ra d iu e :  in  
d e r M IR -V e rSammlung, und e in e n  m it te lb a r e n :  d u rc h  ih r e  
s tä n d ig e n  V e r t r e t e r  nach außen•
3 ) D ie  M IR-VerSammlung e r h ä l t  im w e s e n t l ic h e n  fo lg e n d e  R ech- 
t e :  W ahl des V e r t r e te r s  ( s t a r o s t a ) ;  B e se tzung  d e r  Gem ein- 
deäm ter (S te u e re in n e h m e r, P o l i z e ig e h i l f e ,  F o r s tw a r t ,  u s w .) ;  
A u fs te l lu n g  d e r  O rdnungen, d ie  f ü r  a l l e  B auern  v e r p f l i c h -  
te n d  s in d  (T e i lu n g  d e r  F e ld e r  und W iesen , d ie  V e r te i lu n g  
des O b ro k , d e r S te u e rn  und a l l e r  V e r p f l ic h tu n g e n ,  d ie  
S ta a t und G u ts h e rrn  b e t r e f f e n ,  Aushebung d e r  R e k ru te n , 
r i c h t e r l i c h - p o l i z e i l i c h e  Bestim m ungen gegen B a u e rn , d ie  
s ic h  d ie s e r  O rdnung n ic h t  fü g e n ) .
4 ) B e g re n z t w erden d ie  R ech te  d e r  Versam m lung ( 8-c h o d k a ) 
d u rc h  den V e r t ra g  zw isch e n  i h r  und dem G u ts b e s itz e r •  F e r -  
n e r  d e h n t s ic h  ih r e  r i c h t e r l i c h - p o l i z e i l i c h e  M acht n u r  a u f 
M i t g l ie d e r  d e r Gemeinde a u s , n ic h t  a u f  H o f le u te  des G u ts -
046987■
־ 104 -
60) K a v e l in ,  a • a • 0 •
61) v e r g i •  S tu p p e r ic h ,  a .  a • 0 • ,  S• 187
62) So?. Sam ., Bd• I I ,  S . 97
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b e s i t z e r s .  B e sch lü sse  ü b e r R ekru tenaushebungen  und Aus״  
s c h lü e s e  aus dem G u ts b e s itz  (aus d e r  v o t i i n a )  b e d ü rfe n  
d e r  Zustim m ung des G u ts h e rrn •
5 ) R e ch te  und P f l i c h t e n  d e r  s t a r o s t i  b e t r e f f e n  d ie  V e rb in -  
dung d e r  Gemeinde zum G u ts h e rrn  und d ie  V e ra n tw o r tu n g  
f ü r  d ie  E r f ü l lu n g  a l l e r  Abkommen•
6 ) Jedem B auern  s te h e n  fo lg e n d e  R echte  zu : R e ch t a u f  E rw e r- 
bung im m o b ile n  E ig e n tu m s ; B eschw erde- und K la g e re c h t  g e - 
gen jede rm ann , auch gegen den G u ts b e s itz e r ;  L o s k a u fre c h t 
von  F ro n  o d e r O b rok .
7 ) D er G u ts h e r r  b e h ä lt  d ie  ü b e rg e o rd n e te  p o l i z e i l i c h e  G ew alt 
im P a l le  d e r  N ic h tb e a c h tu n g  d e r e ingegangenen  P f l i c h t e n  
und b e i S tö ru n g  von  Ruhe und Ordnung in  d e r  v o t i i n a ,  w obei 
a b e r d e r  Gemeinde ־  S ta ro s ta  ausgenommen i s t ,  den d e r 
G u ts h e rr  a ls  "P e rso n  f r e ie n  S ta n d e s" zu b e h a n d e ln  h a t•
S am arin  w e is t  a n s c h lie ß e n d  an d ie  A u fs te l lu n g  a u s d rü c k l ic h  
d a ra u f  h in ,  daß e r  n ic h t  v i e l  Neues v o rg e s c h la g e n  habe, daß 
s e in e  H in w e ise  a b e r zu n ä ch s t a u f  V e r e in h e i t l ic h u n g  d e r M IR- 
O rdnung z ie le n . ^  A n kn ü p fu n g sp u n k t f ü r  den n ä c h s te n  S c h r i t t  
i n  d e r  E m a n z ip ie ru n g  s e i P u n k t 6 , d . h .  d ie  Z u s ic h e ru n g  d e r 
p e rs ö n lic h e n  R e c h te , d u rc h  d ie  zu n ä ch s t d e r Weg von  d e r F ron  
zum O brok gew iesen  s e i•  V o r a lle m  s o l l  i n  d ie s e r  Ü bergangs- 
z e i t  e in  R e ch tse m p fin d e n  a u s g e b ild e t  w e rden , indem  ja  n ic h t  
n u r d e r  G u ts b e s itz e r  i n  s e in e r  M acht e in g e s c h rä n k t  w erde ; 
so n d e rn  g le i c h z e i t i g  werde d e r  Bauer d u rc h  T e iln a h m e  an einem 
g e o rd n e te n  V e rw a ltu n g sg a n g  und d u rch  b e re ch e n b a re  V e ra n tw o r-  
tu n g  a u f  ju r i s t i s c h e  Normen und R e c h t s s ta a t l ic h k e i t  v o r b e r e i -  
t e t .
Nach d ie s e n  zögernden  H in w e ise n  a u f  den A n sa tz  d e r  Reform en 
b e to n t  S am arin  je d o c h  g le ic h  m it  E n ts c h ie d e n h e it  d ie  nä chs ten  
S c h r i t t e  a u f  dem Weg z u r  b ü rg e r l ic h e n  F r e ih e i t  f ü r  den j e t z t  
noch gebundenen B a u e rn . Wenn s ic h  d ie  d r e i  H a u p tp u n k te  d u rc h -  
g e s e tz t  h ä t te n ,  (E in g re n z u n g  d e r w e ite re n  E n tw ic k lu n g  des L e ib -  
e ig e n e n re c h ts ,  B e fre iu n g  e in z e ln e r  P e rso nen , E r le ic h te r u n g
63) S o i .  Sam•, Bd. I I ,  S .  104
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f ü r  f r e i w i l l i g e  V e r tra g s a b s c h lü s s e ) ,  dann s o l le  d ie  R e g ie ru n g  
i n  e in ig e n  Ja h re n  e in e  l e t z t e  F r i s t  f ü r  den A b sch lu ß  f r e i e r  
V e r trä g e  zw isch e n  G u ts b e s itz e rn  und Gemeinden fe s ts e tz e n .
Venn i n  d ie s e r  Z e i t  im  B a ue rns tan d  das B e w u ß tse in  vo n  s e in e n  
R e ch ten  und P f l i c h t e n  v e r w u r z e lt  s e i ,  wenn s ic h  f r e i w i l l i g e  
A r b e i t  d u rc h g e s e tz t  habe -  dann könne d ie  R e g ie ru n g  d u rc h  
T a x ie ru n g  d e r  V e rp f l ic h tu n g e n  e in e n  m i t t l e r e n  P ro z e n ts a tz  
und den K a p i ta lw e r t  a l l e r  b ä u e r l ic h e n  L e is tu n g e n  fe s ts e tz e n ,  
d ie  dem G u ts h e rrn  a ls  Ablösungssumme zu e n t r ic h te n  s e i .  
S e lb s tv e r s tä n d l ic h  i s t  h ie r  n ic h t  das La nd , son de rn  n u r d ie  
A r b e i t s v e r p f l ic h tu n g  g e m e in t. Auch i n  d iesem  F a l le  w e is t  
S am arin  w ie d e r  a u s d r ü c k l ic h  a u f  d ie  s t a a t l ic h e n  F in a n z a k t io -  
nen i n  P reußen h in ,  wo d ie s e r  Gang d e r  D inge  e in  v o l l e r  E r -  
f o l g  gewesen s e i*
D ie  w e s e n t l ic h e  F o lg e  d ie s e r  A k t io n  s e i  dann , daß d e r  G u ts - 
b e s i t z e r  m it  Annahme d e r  v o l le n  A u sza h lu n g  d e r  A b lö e u n g s - 
summe je d e s  R e ch t gegenüber dem B auern  e in b ü ß e : sow oh l a u f  
E igen tum  des im B a u e rn b e s itz  b e f in d l ic h e n  L a n d a n te ile  ( n a d e l) ,  
w ie  auch a u f  d ie  A r b e i t s k r a f t  des B a u e r n . ^  D er B auer t r i t t  
i n  d i r e k te  A b h ä n g ig k e it  vo n  d e r R e g ie ru n g , w ie  je d e r  f r e i e  
S ta a ts b ü rg e r ;  das Bauerntum  i s t  dann e in  f r e i e r  S tand  ge w or- 
den , d e r  a l l e i n  v e r a n tw o r t l ic h  i s t  f ü r  d ie  P f l i c h t e n ,  d ie  
a u f  se inem  Land l ie g e n .  D ie  d ö r f l ic h e n  Gemeinden bekommen 
i n  d e r F o lg e  ih r e  e n d g ü lt ig e  ju r i s t i s c h e  O rg a n is a t io n  m it  
a d m in is t r a t iv e n  B e z irk e n  (K irch g e m e in d e  -  p r ic h o d ,  U m kre is  -  
o k ru g a , L a n d b e z irk  -  v o lo s t 1) ;  w e i t e r  s o l le n  G e r ic h ts in s ta n -  
zen und S ch u le n  e in g e r ic h t e t  w e rden .
Nach Löschung d e r S ta a ts s c h u ld e n  h a t  es d ie  R e g ie ru n g  dann 
e n d g ü lt ig  m i t  einem  u n v e r p f l ic h te te n  f r e ie n  und f r e iz ü g ig e n  
B a u e rn s ta n d  zu tu n ,  d e r  e in e  gesunde B a s is  und S tü tz e  des 
ganzen S taa tsw esens  d a r s t e l le n  k ö n n te .
I n  e in e r  s p ä te re n  S c h r i f t  von 1857 b e h a n d e lt  S am arin  n o ch - 
m a ls  g r u n d s ä tz l ic h  d ie  F ra g e : was i s t  v o r t e i l h a f t e r  -  gem eind­
64) S oč .  Sam ., Bd. I I ,  S .  133 f f .
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l i e b e r  M IR -B e s itz  an  Land o d e r p r i v a t e r ? ^  Daxin  b e to n t  Sama- 
r i n  w ie d e r  a u s d r ü c k l ic h ,  daß d e r  MIR en tg ege n  d e r  M e inung  v ie -
1 e r  e in e  bewahrende E in r ic h tu n g  s e i ,  und daß das r e v o lu t io n ä r e  
P r in z ip  l e i c h t e r  i n  s e lb s tä n d ig e n  P e r s ö n l ic h k e ite n  a ls  i n  e in e r  
d ö r f l i c h e n  Gemeinde Fuß fa s s e n  könne• F e rn e r  h ä l t  e r  d ie  a d m i- 
n i s t r a t i v e  Gemeinde (o b ä & ln a  a d m in is t r a t iv n a ja )  f ü r  g e f e s t ig -  
t e r  und f u n k t io n s fä h ig e r ,  wenn s ie  a u f  d ie  B a s is  d e r  W ir t s c h a f t -  
l ie h e n  G e m e in sch a ft (o b ä & in a  c h o z ja js tv e n n a ja )  g e g rü n d e t s e i .
I n  d e r  F ra g e , ob M IR -B e s itz  an Land f ü r  d ie  V o lk s w ir t s c h a f t  
le t z t e n  Endes s c h ä d lic h  s e i ,  w e is t  e r  a u f  den s e in e r  M e inung 
nach unangemessenen V e r g le ic h  h in ,  d e r  von  den M IR -G egnern  im - 
mer a n g e fü h r t  w e rd e : d ie  Ü berzeugung vo n  d e r  S c h ä d l ic h k e it  
des G em e in de b es itzes  i n  R u ß la n d , m e in t S a m a rin , rü h re  doch  n u r 
d a h e r, daß man ih n  n ic h t  m it  dem p e rs ö n lic h e n  B e s it z  i n  Ruß- 
la n d  i n  R e la t io n  g e b ra c h t habe , so n d e rn  m it  dem in  W esteu ropa  .
D er M IR, obw ohl u rw ü c h s ig e s  ru s s is c h e s  P r in z ip ,  s e i  in  s e in e r  
g e g e n w ä rtig e n  E rs c h e in u n g  doch e r s t  n u r  a ls  Keim anzusehen , 
d e r s ic h  i n  e in e r  V ie lz a h l  u n g ü n s t ig e r  B ed ingungen i n  den L e -  
b e n s v e rh ä ltn is s e n  d e r  D o rfbe w oh ne r noch n ic h t  z u r  B lü te  e n t -  
w ic k e ln  k o n n te •  D e sh a lb  könne man aus einem  V e r g le ic h  zw isch e n  
den re ic h e n  F rü c h te n  des h o c h e n tw ic k e lte n  p e rs ö n lic h e n  B e s i t -  
zes im W esten und den d ü r f t ig e n  F rü c h te n  des n ic h t  e n tw ic k e l -  
te n  G em e in d eb es itzes  i n  R uß land noch n ic h t  den S ch lu ß  z ie h e n , 
daß d e r  MIR i n  t o t o  a b zu le h n e n  s e i •
M it  F r ie d r ic h  L i s t  b e to n t  e r  d ie  g e s c h ic h t l ic h  gewachsenen 
B ed ingunge n : d e r  MIR habe f ü r  R uß land n u r  i n  dem Maße e in e  
h i s t o r i s c h - r e la t i v e  E x is te n z b e d in g u n g  w ie  d e r  G ro ß g ru n d b e s itz  
i n  E ng land  und das K le in b a u e rn tu m  i n  F ra n k r e ic h .  ^  A uch im 
W esten s e i  man d a b e i um zudenken, wenn n ä m lic h  z .  B. e n g lis c h e  
Ökonomen zugäben, daß n ic h t  n u r  ih r e  A r t  des g rande  p r o p r ié t é ,  
so n d e rn  auch  d e r  p e rs ö n lic h e  B e s i t z  i n  Form von  p e t i t e  p r o -  
p r iè t è  (w ie  i n  P reußen, B e lg ie n ,  F ra n k re ic h )  g länze nde  R e s u l-  
t a t e  z e i t i g t e n .  J •  S t•  M i l l  ^  i s t  s e ia  K ronzeuge d a fü r ,  daß
65) í e t y r e  Z a p is k i  po k re s t* ja n s k o m u  d e lu  -  ö to  vygodnee : 
obS c inoe  m irs k o e  v la d e n le  z e m le ju  i l i  І ій п о е ?  S06 . Sam•,
Bd• I I ,  S• 162 -  171
66) S0Ő• Sam•, Bd• I I ,  S• 146
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auch d ie  f rü h e re  a u s s c h l ie ß l ic h e  N e ig ung  zun G ro ß g ru n d b e s itz  
v o rb e i s e i .
Venn S am arin  d ie s e  Ü b e rle g u n g e n  t r i f f t  und m it  s e in e n  v o r lä u -  
f ig e n  V o rs c h lä g e n  z u r  r e c h t l i c h  u n te rm a u e rte n  und w o h lo rg a n i-  
e ie r te n  Gemeinde d e r  V e rw ir k l ic h u n g  s e in e r  I d e a lv o r s te l lu n g  
vom MIR S t a r t h i l f e  g i b t ,  so i s t  e r  doch  ke inesw egs u n f le x ib e l  
o d e r d o k t r in ä r .  V ie  das fe rn e re  S c h ic k s a l des MIR s e in  w e rd e , 
ob es s ic h  w e i te r  zum b e s te n  e n tw ic k e le  o d e r neuen Formen 
des p e rs ö n lic h e n  B e s itz e s  Raum gebend ganz v e r lo r e n  gehe, 
könne man zu diesem  Z e itp u n k t  e in fa c h  n ic h t  Voraussagen«
E in e s  s e i  je d e n fa l ls  e n ts c h e id e n d :
" . . .  daß d e r M IR -B e s itz . f a l l s  d e r  n a tü r l ic h e  Gang d e r ö ko n o - 
m ische n  E n tw ic k lu n g  d ie s  e r f o r d e r t ,  l e i c h t  i n  p e rs ö n lic h e n  
übergehen  kann ; wenn w i r  j e t z t  an d e r  оЬЙЙІпа f e s th a l t e n ,  a ls  
an einem  e x is t ie re n d e n  Faktum  , b in d e n  w i r  uns ü b e rh a u p t n ic h t  
f ü r  d ie  Z u k u n f t . " 68
I n  A n lehnung  an R oscher und den f rü h e n  J .  S t .  M i l l  b e fü rw o r te -  
te  S am arin  e in e  f r e i e  V ir ts c h a f ts o r d n u n g ,  und da ra us  e rgab  
s ic h  e b e n fa l ls  e in e  z e i t l i c h e  B egrenzung d e r  obS S ina :
"Venn ic h  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e  obS S lna v e r t e id ig e ,  
b e i  u n s  i n  R u ß l a n d  u n d  f ü r  d i e  
g e g e n w ä r t i g e  Z e i t ,  so gebe ic h  s ie  
darum doch n ic h t  f ü r  e in e  f e h le r f r e ie  und a llg e m e in  
anwendbare Form aus . . .  D er g e m e in s c h a f t l ic h e  Landbe- 
s i t z  h a t  s e in e  w e s e n t l ic h e n  N a c h te i le ,  d ie  ic h  n ic h t  
v e r h e h l t  habe. S ie  b i r g t  in n e re  V id e rs p rü c h e , d ie  d a - 
von  zeugen, daß d ie s e  Form n ic h t  ew igen  B estand  haben 
kann , so n de rn  a u f  dem Vege f r e i e r  E n tw ic k lu n g  v e rä n d e r t  
w erden m uß."
D ie s  i s t  d e r  S am arin  d e r R e fo rm en : i n  s e in e n  n ü c h te rn e n  A r -  
gum enten i s t  i n  d e r T a t k e in  P la t z  mehr f ü r  r e a l  n ic h t  zu 
begründende Thesen. V l r t s c h a f t l l c h e  und a d m in is t r a t iv e  E rw ä- 
gungen gew annenvor s p i r i t u e l l e n  V o rs te l lu n g e n  d ie  O berhand. 
L e tz te  O r ie n t ie r u n g s h i l f e  i n  p o l i t i s c h e n  E n ts ch e id u n g e n  i s t  
ihm  das S ta a ts g a n z e , das w o h le in g e r ic h te te  Zusammenleben
67) S am arin  b e z ie h t  s ic h  a u f  d ie  S c h r i f t  von  John S tu a r t  M i l l ,  
P r in c ip le s o־־ f  P o l i t i c a l  Economy, ( 1848)
68) S0S. Sam.,’ Bd. I I ,  S . 171 69) Soä. Sam ., Bd. I I I ,  S . 169
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a l l e r  S ta a ts b ü rg e r •  "D e r v e r n ü n f t ig e  K o n se rva tism u s  e r f o r d e r t ,  
daß w i r  uns z u rü c k h a lte n  • • • " ־   d ie s  w a r i n  d e r  T a t e in  L e i t -  
motiv.*^
d ) Sam arins E in f lu ß  a u f  d ie  Regierungsmaßnahmen
Während S am arin  s e in e  Gedanken zum R eform w erk zw isch e n  d rä n g e n -
d e r V e r p f l ic n tu n g  und w o h lü b e r le g t  k o n s ta t ie r t e n  M ö g l ic h k e i-
te n  o rd n e te ,  immer w ie d e r  nach th e o re t is c h e n  und p ra k t is c h e n
G run d lage n  s u c h e n d ,h a tte  man auch  i n  P e te rs b u rg  an h ö c h s te r
S t e l le  begonnen, p r i n z i p i e l l e  Maßnahmen zu erw ägen, d ie  den
v i e l  zu s p ä t i n  Gang kommenden P rozeß e in le i t e n  s o l l t e n •  Von
Ja n u a r b is  A u gus t 1857 h a t te  e in  Geheimes K om itee  u n te r  dem
P ü rs te n  A• P . O r lo v  (V o rs itz e n d e r  des R e ic h s ra te s )  b e ra te n .
Im November 1857 wurde z u r  E rö f fn u n g  von  G ouvernem entskom i-
te e s  e in  R e s k r ip t  v e r ö f f e n t l i c h t .  E in  Programm des In n e n m l-
71n is te r iu m s ,  von  Posen v e r fa ß t ,  m a rk ie r te  d ie  L e i t l i n i e n  
f ü r  d ie  vo rw ie g e n d  u n te r  lo k a le n  G egebenhe iten  s t a t i s t i s c h  
d u rc h z u fü h re n d e  U n te rs u c h u n g .
Nach d e r  E n ts c h e id u n g  im A u g u s t h a t te  d e r G ro ß fü rs t  K o n s ta n -
t i n  J u r i j  S a m a rin , d e r  in z w is c h e n  a ls  E x p e rte  w e i t h in  b e ka n n t
72w ar ־  e in e  A u t o r i t ä t ,  w ie  B oóka rev  f e s t s t e l l t ־   zu s ic h  
i n  d ie  H a u p ts ta d t b e ru fe n ,  um ih n  an den w e ite re n  Maßnahmen 
zu b e t e i l ig e n •  Б ег G ro ß fü rs t  g e h ö r te  zu den l ib e r a le r e n  K r ä f -  
te n ;  A le x a n d e r h a t te  ih n  noch im A u g u s t dem Geheimen K om itee  
b e ig e o rd n e t ,  um dessen A r b e i t  zu f o r c ie r e n .  S am arin  e r h i e l t  
d u rc h  ih n  a l l e  E in s ic h te n  i n  d ie  P r o to k o l le  des K om itees  und 
k o n n te  s ic h  nun auch  von  d ie s e r  W arte  aus i n  d ie  s t a a t l ic h e n  
A b s ic h te n  e in a r b e ite n •  M i t  G enugtuung k o n n te  e r  d a b e i den E in -  
f lu ß  s e in e r  D e n k s c h r i f t  a u f  den Gang d e r  E re ig n is s e  f e s t s t e l -  
le n ,  und m it  f a s t  m is s io n a r is c h e m  E i f e r  g in g  e r  an d ie  w e ite r e
70) A n g e s ic h ts  d ie s e r  A sp e k te  e r s c h e in t  es a ls  u n g e r e c h t fe r -  
t i g t  und e in s e i t i g ,  wenn i n  d e r  b is h e r ig e n  L i t e r a t u r  d ie  
B e tonung  d e r  v o l k l i c h - s p i r i t u e l l e n  S e ite  i n  d e r V e r t e id i -  
gung d e r  Landgem einde d u rc h  S am arin  so s ta r k  h e rv o rg e h o -  
ben w ir d •  Während R iasanow sky den w i r t s c h a f t l i c h e n  P a k to r
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A u s a rb e itu n g  von  D e ta i ls  und an d ie  D u rc h se tzu n g  s e in e r  U n te r *  
su ch u n g s e rg e b n is e e •
D ie  e r s te  ö f f e n t l i c h e  K ra f tp ro b e  h a t te  e r  zu b e s te h e n , a ls
e r  im M ärz 1853 a ls  R e g ie ru n g s v e r t r e te r  i n  das K om itee  von
Samara b e ru fe n  w u rd e , dessen S itz u n g e n  im  Septem ber begannen•
73Obwohl d ie  Zusammensetzung d ie s e s  K o m ite es  a u f  den e rs te n
B l ic k  b e s s e r a ls  zu h o f fe n  w a r -  denn nach S am arins Angaben
t r a t e n  8 von  16 M it g l ie d e r n  e b e n fa l ls  f ü r  B e fre iu n g  m it  a u s -
re ich e n d e m  L a n d a n te i l  e in  -  e rg a b  s ic h  a b e r doch ra s c h  e in e
l i b e r a le  M in d e r h e it ,  d ie  e in e r  wachsenden k o n s e rv a t iv e n  M ehr-
74h e i t  s c h a r f  g e g e n ü b e rs ta n d . D ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  na h - 
men s o lc h e  Formen a n , daß S a m a rin  es während d e r  ganzen Tagungs- 
p e r io d e  n ic h t  w a g te , u n b e w a ffn e t aus dem Hause zu gehen, od e r 
m in d e s te n s  ohne B e g le itu n g  von  L e ib w ä c h te rn . D ie  ganze M in d e r-  
h e i t ,  d ie  s c h l ie ß l ic h  m it  S am arin  zusammen n u r noch aus d r e i  
M i t g l ie d e r n  b e s ta n d , v e rk ü n d e te  s o g a r , daß s ie  s ic h  im F a l l
75e in e r  H e ra u s fo rd e ru n g  zum D u e l l  n u r  gemeinsam s c h la g e n  w ü rd e . '
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i n  S am arins A rg u m e n ta tio n  w e n ig s te n s  noch e rw ä hn t (S . 1 2 5 ), 
f ü h r t  S tu p p e r ic h  a l l e i n  den M IR -M ythos a ls  t re ib e n d e  K r a f t  
i n  S am arins R e fo r m tä t ig k e i t  a n ; ebenso b e i C. G oehrke, 
a . a .  0 • S . 32
71) Posen stamm te aus P o lta v a  und w a r f r ü h e r  K a n z le ic h e f  des 
K r ie g s m in is te r s  ; v g l .  P . P . Semenev, N a fta lo  e p o ch i . . . ,
S. 7 -  12 . Posen t r a t  v o r  a lle m  f ü r  e in e  E n tsc h ä d ig u n g  f ü r  
den V e r lu s t  d e r A r b e i t s k r a f t  e in •  A ls  G u ts b e s itz e r  im 
S c h w a rz e rd e g e b ie t s p e k u l ie r te  e r  ü b e rh a u p t a u f  B e fre iu n g  
ohne Land . G ra f M u ra v 'e v , d e r  D o m ä n e n m in is te r, a r b e i t e te  
i n  d iesem  S inne  m it  ihm  zusammen•
72 ) В о б ка ге ѵ , a • a .  О ., S . 99
73 ) D ie  K om itees  w urden g e b i ld e t  aus den K r e is d e p u t ie r te n ,  
zw e i R e g ie ru n g s v e r t re te rn  und dem A d e ls m a rs c h a ll a ls  V o r-  
s itz e n d e m •
74 ) An d ie s e r  S t e l le  kann  w o h l am e in le u c h te n d s te n  dem V o rw u rf 
M. C o n fin o s  begegne t w e rd e n , d e r  a n d e u te te ,  daß S am arin  i n  
d e r  L a n d - und A b lö s u n g s fra g e  mehr d ie  In te re s s e n  d e r G u ts - 
b e s i t z e r  aus den S te p p e n g e b ie te n  v e r t r e t e n  habe, i n  denen 
s e in e  e ig e n e n  G ü te r la g e n ,  v e r g l .  M. C o n f in o ,  Les P r o je ts  
de ré fo rm e  de l a  N o b le s s e , 1855 -  1858, i n :  Le S ta tu t  des 
paysans l ib é r é s  du S e rva g e , 1861 -  1961, R e c u e il d 1a r t i e -  
le s  e t  de docum ents p ré s e n té s  p a r  R . P o r t a i ,  P a r is  1963
75 ) Bofckarev, a . a .  0 . ,  S . 100; v e r g l .  ü b e r s e in e  S c h w ie r ig -  
k e l te n  auch Soö. Sam ., Bd. I ,  S . 220
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D ie  M e h rh e it  mußte je d o c h  то п  M al zu M a l z u rü c k 8 te c k e n , denn
d ie  M in d e rh e it  h a t te  nach Sam arins V o r te n  g rö ß e re  B ild u n g »
76S a c h k e n n tn is  und Ü b e rz e u g u n g s k ra ft i n  d ie  W aagschale zu 
w e r fe n •  D abe i b e s c h ä f t ig te  ih n  n ic h t  n u r  d ie  D u rch se tzu n g  
s e in e r  Ü berzeugung, so n d e rn  auch d ie  ganze r e d a k t io n e l le  A r -  
b e i t  des K om itees la g  a u f  s e in e n  S c h u lte rn ;  außer ihm b e - 
saß e in fa c h  niemand d ie  n ö t ig e n  K e n n tn is s e . "D ie  A r b e i t  i s t  
t e u f l i s c h ;  то п  i h r  s in d  m ir  v o r z e i t i g  d ie  Haare e r g r a u t " ,
77
s c h r ie b  e r  an s e in e  F reunde ; und b e i A . 0 • S m irno va , e in e r
la n g jä h r ig e n  P e te rs b u rg e r  D is k u s s io n s p a r tn e r in »  beschw e rte
e r  s ic h :  " I n  meinem Leben habe ic h  noch n ic h t  80 a n g e s tre n g t
g e a r b e i te t  w ie  s e i t  dem 1• J a n u a r•  D ie  K o m ite e -M itg l ie d e r
m u rre n  ü b e r m einen D espotism us» und doch wenden s ie  s ic h  j e -
78desm al wegen d e r Z usam m enste llung  d e r P ro je k te  an m ic h ."
Zu den k o n k re te n  U n te rsu chun gen  in  Samara g e h ö rte n  d ie  B e - 
Stimmung d e r g u ts h e r r l ic h e n  R echte  (A u fhebung  des S t r a f r e c h -  
te s  und d e r V e rfü g u n g s g e w a lt Uber B auern)»  K la g e re c h t und 
G e w e rb e fre ih e it  f ü r  Bauern» d ie  Frage d e r  H o fs te l le n ,  d ie  U n- 
t e i l b a r k e l t  des G em e indebes itzes»  d ie  Bestim m ung d e r A r b e i t e -
70
e in h e i t  J und d e r i h r  e n tsp re ch e n d e  L a n d a n te i l•
Obwohl s ic h  S am arin  k r a f t  s e in e r  P e r s ö n l ic h k e i t  im R e d a k tio n s  
b ü ro , das d ie  V o ra rb e ite n  l e i s t e t e ,  m e is te n s  d u rc h s e tz te ,  
s t ie ß  e r  im P lenum , das a l l e  d r e i  Tage zusam m entra t, doch a l l  
z u o f t  a u f  A b lehnung• D e sh a lb  g in g  e r  a ls  a u s g z e ic h n e te r  T a k t i  
k e r  s e h r b a ld  davon aus» daß e r  d ie  M e h rh e it  des K om itees 
l e t z t l i c h  n ic h t  übe rzeugen  k o n n te  und a r b e i t e te  d e s h a lb  w äh- 
rend  d e r S itz u n g s p e r io d e  b e r e i t s  e in  M in d e r h e i ts p r o je k t
76) B o b ka re v , S . 100
77 ) В о б ка ге ѵ , S• 101
78) B o ftka re v , ebenda; v e r g l .  f e r n e r  S tu p p e r ic h ,  S. 160
79) D ie  ü b l ic h e  A r b e i t s e in h e i t  w a r e in  t j a g lo ,  wonach d ie  
D ie n s t le is tu n g e n  b e re c h n e t w u rden , d . h .  2 m ä n n lich e  
und 3 w e ib l ic h e  A r b e i t s k r ä f t e •  V e r s c h ie d e n t l ic h  la g e n  
den Berechnungen R e v is io n s s e e le n  zu g ru n d e . S am arin  
t r a t  f ü r  d ie  B e ib e h a ltu n g  des t j a g lo  e in .
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aua , das nach A u flö s u n g  des K o m ite e s  m it  dem M e h rh e its p ro je k t  
zusammen e in g e r e ic h t  w erden s o l l t e •  E r w a r ja  ke inesw egs s ic h e r ,  
ob s ic h  noch e in m a l d ie  G e le g e n h e it  b ö te ,  dem Lenkungsausschuß 
in  P e te rs b u rg  a l l e  A rgum ente v o rz u le g e n .  D abe i re c h n e te  e r  d a - 
m i t ,  daß auch  aus ande ren  G ouvernem ents zw e i P ro je k te  e in g e -  
r e ic h t  w ü rd e n : d ie  R e g ie ru n g  w ürde dann kaum noch Ä h n l ic h k e l-  
te n  zw isch e n  den d u rc h  s ie  ausgegebenen R ic h t l i n ie n  und den 
M e h rh e its p ro je k te n  e rke n n e n , denn d ie  Thesen d e r  k o n s e rv a t iv e n  
A d e ls m e h rh e ite n  l i e f e n  doch  s t e t s  a u f  e in e n  S t i l l s t a n d  d e r 
A k t io n  ü b e rh a u p t h in a u s .
A n d e re rs e its  b e s ta n d  S am arin  a b e r auch a u f  s e in e n  gewonnenen
E in s ic h te n  gegenüber d e n je n ig e n , d ie  zu e i f r i g  f ü r  den B auern
und gegen den G u ts h e rrn  e in t r a t e n ;  so b e s ta n d  e r  z .  B. a u f
d e r Größe des zuzumessenden L a n d a n te i ls  von  8 b is  12 D e s ja t i -
nen, w e i l  je d e  w e ite re  V e rg rö ß e ru n g  des Landes zuguns ten  d e r
Bauern d ie  w i r t s c h a f t l i c h e  B a s is  des G u ts b e s itz e rs  g e fä h rd e t
h ä t t e .  Würde mehr v e r la n g t  w e rd e n , so w ürde d ie  Maßnahme k e in e
80R efo rm , so n d e rn  R e v o lu t io n  s e in •
I n  seinem  P r o je k t  b r in g t  S am arin  noch e in ig e  neue V o rs c h lä g e :
D ie n s t le u te  s o l le n  f ü r  ih r e  A r b e i t  a u f  dem H o f e in e n  fe s te n
Lohn bekommen (d e r  Mann -  6 R u b e l im  J a h r ,  d ie  F ra u  -  4 R u b e l) ;
f e r n e r  k ö n n te n  D ie n s t le u te  a u f  e ig e n e n  Wunsch auch Bauern
w e rd en , dann s te h e  ih n e n  genauso e in  L a n d a n te i l  zu , w ie  jedem
81i n  d e r R e v is io n s l is t e  g e fü h r te n  B a u e rn .
Noch während d ie s e r  A r b e ite n  i n  Samara w urde S am arin  nach
P e te rs b u rg  i n  d ie  R e d a k tio n s k o m m is s io n  b e ru fe n .  Außer d e r
o f f i z i e l l e n  E in la d u n g  d u rc h  das In n e n m in is te r iu m , e r h i e l t  e r
am 9• 3 . 1859 auch e in e n  p e rs ö n lic h e n  B r ie f  von  M i l j u t i n ,  dem
m it  d e r  B auernsache m a ß g e b lic h  b e tra u te n  P e te rs b u rg e r  Beamten
82l i b e r a l e r  G es innung . N. A . M i l j u t i n  b a t  S am arin  d r in g e n d ,
80 ) v e r g l .  S tu p p e r ic h ,  S . 160
81 ) Soč. Sam., Bd. I I I ,  S . 271 f
82 ) N ik o ła j  A . M i l j u t i n  (1818  -  1872) w ar b e r e i t s  s e i t  1835 
im In n e n m in is te r iu m  t ä t i g  und h a t te  s ic h  i n  den v e rg a n - 
genen Ja h re n  schon a ls  a n re g e n d e r R e fo rm a to r  h e rv o rg e ta n , 
z .  B . a u f dem G e b ie t d e r  s t ä d t .  S e lb s tv e rw a ltu n g ,  
v e r g l .  J a . A . S o lo v ״ ev , K r e s t י ja n sko e  d e lo  v  1856 -  59 
g g , i n :  R. S t . ,  F e b r. 1880, S. 383 -  392; fe r n e r  P . P . 
Semenev, а . a . 0 . ,  S . 10 *  16
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aa âea a b s c h lie ß e n d e n  A r b e ite n  d e r  R e d a k tio n sko m m iss io n  t e i l -  
zunehmen, i n  d ie  au ß e r R e g ie ru n g s m itg l ie d e r  auch E x p e r te n  aus 
den G ouvernem ents b e ru fe n  w u rden . M l l j u t i n  n e n n t z u e rs t  d ie  
v o l ls tä n d ig e  Zusammensetzung d e r Kom m ission und w e is t  S am arin  
d a ra u f  h in ,  daß e r  n ic h t  n u r a ls  E x p e r te ,  son de rn  auch a ls  
V e rs tä rk u n g  des l i b e r a le n  F lü g e ls  d r in g e n d  dazugehören  müsse: 
"V e rw e rfe n  S ie  a l l e  Z w e ife l  und fa h re n  S ie  m u tig  h e r .  V i r  
w erden f r e i l i c h  n ic h t  a u f  Rosen l ie g e n  . . .  I n t r ig e n  je g l ic h e r  
A r t  w erden  uns v e r fo lg e n .  Venn ic h  i n  d ie  Kom m ission gehe, 
z ä h le  ic h  v o r  a lle m  a u f  I h r e  M i t a r b e i t ,  a u f  I h r  S achw issen .
B e l a l l e r  F e s t ig k e i t  m e in e r Überzeugungen habe ic h  tausend  
Z w e ife l ,  f ü r  d e re n  Lösung H in w e ise  und R a ts c h lä g e  d e r  F r a k t i -  
k e r  n ö t ig  s in d •  H ie r  w erden  S ie  d r in g e n d e r  g e b ra u c h t a ls  s o n s t-  
w o !" 85
Am 9• M ärz t r a t  auch schon d ie  Kom m ission u n te r  V o r s i t z  des 
G e n e ra ls  R os tovcev  zusammen, d e r d ie  B a u e rn b e fre iu n g  a lsg !
"e in e  h e i l i g e  Sache" b e z e ic h n e te . I h r e  A r b e i t  nahm s ie  i n  
d r e i  A b te ilu n g e n  a u f :  i n  d e r ju r i s t i s c h e n ,  W ir t s c h a f te -  und 
F in a n z a b te i lu n g •  A ls  S am arin  e r s t  am 3• J u n i i n  d e r  Kommis- 
s io n  e rs c h ie n ,  w e i l  e r  d ie  A r b e i t  i n  Samara n ic h t  u n v o l le n -  
d e t z u rü c k la s s e n  w o l l t e ,  e n ts c h ie d  e r  s i c h , i n  zw e i A b te i lu n -  
gen m itz u a r b e i te n .E r  w a r M i t g l ie d  d e r V i r t s c h a f t s -  und F in a n z -  
g ru p p e . V ie  e in  " k a to r & n ik "  h a t e r  nach e ig e n e n  V o r te n  auch 
h ie r  b is  z u r  V e r ö f fe n t l ic h u n g  des M a n ife s te s  a r b e i te n  m üssen; 
wegen g e s u n d h e it l ic h e r  E rs c h ö p fu n g  mußte e r  d ie  A r b e i t  so g a r 
e in ig e  Monate u n te rb re c h e n .
A ls  e in ig e n d e s  Band h a t  s ic h  t r o t z  m ancher M e in u n g s v e rs c h ie -  
d e n h e ite n  d ie  Zusam m enarbe it Sam arins m it  M l l j u t i n  und 6 e r -  
k a s s k i j  e rw ie s e n . "U n se re  berühm te  T r ia d e "  o d e r auch "u n s e re  
s la v ls c h e  T r ia d e "  -  w ie  K o ja lo v lö  i n  se inem  N a c h ru f a u f  Sama- 
r i n  s a g t e , v e r s t a n d  es g lä n ze n d  d ie  in z w is c h e n  u n te r  Z e i t -
Ѳ3) J a . A . S o lo v ’ e v , a • a • 0 • ,  S• 368
84) Ja • A . S o lo v 'e v ,  a • a •  0« , S. 366
85) V P a m ja tf S . 28 ; i h r  E in f lu ß  w urde a u f  R os tovcev  
und den Gang d e r  D inge  z e l t w i l i g  80 s t a r k ,  daß man ab 
und zu h ö r te ,  e ie  s t r e b te n  h ie r  nach D ik t a tu r  und S e lb s t -  
h e r r s c h a f t  -  v e r g l .  K o r n i lo v ,  a • a • 0« , S• 132
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d ru c k  s tehe nde n  M i t g l ie d e r  d e r  Kom m ission i n  ih r e n  d iv e r g ie -  
re n d e n  M einungen a u f  e in e n  N enner zu b r in g e n .
M i t  Č e rk a s s k ii  h a t te  S am arin  schon то п  A n fa n g  s e in e s  E in s a t -
QC
zes f ü r  d ie  B auernsache an a l l e  P rob lem e d u rch g e sp ro o h e n  , 
und a ls  d ie  G ouvernem entskom itees e r ö f f n e t  w u rd en , a r b e i t e te  
Ö e rk a s s k ij i n  T u la •  Z w ischen  ih n e n  und K o S e le v , d e r im 
R ja z a n e r K om itee  saß , k u r s ie r t e  während d e r  ganzen S itz u n g s -  
p e r io d e  e in  R u n d b r ie f ,  i n  dem schon a l l e  w ic h t ig e n  F ragen  
z u r  Sprache gekommen w a re n , und i n  dem s ic h  auch  b e r e i t s  
g e r in g fü g ig e  U n te rs c h ie d e  i n  ih r e n  A u ffa s s u n g e n  g e z e ig t  h a t *  
te n •  Wegen ih r e r  g ru n d s ä tz l ic h e n  Ü b e re in s tim m u n g  b i ld e te n  
s ie  i n  P e te rs b u rg , w o h in  K oS e lev n ic h t  b e ru fe n  w orden w a r, 
e in e  e rg e b n is re ic h e  A rb e its g e m e in s c h a ft •
N ic h t  ganz e in e r  M einung w aren  S am arin  und Ö e rk a s e k ij i n
d e r  F rage des G e m e in d e b e s itze s ; S e rk a s s k i j  v e r t r a t  d ie  A n -
s i c h t ,  daß e in e  Landgem einde in  Z u k u n ft  den w i r t s c h a f t l i -
87chen F o rd e ru n g e n  n ic h t  mehr gewachsen s e i •  Noch in  se inem
B r ie f  an K a v e l in  vom 12• 6• 1876 b e to n te  C e rk a s s k i j  den P a r -
z e l le n b e s i t z ,  denn e r  w a r ü b e rz e u g t,  daß s ic h  i n  d e r P ra x is
dessen V o r t e i le  z e ig e n  w ü rd e n , d ie  dann den M IR -B e s itz  von
88a l l e i n  zu rü c kd rä n g e n  w ürden• A l le r d in g s  v e r t r a t  e r  auch
g e le g e n t l ic h  b e id e  S ystem e, d a m it d ie  Sache i n  einem  * f a i r
t r i a l ” , i n  einem  W ettbew erb  i n  d e r  P ra x is  e n ts c h ie d e n  würde
-  a b e r au ch , um im  MIR e in  G egengew ich t gegen e in e  zu i n d i -
v id u a l is t is c h e  E n tw ic k lu n g  zu  e r h a l te n :  e in e r s e i t s  g la u b te
^ e r k a s e k i j  e b e n fa l ls ,  daß d e r  MIR ganz d e r  ru s s is c h e n  M en ta*
l l t ä t  und den g e o g ra p h is c h -k l im a t is c h e n  V e rh ä ltn is s e n  e n ts p ra c h ;
a n d e re r s e its  k o n n te  d e r  MIR e in  G egengew ich t s e in  zu den e g o l*
s t is c h e n  Tendenzen des p r iv a te n  B o d e n b e s itz e s •  W e ite r  h i e l t
Ö e rk a s s k ij  es d r in g e n d  f ü r  n ö t ig ,  dem V o lk  d ie  v o l le  E n t*
89s c h e id u n g s f r e ih e i t  i n  d iesem  P u n k t zu ü b e r la s s e n •
8 6 ) v e r g i •  oben K a p i t e l  1 1 /2 ,  S• 87
8 7 ) v e r g l .  S tu p p e r ic h ,  S . 187
8 8 ) K . J a .  G ro t ,  V Pamj a t i  . . .  S . 434
8 9 ) K . J a . G ro t ,  a .  a .  0 . ,  S . 433
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Auch ü b e r den L a n d a n te i l  k o n n te n  s ie  s ic h  n ic h t  e in ig e n .
P ie  B e ib e h a ltu n g  des G e m e in d e p r in z ip s , d ie  S am arin  e r s t r e b -  
t e ,  w urde dagegen von  M i l j u t i n  u n t e r s t ü t z t .  Auch R o s to vce v  
h a t te  i n  s e in e r  V o r la g e  den MIR u n t e r s t ü t z t .  A ls  nach se inem  
Tode (6 .  2 . 1860) G ra f V ik t o r  N . P a n in  ( J u s t iz m in is t e r )  den 
V o r s i t z  übernahm , t r a t  d ie s e r  n ic h t  n u r  gegen den MIR a u f ,  
so n d e rn  v e r t r a t  g l e i c h z e i t i g  i n  s ta rk e m  Maße d ie  A n s ic h te n  
des k o n s e rv a t iv e n  A d e ls .  Gegen s e in e  E inwände t r a t e n  M i l j u -  
t i n ,  Ö e rk a s s k ij und S am arin  je d o c h  s t e t s  g e s c h lo s s e n  a u f . ^ 1
So s e tz te  s ic h  s c h l ie ß l ic h  im  M a n ife s t  n ic h t  n u r d ie  L a n d - 
gem einde an s ic h  d u rc h  -  m it  d e r  a u s d rü c k lic h e n  E r la u b n is ,  
daß d e r  E in z e lb a u e r  aus d e r  F e ld g e m e in s c h a ft a u s sc h e ld e n  
kön ne , wenn e r  d ie s  wünsche -  so n d e rn  auch das P r in z ip  d e r  
S e lb s tv e rw a ltu n g ,  f ü r  das s ic h  au ß e r S am arin  besonders  auch 
R o s to vce v  und N . P . Semenov e in g e s e tz t  h a t te n .  D ie  von Sama- 
r i n  e b e n fa l ls  a n g e s tre b te  K ongruenz vo n  Landgem einde und a d -  
m in i s t r a t i v e r  Gemeinde, d ie  s e in e r  M e inung nach e in  k o n t ln u -  
ie r l l c h e s  Moment im  b ä u e r l ic h e n  Leben und i n  den R eform en 
g e b i ld e t  h ä t te n ,  w urde je d o c h  n ic h t  b e s c h lo s s e n ; d a fü r  zw e i 
p a r a l l e l  w irk e n d e  E in r ic h tu n g e n :  d ie  D o rfgem e inde  ( s e l 's k o e  
obS S eetvo) d ie  a u f  d e r  E in h e i t l i c h k e i t  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  
In te re s s e n  b e ru h te ,  und d ie  " v o lo s t 1" ,  d ie  a d m in is t r a t iv  -  
p o l i z e i l i c h e  F u n k tio n e n  a u s ü b te .
S am arin  f ü r c h te te  b e i s e in e r  H a ltu n g  e r s te n s ,  daß e in e  k ü n s t -
l ie h e  E in r ic h tu n g ,  e in e  g e s o n d e rte  V e rw a ltu n g s e in h e it ,  V e r -
92w ir r u n g  u n te r  den B auern  s t i f t e n  k ö n n te ^  , z w e ite n s  s e i  e in e  
v ö l l i g e  A bgrenzung d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  und p o l i z e i l i c h e n  
F u n k tio n e n  f a s t  u n m ö g lic h . ^ I n  d e r  T a t l ie ß e n  s ic h  h ie r  
S c h w ie r ig k e ite n  v o ra u s s e h e n , denn d u rc h  d ie  U n te ro rd n u n g  d e r  
D o rfge m e ind e  u n te r  d ie  v o lo s t 1, d u rc h  d ie  E in r ic h tu n g  z w e ie r  
In s ta n z e n  d e r b ä u e r l ic h e n  V e rw a ltu n g , w urde in  b e id e n  E in h e l -
90 ) N . P . Semenev (O b e r-P ro k u ro r  S e n a ta ), O evoboždenie  K r e s t ״ ja n  
v  c a rs tv o v a n ii im p e ra to ra  A le k s a n d ra  I I ,S P b  1889 9 2 ־  )
91) N . P . Semenev, a • a .  0« , T e i l  I I I ,  S• 54
92) S0S. Sam», B d . I ,  S . 216 ; v e r g l .  f e r n e r  B oS karev, a .  a .O . ,  
S . 99
93) v e r g l .  N . M. D r u ž in in ,  G o su d a rs tve n n ye  k r e s t ' ja n e  i  r e f o r -
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te n  das P r in z ip  d e r  S e lb s tv e rw a ltu n g  g e lä h m t; es b l ie b  n u r
noch e in e  gew isse  S e lb s tä n d ig k e i t  d e r  Bauernversam m lungen
94in  w i r t s c h a f t l i c h e n  D in g e n .
D ie  v o lo s t 1 , d ie  nun a d m in is t r a t iv e  U n te r te i lu n g  e in e s  K r e i -  
ses (u e z d ) w a r, um faß te  je w e i ls  m ehrere  Bauerngem einden 
( s e l* s k ie  o b S č e s tv a ) . An d e r  S p itz e  des v o lo s t 1 f u n g ie r te  
d e r v o lo s tn o j  e ta r S in a ,  d e r  von  d e r v o lo s t 1 -  Versammlung 
( v o lo s tn o j  s -c h o d ) g e w ä h lt w u rd e . A u f d e r  v o lo s t 1 la g  d ie  
Masse d e r p o l i z e i l i c h e n  P f l i c h t e n ;  dem s ta rB in a  w aren a l l e  
A m tspe rsonen  d e r  b ä u e r l ic h e n  S e lb s tv e rw a ltu n g  u n te rg e o rd n e t,  
e r  k o n n te  auch gew isse  S t r a fe n  v e rh ä n g e n . So s o l l t e  nun d ie  
E in m isch u n g  des G u ts b e s itz e rs  i n  M IR -A n g e le g e a h e ite n  a u fh ö -  
r e n ,  und d ie  R e d a k tio n s k o m m is s io n  b e s c h lo ß  d ie  A u fhebung d e r 
P a t r im o n ia lg e w a lt , d e r v o t& in a  -  v l a s t 1
So w a r d e r  Bauer auch z i v i l r e c h t l i c h  f r e i .  I n  d e r W ir t s c h a f te -  
a b te i lu n g ,  i n  d e r  s ic h  S a m a rin  h a u p ts ä c h lic h  m it  d e r  F rage 
des L a n d a n te ils  (n a d e l)  und d e r  L a s te n  b e s c h ä f t ig t  h a t te ,
|0 4 6 9 8 7
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ma P . D. K is e le v a ,  Bd• I I ,  Moskau 1958, S . 561
94) v e r g l .  K o r n i lo v ,  S• 140; an d e rs e lb e n  S t e l le  w e is t  K o r n i-  
lo v  a u f  d ie  spätere a l lm ä h l ic h e  E n tw ic k lu n g  d e r  ursprüng- 
l i e h  k o n z ip ie r te n  S e lb s tv e rw a ltu n g  ju  e inem  N e tz  von  a m t- 
l ie h e n  naÓal'stva und Vorgesetzten c in o v n ik i . h in .
95) G u ts h e r re n re c h te  s o l l t e n  n u r  t e i lw e is e  noch f ü r  d ie  " a u f  
Z e i t  v e r p f l i c h t e t e n  B aue rn  " g e l te n  (v rem ennoob jazannye  
k r e s t * ja n e ) ;  s ie  h a t te n  m ehr fo rm a le n  W e rt.  -  S p ä te r  h a t 
s ic h  S a m arin  i n  einem  B r ie f  an K oS e lev  vom 29• 6 . 1861 
noch n a c h t r ä g l ic h  zum v o lo s t 1- P r in z ip  b e k a n n t. E r habe 
zwar d a m a ls , s c h r ie b  e r ,  d ie s e  neue E in r ic h tu n g  a u f  e in e  
s p ä te re  Z e i t  v e rs c h ie b e n  w o l le n ,  wenn das Bauerntum  in  
s e in e r  G a n z h e it v e r e in ig t  gewesen w äre  ( S ta a ts - ,  A panagen- 
und G u ts h a u e rn )•  Nun bem e rk te  e r ,  daß d ie s e  A n s ic h t  e in  
F e h le r  gewesen s e i ,  w e i l  z u r  V e rw ir k l ic h u n g  d e r  v e r e c h ie -  
denen W ir ts c h a f t s in te r e s s e n  a u i dem Lande Id e r  p r iv a te n  
und g e m e in d lic h e n )  d ie  S c h a ffu n g  e in e s  h ö h e re n  g e s e l l -  
s c h a f t l ic h e n  b ä u e r l ic h e n  Raumes n ö t ig  s e i •  v e r g l .  N o l 'd e ,  
S . 141; f e r n e r  B• G. L i t v a k ,  0 n e k o to ry c h  sp o rn ych  
v o p ro s a c h  r e a l i z a c i i  re fo rm y  1861 g .  I n :  1 s t •  Z a p .,  Bd.
68 , 1961, S . 9 3 .
L i t v a k  w i l l  d a m it a u f  d ie  U nruhen u n te r  den B auern  nach 
d e r  R eform  h in w e is e n  und a u f  d ie  A r t ,  w ie  man ih n e n  von  
oben begegne t i s t .
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ko n n te  S a m arin  e b e n fa l ls  s e in e n  S ta n d p u n k t w e itg e h e n d  d u rc h -
s e t z e n . ^  E r h a t te  h ie r  den G ru n d sa tz  v e r t r e t e n ,  daß a u f
k e in e n  P a l l  d ie  L a s te n  im V e rg le ic h  zu den bes tehenden  V e r-
h ä l tn is s e n  v e rm e h rt w e rden  d ü r f t e n .  D ie  E rhöhung des P a c h t-
z in s e s  i n  den kommenden J a h re n  bekäm pfte  S am arin  v o r  a lle m
gegen P a n in ,  w o b e i e r  w ie d e r  e in m a l e r f o lg r e ic h  a u f  den
97p re u ß is c h e n  Modus v e rw ie s e n  h a t t e .  Gegen P a n in  w ie  auch 
gegen Posen v e r t e id ig t e  e r  den G ru n d s a tz , u n te r  k e in e n  Um- 
s tä n d e n  den B auern  das Land abzunehmen, das e in e  M a x im a l- 
g renze  ü b e r s c h r i t t ,  wogegen n a t ü r l i c h  d ie  B a u e rn , d ie  m it  
ih re m  Land u n te r  dem Minimum la g e n , d u rc h  G u te la n d  a u f d ie  
M in im a lg rö ß e  g e b ra c h t w erden  s o l l t e n .  Demnach b ra u c h te  nach 
Sam ariae V o rs te l lu n g e n  g a r  k e in  Maximum fe s tg e le g t  zu w e r-  
d e n .^ 8
A l le r d in g s  w urde то п  d e r  Kom m ission b e s c h lo s s e n , L a n d a n te il
und L e is tu n g e n  nach E in z e lp e rs o n e n  und n ic h t  nach t j a g lo  zu
99be re ch ne n  -  w ie  S am arin  v o rg e s c h la g e n  h a t t e .  Obwohl s ic h  
S am arin  i n  e in ig e n  E in z e lf r a g e n  a ls o  n ic h t  d u rc h s e tz e n  k o n u te , 
kamea s e ia e  G rundgedanken in sg e sa m t je d o c h  i a  d e r  gaazea Ge- 
s e tz e s v o r la g e  zum A u s d ru c k . D ie s  b r ia g t  e r  s e lb s t  i a  dem 7 0 r -  
w o r t  zu dem e n d g ü lt ig e n  P r o je k t  zum A u s d ru c k : d ie  Neuordnung 
w a r ve rb u n d e n  m it  p e r s ö n l ic h e r  B e fre iu n g  des B aue rn , m it  s e i -  
n e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  S ic h e r h e i t  und m it  E rh a ltu n g  d e r Landge- 
m e in de , i n  d e r  S e lb s tv e rw a ltu n g  p r a k t i z i e r t  w erden s o l l t e .  
Außerdem sah  das G ese tz  e in e  Ü b e rg a n g s z e it  v o r ,  b is  d ie  e n d - 
g ü l t ig e  A b lö s u n g  e r fo lg e n  s o l l t e .
Besondere um d ie s e n  P u n k t h a t te  es zw isch e n  S am arin  und s e i -  
nen s la v o p h ile n P re u n d e a , d ie  a ls  N ic h t-T e iln e h m e r  den F o r t -  
gang d e r  K o m m is s io n s a rb e ite n  genaueste n s  v e r fo lg te n ,  h ä u f ig e  
D is p u te  gegeben. K o ä e le v  w a r in z w is c h e n  immer e n ts c h ie d e n e r  
fU r  d ie  s o f o r t ig e  A b lö su n g  e in g e t r e te n ,  a g i t i e r t e  d a fü r  i n
96 ) B e r ic h te  5 und 9 d e r  V i r t s c h a f t s a b t e i lu n g
97 ) v e r g l .  S tu p p e r ic h ,  S . 183
98) S0S. Sam ., B d . I ,  S . 317
99 ) S0B. Sam ., Bd. IV ,  S . 533 ; s p ä te r  e rgaben  s ic h  aus d e r 
ungew ohnten  E in h e i t  u n e n d lic h e  Umrechnungen und M iö v e r -  
e tä n d n is e e  b e i den B a u e rn , v g l .  В о в ка ге ѵ , S . 100
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D e n k s c h r if te n  und h a t te  auch v e rs u c h t ,  K o m m is s io n s m itg lie d e r  
zu b e a rb e ite n .  S am arin  w andte  e ic h  ganz e n ts c h ie d e n  gegen d ie -  
se Q uerechüsse , w e i l  s ie  das B e fre iu n g sp ro g ra m m  in sg e sa m t g e - 
fä h r d e te n .1^  E r h a t te  ja  s e lb s t  a ls  le t z t e s  Z ie l  d ie  en d - 
g ü l t ig e  A b lö su n g  im  Auge; e r  sah a b e r auch , daß b e i 80 e in e r  
g e w a lt ig e n  U m g e s ta ltu n g  des b ä u e r l ic h e n  D a se ins  e in e  O b e r- 
g a n g s z e it  f ü r  d ie  Anpassung d e r  W ir t s c h a f t  d r in g e n d  g e b o te n  
w a r; außerdem mußte d e r R e g ie ru n g  Z e i t  f ü r  e in e  g roß  a n g e le g -  
te  K r e d i to p e r a t io n  gegeben w e rd e n , ohne d ie  d ie  A b lö su n g  n ic h t  
d u rc h z u fü h re n  w a r . ^ ^
W e ite re  K r i t i k  w a r ihm то п  K . A ksakov und Chom jakov e n tg e g e n -
g e s c h la g e n , denen d ie  P r in z ip ie n  des MIR n ic h t  genügend g e -
102w a h r t s c h ie n e n . D er U n te rs c h ie d  zw isch e n  d ie s e n  und Sama- 
r i n  i n  d e r E in s c h ä tz u n g  d e r r e a le n  s t a a t l ic h e n  E r fo r d e r n is s e  
kann n ic h t  k ra s s e r  zum A u sd ru ck  kommen, a ls  i n  dem H in w e is  
AksakoTs: d ie  Größe des L a n d a n te ile  und d ie  B erechnung d e r 
b ä u e r l ic h e n  L e is tu n g e n  " s e ie n  n ic h t  80 w ic h t ig ,  w ie  d ie  D in -
10*5
g e , d ie  d ie  V o lk s s e e le  d i r e k t  b e rü h r te n " !
Und Chom jakov w andte  s ic h  т о г  a lle m  gegen das i n  d ie  Gemeinde 
e in z u fü h re n d e  M e h r h e i ts p r in z ip ,  gegen d ie  B e z irk s T e rw a ltu n g  
ü b e rh a u p t.
100) Am 2 6 . 9 • 1860 s c h r ie b  e r  an К о В е Іе т : "S ie  w o l le n  n ic h t  
T e rs te h e n , daß d ie  Stimmung i n  d e r  g e g e n w ä rtig e n  M in u te  
so i s t ,  daß je d e s  W o rt, das gegen d ie  R e d a k tio n sko m m is - 
a io n  g e sa g t w i r d ,  m it  F reuden  aufgenommen w ird  und u n v e r -  
z ü g l ic h  a ls  W a ffe n  gegen d ie  B e fre iu n g  m it  Land gehand- 
h a b t w i r d . "  Tergi. Во& кагет S . 102
101) Soč. Sam ., Bd. I I ,  S . 160
102) Im ü b r ig e n  s e tz te  s ic h  Chom jakov e b e n fa l ls  m it  s o z ia le n  
F ra g e n  a u s e in a n d e r . S e ine  ko n se r v a t iv - r e fo r m 18t is c h e  P o- 
s i t i o n  d rü c k te  s ic h  i n  d e r S en tenz a u s : "N u r das i s t  k o n - 
s e r v a t iv  ( o c h r a n i t e l 'n o ) ,  das s ic h  v o rw ä r ts  b e w e g t, und 
n u r das i s t  p r o g r e s s iv ,  das e ic h  n ic h t  то п  d e r V e rg ang en - 
h e i t  l o s r e lß t . "  Tergi. P. K . C h r i s t o f f ,  Khom iakov and th e  
A g r i c u l t u r a l  and I n d u s t r i a l  P ro b le m ", i n :  Essays i n  R u ss ia n  
H is to r y  -  A C o l le c t io n  D e d ica te d  to  George V e rn adsky  
Hamden /  Conn• 1964, S . 150
103) M a te r ia ły  ö e rk a s s k a g o , I I ,  S . 115
104) Auch i n  einem  B r ie f  an R os tovcev  b e sch w e rte  s ic h  Chom ja-
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A n g e s ic h te  d ie s e r  v e rs c h ie d e n e n  E in s ic h te n  i n  d ie  P ro b le m a tik
kann w o h l kaum noch davon ge sp roche n  w e rd en , daß S am arin  "von
den M oskauer S la v o p h i le n  nach S t .  P e te rs b u rg  kom m and ie rt w o r-
den" s e i ,  w ie  d ie  R u s sk a ja  S ta r iņ a  i n  einem  rü c k b lic k e n d e n
105B e r ic h t  von  1897 f e s t s t e l l t ,  '  und S am arin  d a m it a ls  s im p le n  
F u n k t io n ä r  "d e r  s la v o p h i le n  D o k t r in "  e t i k e t t i e r e n  w i l l .  Zu 
la n g e  be fand  s ic h  S am arin  b e r e i t s  d u rc h  s e in e  S tu d ie n  i n  e ig e n -  
s tä n d ig e r  E n tw ic k lu n g , a ls  daß e r  s ic h  h ä t te  den B l ic k  t rü b e n  
la sse n «  F ü r S am arin  w aren  g e is te s g e s c h ic h t l ic h e  P o s tu la te  e in e  
Sache -  k o r re k te  und r e a le  E in s ic h te n  in  s o z ia l - p o l i t i s c h e  Ge- 
g e n w a rts fra g e n , i n  e le m e n ta re  P rob lem e des S ta a te s ,  e in e  ande- 
r e •  So v e rs u c h te  e r  auch noch 1860 b e i  einem Besuch in  Moskau 
s e in e n  F reunden k la rzu m a ch e n , "daß G e s e tz e s a rb e it  noch k e in  
G la u b e n sb e ke n n tn is  d a r s t e l l t ,  so n d e rn  n u r e in e n  v e rs u c h te n  
A u s g le ic h  zw ischen  d e r  G egenwart und d e r Z u k u n ft .
S c h l ie ß l ic h  muß w iederum  b e to n t  w e rd e n , daß S am arin  s ic h  in  
a l l  s e in e n  P lä n e n  und V o rs c h lä g e n  -  von  d e r  g roßen D e n k s c h r i f t  
ange fangen  -  a u f  dem von  d e r  R e g ie ru n g  a b g e s te c k te n  T e r r a in  
bew eg te , und d e s h a lb  von  v o rn h e re in  d ie  g rö ß te n  A u s s ic h te n  
h a t t e ,  s e in e  e ig e n e n  G rundgedanken, d ie  eben auch w e itg e h e n d  
d ie  des Z aren  w a re n , d u rc h z u s e tz e n •  Dazu kam s e in  fa c h m ä n n i-  
aches V is s e n , gegen das kaum e in  anderes  K o m m is s io n s m itg lie d  
e r n s th a f t  k o n k u r r ie re n  k o n n te ; f e r n e r  s e in e  gem äß ig te  und um- 
s ic h t ig e  A r t ,  d ie  n ic h t  den Kompromiß an s ic h  s u c h te , sonde rn  
s ic h  a l l e i n  an Zwang und M ö g l ic h k e it  d e r  S ach lage o r ie n t ie r t e •
D er T e x t des M a n ife s te s  ü b e r d ie  B a u e rn b e fre iu n g , dessen A u s- 
a rb e itu n g  ihm ü b e r tra g e n  w orden w a r, wurde zwar noch von M i l -  
j u t i n ,  C e rk a e e k i j ,  P a n in  und dem G ro ß fü rs te n  K o n s ta n t in  umge-
kov 1860 ü b e r das g e p la n te  M e h r h e its p r in z ip  f ü r  d ie  Ge- 
m e inde ; v e r g i •  S tu p p e r ic h ,  S• 177
105) Na za re  k r e s t * ja n s k o j  svobody 1857 -  1861, R. S t . ,  O k t. 
1897, S. 19
106) v e r g l .  S tu p p e r ic h ,  S• 177
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a r b e i t e t ;  und a ls  auch d e r  M e t r o p o l i t  P i l a r e t  noch V e rä n d e ru n -
gen a n b ra c h te , le h n te  S am arin  je d e  V e ra n tw o rtu n g  f ü r  d ie  l e t z -
107te  Fassung a b . Dennoch t r u g  es s e in e  U n t e r s c h r i f t ,  und S a- 
m a r in  b e d a u e rte  es s e h r ,  b e i  d e r  V e r le s u n g  i n  d e r K irc h e  n ic h t  
anwesend s e in  zu können : "D ie  M in u te ,  d ie  m ich  so la n g e  b e - 
s c h ä f t ig t  h a t ,  vo n  d e r  ic h  e in e  s o lc h e  F ü l le  le b e n d ig e r  Emp- 
f in d u n g e n  e rw a r te t  habe, i s t  an m ir  v o rb e ig e g a n g e n ,"  s c h r ie b  
e r  am 23• 3• 1861 t r a u r i g  an Ö e r k a s s k i j • 1^® S am arin  w ar a u fs  
Land g e e i l t ,  um d e r  V e rk ü n d ig u n g  des M a n ife s te s  in m i t t e n  s e i -  
n e r B au e rn  be iw ohnen zu können• A be r b is  d o r t h in  w ar das M a n i-  
f e s t  noch n ic h t  ge d rung en , und wegen d e r  b e vo rs te h e n d e n  Schlamm- 
p e r io d e  k o n n te  e r  d o r t  n ic h t  lä n g e r  w a r te n ;  e r  muBte b a ld  w ie -  
d e r i n  Moskau s e in •
Dennoch s o l l t e  e r  noch f r ü h  genug vo n  den e n ttä u s c h te n  R e a k t io -  
nen s e in e r  B auern  e r fa h r e n ,  und i n  ihm s e lb s t  machte s ic h  
e in ig e  Wochen s p ä te r  e in  z w ie s p ä lt ig e s  G e fü h l b r e i t ,  a ls  e r  
nun d ie  A u sw irku n g e n  g e w is s e r G e s e tz e s a r t ik e l b e o b a c h te te .
"Wenn ic h  das G esetz  j e t z t  ü b e r le s e  und m ich  h in e in v e r t ie f e ,
• • •  dann kommt m ich  z u w e ile n  u n w i l l k ü r l i c h  e in  E n ts e tz e n  a n .
Wer w ir d  es v e rs te h e n  und e r k lä r e n ? " 10^ Und noch 1864 e r in n e r t  
e r  s ic h  an d ie  u n m it te lb a r e n  A u s w irku n g e n : "Das S ta tu t  (P o lo -  
S e n ie ) vom 19• 2 • 1861 e n ts p ra c h  n ic h t ,  w ie  a l le n  bekann t i s t ,  
den s ta r k  h e rv o rg e ru fe n e n  H o ffn u n g e n  d e r  B a u e rn . S ie  h a t te n  
mehr e r w a r t e t . "
Wenn d ie  Gemeinde, und d a m it je d e r  e in z e ln e  B auer f ü r  d ie  N u t-  
zung des Landes -  b is  es ganz a b g e z a h lt  w a r -  noch Zah lungen 
o d e r D ie n s te  zu le i s t e n  h a t t e ,  dann k o n n te  e r  s ic h  auch noch 
n ic h t  f r e i  fü h le n ,  w ie  e r  es von  dem M a n ife s t  e rw a r te t  h a t te •
Es w ar e in  Schock f ü r  a l l e  B a u e rn , d ie  d a m it g e re c h n e t h a t te n ,
107) In  e inem  B r ie f  an s e in e n  B ru d e r D o i t r i j  s a g te  e r  s o g a r, 
das M a n ife s t  s e i  ihm nun wegen s e in e r  S e ic h th e i t  z u w id e r•  
S0S. Sam., Bd. IV ,  S. XXIV
108) v e r g i •  В о б ка ге ѵ , S• 103
109) M a te r ia ły  Ö e rkasskago , I I ,  S• 258
110) S06 . Sam•, Bd• IV ,  S• 502
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daß d ie  L a n d lo se  u n e n tg e ld l lc h  ü b e r la s s e n  w ü rden , w e i l  s ie  
n ic h t  vom E ig e n tu m s re c h t d e r G u ts h e rre n  ü b e rz e u g t w a re n : E i -  
gen tüm er s e i  i n  W i r k l i c h k e i t  n u r  d e r Z a r ,  d e r dem A d e l d ie  
G ü te r n u r  z u r  N u tzung  ü b e r la s s e n  habe f ü r  d ie  D ie n s te ,  d ie  
d ie s e r  ihm l e i s t e •  So a b e r w a ren  s ie  noch a u f  Ja h re  h in a u s  
• a u f  Z e i t  v e r p f l i c h t e t e  B a u e rn " (v re m en no -ob jaza nnye  k r e 8 t ״ ja -  
ne) m it  einem  %иш b e s tä n d ig e n  N u tze n " ( p o s to jannoe  p o l 'z o v a n ie )  
ü b e r tra g e n e n  n a d e l -  e r s t  wenn s ie  ih r e n  L a n d a n te ll  k ä u f l i c h  
e rw o rb e n  h a t te n ,  w a ren  s ie  "g ru n d b e s itz e n d e  B aue rn " ( k r e s t *  -  
Jane -  s o b e tv e n n ik i) •
E in e  Ü b e rg a n g s z e it h a t te  S am arin  zwar a u s d rü c k l ic h  f ü r  e r f o r -
d e r l i c h  g e h a l te n ,111 genauso w ie  "de n  a l lm ä h l ic h e n  F o rtg a n g
d e r R e fo rm e n ", i n  d e re n  F o lg e  s ic h  auch d ie  Z iv i l r e c h t e  w e i-
112t e r  e n tw ic k e ln  s o l l t e n .  A be r nun mußte e r  e in s e h e n , daß e r
zu l a n g f r i s t i g  g e d a ch t h a t t e .  Auch i n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  M e l-
nung w urden d ie  U n vo llko m m e n h e ite n  d e r Reform  s ta r k  k r i t i s i e r t ;
ab lehnende  S te llu n g n a h m e n  gaben besonders d e r "S o v re m e n n ik "
ab und H erzens "G lo c k e " ,  i n  d e r  Ogarev am 15• 6• 1861 s c h r ie b ,
daß d ie  L e ib e ig e n s c h a f t  e ig e n t l i c h  n ic h t  a b g e s c h a f f t ,  sondern
113daß das V o lk  vom Z a ren  b e tro g e n  w orden s e i•  '
T r o tz  a l l e r  K r i t i k  s t e l l t  K o r n i lo v  je d o c h  f e s t , 11^ daß d ie  
M i t g l ie d e r  d e r Kom m issionen -  und da i s t  S am arin  a u s d rü c k l ic h  
m it  e in g e s c h lo s s e n  -  L ib e r a le  w a re n , d ie  d ie  b e s te n  A b s ic h te n
111) Auch nach den R eform en sah e r  d ie  h is to r is c h e  B edeutung 
d e r  Ü b e rg a n g s z e it immer w ie d e r  i n  dem e rz ie h e r is c h e n  E f -  
f e k t  a u f  d ie  B a u e rn . S ie  s e i  n o tw e n d ig  f ü r  d ie  a llg e m e in e  
Anpassung a l l e r  B e t e i l ig t e n  und außerdem n o tw e n d ig  f ü r  
das "g raždanekoe  v o s p i ta n ie "  v e r g i •  N 01*de , S . 142
112) So b l ie b  auch nach dem G esetz vom 19• 2• 1861 d ie  F r e iz ü -  
g ig k e i t  d u rc h  d ie  G em e indeha ftung  (k ru g o v a ja  p o ru k a ) e in -  
g e s c h rä n k t;  auch d ie  b ü r g e r l ic h e  G le ic h b e re c h t ig u n g  w ar 
n ic h t  e r r e ic h t  w o rd en , w e i l  m it  d e r  A b s c h a ffu n g  des L e ib -  
e lg e n e n re c h te s  n ic h t  auch d ie  A d e ls p r iv i le g ie n  a n n u l ie r t  
w orden w a re n .
113) K o lo k o l,  G azeta  A . 1• G ercena i  N• P• O gareva, 1857 -  
1867, London Ženeva, v y p . IV ,  Moskau 1962, S• 848
114) K o r n i lo v ,  a • a • 0 . ,  S . 160
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h a t te n  und nach humanen P r in z ip ie n  h a n d e lte n .  A b e r i n  i h r e r  
A u s a rb e itu n g  h ä t te n  s ie  s ic h  n ic h t  vo n  dem V o rm u n d sch a fts ־  
system  b e f r e ie n  können , i n  dem s ie  e rzo g e n  w a re n : an d ie  S t e l -  
le  des G u ts b e s itz e rs  h ä t te n  s ie  den Beamten g e s e tz t .
T a ts ä c h l ic h  w ar es ge rade  S am arin  z u n ä c h s t um e in e  g e s e tz -  
l i e h  b e g rü n d e te  Ordnung i n  d e r  B a u e rn s c h a ft gegangen, a u f  
d e re n  B a s is  d ie  w e ite re n  R e fo rm en a u fg e b a u t w erden s o l l t e n .
V e i l  d ie s e r  e r s te  S c h r i t t  d u rch a u s  g e lu n g e n  w a r, ko n n te  e r  
1Ѳ64 m it  R ech t f e s t s t e l l e n :  "D ie  e r f o lg r e ic h e  In k r a f ts e tz u n g  
des P o lo S e n ie  vom 19• 2 . 1861 ( i c h  h a l t e  es w e n ig s te n s  f ü r  
e r f o lg r e ic h )  h in g  h a u p ts ä c h lic h  vom E i f e r  d e r  A u s fü h re n d e n  
a b , d . h . von  S ta r o s ty ,  S ta r S in y ,  M iro v y e  P o ś re d n ik ! ,  üezdnye 
P re d v o d ite L i una G u b e rn sk ie  P r is u d s t v i
Um d e re n  A n le itu n g  zu übernehm en, und s o m it d ie  D u rc h fü h ru n g  
des G esetzes b e ra te n d  zu le n k e n  ( i n  den G ouvernem ents w aren 
besondere  Äm ter f ü r  d ie  B a u e rn a n g e le g e n h e ite n  z u r  Überwachung 
e in g e r ic h te t  w o rden ) w ar S am arin  s c h l ie ß l ic h  w ie d e r  a u fs  Land 
g e fa h re n • In  Samara w ar e r  f ü r  d ie  A u s le g u n g  d e r  Bestim m ungen 
b a ld  u n e r s e tz l ic h .  Zw ei J a h re  a r b e i t e t e  e r  h ie r  a n s c h lie ß e n d  
an d e r Ü b e rp rü fu n g  d e r  a u fz u s te l le n d e n  A b lö s u n g s v e r trä g e  
(u s ta v n y e  gramot y ) .  D ie  D ing e  h a t te n  s ic h  i n  d ie s e n  J a h re n  
schon so g u t e in g e s p ie l t ,  daß e r  1864 i n  s e in e r  Rückschau 
auch ganz z u f r ie d e n  e in e  E n tw ic k lu n g  des s ta a ts b ü r g e r l ic h e n  
Denkens u n te r  den B auern  f e s t s t e l l e n  k o n n te •
D am it sah S am arin  nun s e in e  A u fgaben  zuende g e fü h r t .  D ie  Sa-
m arasche G e s e l ls c h a f t ,  m it  d e r  s ic h  S am arin  ausgesöhn t h a t t e ,
117e h r te  ih n  m it  d e r  S t i f t u n g  z w e ie r  S t ip e n d ie n  s e in e s  Namens 
und d e r E rnennung zum E h re n b ü rg e r•  Den ihm von  P e te rs b u rg  z u -  
g e s c h ic k te n  Orden -  V la d im ir -O rd e n  D r i t t e r  K la s s e  -  a ls  A n - 
e rkennung  s e in e s  E in s a tz e s  f ü r  d ie  B auernsache le h n te  e r  a l -  
le r d in g s  a b , w e i l  es ihm  u n m ö g lic h  w a r, f ü r  d ie  Sache d e r  Ge- 
s e l ls c h a f t  e in e  B e lohnung  anzunehm en.^
115) S06 . Sam., B d . IV ,  S . 492 116) v e r g l .  Kap. I I ,  3 a ,S .126
117) Es h a n d e lte  s ic h  um S t ip e n d ie n  f ü r  das Gymnasium und f ü r  
d ie  F ra u e n fa c h s c h u le .
118) B o fika rev  v e rm u te t ,  daß S am arin  b e fü r c h te te ,  d e r O rden k ö n -
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Obwohl s e in e  G e su n d h e it in z w is c h e n  s e h r  g e l i t t e n  h a t te  -  v o r  
a lle m  auch h a t te  ih n  d e r  V e r lu s t  s e in e r  e n g s te n  F reunde Chom- 
ja k o v  (2 3 . 9 . 1860) und K . A ksakov ( 7 .  12• 1860) t i e f  e r s c h ü t -  
t e r t  -  und obw ohl e r  d r in g e n d  E rh o lu n g  im A us land  s u c h te , l i e ß  
e r  s ic h  noch e in m a l a u f  d ie  B i t t e  M i l j u t i n s  e in  und begab s ic h  
m it  ihm in s  Zartum  P o le n , um d o r t  e b e n fa l ls  e in  P r o je k t  z u r  
e n d g ü lt ig e n  B a u e rn b e fre iu n g  a u s z u a rb e ite n •  Im a u fs tä n d is c h e n  
W arschau vo n  1863 u n te rs u c h te  e r  sechs Wochen la n g  d ie  a d m in i-  
s t r a t i v e n  B ed ingungen und b e r e is te  dann noch u n te r  dem S ch u tz  
e in e r  M i l i t ä r e s k o r t e  d r e i  L a n d k r e is e .11^ I n  P e te rs b u rg  a r b e i -  
t e te  e r  a n s c h lie ß e n d  w ie d e r  m it  M i l j u t i n  und Ö e rk a s s k ij zusam- 
men das P r o je k t  aus : ,1V e ro rdnungen  ü b e r den A u fbau  d e r l ä n d l i -  
chen Gemeinden und d ie  b ä u e r l ic h e  Lebensw e ise  im Zartum  P o le n " .  
Im Ja n u a r 1864 ta g te  e in  K om itee  u n te r  dem V o r s i t z  des F ü r -  
s te n  P . P . G a g a rin  und e r a r b e i te te  a u f  d e r G rund lage  d e r D enk- 
s c h r i f t  d ie  e n d g ü lt ig e  V e ro rd n u n g  f ü r  P o le n  a u s , d ie  d e r  Z a r 
genau d r e i  Ja h re  nach dem M a n ife s t  f ü r  Rußland am 19• 2• 1864 
U n te rz e ic h n e te •
M it  d iesem  Datum s c h lo ß  auch S am arin  e in e  e tw a 2 0 jä h r ig e  ö f -  
f e n t l i c h e  T ä t ig k e i t  a b , d ie  ih n  d i r e k t  an den R eform en b e t e i -  
l i g t  h a t te .
In z w is c h e n  w ar e r  doch e r n s th a f t  e r k r a n k t ,  so daß e r  in  einem  
B r ie f  vom 3 0 . 3• 1864 so g a r s c h r ie b :  "M e ine  G e su n d h e it i s t  in  
einem  Z u s ta n d , d e r  von  Tag zu Tag s c h le c h te r  w i r d .  I c h  habe 
ü b e rh a u p t k e in e  H o ffn u n g  a u f  Genesung; langsam  und e c h r i t t w e i -  
se s t i r b t  man; tro tz d e m  b in  ic h  w e i t  e n t f e r n t  von Schwermut
ne ih n  aus d e r Menge d e r  e h e m a lig e n  E x p e rte n  in  den Gou- 
ve rnem en ts  a ls  d i e  P e rso n  c h a r a k te r is ie r e n ,  d ie  n u r 
den R e g ie ru n g s s ta n d p u n k t v e r t r e t e n  h a t .  E r habe s e in e  Be- 
Z iehungen  zum ö r t l i c h e n  A d e l n ic h t  w ie d e r  s t r a p a z ie re n  
w o lle n  -  B o& ka rev , S• 103
E in  zu g le ic h e r  Z e i t  auch K oS e lev  z u g e d a c h te r Orden, d e r 
d ie s e  Annahme b e s t ä t ig t  h ä t t e ,  w urde  nach Sam arins A b - 
le h n u n g  n ic h t  mehr an g e b o te n • 
v e r g i •  K o S e le v , Z a p is k i ,  S• 127
D ie se  Gedanken d e u te t  auch S a m a rin  s e lb s t  i n  se inem  B r ie f  
an P a n in  a n . v e r g i •  N 01*de , S• 136 f •
119) D a rü b e r b e r ic h t e t  e r  i n  s e in e r  S c h r i f t :  Poezdka po n e ko - 
to rym  m e s tn o s tja m  c a r s tv a  P o l's k a g o  v  O k t ja b re  1863 goda, 
S0S• Sam«, Bd• I ,  S . 353
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und h o ffe »  u n s c h im p f l ic h  m i t  dem Leben a b z u re c h n e n •"
A b e r e r  i r r t e  s ic h •  Obwohl e r  a n sch e in e n d  s e h r u n te r  zu hohem 
B lu td r u c k  zu le id e n  h a t t e ,  d u rc h  den das N ervensystem  so a n - 
g e g r i f f e n  w a r, daß e in e  Lähmung des re c h te n  Auges e in g e t r e -  
te n  w a r, ü b e rs ta n d  s e in  O rganism us a l l e  S tra p a z e n • V o r a lle m  
das fo lg e n d e  J a h r ,  das e r  m i t  T ra u b e n - und W asserkuren  in  
D e u ts c h la n d  v e rb ra c h te ,  s c h ie n  ihm  d ie  G e su n d h e it und E rh o lu n g  
w ie d e rg e g e b e n  zu haben.
-  124 -
120
120) B io g r a f iß e s k i j  s lo v a r 1 , S . 140
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3• P r in z ip ie n  d e r  S e lb s tv e rw a ltu n g
a ) D ie  E n tw ic k lu n g  des G em eindeaufbaus
Das S e lb s tv e r w a ltu n g s p r in z ip  a u f  lo k a le r  a d m in is t r a t iv e r  Ebene 
v e r t e id ig t e  S am arin  n ic h t  n u r d e s h a lb , w e i l  es d ie  V e r w i r k l i -  
chung d e r e g a l i t ä r  -  d e m o k ra tis c h e n  A n sä tze  in  d e r  s la v o p h i le n  
M IR -Anschauung h ä t te  bedeu te n  können . Auch in  d iesem  P u n k t h a t 
e r  vorgegebene A sp e k te  e in e r  n e b u lö se n  S ta a ts v o r s te l lu n g  m it  
p ra k t is c h e n ,  d e r  R e fo rm z e it  e n tsp re ch e n d e n  In h a l t e n  f ü l l e n  
können , um s ie  a ls  b ra u ch b a re s  V e rw a ltu n g s in s tru m e n t d e r  D is -  
k u s s io n  und d e r  w e ite re n  E n tw ic k lu n g  v o rz u le g e n •
B e e in f lu ß t  w urde S am arin  v o r  a lle m  vo n  d e r p o s i t iv e n  E in s c h ä t-  
zung d e r e n g lis c h e n  S e lb s tv e r w a l tu n g s t r a d i t io n ,  dazu kamen 
w ie d e r  d ie  bew underten  S te in s c h e n  Maßnahmen und s c h l ie ß l ic h  
d e r G edankenaustausch m it  dem la n g jä h r ig e n  M i t s t r e i t e r  in  
P e te rs b u rg  N. A . M i l j u t i n .  M i l j u t i n ,  d e r  s e i t  1835 in  d e r  W i r t -  
s c h a f ts a b te i lu n g  des In n e n m in is te r iu m s  b e s c h ä f t ig t  w a r, h a t te  
s ic h  s e i t  langem  m it  S e lb s tv e rw a ltu n g s p ro b le m e n  besonde rs  f ü r  
d ie  S ta d tv e rw a ltu n g  b e s c h ä f t ig t . 1 U n te r  s e in e r  L e itu n g  w urde 
1846 e in  neues S t a d t s t a t u t  (go ro d e ko e  p o lo S e n ie )  f ü r  P e te r s -  
b ü rg  e r la s s e n ,  i n  dem e r s tm a l ig  P r in z ip ie n  d e r  S e lb s tv e rw a ltu n g  
in  s tä d t is c h e n  W ir ts c h a f ts a n g e le g e n h e ite n  v e r w i r k l i c h t  w u rd en . 
D iese  E in fü h ru n g  w urde s p ä te r  (1 8 6 2 /6 3 )  zum V o r b i ld  f ü r  ä h n l i -  
che E in r ic h tu n g e n  i n  M oskau, Odessa und T i f l i s .  Im Gang d e r 
R e d a k tio n sko m m iss io n e n  h a t te  M i l j u t i n  d ie s e  Id e e n  auch m it  V e - 
hemenz f ü r  d ie  Gemeinde d u rc h z u s e tz e n  v e rs u c h t  und in  den f o l -  
genden J a h re n , a ls  nach dem B a u e rn s ta tu t  neue V e rw a ltu n g s g e s e t-  
ze g e s c h a ffe n  w erden  m ußten, w urde e r  zum V e r t e id ig e r  d e r 
S e lb s tv e rw a ltu n g  a u f  b r e i t e r  B a s is .
A l l  d ie s e  Anregungen b e s tä rk te n  S am arin  i n  d e r  V e r te id ig u n g  
zu n ä ch s t d e r M IR -O rdnung: h ie r  i s t  s e in  V e rsu ch  d e r  V e rq u ic k u n g  
von a l t r u s s is c h e n  V o rs te l lu n g e n  m it  A u fg e s c h lo s s e n h e it  f ü r  d ie  
Bewegungen d e r Z e i t  noch am k la r s t e n  s ic h t b a r .  I n  dem A r t i k e l  
" K r e s t ja ״ n e ko e  s a m o u p ra v le n ie , 6 in o v n i6 e s tv o  i  iskom oe t r e t ' e " ,
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v e r ö f f e n t l i c h t  im  "D en 1 "  a le  A n tw o r t  a u f  A n g r i f f e  d e r  "M os- 
k o v s k ie  V e d o m o s ti"  (N r•  51» 1 8 6 4 ), d r ü c k t  e r  es so a u s :
"Das i s t  e s , was aus u n s e re r  h is t o r i s c h  g e b i ld e te n  W ir k -  
l i c h k e i t  i n  das v e r p f l ic h te n d e  G ese tz  e in g in g ;  w i r  w ie -  
d e rh o le n :  das G esetz a n e r k a n n t e  den gem e ind - 
l ie h e n  L a n d b e s itz  und d ie  G em e in d e h a ftu n g ; a b e r es 
f i x i e r t e  s ie  n ic h t  f ü r  im m er, gab i h r  n ic h t  
e in e  b e d in g u n g s lo s  v e r p f l ic h te n d e  K r a f t ,  und f e s s e l te  
n ic h t  d ie  F r e ih e i t  d e r  z u k ü n f t ig e n  E n tw ic k lu n g • "  2
D er Ü b e rg a n g s c h a ra k te r d e r  M IR -V er fa s  sung w ir d  von  Sam arin  
immer w ie d e r  b e to n t •  Denn daß es s ic h  h ie r  noch n ic h t  um 
e in e n  p e r fe k te n  Grad von  S e lb s tv e rw a ltu n g  h a n d e lt ,  dessen 
i s t  s ic h  S am arin  s te ts  bew uß t: noch w a r n ic h t  d ie  F rage 
d e r  E in flu ß n a h m e  s e ite n s  des G u ts b e s itz e rs  und d e r  K rö n - 
beam ten g e k lä r t •
E in e r s e i t s  s e i  es a b e r v o r lä u f ig  n o tw e n d ig , den überkommenen 
Rahmen zu e r h a l te n ,  w e i l  e r  den B auern  v e r t r a u t  s e i ,  a n d e re r -  
s e i t s  s o l l  e r  e la s t is c h e r  g e s t a l t e t  w e rd e n , mehr Raum geben 
f ü r  d ie  A u s b ild u n g  von  V e ra n tw o rtu n g s b e w u ß ts e in  je d e s  e in -  
z e ln e n ,o h n e  das e in  S ta a tsw e se n  a u f  d ie  D auer n ic h t  f u n k t i -  
o n s fä h ig  s e i•
"D ie  M IR -VerSam m lung", s a g t S am arin  an a n d e re r  S t e l le  
d ie s e s  T e x te s , " i s t  d e r  g e s e tz l ic h e  A u sd ru ck  des W i l -  
le n s  des ganzen D o rfe s  o d e r der ganzen v o lo s t '  i n  a l le n  
g e s e l ls c h a f t l ic h e n  A n g e le g e n h e ite n •  S ta ro s ta  und S t a r š i -  
na s in d  d u rc h  den Weg d e r  f r e ie n  W ahl von  d e r Gemeinde 
f ü r  ih r e  in n e re n  und h ä u s lic h e n  A n g e le g e n h e ite n  a u fg e -  
s t e l l t ,  d ie  o rg a n is ie re n d e  und a u s fü h re n d e  M a c h t• "  5
Jedoch  schon d u rc h  d ie s e ,  nun g e s e tz l ic h  g e re g e lte  M IR -V e r- 
w a ltu n g  k o n n te n  b e r e i t s  nach d r e i  J a h re n  F o r t s c h r i t t e  i n  d e r  
A u fk lä ru n g  d e r B auern  e r z i e l t  w erden• S am arin  b r in g t  dazu 
H in w e is e  a u f  E r fa h ru n g e n  in  m ehreren  G ouvernem ents z a h l-  
r e ic h e  S ch ledsm änner ( m ir s k ie  p o s r e d n ik i)  h ä t te n  ihm b e r ic h -  
t e t ,  daß b e i E rö ffn u n g  d e r e rs te n  W ahlen i n  den Gemeinden 
d ie  B auern  noch d ie  u n ru h ig s te n  E lem en te  zum S ta r o s ta  g e w ä h lt 
h ä t te n  -  nach e in ig e n  M onaten a b e r s e lb s t  um Neuwahl z u r  A b lö -
2 ) S06• Sam., Bd. IV ,  S. 491 f f ;  f e r n e r  i n  Den1 , N r .  12, 
21• 3 . 1864
3 ) Soö. Sam•, Bd. IV ,  S. 494
4 ) a . a .  0 • ,  S• 503
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sung d ie s e r  V e r t r e t e r  g e b e te n  h ä t te n .  B esonders  aus dem M os- 
k a u e r G ouvernem ent s e i  b e r ic h t e t  w o rd en , daß d ie  z w e ite n  Wah- 
le n  schon  bedeu tend  b e s s e r v e r la u fe n  s e ie n ,  daß d ie  Gemeinden 
d a ra u f  b e d a ch t w a re n , d ie  b e s te n  L e u te  zu w ä h le n . "A ls o  be־  
w e g t s ic h  d ie  Sache d u rc h  s ic h  s e lb s t  v o r w ä r t s . "
Es s e i  eben u n v e r n ü n f t ig ,  ü b e r das ganze System  d e r  neuen g e - 
s e l l s c h a f t l i c h e n  E in r ic h tu n g e n  i n  den e rs te n  d r e i  J a h re n  zu 
u r t e i l e n ,  denn danach e r s t  b e g in n e  d ie  e ig e n t l ic h e  Bew ährung.
Bas E th o s  d e r S te in s c h e n  S e lb e tv e rw a ltu n g s id e e  la g  d a r in  b e - 
g rü n d e t ,  daß d e r  S ta a t den Menschen zu G em e ins inn  und z u r  g e - 
m e in n ü tz ig e n  T ä t ig k e i t  e rz ie h e n  s o l l e .  S e lb s tv e rw a ltu n g  a ls  
w e s e n t l ic h e s  E lem en t e in e r  f r e i h e i t l i c h e n  V o lk s e rz ie h u n g  -  
das k l i n g t  auch b e i S am arin  a n , b e so n d e rs , wenn e r  f ü r  d ie  
Zem stvos q u a s i e in e  s t a a t s f r e ie  Sphäre f o r d e r t .  L ie  N ic h t -  
e in m is c h u n g  d e r  B ü r o k r a t ie  8011 dem S te in s c h e n  P r in z ip  fo lg e n ,  
daß " a l l e  F ra g e n , d ie  a u f  ö r t l i c h e r  Ebene a u fta u c h e n , auch 
a u f  ö r t l i c h e r  Ebene g e lö s t  w erden s o l le n . "  ( S te in )
b ) Bas Zem stvo
So b e s c h ä f t ig t  s ic h  S a m a rin  s e lb s t v e r s tä n d l ic h  auch  m it  d e r  
E in r ic h tu n g  d e r  Z e m s tv o s ,d e r n ä c h s t h ö h e re n  S tu fe  d e r lo k a -  
le n  S e lb s tv e rw a ltu n g ,  d ie  a l l e  S tände a u f  K r e is -  und G ouve r- 
nem entsebene zu gemeinsam zu e r fü l le n d e n  A u fg abe n  v e re in e n  
s o l l t e n .
M i l j u t i n  h a t te  schon 1859 e in  Z e m s tv o -P ro je k t a u s g e a rb e ite t ,  
das -  e b e n fa l ls  ja h r e la n g  im K re u z fe u e r  von  L ib e r a le n  und 
K o n s e rv a t iv e n  -  am 1 . 1 . 1864 i n  K r a f t  g e s e tz t  w u rd e . Noch 
im  J a h r  v o r  d e r  P ro m u lg a t io n  h a t te  s ic h  S a m a rin , d e r  an d ie -  
8em P r o je k t  n ic h t  o f f i z i e l l  b e t e i l i g t  w a r, i n  e inem  a u s fü h r -  
l ie h e n  E ssay k r i t i s c h  m it  den v o rg e s c h la g e n e n  Maßnahmen a u s - 
e in a n d e rg e s e tz t  und d a b e i g ru n d le g e n d e  Bemerkungen zu s e in e r  
S ta a ts a u ffa s s u n g  gem acht.
5 ) I n  d r e i  F o lg e n  im  Den* v e r ö f f e n t l i c h t :  I  N r .  29» 2 0 .7 •1 8 6 3 ,
S . 4 8 ־  ; I I  N r .  30 , 2 7 . 7 . 1863, S ־ 11 5 . ; I I I  N r .  36 ,
31• 8 .  1863, S . 4 -  9
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D ie  E in r ic h tu n g  70n Z e m s tv o -V e r tre tu n g e n  h ie l t  S am arin  f ü r  e in e  
lä n g s t  f ä l l i g e  Maßnahme; denn dem W andel d e r  G esetze s e i  immer 
auch  e in  o rg a n is c h e r  W andel im Leben vo rau sgeg ang en , d e r  s ic h  
nun besonde rs  von  u n te n , von  d e r b r e i t e n  Yo lksm asse h e r  bem erk- 
b a r mache• I n  s e in e n  H auptzügen t ra g e  das P r o je k t  d e r  g e s e l l -  
s c h a f t l lc h e n  Umwandlung w o h l Rechnung, denn es e r f ü l l e  d ie  
d r in g e n d s te n  Wünsche und la s s e  doch auch Raum d e r z u k ü n f t ig e n  
E n tw ic k lu n g  -  e in e  d e r w ic h t ig s te n  F o rd e ru n g e n  in  Sam arins 
R e fo rm v o rs te llu n g e n : n ic h ts  d ü r fe  von  v o rn h e re in  e n d g ü lt ig  
f e s tg e le g t  w erden•
H auptm erkm al d e r v e rä n d e r te n  Lage w ar d ie  s t a a t s p o l i t is c h e  
F re is e tz u n g  d e r B auern  von  1861. " I n  d e r  P e rson  des Bauern 
e rs c h ie n e n  b e i uns zum e rs te n  M al f r e i e  d ö r f l i c h e  E in w o h n e r, 
d ie  k e in e r  V e rw a ltu n g  und k e in e r  V o rm u n d sch a ft u n te rs ta n d e n " ,^  
be m e rk t S a m a rin , d a m it habe s ic h  e in  g a n ze r S ta n d , d e r b is h e r  
v e rd e c k t  e x i s t i e r t e ,  das R ech t a u f  e ig e n e  In te r e s s e n v e r t r e -  
tu n g  e rw o rb e n . D ie s e r  neuen a n e rk a n n te n  K la s s e  müsse außer 
i n  ih r e n  d ö r f l ic h e n  und v o lo s t 1-A n g e le g e n h e ite n  e in  P la tz  
auch  im ganzen Zem stvo zugew iesen  w e rd e n . F e rn e r  zöge d ie  
A n n u lie ru n g  des L e ib e ig e n e n s ys te m s  d ie  N o tw e n d ig k e it  nach 
s ic h ,  d ie  R ech te  des A d e ls  neu fe s tz u le g e n  und d ie  e n ts ta n -  
denen w i r t s c h a f t l i c h e n  P rob lem e a u f  Zem stvo-E bene g ru n d le g e n d  
zu o rd n e n •
D am it d ie  Z e m s tv o -E in r ic h tu n g e n  gerade  a u f  d iesem  G e b ie t 
n ic h t  zum Forum d e r  p r iv a te n  In te re s s e n  des A d e ls  w e rden , 
müsse besonders  d ie  " A l ls t ä n d is c h k e i t "  ( v s e s o s lo v n o s t1) d e r 
V e r t r e tu n g  i n  A n g e le g e n h e ite n  des G e m e in s c h a fts in te re s s e s  
B each tung  f in d e n •  Es s e i  e in e  v o l le  " V e r t r e tu n g  a l l e r  I n -  
t e r e s s e n ,  K r ä f t e  und E r f o r d e r n i s -
8 e des Zem stvo" zu e r r ic h t e n .  D er A d e l w ir d  e in d r in g l ic h  
vo n  S am arin  dazu a u fg e ru fe n ,  s e in e  S te l lu n g  neu zu ü b e rd e n - 
ke n • "Muß d e r A d e l beim  Ü bergang i n  d ie  neue W e lt des Zemstvo 
das d u rc h g e ro s te te  A rs e n a l s e in e r  s tä n d is c h e n  P r iv i le g ie n  m it
7
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S e in e  f r ü h e r e  h is to r is c h e  R o l le  a ls  p r i v i l e g i e r t e r  R e g ie ru n g s -  
8 ta n d  -  v e r p f l i c h t e t  d u rc h  den B ie n s t  an d e r  K rone» und d a fü r
о
e n ts c h ä d ig t  m it  dem L e ib e ig e n e n re c h t  -  s e i  a b g e s c h lo s s e n •
Ihm s te h e  j e t z t  bevor»  s ic h  zu neuem Leben zu e n t fa l te n »  s ic h  
a u f  e inem  von  d e r  R e g ie ru n g  s e lb s t  e r ö f fn e te n  b r e i t e n  F e ld  in  
f r e u n d s c h a f t l ic h e r  V e rb in d u n g  m it  a l le n  S tänden  zu bew ähren.
I n  d iesem  S inne  f i n d e t  S am arin  h a r te  V o r te  gegen d ie  K r i t i k  
d e r  "M o sko vsk ie  V e d o m o s ti"  (1863» N r .  1 3 8 /1 4 0 ) , d ie  den demo- 
k r a t is c h e n  C h a ra k te r  des P ro je k te s  ü b e r  Versam m lung und V e r -  
w a ltu n g  des Zem stvo bew e ine • Gegen d ie  W arnung des A u fs a tz e s  
*Da i z b a v i t  пае bog o t  obS Ö estvenno j n i v e l l i r o v k i "  -  denn d ie  
V ö lk e r ,  d ie  k e in e  A d e ls k la s s e  h e rv o rg e b ra c h t h ä tte n »  s e ie n  
auch n ic h t  zum Ü b e rle b e n  f ä h ig  gewesen -  kann S am arin  n u r 
a u f  d ie  h is to r is c h e n  F e h le r  h in w e is e n , d ie  s ic h  ge rade  d e r
Q
ru s s is c h e  A d e l auch  habe z u s c h u ld e n  kommen la s s e n •
A u fg ru n d  d ie s e r  neuen Lage und des g roß en  W andels des g e s e l l -  
s c h a f t l ic h e n  Lebens komme v o r  a lle m  dem Wahlmodus f ü r  d ie  
Z e m s tv o -D e p u tie r te n  e in e  g roße  B edeu tung  zu , d a m it a l l e  G rup - 
pen und B e s ta n d te i le ,  aus denen s ic h  d ie  G e s e l ls c h a f t  zusam- 
menset z e ,  w id e rg e s p ie g e lt  w ü rd en , d a m it e c h te  P r o p o r t io n a l l -  
t ä t  zum A u sd ru ck  komme•
D ie  E in w o h n e rs c h a ft e in e s  Z e m s tvo -B e re ich e e  w ird  f ü r  d ie  Wahl
-  nach dem s t a a t l i c h e n  P r o je k t  -  i n  d r e i  K a te g o r ie n  g e t e i l t :
1) p r iv a t e  L a n d b e s itz e r  ( l lS n y e  z e m le v la d e l 'c y )
2 ) S ta d tb e w o h n e r (g o ro d k ie  obS S estva )
3 ) D o rfbew ohne r
8 ) Schon s e i t  1762 w a r d ie  D ie n s t p f l i c h t  d u rc h  K a is e r l •  M a n i-  
f e s t  au fgehoben  w o rd e n , wogegen s ic h  das L e ib e ig e n e n re c h t 
w e i t e r  e n tw ic k e l t  h a t te  und das "g o ld e n e  Z e i t a l t e r  des r u s -  
s ie c h e n  A d e ls "  begonnen h a t te •
9 ) A ls  H a u p tv o rw u rf f ü h r t  S a m arin  das V ersagen  des A d e ls  i n  
d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m it  dem p o ln is c h e n  E le m e n t an• Sama- 
r i n  w a r f  dem ru s s is c h e n  A d e l i n  den W e s tg e b ie te n  v o r ,  daß 
e r  dem p o ln is c h e n  E lem en t so s c h le c h t  W id e rs ta n d  l e i s t e  und 
d e r  V e rw ir k l ic h u n g  des ru s s is c h e n  V o lks tu m s  (n a ro d n o s t1) d a - 
m it  e n tg e g e n s te h e • Wenn s ic h  d e r  r u s s •  A d e l h ie r  o f tm a ls  d e r 
p o ln is c h e n  Sprache b e d ie n e , v e r le u g n e  e r  s o g a r s e in e  ru s s •  
n a r o d n o s t '•
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D ie  e r s te  Gruppe z e r f ä l l t  nochm als i n
1) A d l ig e  L a n d b e s itz e r
2 ) L a n d b e s itz e r  a n d e re r S tände
3 ) D ie  G e is t l i c h k e i t
Ton d ie s e n  G ruppen i s t  das u n m it te lb a r e  S tim m re c h t n u r den A d - 
l i g e n  zu g e sp ro ch e n , d ie  e in e  b e s tim m te  Landmenge b e s itz e n ;  
das m i t te lb a r e  S tim m re ch t b e s itz e n  A d l ig e  m it  g e r in g e re r  L a n d - 
menge und n ic h t - a d l ig e  L a n d b e s itz e r ,  d ie  ü b e r  den d o p p e lte n  
B e s itz  d e r  e r s te n  A d e ls g ru p p e  v e r fü g e n •
H ie r  s e t z t  S am arin  m it  s e in e r  K r i t i k  e in :  e r  h i e l t  es f ü r  a n - 
gem essener ,wenn nun n ic h t - a d l ig e  und a d l ig e  L a n d b e s itz e r  
g le i c h g e s t e l l t  w ü rd en . D asse lbe  f o r d e r t  e r  f ü r  A d lig e  und 
n ic h t - A d l lg e ,  d ie  Land o d e r F a b r ik e n  g e p a c h te t haben . A n e r-  
k a n n t w erden 8011 a ls o  f ü r  den Zensus h ö ch s te n s  d ie  Größe des 
B e s itz e s ,  n ic h t  das A d e ls p rä d ik a t  an s ic h .  D ie  D o rfb e w o h n e r, 
denen das m it te lb a r e  W a h lre c h t im P r o je k t  zuges tanden  w u rd e , 
s o l l t e n  nach Sam arine A u ffa s s u n g  e in  b is  d r e i  W ahlmänner p r o -  
p o r t io n a l  nach d e r Z a h l d e r S e e le n , d ie  einem  v o lo s t 1 zu g e - 
s c h r ie b e n  s in d ,  bestim m en und n ic h t  g e n e r e l l  e in e n  V e r t r e t e r  
p ro  v o lo s t 1. D am it s o l l t e  e in  u n g e r e c h t fe r t ig te s  O b e rg e w ich t 
des A d e ls  Uber den zah len m ä ß ig  s tä rk e re n  B a u e rn s ta n d  v e rm ie -  
den w e rd en .
B esonders  f ü r  d ie  Zem stvo-Versam m lung a u f  K re is e b e n e  s o l l t e  
nach Sam arine A n s ic h t  e in e  b e s tim m te  V e r t r e te r z a h l  fe s tg e -  
e e tz t  w e rd e n , und f ü r  d ie  S t im m v e r te ilu n g  a u f  d ie  e in z e ln e n  
K la s s e n  m üßten fo lg e n d e  R e g e ln  b e a c h te t w e rd e n : p r iv a te  L a n d - 
b e s i t z e r  und D o rfgem e inden  s o l l t e n  d ie  g le ic h e  V e r t r e te r z a h l  
haben , d ie  V e r t r e te r z a h l  d e r S ta d tg e m e in d e  und d e r  Gemeinde- 
g e i s t l i c h k e i t  s o l l  zusammen n ic h t  d ie  Z a h le n  d e r p r iv a te n  
L a n d b e s itz e r  o d e r d e r Bauerngem einden ü b e rs te ig e n .  So 8011 
vo n  A n fa n g  an je d e  E in s e i t i g k e i t  ve rm ie d e n  w e rd en , d a m it n ic h t  
einem  In te re s s e  o d e r einem  S tand Ü b e rg e w ic h t zukomme: "D ie  
Z e rs tö ru n g  des G le ic h g e w ic h ts  w ürde W id e rs p ru c h  h e rv o r ru fe n  
und l e i c h t  d ie  Ausmaße e in e s  S o z ia lk a m p fe s  annehm en."
A l le r d in g s  ra g te n  zw e i G ruppen i n  d e r Z e m s tv o -G e s e lls c h a ft
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h e ra u s , d ie  auch g le ic h b e r e c h t ig t  s e in  m üßten, m e in te  S a m a rin , 
w e i l  s ie  d ie  w e s e n t l ic h s te n  E lem ente  d ie s e s  O rgan ism us v e r -  
t r e t e n :  d ie  p r iv a te n  L a n d b e s itz e r  ( a l le r d in g s  m e is te n s  A d l ig e ) ,  
d ie  ü b e r  den g rö ß te n  T e i l  des u n b e w e g lic h e n  Z em stvo -E igen tum s 
v e r fü g te n  und das B ild u n g s e le m e n t v e r k ö r p e r te n  -  und z w e ite n s  
d ie  d ö r f l i c h e n  Gemeinden, d ie  d ie  A r b e i t s k r a f t  v e r t r e t e n  und 
d ie  K o n t in u i t ä t  des ü b e r l ie f e r t e n  V o lks tu m s  (b y to v o g o  p r e d a n i ja ) .  
D e sh a lb  h ä t te n  b e id e  G ruppen g le ic h  g roßes In te re s s e  am Gang 
d e r  E n tsc h e id u n g e n *
E in e  besondere  R o l le  kommt i n  S am arins K r i t i k  d e r  G e is t l i c h k e i t  
zu* S ie  s o l le  s ic h  g e t re n n t  versam m eln  und aus a l le n  Gem einde- 
g e is t l i c h e n  o r th o d o x e r  K o n fe s s io n , ohne B egrenzung  d u rc h  e in e n  
Z ensus, e in e  b e s tim m te  V e r t r e te r z a h l  a u sw äh le n • Im P r o je k t  w ar 
v o rg e s e h e n , daß s ic h  d ie  G e is t l ic h e n  m i t t e lb a r  an d e r  a l lg e m e i-  
nen W ahl e in e s  V e r t r e te r s  b e t e i l i g t e n ,  wenn s ie  i n  dem b e t r e f -  
fe n d e n  K re is  n ic h t  w e n ig e r  a ls  33 D e s ja t in e n  K irc h e n la n d  b e - 
säßen• D ie s  h i e l t  S am arin  a b e r f ü r  d ie  w e s t l ic h e n  R e ic h s g e b ie -  
te  f ü r  e in  g roßes U n g lü c k , w e l l  d o r t  d e r  p o ln is c h - k a th o l is c h e  
A d e l a l l e  E n tsc h e id u n g e n  an s ic h  r e iß e n  und d ie  s t a a t l i c h e n  
Maßnahmen lähm en w ü rd e • D er V o lks tu m ska m p f k ö n n te  s ic h  v e r -  
s c h ä r fe n ,  d ie  ru s s is c h e  Sprache aus den S ch u le n  v e rs c h w in d e n • 
* G e fä h r l ic h  i s t  d ie s e r  dum pfe, u n s ic h tb a re  K r ie g ,  d e r  schon 
la n g e , s e i t  dem 16• J a h rh u n d e r t ,  begann, und h e u te  e in e  z u v e r -  
lä s s ig e  O rg a n is a t io n  e r h a l te n  h a t  • • • "  10
D e sh a lb  müsse f ü r  d ie  w e s t l ic h e n  G e b ie te  e in  be sond e res  P ro -  
je k t  e r la s s e n  w e rd e n , f ü r  dessen W irk s a m k e it  im  p ro ru s s is c h e n  
S in n  e r  zw e i M ö g l ic h k e ite n  v o r s c h lä g t :  d u rc h  s tre n g e  K o n t r o l le  
d e r  Z e m s tv o -E in r ic h tu n g e n  d u rc h  d ie  ö r t l i c h e  R e g ie ru n g sm a ch t
-  o d e r d u rc h  E in s e tz u n g  e in e s  V e r t re te r -W a h ls y s te m s ,  das das 
e n ts c h ie d e n e  O b e rg e w ich t d e r  o r th o d o x e n  G e is t l i c h k e i t  und d e r 
B auern  g a r a n t ie r e •  A l le r d in g s ,  g ib t  S am arin  z u , s e i  das z w e i-  
te  System  v o rz u z ie h e n , w e i l  es mehr m it  dem g ru n d le g e n d e n  
C h a ra k te r  des Zem stvo i n  E in k la n g  s te h e ;  das e r s te  b rä c h te  
e v e n tu e l l  e in e n  P r ä z e d e n z fa l l  s t a a t l i c h e r  E in m isc h u n g  auch  f ü r  
d ie  a n d e re n  G ouvernem ents.
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B ie  G e is t l i c h k e i t  b i ld e  ü b e rh a u p t e in e  w ic h t ig e  Z w iech eng ru ppe : 
i n  d e r  A u fg e k lä r t h e i t  s te h e  s ie  dem A d e l n ic h t  nach und m it  
dem e in fa c h e n  V o lk  v e rb in d e  s ie  e in e  u r s p r ü n g l ic h  v o lk l i c h e  
B e z ie hun g  (b y to v o e  o tn o ö e n ie ) •  D e sha lb  s e i  ih r e  V e r t re tu n g
«
i n  jedem Zem stvo un ab h ä n g ig  von  ih re m  B e s itz  u n e r lä ß l ic h .
F ü r den Vahlmodue m achte S am arin  s o m it zw e i p r i n z i p i e l l  neue 
V o rs c h lä g e : d ie  B e te i l ig u n g  d e r G e is t l i c h k e i t  b e d e u te te  d ie  
E in r ic h tu n g  von  v i e r  W a h lk u r ie n  ( im  P r o je k t  w aren n u r  d r e i  
v o rg e s c h la g e n ) ;  d ie  F o rd e ru n g  nach G le ic h b e re c h t ig u n g  zw isch e n  
den e in z e ln e n  s o z ia le n  G ruppen b e d e u te te  d ie  A u fhebung dee 
Z e n s u s .11
E in e  g ru n d le g e n d e  F rage  f ü r  d ie  W irk s a m k e it des ganzen Zem stvo 
w a r auch f ü r  S am arin  d ie  H e ra n z ie h u n g  vo n  F a c h le u te n  und Spe- 
z ia l i a t e n :  "W oher den V e rw a ltu n g s s ta b  nehmen, besonde rs  i n  den 
K r e is e n ? • • • "  Der K r e is -  und G ouvernem entsversam m lung müsse e r -  
la u b t  s e in ,  s ic h  d u rc h  Wahl von  M i tg l ie d e r n  zu e rg ä n ze n , d ie  
zwar das W a h lre c h t n ic h t  besäßen, a b e r ü b e r D ie n s te r fa h ru n g  
und F achw issen  v e r fü g te n ,  das i n  d ie  Z e m s tv o -V e rw a ltu n g  e in -  
g e b ra c h t w erden 8011• Im K re is  s o l l t e  e in  S o n d e rm itg l ie d ,  im 
G ouvernem ent zw e i vo rg e se h e n  s e in •
I n  e in e r  Z u s a tz n o t iz  h a t te  das In n e n m in is te r iu m  zu dem o f f i -  
z l e l l e n  P r o je k t  s e lb s t  schon z u r  E r le ic h te r u n g  des Übergangs 
zu e in e r  k ü n f t ig e n  e n d g ü lt ig e n  E in r ic h tu n g  des Zem stvo dem 
A d e l S o n d e rre c h te  zu g e s ta n d e n : w e i l  es d r in g e n d  n o tw e n d ig  s e i ,  
an d ie  Zem stvos h a u p ts ä c h lic h  d ie  g e b i ld e te  K la s s e  h e ra n z u z ie -  
h e n , d ie  im s ta a ts b ü r g e r l ic h e n  Leben b e r e i t s  e r fa h re n  s e i ;  
i h r  s o l l t e  auch d ie  Wahl des V o rs itz e n d e n  z u s te h e n .
S o w e it w i l l  S am arin  je d o c h  n ic h t  gehen. " • • •  w e i l  d a fü r ,  um 
dem e in e n  o d e r an de ren  d ie  Stimme zu geben, s e in e n  F ä h ig k e l-  
te n  und C h a ra k te r  V e r tra u e n  o d e r N ic h t -V e r t r a u e n  a u szu d rü cke n , 
w eder G e le h rs a m k e it ,  noch p o l i t i s c h e  G ew ohnhe it n ö t ig  s in d  
und e in  gesunde r S in n  und L e id e n s c h a f t s lo s ig k e i t  r e ic h e n .  Es
11) D ie s  b e z ie h t  s ic h  a l le r d in g s  zu n ä c h s t n u r a u f  e in e  G le ic h -  
S te l lu n g  von  s o z ia le n  Gruppen ( z •  B . A d e l,  B a u e rn , S tä d te r )  
in sg e sa m t und n ic h t  a u f  e in z e ln e  P e rso n e n . D er B auer t r a t  
n u r  i n  d e r  ganzen Gemeinde i n  E rs c h e in u n g *
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g ib t  k e in e n  A n la ß  zu denken» daß d ie  A d lig e n  i n  d ie s e n  zw e i 
E ig e n s c h a fte n  e in e  ganze S tu fe  h ö h e r s te h e n  a ls  e h re n w e rte  
B ü rg e r , K a u f le u te »  G e is t l ic h e ,  K le in b ü rg e r  u .  a . "
Dagegen, daß d ie  A d lig e n  g e b i ld e te r  und i n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  
T ä t ig k e i t  g e ü b te r  s e ie n  a ls  ande re  S tä n d e , s t r e i t e  n iem and. 
D ie s  s e ie n  d ie  F rü c h te  ih r e r  h is to r is c h e n  E rz ie h u n g , i h r  
e igenes»  n ic h t  wegzunehmendes g e is t ig e s  K a p i t a l .  D er A d e l 
möge nun ohne k ü n s t l ic h e  U n te rs tü tz u n g  f u r c h t lo s  i n  den 
f r i e d l i c h e n  W ettkam pf m it  einem  b e l ie b ig e n  S tand e in t r e te n
-  dann d ä c h te  w o h l niemand d a ra n , ihm s e in e n  V o rra n g  zu e n t -  
r e iß e n .  Es g e h t eben darum» e r k l ä r t  S a m a rin , daß V o rra n g , 
b e g rü n d e t a u f  Bedingungen d e r V e rn u n f t  und d e r M o ra l,  n u r 
dann w irksa m  und d a u e rh a ft  s e i ,  wenn e r  f ü r  d ie  an de ren  n ic h t  
b e le id ig e n d  i s t  -  und das s e i  e r  n i c h t ,  wenn e r  von  a l le n  
f r e i  a n e rk a n n t und n ic h t  erzw ungen w e rde • H ie r  müsse p o l i t i -  
s c h e r  T a k t bew iesen  w erden .
S c h l ie ß l ic h  s c h lä g t  S am arin  v o r  -  e b e n fa l ls  s t r i k t  f ü r  e in e n
O bergang -  d ie  K r e is -  und G o u ve rn e m e n tsa d e ls m a rsc h ä lle  i n
den e rs te n  d r e i  Ja h re n  zu V o rs itz e n d e n  i n  den V e rw a ltu n g e n
zu b e ru fe n  und danach d ie  W ahl d ie s e r  V o rs itz e n d e n  den V e r -
Sammlungen zu überlassen.Dieser Punkt ist also keineswegs als
V e r le tz u n g  s e in e s  s o n s t v e r t r e te n e n  n ic h t - s tä n d is c h e n  P r in z ip s
12zu w e rte n  w ie  es G arm iza k o m m e n tie r t .  S am arin  p o le m is ie r t  
so g a r gegen d ie  M einung d e r  HM oskov8 k ie  V e d o m o s ti"  (1 3 8 , 1863), 
d ie  den V o rra n g  des A d e le m a rs c h a lls  zu v e r te id ig e n  s u c h t und 
seinem  V e rsch w in d e n  aus d e r Zem stvogem einde vo rzub eug en  s u c h t.
H ie r  genauso w ie  an m ehreren  a n d e re n  S t e l le n  b e to n t  S am arin
1 ̂gerade das Ü bergangse lem en t• ^ D ie  G le ic h h e i t  a l l e r  S tände 
i n  d e r Z e m s tv o -V e rw a ltu n g  e r g ib t  s ic h  f ü r  S am arin  schon aus 
d e r T a tsache»  daß je d e r  S tand f ü r  s e in e  e ig e n e n  B e lange  doch
12) V• G a rm iza , P odgo tovka  zem skoj re fo rm y  1864 g» S. 117 
Moskau 1957• G arm iza g e la n g t im  ü b r ig e n  zu e in e r  o b je k -  
t i v e n  W ertung  d e r S a m a rin sch e n ^R e fo rm vo rsch lä g e  und kom- 
m e n t ie r t  auch  gerade S am arins N e g ie ru n g  des Zensus und d ie  
F o rd e ru n g  nach G le ic h s te l lu n g  von  G u ts b e s itz e rn  und Bauern 
i n  d e r  Zem etvo-Versam m lung ( m i t  g le i c h z e i t i g e r  K r i t i k  am 
M in is t e r p r o je k t ,  das P r i v i l e g ie n  b e to n e n  w o l l t e )  a ls  p ro -  
g re a s iv e  H a ltu n g ; wenn d ie s e  Gedanken auch  "k o n s e rv a tiv e m  
und n ic h t  dem okra tischem  D enken" e n ts p rä n g e n .v e rg l.  S . 124
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schon e ig e n e  O rg a n is a t io n e n  habe : auch  i n  Z u k u n ft  gebe es d ie
b ä u e r l ic h e n  Gemeinden und d ie  v o lo s t •  f ü r  d ie  b ä u e r l ic h e  V e r -
w a ltu n g ;  es gebe d ie  G e m e in sch a ft d e r  S tä d te r  und d ie  A d e ls -
Versam m lungen m it  ih r e n  M a rs c h ä lle n  an d e r S p itz e «  Das Zemstvo
je d o c h  habe n u r ü b e rg e o rd n e te  A u fg a b e n : W o h lfa h r ts e in r lc h tu n -
gen , K ra n k e n h ä u se r, S t r a ß e n u n te r h a lt , F e u e rv e rs ic h e ru n g , W i r t -
s c h a fts p ro b le m e •  A l le r d in g s  b e k la g t  S am arin  i n  d iesem  A u fs a tz
a u ch , daß das P r o je k t  dem Zem stvo kaum M ö g lic h k e ite n  a u f  dem
G e b ie t d e r V o lk s b ild u n g  l a s s e , -  e in  G e b ie t, um das s ic h  Sa-
m a r in  so w o h l a ls  auch C e rk a s s k i j  und KoSelev a u f  ih r e n  G ü te rn
in t e n s iv  küm m erten• S am arin  h a t  s p ä te r  n ic h t  n u r e in e  la n d -
w i r t s c h a f t l i c h e  S ch u le  e r ö f f n e t ,  so n d e rn  auch s e lb s t  i n  i h r
15u n t e r r i c h t e t • ׳־ 
D ie  E in m isch u n g  des S ta a te s ,  d ie  u n s ic h e re  A bgrenzung d e r 
Zem stvo-K om petenzen zum s t a a t l ic h e n  B e re ic h ,  s o l l t e  s ic h  von  
A n fa n g  an a ls  Fuß ange l e rw e is e n . Neben d e r B e tonung e in e r  
a l ls tä n d is c h e n  V e r t re tu n g  h a t te  S am arin  auch von  A nbeg inn  d ie  
s c h a r fe  A bgrenzung  d e r  a llg e m e in e n  Z e m s tv o -A n g e le g e n h e ite n  
von  denen des S ta a te s  a ls  d r in g e n d  h e rvo rg e h o b e n ; d ie  a d m in l-  
s t r a t i v e  V o rm u n d sch a ft ü b e r das Zem stvo s o l l t e  a n n u l ie r t  w e r -  
d e n , um d ie  M ö g lic h k e ite n  d e r E inm ischung  von  S ta a tsb e a m te n  
e in z u g re n z e n •  D ie  V e r a n tw o r t l ic h k e i t  d e r E ire ise  gegenüber den
І Ъ )  Ben30 ״, fl. 7 f
14) T a ts ä c h l ic h  w urden d e r E r r ic h tu n g  von  V o lk s s c h u le n  s p ä te r  
g rö ß te  S c h w ie r ig k e ite n  von  s e i te n  des In n e n m in is te r iu m s  
gem ach t; v e r g i •  G ite rm a n n .S . 171• I n  den J a h re n  1865 å 1884 
w urden a ל6 60  l l e r  Zem stvogesuche, d ie  e in e  Hebung des V o lk s -  
u n t e r r ic h t e  be zw e ck te n , zu rü ckg e w ie se n •
15) S am arin  b e r ic h te te  s e in e r  D is k u s s io n s p a r tn e r in  E d ith a  v .  
Rahden am 22• 10• 1872 von  d e r  E in r ic h tu n g  s e in e r  S ch u len  
( f ü r  J u g e n d lic h e  und E rw achsene, i n  d e r d e r  jü n g s te  S c h ü le r  
40 J a h re  a l t  w a r ) ,  i n  denen e r  s e lb s t  u n t e r r i c h t e t e .  Ohne 
S to lz  s t e l l t e  S am arin  f e s t ,  dati e r  s ic h  f ü r  d ie s e s  M e t ie r  
w o h l e ig n e ,  denn " m i t  G eduld und Ruhe* e r z ie le  e r  A u fm erk— 
s a m k e it und g u te  R e s u lta te ,  v e r g l .  C orrespondance  de G. 
Sam arine avec l a  Baronne de Rahden 1861 -  1876.
Moscou 1894, S• 192
и!.׳‘46987
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G o u ve rn e m e n tsve rw a ltu n g e n  s o l l t e  n u r  l n  w e n ig e n  F ä l le n  gege - 
ben s e in ,  s o n s t s o l l t e  -  auch  nach dem o f f i z i e l l e n  P r o je k t  -  
G le ic h b e re c h t ig u n g  d e r  V e rw a ltu n g e n  u n te re in a n d e r  h e r rs c h e n .
Im P r o je k t  s e i  so g a r d ie  W ahl e in e s  o f f i z i e l l e n  Beamten zum 
G la s n y j1^ a u s g e s c h lo s s e n . S am arin  s c h e in t  d ie s e  Bestim m ung 
schon f a s t  zu w e it  zu gehen, denn e r  w i l l  a u f  d ie  M i t a r b e i t ,  
f r e i l i c h  g e w ä h lte r  F a c h le u te ,  d ie  o f t  genug aus d e r  V e rw a l-  
tu n g  kamen, n ic h t  v e r z ic h te n .
W ic h t ig  s e i  je d o c h  schon d ie  V e rw ir k l ic h u n g  des e in e n  P r in -  
z ip s :  m i t  d e r  g le ic h z e i t ig e n  A u fhebung d e r  s t a a t l i c h e n  P r i -  
k a z e , d e r  o f f i z i e l l e n  K om m iss ionen, w erde d ie  E rö f fn u n g  d e r 
Zemstvos d ie  M e h rza h l d e r lo k a le n  A n g e le g e n h e ite n  i n  d ie  Hän- 
de d e r  von  den Landständen  (ze m sk ie  s o s lo v i ja )  g e w ä h lte n  
G u ts b e s itz e r ,  K a u f le u te ,  K le in b ü rg e r  und B auern  le g e n .
A l le r d in g s  s e i  gerade d ie  w e s e n t l ic h e  B e d in g u n g , n ä m lic h  d ie -  
se G e s e lls c h a fts g ru p p e n  i n  P r o p o r t io n a l i t ä t  i n  den Z em stvo - 
G rem ien v e r t r e t e n  zu sehen, i n  dem o f f i z i e l l e n  P r o je k t  n ic h t  
k o n z ip ie r t ,  bem änge lte  Sam arin; d ie s  f o r d e r te  s e in e  e n ts c h ie d e -  
ne K r i t i k  h e ra u s .
Zusammenfassend bem erkte  S am arin  zu d e r  M in is te r - V o r la g e ,  
daß d r e i  H a u p tp r in z ip ie n  a u f g e s t e l l t  w orden  se ie n »  d ie  a u f  
je d e n  F a l l  s t r i k t  b e a c h te t w erden  m üßten: a l ls tä n d is c h e  V e r-  
t r e tu n g ;  T rennung  d e r  hö he ren  k o n t r o l l ie r e n d e n  M acht (R e - 
g ie ru n g )  vo n  d e r  lo k a le n ;  A nerkennung  e in e s  G ouvernem ents 
und e in e s  K re is e s  a ls  s e lb s tä n d ig e r  w i r t s c h a f t l i c h e r  E in h e i t .
S c h l ie ß l ic h  i s t  e r  w ie  i n  a n d e re n  R e fo rm b e re ic h e n  so auch 
h ie r  i n  Bezug a u f  das Zem stvo h o f fn u n g s v o l l ,  ohne d ie  S ch w le - 
r i g k e i t e n  i n  einem  Überschwang n e g ie re n  zu w o l le n .  R ech t v o r -  
s i c h t i g  b e t r a c h te t  e r  a b s c h lie ß e n d  d ie  Sache im H in b l ic k  a u f  
e in e  ha rm on ische  z u k ü n f t ig e  E n tw ic k lu n g :
16) G la s n y j w ird  d ie  P e rson  g e n a n n t, d ie  s ic h  u n e n tg e ld l ic h  
den A m ts g e s c h ä fte n  i n  d e r S e lb s tv e rw a ltu n g  z u r  V e rfü g u n g  
s t e l l t  (V e rtra u e n s m a n n ). So h e iß e n  z .  B . d ie  M i t g l ie d e r  
d e r  S tad tdum a und d e r K r e is -  und G ouvernem entsversam m lun- 
gen .
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" . . .  f a l l s  d ie  ö r t l i c h e  S e lb s tv e rw a ltu n g ,  obw oh l i a  s e h r 
b e g re a z te r  S phä re , dea V e r g le ic h  m it  dem f rü h e re n  System 
d e r  b ü ro k ra t is c h e n  Z e n t r a l is a t io n  i a  E h rea  a u s h ä lt ,  daaa 
g ib t  es k e ia e a  Z w e ife l ,  daß i h r  K re is  a l lm ä h l ic h  e rw e i-  
t e r t  w ir d  -  d a fü r  g ib t  es im P r o je k t  s e lb s t  H ia w e ise  *  
uad daß a ic h t  irg e n d e in e  r o u t i n i e r t e  O p p o s it io n  ( ih r e  
M ö g l ic h k e it  muß maa v o ra u s s e tz e n )  dea n a tü r l ic h e n  Gang 
d e r  E n tw ic k lu n g  a u f h ä l t - "  17
Zwei aade re  Gründe k ö a a te a  aach S am arins Ü be rlegungea  d e r g a n -
zea S e lb s tv e rw a ltu n g  zum V e rh ä n g n is  w e rd e a : U ageduld uad d ie
M ö g l ic h k e i t ,  daß d e r  V uasch , d ie  Z e m s tv o -A n g e le g e n h e ite n  i a
d ie  e ig e a e a  Hände zu aehmea, i a  d e r  G e s e l ls c h a f t  noch a ic h t
t i e f  geaug uad o f fe a  e n tw ic k e l t  s e in  könn te«  S c h l ie ß l ic h  b e -
r u h ig t  e r  s ic h  s e lb s t  i n  d ie s e a  Z w e ife la :  " . . .  w i r  s ia d  ü b e r -
z e u g t,  daß äußere  H ia d e ra is s e  d ie  E a tw ic k lu a g  d e r  S e lb s tv e r -
1Ѳw a ltu a g  a ic h t  s tö re a  w e rd e n •"
L e id e r  s o l l t e  d ie s e  H o ffn u n g  b e tro g e n  w e rd en . Nach d e r Eman- 
z ip a t io a  uad dea d a ra u f  e r fo lg te n  w e ite re a  Reform en -  i n  den 
B e re ic h e n  von  J u s t iz  und M i l i t ä r ,  V e rkü n d ig u n g  von  Z em stvo - 
und S ta d ts ta tu t  -  begann das F e u e r des R e fo rm e ife rs ,  von  oben 
e n tz ü n d e t,  auch an d e r S p itz e  u n te r  dem s tä n d ig  f l ie ß e n d e n  
W asser d e r  W id e rs a c h e r zu e r lö s c h e n .  N ic h t  a u r w e ite rg e h e a d e  
R eform en w urden g e d r o s s e lt ,  auch d ie  b e r e i t s  ia a u g u r ie r te a  
w urden langsam  w ie d e r  a u s g e h ö h lt .
B e i se inem  g roßen  E in s a tz  f ü r  d ie  aeue G e s e l ls c h a f t  -  o f t  
b is  z u r  p h y s is c h e n  E rs c h ö p fu n g  -  mußte d ie s e  E a tw ic k lu a g  S a- 
m a r ia  am b i t t e r s t e a  t r e f f e a .  D ie  ganze Stimmung in  P e te rs -  
b ü rg  s t ie ß  ih n  in z w is c h e n  a b , und auch d ie  R e g ie ru n g  s c h ie n  
s e in e r  n ic h t  mehr zu b e d ü r fe n . Es s e i  k e in e  S o l i d a r i t ä t  mehr 
u n te r  deaea, d ie  d e r R e g ie ru a g  d ie a e a , s t e l l t e  S am aria  f e s t ;  
d ie  Zem stvo-R eform ea w ürden h ä ß lic h  und a b g e z e h r t.  6 e r k a s 8 k i j  
und K oS e lev h a t te n  s ic h  ia z w is c h e a  vom S ta a t a b g e k e h rt -  d ie s  
je d o c h  ko a a te  S am aria  a ic h t ;  e r  h o f f t e  immer aoch a u f  e ia e  
S inn e sä n d e ru n g  u n te r  den p o l i t i s c h  V e ra n tw o r t l ic h e n ,  außerdem 
m iß tra u te  e r  den g e s e l ls c h a f t l ic h e n  K r ä f te n ,  d ie  i a  P e te rs -  
b ü rg  am Werke w a re a . So s ta a d  e r  w a rte a d  a b s e its :
17) Dea3 5 ״,  , S . 7
18) D e a ',3 5 , S. 8
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" I c h  b in  zu einem  t r a u r ig e n  S ch luß  gekommen, n ic h ts  i s t  
m ö g lic h , auß er e in e r  i s o l i e r t e n ,  in d iv id u e l le n  A k t io n  
i n  dem b e g re n z te n  K re is  u n se re s  p r iv a te n  E in f lu s s e s  *  
das Werk e in e s  M is s io n a r s יי י 9.
D ie s e n  Weg i n  d ie  M is s io n  t r a t  S am arin  dann auch a l le r d in g s  
kon sequ en t a n , indem  e r  s ic h  l n  den noch mehr a ls  10 J a h re n  
s e in e s  Lebens m it  g a n ze r K r a f t  dem Zem stvo w id m e te .
Im Dezember 1865 w urde S am arin  b e a u f t r a g t  -  noch e in m a l von
d e r  R e g ie ru n g  zu R a te  gezogen -  i n  d e r Versam m lung des Sama״
ra s c h e n  G ouvernem entszem stvo den V o r s i t z  zu fü h r e n .
A be r schon ab 1866 k o n z e n t r ie r te  e r  s e in e  K r ä f te  i n  M oskau,
wo e r  s ic h  a u f  e ig e n e n  Wunsch im G ouvernem entszem stvo b e -
t ä t i g t e  und v o r  a lle m  l n  d e r  S tä d t is c h e n  Duma. M i t  g e r in g e n
U n te rb re c h u n g e n  w ar e r  h ie r  b is  1875 V o rs itz e n d e r  v e r s c h ie -
20d e a e r K om m issionen (v o rw ie g e n d  i n  S te u e ra u ss ch ü ss e n  ) und
e rs ta u n te  das A u d ito r iu m  n ic h t  s e l te n  d u rc h  s e in e  g lä n ze n d e
R h e to r ik .  Auch h ie r  w a r ihm  k e in e  A u fgabe zu g e r in g :  um d ie
Z e m s tv o -Id e e , d ie  ihm  f ü r  den S ta a ts a u fb a u  so v i e l  b e d e u te te ,
annähernd zu v e r w i r k l ic h e n ,  m it  bestem  B e is p ie l  vo ra n g e h e n d ,
v e r z e t t e l t e  e r  f a s t  s e in e  K r ä f te  m i t  so t y p is c h  kommunalen
? ra g e n  w ie  M ü lla b fu h r  und F r ie d h o fs a n la g e n  - s o  daß das Duma-
M i t g l ie d  N . P . G i l ' j a r o v  i n  d e r G e d ä c h tn is re d e  a u f  Sam arins
Tod b e m e rk te : "D ie s  w a r das H e lze n  des O fens m it  w e r tv o lle m
H o lz ,  wo E s p e n s c h e ite  g e r e ic h t  h ä t te n ;  a b e r J u r i j  F e d o ro v ič
w ar d e r M e inung , daß e r  s ic h  aus P f l i c h t  d ie s e r  T ä t ig k e i t  zu
o p fe rn  h ä t t e :  , J e t z t  s in d  k e in e  A r c h i te k te n  n ö t ig ,  son de rn
M a u re r; es s in d  k e in e  P lä n e  zu s c h a f fe n ,  so n d e rn  Z ie g e l zu
le g e n . D י ie  le t z t e n  J a h re  des D enkers w urden  z e r s t ö r t  d u rc h
den s e lb s t lo s e n  E in s a tz  i n  d e r A r t  d ie s e s  Legens vo n  Z ie g e ln
21f ü r  d ie  s tä d t is c h e  S e lb s tv e r w a ltu n g . "
19) M a te r ia ły  S e rka sska g o , S . 426
20) A ls  Č e rk a s s k ij  1876 vom Tode S am arins h ö r t e ,  s c h r ie b  e r  
an K . K . G ro t i n  E r in n e ru n g  an d ie  la u fe n d e  Zusammenar- 
b e i t  an d e r  S te u e r re fo rm : " I c h  f ü r c h te ,  daß e r  ge rade  zu 
d e r Z e i t  g e s to rb e n  i s t ,  a ls  R uß land ih n  am n ö t ig s te n  
b r a u c h te . "  v e r g l .  G ro t ,  S. 442
21) v e r g l .  B io g r .  s l o v a r 1
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KAPITEL I I I  
SAMARINS POLITISCHES SELBSTVERSTÄNDNIS 
1. S am arins V o rs te l lu n g e n  vom A u fbau  des ru s s is c h e n  S ta a te s
a ) Das P rob lem  e in e r  K o n s t i t u t io n
Der A u fb ru c h  d e r Reform  h a t te  im f o r t s c h r i t t l i c h  gesonnenen T e i l  
R uß lands n ic h t  n u r B e g e is te ru n g  d a rü b e r a u s g e lö s t ,  daß große 
s o z ia le  P rob lem e e n d l ic h  g ru n d le g e n d  g e ä n d e rt und d e r  modernen 
E n tw ic k lu n g  angepaß t w erden s o l l t e n ,  so n d e rn  s ie  h a t te  g le ic h -  
z e i t i g  d i e  p o l i t i s c h e  F rage  ü b e rh a u p t a u fg e w o rfe n : ob d ie  
S e lb s th e r r s c h a f t  denn i n  einem  w e itg e h e n d  k o n s t i t u t i o n e l l  r e -  
g ie r t e n  E uropa  noch ze itgem äß  s e i ,  ob d ie  Form d e r k o n s t i t u t i o -  
n e l ie n  M ona rch ie  n ic h t  auch f ü r  Rußland ge rade  nach den s o z ia -  
le n  R eform en e in e  lo g is c h e  E n tw ic k lu n g  s e i .
Der A u to k ra to r  und s e in e  b ü ro k ra t is c h e  G e fo lg s c h a f t  w aren  
schon n u r u n te r  äußerstem  Zwang d e r E re ig n is s e  b e r e i t  gewesen, 
d u rc h  U m g e s ta ltu n g  d e r  s o z ia le n  V e rh ä ltn is s e  dem e in z e ln e n  
S ta a ts b ü rg e r  i n  seinem  eng a b g e s te c k te n  L e b e n s b e re ic h  mehr 
p e rs ö n lic h e  B e w e g u n g s fre ih e it  zu gewähren• Daß aus diesem  
S c h n e e b a ll von  Z u g e s tä n d n iss e n  1861 und 1864 d ie  Law ine  nK on- 
s t i t u t io n a l is m u s "  e n ts te h e n  k ö n n te , w a r i n  dem dann e in t r e -  
te n d e n  Maße w eder vo rausgesehen  w orden noch s o l l t e  d iesem  
S tre b e n  i n  g e r in g s te r  W eise Raum gegeben w e rden : d e r  Z a r w ar 
se inem  V o lk  d u rc h  d ie  s o z ia le n  R eform en b e r e i t s  en tg ege n  g e - 
kommen -  d ie  E r f ü l lu n g  p o l i t i s c h e r  Wünsche s c h ie n  f ü r  das 
S ta a ts w o h l n ic h t  annähernd so d r in g e n d  zu s e in .  Je d o ch , das 
" R e p t i l  p o l i t i s c h e  U m g e s ta ltu n g " k ro c h  h in t e r  d e r  A u fhebung 
d e r L e ib e ig e n s c h a f t  h e r  und w a r n ic h t  a b z u s c h ü tte ln •
Zu den e i f r i g s t e n  B e fü rw o r te rn  e in e r  K o n s t i t u t io n  g e h ö rte n  
naturgem äß je n e  L ib e r a le ,  d ie  R ußlands Z u k u n ft  n u r  g e s ic h e r t  
sahen , wenn es i n  s e in e n  E in r ic h tu n g e n  dem w e s te u ro p ä is c h e n  
V o r b i ld  m ö g lic h s t  genau fo lg e •  E in e  V e rfa s s u n g  m it  genau a b - 
g e s te c k te n  R ech ten  und P f l i c h t e n  n ic h t  n u r des S ta a ts b ü rg e rs ,
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so n d e rn  auch  d e r  o b e rs te n  G e w a lt, s o l l t e  das ganze S ta a ts w e - 
sen a u f  e in e  g e s e tz l ic h e  G ru n d la g e  s t e l l e n ,  von  d e r  aus e in  
f r e i h e i t l i c h  g e s t a l t e t e r  S ta a t  e in e r  neuen B lü te  e n tg e g e n - 
sehen konn te»
I n  v e rs c h ie d e n e n  V a r ia t io n e n  k la n g  das Echo aus den v e r e c h ie -  
denen W in k e ln  p o l i t i s c h e r  D is k u s s io n e n •  U n ü b e rh ö rb a r s ta r k  
je d o c h  wurde es i n  A d e ls k re is e n  f o r m u l i e r t • 1
Dem A d e l,  d e r  von  d e r  D ie n s t p f l i c h t  s e i t  1762 b e f r e i t  w ar
und n u r  im L e ib e ig e n s c h a fts s y s te m  noch s e in e  R e c h t fe r t ig u n g
e r b l i c k t e ,  s t e l l t e  s ic h  d ie  Epoche d e r R efo rm en a ls  E x is te n z -
f r a g e :  e r  h a t te  nun n ic h t  n u r  um s e in e  w i r t s c h a f t l i c h e  S ic h e -
ru n g  Sorge zu t ra g e n ,  so n d e rn  d i r e k t  um d ie  E rh a ltu n g  s e in e r
P r i v i l e g ie n ,  s e in e s  S ta tu e .  Ohne d ie  F ix ie r u n g  g e w is s e r  p o -
l i t i e c h e r  R ech te  i n  d e r  neuen G e s e l ls c h a f t ,  sah e r  s e in e n
S tand  dem U n te rg a n g  nahe• Denn während b is  d a h in  d ie  R e g ie -
ru n g  den A d e l und d ie s e r  das V o lk  b e h e r rs c h t  h a t t e ,  e n t f i e l
m it  d e r  E m a n z ip a tio n  d ie  v e r m it te ln d e  S te l lu n g  d e r  A d e ls -
S c h ic h t ,  und ״ f ü r  d ie  S ta a ts v e rw a ltu n g  e n ts ta n d e n  22 M i l l io n e n
2
n e u e r V e rw a ltu n g s O b je k te " •
D ie se  Z u k u n ft  v o r  Augen w a r es v e r s tä n d l ic h ,  daß s ic h  i n  den 
A de isV ersam m lungen S p e e rs p itz e n  gegen d ie  gesam te e o z ia le  Re- 
form bewegung b i ld e t e n ,  d ie  be sond e rs  s c h a r f  a u f  P e te rs b u rg  
z ie l t e n .  M ö g l ic h k e ite n  d e r  A g i t a t io n  b o te n  s ic h  d u rc h  A d ressen  
an den Z a ren  und v o r  a lle m  d u rc h  -  während d e r  V o rb e re itu n g e n  
d e r  B a u e rn g e se tze  nach P e te rs b u rg  g e ru fe n e  -  A d e ls d e p u ta t io n e n •  
So v e rs u c h te n  s ie  von  A n b e g in n  a n , d ie  F rage  d e r  B a u e rn b e f re i-  
ung i n  ih re m  S in n e  zu le n k e n ; s p ä te r  w a ren  s ie  m a ß g e b lic h  in  
d e r  Zem stvo-Bewegung f ü r  e ig e n e  g rö ß e re  p o l i t i s c h e  R ech te  e in -  
g e t r e te n .
1859 und 1860 h a t te  d e r Z a r A d e ls d e p u t ie r te  b e ru fe n ,  d a m it s ie  
s ic h  gemeinsam m it  d e r  R e d a k tio n s k o m m is s io n  b e ra te n  und den
1) H. N eubauer, D ie  B a u e rn re fo rm  A le x a n d e rs  I I .  a ls  A usgangs- 
p u n k t a d e l ig e r  K o n s t itu t io n s b e s t re b u n g e n  -  u n te r  A usw er- 
tu n g  d e r  " C o t ta 1sehen A llg e m e in e n  Z e i tu n g " ;  i n :  JGO, NF, 
1956, Bd• 4 , H. 2 , S• 105 -  137
2) v e r g i •  N eu b au er ,  S .  112
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L a u f d e r  D ing e  b e oba ch ten  k o n n te n , ohne G e le g e n h e it z u r  d i r e k -
te n  E in flu ß n a h m e  zu e r h a l te n .  Schon a l l e i n  i n  d e r T a ts a c h e ,
zu d iesem  Zwecke vom Z a ren  g e la d e n  w orden  zu s e in ,  sahen e i n i -
ge A d l ig e  b e r e i t s  das A u fle b e n  d e r  a l t e n  B o ja rendum a, A n k lä n -
ge an den Z e m s k ij S o bo r, d e r  einem  T e i l  von  ih n e n  z u r  A nknüp -
fu n g  n e u e r p o l i t i s c h e r  R ech te  des A d e ls  g e e ig n e t e r s c h ie n .
I n  W i r k l i c h k e i t  mußten s ie  je d o c h  ih r e  h ö c h s t u n w ic h t ig e  A n -
Wesenheit bei den Beratungen bald bemerken, und die Erkennt-
n ie ,  daß d ie  R e d a k tio n sko m m iss io n  i n  den R eform en Wege g in g ,
d ie  ih r e n  V o rs te l lu n g e n  ke inesw egs e n ts p ra c h e n , f ü h r t e  s ie
zu d e r  K o n s ta t ie ru n g ,  daß es s ic h  b e i den M i tg l ie d e r n  d e r
K om m iss ion  um ״ D em okra ten" und "R o te "  h a n d e ln  müsse und b e i
я
M i l j u t i n  g a r um e in e n  "K o m m u n is te n ".
I n  ih re m  P e te rs b u rg e r  R e fu g iu m , dem Hause des G ra fe n  Š u v a lo v , 
b e r ie t  e in e  Gruppe von  ih n e n  g e t re n n t  und f i x i e r t e  ih r e  e ig e -  
nen Gedanken i n  A d re sse n . T en o r i h r e r  R e fo rm v o rs te llu n g e n  
(e w ig e  P a c h t, B a u e rn la n d sys te m ) w a r d ie  S chöp fung  e in e r  Land - 
a r i s t o k r a t i e  fe u d a le n  T yp s : d e r  e x is t ie r e n d e  B a u e rn a n te il  
(n a d e l)  s o l l t e  i n  n ic h t  zu e n te ig n e n d e s  B a u e rn la n d  umgewan- 
d e l t  w e rd en , das gegen be s tim m te  G e ld -  o d e r N a tu ra la b g a b e n  
in  ewigem N u tzen  d e r  B auern  s ta n d .  Den G u ts b e s itz e rn  s o l l t e  
d ie  v o l le  P a tr im o n ia lg e w a lt  e r h a l te n  b le ib e n ;  neue p o l i t i -  
sehe R e c h te , w ie  B ild u n g  k le in e r  S e lb s tv e rw a ltu n g s e in h e ite n ,  
s o l l t e n  e in  e n g lis c h e s  System e in fü h r e n И
с
Von einem  ande ren  A d e ls d e p u t ie r te n ,  U n k o v s k ij , k u r s ie r t e n  
dagegen A d re sse n , d ie  n ic h t  so s t a r k  a u f  d ie  A d e ls p r iv i le g ie n
3) v e r g l .  K o r n i lo v ,  S. 68 f
4 ) A ndere  Z i r k e l  b i ld e te n  s ic h  um S e n a to r B ezobrazov und um 
G ra f O rlo v -D a v y d o v , d ie  b e id e  o f fe n  e in e  o l ig a r c h is c h e  
K o n s t i t u t io n  fo r d e r te n ;  v e r g l .  W ortm ann, R . ,  K o B e le v , Sa- 
m a r in  and Ö e rk a s s k ij and th e  P a te  o f  L ib e r a l  S la v o p h i l is m ,  
i n :  S la v ic  R ev iew , N r .  2 , 1962, S. 261
5) A . M. U n k o v s k ij (1828 -  1 8 9 3 ), A d e ls m a rs c h a ll von  T v e r ’ 
(1857 -  5 9 ) ,  s e i t  1861 A d vo ka t und P u b l i z i s t  i n  M oskau, 
v e r g l .  dazu G. D S anä iev , A . M. U n k o v s k ij i  o svo b o ä d e n ie  
k r e s t f ja n ,  Moskau 1894•
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a u s g e r ic h te t  w a re n . Neben d e r  F o rd e ru n g  nach v ö l l i g e r  B e f r e i -  
ung d e r  B auern  m it  L o s k a u f des La nde s , nach E in r ic h tu n g  e in e r  
u n a b h ä n g ig e n  r i c h t e r l i c h e n  G e w a lt, denen auch d ie  Beam ten- 
s c h a f t  u n te r s t e h t ,  f o r d e r te  U n k o v s k ij ebenso e in e  f r e i e  P re s -  
s e , d ie  d ie  M iB bräuche d e r  V e rw a ltu n g  a u f g r e i f en kön ne , und 
a l ls t ä n d is c h e ,  g e w ä h lte  S e lb s tv e rw a ltu n g s o rg a n e  m it  W ir t s c h a f t  
l ie h e n  V o llm a ch te n «
S a m a rin , dem s ic h  d u rc h  s e in e  T ä t ig k e i t  m a n n ig fa ch e  B e rü h rung s  
p u n k te  m i t  d ie s e n  B e s tre b u n g e n  b o te n , w a r auch vo n  s e in e r  S te l  
lu n g  l n  d e r  R e d a k tio n s ko m m is s io n  h e r  e in  s c h a r fe r  B e o b a ch te r 
d e r  ganzen k o n s t i t u t i o n e l le n  Bewegung• A ls  e in  Mann d e r R e fo r -  
men, d e r  m it  A u fg e s c h lo s s e n h e it  das S ta a te g a n ze  sah  und e in  
fe in e s  Gehör f ü r  d ie  U n te rs c h ie d e  und Z w isch e n tö n e  i a  dem v i e l  
s t im m ig e n  C hor h a t t e ,  m achte e r  s ic h  s e in e  e ig e n e  P a r t i t u r •
1862 fa ß te  e r  s e in e  Gedanken in  dem A u fs a tz  "Aus A n la ß  d e r  
M e inungen ü b e r e in e  K o n s t i t u t io n ” ** zusammen• G le ic h  zu A n fang  
k o n s t a t i e r t  e r  das E rg e b n is  s e in e r  Ü b e rle g u n g e n : so " t r e t e n  
w i r  an d ie  z e itg e n ö s s is c h e  F rage  h e ra n  und s p re ch e n  d i r e k t  
a u s , daß w i r  je d e n  V e rs u c h , d ie  S e lb s th e r r s c h a f t  i n  Rußland 
z u r  g e g e n w ä rtig e n  Z e i t  e in z u s c h rä n k e n , f ü r  e in e  h ö c h s t u n v e r -  
n ü n f t ig e  Sache h a l te n ,  w e i l  s ie  u n m ö g lic h  i s t ,  a b e r  auch , wenn 
s ie  m ö g lic h  w ä re , dann müßte s ie  e in  E le n d  und e in  V e rb re ch e n  
gegen das V o lk  genann t w e rd e n •"
D ie  G ründe , d ie  e r  f ü r  d ie s e  These a n fü h r t ,  s in d  im  Rußland 
s e in e r  Z e i t  n ic h t  ohne G e w ich t• Bas H aupta rgum ent gegen e in e  
K o n s t i t u t io n  s ie h t  e r  l n  dem n ic h t  u n b e g rü n d e te n  V e rd a c h t 
e in e r  A d e ls o l ig a r c h ie ,  d ie  s ic h  ü b e r dem noch u n g e b ild e te n  
V o lk  e ta b l ie r e n  k ö n n te •
"Je d e  k o n s t i t u t i o n e l le  Form d e r  R e g ie ru n g  i s t  a u f  das 
R e c h t d e r  M e h rh e it  g e g rü n d e t, d ie  a ls  g e s e tz l ic h e s  Ü b e r- 
g e w ic h t a n e rk a n n t w i r d :  n ä m lic h  d e r  s ic h tb a r e n  K r a f t  ü b e r 
d ie  Schwäche und d e r  e r f o r d e r l ic h e n  V e rn u n f t  ü b e r p r iv a -  
t e  Z une igungen  und In te re s s e n •  A b e r wenn s ic h  d ie  M in d e r-  
h e i t  (d e r  A d e l)  Namen und R e ch t d e r  M e h rh e it  a n e ig n e t ,  
dann i s t  o f f e n s i c h t l i c h ,  datt d ie  ganze k o n s t i t u t i o n e l le  
E in r ic h tu n g  i n  e in e  empörende Lüge v e rw a n d e lt  w ü rd e •"
6 ) "Po povodu to lk o v  о k o n s t i t u c i i "  i n :  R us1 , 1881, N r• 29 ,
S . 13 f
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D ie  ganze V o lksm asse b l ie b e  a u ß e rh a lb  d ie s e r  E in r ic h tu n g  -  
a ls  M a te r ia l»  a ls  W erkzeug, a ls  t o t e  M a te r ie •  S am arin  g e h t 
von  d e r  g e g e n w ä rtig e n  Lage a u s : d ie  Masse des V o lke s  s e i  u n g e - 
b i l d e t  und unw issend  und noch ke inesw egs f ä h ig  w eder s e lb s t  
p o l i t i s c h e  Bewegungen b e u r t e i le n ,  noch an s t a a t l ic h e n  E in r ic h -  
tu n g e n  te iln e h m e n  zu kön nen . Baß d ie s ,  e in e  p o l i t i s c h e  W i l -  
le n s b i ld u n g  des ganzen V o lk e s ,  Jedoch V o ra u s s e tz u n g  s e i ,  b e - 
v o r  ü b e rh a u p t p o l i t i s c h e  V e rände rungen  i n  A n g r i f f  genommen 
w erden  k ö n n te n , i s t  ihm  s e lb s t v e r s tä n d l ic h :
"S o lan ge  b e i uns noch k e in e  V o lk s k o n s t i t u t io n  (n a ro d n a ja  
k o n s t i t ū c i j a )  m ö g lic h  i s t  -  je d o c h  e in e  K o n s t i t u t io n ,  
d ie  n ic h t  v o l k l i c h  i s t ,  d • h • e in e  H e r r s c h a f t  d e r  M in -  
d e r h e i t ,  d ie  ohne V o llm a c h t im Namen d e r  M e h rh e it  fu n k -  
t i o n i e r t ,  so i s t  das Lüge und I r r t u m •  W ir  haben g e n ü - 
gend P s e u d o fo r t s c h r i t t ,  P s e u d o a u fk lä ru n g , P s e u d o k u ltu r ;  
bewahre uns G o tt  d a v o r ,  noch e in e  P s e u d o f r e ih e i t  und 
e in e  P s e u d o k o n s t itu t io n  zu e r le b e n •  D ie  l e t z t e  Lüge w äre 
b i t t e r e r  a ls  d ie  e r s t e . "
Wer i n  d e r g e g e n w ä rtig e n  M in u te  " ä h n l ic h e  F o rd e ru n g e n  s t e l l t ,  
und s ic h  e in b i ld e t ,  e r  sp rä ch e  f ü r  das V o lk  und i n  se inem  Na- 
men, den können w i r  n u r  b e m it le id e n • "
Es f ä l l t  a u f ,  daß S am arin  i n  dem ganzen , e ig e n t l i c h  r e c h t  k u r -  
zen T e x t fü n fm a l d ie  F o rm e l "g e g e n w ä r t ig "  b e n u tz t ,  wenn e r  
p o i n t i e r t  a u f  das U nze itgem äße d e r  F o rd e ru n g  nach e in e r  K on- 
s t i t u t i o n  h in w e is e n  w i l l •  Ä h n l ic h  w ie  i n  d e r  B a u e rn re fo rm , 
wo a l le s  " a l lm ä h l ic h "  und " s c h r i t t w e is e "  e n tw ic k e l t  w e rden  
s o l l ,  k o n z ip ie r t  e r  auch s e in e  p o l i t i s c h e n  Lösungen . Denn daß 
e r  s e in  U r t e i l  n ic h t  auch  f ü r  d ie  Z u k u n ft  f ä l l t ,  la s s e n  s e in e  
F o rm u lie ru n g e n  e rk e n n e n : e r  g e h t n u r  vo n  d e r  E r k e n n tn is ,  d e r 
A n a ly s e  s e in e r  Epoche a u s . Ob es s p ä te r  m ö g lic h  s e in  w i r d ,  
d ie  p o l i t i s c h e n  H e r r s c h a f ts v e r h ä l tn is s e  zu v e rä n d e rn , lä ß t  e r  
o f f e n .  Von s e in e r  W arte  aus kann  e in s t  b e id e s  m ö g lic h  s e in •
D ie  F r e ih e i t  e in e s  V o lk e s ,  s e in e  S ta a ts fo rm  s e lb s t  bestim m en 
zu können, l e i t e t  S am arin  vo n  einem  b ib l is c h e n  O b r ig k e i t s -  
denken a b : "N e s t1 v l a s t 1.,  aööe ne o t  B o g a ", z i t i e r t  e r  k i r -  
c h e n s la v is c h •  Das g ö t t l i c h e  G ese tz  segne d ie  h e r r s c h e r l ic h e  
M acht ü b e rh a u p t, w e i l  d e r  s t a a t l i c h e  A u fb a u  z u r  E r re ic h u n g  
d e r  d e r M e n sch h e it v o rh e rb e s tim m te n  Z ie le  d ie n e .  D e r E r lö s e r
- 142 ־
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und d ie  A p o s te l haben w o h l d ie  K irc h e  g e g rü n d e t und g e s ta l -  
t e t  und d a m it den Menschen e in  V e rs tä n d n is  U ber ih r e  B e z ie -  
hungen zu G o tt  gegeben; a b e r s ie  h ä t te n  k e in e  s t a a t l i c h e n  
Formen und k e in e  K o n s t i t u t io n  v e r fa ß t :
■ S ich  e in e  S ta a ts fo rm  a u s z u a rb e ite n ,  e in e  M o n a rch ie
-  e in g e s c h rä n k t o d e r n ic h t  e in g e s c h rä n k t ־   a r is t o k r a t i s c h  
o d e r r e p u b l ik a n is c h  « das i s t  e in e  Sache des V o lke s  
s e lb s t •  Jedes V o lk  s c h a f f t  s ic h  e in e  M acht ( v l a s t 1) nach 
s e in e n  B e d ü r fn is s e n  und Ü b e rzeug u ng en ׳ "•
Und an d iesem  P u n k t w ird  s ic h tb a r ,  daß S am arin  es auch f ü r  
m ö g lic h  a n s ie h t ,  daß das V o lk  s ic h  auch  s p ä te r  n ic h t  f ü r  e ine  
K o n s t i t u t io n  e n ts c h e id e t ,  denn es h a n d le  s ic h  d a b e i doch ua 
d ie  Übernahme fre m d e r E in r ic h tu n g e n ,  d ie  in  R uß land s e lb s t  
n ic h t  aus d e r V o lk s t r a d i t io n  erw achsen s e ie n •
"W ir  w ie s e n  aus E r fa h ru n g ,  daß d o r t ,  wo d ie  k o n s t i t u t i o -  
n e l le  Form n ic h t  a ls  u rw ü c h s ig e  F ru c h t  d e r  f r e ie n  E n t -  
W ic k lu n g  des V o lk s le b e n s  e n ts te h t  und von  a u ß e rh a lb  a ls  
f e r t i g e  Form e n t le h n t  w i r d ,  w ie  e in  K le id e r s c h n i t t , d l -  
r e k t  auch ih r e  F o lg e n  u n v e rm e id l ic h  s in d :  V e rs tä rk u n g  
d e r  Z e n t r a l is a t io n ,  n ic h t  n u r d e r  a d m in is t r a t iv e n ,  son - 
d e rn  auch d e r  g e is t ig e n ,  in  d e r  E n tw ic k lu n g  des V o lk s -  
le b e n s •
So i n t e r p r e t i e r t  s ic h  S am arin  h ie r  s e lb s t  a ls  S a c h w a lte r  
d e r w ahren  In te re s s e n  des V o lk e s , dem e r  d ie  R ech te  v e r t e i -  
d ig t  w ie  e in  Vormund einem  M ü n d e l, b is  es e in s t  s e lb s t  e r -  
wachsen i s t  und s e lb s t  u r t e i l e n  kann• Und 80 la n g e  müsse 
a u f  je d e n  F a l l  m i t  e in e r  80 g ru n d s ä tz l ic h e n  U m g e s ta ltu n g  des 
S ta a te le b e n s  g e w a r te t w e rd e n , w e i l  e in e  neue p o l i t i s c h e  Ő rá- 
nung ohne das V o lk  s in n lo s  s e i•
A ls o  g i l t  f ü r  S am arin  l e t z t l i c h  d ie  These : das V o lk  k a n n  
p r i n z i p i e l l  zu g u te n  S ta a ts b ü rg e rn  h e ra n g e b ild e t  w erden  und 
dann ü b e r d ie  p o l i t i s c h e  Form s e lb s t  e n ts c h e id e n ; v i e l l e i c h t  
w ä h lt  es s ic h  dann d ie  K o n s t i t u t io n  -  v i e l l e i c h t  n ic h t ;  a u f 
k e in e n  F a l l  a b e r kann  d ie  F rage h ie r  und j e t z t  e n ts c h ie d e n  
w erden•
7 ) v e r g l .  f e r n e r  S0C• Sam«, Bd. V I ,  S• 557 : "D ie  K irc h e  s te h t  
d ie s e r  F ra g e , w ie  d ie  M acht zu o r g a n is ie r e n ,  wem s ie  anzu- 
v e r t r a u e n  s e i ,  g le i c h g ü l t ig  ge gen übe r; d ie  K irc h e  s c h rä n k t 
d ie  F r e ih e i t  d e r  p o l i t i s c h e n  E n tw ic k lu n g  ebensow en ig  e in  
w ie  d ie  d e r E n tw ic k lu n g  des H ande ls  o d e r d e r  S p ra c h e ."
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B is  es s o w e it  i s t ,  b is  es zu e in e r  E n ts c h e id u n g  kommt, шив 
man das V o lk  a u f  je d e n  F a l l  d a v o r s c h ü tz e n , daß es z u r  Beu- 
t e  von O lig a r c h ie n  w i r d ,  d ie  n u r ih r e  e ig e n e n  In te re s s e n  v e r -  
fo lg e n •  S am arin  v e r g iß t  n i c h t ,  a u f  d ie  K o n s titu t io n s b e w e g u n g  
b e i d e r T h ro n b e s te ig u n g  Anna Iva n o vn a s  h in z u w e is e n , wo schon 
e in m a l v e rs u c h t  w orden s e i ,  "das V o lk  zu h in te rg e h e n ” -  a b e r 
Anna habe 1730 d ie  K a p i tu la t io n e n  z e r r is s e n ;  und d a b e i habe 
es s ic h  b e i ih r e n  G e g e n s p ie le rn  s o g a r um z u v e r lä s s ig e re  und 
s ta n d h a f te re  Menschen g e h a n d e lt ,  w ie  d ie s e  i n  d e r Verbannung
О
bew iesen  h ä t te n •
-  144 -
b) D er S ta a ts b ü rg e r
Sam arins e rs te s  Z ie l  f ü r  e in e  p o l i t i s c h e  Reform  w ar d ie  B i l -  
dung und E rz ie h u n g  des V o lk e s , um es e in e r s e i t s  d a vo r zu 
s c h ü tz e n , daß es von  e in e r  C liq u e  m a n ip u l ie r t  w erden könne , 
und a n d e re r s e its  um es d a ra u f v o r z u b e re ite n ,  v o l l  bewußt und 
v e r a n tw o r t l ic h  an einem  r e c h t l i c h  g e s ic h e r te n  und g e s c h ü tz te n  
S ta a ts le b e n  te iln e h m e n  zu können•
E r f ü r c h te te  auch i n  n ic h t  ge ringem  Maße d ie  M acht d e r unge - 
b i la e te n  Bauern und ih r e  u n a u s w e ic h lic h  b e vo rs te h e n d e  P r o le -  
t a r i s ie r u n g  zu e in e r  un be rech enb a re n  M asse. D ie  a n a lp h a b e t i-  
sehen Menschen s e ie n  den anderen  K la s s e n  e n t f re m d e t ,  s ie  
s e ie n  noch u n fä h ig ,  an R e g ie r u n g s in s t i tu t io n e n  m itz u a r b e ite n ;  
d u rc h  e in e  w e itg e h e n d e  B e te i l ig u n g  an s t a a t l i c h e n  E in r ic h tu n -  
gen a u f d e r u n te re n  Ebene kö n n te n  s ie  je d o c h  langsam  f ü r  h ö - 
h e re  V e ra n tw o rtu n g  g e s c h u lt  w e rden• S am arin  g la u b te  an den 
E r f o lg  und den t ie f e n  E in f lu ß ,  den d ie  Übung d e r lo k a le n  
S e lb s tv e rw a ltu n g s o rg a n e  haben würde und be s ta nd  d a ra u f ,  daß 
d e r  neue S ta a t a u f  d ie s e  W eise von u n te n  nach oben a u fg e b a u t
8 ) F ü rs t  D. M. G o lic y n ,  M i t g l ie d  des O b e rs te n  Geheimen R a te s , 
h a t te  am 19• 1• 1730 d ie  i n  Moskau ve rsa m m e lte n  W ü rd e n trä -  
g e r d a h in  zu übe rzeugen  v e rs ta n d e n , d e r  z u r  Z a r in  g e w ä h l- 
te n  Anna von  K u r la n d  W a h lk a p itu la t io n e n  v o rz u le g e n , d ie  
d ie s e  zu n ä ch s t u n te rs c h r ie b e n  und dann v o r  a l l e r  Augen 
z e r r is s e n  h a t•
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w ü rd e • E r s t  wenn das V o lk  d u rc h  d ie s e  S ch u le  gegangen s e i ,  
könne e in e  n a t io n a le  gese tzgebende  Versam m lung e in b e ru fe n  
w e rd e n .
I n  d ie s e r  S ic h t  vom m odernen S ta a ts a u fb a u  z e ig t  s ic h  d e r  
g rö ß te  U n te rs c h ie d  zw isch e n  S am arin  und dem F r e ih e r r n  vom 
S te in .  S te in  w a r ihm w o h l V o r b i ld  gewesen a ls  S taa tsm ann  m it  
dem B l i c k  f ü r  d ie  g roß en  s t a a t l i c h e n  Zusammenhänge -  e r  ko n n - 
te  es a b e r n ic h t  f ü r  g e s e l ls c h a f t s p o l i t is c h e  A sp e k te  s e in ,  
d ie  den S ta a ts a u fb a u  d i r e k t  b e t r e f fe n •
B e r F r e ih e r r  vom S te in  -  zw ar e in e r s e i t s  e in e r  d e r p ro m in e n - 
te s te n  S ta a tsm ä n n e r aus dem Z e i t a l t e r  d e r  p re u ß is c h e n  R e fo r -  
men -  f ü h l t e  s ic h  doch auch g le i c h z e i t i g ,  besonde rs  i n  den 
2 0 e r J a h re n  des 19• J a h rh u n d e r ts ,  eng m it  d e r  R e s ta u ra t io n  
ve rb u n d e n .
Während S am arin  e in ig e  P unk te  d e r S te ln s c h e n  V e rfa s s u n g s g ru n d - 
s ä tz e  ohne w e ite re s  h ä t te  u n te rs c h re ib e n  können , w ie  z .  B. 
A b le h n u n g  d e r "w esensfrem den f ra n z ö s is c h e n  Id e e n " ,  das E in -  
t r e t e n  f ü r  " e in e  neue H e r r s c h a f t  des c h r i s t l i c h e n  Gedankens 
gegen d ie  A u fk lä r u n g " ,  d ie  W ürd igung  h is t o r is c h e r  E r fa h ru n -  
gen , R espekt v o r  i n  d e r  V e rg a n g e n h e it b e w ä h rte n  p o l i t i s c h e n
9
I n s t i t u t i o n e n ,  "Kam pf gegen das ew ige S tre b e n  nach Neuem" 
und Ausbau d e r  lo k a le n  und P r o v in z ie l le n  S e lb s tv e rw a ltu n g  -  
80 mußte e r  andere  Ü b e rleg ung en  S te in s  a b le h n e n .
S te in s  s tä n d is c h -m o n a rc h is c h e  V e r fa s s u n g s v o rs te llu n g e n  d ie n -  
te n  d e r  S ic h e ru n g  d e r  p r i v i l e g ie r t e n  A d e ls s c h ic h t  und d e r  
S ic h e ru n g  des G ro ß g ru n d b e s itz e s , w ährend e r  ande re  V o lk s -  
s c h ic h te n  g ä n z l ic h  vo n  v o rn h e re in  von  d e r  P o l i t i k  a u s s c h lo ß • 
Und d ie s  n ic h t ,  w ie  Gembruch in  s e in e r  U n te rsu ch u n g  f e s t -  
s t e l l t ,  aus den gegebenen s o z ia le n  V e rh ä ltn is s e n  h e ra u s  und 
wegen d e r  p o l i t i s c h e n  U n re ife  des d e u tsch e n  V o lk e s , von  d e r 
es s ic h  s p ä te r  f o r t e n tw ic k e ln  könne , so n d e rn  w e i l  e r  davon 
ü b e rz e u g t w a r, daß es e in e  s o lc h e  R e ife  n ie m a ls  e r la n g e n  
w ü rd e . B ie s  g a l t  f ü r  das b e r e i t s  g e b i ld e te r e  B ü rg e rtu m  w ie
9 ) v e r g i •  W. Gembruch, F r e ih e r r  vom S te in  im  Z e i t a l t e r  d e r 
R e s ta u ra t io n ,  W iesbaden 1960, S• 24
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e r a t  r e c h t  f ü r  das B auern tum • B e i se inem  A n g r i f f  a u f  das B ü r -  
ge rtum  -  "u n e rw ü n sch te  E lem ente  w ie  A d v o k a te n , P ro fe s s o re n  
und J o u r n a l is te n "  c h a r a k t e r is ie r t e  e r  a ls  " b e s itz lo s e s  Ge- 
s in d e l " 1^  -  w a r f  e r  den Beamten H e rrs c h s u c h t und B ü r o k r a t ie -  
mus v o r ,  dem p o l i t i s c h e n  E in f lu ß  fo rd e rn d e n  B ü rg e r tu n  N e id  
a u f  das Ansehen des A d e ls , den B a n k ie rs  und K a u f le u te n  L u xu s , 
H absuch t und A usbeu tung  d e r  V o lksm assen , während e r  b e i s e i— 
nem S tand s i t t l i c h e  M o tiv e  f ü r  das S tre b e n  nach M acht und 
R e ich tum  f a n d . 11
A uch, wenn S te in  i n  s e in e n  R e fo rm v o rs te llu n g e n  f ü r  d ie  d e u t -  
sehen K le in s ta a te n  und f ü r  P reußen von  g ä n z l ic h  ande ren  s o -  
z ia le n  und p o l i t i s c h e n  V o ra u sse tzu n g e n  ausgehen mußte und so 
s e in e  k o n k re te n  P lä n e  u n v e rg le ic h b a r  b le ib e n ,  so b l e i b t  doch 
das M e n s c h e n b ild , das s ic h  d a h in te r  v e r b i r g t ,  e in  bem erkens- 
w e r t  u n te rs c h e id e n d e s  I n d iz .
Der B auer h a t te  nach s e in e r  M einung w eder im s o z ia le n  noch 
im w i r t s c h a f t l i c h e n ,  noch im p o l i t i s c h e n  Leben e in e n  A n sp ruch  
a u f  u n e in g e s c h rä n k te  p e rs ö n lic h e  F r e ih e i t .  D a h in te r  s ta n d  
S te in s  g r u n d s ä tz l ic h e r  Z w e ife l an e in e r  Bestim m ung des Men- 
sehen zu u n b e s c h rä n k te r  F r e ih e i t ;  e r  h a t te  k e in  V e rs tä n d n is  
f ü r  d ie  z e itg e n ö s s is c h e  d e u tsch e  P h i lo s o p h ie ,  f ü r  ih r e  Id e e  
vom P e r s ö n l ic h k e i t s w e r t  des M enschen, s e in e r  Bestim m ung zu 
i n d i v i d u e l l e r  F r e ih e i t  und V e r a n tw o r t l ic h k e i t  und f ü r  i h r  
B i ld  vom Gang d e r  G e s c h ic h te  z u r  V o lle n d u n g  d ie s e r  B e s tim -  
m ung .12
W ie d ia m e t r a l  e n tg e g e n g e s e tz t w ar da d ie  H a ltu n g  S a m a rins !
E r ,  d e r  V e re h re r  des S c h i l le r s c h e n  F r e ih e i t s b e g r i f f e s ,  d e r 
K enner und V e re h re r  d e r  d e u tsch e n  P h i lo s o p h ie ,  S am arin  w o l l -  
te  n ic h t  h a ltm a ch e n  b e i einem B e g r i f f  w ie  d e r  "O rdnung in  
d e r  M asse ". S am arin  w o l l t e  je d e n  e in z e ln e n  b i ld e n ,  im e c h te n  
S inne  des W o rte s , d a m it a l l e  zusammen e in  w e r t v o l le s ,  p ro s p e -  
r ie re n d e s  Ganzes s e in  k o n n te n .
10) Gembruch, S. 150
11) Gembruch, S . 199
12) Gembruch, S . 173
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V or a lle m  f ü h l t e  e r  s ic h  s e lb s t  w e n ig e r ,  v i e l l e i c h t  n ie m a ls ,  
a ls  V e r t r e te r  s e in e s  S ta n d e s , s o n d e rn  e h e r a ls  B ü rg e r ,  a ls  
Hann d e r W is s e n s c h a ft•  So d rü c k te  es Popov i n  s e in e r  T ra u e r -  
re d e  z u t r e f fe n d  a u s : "Es s ta r b  e in  r u s s is c h e r  B ü rg e r ,  e in  
e c h te r  r u s s is c h e r  M ensch, d e r n ic h t  zu irg e n d w e lc h e n  P a r t e i -  
en g e h ö r te ,  d e r ganz Ruß land l i e b t e ,  d e r  n ic h t  S tände  und 
Ränge u n te r s c h ie d ,  und d e r  a u f  d e r  Höhe d e r  e u ro p ä is c h e n  B l l -  
dung s t a n d . U n d  A . D. G ra d o v s k ij s a g te  an d e rs e lb e n  S t e l -  
l e :  i n  d e r  R e d a k tio n s k o m m is s io n  s e i  S am arin  n ic h t  mehr im 
D ie n s t  gewesen: " h ie r  e r f ü l l t e  e r  s e in e  b ü r g e r l ic h e  P f l i c h t
-  g ra S d a n s k ij d o lg  -  nahm d ie  Sache a u f ,  d ie  n u r  d u rc h  e in e n  
B ü rg e r g u t  g e lö s t  w erden k o n n te  I n  einem  s p ä te re n  A u f -  
s a tz  s a g t G ra d o v s k i j ,  d ie  G e s c h ic h te  bestim m e in  S am arin  den 
s e lte n e n ,s o g a r  u n g e w ö h n lich e n  Typ des r u s s i s c h e n  
B ü r g e r s  D u rch  s e in e  T ä t ig k e i t  habe S am arin  je n e s  
E lem en t von  "g ra S d a n s tv e n n o s t1"  i n  den D ie n s t  g e tra g e n ; d e r 
V e rs to rb e n e  w ar im S ta a ts d ie n s t  n ic h t  a ls  B e a m te r, son de rn  
a ls  B ü rg e r -  g r a ž d a n in .1^
S am arin  sah das B i ld  e in e r  von  W is s e n s c h a ft  und B i ld u n g ,  d e r 
T e c h n ik , d e r  I n d u s t r ie  und d e r  W ir t s c h a f t  b e s tim m te n  Z e i t  
b ü r g e r l ic h e r  A r b e i t  und b ü r g e r l ic h e r  P o l i t i k .  D er B ü rg e r ,  den 
S am arin  im S in n  h a t t e ,  w ar n ic h t  id e n t is c h  m it  dem B o u rg e o is
-  den H erzen  b e k ä m p fte , und n ic h t  m i t  dem d e u ts c h e n  K le in b ü r -  
g e r -  den d ie  ru s s is c h e  I n t e l l i g e n c i j a  v e r s p o t t e te ;  n ic h t  d e r  
m e&öanin, so n d e rn  d e r  g ra Ž d a n in  w a r e s , d e r  S a m a rin  vo rsch w e b - 
t e ,  d e r  d u rc h  A r b e i t  und d u rc h  a k t iv e s  In te re s s e  f ü r  das Ge- 
m e inw oh l e in  a l le n  a n d e re n  g le ic h b e r e c h t ig t e r  S ta a ts b ü rg e r  
w a r. Das w a r d e r  B ü rg e r ,  a u f  dessen  H a b e n s e ite  l n  W esteuropa  
z .  B . hohe V e rd ie n s te  um d ie  S t a d t k u l t u r  s ta n d e n , d ie  H erzen  
g a r n ic h t  bem erk t h a t t e .
13) v e r g l .  V . P a m ja t1 . . .  S . 2
14) V P a m ja t״ , S . 16
15) A . D. G ra d o v s k i j ,  P a m ja t i . . .  S .CXLVI
16) V P a m ja t1 , S . 22 f
-  147 -00046987
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"G ra ž d a n in "  b e d e u te t ja  auch e ig e n t l i c h  1• S tä d te r "  ( g o r o ïa n in ) 1^
im S in u e  n ic h t  n u r des u n id e o lo g is ie r t e n  B ü rg e rs  i n  e in e r  B ü r -
g e rs c h a f t  ohne S ta n d e s * und K la s s e n g e g e n s ä tz e , so n d e rn  im S in -
ne des s e lb s tb e w u ß te n  B ü rg e rs , d e r  e ic h  im B e s itz  d e r  B ü rg e r -
re c h te  b e f in d e t  (d e r  c i to y e n  von  1 7 8 9 )• Es i s t  das G e s e l l-
s c h a f t s b i ld ,  das L i n i c k i j  " e v r o p e js k a ja  g ra S d a n s tv e n n o s tf "
18n e n n t,  wenn e r  den W andel des ru s s is c h e n  G e s e l ls c h a f ts b e -  
g r i f f e s  von  e in e r  r e l i g i ö s  g e p rä g te n  B e tra c h tu n g  zu e in e r  
s ä k u la re n  ke n n ze ich n e n  w i l l ;  d ie s e r  B e g r i f f  b e in h a l t e t  w e s t-  
l i e h  a u fg e k lä r te  B ü r g e r l ic h k e i t .
S am arin  h a t  g e s p ü r t ,  dau e r  i n  e in e r  Z e i t  le b t e ,  i n  d e r s ic h  
im ü b r ig e n  E uropa aus dem S tändegedanken a l lm ä h l ic h  das K la s -  
se n b e w u ß tse in  h e ra u s s c h ä lte  -  während g le i c h z e i t i g  i n  Rußland 
d e r A d e l noch b e s t r e b t  w a r, e in  p o l i t is c h - s tä n d is c h e s  E lem ent 
zu s a n k t io n ie r e n .  E in  o r g a n is ie r te s  S tändew esen w ie  i n  W e s t- 
eu ro pa  h a t te  neben d e r s e lb s th e r r s c h e r l ic h e n  G ew a lt ja  n ic h t  
e x is t ie r e n  können•
Im m e rh in  b e n u tz t  S am arin  z u r  K ennze ichnung  d e r  v e rs c h ie d e n e n  
B e v ö lk e ru n g s s c h ic h te n  im z e itg e n ö s s is c h e n  Rußland den B e g r i f f  
" s o s lo v ie " ,  d e r  im  R u ss isch e n  auch  z u r  Ü b e rs e tz u n g  d e r  w e s t-  
l ie h e n  "S tä n d e " herangezogen  w ir d :  z • B• i n  " t r e t f e s o a lo v ie " .  
S am arin  s p r ic h t  immer w ie d e r  i n  d iesem  S inne  vom "L e ib e ig e n e n -  
s ta n d "  (k re p o s tn o e  s o s lo v ie ) ,  vom "A d e ls s ta n d "  (d v o r ja n s k o e  
s o s lo v ie ) ,  S tand d e r  S tä d te r  (g o ro d sko e  s o s lo v ie ) ,  vo n  " A l l -  
s t ä n d is c h k e i t "  ( v s e s o s lo v n o s t1) ,  wenn e r  das ganze V o lk  m e in t l^
A l le r d in g s  b e n u tz t  e r  zusammenfassend f ü r  das u n g e b ild e te  V o lk  
auch  h ä u f ig  den B e g r i f f  "m assa" und daneben auch  schon  " k la s s "
17) v e r g i . R u ss isch e s  e ty m o lo g is c h e s  W ö rte rb u c h , M. Vasm er,
Bd. I ,  S. 303 ־  H e id e lb e rg  1953
18) F . 1• L i n i c k i j ,  S la v ja n o f i l ' s t v o  i  l i b e r a l i z m ,  i n :  T ru d y  
K ie v s k o j d u ch o vn o j A k a d e m ii, 1882, N r .  3 , S. 206
19) v e r g l .  z .  В . Den1, 29 , S. 6 : v s e s o s lo v n o s t1; Den* 30 , S.
5 : zem skie  s o s lo v i ja  (L a n d s tä n d e  -  G u ts b e s itz e r ,  B aue rn , 
K upcy, M eSfiane): S06 . Sam ., Bd• I I ,  S . 19: c e ly e  s o s lo v ie  
( a l l e  S c h ic h te n ) ;  Den1 35 , S . 6 : S am arin  s p r ic h t  im Zusam- 
menhang m it  dem Z em stvo , das a l l e  S c h ic h te n  d e r G e s e l l -  
s c h a f t  w id e rs p ie g e ln  8 0 1 1 , h ie r  n ic h t  von  s o s lo v ie ,  son de rn  
von  "G ruppen" -  0bS6e s tve n n ye  g ru p p y
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f ü r  A r b e i t e r  und B a u e rn .
D er B e g r i f f  " s o s lo v ie "  f i n d e t  e ic h  b e i S am arin  je d o c h  auch
z u r  K ennze ichnung  je n e s  h is to r is c h e n  T a tb e s ta n d e s  d e r  w e s t-
e u ro p ä is c h e n  "S tä n d e " .  Wenn man u n te r  "S tä n d e "  d ie  fo lg e n d e
D e f i n i t i o n  v e r s te h t :  e in e  G e s e l ls c h a f t  w e is t  S tä n d e s t ru k tu r
a u f ,  "wenn s ie  b e s te h t  aus e in e r  v e r t i k a le n  A u fe in a n d e rs c h ic h -
tu n g  von  G ruppen, w e lch e  i n  s o z ia le r  H in s ic h t  n ic h t  g le ic h w e r -
t l g  s in d ,  G ruppen, d ie  s ic h  v o n e in a n d e r u n te rs c h e id e n  d u rc h
e in  v e rs c h ie d e n e s  Maß s o z ia le n  P r e s t ig e s ,  e in e n  v e rs c h ie d e n e n
L e b e n s s t i l  und u n g le ic h e  V e r te i lu n g  vo n  R e ch ten  und P f l i c h t e n " ,
. . .  je d e  G ru p p ie ru n g , w e lch e  im B e w u ß tse in  g e w is s e r  P r i v i l e -
21g le n  l e b t "  -  so le h n t  S am arin  d ie s e  A r t  G e s e lls c h a fts o rd n u n g  
f ü r  das neue Rußland e n ts c h ie d e n  a b .
N ic h t  n u r  h i e l t  e r  das F e h le n  des Ständewesens i n  R uß land f ü r
e tw as P o s i t iv e s  an s ic h ,  w e i l  s ic h  a u f  d ie s e  W eise w e n ig s te n s
n o m in e ll ü b e r dem V o lk  n u r  noch d e r  Z a r e rh o b  und das V o lk
a ls  E in h e i t  e r s c h ie n ,  n ic h t  z e r s p l i t t e r t  und i n d i v id u a l i s t i s c h
22w ie  im W esten.
00046987
-  149 -
20
20) B aue rn  w erden b e i S am arin  n ie  " s o s lo v ie "  g e n a n n t, dagegen 
b e n u tz t  e r  "n a ro d "  h ä u f ig  synonym f ü r  B a u e rn .
Im " E ty m o lo g ic a l D ic t io n a r y  o f  th e  R u s s ia n  Language" (von  
A . G. !P reob razhensky ; CUP, New Y o rk  1951» S . 360 -  O b e r- 
s e tz u n g  e in e r  ru s s is c h e n  Fassung von  1918 - )  w ird  " s o s lo v ie "  
d e r  " k la s s "  g le ic h g e s e tz t .
P . 1 • L i n i c k i j  ( a .  a .  0 . )  s p r ic h t  s te t s  n u r  von  " k la s s " ,  
wenn e r  d ie  v e rs c h ie d e n e n  S c h ic h te n  d e r  ru s s is c h e n  G e s e l l-  
s c h a f t  m e in t ,  d ie  S am arin  m e is te n s  " s o s lo v ie "  n e n n t:
"vysS e  k la s e  o b S ö e tv a " , " s l u ź i l y j  k la s s "  (S . 203) 
"o b ra z o v a n n y j k la s s "  (ob razova nno e  o b ö ö e s tv o ) ,  "p ro s v e à íe n -  
n y j  k la s s "  (S . 3 0 0 ) , " r a z l iö n y e  k la s s y  o b S ő e s tva " (S . 3 0 9 ). 
" s o s lo v ie "  g e b ra u c h t L i n i c k i j  dagegen s t r i k t  n u r  f ü r  den 
w e s te u ro p ä is c h e n  S tä n d e b e g r i f f ;  z .  B . wenn e r  v e rg le ic h e n d  
f e s t s t e l l t ,  daß d ie  R u s s k a ja  Z e m lja  z u r  Z e i t  d e r  T e i l f ü r -  
s te n tü m e r k e in e  s c h a r fe n  S ta n d e sg re n ze n  g e ka n n t habe:
" n i  s o s lo vn a g o  p r e z r e n i ja ,  n i  s o s lo v n o j n e n a v is t i ,  n i  
s o s lo v n o j z a v i s t i . "  (S . 290)
21) v e r g l .  P . 1 • Bouman, E in fü h ru n g  i n  d ie  S o z io lo g ie ,  S t u t t -  
g a r t  1960, 2 . A u f l . ,  S . 73
22) v e r g l .  S06. Sam ., Bd. I I ,  S. 30 f :  "So w a r es n ic h t  i n  Ruß- 
la n d :  b e i uns b i ld e t e  s ic h  d e r  S ta a t  d u rc h  d ie  e in h e i t l i c h e  
B ed ingung  des ganzen Landes , und w ie  l n  d e r  F r ü h z e i t ,  so 
i s t  es b is  z u r  h e u t ig e n  M in u te ,  a l l e  S tände ( s o s lo v ie )  u n -  
t e r s t ü t z e n  ih n .  D aher s ie h t  je d e r  R usse , w ie  e n t f e r n t  e r  
auch  vom T h ro n  s te h e n  mag, im ru s s is c h e n  Z a ren  s ic h  s e lb s t . "
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D ie  E ta b l ie r u n g  d ie s e s  Systems e rs c h ie n  Ihm auch  a ls  R ü c k s c h r i t t ,  
denn d a d u rch  w äre d ie  z u k ü n f t ig e  B ild u n g  e in e s  d e m o k ra tis c h e n  
S taa tsw esens  a u f  d e r  B a s is  g le ic h b e r e c h t ig t e r  S ta a ts b ü rg e r  v ö l -  
l i g  z u n ic h te  gemacht w o rd en . Auch K oS e lev  h e b t p o i n t i e r t  den 
p o s i t iv e n  A s p e k t d e r  E in h e i t l i c h k e i t  des ru s s is c h e n  V o lke s  h e r -  
v o r .  Es s e i  e in  V o rz u g , "daß es b e i uns n ic h t  so e in e n  S tand 
( s o s lo v ie )  w ie  im  W esten g i b t ,  sozusagen e in z e ln e  H e r rs c h a fte n  
im S ta a te  (g o s u d a rs tv a  v  g o e u d a rs tv e ) , so n d e rn  n u r  e in e  U n te r -  
t e i lu n g  (p o d ra z d e le n ie )  d ie s e s  o d e r je n e s  Ganzen; daß d ie  Men- 
sehen d ie  M ö g l ic h k e it  haben müssen, f r e i  aus einem  S tand in  
e in e n  a n d e re n  üb e rzugehen ; und daß d e r  G osudar* u n s e r Haupt 
s e in  s o l l "  (K o S e le v ) • Den S tänden  e in e  V e r t re tu n g  e r r i c h -  
te n  -  a b e r wo s in d  s ie  b e i uns? f r a g t  K o S e le v  w e i t e r .
S tä n d is c h  g e g l ie d e r t  8011 a ls o  d ie  G e s e l ls c h a f t  n ic h t  s e in  -  
a b e r d i f f e r e n z i e r t  nach B e ru fs g ru p p e n , d u rc h  e in  v i e l f ä l t i g e s ,  
von W is s e n s c h a ft und K u l t u r  g e p rä g te s  Leben .
Der g e n e ra l is ie re n d e  H in w e is  R ia sa n o w skye , daß " d ie  S la v o p h i-  
le n "  d ie  N e u o r ie n t ie ru n g  des w i r t s c h a f t l i c h e n  W andels n ic h t  
b i l l i g e n  k o n n te n , w e i l  ih r e  D o k t r in  a u f  d e r  b ä u e r l ic h e n  und 
d ö r f l i c h e n  G e m e in sch a ft b e ru h e , d ie  f ü r  e in e  i n d u s t r i e l l  
o r i e n t i e r t e  G e s e l ls c h a f t  w e n ig  g e e ig n e t w a r ^  -  t r i f f t  f ü r  
S am arins Ü b e rle g u n g e n  ebensow en ig  zu w ie  d ie  fo lg e n d e  Berner- 
kung R iasa no w skye , daß den S la v o p h ile n  n ä m lic h  d ie  S ta d t m iß - 
f a l l e n  habe• S am arin  h a t  den S tä d te r  ganz e in d e u t ig  i n  s e in e  
g e s e l ls c h a f t s p o l i t is c h e n  V o rs te l lu n g e n  e in b e zo g e n  und ihm  s e i -  
nen fe s te n  P la tz  im  W ir ts c h a f ts le b e n  w ie  i n  d e r  g e s e l ls c h a f t -  
l i c h - k u l t u r e l l e n  Sphäre zugew iesen•
B 0 4 6 9 8 7
-  150 -
23) K o S e le v , K o n s t i t ū c i j a ,  S am oderžavie  i  Zem skaja  Duma, 
L e ip z ig  1862, S• 11
24) v e r g i •  R ia sa now sky , S• 136
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Es e r g ib t  s ic h  h ie ra u s  70a s e lb s t ,  w e lch e  R o l le  S am aria  dem
2*5
A d e l zugedach t h a t te • '־   Gaaz im S ia n e  Sam ariae f o r m u l ie r t e
es K a v e l in :  d e r  A d e l müsse a u f  s e in e  G e lde innahm en ohne A r -
b e i t  v e r z ic h te n ,  an den N u tzea  d e r a a d e re a  S täade  uad des
S ta a te s  denken ; e r  müsse a r b e ite n  und s ic h  b i ld e n  und e in s e -
hen , daß n u r G e w is s e n h a f t ig k e it  ih n  i n  den Augen des V o lk e s
26heben und ihm Ansehen und M acht v e r s c h a f fe n  kö n n e .
S am aria  f o r d e r te  dea A d e l a u f ,  s ic h  s e lb s t  von  d e r  a l lg e m e l-
nen s ta a ts b ü r g e r l ic h e n  B ild u n g  n ic h t  auszunehmen und s e in
27p o l i t i s c h e s  V e rs tä n d n is  zu s c h ä r fe n •
Das A u f t r e te n  d e r  A d e ls d e p u t ie r te n  v o r  d e r R e d a k tio n sko m m is - 
s lo n  w a r f ü r  ih n  e in  lä c h e r l ic h e s  S c h a u s p ie l,  denn e r  g la u b -  
te  n i c h t ,  daß s ie  d ie  Reform en e r n s t l i c h  a u fh a lte n  k ö n n te n .
E r s c h ä tz te  ih r e  p o l i t is c h æ F â h ig k e i t e n  in sg e sa m t g e r in g  e in •  
Wenn d e r A d e l en tw ede r s e in e  R echte  und s e in e n  B e s i t z  g e s c h ü tz t  
sehen w o l l t e ,  und d a fü r  b e r e i t  w a r ,  a u f  p o l i t i s c h e  M acht zu 
v e r z ic h te n  -  o d e r um gekehrt B e te i l ig u n g  an d e r  p o l i t i s c h e n  
M acht f o r d e r te  f ü r  d ie  Aufgabe s e in e r  a l t e n  R ech te  -  so s t e l l -  
te  s ic h  S am arin  d ie  A l t e r n a t iv e  a n d e rs ; e a tw e d e r paß te  s ic h  
d e r A d e l dea E r fo r d e r a is s e a  des aeuea S ta a te s  a a : iadem e r  
s ic h  w e i t e r b i ld e t e ,  m a ß vo ll w i r t s c h a f t e t e  uad dann a ls  m o r a l i -
25) v e r g l .  auch oben Kap. I I / 3 b ,  S• 128 f .
26) K a v e l in ,  D v o r ja n s tv o  i  osvobožden ie  k r e s t ' j a n ;  B e r l in  
1862• z i t •  nach N eubauer, a . a .  0 • S• 134
27) U n te r  K a th a r in a  I I .  g e h ö rte  e tw a je d e r  300• m ä n n lic h e  B e- 
w ohner R uß lands dem A d e ls s ta n d  a n , in sg e sa m t w aren  es 
rund  120 000 E d e lle u te •  Am ö f f e n t l i c h e n  Leben , i n  P o l i t i k  
und P u b l i z i s t i k ,  b e t e i l i g t e  s ic h  n u r  e in  g e r in g e r  T e i l .
Der g rö ß e re  R e s t s ta n d  ke inesw egs a u f  d e r  Höhe d e r z e i t -  
g e n ö s s is ch e n  B ild u n g •  Der S ch u lb e su ch  w urde h ä u f ig  a ls  
l ä s t i g  em pfunden, und so w a r das A n a lp h a b e te n tu m  auch h ie r  
noch v e r b r e i t e t •  Noch in  d e r gese tzgebeadea  K om m issioa  u a -  
t e r  K a th • I L  w aren u n te r  dem s t im m b e re c h t ig te n  La n d a d e l
18 %  A n a lp h a b e te n  aus dem Gouverneme'nt Moskau
28 %  "  я н  « A r c h a n g e ls k
60 %  "  и h it O renbu rg
v e r g l .  K• H . R u ffm ann, R u s s is c h e r A d e l a ls  S o n d e rtyp u s  d e r 
e u ro p ä is c h e n  A d e ls w e lt ,  i a :  JGO, NF, Bd. 9 , 1961, S• 161
с )  Der A del
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echea und e l i t ä r e s  V o r b i ld  das R e ch t e rw a rb  d ie  o b e rs te n  F u n k-
t io n e n  des S ta a ts le b e n s  auszuüben -  od e r e r  mußte i n  d ie  V o lk e -
masse z u rü c k s in k e n •  B e i d e r V o r r a n g ig k e it ,  d ie  dem L e is tu n g s -
p r in z ip  h ie r  zugesp rochen  w i r d ,  w a r d e r S ta a t n ic h t  a u f  den
A d e l angew ie sen , w ie  e r  ja  auch  b ie h e r  p o l i t i s c h  ü b e rh a u p t
28n ic h t  vo n  ihm a b h ä n g ig  gewesen w a r•
Der A d e l habe den g e s c h ic h t l ic h e n  B e ru f ,  den f r e ie n  B auern
zu e rz ie h e n ;  das s e i  v i e l l e i c h t  d e r  le t z t e  D ie n s t ,  den e r  a ls
20
Stand zu le i s t e n  habe.
K o S e le v , d e r  während d e r  V o rb e re itu n g e n  d e r Reform en in  den
G ouvernem entskom itees s te t s  f o r t s c h r i t t l i c h  a rg u m e n t ie r t  h a t -
t e ,  nahm in  d e r A d e ls fra g e  e in e  etwas andere P o s i t io n  e in
a ls  S am arin • V e rm u t l ic h  auch aus V e rä rg e ru n g  d a rü b e r , daß e r
n ic h t  e b e n fa l ls  i n  d ie  R e d a k tio n sko m m iss io n  nach P e te re b u rg
30b e ru fe n  w orden w a r 9 schw enkte  KoSelev etw a a u f  d ie  L in ie
U n k o v s k i j s ' .  A l le r d in g s  m iß d e u te t Wortmann d ie  A b s ic h te n
K o S e le vs , indem e r  ihm k o n s t i t u t i o n e l le  V o rs te l lu n g e n  nach
w e s tlic h e m  V o r b i ld ,  o d e r nach dem V o r b i ld  d e r v e rs c h ie d e n e n
*52A d e ls a d re s s e n  u n te r s c h ie b t  ,  wenn KoSelev a n g e b lic h  nach 
e in e r  d a u e rh a fte n , g e w ä h lte n , le g is la t i v e n  E in r ic h tu n g  r u fe •
Wenn K oS e lev zwar en tgegen  den V o rs te l lu n g e n  Sam arins behaup- 
t e t e :  "Uns i s t  es b e s tim m t, n ic h t  von d e r B a s is  h e r  zu bauen,
«
so n d e rn  vom D a ch ", ^ und wenn e r  den Z aren  a u f  f o r d e r t ,  e r  
möge s ic h  m it  dem A d e l v e r e in ig e n ,  d e r s e in e r s e i t s  a u f  dem 
Lande h e rrs c h e n  w ü rd e , 30 m e in t KoSelev d a m it n u r d ie  B e e tä -  
t ig u n g  e in e r  n ic h t  f i x i e r t e n  und n ic h t  zu f ix ie r e n d e n  V o rra n g -
28) D er "R u e s k ij V é s tn ik "  v e r t r a t  am 22• 1• 1862 d ie  M e inung , 
daß d e r  A d e l nach A u fhebung  d e r L e ib e ig e n s c h a ft  d ie  h ie t o -  
r ie c h e  R o lle  e in e s  Zusammengehens m it  dem V o lk e  fo r te e tz e n  
könne (D e r A r t i k e l  k n ü p f t  an d ie  a l ls tä n d is c h e  Kom m ission 
u n te r  K a th . I I .  a n ) .  D ie  S tände in  Rußland s e ie n  u n te re in a n -  
d e r w e n ig e r  g e t re n n t  a ls  d ie  a n d e re r L ä n d e r• Der A d e l habe 
s ic h  h ie r  aus dem V o lk  e n tw ic k e l t  und b i ld e  e h e r e in e n  M i t -  
te le ta n d  a ls  e in e  O b e rs c h ic h t;  demnach s e i  d ie  V e r t re tu n g  
d e r In te re s s e n  des ganzen V o lke s  s e in e  p o l i t ie c h e  P f l i c h t •
-  D ie se  S te llu ngn ahm e  i s t  auch p o in t i e r t  a u f  den e ig e n e n  
L e s e rk re is  gem ünzt, d e r  vo rw iegend  von K le in a d e l und * M i t -  
t e le ta n d 1 g e b i ld e t  w u rd e •
29) S06 . Sam•, Bd. IV ,  S. 418 30) So i n t e r p r e t i e r t  es
W ortm an, S. 262
31) v e r g l .  K a p i te l  I I I ,  1 a )  S. 32) v e rg l.W o rtm a n n , a .a .O .
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S te l lu n g  des A d e ls •  K oS e lev  s p ra c h  e in e r s e i t s  den B auern  p o l i -  
t is c h e  F ä h ig k e ite n  g e n e r e l l  a b , s ie  w ü rden  n ie  M in is te r  w e rden  
können• Dagegen s e i  d e r  A d e l -  den e r  ja  auch  n ic h t  a ls  f e s t  
o r g a n is ie r te n  S tand nach  w e s tlic h e m  M u s te r  b e t r a c h te te ,  d e r  
auch  n ic h t  dah ingehend um gew andelt w erden  s o l l t e  -d u rc h  s e in e  
t r a d i t i o n e l l e  S te l lu n g  im S ta a te ,  d u rc h  s e in e  B ild u n g  und E r -  
fa h ru n g  auch f ü r  k ü n f t ig e  S onde ra u fgab en  p r ä d e s t in ie r t .  Gegen 
d ie  E in fü h ru n g  e in e r  K o n s t i t u t io n  z u r  g e g e n w ä rtig e n  Z e i t  w and- 
te  s ic h  K oS e lev  je d o c h  e n e rg is c h  i n  s e in e r  S c h r i f t  " K o n s t i -  
tu c ija ,S a m o d e r& a v le  i  Zem skaja  Duma", d ie  e r  1862 in  L e lp -  
z ig  p u b l i z ie r t e .  D a r in  b e s t ä t ig t  e r  a u s d r ü c k l ic h  ä h n lic h e  E r -  
g e b n ise e  i n  s e in e r  vo rh e rg e h e n d e n  S tu d ie  1,Was f ü r  e in e n  A u s - 
weg g ib t  es f ü r  R uß land aus s e in e r  g e g e n w ä rtig e n  Lage?" -  d ie  
e b e n fa l ls  1862 i n  L e ip z ig  e rs c h ie n e n  w a r . **״
K oS e lev  zog b e i s e in e r  Begründung f ü r  d ie  S o n d e rs te l lu n g  des 
A d e le  g e rn  das A rgum ent h e ra n , das auch in  a n d e re n  A d e ls a d re s -  
sen g e n an n t w u rd e : a u f  dem Lande und i n  d e r  S e lb s tv e rw a ltu n g  
w ürde s ic h  doch mehr und mehr d e r  E in f lu ß  d e r  B ü r o k r a t ie  d u rc h -  
s e tz e n , d ie  s t a a t l ic h e n  Beamten le i s t e t e n  s c h l ie ß l ic h  doch  d e r 
Z e n t r a l is a t io n  mehr V o rschub  a ls  d u rc h  d ie  R eform en b e a b s ic h -  
t l g t  gewesen s e i •  Diesem Ü b e l könne d e r  A d e l a b h e lfe n ,  indem 
e r  d ie  F üh rung  a u f  dem Lande b e h ie l t e •
35A u f e in e  ä h n lic h e  A rg u m e n ta tio n  i n  den "M oskovsk ie  V e d o m o s ti"  
a n tw o r te te  S a m a r in ^ ,  daß d ie s e  Begründung und d ie s e  A tta c k e n  
a u f  das Beamtentum e tw as L ä c h e r l ic h e s  s e ie n .  I n  Preußen habe 
s ic h  d e r  K ö n ig  b e i d e r  Umwandlung des S ta a te s  aus d e r m i t t e l -  
a l t e r l i c h - f e u d a le n  S t r u k tu r  im Kampf m it  dem A d e l den M i t t e l -  
s ta n d  z u h i l f e  g e h o lt  und s ic h  aus ihm e in  r ie s ig e s  Heer von  
s t a a t l i c h e n  R ic h te r n  und A d m in is t r a to re n  g e b i ld e t .  P e u -a -p e u
33) v e r g i •  W ortm ann, a • a . 0 • ;  i n  einem  B r ie f  K oS e levs an 
C e rk a s s k ij
34) A• K o S e le v , K a k o j is c h o d  d l j a  R o s s i i  i z  nyneS n jago  e ja  
p o lo Ä e n ija ?  -  L e ip z ig  1862
35) M o sko vsk ie  V e d o m o s ti, 1864, N r .  51 und N r .  76
36) So«. Sam ., Bd. IV ,  S. 504 f
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h ä t te n  d ie s e  ih r e n  W irk u n g s k re is  b e f e s t ig t  und s o g a r h ö c h s te  
E h re n ä m te r aueh im M i l i t ä r  eingenommen• So s e i  h ie r  a u ß e rh a lb  
des A d e ls  aus einem  ande ren  ihm f e in d l ic h e n  S tand e in e  z a h le n -  
m äßig g roße K la s s e  von  D ie n s t le u te n  e n ts ta n d e n , d ie  a u s s c h lie ß -  
l i e h  von  d e r R e g ie ru n g  a b h in g e n : es s e i  e in  s y s te m a tis c h e r  A n - 
ta g o n ism u s  zw isch e n  K ronbeam ten und n ic h t-D ie n e n d e n  e n ts ta n -  
den . ” Woher s o l l  b e i uns i n  R uß land d ie s e r  A n tagon ism us g e - 
nommen w e rden? "
Es s e i b e k a n n t, daß d e r A d e l i n  R uß land n ic h ts  anderes s e i ,  
a ls  e in  S tand von  D ie n s t le u te n ,  d ie ,  nach den W orten  des Ge- 
s e tz e s ,  "d e n  D ie n s t  s e lb s t  a ls  V e rd ie n e t  in n e h a b e n  und d a - 
d u rc h  ih r e n  Nachkommen den A d e l e rw e rb e n •"
"D e r A d e l und das Beam tentum , das s in d  n ic h t  zw e i S tä n d e , 
n ic h t  zw e i S phären  " s r e d y " ,  so n d e rn  e in  und d a s s e lb e , e in  
g e s e l ls c h a f t l ic h e s  O rgan, e i n e  j u r i s t i s c h e  P e rs o n ."
So s e i  d ie  M iß b i l l ig u n g  des Beamtentums im Munde des D ie n s t -  
a d e ls  S e lb s t t a d e l :  " B i t t e  la c h t  ü b e r d ie  B e a m te n ," f ü g t  Sa- 
m a rin  i r o n is c h  h in z u ,  "a b e r  v e rg e s s e n  S ie  n ic h t  das W ort des 
G o r o d n ič i j  im le t z t e n  A k t des , R e v is o r״: , Nad s o b o j sm ee tes1! "
Im ü b r ig e n  w o l le  e r  h ie r m i t  n ic h t  das Beamtentum in  s e in e r  g a n - 
zen E rs c h e in u n g  v e r te id ig e n .  A ber e in e s  w ird  aus s e in e n  Bem er- 
kungen doch d e u t l ic h :  d ie  A u ffo rd e ru n g  z u r  S e lb s t k r i t i k ,  d u rc h  
R e in ig u n g  und E rhebung des A d e ls s ta n d e s  zu einem  neuen E thos  
auch d ie  ganze s t a a t l i c h e  V e rw a ltu n g , das S ta a ts le b e n  s e lb s t ,  
a u f  e in e  g e fe s t ig t e  B a s is  zu s t e l l e n .
d ) D ie  R o l le  des M onarchen
"H e u te  g ib t  e s , w ie  v o r  200 J a h re n  n u r  zw e i le b e n d ig e  K r ä f te  
i n  ganz R uß land -  d ie  A u to k r a t ie  an d e r  S p itz e  und d ie  B a u e rn - 
gem einde am a n d e re n  E x tre m " , s c h r ie b  S am arin  am 3• 12. 1862 
an Ö e r k a s s k i j ^ .  D ie s e r  B r i e f ,  d e r  aus e in e r  d e p r im ie r te n  S t im -  
mung h e ra u s  ü b e r den sch le p p e n d e n  Gang d e r R eform en g e s c h r ie -
37) v e r g l .  B o tk a re v ,  S .  106
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ben worden w a r, w e is t  a u f  den a n d e re n  F a k to r ,  d e r  f ü r  S am arins 
S ta a ts v e rs tä n d n is  von  e n ts c h e id e n d e r  B edeu tung  i s t :  d ie  S e lb s t -  
h e r r s c h a f t .
D ie  B e tonung des a u to m a t is c h e n  E lem en tes  a ls  t y p is c h  f ü r  das 
ru s s is c h e  V o lk s tu m , d ie  b y tn o s t1, una d ie  ru s s is c h e  p o l i t i s c h e  
Ordnung g e h t noch z u rü c k  i n  S am arins S tu d ie n z e i t •  D ie  V o r le -  
sungen, m it  denen P o g o d in  ih n  b e g e is te r t  h a t te  und d ie  a n re -  
gende F re u n d s c h a ft  m it  K . A ksa ko v , d e r  ih n  "v o n  d e r  f r a n z ö s i -  
sehen S tröm ung b e f r e i t "  und i n  das S tud ium  d e r  ru s s is c h e n  Ge- 
s c h ic h te  e in g e w e ih t h a t t e ,  b i ld e t e n  den H in te rg ru n d  zu dem 
a u s fü h r l ic h e n ,  i n  einem  Guß g e s c h r ie b e n e n  T r a k ta t  ü b e r d ie  
ru s s is c h e  h is to r is c h e  E n tw ic k lu n g ,  den e r  1840 an M auguin  g e - 
r i c h t e t  h a t te •  D ie se s  S c h r i f t s t ü c k  b i l d e t  w o h l S am arins e r s te  
und a u s fü h r l ic h s te  D a r s te l lu n g  und Begründung d e r  "m o n a rch ie  
a b s o lu e " •  D ie  h ie r  e n tw ic k e l te n  Gedanken U ber d ie  Zusammen- 
hänge von  S e lb s th e r r s c h a f t ,  V o lk s tu m  und O rth o d o x ie  g e lte n  
im w e s e n t lic h e n  auch  noch f ü r  S am arins p o l i t i s c h e  D b e r le g u n - 
gen i n  d e r  Z e i t  d e r  R eform en -  f r e i l i c h  e in  w e n ig  m o d i f i z ie r t •
Damals i n  den A u s fü h ru n g e n  an M augu in , m it  denen e r  um V e r-  
s tä n d n is  f ü r  d ie  e ig e n e  ru s s is c h e  E n tw ic k lu n g  w a rb , d ie  s ic h  
auch  i n  d e r Moderne an h is to r is c h e n  G ege ben he ite n  a u s r ic h te n  
m üsse, wenn s ie  im  V o lk  v e r w u r z e l t  s e in  und b le ib e n  w o l le  -  
dam als v e rk n ü p f te  e r  das P r in z ip  d e r  A u to k r a t ie  eng m it  Mos- 
kau  und s e in e r  unabh äng ige n  S te l lu n g :
"Moskau w a r u n s e re  e r s te  und e in z ig e  H a u p ts ta d t•  Um 
s ie  herum b i ld e t e  s ic h  d e r  K e rn  des S ta a te s ;  s ie  zog d ie  
v e r s t r e u te n  T e l le  R uß lands an s ic h  h e ra n ; • • •  d ie  H a u p t- 
s t a d t ,d e r  M i t t e lp u n k t  R u ß la n d s , m a ch te , e in m a l e in g e -  
r i c h t e t ,  e in e  id é e  g o u ve rn e m e n ta le  n ö t ig ,  e in  le b e n d ig e s  
Z en trum , den Z a re n • Es w a r d ie  P e rso n  Iv a n s  I I L ,  d ie  im 
15• J a h rh u n d e r t  das P r in z ip  d e r  m o n a rch ie  a b s o lu e  in k a r -  
n l e r t e • "  A b e r d ie  e n d g ü lt ig e  E in r ic h tu n g  d ie s e s  P r in z ip s  
mußte e r s t  noch  d u rc h  d r e i  g roße  Kämpfe g e s ic h e r t  w e rd en , 
d ie  d u rc h  d r e i  g roße  Namen r e p r ä s e n t ie r t  w e rd e n : " d e r  
äußere  Kam pf, den Iv a n  I I I .  begann, und den s e in e  N a c h fo l-  
g e r  v o l le n d e te n ;  d e r  in n e re  Kampf m it  den Ü b e rre s te n  d e r 
T e i l f ü r s t e n ,  d ie  s ic h  im A d e l ru n d  um den T h ro n  e t a b l i e r t  
h a t te n ,  um den Z a re n  vom A n b l ic k  s e in e s  V o lk e s  a b z u h a lte n , 
d ie  Iv a n  IV. n ie d e rs c h lu g ;  d e r  Kampf um d ie  s ä k u la re  M acht 
m it  dem T e i l  u n s e re s  K le r u s ,  d e r  e in e  A r t  Papism us e in -  
fü h re n  w o l l t e ,  was Z a r A le k s e j n ie d e rs c h lu g ,  d e r  V a te r  
P e te rs  d • G r• Aus d ie s e n  d r e i  Kämpfen g in g  das P r in z ip
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d e r  a b s o lu te n  und n a t io n a le n  M o n a rch ie  h e r v o r . "
D am it e rg a b  s ic h  f ü r  den M oskauer S ta a t ,  nach S am arins 
Zusam m enfassung, " k e in  F e u d a lis m u s , k e in e  A r i s t o k r a t ie  
a ls  un abh äng ige s  P r in z ip ,  k e in  G e s e l ls c h a f ts v e r t r a g  z w i-  
sehen Z a r und V o lk •  E in e  a b s o lu te  M a ch t, a l l e i n  und n a - 
t l o n a l ,  im  Namen a l l e r  h a n d e ln d , an d e r  S p itz e  u n s e re r  
Z i v i l i s a t i o n  m a rs c h ie re n d , s ie  i s t  b e i  uns ohne d ie  
s c h e u ß lic h e  S e ite  d e r  R e v o lu t io n  v o l le n d e t  w o rd e n , je n e  
S e i te ,  d ie  im  W esten d ie  F ru c h t  d e r  in n e re n  K r ie g e  i s t ,  
d e r  r e l ig iö s e n  K r ie g e ,  d e r  U nruhen  und d e r  U m stü rze •
D ie s  i s t  a ls o  d ie  R e g ie ru n g s fo rm , d ie  d ie  ru s s is c h e  N a t io n  
s ic h  s e lb s t  g e b i ld e t  h a t .  D ie s  i s t  e in  h e i l ig e s  L e g a t u n -  
s e r e r  G e s c h ic h te , und w i r  w o l le n  n ic h ts  von  e in e r  a n d e re n  
w is s e n , denn a l l e  a n d e re n  w e rden  e in e  T y ra n n e i s e in . "  38
D ie  Nähe zu K . A ksakovs A n s ic h t  vo n  d e r  M a c h tv e r te i lu n g  im 
S ta a te  i s t  noch u n v e rk e n n b a r; b e i A ksakov la u t e t  d e r  K e rn e a tz : 
"D e r R e g ie ru n g  d ie  u n b e g re n z te  F r e ih e i t  d e r  H e r r s c h a f t ,  
d ie  i h r  a u s s c h l ie ß l ic h e r  B e s it z  i s t ,  dem V o lk  d ie  v o l le  F r e i -  
h e i t  sow oh l des äuß eren  w ie  des in n e re n  L e b e n s  , das 
d ie  R e g ie ru n g  b e s c h ü tz t D ־7 . ie se  g ru n d s ä tz l ic h e  B e ja h u n g  d e r  
A u to k r a t ie ,  d ie  S am arin  s p ä te r  immer w ie d e r  b e k r ä f t i g t ,  f ü l l t e  
s ic h  im L a u fe  d e r  J a h re  je d o c h  m it  e inem  an de ren  I n h a l t .
Zwar h a t  e r  e b e n fa l ls  a n fa n g s  im A u to k r a to r  v o rw ie g e n d  den 
p a t r ia r c h a le n  V a te r  gesehen, e in e  D e f i n i t i o n ,  d ie  A ksakov 
noch s tä r k e r  b e to n te ,  den g ü t ig e n ,  w e is e n  H e r rs c h e r ,  dem das 
V o lk  m it  R e ch t a l l e  "a llg e m e in e n  A n g e le g e n h e ite n "  ü b e r la s s e n  
kö n n e , d e r  im grunde  n u r  p a s s iv  v e r w a l t e t ;  und w e n ig e r  d a c h te  
e r  d a ra n , daß d e r  S e lb s th e r r s c h e r  d ie s e  M acht auch d e s p o t is c h  
m iß b ra u ch e n  kön ne .
M it  d e r  E n tw ic k lu n g  s e in e r  R e fo rm p lä n e  gab S am arin  seinem  
A u t o k r a t ie b e g r i f f  dann a l lm ä h l ic h  e in e n  ze itg e m ä ß e re n  A n s t r ic h .  
D ie  R o lle  des Z a re n  w urde nun n ic h t  m ehr n u r  d u rc h  das V o r b i ld  
b e s tim m t, das e r  v o r  dem V o lk e  d a r s t e l le n  s o l l t e :  e in e  s i t t -  
l i e h  hochs tehende  P e r s ö n l ic h k e i t ,  d ie  s ic h  d u rc h  den t ä t ig e n  
G lauben s e lb s t  e in s c h r ä n k t .  D er Z a r s o l l t e  nun s e lb s t  d e r  Mo- 
t o r  s e in  f ü r  e in e  fo r t s c h r e i te n d e  E n tw ic k lu n g  i n  V o lk  und 
S ta a t ,  e r  s o l l t e  s e lb s t  d ie  Massen e rh e b e n , R efo rm en f o r c ie r e n
38) v e r g l .  S o i.  Sam ., Bd. X I I ,  B r i e f  68
39) z i t .  nach L .  B r o d s k i j ,  Rannye S la v ja n o f i l y , Moskau 1910,
S . 96
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und dea R e c h ts s ta a t  e in fü h re n •
S am arin  w a r d u rc h  s e in e  F a m il ie ,  d u rc h  E rz ie h u n g  und f rü h e  
Nähe zu Chom jakov und Aksakov e in  V e r t e id ig e r  d e r  A u to k r a t ie  
gew orden. S e i t  a b e r d e r  Z a r t a t s ä c h l ic h  s e lb s t  von  oben d ie  
R eform en e in g e le i t e t  h a t te ,  s e i t  t a t s ä c h l ic h  F o r t s c h r i t t e  a u f  
d e r B a s is  des Überkommenen, des B o d e n s tä n d ig e n , e r z i e l t  w orden 
w a re n , sah S am arin  immer mehr e in e  T r ie b fe d e r  f ü r  d ie  w a h rh a f t  
ru s e is c h e a  g e s e l ls c h a f t s p o l i t is c h e n  E in r ic h tu n g e n  f a s t  a u s -  
s c h l ie ß l ic h  i n  d e r  S e lb s th e r r s c h a f t •  D e r S e lb s th e r r s c h e r  -  nun 
i n  S am arins Augen von  A le x a n d e r I I .  g lä n ze n d  v e r k ö r p e r t  -  h a t te  
das dum pf B e harrende  a b g e s t r e i f t ,  e r  s c h r i t t  an d e r  S p itz e  des 
V o lk e s  e rn e u e rn d  v o ra n • D am it gewann S am arin  e in e  A n s ic h t  von 
d e r A u to k r a t ie ,  d ie  mehr dem a u fg e k lä r te n ,  l i b e r a le n  A b s o lu -  
t is m u s  g l i c h ,  j a ,  d ie  noch w e i te r  g in g  a ls  d ie s e r ,  da d ie  R echts 
sph ä re  des E in z e ln e n  bedeutend e r w e i t e r t  w erden  s o l l t e .
N ur e in e  G e fa h r d ro h te  d ie s e r  K r a f t ,  d ie  a l l e i n  d ie  E rne ue run g  
des S ta a te s  und das Wohl des ganzen V o lk e s  im  Auge h a t t e :  d ie  
wachsende M acht s tä n d is c h e r  G ruppen, v o ra n  d e r  A d e l.  S am arin  
h i e l t  das S tre b e n  des A d e ls  f ü r  den Wunsch e in e r  G ruppe, d ie  
ih r e  P o te n zen  i n  einem g e s e t z l i c h e n  Rahmen dem 
Z a ren  z u r  V e rfü g u n g  s t e l l e a  w o l l t e •  Weun d ie s  des A d e le  wahre 
A b s ic h t  s e in  s o l l t e ,  h i l f r e i c h  und s e lb s t lo s  im  S ta a te  zu w i r -  
ken  , dann k o a a te  e r  s ic h  ja  f r e i w i l l i g  im D ie a s t  an d e r K rone  
z u r  V e rfü g u n g  s t e l l e n ,  a ls  V e ra n tw o rtu n g  t ra g e n d e r  S ta a ts b ü r -  
g e r ;  dazu b ra u c h te  e r  k e in e  V e rfa s s u n g  m it  a b g e z ir k e lte n  V o r -  
s c h r i f t e n .
Wenn a b e r d e r  A d e l nach e in e r  b r i e f l i c h  s a n k t io n ie r te n  P o s i-  
t i o n  s t r e b te ,  dann wurde S am arin  s o f o r t  m iß t r a u is c h :  denn das 
ko n n te  n u r  b e d e u te n , daü s ic h  h ie r  e in e  Gruppe im S ta a te  v o r  
e in e  andere  s c h ie b e n  w o l l t e ,  um den Z a ren  a u s s c h l ie ß l ic h  in  
ih re m  S in n e  b e e in f lu s s e n  zu können• D ie s  a b e r w äre  a u f  K o s te n  
des Common W e a lth  gegangen• S am arin  fa n d  es ganz n a t ü r l i c h ,  
daß d ie  T ä t ig k e i t  e in e r  je d e n  Gruppe z u e rs t  von  ih re m  e ig e n e n  
In te re s s e  b e s tim m t w ü rd e . A l l e i n  d e r  Z a r g e h ö r te  a ls  S e lb s t -  
h e r r s c h e r  k e in e r  Gruppe a n , e r  a l l e i n  w a r u n v e rd ä c h t ig ,  f ü r
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e in e  C liq u e  zu w ir t s c h a f te n •  S e ine  E x is te n z  s e lb s t  w urde d u rc h  
das In te re s s e  am V o lk e  in sg e sa m t d e f i n i e r t .
So h a t s ic h  S a m arin  n ic h t  n u r  gegen e in e  K o n s t i t u t io n  g e s t rä u b t ,
d ie  den Z a re n  zu e in e r  r e p r ä s e n ta t iv e n  G e s ta lt  h e ra b g e m ln d e rt
h ä t t e ,  m it  d e re n  H i l f e  e r  zum S p ie lb a l l  d e r  G ru p p e n in te re s s e n
geworden w ä re ; S am arin  w ar auch n ic h t  r e c h t  f ü r  d ie  E in r ic h -
tu n g  e in e r  ObSÖaja Zem skaja Duma zu b e g e is te rn ,  d ie  zw ar n ic h t
im S inn e  e in e r  K o n s t i t u t io n  d ie  L e g is la t iv e  an s ic h  gezogen
h ä t t e ,  a b e r doch im  G e is te  des Z e m s k ij S obo r, d e r im 1 6 ./1 7 .
J a h rh u n d e r t  h in  und w ie d e r  a ls  b e ra te n d e s  Organ vom Z a re n  h e r -
40angezogen w orden  w a r, m a n ip u lie re n d  h ä t te  w irk e n  können .
E in e  M i t t e l p o s i t i o n  zw isch e n  den V o rs te l lu n g e n  S am arins  und 
den K o n s t i t u t io n e l l s t e n  nahm K oS e lev e in .  E in e r s e i t s  v e r t r a t  
e r  ebenso w ie  S am arin  den Gedanken d e r  S e lb s th e r r s c h a f t ;  1862 
f ü h r t  e r  i n  s e in e r  L e ip z ig e r  S c h r i f t  d ie  Gründe d a fü r  an :
1) " w e i l  von  100 Russen 99 d a fü r  s in d " ;
2 ) w e i l  das V o lk  sage "möge d e r  Z a r S e lb s th e r rs c h e r  s e in " ,  
denn ge rade  das V o lk  e rd u ld e  u n v e r g le ic h l ic h  mehr vom A d e l,
von  K a u fm a n n s c h a ft, G e is t l i c h k e i t  und B e a m te n sch a ft (K upeÓ estvo ,
D u ch o ve n s tvo , Ö in o v n ifc e s tv o ) a ls  von  d e r s e lb s th e r r s c h e r l ic h e n
M a ch t. "N u r d u rc h  d ie  S e lb s th e r r s c h a f t ,  d e re n  d i r e k te s  A n l ie -
gen i n  dem a llg e m e in e n , und n ic h t  i n  einem besonderen  W ohl
42l i e g t ,  kann a l le s  f r i e d l i c h  a u s g e fü h r t  w e rd e n ."  D ie  B a u e rn - 
b e f r e iu n g  z e ig e ,  daß s o lc h e  Maßnahmen n u r d u rc h  e in e  o b e rs te  
und u n b e s c h rä n k te  M acht d u rc h g e fü h r t  werden k ö n n te n , und g le ic h -  
z e i t i g ,  daß e in e  M acht d ie s e r  A r t  auch n ic h t  S t i l l s t a n d ,  S ta -  
tu s  quo b e d e u te ; f ü r  ih n ,  K o S e le v , b e d e u te te n  so g a r d ie  äugen- 
b l i c k l i c h e n  W andlungen b e r e i t s  R e v o lu t io n .* ^
A n d e re rs e its  b e fü r w o r te t  K oS e lev a b e r e in  b e ra te n d e s  Gremium, 
das z . B• G e s e tz e s p ro je k te  v o r b e r e i te n  s o l le .  "D ie  E in b e ru fu n g
40) v e r g l .  G• S t ö k l ,  D er M oskauer Z e m s k ij S o bo r, i n :  JGO, NP, 
1960, H. 2 , S . 149
41) K o S e le v , K o n s t i t ū c i ja  • • . ,  S. 18 f
42) K o S e le v , a .  a .  0 • ,  S. 16
43) K o S e le v , а • а .  0 . ,  S. 52
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e in e r  Zem skaja  Duma im H erzen  R uß lands i s t ,  s c h e in t  u n s , d e r
e in z ig e  Ausweg aus d e r  k r i t i s c h e n ,  u n e r t r ä g l ic h e n  Lage , i n
d e r  w i r  uns j e t z t  b e f in d e n • "  • • •  "Es gab Z e i te n " ,  f ä h r t  e r
f o r t ,  " a ls  d ie s e  a llg e m e in e  M itw ir k u n g  d u rc h  b l in d e n  Gehorsam
d e r  M acht gegenüber e r s e t z t  w u rd e ; a b e r d ie s e  Z e lte n  s in d  v e r -
gangen, und w ie  es u n m ö g lic h  i s t ,  e in e n  T o te n  zu e rw e cken , so
g ib t  es j e t z t  k e in e  M i t t e l ,  e inem  System  das Leben z u rü c k z u -
44g e w in ne n , das Rußland i n  s e in e  h e u t ig e  Lage g e fü h r t  h a t • "
D ie  K r e is -  und G ouvernem entsversam m lungen, d ie  a l ls t ä n d is c h  
und b e ra te n d  s e in  m üssen, s o l le n  a u sg e b a u t w e rden , b e v o r dann 
d ie  ObSČaja Zem skaja Duma in a u g u r ie r t  w erden  8011, s c h lä g t  
K o& e lev  v o r •  B e i d e r  A b le hnu ng  d e r  e c h te n  K o n s t i t u t io n ,  w e i l  
s ie  u n te r  anderem d ie  G e fa h r e in e r  O l ig a r c h ie  i n  s ic h  b e rg e , 
b e r u f t  e r  s ic h  a u s d r ü c k l ic h  a u f  John S t •  M i l l :  wenn in  einem  
V o lk e  e in e  k le in e  S c h ic h t ,  p r i v i l e g i e r t  h i n s i c h t l i c h  d e r  B i l -  
dung , d e r  A u fg e k lä r t h e i t  und des R e ich tum s ü b e r dem ü b r ig e n  
V o lk  e te h e , b e s te h e  d ie  G e fa h r d e r  E rn ie d r ig u n g  d e r Menge, 
d ie  dann a b s ic h t l i c h  n ie d e rg e h a lte n  w e rd e ; d e s h a lb  s e i  f ü r  
e in  s o lc h e s  V o lk  d ie  E x is te n z  e in e r  n ic h t  k o n s t i t u t i o n e l l  
a b g e g re n z te n  M acht v o rz u z ie h e n •  Man möge s ic h  n u r i n  den j e t z t  
e in g e r ic h te te n  G rem ien m it  F reude  und U m s ich t b e tä t ig e n ,  f o l -  
g e r t  K oS e lev  f ü r  R u ß la n d , dann s e i  d ie  O b&čaja Zem skaja Duma 
zu e r h o f fe n ,  und es gebe k e in e n  G rund, daß d e r  Z a r s ic h  ih r e n  
v e r n ü n f t ig e n  und w e is e n  A rgum enten n ic h t  a n s c h lie ß e •
E in  w e i t e r e r  A n la ß  f ü r  d ie  F o rd e ru n g  K oS e levs  nach e in e r  
O bäöa ja  Duma, w a r e s , das w e ite r e  E rs ta rk e n  d e r B ü ro k ra t ie  
e in z u s c h rä n k e n , w e n ig e r  d ie  S e lb s th e r r s c h a f t .  Daß d ie s e  Bü- 
r o k r a t ie  dazu n e ig te ,  e in  E ig e n le b e n  zu e n tw ic k e ln  und s ic h  
e e lb s tg e w iß  und e ig e n m ä c h tig  zw isch e n  Z a r und V o lk  zu s c h ie -  
ben b e a b s ic h t ig te ,  h a t te  S am arin  e b e n fa l ls  a ls  G e fa h r e rk a n n t.  
Das W e c h s e ls p ie l zw isch e n  Z a r und V o lk ,  d ie  F o r te n tw ic k lu n g  
e in e s  b lü h e n d e n  S ta a te w e se n s , sah S am arin  ke inesw egs u n te r  
dem M o tto ,  das d e r  U n te r r ic h t s m in is te r  G ra f D m i t r i j  T o ls t o j  
(1Ѳ66 -  Ѳ0) ü b e r s e in e  D ie n s tz e i t  g e s e tz t  h a t t e :  "M e in  ganzes 
Programm kann i n  einem  W ort zusam m engefaßt w e rden : *O rdnung1. " ^
44 ) K o & e le v , a .  a .  0 • ,  S• 25
45) J •  F . B a d d e le y , R u s s ia  i n  th e  8 0 ie s ,  London 1921, S. 184, 
z i t •  nach H• R ogge r, R e f le c t io n s  on R u ss ia n  C o n s e rv a tis m : 
1861 -  1905, i n :  JGO, NF, H. 14, 1966, S . 195
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D ie  fu n k t io n a le  G e d a n k e n lo s ig k e it  e in e s  G r o ß te i ls  d e r Beam ten-
s c h a f t  wurde n ic h t  zu U n re c h t immer w ie d e r  von  den k o n s t i -
t u t l o n e l l  denkenden K re is e n  v o rg e sch o b e n , besonde rs  vom Ä d e l,
um d a m it e in  G egengew ich t gegen den A p p a ra t b i ld e n  zu können .
V o r a lle m  s e i d ie  T ä t ig k e i t  d e r  Beamten d e s h a lb  80 g e fä h r l ic h ,
m e in te  K o S e lev , w e i l  d ie  m e is te n  das e ig e n t l ic h e  Rußland g a r
n ic h t  k e n n te n ; d ie s e s  s e i f ü r  s ie  e in  e c h te s  " t i e f e s  Geheim -
n is "  (g lu b o k a ja  t a jn a ) .  L e d ig l ic h  f ra n z ö s is c h e  und deu tsche
46B ücher h ä t te n  s ie  d a rü b e r g e le s e n •
Ä h n l ic h  w ie  K o ä e le v  d a ch te  auch  M i l j u t i n  , d e r  zwar s e lb s t
M i t g l ie d  d e r A d m in is t r a t io n  w a r, a b e r s e in e  s tä n d ig e  a u fg e -
s c h lo s s e n e  I n i t i a t i v e  zeu g te  von  d e r  H o ffn u n g , d ie  R e g ie ru n g
w erde s ic h  ih r e  H i l f s k r ä f t e  aus den O rganen d e r neuen S e lb s t -
V e rw a ltu n g  h o le n  und m it  ih n e n  d ie  L e g is la t iv e  t e i l e n .  D ie
H e ra n z ie h u n g  von  E x p e rte n  i n  d e r  Z e i t  d e r  R eform en h a t te  e r
b e r e i t s  a ls  e r s te n  S c h r i t t  d a h in  i n t e r p r e t i e r t ;  d ie  B e ru fu n g
s tä n d is c h e r  V e r t r e te r  h i e l t  e r  m i t  d e r  S e lb s th e r r s c h a f t  f ü r
v e r e in b a r .  A l le r d in g s  nahm e r  gegen e in e  K o n s t i t u t io n  nach
w e s tlic h e m  M u s te r e b e n fa l ls  s c h a r f  S te l lu n g :  " t o u t  p o u r le
48p e u p le ,  r ie n  p a r  le  p e u p le . "  A l l e i n  d ie  R e g ie ru n g  könne 
Maßnahmen e r g r e i fe n •
S am a rin  h a t te  s ic h  aus d e r Z e i t  des engen G edankenaustausches 
m it  A ksakov e b e n fa l ls  e in e ,  a l le r d in g s  mehr s e n t im e n ta le  Be- 
t r a c h tu n g  d e r ru s s is c h e n  V e rg a n g e n h e it und ih r e r  p o l i t i s c h e n  
I n s t i t u t i o n e n  b e w a h rt, d ie  zw ar k e in e  k o n k re te  G e s ta lt  i n  s e i -  
nem p o l i t i s c h e n  Denken gewannen (a u ch  d e re n  h is to r is c h e s  W ir -  
ken  h a t te  e r  n ic h t  d e t a i l l i e r t  u n te r s u c h t ) ,  d e re n  B e g r i f f e  e r  
a b e r  g e rn  h e ra n z o g , wenn e r  das T y p is c h e  d e r  ru s s is c h e n  Lebens- 
a r t  i n  den G r i f f  zu bekommen s u c h te •  Dazu g e h ö r te  neben dem 
Z e m s k ij Sobor auch d ie  V o r s te l lu n g  vom Ѵейе, d e r  V o lksversam m - 
lu n g ,  d ie  in  den S ta d t re p u b l ik e n  N ovgorod und P le ska u  e in e
46 ) K o ä e le v , a .  a .  0 • ,  S . 29
47) v e r g l .  N eubauer, а . а . 0 . ,  S. 132
48 ) v e r g l .  B a rs u k o v , Bd. X V I I ,  S . 132; z i t .  nach B . V e s e lo v s k i j ,  
I s t o r i j a  Zem stva , S. 15
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f e s te  F u n k t io n  a u sgeü b t h a t t e ,  und vo n  d e r  A ksakov m e in te , 
s ie  s e i  e in e  a l t r u s s is c h e  E in r ic h tu n g ,  e in  V o r lä u fe r  des
AQ
M oskauer Z e m s k ij S o b o r. *
I n  d ie s e  R ic h tu n g  e tw a g in g e n  auch  d ie  Ü b e rleg ung en  Sama-
r i n s ,  wenn e r  an d ie  k ü n f t ig e  G e s e lls c h a fts o rd n u n g  d a c h te :
nachdem das V o lk  h e ra n g e b ild e t  und m ünd ig  geworden w a r,
h ä t te  es f r e i  d a rü b e r e n ts c h e id e n  s o l le n ,  ob so e in  b e ra -
te n d e s  G rem ium ,w ie  e in e  ObSSaja Zem skaja  Durna, e in g e r ic h -
t e t  w erden k ö n n te . V o r lä u f ig  a b e r w ürde auch so e in  N ach-
SOf o lg e r  des Z e m s k ij S obor n u r zu e in e r  A de lsve rsam m lung ; 
und in  e in e r  a l ls tä n d is c h e n  O bäfia ja  Zem skaja  Duma würde d e r 
A d e l a u fg ru n d  s e in e r  B i ld u n g  w ie d e r  das Ü b e rg e w ich t e r la n -  
gen . So bekäm pfte  S am arin  auch d ie s e  S tröm ungen und be son - 
d e rs  K oS e levs S c h r i f t  m it  den d a r in  e n th a lte n e n  d ie s b e z ü g l i -  
chen F o rd e ru n g e n  e n e rg is c h .
Und noch etwas A nderes h a t te  ih n  in z w is c h e n  m iß tra u is c h  und 
p e s s im is t is c h  gem acht: d ie  P a s s iv i t ä t ,  m it  d e r  man nun U b e r- 
a l l  d ie  w e ite re n  R eform en v e r f o lg t e ,  m i t  d e r  man s ic h  i n  
den neuen E in r ic h tu n g e n  b e t ä t ig t e ,  f ü r  d ie  s ic h  an fangs  e in e  
b r e i t e  Bewegung e in g e s e tz t  h a t t e .  Im November 1862 s c h r ie b  
e r  d a rü b e r an Ö e rk a s s k i j :
"U nsere  g e s e l ls c h a f t l i c h e  E rn e u e ru n g , d ie  v o r  d r e i  J a h re n  
u n a u fh a lts a m  s c h ie n ,  w ir d  j e t z t  u n w i l l k ü r l i c h  e in  P ro b le m . 
F a l ls  d ie  G e s e l ls c h a f t  p a s s iv  an d ie  B a u e rn re fo rm  h e ra n -  
g e h t,  d ie  ih r e  G ew ohnheiten  und In te re s s e n  b e r ü h r t ,  . . .  
f a l l s  i h r  g a n ze r h o c h g e p r ie s e n e r L ib e ra lis m u s  im w e e e n t- 
l ie h e n  n ic h ts  anderes  w a r, a ls  N a c h s ic h t gegenüber dem 
S tä rk e re n ,  dann f r a g t  es s ic h ,  w e lch e s  Los d ie  Z em stvo - 
und J u s t iz e in r ic h tu n g  e r w a r te t ,  d e re n  E rö ffn u n g  f ü r  f r e i e  
g e s e l ls c h a f t l ic h e  B e tä t ig u n g  erwogen w ird ? "  51
49 ) B o r is  ö i i e r i n  h a t i n  s e in e r  S c h r i f t  "0  narodnom p re d s ta -  
v i t e l 1s tv e "  (Moskau 1866) s e in  U n te rs u c h u n g s e rg e b n is  ü b e r 
d ie  R o lle  des M oskauer Z e m s k ij Sobor v o r g e le g t :  d ie s e  L a n - 
desversam m lung habe ü b e r k e in e r le i  p o l i t i s c h e  R echte  v e r -  
f ü g t ;  a ls o  s e i  es doch s in n lo s ,  im  Kampf um s o lc h e  R echte  
h ie r  a n zuknü p fen •
50) Während des K r im k r ie g e s  h a t te  s ic h  S am arin  f r e i w i l l i g  zu 
den W a ffe n  g e m e ld e t, obw ohl e r  s ic h  i n  m i l i t ä r i s c h e n  B in -  
gen s e h r u n b e h o lfe n  z e ig te .  Am 26• 8 .  1855* dem Tag des 
Sturm es a u f  S e v a s to p o l,  wurde S am arin  zum K a p ita n  (H a u p t-  
mann) i n  d e r D ru Ž in a  N r•  272 i n  S ys ra n  ( b e i Samara) e r -
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l n  d ie s e r  s e lb e n  Stimmung b e to n te  e r  dann auch in  se inem  A u f -
52s a tz  ü b e r  d ie  K o n s t i t u t io n  im s e lb e n  J a h r ,  daß es noch e in e  
Menge a n d e re r A u fgaben  gebe, ehe man zum H öchs ten  g r e i fe n  k ö n -  
ne :
%
"W ir  s in d  f e s t  ü b e rz e u g t,  daß a l l e  g e g e n w ä rtig e n  M einungen 
ü b e r d ie  W andlung d e r R e g ie ru n g s fo rm e n  n ic h ts  anderes  a ls  
le e re s  G eschwätz sind ״ . .  Nach d e r  B a u e rn b e fre iu n g , d ie  e r -  
f o lg r e ic h  und f r i e d l i c h  n u r  d u rc h  d ie  s e lb s th e r r s c h e r l ic h e  
M acht d u rc h g e fü h r t  w u rd e , b ra u ch e n  w i r :  T o le ra n z ,  E in s t e i -  
lu n g  d e r P o liz e ip ro p a g a n d a  gegen den R a s k o l, ö f f e n t l i c h -  
k e i t  und U n a b h ä n g ig k e it des G e r ic h te s ,  d ie  F r e ih e i t  des 
B uchdrucks  -  a ls  e in z ig e s  M i t t e l ,  um a l l e  i n f i z i e r t e n  S ä f-  
te  nach außen zu t r e ib e n ,  d ie  u n s e re  L i t e r a t u r  v e rd e rb e n , 
um gerade d a d u rch  den f r e ie n  W id e rs ta n d  d e r  o f fe n e n  Ü b e r- 
Zeugungen und den e h r l ic h e n  gesunden M enschenve rs tand  h e r -  
v o rz u ru fe n ;  w i r  b rau chen  d ie  B e fe s t ig u n g  d e r lo k a le n  A d - 
m in is t r a t io n ,  t ie f g r e i f e n d e  Reform  u n s e re r  S te u e rn , f r e i -  
en Zugang z u r  B i ld u n g ,  E in s c h rä n k u n g  d e r  u n p ro d u k t iv e n  
Ausgaben, K ü rzu ng  des H o fe ta ts  usw . u s w ."
D ie s  a l le s  s e i  ohne E in s c h rä n k u n g  d e r  S e lb s th e r r s c h a f t  
m ö g lic h .
D er H a u p tv o rw u rf f ü r  das S ta g n ie re n  d e r  w e ite re n  Reform en 
t r e f f e  demnach d ie  G e s e l ls c h a f t  s e lb s t ,  d ie  n ic h t  a l l e  
ih r e  M ö g lic h k e ite n  a u s sc h ö p fe •
Etwas s p ä te r  s c h r e ib t  e r  i n  ä h n lic h e m  Ton an Č e r k a s s k i ļ :
" Ü b e r a l l  vo n  oben b is  ganz u n te n  i s t  es d a s s e lb e : F a u l-  
h e i t ,  T r ä g h e it ,  F e ig h e i t .  U n te r  den g e g e n w ä rtig e n  Umständen
n a n n t.  S a m a rin , d e r d ie  e r s te  Kompanie (R o ta ) b e f e h l ig t e ,  
h a t te  s e in e  S o ld a te n  n ic h t  n u r d a d u rch  v e r b l ü f f t ,  daß e r  
s ic h ,  f ü r  s ie  u n g e w ö h n lic h , h ö f l i c h  und m e n s c h lic h  m it  
ih n e n  u n t e r h ie l t ,  so n d e rn  auch d a m it ,  daß e r  u n te r  ih n e n  
d ie  S e lb s tv e rw a ltu n g  e in f ü h r t e :  i n  a l le n  F ra g e n , d ie  d ie  
R o ta  b e t r a fe n ,  ve rsam m e lte  e r  e in  VeSe, e in e  A r t  S o ld a te n -  
r a t .  D er N a S a l 'n ik  d e r D ru S in a , s e i t  den Tagen des D ie n -  
s te s  in  P e te rs b u rg  e in  B ew underer S a m a rin s , h a t te  d ie s e  
E in r ic h tu n g  zu g e s ta n d e n , w e i l  V e rso rg u n g  und Ordnung a k -  
z e p ta b e l w a re n • "A b e r d a fü r  gab es w eder m i l i t ä r i s c h e  H a i-  
tu n g , noch s tre n g e  D is z ip l i n ,  noch m i l i t ä r i s c h e n  S c h l i f f  
i n  d ie s e r  e r s te n  Kom panie" b e r ic h te te  d e r  N a S a l 'n ik  s p ä - 
t e r ,  "d ie s e  Kompanie w a r irg e n d e in e  m i t t e l a l t e r l i c h e  d r u -  
ž in a  aus d e r  Z e i t  von M in in  und P o S a rs k i j ,  a b e r k e in e  
Landwehr des 19• J a h rh u n d e r ts ,  d ie  das Z ie l  h a t t e ,  d ie  
S o ld a te n  d e r  N ik o la i t is c h e n  Z e i t  a b z u lö s e n " ,  v e r g l .  V a s i l i j  
D avydov, S am arin -O po lÖ enec, i n :  R u s s k i j  A r c h . ,  1877, N r .  5 ! 
S. 46 f
51) v e r g l .  B o fckarev, S . 106
52) S am arin , Po povodu to lk o v  о k o n s t i t u c i i ,  S. 14
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würde d ie  Zem skaja  Duma je n e n  ganzen K r e is ,  i n  dem d ie  
ru s s is c h e  B ild u n g  k o n z e n t r ie r t  i s t ,  d ie  ganze g ra m o tn u ju  
R u e ',  zw isch e n  zw e i F euer s t e l l e n ;  ih r e  K r a f t l o s i g k e i t  und 
I s o l ie r u n g  w ürde a u f  a u g e n fä l l ig s te  W eise a u s g e d rü c k t . "53
D er Z e i t  e n tsp re ch e n d  s e ie n  a u f  je d e n  F a l l  z u n ä c h s t n u r d ie  
Organe d e r  S e lb s tv e rw a ltu n g .
I n  diesem  s e lb e n  S inne  p r o t e s t ie r t e  auch  Ö e rk a s s k i j  gegen d ie  
Zem skaja Duma und p o le m is ie r te  m i t  K oS e lev  ü b e r d ie s e s  P ro -  
b lem . Nachdem K oS e levs S c h r i f t e n  e rs c h ie n e n  w a re n , s c h r ie b  
C e rk a s s k i j  an ih n :
" I n  v i e l e r l e i  H in s ic h t  und im  w i r k l i c h  w e s e n t l ic h e n  
t e i l e  ic h  v ö l l i g  S am arins M e inung . So sehe ic h  k e in e n  
V o r t e i l  i n  d e r  E in b e ru fu n g  e in e r  Zem skaja  Duma z u r  g e - 
g e n w ä rtig e n  Z e i t ,  und ic h  b in  ü b e rz e u g t,  daß a u g e n b lic k -  
l i e h  d ie  Z e i t  w e s e n t l ic h e re n  und w o h l tä t ig e r e n  A n g e le g e n - 
h e ite n  gew idm et w erden s o l l t e ,  obw oh l d ie s  s o lc h e  w ä re n , 
d ie  d e r  E i t e l k e i t  d e r  G e s e l ls c h a f t  v i e l l e i c h t  w e n ig e r  
schm e iche ln«
Ic h  w ie d e rh o le  m it  S am arin  aus t i e f e r  Ü berzeugung : Wenn 
R ußland g lü c k l ic h  s e in  w i l l ,  muß es d a m it b e g in n e n , e in e  
fe s te  G rund lage  von  lo k a le n  I n s t i t u t i o n e n  zu le g e n , und 
dann s p ä te r  mag e8 an den Luxus dee ö f f e n t l i c h e n  Lebens 
denken , an s e in e  K o n s o l id ie ru n g  und das Ausschm ücken d e r  
p o l i t i s c h e n  Form en. I n  d e r  k o r r e k te n  O rdnung d e r  h i s t o -  
r ie c h e n  E n tw ic k lu n g  i s t  es uns n ic h t  b e s tim m t, le t z t e r e s  
noch zu s e h e n •"  54
So d a ch te  S am arin  a ls o  auch i n  s e in e n  p o l i t i s c h e n  ü b e r le g u n -
gen l a n g f r i s t i g .
D e r h is to r is c h e  P rozeß d e r  O rg a n is a t io n  des V o lk s le b e n s  w ar 
s c h w ie r ig  und d e s h a lb  la n g  -  w e i l  80 v ie le s  n a ch zu h o le n  w a r, 
w e i l  e rn e u e r t  und g le i c h z e i t i g  a l t e  Formen b e r ü c k s ic h t ig t  
w erden s o l l t e n :  das b e s tm ö g lic h e  S ta a te le b e n  s o l l t e  aus e in e r  
Sym biose vo n  e ig e n s tä n d ig e n  Formen und n e u z e it l ic h e m  G e is t  
e rs te h e n . Wenn d ie s e s  fo r tw ä h re n d e  S tre b e n  nach den z e i t g e -  
m äßesten Form en, nach den b e e te n  B ed ingungen  f ü r  das V o lk s -  
ganze , von  manchen Z e itg e n o s s e n  a ls  r e v o lu t io n ä r  v e rs ta n d e n  
w u rd e , dann g e h ö r te  S am arin  s i c h e r l i c h  zu den B e fü rw o r te rn  
e in e r  "pe rm anen ten  R e v o lu t io n " ,  und F ü r s t  M e ä f ie r s k i j ,  dem 
S am arins E in t r e te n  f ü r  d ie  B auernsache gegen den A d e l m iß f ie l ,  
t r a f  S am arins H a ltu n g  genau , wenn e r  " f ü r  das se lts a m e  Beneh-
53) В о б ка ге ѵ , а • а .  О ., S . 106
54) M a te r ia ły  Č e rka sska g o , I ,  S . 352 f
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men d ie s e s  S p roß 1 aue a l t e r  A d e ls fa m i l ie  k e in e  b e sse re  E r k lä -
ru n g  fa n d ,  a ls  daß ih n  e in  r e v o lu t io n ä r e r  G e is t  von  Jugend an
55g e k e n n z e ic h n e t h a b e ."
S am arin  s e in e r s e i t s  empfand es dagegen a ls  r e v o lu t io n ä r ,  
n ic h t  wenn s ic h  d e r  G e is t  e rn e u e r te ,  so n d e rn  wenn d ie  Formen 
s e lb s t  a u fg e lö s t  w erden s o l l t e n ,  wenn neue E in r ic h tu n g e n  g e - 
s c h a ffe n  w erden  s o l l t e n ,  d ie  im ru s s is c h e n  V o lk  k e in e n  N ä h r-  
boden besaßen• I n  d iesem  S inne  bezog e r  z • B• k e in e n  a n d e re n
56S ta n d p u n k t a ls  R o y e r -C o lla rd , d e r f ra n z ö s is c h e  S t a a t s r e c h t le r i  
d e r  a u f  dem Boden d e r  C h a rte  von  1814 e in e  w e ite r e  B e ru fu n g  
d e r F ran zo se n  a u f  das e n g lis c h e  B e is p ie l  a b le h n te :  w e r d ie  
e n g lis c h e  V e rfa s s u n g  f ü r  F ra n k re ic h  a ls  maßgebend b e z e ic h n e , 
d e r s o l le  F ra n k re ic h  auch " l a  c o n s t i t u t i o n  p h y s iq u e  e t  m o ra le  
de ! , A n g le te r r e " ,  s e in e  G e s c h ic h te  und s e in e  A r i s t o k r a t ie  g e - 
ben•
B ie  E in r ic h tu n g e n ,  d ie  S am arin  i n  R uß land w irksa m  fa n d ,  und 
an denen s ic h  auch e in  m oderner S ta a t  o r ie n t ie r e n  m uß te , wenn 
e r  e r f o lg r e ic h  f u n k t io n ie r e n  w o l l t e ,  w aren  d ie  S e lb s th e r r -  
s c h a f t  und d ie  b ä u e r l ic h e  o b ö ö in a . Bas ganze V o lk ,  das dem 
Z aren  a ls  e in e  E in h e i t  g e g e n ü b e rs te h e n  s o l l t e ,  w ar a u g e n b lic k -  
l i e h  noch g e s p a lte n :  d ie  K l u f t  zw isch e n  dem e in fa c h e n  V o lk  und 
d e r  vo rw ie g e n d  f r a n z ö s is c h  g e b i ld e te n  G e s e l ls c h a f t  s t e l l t e  
e in e n  fu n d a m e n ta le n  R iß  d a r ,  d e r zu n ä c h s t g e k i t t e t  w e rden  s o l l -  
t e ,  ehe s ic h  Z a r und V o lk  dann i n  n a t ü r l i c h e r ,  d u a l i s t i s c h e r  
W e c h s e ls e i t ig k e it  v e rs tä n d ig e n  w ü rd en .
A l le r d in g s  f o r d e r t  S am arin  f ü r  d ie  A u fhebung  d e r  in n e r v o lk -
l ie h e n  S p a ltu n g  ke inesw egs das H in a b ta u ch e n  d e r  g e b i ld e te n
S c h ic h t  i n  d ie  b ä u e r l ic h e  Masse -  w ie  dem s la v o p h i le n  K r e is
aus e in s e i t i g e r  I n t e r p r e t a t io n  i h r e r  W e rts c h ä tz u n g  d e r  d ö r f -
57l ie h e n  E in r ic h tu n g e n  v o rg e w o rfe n  w u rd e . E in m a l w a r es l e -  
d i g l l c h  d ie  e in s e i t ig e  A u s r ic h tu n g  d e r  o b e rs te n  G e s e l ls c h a f ts -  
s c h ic h t ,  d ie  S am arin  d ie s e r  v o r w a r f , ih ®*־ r e  bewußte T rennung
ф
55) M e ä S e rs k ij,  V o s p o m in a n ija , v o l .  1, S. 149
56) v e r g l .  P . H a rtu n g , D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  k o n s t i t u t i o n e l le n  
M o n a rch ie  i n  E u ro p a , i n :  HZ 159, 1939, S . 299
57) So b e i Č i f ie r in ,  Moskva s o ro k o v y c h  godov, S . 20
58) So i n  dem B r ie f  an M augu in , SoS.Sam ., Bd. X I I ,  B r i e f  68
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vom e ig e n s tä n d ig e n  N ährboden, d ie  s ie  g e i s t i g  e n tw u rz e ln  m ußte, 
d ie  s ie  f a k t i s c h  a u ß e rh a lb  d e r  V o lk s g e m e in s c h a ft s t e l l t e «  Zum 
än d e rn  w a r das w e i t e r  g e s te c k te ,  e ig e n t l ic h e  Z ie l  s e in e s  E in -  
s a tz e s  i n  d e r R e fo rm z e it  ja  gerade e in e  g e w a lt ig e  Anhebung 
des B ild u n g s n iv e a u s  und des p o l i t i s c h e n  B e w u ß tse in s  in  d e r 
b ä u e r l ic h e n  M asse, i n  d e r  gesam ten u n te re n  V o lk s s c h ic h t .  D ie  
N e u o rg a n is a t io n  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  und a d m in is t r a t iv e n  E in -  
r ic h tu n g e n  a u f  dem Lande , d ie  H e ra n fü h ru n g  a l l e r  V o lk s k re is e  
an d ie  Zem stva -  das w aren  e r s te  S c h r i t t e  a u f  d iesem  Weg z u r 
Annäherung d e r  zw e i noch a u s e in a n d e rk la f fe n d e n  T e i le .  Das 
noch e r n ie d r ig te  V o lk  s o l l t e  s e in e r  D u m p fh e it a l lm ä h l ic h  e n t -  
r is s e n  und in  das L ic h t  d e r B i ld u n g  g e fü h r t  w e rden .
S am arin  v e re h r te  "das  V o lk "  n ic h t  so n a iv  w ie  K . A k s a k o v ,d e r 
den S a tz  a u ssp re ch e n  k o n n te : "Das ru s s is c h e  V o lk  i s t  k e in  
V o lk ;  es i s t  d ie  M e n s c h l ic h k e it ;  es i s t  n u r  d e s h a lb  e in  V o lk ,  
w e i l  es von  V ö lk e rn  m it  a u s s c h l ie ß l ic h  n a tio n a le m  S in n  umge- 
ben i s t  und s e in e  M e n s c h lic h k e it  d a h e r a ls  N a t io n a l i t ä t  e r -
CQ
s c h e i n t . S a m a r i n  w ußte s e h r  w o h l w e lch e  K r ä f te  in  d ie s e r  
T ie fe  sch lu m m e rte n , d ie  s ic h  e in e s  Tages e r u p t iv  e n tla d e n  
w ü rden , wenn d ie  e k la ta n te n  Spannungen z w e ie r  e n tg e g e n g e s e tz t 
g e la d e n e r P o le  n ic h t  au fgehoben  w ü rd en . M e h rfa ch  i s t  in  Sama- 
r i n s  S c h r i f t e n  d ie  Äußerung zu f in d e n ,  daß e r  d ie  Massen fü r c h -  
t e ,  d ie  M acht d e r  u n g e b ild e te n  B a u e rn . Auch i n  d ie s e n  Ü b e r le -  
gungen f in d e t  s ic h  a ls o  e in e  t i e f e  E in s ic h t  i n  d ie  R e a l i tä te n
-  f e r n  a l l e r  ro m a n tis c h e n  und id e a l is t is c h e n  Im a g in a t io n e n .
Es e r g ib t  s ic h  aus d ie s e n  P o s it io n e n  von  s e lb s t  d ie  Begründung 
d a fü r ,  daß s ic h  b e i S am arin  kaum e in d e u t ig e  H in w e is e  a u f e in e  
k la r e  V o r s te l lu n g  von  ir g e n d e in e r  b e s tim m te n  V e rfa s s u n g  f i n -  
den la s s e n , d ie  b e s tim m te  s t a a t l i c h e  E in r ic h tu n g e n  und Äm ter 
g e s e tz l ic h  f e s t l e g t •  S am arin  h a t  i n  R uß land und f ü r  Rußland 
das F u n k t io n ie re n  des S taa tsw esens  e h e r s o z io lo g is c h  a ls  p o - 
l i t i s c h  b e t r a c h te t ;  s e in e  ganze S ta a ts id e e  w a r e h e r s o z io lo -  
g is c h  b e g rü n d e t, denn a u f  g e s e l ls c h a f t l ic h e m  G e b ie t la g e n  d ie  
N ö te , d ie  v o r ra n g ig  b e s e i t i g t  w erden m uß ten. E in e  Umwandlung 
ko n n te  s ic h  n u r aus den s o z ia le n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t -
00046987
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a is s e n  e n tw ic k e ln ,  n ic h t  aus d e r  R e g ie ru n g s fo rm , a ls o  aus d e r 
p o l i t i s c h e n  O rg a n is a t io n .
Wenn S am arin  d ie  e in z e ln e n  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  G ruppen d a ra u f-  
h in  p r ü f t e ,  w er von  ih n e n  w o h l f ü r  e in e  s ta a ts tra g e n d e  R o lle  
neben dem Z a ren  in f r a g e  kommen k ö n n te ,  so v e r f i e l  e r  jedesm a l 
w ie d e r  a u f  das V o lk  in s g e s a m t. E in  m it te ls tä n d is c h e s B ü rg e r tu m  
w ie  in  W esteu ropa  h a t te  Rußland b is  d a h in  n ic h t  h e rv o rg e b ra c h t ,  
und d e r  A d e l w ar w eder r e g io n a l  b o d e n s tä n d ig  noch g e s e l ls c h a f t -  
l i e h  f e s t  k o r p o r ie r t  m it  e in h e i t l ic h e m  G ruppendenken. D ie  K i r -  
che h a t te  s ic h  e b e n fa l ls  n ic h t  zu einem  s e lb s tä n d ig e n  E lem ent 
e n tw ic k e ln  können . Es l i e g t  e in e  gew isse  L o g ik  i n  den t îb e r le -  
gungen S a m a rin s , wenn e r  in n e rh a lb  des V o lksg a n ze n  k e in e n  v e r -  
w u rz e lte n  G egenpo l, e in e n  P a r tn e r  f ü r  d ie  A u to k r a t ie  e n td e cke n  
kann und d e s h a lb  von  v o rn h e re in  den D ua lism us Z a r -  V o lk  k o n - 
z i p i e r t .
E3 t r i f f t  d e s h a lb  du rchaus  zu , wenn F ü rs t  Iv a n  S. G a g a rin  von 
d e r s la v o p h i le n  Gruppe in sgesa m t s a g t :  " I n  i h r e r  I n n e n p o l i t i k  
e rs tre b e n  s ie  d ie  vo llko m m e n s te  r e l i g iö s e ,  p o l i t i s c h e  und n a - 
t io n a le  U n i f o r m i tä t  . . . " ^  Was h ie r  von  G a g a rin  p e jo r a t i v  
gem e in t i s t ,  h a t f ü r  S am arin  a l le r d in g s  e in e n  h ö h e re n  k u l t u -  
r e l l e n  Bezug und b e t r i f f t  d i r e k t  s e in e  0b86in a - Id e e .  Das V o lk  
s o l l  n a t ü r l i c h  in  diesem  S inne  n ic h t  u n ifo rm  le b e n ; W is s e n s c h a ft-  
l ie h e  und k ü n s t le r is c h e  A k t i v i t ä t ,  H ande l und W ir ts c h a f ts le b e n  
in  d e r S ta d t und a u f  dem Lande, d ie  M a n n ig f a l t ig k e i t  des s tä d -  
t is c h e n  Lebens und n ic h t  z u le t z t  d e r  E in s a tz  f ü r  d ie  Gemein- 
s c h a f t  -  a l l  d ie s  s in d  A n s a tz p u n k te  f ü r  e in  a k t iv e s  und e r f ü l l -  
te s  Leben , das n ic h t  an e in e n  in d iv id u a l i s t i s c h e n  S tand gebun- 
den s e in  muß. N e in , S am arin  w ar k e in  " ja k o b in is c h e r  G le ich m a - 
e h e r " ;  dazu f e h l t e  ihm , dem k o m p l iz ie r t  denkenden R e fo rm e r, 
auch e in fa c h  d e r M ut z u r  E in s e i t i g k e i t ,  d e r  d o k t r in ä r e  Zug.
L e t z l ic h  s in d  a b e r a l l  d ie s e  G ruppen a u fe in a n d e r  bezogen, s ie  
b i ld e n  e in e  E in h e i t ,  d ie  i h r  gemeinsames In te re s s e  n u r  am V o lk  
o r i e n t i e r t .  D ie se  E in h e i t  f in d e t  w iederum  ih r e  E n tsp re ch u n g  i n
־ 166 -
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d e r k i r c h l ic h e n  s o b o rn o s t* , d e r  G a n z h e it ,  d e re n  Sym bol d e r 
Z a r i s t .**1
61) v e r g l .  SoS. Sam•, Bd. I I ,  S• 3 3 î "A b e r das V o lk  l i e b t  den 
Z a ren  und s t r e b t  zu ih m ; und d e r  Z a r s c h a u t von  s e in e r  
Höhe m it  L ie b e  a u f  das V o lk ,  von  a l t e r s  h e r  s e in e  R e ttu n g  
p la n e n d . Irgendw ann  w erden s ie  h a n d e ln  und s ic h  an den 
K öp fen  d e r A d lig e n  v o r b e i e in e r  dem a n d e re n  d ie  Hände 
r e ic h e n . "
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2 . S am arins  p o l i t i s c h e  T e rm in o lo g ie
S am arins M i t t l e r r o l l e  zw ischen  den ä l t e r e n  S la v o p h i le n  und 
den w e s t le r is c h  L ib e r a le n  i s t  m i t  dem T e rm inus  " l i b e r a l e r  
S la v o p h i le r " , d e r i n  d e r ne ue ren  L i t e r a t u r  f ü r  K o S e le v , 6 e r -  
k a s s k i j  und S am arin  h in  und w ie d e r  angew andt w i r d , 1 n ic h t  
genau genug u m ris s e n . D ie se  d r e i  P e r s ö n l ic h k e ite n  s in d  s o w ie -  
80 n u r  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  p r a k t is c h e n  Zusam m enarbe it i n  einem  
Atem zug zu nennen; was d ie  w e ite r e  g e is t ig e  S ta n d o rtb e s tim m u n g  
b e t r i f f t ,  so h a t S am arin  d ie  b e id e n  M i t s t r e i t e r  i n  d e r  T ie fe  
des Gedankens z w e i fe l lo s  w e it  z u rü c k g e la s s e n •  N irg e n d s  i n  Sa- 
m a rin s  Denken w ird  s e in e  t i e f s t e  E ig e n s tä n d ig k e it ,  u n a b h ä n g ig  
von a l le n  G ru p p ie ru n g e n , d e u t l ic h e r  a ls  i n  s e in e r  A u s e in a n d e r-  
S e tzung  m it  den l ib e r a le n  und s o z ia l is t is c h e n  T h e o r ie n  W est- 
e u ro p a s•
N ic h t  n u r m it  den im W esten h e rrs c h e n d e n  p h ilo s o p h is c h e n  S y- 
s tem en, sonde rn  auch in  den p o l i t i s c h e n  Id e e n  t r a t  den r u s -  
s is c h e n  A k te u re n  ja  ke inesw egs e in  g e sch lo sse n e s  Denkschema 
e n tg e g e n , das e in fa c h  anzunehmen o d e r a b zu le h n e n  w a r• D er 
eh e r k o n s e rv a t iv e  e n g lis c h e  L ib e ra l is m u s  b o t e in e  ande re  s o -  
z ia l - p o l i t i s c h e  I n t e r p r e t a t io n  d e r G egenwart a ls  d e r eh e r 
r e v o lu t io n ä r e  f ra n z ö s is c h e  L ib e ra l is m u s  m it  s e in e r  Nähe zu 
den u to p is c h - s o z ia l is t is c h e n  S tröm ungen . In s o fe r n  s o l l t e  
auch S am arins S ta n d o r t  d i f f e r e n z ie r t e r  u n te rs u c h t  w e rd e n , d e r 
nun n ic h t  n u r im K o n te x t m it  den e h e m a lig e n  W e s t le rn  gesehen 
w erden m üßte, d ie  in z w is c h e n  mehr vom k o n s e rv a t iv e n  L ib e r a -  
l is m u s  g e p rä g t w a re n , sondern  auch  m it  je n e n  W e s t le rn ,  d ie  
nun e h e r dem re v o lu t io n ä r -d e m o k ra t is c h e n  E lem ent z u n e ig te n .
S am arin  wurde m it  die&4.. ״* rs c h ie d e n e n  R ic h tu n g e n  und ih re n  
T h e o r ie n  b e r e i t s  i n  den 40 e r J a h re n  n ä h e r b e k a n n t: e in m a l 
le r n t e  e r  a u f  s e in e n  R e ise n  d ie  s o z ia lp o l i t i s c h e  S i t u a t io n  
und den Ideenkam pf besonders  1848 /49  i n  D e u ts ch la n d  und F ra n k -  
r e ic h  s e lb s t  kennen und wurde auch m it  s o lc h e n  fü h re n d e n  P e r -  
s ö n l ic h k e i te n  w ie  z .  B . S a v ig n y  b e k a n n t, d e r  ih n  m it  seinem
1) v e r g l .  W ortm ann, a . a . 0 . ;  G. F is c h e r ,  a .  a • 0 . ;  
G arm iza , a .  a . 0 .
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Gedanken т о т  l i b e r a le n  R e c h ts s ta a t  b e e in f lu ß te ;  zum a n d e re n
h a t S am arin  schon f r ü h  m it  dem S tud ium  d e r  e in s c h lä g ig e n  L i -
t e r a t u r  a u f  d iesem  G e b ie t begonnen• E r w a r v e r t r a u t  m it  den
2
S c h r i f t e n  von  John  S tu a r t  M i l l ,  L o u is  B la n c ,  F r ie d r ic h  
L i s t ,  L o re n z  von  S te in ,  S a in t  S im on, und e r  s ta n d  i n  p e rs o n -  
l ic h e m  K o n ta k t zu P roudhon , d e r  ih n  u •  a • gegen H erzen  i n  
s e in e r  P o le n a u ffa s s u n g  u n t e r s t ü t z t e .
Nach s e in e n  e rs te n  bedeu tenden  S tu d ie n  ü b e r L o re n z  von S te in  
von  1843^, s t e l l t e  d ie  Z e i t  um 1848/49  e in e n  neuen S chw erpunkt 
i n  d e r  E ra rb e itu n g  d e r  n e u e s te n  w e s te u ro p ä is c h e n  p o l i t i s c h e n  
L i t e r a t u r  d a r .  S am arin  s c h r ie b  in  d ie s e n  Ja h re n  aus dem D ie n s t  
an C hom jakov, daß e r  i n  w e n igen  M onaten m in d e s te n s  15 Bände 
z u r  P o litö k o n o m ie  g e le s e n  habe und a l l e  d o r t  a u fg e w o rfe n e n  
P roblem e a u f  ih r e  A n w e n d b a rk e it f ü r  Rußland g e p r ü f t  h a b e .^  
A u s d rü c k lic h  em p fah l e r  auch a l le n  an de ren  i n  den ru s s is c h e n  
F ragen  E n g a g ie r te n  d ie  B e s c h ä ft ig u n g  m it  d e r  P o litö k o n o m ie .
a ) P e r s ö n l ic h k e i t  und E igen tum
Das E in t r e te n  f ü r  d ie  B e fre iu n g  d e r  B auern  m it  Land , d ie  Mög- 
l i c h k e i t ,  d ie  ih n e n  aus ih r e r  b e f r e i t e n  S i t u a t io n  erw achsen 
s o l l t e ,  Land und anderes  u n b e w e g lich e s  E igen tum  d a z u z u e rw e r- 
ben , h a t te  vo rw ie g e n d  den H in te rg ru n d ,  S tim u la n s  f ü r  d ie  
b ä u e r l ic h e  W ir t s c h a f t  zu b i ld e n .  Das " in d iv i d u e l l e  E ig e n in te r -  
e ss e " des B a u e rn , bem erk te  S am arin  1858 ^ s e i  g l e i c h z e i t i g  
V o ra u s s e tzu n g  f ü r  den W oh ls ta nd  d e r  ganzen Gemeinde.
2 ) S am arin  z i t i e r t  M i l l  m e h rfa ch  i n  s e in e n  R e fo rm p ro je k te n  ; 
S08 . Sam•, Bd. I I ,  S. 37 und 167
3) v e r g i •  h ie r z u  d ie  S tu d ie  E . M ü lle r s  nach einem  b is h e r  u n -  
v e r ö f f e n t l i c h t e n  M a n u s k r ip t S a m a rin s : L o re n z  von  S te in  und 
J u r i j  Sam arins V is io n  des a b s o lu te n  S o z ia ls ta a te s  -  Zu 
einem  u n v e r ö f f e n t l ic h te n  A u fs a tz  S a m a rin s : 0 r a z v i t i i  
n a fia la  l iS n o s t i  v  germanskom m ire ,  po s lu č a ju  k n ig i  S te jn a  
Ober d e r S o c ia lis m u s  und Communismus des h e u t ig e n  F ra n k -  
re ic h e  (1 8 4 3 ) -  i n :  JGO, NF, Bd. 15, 1967, S. 575;
Da d ie s e  S c h r i f t  s e lb s t  noch n ic h t  ö f f e n t l i c h  z u g ä n g lic h  
i s t ,  s tü tz e n  s ic h  d ie  b e t re f fe n d e n  H in w e ise  a u f  d ie  Z i t a t e  
b e i E . M ü l le r .
4) v e r g i •  N o l ' d e ,  S .  55 f  5) S0 6 . Sam.,  Bd. I I I ,  S .  153
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D ie se  A u ffa s s u n g  s ta n d  a b e r auch im  Zusammenhang m it  d e r  t y -  
p is c h  w e s t l ic h e n  l ib e r a le n  A n s ic h t  von  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t s -  
e n tw ic k lu n g  a u f  d e r  B a s is  von  P r iv a te ig e n tu m .^  Denn auch d u rc h  
d ie  u m s ic h t ig e  T e ilnahm e am W ir ts c h a f ts le b e n  k o n n te  d e r e in -  
z e ln e  ru s s is c h e  B ü rg e r d ie  S e lb s tä n d ig k e i t  e n tw ic k e ln ,  d ie  ih n  
zum bew ußten S ta a ts b ü rg e r  machen s o l l t e .  Während d e r  w e s te u ro -  
p ä is c h e  L ib e ra l is m u s  dem Zusammenhang von  E igen tum  und P e rs o n - 
l ic h k e i t s e n t w ic k lu n g  je d o c h  A u s s c h l ie ß l ic h k e i t  zumaß und s ic h  
d a m it v o rw ie g e n d  a u f  d ie  F r e ih e i t  des In d iv id u u m s  k o n z e n t r ie r -  
t e ,  d ie  n u r  d e r B e s itz  gewähren k o n n te , w urde S am arin  ü b e r den 
Gedanken des G le ic h h e i t s p r in z ip s  z u r  ru s s is c h e n  o b S č in a  g e - 
f ü h r t .
Das P r in z ip  d e r P e r s ö n l ic h k e i t  i n  d iesem  S inne  ( l i í n o s t ’ ) ,  
w ie  e r  es vo rw ie g e n d  b e i den Germanen a u s g e p rä g t fa n d ,  nahm 
i n  S am arins Denken ke inesw egs E r s t r a n g ig k e i t  e in ,  v ie lm e h r  
s ta n d  es i n  d e u tlic h e m  G egensatz zum G e m e in s c h a fts p r in z ip  d e r
7
s la v ie c h e n  W e lt .
B e r e i ts  i n  s e in e n  f rü h e n  S tu d ie n  ü b e r L .  v .  S te in s  "Communis- 
mus in  F ra n k re ic h "  w ar e r  a u f  d ie  P ro b le m a t ik  von  E ig e n tu m , 
P e r s ö n l ic h k e i t  und G le ic h h e it  g e s to ß e n . S a m a rin , d e r  s ic h  i n
-  170 -
6) S o i.  Sam., Bd. I I ,  S. 41
7 ) v e r g l .  S05. Sam ., Bd. I ,  S. 148: h ie r  w ird  das "g e rm a n isch e  
P r in z ip  d e r l i č n o s t 1"  im Zusammenhang m it  " n a r o d n o s t '" e n t -  
w i c k e l t .  S am arin  e r k l ä r t  das p lö t z l i c h e  E rs c h e in e n  d e r 
l iS n o s t *  i n  d e r  G e s c h ic h te : "W ir  sagen : d e r  a llg e m e in e  Gang 
d e r  G e s c h ic h te  f o r d e r t e ,  daß d ie  l i ö n o s t 1 h e r v o r t r a t ,  und 
s ie  mußte h e r v o r t r e te n .  D er ge rm an ische  Stamm fü h r te  d ie s e  
P r in z ip ie n  zum h is to r is c h e n  Leben . A l l  d ie s  kann z u r  E r k lä -  
ru n g  des Geschehenen s e h r t i e f s i n n i g  und w ahr s e in ;  a b e r 
d ie  Germanen kamen doch n ic h t  aus den W ä lde rn  und h a t te n
e in  f e r t ig e s  h is to r is c h e s  Programm in  ih r e n  Händen. S ie  b ra c h -  
te n  d ie  ganze T ie fe ,  K r a f t  und d ie  ganze M a ch t, den ganzen 
S t o lz ,  a l le s  Gute und a l le s  Böse d e r  a u s s c h lie ß l ic h e n  
l i i n o s t 1 i n  d ie  G e s c h ic h te , n ic h t  w e i l  d ie  G e s c h ic h te  
d e r  M e n sch h e it d ie s  e r f o r d e r t e ,  g e n a u e r, n ic h t  w e i l  im 19• 
J a h rh u n d e r t  H ege l d ie  V e rn u n ft  ( ra z u m n o s t1) a ls  E rne ue run g  
d e r  M e n s c h h e it d u rc h  Zustrom  f r is c h e n  B lu te s  i n  ih r e  k r a f t -  
lo s e n  A d e rn  e r k lä r t e , '  sonde rn  e in fa c h ,  w e i l  so d ie  N a tu r  d e r 
Germanen w ar ( p r i r o d a  G erm ancev). S ie  bew iesen  und le n k te n  
n ic h t  d ie  Id e e n , w e lch e  s ie  s e lb s t  n ic h t  wahrnahmen, son de rn  
s ie  le b te n  e in fa c h  e in  neues P r in z ip ,  das s ie  d u rc h  i h r  
V o lk s le b e n  a u s d rü c k te n . D ie  G e s c h ic h te  bew egt s ic h  v o rw ä r ts  
d u rc h  f r e ie s  Z usam m en tre ffen  d e r  n a ro d n o s t״ m it  hö he ren  F o r -  
de ru nge n  d e r M e n s c h h e it.  Je f r e i e r ,  t i e f e r  und b r e i t e r  d ie s e  
Ü b e re in s tim m u n g , umso h ö h e r s te h t  das V o lk . "  v e r g l .  E .M ü l le r ,  
S . 584
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d e r Ü b e rse tzu n g  und i n  den Kommentaren f ü r  den ru s s is c h e n  
L e s e r w e itg e h e n d  m it  S te in  i d e n t i f i z i e r t e ,  sah  den B e s it z  um 
d ie s e  Z e i t  (1 8 4 3 ) noch s tä r k e r  a ls  s p ä te r  i n  s e in e n  R e fo rm - 
programmen a ls  den G egner, d e r d ie  Z i v i l i s a t i o n  " f ü r  immer 
a l le n  N ic h te ig e n tü m e rn  zu v e rn e in e n  s c h e in t " .  "W ir  s e tz e n  
den p e rs ö n lic h e n ,  w i r k l i c h e n  B e s itz  a ls  z u -  
f ä l l i g  f ü r  d ie  Id e e  d e r P e r s ö n l ic h k e i t  . . .  d . h .  es 
muß e in e  Form des g e s e l ls c h a f t l ic h e n  Lebens s ic h  dem Den- 
kenden e rge ben  können , i n  d e r d e r p e rs ö n lic h e  B e s it z  e r h a l -  
te n ,  und dennoch d e r  vo llkom m enen E n tw ic k lu n g  d e r  P e r s ö n l ic h -  
k e i t  d u rc h  ih n  k e in  a b s o lu te s  H in d e rn is  gegeben w i r d .  D ie se s  
i s t  d ie  Id e e , d ie  d e r S o z ia lis m u s  v e r f o lg t ,  und das i s t  f ü r  
d ie  in n e re  G e s c h ic h te  d e r  Z i v i l i s a t i o n  s e in e  t i e f e r e  Bedeu- 
tu n g .  S e in  S tre b e n , n ic h t  s e in  R e s u lta t  i s t  s e in e  W a h rh e it . "  
( S te in )
I n  d ie s e r  s e lb e n  S c h r i f t  fa ß t  S am arin  d ie  Thesen e in ig e r
F r ü h s o z ia l is te n  zusammen (S a in t-S im o n , F o u r r ie r  B a za rd ) und
b e to n t den S ta n d p u n k t B azards zum E ig e n tu m sp ro b le m • S am arin
f o r m u l ie r t :  a l le s  an de re  s e i v e rg e s s e n " . . .  a b e r d e r  V e rs u c h ,
e in e  neue V e r te i lu n g  d e r  B e s itz tü m e r  zu v e r w i r k l ic h e n  und 
d ie  A r b e i t  von  d e r  T y ra n n e i zu b e f r e ie n ,  b l ie b  i n  s e in e n  
R e s u lta te n  u n v e r s e h r t .  S a in t-S im o n  begann a ls  e r s t e r  von 
den R ech ten  d e r  A r b e ite r k la s s e  zu s p re c h e n : B azard  fand  
d ie  M i t t e l ,  s ie  zu v e r w i r k l ic h e n •  E r begann d a m it ,  d ie  
R e c h tm ä ß ig k e it d e r  bestehenden  O rdnung zu w id e r le g e n .
Das E rb re c h t ,  das a u f  dem Z u f a l l  d e r  G e b u rt g rü n d e t ,  i s t  
unw ahr; es s o l l  a u f  dem p e rs ö n lic h e n  V e rd ie n s t  b e g rü n d e t 
w erden• N ic h t  d ie  F a m il ie ,  so n d e rn  d e r S ta a t  s o l l  e rb e n , 
und jedem nach s e in e r  F ä h ig k e it  und e ig e n e n  A r b e i t  z u -  
t e i l e n •  H ie r  g e h t es o f f e n s i c h t l i c h  n ic h t  um d ie  G le ic h -  
h e i t  des B e s itz e s ,  sonde rn  im G e g e n te il .um d ie  a u f  d e r 
p e rs ö n lic h e n  Q u a l i t ä t  ge g rü n d e te  U n g le ic h h e i t •  A u f d ie s e  
W eise a r b e i t e t  je d e r  n ic h t  f ü r  s ic h  a l l e i n ,  so n d e rn  f ü r  
a l l e ,  f ü r  den gem einen N u tzen  und v e r w i r k l i c h t  d ie s e  A s - 
s o c ia t io n  (o b S c e n ie ) d ie  d ie  s c h ä d lic h e n  F o lg e n  des A n ta -  
gonism us a u fh e b e n . Jenes B e w u ß tse in  des W irke n s  f ü r  das 
A llg e m e in e  i s t  d ie  i n  das G e b ie t d e r  I n d u s t r ie  e in g e fü h r -  
te  Id e e  d e r  M o ra l•  Das i s t  d ie  von  B azard  g e s c h a ffe n e  
S e ite  des S a in t-S im o n is m u s , e in e  ä u ß e rs t w ic h t ig e  und u n -  
s t r e i t i g  ä u ß e rs t v e r n ü n f t ig e . "  8
Sam arin  h a t te  e rk a n n t,  daß d ie  B e tra c h tu n g  des Wesens d e r  Z i -
v i l i s a t i o n  und d e r  B edeutung des P r o le t a r ia t s  im Kommunismus
und S o z ia lis m u s  a u f  d ie  N o tw e n d ig k e it  e in e r  "V e rsöhnung  z w i-
-  171 -
8 ) z i t i e r t  b e i  E. M ü l l e r ,  S . 594
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scheu d e r  Id e e  d e r a b s o lu te n  P e r s ö n l ic h k e i t  und dem p e r s ö n l i -  
chen E ig e n tu m " z i e l t e .
Noch nach den S te in  -S tu d ie n  und v o r  1848 k o n s ta t ie r t e  e r  e r -  
gänzend , daß s ic h  nach d e r J u l i r e v o lu t io n  e in  p r i n z i p i e l l e r  
W andel i n  d e r  G e s e lls c h a f ts id e e  Europas a b z e ic h n e : von den 
s u s p e k t gewordenen P a ro le n  des In d iv id u a l is m u s  ( F r e ih e i t ,  P e r -  
s ö n l l c h k e i t ,  G le ic h h e i t )  h in  zu den Id e a le n  d e r  S o l i d a r i t ä t  
und B r ü d e r l ic h k e i t ,  w ie  s ie  d ie  aus d e r  R e v o lu t io n  h e rv o rg e -
о
gangenen s o z ia le n  S ch u le n  v e rk ü n d e te n . D ie se  s ic h  im W esten 
s e lb s t  h e ra u s s c h ä le n d e  Ü berw indung  des in d iv id u e l le n  G e s e l l-  
s c h a f t s b e g r i f f s  g r e i f t  S am arin  schon in  den S te in -S tu d ie n  f r e u -  
d ig  a ls  das e n tsc h e id e n d e  Moment a u f ,  d u rc h  das d ie  G e sch ich te  
e in e  neue Epoche, d ie  "g ro ß e  g e is t ig e  E rn e u e ru n g  d e r  W e lt"  
b e g in n t .
D ie  S te in - S tu d ie n  h a t te  S am arin  z u r Z e i t  s e in e r  r e l ig iö s e n  K r i -
se b e t r ie b e n ,  a ls  H ege l im Zentrum  s e in e s  W e ltb i ld e s  s ta n d .
Ganz im H ege lschen  S inne  g la u b te  e r  a u ch , i n  d ie s e r  E n tw ic k -
lu n g  d ie  höhere  Id e e  ge fu nde n  zu haben, an d e re n  V e rw ir k l ic h u n g
s ic h  Ruß land b e t e i l ig e n  s o l l t e . 10 M it  d ie s e r  T e rm in o lo g ie  und
bezogen a u f  d ie  große A u s e in a n d e rs e tz u n g  Rußland und d e r W esten
w e is t  S am a rin  i n  dem E p ilo g  s e in e r  S te in -S tu d ie n  d a ra u f  h in ,
daß es so g a r vo rw ie g e n d  Rußland und n ic h t  W esteuropa  z u fa l le n
w e rd e , d ie s e  Id e e  zu e r f ü l l e n .  Nach H ege ls  " D ia le k t i k  d e r b e -
son de ren  V o lk s g e is te r "  s ie h t  Sam arin  den ru s s is c h e n  V o lk s g e is t
b e ru fe n :  d ie  G e s c h ic h te  e in e r  N a tio n  o d e r e in e r  ganzen P e r io d e ,
i h r  A n t e i l  an d e r E rz ie h u n g  des M enschengesch lech ts  ende immer
m it  e in e r  F ra g e , d ie  s ie  n ic h t  zu lö s e n  vermöge ; dann t r e t e
e in  n e u e r Stamm h e rv o r ,  dessen S ubstanz d ie  u n m it te lb a r e  A n t-
w o r t  a u f  je n e  F ra g e , dessen D ase insbestim m ung , dessen N a tu r
d ie  E r f ü l lu n g  je n e r  F o rde ru nge n  s e i und d e r  a l t e  Stamm, d e r
m it  A u fs te l lu n g  je n e r  F ragen  a u s g e d ie n t habe, übergebe ihm s e in
11E r s t l in g s r e c h t .
9 ) Soö. Sam., Bd. I ,  S. 38 f
10) v e r g l .  E. M ü l le r ,  S . 587
11) v e r g l .  E . M ü l le r ,  S. 588
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H ie r  nun s c h l ie ß t  s ic h  d e r ganz g roße  Bogen, d e r s ic h  in  
S am arins G e s c h ic h ts b e tra c h tu n g  von  d e r  T h e o lo g ie  ü b e r He- 
g e l ,  ü b e r  a k tu e l le  p o l i t i s c h e  P rob lem e und Programme z u - 
rü c k  zum H ege lsehen  W e ltg e is t  und -  nach Ü berw indung  s e i -  
n e r  in n e re n  S p a ltu n g  d u rc h  H e ge l -  z u r  T h e o lo g ie ,  zu rü ck  
z u r  o r th o d o x e n  R e l i g i o s i t ä t  s p a n n t: h i e r  l i e g t  d e r  K e rn  und 
d e r S c h lü s s e l zu dem G e d a n k e n flu g , den M ü l le r  ” Sam arins Me- 
ta p h y s ik  d e r оЬ Й біпа" n e n n t (S . 5 9 2 ) . So k o n n te  S am arin  f r e i -  
l i e h  n ic h t  b e i  d e r  B e tra c h tu n g  d ie s e s  e in e n  Moments im Kommu- 
nism us s te h e n  b le ib e n .  Am 12. 3 • 1848 s c h r ie b  S am arin  an d ie  
E l t e r n :
"Das W ort Kommunismus d ie n t  j e t z t  a l le n  a ls  S c h re c k - 
g e s p e n s t; ic h  w i l l  ih n  n ic h t  r e c h t f e r t ig e n ,  d e r
Kommunismus i s t  n u r  d ie  K a r ik a tu r  e in e s  v o r t r e f f l i c h e n  
und f r u c h tb a r e n  Gedankens • • .  D ie  E r fa h ru n g  F ra n k re ic h s  
und E ng lands und In fo lg e  davon d ie  W is s e n s c h a fte n  haben 
s c h lü s s ig  b e w ie se n , daß b e i d e r d e r z e i t ig e n  N ic h to r g a n i-  
s a t io n  von  L a n d w ir ts c h a f t  und I n d u s t r ie ,  b e i d e r H e r r -  
s c h a f t  d e r  d u rc h  n ic h ts  b e s c h rä n k te n  K o n k u rre n z , b e i 
d e r  T h e o r ie  du la is s e z  f a i r e  u n w e ig e r l ic h  d e r  W ert des 
K a p i ta ls  (Boden und G e ld ) i n  eben dem Maße s t e i g t ,  in  
dem d e r S tü c k a rb e its lo h n  g e s e n k t w i r d .  D ie  n a tü r l ic h e  
Konsequenz da ra us  i s t  H unger und m assenweise A u s s ie d lu n g  
. . .  N e in , es i s t  b e s s e r ,  d ie  N o tw e n d ig k e it  e in e r  r a d ik a -  
le n  U m g e s ta ltu n g  zuzuçeben und s ie  i n  re c h tm ä ß ig e r  O rd - 
nung d u rc h z u fü h re n י2 *.
I n  h u n d e r t  J a h re n  w erde man d ie  F o rd e ru n g e n  d e r A r b e i te r
a ls  e in e  S e lb s t v e r s tä n d l ic h k e i t  ansehen.
D abe i h ä l t  S am arin  am E igen tum sgedanken f e s t  -  a b e r e r
t r a n s p o n ie r t  ih n  i n  d ie  P r in z ip ie n  e in e r  c h r i s t l i c h e n  G e s e l l-
s c h a f t :  "J e d e r  Mensch s o l l  E igen tum  haben ; das i s t  s e in
R e c h t. F o lg l i c h  muß das E ige n tu m  G em eine igentum  s e in  (o b S č a ja )
I n  d ie s e  G edankenke tte  i s t  nun auch S am arins u n g e w ö h n lich e  
E ig e n tu m s fo rm e l e in z u fü g e n , d ie  e r  i n  d e r  Z e i t  d e r  B a u e rn - 
b e f r e iu n g  v e r t e id ig t  h a t :  e r b l ic h e s  R e ch t a u f  E igen tum  und 
e r b l ic h e s  R ech t a u f  N u tzu n g . H ie r  i s t  e in e r s e i t s  das R ech t 
des E in z e ln e n  a u f  E igen tum  b e s t ä t ig t ,  a n d e r e r s e its  das unbe - 
s c h rä n k te  V e r fü g u n g s re c h t des G u ts h e rrn  b e s c h n it te n .
I n d iv id u a l in t e r e s s e  und S o l i d a r i t ä t  können d u rc h  c h r i s t l i c h e
12) S0S .  Sam.,  Bd. X I I ,  S .  328 f
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S e lb s te n tä u ß e ru n g  a n g e n ä h e rt w e rd e n * -d ie  o b ö ö in a - Id e e  -  d u rc h  
e in  P r in z ip ,  das den w e s t l ic h e n  S o z ia l is t e n  fe h le  und ih r e  
P läne  zum S c h e ite rn  b r in g e n  müsse•
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b) Der F r e ih e i t s b e g r i f f
Wie S am a rin  zw isch e n  dem Aufkommen des M a te r ia l is m u s  und d e r  
H ege lschen  P h ilo s o p h ie  e in e  f o lg e r ic h t e  B ez iehung  gesehen h a t -  
t e ,  so b e t r a c h te te  e r  auch den Kommunismus a ls  e in  H ege lsches 
D e r iv a t ;  i n  W i r k l i c h k e i t  s e i  " e r  n ic h ts  a n d e re s , a ls  d ie  P o l-  
ge rung  aus d e r  von  H ege l v e r u n s ta l te te n  m e n s c h lic h e n  N a tu r " •
Wenn man S am arins E in fü h lu n g s v e rm ö g e n  und s e in  t i e f e s  V e rs tä n d -
n is  i n  d ie  E n tw ic k lu n g  des s o z ia l is t is c h e n  Gedankens im  Zusam-
menhang m it  s e in e n  S te in -S tu d ie n  i n  den J a h re n  1843/44  b e -
t r a c h t e t  -  und M ü l le r  k o n s t a t ie r t ,  daß s ic h  S am arin  i n  d ie s e n
Ja h re n  dem u to p is c h e n  S o z ia lis m u s  am w e ite s te n  g e n ä h e rt habe -
so w ird  es v e r s tä n d l ic h ,  daß H erzen  i n  S am arin  i n  d ie s e r  Z e i t
andere  P o te n zen  v e rm u te t h a t te  a ls  i n  den ande ren  V e r t e id i -
g e rn  des s la v o p h i le n  Gedankens• S am arins S tu d ie n  d ü r f te n  b e i
dem re g e n  G edankenaustausch je n e r  J a h re  n ic h t  v e rb o rg e n  g e -
b l ie b e n  s e in ,  und H erzen h a t te  du rchaus  Grund zu d e r H o ffn u n g ,
1ЪS am arin  noch zu s ic h  h in ü b e rz ie h e n  zu können• '  Noch Ende
1844 h a t te  e r  d ie  e n tsp re ch e n d e  T a g e b u c h e in tra g u n g  gem acht;
e r s t  im F e b ru a r 1845 w ar d ie  E n ts c h e id u n g  g e fa l le n .
Zw anzig  J a h re  s p ä te r  -  H erzen h a t te  s ic h  lä n g s t  "am a n d e re n
U fe r "  i n  London e t a b l i e r t ,  s e in K״  o lo ko l• w a r auch i n  Ruß land
d ie  b e ka n n te  Stimme des re v o lu t io n ä r -d e m o k ra t is c h e n  Gedankens,
n u r gedäm pft d u rc h  d ie  E n ttä u s c h u n g  von  1848 -  e r s t  1864 fand
S am arin  s e in e r s e i t s  den Weg zu H e rze n , um i n  einem m ü n d lic h e n
G edankenaustausch ü b e r d ie  neuen, a l t e n  P rob lem e R u ß la n d s ,v o r
a lle m  ü b e r d ie  i n  Sam arins Augen v e rh ä n g n is v o l le  W irku n g  des
1K o lo k o ï u n te r  d e r  le rn e n d e n  Jugend zuhause zu s p re c h e n ; v i e l -
l e i c h t  s e in e r s e i t s  m it  d e r H o ffn u n g , nun aus g e r e i f t e r  P o s i-
14t l o n  h e ra u s  H erzen  b e e in f lu s s e n  und übe rzeugen  zu können .
13) v e r g l .  K a p i t e l  I ,  5 a ,  S• 32 und 43 f •
14) H erzen  w a r s ie b e n  Ja h re  ä l t e r  a ls  S am arin  und i n  den 40 e r 
J a h re n  d e r S e lb s tb e w u ß te re •
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A u f s e in e r  R e is e  d u rc h  W esteuropa  -  nach  E r f ü l lu n g  s e in e r  A u f
gaben in  P o le n  -  w a r S am arin  auch nach E ng land  gekommen, von
15dessen G e is te s le b e n  e r  im ü b r ig e n  s e h r  e n t tä u s c h t  w a r .  ** B e i 
Herzen i n  London b a t  e r  um e in e n  Besuch m it  den Z e i le n :  "S ie  
w ie s e n , daß ic h  m it  Ih n e n  n ic h t  immer a u f  e in e r  L in ie  w a r, 
sonde rn  am d ia m e t ra l e n tg e g e n g e s e tz te n  E n d e .S ie  e r r a te n  a u ch , 
daß i n  d e r  g e g e n w ä rtig e n  Z e i t  kaum irg e n d je m a n d  s t r e n g e r  a ls  
ic h  Ih r e  ganze T ä t ig k e i t  v e r u r t e i l t  und a u f r i c h t i g e r  den Scha 
den b e d a u e r t,  den S ie  i n  Rußland a n g e r ic h te t  haben und a n r ic h  
te n .  A ber w i r  b e id e  haben v ie le  gemeinsame E r in n e ru n g e n  . . .  
Ic h  w o l l t e  Ih n e n  ganz a u ssp re ch e n , was s ic h  i n  m e in e r S ee le  
gegen S ie  angesam m elt h a t ,  u n a b h ä n g ig  von  dem W unsch, S ie  zu 
v e rs te h e n  und d e r ve rgangenen  Z e i t  zu g p d e n ke n ."1^
-  175 -
15) S am arin  b e r ic h t e t  d a rü b e r i n  einem  B r ie f  an d ie  F ü r s t in  
ö e rk a s s k a ja  aus London, i n :  R us1 , N r .  4 3 , 1881. S am arin  
b e k la g te  s ic h  z u n ä ch s t d a rü b e r ,  daß d ie  E n g lä n d e r kaum 
Frem dsprachen s p re c h e n , s ie  b e h e r rs c h te n  w eder F ra n z ö - 
s ic h  noch D e u ts c h . S am arin  h i e l t  es f ü r  e in  Z e ic h e n  von 
S tu m p fh e it ,  daß so g a r das Buch Renans ( Das Leben J״1 e s u " ) ,  
das a u f  dem K o n t in e n t  a l le n  im K o p fe  k r e is e  und i n  a l l e  
m ö g lic h e n  D ia le k te  ü b e r s e tz t  s e i ,  i n  E ng land  g ä n z l ic h  
un b e ka nn t s e i .  Ü ber d ie  G e s e tz l ic h k e i t  d e r  Low -C hurch  
und H ig h -C h u rc h  gebe es K o n tro v e rs e n  im z e itg e n ö s s is c h e n  
E n g la n d ."  A l le  an de ren  S tröm ungen, d ie  a u ß e rh a lb  d ie s e s  
K re is e s  l ie g e n ,  und d ie  d ie  S ee le  v i e l  s t ä r k e r  d u r c h d r in -  
gen m üßten -  w ie  H ege ls  P a n th e ism u s , d ie  Denksystem e d e r 
z e ig e n ö s s is c h e n  K r i t i k e r  S tra u ß , B runo B a u e r, F eue rbach  -  
das a l le s  f l o g  an E ng land  v o r b e i ,  h a t  es s o g a r n ic h t  g e - 
s t r e i f t .
A l le r d in g s  h a t s ic h  S am arin  m it  In te re s s e  m it  d e r  s o z ia -  
le n  und p o l i t i s c h e n  G egenwart E ng lands b e s c h ä f t ig t :  e r  
b e su ch te  d ie  H äuser des P a r la m e n ts , wo e r  e in e  Rede P a l-  
m ers tons  g e h ö r t  h a t ,  auch "das G e fe c h t e in e s  L o rd s  m it  
zw e i M i t g l ie d e r n  d e r  O p p o s it io n ,  sah a l l e  M i t g l ie d e r  des 
K a b in e t ts  und d ie  f o r t s c h r i t t l i c h e n  L e u te  d e r  O p p o s it io n .  
Außerdem w ird  e r  m it  dem " s p e c ia l  b o a rd "  f ü r  d ie  B a u e rn - 
f ra g e  b e k a n n t, m it  A rb e its h ä u s e rn  und d e r  R o l le  d e r  F r ie -  
d e n s r ic h te r .  M r• Hankey, e in  MP, habe s ic h  s e h r gew unde rt 
daß e r  i n  d e r  P a r la m e n ts b ib l io th e k  L i t e r a t u r  d a rü b e r  a u s - 
f i n d ig  gemacht habe . Auch von  dem ü p p ig e n  L e b e n s s t i l  Eng- 
la n d s  und d e r Größe Londons i s t  e r  b e e in d r u c k t :  " B e r l in ,  
W ien , P a r is  v e r h a lte n  s ic h  zu London w ie  P o d o l’ sk  zu Pe- 
t e r s b u r g . "
16) v e r g l .  P e re p is k a  J u . F . S am arina  s A . I .  Gercenom v  1864 
godu , R us’ 1883, N r .  1, S . 3 0 - 4 2
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H erzen  w e h rte  zu n ä ch s t d ie  a llg e m e in e n  V o rw ü rfe  m it  dem Be- 
k e n n tn is  a b : "Wenn S ie  w üß ten , w ie v ie l  h e ru n te rg e s c h lu c k te  
T rä n e n  u n te r  den ra u h e n  W orten  des 1K o lo k o l '  s in d  . . .  I n  d e r 
a u f r ic h t ig e n ,  h e i l ig e n  L ie b e  zum ru s s is c h e n  V o lk ,  z u r  r u s s i -  
sehen Sache, w e ich e  ic h  w eder v o r  Ih n e n  noch v o r  den A k s a k o v s ."
17Aus dem noch nach d e r  Begegnung e in ig e  Z e i t  w e ite r g e fü h r te n  
B r ie fw e c h s e l w ir d  a l le r d in g s  e r s i c h t l i c h ,  daß n ic h t  n u r M iß - 
V e rs tä n d n is s e ,  so n d e rn  auch p r i n z i p i e l l  ande re  P o s it io n e n  e r -  
h a l te n  g e b lie b e n  w a re n . H e rzen , d e r ,  an T a g e s e re ig n is s e n  hä n - 
g e n b le ib e n d , b e s tä n d ig  s e in e  E m ig ra n te n e x is te n z  zu r e c h t f e r -  
t ig e n  s u c h te  -  immer w ie d e r  z ie h t  e r  den p o ln is c h e n  A u fs ta n d  
o d e r T e r r o r u r t e i le  i n  Rußland h e ra n ־   k o n n te  kaum e in e  gem ein- 
same B a s is  m it  dem Mann f in d e n ,  d e r  den g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  
Bogen w e i t e r  schwang a ls  e r  s e lb s t .
Am 3 . 8 . 1864 r i c h t e t e  S am arin  aus d e r  S chw e iz e in e n  B r ie f  an 
H e rze n , i n  dem d ie  ganze K lu f t  zw isch e n  ih n e n  k la r  zu tage  
t r i t t ;  S am arin  e n tw ic k e l t  h ie r  gegen d ie  Thesen des M a te r ia -  
l is m u s  s e in e n  F r e ih e i t s b e g r i f f .
"S ie  haben a ls  e r s te r  von uns den M a te r ia l is m u s  g e p re - 
d i g t " ,  b e to n t  S am arin , "und u n te r s tü tz e n  ih n  noch j e t z t .
. . .  f a l l s  es d ie  g e is t ig e  F r e ih e it ( s v o b o d a )  n ic h t  g ib t  
( im  S in n e  d e r S e lb s tb e s tim m u n g  (s a m o o p re d e le n ie ) , dann 
kann auch n ic h t  Rede s e in ,  w eder von  d e r  b ü rg e r l ic h e n  
(g ra S d a n s k a ja )  F r e ih e i t ,  noch von  p o l i t i s c h e r  F r e ih e i t ,  
w e i l  sow oh l d ie s e  a ls  auch je n e  d ie  e r s te  v o ra u s s e tz e n : 
d e r Mensch s e lb s t  h a t n ic h t  d ie  K r ä f t e ,  s ic h  von  dem Joch 
d e r m a te r ie l le n  Zwänge zu b e f r e ie n ;  wenn s e lb s t  d ie s e r  
unmoderne W unschtraum  von d e r F r e ih e i t  n ic h t  mehr i s t ,  
a ls  das P ro d u k t gerade d ie s e s  J o c h s , dann w ird  d u rc h  d ie -  
ses s e lb s t  o f f e n s i c h t l i c h  je d e r  Zwang von  außen g e re c h t-  
f e r t i g t ,  je d e r  D e sp o tism u s , je d e r  T riu m p h  des S tä rk s te n  
ü b e r den S chw ächsten . W e ite r ,  f a l l s  es k e in e  F r e ih e i t  
g i b t ,  g ib t  es auch k e in e  V e r a n t w o r t l ic h k e i t ,  n ic h t  das, 
was i n  d e r k i r c h l ic h e n  und ju r i s t i s c h e n  Sprache 
S c h u l d  (vm enen ie ) genann t w i r d ,  n ic h t  e in  G e r ic h t  
ü b e r dem Menschen im b r e i t e s te n  S in n  d ie s e s  W o rte s , b e - 
g innend  b e i d e r  e in fa c h e n  Zustim m ung o d e r M iß b i l l ig u n g  
und endend in  V o lk s tr iu m p h  o d e r i n  K a to rg a . Den Menschen 
nach se inem  W ort od e r s e in e r  T a t,  nach V e rd ie n s t  ode r 
S chu ld  zu b e u r te i le n ,  ih n  zu e in e r  A n tw o r t h e ra n z u z ie h e n  
v o r  s ic h  o d e r den M enschen, w äre so g a r so u n v e r n ü n f t ig ,  
w ie  d e r  S t r e i t  m it  d e r W olke d a rü b e r ,  daß aus i h r  H agel
17) Von d e r Begegnung s e lb s t  e x is t ie r e n  k e in e  A u fze ich n u n g e n
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f ä l l t  od e r s ie  darum zu b i t t e n ,  daß s ie  z u r  re c h te n  Z e i t  
a u f  d ie  E rde re g n e •
D ies  a l le s  i s t  ü b e rh a u p t k e in e  S c h lu ß fo lg e ru n g ,  so n d e rn  
d ie  e in fa c h e  Um setzung d e r  e in fa c h s te n  Dogmen des z e i t -  
g e n ö ss isch e n  K a te ch is m u s , d e s s m e r s te r  P r e d ig e r  i n  d e r  
ru s s is c h e n  G e s e l ls c h a f t  S ie  gewesen s in d •  E r la u b e n  S ie  
m ir  S ie  zu f ra g e n :  g la u b e n  S ie  d a ra n ? "
Кach einem  länge rem  E xku rs  ü b e r d ie  a b su rd e n  A u sw irku n g e n  
d ie s e s  p la t t e n  M a te r ia l is m u s  f r a g t  S am arin  w e i t e r ,  indem e r  
langsam  von  den H erzenschen W id e rs p rü c h e n  zu s e in e r  e ig e n e n  
Begründung d e r  F r e ih e i t  f ü h r t :
"W elchen S in n  haben a u f  Ih r e n  L ip p e n  d ie  W orte  f r e i -  
w i l l i g  ( d o b ro v o l 'n o )  und u n f r e i w i l l i g  
(n e d o b ro v o lf n o ) , wenn S ie  schon v e rk ü n d e n , daß es i n  d e r  
W e lt g a r k e in  f r e i  g ib t  ( v o i 1 п о )?  • •  . A le k s a n d r  
Іѵ а п о ѵ іб ,  ve rle u m d e n  S ie  s ic h  n ic h t  s e lb s t?  . . .  Jedes 
W o rt, das S ie  s c h re ib e n ,  e n th ä l t  i n  s ic h  s e lb s t  d ie  
R e c h t fe r t ig u n g  dessen , was S ie  v e r f lu c h e n ,  und d ie  M iß -  
b i l l i g u n g  dessen , was S ie  hoch  p re is e n •  W eshalb d ie s ?
F ü r m ich  i s t  es k l a r :  indem  S ie  s ic h  m it  dem Rücken zum 
B e re ic h  d e r m o ra lis c h e n  F r e ih e i t  s t e l l e n ,  d • h .  des G la u -  
bene, haben S ie  m it  ihm n ic h t  sa u b e r a b g e re c h n e t; . . .
S ie  s e lb s t  haben m ich  b e i unserem  le t z t e n  a b e n d lic h e n  
G espräch n ic h t  n u r  e in m a l a n g e g r i f fe n  und m ir  g e s a g t,  daß 
S ie  f ü r  A b s t r a k th e ite n  ä h n l ic h e r  A r t  je d e n  Geschmack v e r -  
lo r e n  h ä t te n •  Das i s t  sch a d e . Das, was S ie  A b s t r a k th e i t  
nennen, b e s tim m t b e i w e item  t i e f e r  und e n ts c h e id e n d e r  
d ie  ganze in n e re  A r t  des M enschen, a ls  d ie  p o l i t i s c h e n  und 
s o z ia le n  Ü berzeugungen• Zw ei Menschen -  von  denen e in e r  
in  s ic h  f r e ie n  G e is t  und V e r a n tw o r t l ic h k e i t  a n e rk e n n t,  
von d e r  F r e ih e i t  n ic h t  zu t re n n e n , und d e r  ande re  s ie h t  
in  s ic h  das P ro d u k t ch e m isc h e r K o m b in a tio n e n  -  haben k e i -  
ne G em einsam keit mehr i n  ih r e n  A u ffa s s u n g e n , w eder h in -  
s i c h t l i c h  d e r F a m il ie ,n o c h  d e r  G e s e l ls c h a f t ,  noch des 
S ta a te s •11
S am arin  h a t te  s ic h  i n  d iesem  und den fo lg e n d e n  B r ie fe n  w i r k -  
l i e h  m it  d e rs e lb e n  I n t e n s i t ä t  a u f  d ie  Umwandlung des H e rze n - 
sehen W e ltb i ld e s  g e w o rfe n  w ie  dam als H erzen  e in e n  le t z t e n  
A n g r i f f  a u f  den ju n g e n  S am arin  v e rs u c h t  h a t te •  S am arin  f o r -  
d e r te  j e t z t  H e rzen  a b s c h lie ß e n d  ge ra dezu  rü h re n d  a u f ,  s ic h  
d ie  D inge zu ü b e r le g e n : "Und e n ts c h e id e n  S ie  s ic h  mal f ü r  
s ic h :  habe ic h  Ih n e n  d ie  W a h rh e it g e sa g t o d e r n ic h t ? 1•
Daß s ic h  H erzen i n  d ie s e n  A u s fü h ru n g e n  a l le r d in g s  n ic h t  ganz 
r i c h t i g  i n t e r p r e t i e r t  f ü h l t e ,  kommt i n  seinem  A n tw o r ts c h r e i-  
ben zum A u s d ru c k : Sam arins B r ie f  s e i  ihm zu c h o le r is c h  und
-  177 -
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ra u b e  ihm  d a s , was d ie  E n g lä n d e r 1 te m p e r1 nennen• F e rn e r 
s t e l l t e  e r  k a te g o r is c h  f e s t ,  daß es w i r k l i c h  n ic h t  m ö g lic h  
s e i ,  d ie  S ta n d p u n k te  anzunähern •
Es w a r je n e  F r e ih e i t  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t  im  S o z ia lis m u s , 
d e re n  W u rz e ln  n ic h t  im  c h r i s t l i c h e n  G lauben a n k e r te n ,  d ie  
H erzen  v e r t e id ig t e  und d ie  S am arin  n ic h t  n a c h v o llz ie h e n  
k o n n te . Es w a r das P rob lem  zw isch e n  P e r s ö n l ic h k e i t  (R ech t 
des In d iv id u u m s )  und K o l l e k t i v  d e r  s o z ia l is t is c h e n  G e s e l l-  
s c h a f t ,  das H erzen  i n  K a te g o r ie n  zu lö s e n  v e rs u c h te ,  d ie  
S am arin  in z w is c h e n  a ls  D u rch g a n g ss ta d iu m  s e in e r  E n tw ic k lu n g  
h in t e r  s ic h  g e la s s e n  h a t te •  D ie  r e s ig n ie re n d e  F e s ts te l lu n g  
H erzens ü b e r das v i e l l e i c h t  n ie m a ls  zu überw indende  M iß v e r -  
s tä n d n ls  zw ischen  b e id e n  z i e l t  d i r e k t  i n  den K e rn  d e r  u n te r -  
s c h ie d l ic h e n  P o s it io n e n :
*1Ic h  w e iß " ,  s a g t H e rze n , "daß S ie  d ie  M ö g l ic h k e i t  n ic h t  
z u la s s e n  a u f  v e rs c h ie d e n e n  Wegen zu e in e r  W a h rh e it zu 
kommen, w ie  a l l e  r e l ig iö s e n  M enschen . 11 18
Daß d ie  Sorge um d ie  I n d i v i d u a l i t ä t  des Menschen auch H erzens
S o z ia lis m u s  m ä ß ig te , w o l l t e  S am arin  n ic h t  a n e rke n n e n , da d ie
g e is t ig e  V e rw u rz e lu n g  d e r F r e ih e i t s -  und P e r s ö n l ic h k e its id e e
in  c h r i s t l i c h e n  Bezügen i n  H erzens System n ic h t  gegeben w a r.
S am arins e ig e n e s  B i ld  w ird  i n  d ie s e n  B r ie fe n  k la r  g e z e ic h n e t.  
F ü r ih n  i s t  das B e k e n n tn is  z u r  m o ra lis c h e n  F r e ih e i t  eng m it  
s e in e r  A u ffa s s u n g  von  d e r P e r s ö n l ic h k e i t  v e r k n ü p f t .  Wenn d ie  
M ö g l ic h k e i t  d e r S e lb s tb e s tim m u n g  v e r n e in t  w e rd e , s e i  d ie  P e r-  
s ö n l i c h k e i t  e b e n fa l ls  v e r n e in t  und dem äuß eren  G ese tz  d e r N o t-  
w e n d ig k e it  u n t e r jo c h t .  Demnach b e s te h t  d e r in n e re n  S t r u k tu r  
nach g a r  n ic h t  so e in  fu n d a m e n ta le r  U n te rs c h ie d  zw isch e n  dem 
g*״ e rm a n isch e n  P e r s ö n l ic h k e i t s b e g r i f f "  und d e r P e r s ö n l ic h k e i t ,  
w ie  S am arin  s ie  v e r s te h t .  Denn neben d e r  "ä u ß e re n  F r e ih e i t " ,  
d ie  S am arin  im W esten v e r a b s o lu t ie r t  sa h , s e tz te  W esteuropa 
ja  d ie  in n e re  F r e ih e i t  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t  v o ra u s .
18) U n te r  d e r  Ü b e r s c h r i f t  "P is 'm a  к  p r o t iv n ik u "  w o l l t e  H erzen 
d ie  ganze P o le m ik  m it  S am arin  i n  den , K o lo k o l '  b r in g e n ;  
a b e r S am arin  le h n te  a b , d a m it s e in  Name in  d iesem  J o u rn a l 
n ic h t  a ls  B e s tä t ig u n g  d e r  H e rzenschen  A g i t a t io n  a u fg e fa ß t 
w e rd e .
v e r g l .  P e re p is k a , S . 34
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Sam arins F r e ih e i t s b e g r i f f  -  bezogen a u f  d ie  s t a a t l i c h e  G e s e l l-
s c h a f t  -  i s t  ke inesw egs m it  d e r " v o l j a "  id e n t is c h ,  d ie  e in
a l t r u s s is c h - a n a rc h is c h e s  E lem ent e n t h ä l t .  1 V o i j a - F r e i h e i t 1
w ar f ü r  den M o s k o v ite r  e in  n e g a t iv e r  B e g r i f f ,  w ie  F ed o tov
19d e f i n i e r t , g ד  le ic h b e d e u te n d  m it  U n b e h e r rs c h th e it  und Ü b e r-  
m u t; " v o l ja "  be deu te  " le b e n  und le b e n  la s s e n " ,  ungebunden von  
s o z ia le n  F e s s e ln ; " v o i ja "  i s t  d ie  F r e ih e i t  n u r  f ü r  s ic h ,  i n  d e r  
M acht gegen d ie  G e s e l ls c h a f t ,  gegen M itm en schen , F r e ih e i t ,  d ie  
m it  T y ra n n e i v e re in b a r  i s t ,  denn d e r T y ra n n  i s t  ja  e in  f r e ie s  
S u b je k t .  I n  d e r  " v o i ja "  i s t  je d e r  d u rc h  s e in e s g le ic h e n  b e d ro h t .
"Svoboda" b e in h a l t e t  dagegen etwas von  l i b e r t é ,  es i s t  d ie  
p e rs ö n lic h e  F r e ih e i t ,  d ie  auch a u f  den a n d e re n  bezogen i s t  
und ih n  a n e rk e n n t•  "Svoboda" g ib t  auch Raum dem I n h a l t  d e r 
p o l i t i s c h e n  und s o z ia le n  F r e ih e i t .  Und wenn d ie s e r  ru s s is c h e  
F r e ih e i t s b e g r i f f  im  19• J a h rh u n d e rt mehr und mehr d ie  s o z ia le  
F ra g e s te l lu n g  e n t f a l t e t ,  so i s t  S am arin  v ö l l i g  d ie s e r  "s v o b o - 
d a " zuzuordnen* N ö tz e ls  a llg e m e in e  D e f i n i t i o n  d e r "svo b o d a " 
t r i f f t  S am arins A n s ic h te n  und A b s ic h te n  i n  s e in e r  ganzen s o -  
z ia l - p o l i t i s c h e n  T ä t ig k e i t  am b e s te n :
"W e s e n tlic h  i s t  d a b e i,  daß d ie  ru s s is c h e  F re ih e its b e w e -  
gung . . .  n ie m a ls  a u f e in e  a u s s c h l ie ß l ic h  p o l i t i s c h e ,  
v ie lm e h r  s t e t s  a u f  e in e  s o z ia le  B e fre iu n g  a u s g in g , f ü r  
d ie  d ie  p o l i t i s c h e  n u r im g roßen  und ganzen den no tw en - 
d ig e n  Rahmen abgeben s o l l t e . "  20
Das Ü b e rg e w ic h t des s o z ia le n  A sp e k ts  im ru s s is c h e n  F r e ih e i t s -
b e g r i f f ,  w ie  es s ic h  in sb e so n d e re  b e i S am arin  a u s d rü c k te ,  la g
d a r in  b e g rü n d e t, daß in  d e r s o z ia le n  F rage  e in fa c h  das b re n -
21nendere  P rob lem  f ü r  Rußland la g ,  wogegen f ü r  e in e  p o l i t i s c h -  
f r e i h e i t l i c h e  O rdnung im w e s te u r o p ä is c h - l ib e r a le n  S in n e  zu 
v ie le  V o ra u sse tzu n g e n  fe h l t e n ,  w ie  z .  B . e in e  b r e i t e  s ta a ts -  
tra g e n d e  S c h ic h t ,  d ie  auch b e r e i t  gewesen w ä re , p o l i t i s c h e
19) F e d o to v , R uß land und d ie  F r e ih e i t ,  S . 113;
v e r g l .  ebenso R• W it tra m , Das F r e ih e its p r o b le m  i n  d e r n is -  
s is c h e n  in n e re n  G e s c h ic h te , i n :  JGO, NF, 1954, Bd. 2 ,
H. 4 , S. 369
20) K . N ö tz e l,  D ie  G rund lagen  des g e is t ig e n  R u ß la n d s , Jena 1917, 
S. 191
21 ) W it tra m  b e to n t ,  datf es von d ie s e r  m it  s c h w e rs te n  P rob lem en 
ü b e r la s te te n  S o z ia lg e s c h ic h te  h e r  v e r s tä n d l ic h  s e i ,  daß d ie  
ä l t e s te n  F re ih e its k ä m p fe  R uß lands B a u e rn k r ie g e  gewesen s e i -  
en ( B o lo tn ik o v ,  S tenka  R a z in , B u la v in ,  P u g a č e v ). S. 3 ;
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V e ra n tw o r tu n g  übernehmen zu w o lle n  und zu können -  w ie  im 
W esten das B ü rg e rtu m , das S am arin  i n  Rußland e r s t  a u fb a u e n  
w o l l t e .
Auch d e r  S la v o p h i le  Gedanke s e lb s t  sc h lo ß  e in e  L ie b e  z u r F r e i -  
h e i t  i n  s ic h ,  d ie  d e r "svo b o d a " am n ä ch s te n  kam. S ie  w ar 
h a u p ts ä c h l ic h  i n s p i r i e r t  von  d e r d e u tsch e n  P h ilo s o p h ie  und 
vom Humanism usgedanken und s t e l l t e  d ie  g e is t ig e  F r e ih e i t  
i n  den M i t t e lp u n k t  i h r e r  s t a a t s p o l i t is c h e n  Ü b e rle g u n g e n . D ie  
A ksakovsche  A u ffa s s u n g  von  d e r  f r e i h e i t l i c h e n  Sphäre des E in -  
z e ln e n  ( " s i l a  v l a s t i - c a r j u , s i l a  m n e n ija  -  n a ro d u " ) , d ie  d e r 
S ta a t  zu s c h ü tz e n  habe, b i ld e te n  i n  Sam arins Denken a l le r d in g s  
n u r e in e n  T e i la s p e k t .  Denn A ksakov s e tz t  d ie  v ö l l i g e  gegen- 
s e i t i g e  N ic h te in m is c h u n g  von  S ta a t una P e r s ö n l ic h k e i t  v o ra u s , 
d ie  b e i S am arin  n ic h t  m it  d e r  a k t iv e n  T e ilnahm e des S ta a ts b ü r -  
g e rs  am S ta a tsw e se n  zu vereinbaren  w a r.
Und d a m it v e ra n k e r te  S am arin  s e lb s t  s e in e  Gedanken ü b e r den 
ru s s is c h e n  S ta a t  ke inesw egs id e a l is ie r e n d  in  d e r v o r p e t r i n i -  
sehen Z e i t ,  w ie  es K• A ksakov und Chomjakov ta te n ;  v ie lm e h r  
s u c h te  e r  i n  einem  v o rw ä r ts  g e r ic h te te n  Denken dem s t a a t l ic h e n  




c )  F r e ih e i t ,  G le ic h h e i t ,  D e m o kra tie
W ie H e rz e n , so w urde auch S am arin  noch i n  den 4 0 e r Ja h re n  
d u rc h  d ie  A u ffa s s u n g  von  d e r  a b s o lu te n  P e r s ö n l ic h k e i t ,  d ie  
d e r  G e m e in sch a ft g e g e n ü b e rs te h t,  zu dem K o n f l i k t  zw ischen  
F r e ih e i t s -  una G le ic h h e its id e e  g e fü h r t •  V o r a lle m  i n  s e in e r  
S te in - S tu d ie  s ie h t  e r  h ie r  e in  großes g e s e l ls c h a f t l ic h e s  P ro -  
b le m .
Z u n ä ch s t sah e r  d ie  U n g le ic h h e it  ganz k o n k re t  m it  den u n te r -
F e d o to v  o rd n e t  d ie s e  A u fs tä n d e  i n  d ie  A usbrüche  d e r  " v o i j a "  
e in :  "W ie i n  Leskovs E rz ä h lu n g  , D ie  A u s tre ib u n g  des T e u fe ls •  
so f e i e r t e  das M o s k o v it is c h e  V o lk  e in m a l a l l e  h u n d e r t Ja h re  
e in  F e s t d e r  o f fe n e n  Z ü g e l lo s ig k e i t ,  nach dem es f r i e d f e r t i g  
i n  s e in  G e fä n g n is  z u r ü c k k e h r te . " ,  S. 513
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s c h ie d l ic h e n  B e s i t z v e r h ä l tn is s e n  -  d ie  im  w e s t l ic h e n  L ib e r a -
lis m u s  d ie  f r e i e  P e r s ö n l ic h k e i t  g a r a n t ie r e n  s o l l t e n  -  v e r -
k n ü p f t :  das s e i  auch i n  F ra n k re ic h  d e r  B e g in n  des E g a l i t ä t s -
22p r in z ip s  gewesen« W ohl s e i  d ie  R e v o lu t io n  im Namen d e r
a b s tra k te n  P e r s ö n l ic h k e i t  und d e r  a b s tra k te n  G le ic h h e i t  g e -
f ü h r t  worden« A b e r d ie  V e rfa ssu n g e n  banden das a k t iv e  B ü r-
g e r re c h t  an den B e s i t z ,  w o r in  das P r o le t a r ia t  d ie  U rsache
s e in e s  U n g lü cks  sa h . So b e z e ic h n e  schon d e r  ko m m u n is tis ch e
A u sd ru ck  d e r  G e m e in sch a ft (o b S č e n ie , communauté) " d ie  e r s te ,
dämmernde Id e e  e in e r  an de ren  G e s ta lt  des m e n s c h lic h e n  Lebens.
. . .  S o l l  d ie  e in z e ln e  P e rso n  ih r e  w ahre S e lb s tä n d ig k e i t ,
ih r e  h ö c h s te  U n a b h ä n g ig k e it  f in d e n ,  so muß s ie  aus dem r e in
2 Ъs u b je k t iv e n  R e c h ts p r in z ip  h e ra u s A ׳־ !1 b e r auch das e in z e ln e ,  
a b s o lu t  f r e i e  In d iv id u u m  s te h t  dann w iederum  in  einem  p r i n z i -  
p i e l i e n  K o n f l i k t  m it  d e r  G e m e in s c h a ft.
22 ) K a v e l in  w a r m it  d e r  D is k u s s io n  um d ie  B e ib e h a ltu n g  des 
MIR a u f  das G le ic h h e its p ro b le m  g e s to ß e n . E r g in g  davon 
a u s , daß d ie  U n g le ic h h e it  g le ic h e rm a ß e n  e in e  G rü n d e r- 
s c h e in u n g  i n  d e r  m e n s c h lic h e n  N a tu r  s e i  w ie  i n  den m ensch- 
l ie h e n  G e s e lls c h a f te n  und i n  d e r  p h y s is c h e n  N a tu r .  D ie  
F o rd e ru n g  d e r  G le ic h h e i t  s e i  a ls  P r o te s t  "gegen  den b ü r -  
g e r l ic h e n  und p o l i t i s c h e n  M iß s ta n d  e n ts ta n d e n , b e i welchem 
e in ig e  G lie d e r  d e r  G e s e l ls c h a f t  d ie  s e lb s tä n d ig e  und r u h i -  
ge E x is te n z  und E n tw ic k lu n g  d e r  an de ren  v e r le t z e n .  D ie  
G le ic h h e i t  im  S in n e  e in e r  vo llkom m enen m a te r ie l le n ,  m ora - 
l is c h e n  und g e is t ig e n  A u s g le ic h u n g  a l l e r  i s t  e in  U n s in n , 
d e r n ic h t  e in m a l f o r m u l ie r t  w erden k a n n ."
Das p e rs ö n lic h e  G runde igen tum  s e i e in e  ebenso n o tw e n d i-  
ge E rs c h e in u n g  d e r  m e n s c h lic h e n  G e s e l ls c h a f t  und des 
S ta a te s  s e i t  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  I n d i v i d u a l i t ä t  -  w ie  
auch d ie  U n g le ic h h e i t ,  und ebenso unabw endbar w ie  d ie  
l e t z t e r e .
Es könne n u r davon d ie  Rede s e in ,  daß das p e rs ö n lic h e  
•G ru n d e ig e n tu m , w e lch e s  s e lb s t  e in e  B ed ingung  d e r  e n t -  
w ic k e l te n  G e s e l ls c h a f t  i s t ,  das G le ic h g e w ic h t  des g e - 
s e l l s c h a f t l i c h e n  O rganism us n ic h t  s t ö r e ,  und dem g le ic h -  
m äßigen Leben a l l e r  s e in e r  E lem ente  und a l l e r  s e in e r  
no rm a len  F u n k tio n e n  n ic h t  h in d e r l i c h  s e i .  
v e r g i •  K« K a v e l in ,  D er b ä u e r l ic h e  G e m e in d e b e s itz  in  
R u ß la n d , S« 71
D ie se  A r t  U n g le ic h h e i t  i s t  w o h l auch b e i S a m a rin  u n a u s - 
g e sp ro ch e n  gegeben« Denn wenn e r  e in  p ro s p e r ie re n d e s  
B ü rg e rtu m  fö r d e r n  w i l l  und p e rs ö n lic h e s  E ige n tu m  zuge - 
s t e h t ,  dann e r g ib t  s ic h  d ie  K a v e lin -T h e s e  von  s e lb s t .
23) v e r g i«  E. M ü l l e r ,  a .  a« 0 .  S« 587
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D ie  F r e ih e i t  des E in z e ln e n  s e i  d ie  V e rn e in u n g  des R e ch ts  d e r 
G e m e in s c h a ft, d ie  den E in z e ln e n  d u rc h  ih r e n  W i l le n  bestim m en 
w i l l .  Wenn a b e r d ie  F r e ih e i t  a ls  das R e ch t d e r  P e r s ö n l ic h k e i t  
im S ta a t  -  und um gekehrt d ie  G le ic h h e i t  a ls  das R ech t d e r  Ge- 
s e l l s c h a f t  d e f i n i e r t  w i r d ,  so s e i  es u n m ö g lic h , d u rc h  d ie  Id e e  
d e r a l t e n  F r e ih e i t  und G le ic h h e i t  von  1789 zu einem o rg a n is c h e n  
Leben d e r V ö lk e r  zu g e la n g e n .
%
Wenn S am arin  auch den B e g r i f f  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t  s p ä te r  w e i-  
t e r  e n tw ic k e l t  und un ab h ä n g ig  von  äuß eren  B ed ingungen  a ls  m ora - 
l i s c h e  F r e ih e i t  d e f i n i e r t ,  so b le ib e n  doch i n  s e in e r  s p ä te re n  
S ta a te a u ffa s s u n g  E lem ente  aus s e in e n  A n s ic h te n  ü b e r das V e r -  
h ä l t n is  " f r e i e  P e r s ö n l ic h k e i t  -  G e s e l ls c h a f t "  w ie  e r  s ie  in  
den S te in - S tu d ie n  e n tw ic k e l t  h a t t e ,  e r h a l te n .  A ls  e r  s ic h  
i n  d e r  K o n s titu t io n s b e w e g u n g  n ic h t  sp o n ta n  f ü r  den E n tw u r f  
e in e r  V e rfa s s u n g  e n ts c h ie d ,  h a t te  das zw ar i n  e r s t e r  L in ie  
a k tu e l le  p o l i t i s c h e  G ründe; je d o c h  i s t  d a b e i d e r H in te rg ru n d  
d e r g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  A rg u m e n ta tio n  aus den 4 0 e r J a h re n , 
d ie  e r  im P r in z ip  doch n ic h t  w e s e n t l ic h  w e i t e r  e n tw ic k e l t  
h a t t e ,  n ic h t  zu ü b e rse h e n .
D ie  S c h r i f t  ü b e r S te in  h a t te  ih n  von  d e r  e in z e ln e n  P e r s ö n l ic h -  
k e i t  und d e re n  S te l lu n g  in  d e r  G e s e l ls c h a f t  auch zu d e r  F rage 
nach d e r b e s te n  S ta a ts o rd n u n g  g e fü h r t .  M it  S te in  k o n s t a t ie r t e  
e r  da m a ls , daß d ie  Tage des a u f  dem P r in z ip  des G e s e l ls c h a f ts -  
V e r tra g e s  ruhenden  k o n s t i t u t io n e l le n  S ta a te s  g e z ä h lt  s e ie n .  
V e r t r a g l ic h e  B ed ingungen könne es zw isch e n  d e r  S ta a ts g e w a lt  
und d e r e in z e ln e n  P e rso n  n ic h t  geben, denn b e i N ic h t -U b e r e in -  
Stimmung d e r  Z ie le  d e r e in z e ln e n  P e rson  m it  denen d e r  S ta a ts -  
g e w a lt  müsse es zum Kampf zw isch e n  dem E in z e ln e n  und d e r  Ge- 
s e l l s c h a f t  kommen. So fü h re  d ie  E xp a n s io n  des i n  s e in e r  A u to -  
nomie a n e rk a n n te n  E in z e ln e n  z w a n g s lä u f ig  zu Ü b e r g r i f f e n  i n  
d ie  A u to n o m ie re c h te  e in e s  an de ren  E in z e ln e n ,  d e r gegen d ie
24U n te rd rü c k u n g  p r o t e s t ie r e ;  b e id e  h ä t te n  r e c h t  und u n re c h t .
Der wahre a b s o lu te  S ta a t s e i  s e in e r  Id e e  nach ü b e r den E in -  
z e ln e n  e rh a b e n ; d e r  E in z e ln e  müsse e in  G lie d  des S ta a te s
24) v e r g l .  E. M ü l l e r ,  a .  a .  0 .  S. 587
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s e ia ,  uad es s e i  e ia  k la r e r  W id e rs p ru c h , irg e a d e ia e n  V e r t ra g  
a ls  N o tw e n d ig k e it  anzusehen.
"Jene  o rg a n is c h e  T e ilnahm e d e r  P e rso n  (o rg a n i& e s k o e ,
S ivo e  u č a s t ie  l i c a  v  ž iz n i  ob&&ago) kann a b e r n ic h t  
g e d a ch t w erden ohne e in  U n te rg e o rd n e ts e in ,  e in e n  
G e h o r s a m  ( p r i  p o v in o v e n ii ob&ßemu}. Der G ehö r- 
8am i s t  das d u rc h  e in e n  an de ren  W i l le n  bes tim m te  W o lle n , 
d ie  a b s o lu te  B ed ingung des S ta a ts le b e n s •  Ih n  a b e r k a n n  
d ie  F r e ih e i t  n ic h t  ane rkennen , ohne s ic h  in  je n e r  a l t e n  
G e s ta lt  ih r e s  B e g r i f f s  au fzu geb en • Darum eben i s t  es u n -  
m ö g lic h ,  zu e in e r  o rg a n is c h e n  E in h e i t  des V o lke s  d u rc h  
s ie  zu g e la n g e n ; s ie  i s t  n u r  n e g a t iv • " 25
I n  d ie s e r  E n tw e d e r-O d e r-P o s it io n  zw isch e n  E g a l i t ä t s p r in z ip
und F r e ih e i t  kann  S am arin  f r e i l i c h  n ic h t  v e rh a r re n •  D ie  N o t-
w e n d ig k e it  z u r  A u fhebung d e r Id e e  von  d e r  a u s s c h lie ß l ic h e n
P e r s ö n l ic h k e i t  i n  den B e g r i f f  des o rg a n is c h e n  Ganzen, i n  dem
je d e r  E in z e ln e  d ie  Bedeutung e in e s  le b e n d ig e n  G lie d e s  h a t ,
s ie h t  S am arin  d u rc h  das c h r i s t l i c h e  E lem en t gegeben.
Der S te in s c h e  S a tz :
"D ie  B ed ingung  je d e s  le b e n d ig e n  O rganism us i s t  d ie  V ie l -  
h e i t  i n  d e r  E in h e i t  und d ie  E in h e i t  i n  d e r V ie lh e i t ,  d ie  
H arm onie zw isch e n  T e i le n  und dem Ganzen, d ie  i n  d e r f r e i -  
en U n te ro rd n u n g  d e r T e i le  u n te r  das Ganze zum A u sd ru ck  
kommt" 2 6 ,
d e r ganz dem k i r c h l ic h e n  G e m e in s c h a fts p r in z ip  d e r s o b o rn o s t1 
e n t s p r ic h t ,  w ird  von  Sam arin  auch a u f  den " o b je k t iv e n  S ta a t "  
angew andt•
S am arin  e rg ä n z t i n  diesem  S inne d ie  S te in s c h e  , V e rsöhnung 1 
d ie s e r  g ru n d s ä tz l ic h e n  A u s e in a n d e rs e tz u n g : d ie  le t z t e  Phase 
d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  r e l ig iö s e n  Id e e , s a g te  S te in ,  s t e l l e  
d u rc h  d ie  Lösung d e r  großen Aufgabe d e r  Versöhnung von G o tt  
und M ensch, des U n e n d lic h e n  und des E n d lic h e n ,  des A l lg e m e i-  
nen und des I n d iv id u e l le n  (obäöago i  i n d i v i d u a l  aago) das״
C h r is te n tu m  d a r .  S am arin  d e f i n ie r t  i n  d iesem  S inne  zuende:
"Das In d iv id u u m  g e h ö r t z u r  K irc h e  n ic h t  d u rc h  s e in e  P e r-  
s ö n l i c h k e i t ,  son de rn  im G e g e n te il d u rc h  das Moment s e i -  
n e r  g a ttu n g sm ä ß ig e n  ( r o d o v o j) ,  a llg e m e in m e n s c h lic h e n  
W esenhe it ( s u ä ö n o s t i)  . . .  D ie  I n d i v i d u a l i t ä t  z e r t r e n n t  
( r a z - e d in ja e t )  d ie  Menschen, d ie  G e m e in sch a ft (obSfcee) 
f ü g t  s ie  zu einem  Ganzen zusammen ( s o v o k u p l ja e t ) . "  27
25) ebenda
26) S te in  b e i E• M ü l le r ,  a . a . 0 . ,  S. 592
27) ebenda
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Wean Sam axia i a  d e r  S te in  -  S tu d ie  dea S ta a t a ls  "das I n d i -
v iduum  ü b e rh a u p t”  o d e r " d ie  P e r s ö n l ic h k e i t  ü b e rh a u p t"  d e f i -
28n i e r t ,  a ls  s e in e r  Id e e  nach ü b e r den E in z e ln e n  e rhaben
-  denn d ie  S ta a ts g e w a lt  ( v l a s t ״ ) s e i  b e ru fe n f d ie  Id e e  d e r 
P e r s ö n l ic h k e i t  zu r e p r ä s e n t ie r e n  -  so n ä h e r t e r  s ic h  f ü r  
den g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n  B e re ic h  f a s t  dem D e m o k ra tie -  
V e rs tä n d n is  R ousseaus.
B e i Rousseau w ird  d e r S ta a ts w i l le  a ls  id e n t is c h  m it  dem 
W il le n  des E in z e ln e n  angesehen, w e i l  d e r E in z e ln e  ja  d u rc h  
d ie  Wahl -  b e i S am arin  " f r e i e  ia a e re  Zustim m uag" -  dea S ta a ts -  
w l l l e a  m i t g e s t a l t e t ,  uad d a h e r a u r s ic h  s e lb s t  g e h o rc h t,  weaa 
e r  s ic h  dem S ta a t u n t e r w i r f t .  D am it b le ib t  Rousseau d e r Ge- 
g e a s p ie le r  des L ib e ra l is m u s ,  d e r  a ic h t  a u r d ie  T a tsache  ia  
Rechauag s t e l l t ,  daß V ö lk e r  genauso w ie  F ü rs te a  dazu a e ig e a , 
dea E ia z e ln e n  zu u n te rd rü c k e n ; sondern  d e r aus d ie s e r  E rk e n n t-  
n ie  he raus dem In d iv id u u m  von  v o rn h e re in  d ie  s t a a t s f r e ie  Sphä- 
re  -  ohne E in m isch u n g  d e r o b r ig k e i t l ic h e n  G ew a lt -  s ic h e rn  
uad g a ra a t ie re a  w i l l .
Da S am aria  a n d e re r s e its  so s t r i k t  w ie  Rousseau auch n ic h t  den 
D e m o k ra t ie b e g r if f  a k z e p t ie r t ,  denn d ie  f r e i e  Sphäre d e r P e r -  
s ö n l ic h k e i t  f o r d e r t  e r  f ü r  das p ra k t is c h e  S ta a ts le b e n  ja  
s e lb s t ,  b l e ib t  zu f ra g e n ,  w ie  S am arin  nun l e t z t l i c h  e in z u o rd -  
nen i s t .
d ) O b e r p a r t e i l ic h k e i t  a ls  I d e a l  w a h re r S ta a ts v e ra n tw o r tu n g
D ie  L ib e r a le n  v e r fü g te n  im Rußland d e r Reform en ebensow en ig  
ü b e r e in e  g e sch lo sse n e  P a r t e i  w ie  s ic h  andere  p o l i t i s c h e  R ie h -  
tungen  f e s t  o r g a n is ie r e n  k o n n te n • D ie  A u s b ild u n g  von p o l i t i -  
sehen K o nzep te n , o d e r w e n ig s te n s  von D e n k r ic h tu n g e n  w ar genau- 
so an d ie  lo c k e re  Form d e r Z i r k e l  und d e r f r e u n d s c h a f t l ic h e n  
D is k u s s io n s g ru p p e n  gebunden w ie  d ie  u rs p rü n g lic h e n  l i t e r ā r i -  
sehen k ru Ž k i d e r  3 0 e r und 4 0 e r Jah re  m it  ih re m  d o m in ie re n d e n  
k u l t u r h is t o r is c h e n  A s p e k t.
28) E. M ü l l e r ,  a .  a .  0 .  S . 590
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So gab ев -  mehr noch  a ls  dam als -  m a n n ig fa ch e  ü b e rs c h n e id u n -  
gen und E in f lü s s e  zw isch e n  den v e rs c h ie d e n e n  p o l i t i s c h e n  S ta n d •  
p u n k te n • Im la u fe  d e r  5 0 e r J a h re  schon h a t te n  s ic h  d ie  G renzen 
d e r  ehem als " t y p is c h  w e s t le r is c h e n "  und " t y p is c h  s la v o p h i le n "  
P o s it io n e n  s tä r k e r  v e r w is c h t ,  und u n te r  H in z u t r e te n  des nun 
a k t u e l le r  gewordenen s o z ia l - p o l i t i s c h e n  A s p e k ts  i n  d e r  F ra g e  
R uß land und d e r  V e s te n , i n  d e r  Suche na ch  d e r  f ü r  E uropa v o r -  
b i l d l i c h e n  E n tw ic k lu n g  R u ß la n d s , h a t te n  V e r t r e t e r  des a l t e n  
Z a p a d n iS e s tvo  begonnen, V e r te  des ru s s is c h e n  V o lks tu m s  f ü r  
d ie  s o z ia le  U m g e s ta ltu n g  genauso zu s c h ä tz e n , w ie  um gekeh rt 
d ie  u r s p r ü n g l ic h  m ehr d e r  D re v n ja ja  R us ' z u g e k e h rte n  S la v o -  
p h i le n  begannen, d ie  ru s s is c h e  G egenwart i n  ih r e n  a k tu e l le n  
s o z ia le n  Bezügen zu  sehen und mehr w e s t le r is c h e  Argum ente 
i n  ih r e  D is p o s it io n e n  zu. übernehm en•
D ie  "R u s s k a ja  S ta r in a "  s p r ic h t  i n  i h r e r  R e tro s p e k t iv e  ü b e r
29d ie  B a u e rn b e fre iu n g  ^ a u s d r ü c k l ic h  d a von , daß es i n  d ie s e r  
F rage  l i b e r a le  M einungen i n  zw e i e n tg e g e n g e s e tz te n  L a g e rn  
gegeben habe : b e i  W e s t le rn  und S la v o p h i le n •  D ie  i n  A u s s ic h t  
s te h e n d e n  R eform en h a t te n  a l l e  p r o g re s s iv  gesonnenen K r ä f te  
a u f  s ic h  gezogen• So a r b e i t e te n  in s b e s o n d e re  i n  den K o m ite es  
und K om m issionen P e r s ö n l ic h k e ite n  n e b e n e in a n d e r, d ie  i n  d e r 
L i t e r a t u r  t e i l s  "d e n  V e s t le r n "  z u g e re c h n e t w erden -  w ie  Ja • 
S o lo v 'e v ^ 0 , F ü rs t  A • 1 • V a s i l й״ ік о ѵ ^ 1 und A• M• T u rg e n e v , 
t e i l s  "d e n  S la v o p h i le n " ־   w ie  S am arin  und K o ä e le v , t e i l s  
e in e  m i t t l e r e  P o s i t io n  e innahm en w ie  Č e r k a s s k i j .  D ie  p r a k t i -  
sehen A u fgaben  im  D ie n s te  d e r  G e s e l ls c h a f t  lo c k e r te n  s ta r r e  
Programme und w i r k te n  i n  b e d e u te n d e r W eise h o m o g e n is ie re n d  
zw isch e n  den G ruppen•
A n g e s ic h ts  d e r  E r s t r a n g ig k e i t ,  d ie  den R eform en i n  Sam arins 
K o n z e p tio n e n  zukommt ־  sow oh l i n  den s u b t i le n  S tu d ie n  w ie  im 
p ra k t is c h e n  D ie n s t  -  i s t  d ie  F rage zu s t e l l e n ,  ob e in e r s e i t s
29 ) R. S t . ,  1897, S• 15
30) v e r g l .  G ro t ,  a • a • 0 • ;  S o lo v 'e v  w a r ü b r ig e n s  e in  e n ts c h ie -  
d e n e r V e r fe c h te r  des P a rz e l le n b e s itz e s •
31 ) R . S t • ,  S• 26 ; v e r g i •  f e r n e r  "V P a m ja t1" ,  S . 10
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d ie  s la v o p h i l - m y s t is c h e n  A sp e k te  i n  s e in e r  T ä t ig k e i t  n ic h t  
ü b e r s c h ä tz t ,  a n d e re r s e its  d ie  G em e insam ke iten , d ie  ih n  m it  
dem w e s t le r is c h - l ib e r a le n  S ta n d o r t  -  m it  K a v e l in  und so g a r 
Ö iß e r in  -  v e rb in d e n , n ic h t  u n te r s c h ä tz t  w e rd en .
4
K a v e l in ,  d e r  vo n  S . V . U te c h in  a ls  " fü h re n d e r  T h e o re t ik e r
d e sse n , was man den k la s s is c h e n  w e s t le r is c h e n  L ib e ra l is m u s
32in  R uß land nennen ka n n " , c h a r a k t e r i s ie r t  w i r d ,  be kann te  
s ic h  s e lb s t  i n  Ü b e re in s tim m u n g  m it  S a m a rin : " I n  d e r  le t z t e n  
Z e i t  w a ren  w i r  uns s e h r nahe gekommen, und ic h  habe ih n  nähe r 
k e n n e n g e le rn t , "  s c h r ie b  K a v e l in  im  M ärz 1876, nach Sam arins 
Tod an  K . K• G r o t • ^  D er p s y c h o lo g is c h e  S t r e i t  ^  habe s ie  
f r e u n d s c h a f t l ic h  ve rb u n d e n , und i n  neun von  zehn an de ren  F ra -  
gen , be so nd e rs  i n  d e r  ru s s is c h e n  B ew ertung  d e r  e u ro p ä is c h e n  
E r e ig n is s e ,  s e ie n  s ie  a u ß e ro rd e n t l ic h  eng übereingekom m en•
B e i P rü fu n g  ih r e r  G ru n d p o s it io n e n  f ä l l t  a u f ,  daß K a v e l in  d ie  
in n e r ru s s is c h e  E n tw ic k lu n g  genauso w ie  S am arin  e in s c h ä tz te ,  
d • h .  e r  b e fü rw o r te te  d ie  a l lm ä h l ic h e  A u s b ild u n g  e in e s  w i r t -  
s c h a f t l i c h  g e s ic h e r te n  B ü rg e rtu m s , wozu d e r  MIR zu n ä ch s t 
A usgangspunkt w a r, um d ie  P r o le t a r is ie r u n g  d e r  Vo lksm asse zu 
v e rh in d e rn •  Im ü b r ig e n  h a t te  auch K a v e l in  den Weg i n  d ie  
P ra x is  n ic h t  g e s c h e u t•  Noch nach dem A b sch ie d  aus dem D ie n s t  
w a r e r  1862 im  A u f t r a g  des M in is te r s  f ü r  V o lk s a u fk lä ru n g  
(A . V • G o lo v in )  d u rc h  F ra n k re ic h  und D e u ts c h la n d  g e r e is t ,  um 
das S c h u l-  und U n iv e rs itä ts s y s te m  zu s tu d ie r e n .  I n  diesem  
P u n k t h a t te  K a v e l in  w ie  S am arin  e in e n  bedeu tenden  F a k to r  e r -  
k a n n t ,  von dem d e r  B estand  und d ie  W e ite re n tw ic k lu n g  d e r  R e- 
fo rm e n  a b h in g e : d ie  E in r ic h tu n g  vo n  S c h u le n  h ie l t e n  b e id e  
f ü r  d ie  n ä c h s te  w e s e n t l ic h e  A u fg a b e • Das V o lk  w erde n ie  e in e  
neue Landordnung  h e ra u s a rb e ite n ,  wenn e in e  v e r n ü n f t ig e  R e- 
g ie ru n g  n ic h t  zu ihm g in g e  und s e in e  ä u ß e rs te  U n w is s e n h e it 
beende•
32 ) S• V• U te c h in ,  G e s c h ic h te  d e r  p o l i t i s c h e n  Id e e n  i n  Ruß- 
la n d ,  S t u t t g a r t  1966, S . 102
33 ) G ro t ,  S . 430
34 ) v e r g l .  K a v e l in ,  "Zada6 i  p s ic h o lo g i i" .A u s e in a n d e rs e tz u n g  
d a m it b e i  S a m a rin : "R azbo r 806i n e n i ja  K . D . K a v e lin a ,  
ZadaS i p s i c h o lo g i i " , Sod. Sam•, Bd• V I ,  S . 371
־ 186 -
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Der B e g r i f f  "Zem stvo  -  L ib e ra l is m u s "  w e is t  a u f  je n e  N a h t-  
s t e l l e ,  an d e r  s ic h  im  Rußland d e r  R e fo rm ä ra  je n e  P e r s ö n l ic h -  
k e i te n  b e g e g n e te n , d ie  zum e in e n  T e i l  l e d i g l i c h  a u f  d ie  b r e i -  
te  s o z ia le  R eform  des S ta a te s  aus w a ren  -  w ie  S a m a rin , d e r  
h ie r  den "S ta a ts b ü rg e r "  h e ra u s b ild e n  w o l l t e  -  und zum a n d e re n  
T e i l  k o n k re te  p o l i t i s c h e  F o rd e ru n g e n  s t e l l t e n  und von  d ie s e r  
B a s is  a u s , vom zem stvo , auch a u f  h ö h e re r  Ebene d u rc h s e tz e n  
w o l l t e n .  A u f d ie s e r  L in ie  begegne ten  s ic h  s o g a r S am arin  und 
Ö i ie r i n ,  d e r s e in e r s e i t s  la n g jä h r ig e s  S ta d tO b e rh a u p t (g o ro d s k o j 
g o lo v a )  von  Moskau w a r und s p ä te r  im  Zem stvo von  Tambov w i r k -  
t e . ^  Ben l i b e r a le n  б іб е г іп ,  d e r zw ar m it  E i f e r  d ie  S la v o p h i le  
G e s c h ic h ts b e tra c h tu n g  k r i t i s i e r t  h a t te  und d ie  ob S ö ina  a b -  
le h n te ,  ve rband  doch d ie  A nerkennung d e r  ru s s is c h e n  p o l i t i s c h e n  
E in r ic h tu n g e n ,  d ie  b e i e in e r  U m g e s ta ltu n g  zu b e r ü c k s ic h t ig e n  
s e ie n ,  m it  S am arins V o rs te l lu n g e n  vom neuen S t a a t . ^  I n  s e i -  
nem gem äß ig ten  L ib e ra l is m u s  s e tz te  s ic h  Ö iö e r in  f ü r  d ie  Ge- 
w inn un g  e in e r  e c h te n  F r e ih e i t  im S ta a te  e in ,  h i e l t  es a b e r 
auch f ü r  u n a b d in g b a r, daß d e r S ta a ts b ü rg e r  i n  A nerkennung  
s e in e r  R ech te  und P f l i c h t e n  s e in e  "F o rd e ru n g e n  d e r  g e s c h ie h t -  
l ie h e n  S i t u a t io n  e n ts p re c h e n d  zu m äßigen w is s e . "
B ie s e r  S a tz  h ä t te  e in e  P rägung S am arins s e in  können , dessen
P r in z ip  i n  den R eform en es w a r: das Neue dem E x is t ie r e n d e n
anzupassen• W ie s e h r S am arin  s e lb s t  i n  b e id e n  L a g e rn  v e r -
w u r z e l t  w a r, b e ze u g t F ü r s t  V a s i l 'S ik o v  zusamm enfassend in
s e in e r  T ra u e rre d e  a u f  S a m a rin : E r hob d a r in  h e r v o r ,  daß Sama-
37r i n  zwar von  t i e f e r  L ie b e  zum V o lk  g e le i t e t  w orden  s e i  , daß 
d ie s  a b e r k e in e  B o k t r in  m it  A u s s c h l ie ß l ic h k e its a n s p r u c h  i n
38S am arins Benken gewesen s e i .  Wie schon K oS e lev  b e to n t  h a t te  
w a r d ie  V e re h ru n g  des ru s s is c h e n  V o lks tu m s  n ic h t  m it  u n b e d in g -
35) G arm iza c h a r a k t e r i s ie r t  б ій е г іп  h i n s i c h t l i c h  s e in e r  
Z e m s tv o -T ä t ig k e it  vo llkom m en u n g e r e c h t fe r t ig te r w e is e  
a ls  A nhänger d e r  k o n s e rv a t iv e n  O p p o s it io n .
G arm iza , S• 124
36) б іб е г іп  k e n n z e ic h n e te  S am arin  s e lb s t  i n  s e in e n  E r in n e ru n -  
gen a ls  e in e  f r a g lo s  v ö l l i g  aus d e r  R e ih e  f a l le n d e  E r -  
s c h e in u n g .
37) V a s i l C״ ik o v t d e r  a ls  W e s t le r  g i l t ,  b e ka n n te  s ic h  s e in e r -  
s e i t s  i n  d iesem  N a c h ru f a ls  S c h ü le r  und N a c h fo lg e r  Sama- 
r i n s ,  besonde rs  i n  dem P u n k t, d e r  das ru s s is c h e  V o lks tu m  
b e t r i f f t .
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t e r  A b le h nu n g  d e r w e s t l ic h e n  Z i v i l i s a t i o n  o d e r B lo c k ie ru n g
e in e r  p ro g re s s iv e n  E n tw ic k lu n g  ve rb u n d e n . Auch S a m a rin , hob
V a s i l '& ik o v  h e rv o r ,  habe das w e s t l ic h e  E uropa  h o c h g e s c h ä tz t:
4 . .  e r  h a t d ie  k la s s is c h e  A n t ik e  g r ü n d l ic h  s t u d ie r t ,  e r  b e -
h e r r s c h te  d ie  neue ren  S prachen w ie  n ic h t  v ie le  von  u n s ; a b e r
d ie s e n  ganzen re ic h e n  B estand an W issen und K e n n tn is s e n
w andte  e r  d e u t l ic h  a u f  d ie  ru s s is c h e  Lebensw e ise  a n : e r  nahmяо
das e in e  an und le h n te  das andere  a b ."  ^
S am arin  h a t  k e in  p o l i t i s c h e s  Programm e n tw o r fe n ;e s  g ib t  in  
se inem  S ta a ts d e n k e n  k e in e  P r in z ip ie n ,  d ie  a u f  e in e  U m g e s ta l-  
tu n g  d e r S ta a ts fo rm  o d e r d e r  S ta a ts o rg a n e  g e z ie l t  h ä t te n .  
Weder d ie  R e p u b lik  e r s t r e b te  e r ,  d ie  e r  1871 f ü r  F ra n k re ic h  
a k z e p t ie r te ,  noch d ie  k o n s t i t u t i o n e l le  M o n a rc h ie : f ü r  den 
s t a a t l i c h e n  B e re ic h  s o l l t e n  k e in e  neuen Formen gegossen w e r-  
den .
Sam arins A k t i v i t ä t  z i e l t e  i n  e r s t e r  L in ie  a u f  d ie  s o z ia le ,  
von  hohem g e is t ig e n  G e d a n ke n flu g  i n s p i r i e r t e  E rn e u e ru n g  des 
z e itg e n ö s s is c h e n  Rußland und s e in e r  gesam ten G e s e l ls c h a f t .  
S am arin  w a r k e in  V e r fe c h te r  d e r  K o n s t i t u t io n ;  n i c h t ,  w e i l  
e r  i n  ru s s is c h e n  v o lk l ic h e n  T r a d i t io n e n  be fa nge n  gewesen 
w ä re , so n d e rn  mehr aus d e r E in s ic h t  i n  d ie  S tu d ie n  w e s t l i -  
e h e r G e le h r te r :  m i t  W. v •  H um bold t und S a v ig n y  v e r t r a t  e r  
d ie  Id e e , daß R ech t und G e s e l ls c h a f t  langsam  wachsen m üßten; 
w ie  s ie  v e re h r te  e r  das R e ch t -  a b e r n u r das h is t o r i s c h  g e - 
w o rdene , n ic h t  das s y s te m a tis c h e  R e c h t. A ls o  k ö n n te n  auch 
V e rfa s s u n g e n  n ic h t  gemacht w e rd en , v ie lm e h r  müßten s ie  w ach- 
sen und h e ra n re ife n •
So mußte S am arin  es von  d ie s e r  P o s i t io n  h e r  a ls  r e v o lu t io n ä -  
r e n ,  u n e r la u b te n  und g e fä h r l ic h e n  E i n g r i f f  i n  das S ta a ts w e - 
sen e m p fin d e n , wenn d e r A d e l s ic h  zu e in e r  A r i s t o k r a t ie  e n t -  
puppen w o l l t e ,  d ie  m it  p o l i t i s c h e n  S o n d e rre c h te n  gegenüber 
Z a r und V o lk  a u s g e s ta t te t  w orden w ä re . Auch i n  d iesem  P unk t 
h a t te  S am arin  s e in e  E in s te l lu n g  s e i t  den 4 0 e r J a h re n  n ic h t
38 ) v e r g l .  K a p i t e l  I ,  5 b ,  S
39) V P a m ja t1 , S . 12
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g e ä n d e r t:  i n  s e in e n  S te in - S tu d ie n  h a t te  e r  an e n ts p re c h e n d e r 
S t e l le  angem erkt ( b e i  S te in s  K r i t i k  d e r  v o r r e v o lu t io n ä r e n  
S tä n d e g e s e l ls c h a f t ,  d e re n  R angordnung n ic h t  von  den p e rs ö n -  
l ie h e n  F ä h ig k e ite n  des E in z e ln e n  b e s tim m t und d e s h a lb  u n -  
w ahr s e i ) :
"Das i s t  e s , was den U n te rs c h ie d  zw isch e n  e in e r  A r i s t o -  
k r a t i e  und d e r  H ie r a r c h ie  von  S ta a tsb e a m te n  ausm acht; 
d ie  e re te re  i s t  e in e  I n s t i t u t i o n  d e r  G e s e l ls c h a f t ,  d ie  
andere  a b e r e in e  des S ta a te s .  D ie  e r s te r e  g ib t  es b e i 
uns i n  R uß land n ic h t  und w ird  e s , so G o tt  w i l l ,  n ic h t  
geben; d ie  andere  g ib t  e s , und das i s t  d e r  g e w a lt ig e  
V o r t e i l  R u ß la n d s , den d ie je n ig e n  n ic h t  b e g r e ife n  w o l-  
le n ,  d ie  von  e in e r  A r i s t o k r a t ie  trä u m e n , und den Jene 
n ic h t  v e rs te h e n , d ie  g la u b e n , d ie  A b le h n u n g  von A r i s t o -  
k r a t i e  und S tänden  be deu te  d ie  V e rw e rfu n g  J e g l ic h e r  
O b r ig k e i t  ( v l a s t ״ ) ,  j e g l i c h e r  Ü b e r le g e n h e it  d e r I n t e l -  
l ig e n z ,  des R e ich tum s . . . "  40
Es w a r n ic h t  d ie  s tä n d is c h e  F r e ih e i t ,  d ie  s ic h  i n  Sam arins
svoboda a u s d rü c k te ;  so w ie  d ie  F rage nach d e r  F r e ih e i t  i n
Rußland ü b e rh a u p t aus dem B e re ic h  e in e s  p o l i t i s c h e n  Gegen-
s a tz e s ,  i n  dem es um e in  S ystem , um v e rs c h ie d e n e  p o l i t i s c h e
41R ech te  g e h t ,  he rausgehoben w erden s o l l t e .
S am arins Suche nach d e r w ah ren  ru s s is c h e n  svoboda m a n ife -  
s t i e r t e  s ic h  i n  d e r  1* s o z ia le n  T r a u e r " ,  e in  B e g r i f f ,  d e r  ke n n - 
z e ic h n e n d e rw e is e  im 19• J a h rh u n d e r t  g e p rä g t und auch M o t iv  
d e r D ic h tu n g  geworden w a r . ^  D er S am arinsche  F r e ih e i t s b e -  
g r i f f ,  d e r  n ic h t  id e n t is c h  i s t  m it  d e r  in d iv id u a l i s t i s c h e n  
P e rs ö n l ic h k e its a u f fa s s u n g  des w e s te u ro p ä is c h e n  L ib e ra l is m u s ,  
w urde  d u rc h  d ie  m o ra lis c h e  F r e ih e i t  e in e s  je d e n  E in z e ln e n  
g e p rä g t,  d e r s ie  w iederum  in  f r e i e r  E n ts c h e id u n g  in  d ie  Ge- 
m e in s c h a ft  e in b ra c h te •  D ie se  Anschauung z i e l t e  a u f  n ic h ts  
a n d e re s , a ls  a u f  d ie  A po theose  d e r S o b o rn o s t1, d ie  im c h r i s t -  
l i c h - k i r c h l i c h e n  B e re ic h  e rs ta n d e n  w a r und von  d a h e r auch 
a u f  das S ta a tsw e se n  s t r a h l t e :  "S o b o rn o s t*  s o l l t e  d ie  c h r i s t -
40) v e r g i •  E• M ü l le r ,  a . a .  0 . S. 595
41) W ittra m  b e to n t ,  daß i n  manchen ru s s is c h e n  Lebensgewohn- 
h e ite n  ( z .  B . im  A r t e l ,  den K r o p o tk in  hoch  e in s c h ä tz te )  
A n sä tze  zu einem  e ig e n s tä n d ig e n ,  n ic h t  in d iv id u a l i s t i s c h e n  
F re ih e its d e n k e n  s te c k te n •  W it t ra m , a • a • 0 • ,  S. 331
42) K• N ö t z e l ,  a .  a .  0 . ,  S .  188
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l ie h e  G e m e in sch a ft und d ie  w e l t l i c h e  G e s e l ls c h a f t  bestim m en. 
D ie s e r  S o b o rn o s t1 w ar auch d e r  A u to k r a to r  s e lb s t  u n te rw o r fe n .  
Denn zw ar s e i  dem ö s t l ic h e n  C h r is te n tu m  d e r  Gedanke d e r w e s t-  
l ie h e n  th e o k ra t is c h e n  T h e o r ie n  fre m d , s a g t Z e n k o v s k i j* ^ ,  a b e r 
es habe immer das gerade G e g e n te il a n g e s t r e b t , "n ä m lic h  e in e  
H e i l ig u n g  d e r w e l t l ic h e n  G e w a lt ."
F r e i l i c h  h ä t te  es S am arin  n ic h t  so s c h a r f  f ü r  s ic h  f o r m u l ie r t ,  
a b e r auch  in  s e in e r  A u ffa s s u n g  von  d e r  A u to k r a t ie  la g  etwas 
von  jenem u to p is c h e n  Gedanken, den Z e n k o v s k ij i n  dem selben 
A u fs a tz  so a u s fü h r t :  "Denn in  W a h rh e it k o n s t r u ie r t e  s ic h  
d ie s e  U to p ie  . . .  e in e n  e ig e n a r t ig e n  G lauben an den F o r t s c h r i t t ,  
d e r  a u f  dem f r e ie n ,  unabhäng igen  G ew issen des Z a ren  be ruhen  
s o l l t e . "  Das G ew issen des Z a ren  e r w e is t  s ic h  h ie r  a ls  d e r "m y- 
s t is c h e  M i t te lp u n k t  des V o lk e s "  -  e in e  I n t e r p r e t a t io n ,  von 
d e r s ic h  S am arin  ansche inend  doch l e t z t l i c h  n ic h t  ganz g e lö s t  
h a t .
D iese  Gedanken s c h lie ß e n  d ie  M ö g l ic h k e it  e in ,  s ic h  d e r Ge- 
s c h ic h te  a u f dem Wege ü b e r e in e  vom R e ch t unabhäng ige  P e rs ö n - 
l i c h k e i t  zu b e m ä ch tig e n , d ie  Id e e  d e r R e v o lu t io n  von  oben*
Nach S am arins V e rs tä n d n is  wäre d ie s  a l le r d in g s  n ic h t  a ls  R e- 
v o lu t io n  zu b e z e ic h n e n , w e i l  d e r E i n g r i f f  von oben s e in e  
R e c h t fe r t ig u n g  i n  s ic h  h a t t e .  Umso k o n s e q u e n te r w a rn te  e r  je -  
doch je d e n  a n d e re n  d a v o r , s ic h  r e v o lu t io n ä r  zu b e tä t ig e n .
"F ü r  m ich  i s t  es g le ic h " ,  s a g te  e r  e in m a l,  "v o n  wo d ie  R evo- 
l u t i o n  kommt -  von  d e r S tra ß e  o d e r aus d e r  B e le ta g e " . * *  I n  
d iesem  S inne  s in d  auch s e in e  V o rw ü rfe  zu v e rs te h e n , d ie  e r  
1864 H erzen machen zu müssen g la u b te .  I n  s e in e n  B r ie fe n  nach 
London d rü c k te  e r  f a s t  schon Haß aus ü b e r d ie  s tä n d ig e  r e v o -  
lu t io n ä r e  Propaganda H e rze ns , d ie  v o r  a lle m  d ie  in n e r l i c h  
noch n ic h t  g e fe s t ig t e  Jugend t r e f f e :
" E in  Fundament g ib t  es u n te r  Ih n e n  n ic h t ;  d e r  I n h a l t
I h r e r  P r e d ig t  i s t  v e rd a m p ft;  nach v ie le n ,  v ie le n  Un-
g lü c k e n  b l ie b  n ic h t  e in e  fe s te  Ü berzeugung u n b e s c h ä d ig t;
43) v e r g l .  V . V . Z e n k o v s k i j,  Der G e is t  d e r  U to p ie  im r u s s i -  
sehen Denken, i n :  O r ie n t  und O c c id e n t,  H. 16, J u n i 1934, 
S. 25
44) G r a d o v s k i j ,  Werke, Bd. IX, S . CL
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es b l ie b e n  a l l e i n  r e v o lu t io n ä r e  M ethoden; a l l e i n  r é v o lu -  
t io n ä r e s  Können; w e lc h  e in e  K r a n k h e it ,  d ie  ic h  n ic h t  
a n d e rs  nennen kann  a ls  r e v o l u t i o n ä r e  
K r ä t z e  (B e s o tk a ) " .  45
Was b l e i b t  nun i n  S am arins R e fo r m tä t ig k e i t  den w e s t l ic h  l i -  
b e ra le n  P r in z ip ie n  v e rg le ic h b a r?
A u f dem r e in  w i r t s c h a f t l i c h e n  S e k to r  ***, im B e re ic h  d e r  N a t io -
n a lö k o n o m ie , k o n n te  e r  s ic h  l e d i g l i c h  m it  dem "u n v e rg e ß lic h e n
F r ie d r ic h  L i s t "  i d e n t i f i z i e r e n ,  d e r i n  se inem  " N a t io n a le n  S y -
stem d e r p o l i t i s c h e n  Ökonom ie" a ls  e r s t e r  d ie  F e h le r  d e r
k la s s is c h e n  Ökonomie a u fg e k lä r t  habe, d ie  aus d e r  Anwendung
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r  M aßstäbe a u f  s o z ia le ,  n a t io n a le  und
s t a a t l i c h e  F ragen  f o lg t e n . * ^  D ie  s ta r k e  B e tonung  des F r e i -
h a n d e ls  und d e r  f r e ie n  K o n k u rre n z , w ie  s ie  in  R uß land auch
d e r  l i b e r a le  K r e is  um den P e te rs b u rg e r  " R u s s k i j  V e s tn ik "  i f l
v e r t r a t  , le h n te  e r  je d o c h  ab , w e i l  d ie  k ra s s e  A usprägung
des M ancheste rtum s das absch reckende  E xtrem  d ie s e r  W ir t s c h a f te -
49Ordnung zeigten• ^
S am arins D e f in i t io n e n  von  F r e ih e i t ,  P e r s ö n l ic h k e i t  und Demo- 
k r a t i e  z e ig te n  enge Bezüge zum w e s t l ic h e n  Denken s e in e r  Z e i t ,  
w aren  a b e r i n  d ie  ru s s is c h e  G e is te s g e s c h ic h te  t r a n s p o n ie r t •
E in  anderes  P o s tu la t  i n  d e r S am arinschen  G e s e l ls c h a f ts b e t r a c h -  
tu n g  w a r ebenso m it  w e s t l i c h - l ib e r a le n  V o rs te l lu n g e n  eng v e r -
45 ) P e re p is k a  S am arina  8 Gercenom, R us ' N r•  1, 1883, S. 35
46 ) I n  s e in e r  D e n k s c h r i f t  von  1856 w ie s  S am arin  b e r e i t s  a u f  
das Dilemma d e r s o z ia l is t is c h e n  W ir t s c h a f t :  wenn d ie  Be- 
f r ie d ig u n g  d e r  B e d ü r fn is s e  e in e s  je d e n  z e n t r a l  g e s te u e r t  
w e rd en , dann werde dem M üßiggang V o rschub  g e le i s t e t ,  und 
wenn das R e ch t a u f  E igen tum  u n te rg ra b e n  w ü rd e , v e rs c h ü c h -  
te r e  man das I n v e s t i t i o n s k a p i t a l •  v e r g i •  S0S. Sam•, Bd• I I ,  
S. 41
47) S05. Sam., Bd• I I I ,  S• 149
48) B esonders v e r t r e t e n  von  den Ökonomen P r o f •  1• V . V e rn a d s k i j ,  
d e r  M i t t e  d e r  5 0 e r J a h re  ü b e r P ro te k t io n is m u s  und F re ih a n -  
d e l im  " R u s s k ij  V e s tn ik "  p o le m is ie r te ,  und I .  K . B a b s t, 
P ro fe s s o r  f ü r  P o litö k o n o m ie  an d e r  U n iv e r s i t ä t  Kazan (1851־
5 7 ) ,  d e r  s ta r k  von  den S tu d ie n  R oschers g e p rä g t w a r. v e r g l .  
V• N . R o z e n ta l,  a . a . 0« , S . 207 und 212•
49) v e r g l .  d ie  B r ie fe  S am arins an d ie  F ü r s t in  ö e rk a s s k a ja ,״
" I c h  h a t te  m ich  e n ts c h lo s s e n , Ih n e n  e tw as ü b e r d ie  Man-
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k n ü p f t :  d ie  F o rd e ru n g  nach u n e in g e s c h rä n k te r  P r e s s e f r e ih e i t
und das R e ch t a u f  ö f f e n t l i c h e  M e i n u n g • S e l b s t  i n  d e r D enk-
s c h r i f t  z u r  B a u e rn b e fre iu n g  h i e l t  e r  es f ü r  w ic h t ig , a u f  d ie
f r e i e  A u s e in a n d e rs e tz u n g  i n  den d ie  G e s e l ls c h a f t  a ls  -Ganzes
b e tre f fe n d e n  F ragen  zu d r in g e n :  d ie  ö f f e n t l i c h e  M einung s e i
e in e  K r a f t ,  und w e r n ic h t  i h r  B ü n d n is  su ch e , dem s te h e  e in
51e n d lo s e r  K r ie g  m it  i h r  b e v o r.
So w a re n  es n ic h t  i n  e r s te r  L in ie  d ie  Dogmen des z e itg e n ö s -  
s ie c h e n  L ib e r a l is m u s ,  d ie  S am arin  h ä t te  v e r te id ig e n  können , 
so n d e rn  m ehr je n e  G esinnung des p o l i t i s c h  l i b e r a l  denkenden 
M enschen, s e in e  H a ltu n g  i n  p o l i t i s c h e n  F o rd e ru n g e n  und V o r-  
S c h lä g e n . D ie  ra d ik a l-d e m o k ra t is c h e  f ra n z ö s is c h e  V a r ia n te '* 2 
des L ib e r a l is m u s ,  m it  s o z ia l is t is c h - k o m m u n is t is c h e n  AbkÖmm- 
l in g e n  i n  ih re m  K ie lw a s s e r ,  d ie  a l le s a m t den U m stu rz  a u f  
ih r e  Fahnen g e s c h r ie b e n  h a t te n ,  s t ie ß e n  ih n  schon gegen 
Ende d e r 4 0 e r Ja h re , A n fa n g  d e r 5 0 e r J a h re  a b . ^  Nach den 
E re ig n is s e n  von  1848 s c h r ie b  e r  m it  einem  B l ic k  a u f  d ie  r u s -  
s Is c h e  S i t u a t io n  an s e in e  F re u n d in  A• 0 • S m irn o va , es e r -  
8 t aune ih n  n ic h t  80 s e h r "das T ö r ic h te  an d e r  empörenden 
Id e e  des Kommunismus an s ic h " ,  a ls  v ie lm e h r  d ie  T a ts a c h e ,
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c h e a te rs c h u le  zu s c h re ib e n , w e lch e  a l l e  P a r te ie n  ( i n  L o n - 
don ) fü r c h te n  w ie  das F euer und v o r  w e lc h e r  K a b in e t t  und 
O p p o s it io n  g le ic h e rm a ß e n  k r ie c h e n • "  v e r g l .  Rus* 1881,
N r .  4 4 , S• 13
50) D ie s  w a r e in  auch i n  den S c h r i f t e n  J •  S t •  M i l l s  e n e rg is c h  
v e r t r e te n e r  G ru n d s a tz .
51) Soö. Sam ., Bd. I I ,  S. 129
52) I n  P e te rs b u rg  w a r d e r ״*S ovrem enn ik" u n te r  ö e rn y S e v s k ij 
s e i t  e tw a 1856 /57  immer mehr zum Zen trum  des r e v o lu t i o -  
n ä r-d e m o k ra t is c h e n  Gedankens gew orden.
53) Es i s t  f e s t z u s t e l le n ,  daß d ie je n ig e n  ru s s is c h e n  R e fo rm w il-  
l i g e n ,  d ie  mehr a u f  das f ra n z ö s is c h e  V o r b i ld  und r e v o lu t i o -  
n ä r  a u s g e r ic h te t  w a re n , zum g rö ß te n  T e i l  d ie  H e im at a ls  
E m ig ra n te n  v e r la s s e n  h a t te n .  U n te r  den Z u rü c k g e b lie b e n e n , 
d ie  mehr den h is to r is c h e n  P rozeß  des R e ife n s  s t im u l ie r e n  
w o l l t e n  und a u f  e in e  s tu fe n w e is e  U m g e s ta ltu n g  z ie l t e n ,  
b r e i t e t e  s ic h  im le t z t e n  D r i t t e l  des J a h rh u n d e r ts  e in e  l e i -  
d e n s c h a f t l ic h e  A ng lom an ie  aus• I n  dem v o r  dem 1• W e ltk r ie g  
b ü r g e r l ic h  g e p rä g te n  ru s s is c h e n  L ib e ra l is m u s  gaben A n g lo -  
p h i le  den Ton a n . S am arin  h a t te  zw ar das e n g lis c h e  G e is te s -  
le b e n  r e c h t  u n s a n f t  k r i t i s i e r t •  D ie  p o l i t i s c h e n  E in r ic h tu n -  
gen d o r t  h a t  e r  je d o c h  auch m it  In te re s s e  b e t r a c h te t •  v e r g l .  
s e in e  B r ie fe  an d ie  C e rk a s s k a ja *
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daß s ie  i n  Rußland i n  80 v ie le  H erzen  und S inne  e in g e d ru n g e n
54war .4' ־
S c h l ie ß l ic h  w a r S am arin  im p o l i t i s c h e n  Denken z u r  V e rk ö rp e -  
ru n g  d e r  g rö ß te n  Tugend d e r  L ib e r a le n  gew orden, d ie  i n  d e r 
a k t iv e n  und wachsamen Geduld b e s te h t•  A k t i v ,  w e l l  e r  den 
N u tze n  des E lem entes d e r U n z u f r ie d e n h e it  a n e rk a n n te , f ü r  a u f -  
r i c h t i g e  K r i t i k  e i n t r a t ,  d ie  den g e s e l ls c h a f t l ic h e n  Q u ie t is -  
шив -  d ie  " c h in e s is c h e  S e lb s tz u f r ie d e n h e it "  -  b e s ie g e n  und 
am A n fa n g  dee e c h te n  s o z ia le n  und p o l i t i s c h e n  F o r t s c h r i t t e  
s te h e n  s o l l t e .  H ie r  w ir d  e in  t y p is c h  l ib e r a le s  P o s t u la t ! w i r k -  
sam, denn dem L ib e ra lis m u s  i s t  n ic h t  d ie  unduldsam e S e lb s tg e -  
w lß h e lt  des R a tio n a lis m u s  zu e ig e n •  E r  l e t  im G egensatz z u r  
r e v o lu t io n ä r e n  D e m o kra tie  s k e p t is c h  z w e ife ln d .
Venn G ra d o v s k ij i n  s e in e r  W ürd igung  vo n  Sam arins ö f f e n t l i c h e r
T ä t ig k e i t  s a g t ,  S am arin  s e i  " e in  Gegner des Umbruchs gewesen,
55d e r  im Namen g e m ie te te r  Id e e n  s t a t t f i n d e t " ^  , 80 m e in te  e r  
d a m it ,  daß S am arin  e in fa c h  n ic h ts  a ls  A n le itu n g  zum H ande ln  
v e rs ta n d ,  was n ic h t  z u v o r d u rc h  das F eu e r d e r L ä u te ru n g  d u rc h  
P o s tu la te  ru e s ie c h e n  G e is te s le b e n s  gegangen w a r.
So sah e r  i n  a l le n  z e itg e n ö s s is c h e n  P a rte iu n g e n  n u r e in e n
V id e rs c h e in  und N a chk lang  a u s lä n d is c h e r  E rsch e in u n g e n , und
es w a r n u r ko n se q u e n t, wenn e r  f ü r  d ie  S c h a ffu n g  von p o l i t i -
sehen P a r te ie n  zu s e in e r  Z e i t  " k e in e n  v e rn ü n f t ig e n  G rund"
sa h . J a , so g a r m e in te  e r ,  daß e in  R usse, d e r  s e in e r  H e i -
m a t ,  und s e in e r  Z e i t  d ie n e n  w o l le ,  auch k e in e r  P a r -
t e i  angehören könne• F ü r e ic h  s e lb s t  b e d e u te te  d ie s  das B e-
k e n n tn is :  " I c h  b in  k e in  R e v o lu t io n ä r  und k e in  K o n e e rv a t iv e r ,
k e in  Dem okrat und k e in  A r i s t o k r a t ,  k e in  S o z ia l i s t ,  k e in  Korn-
56m u n is t und k e in  K o n s t l t u t l o n a l i s t • " ^
Sam arine lo ben de  Bemerkung U ber d ie  p o l i t i s c h e  S i t u a t io n  s e i -  
nes V o rb ild e s  Preußen w i r f t  i n  d ie e e r  H in s ic h t  e in  S c h la g l ic h t
54) S0Č. Sam•, Bd. I I I ,  S . 387
55) G ra d o v s k i j,  V e rk e , Bd. I I ,  S. CL
56) G ra d o v e k i j, ebenda
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auch a u f  s e in e  e ig e n e  P o s i t io n :  I n  d e r  R e s ta u r a t io n s z e it  habe 
es Preußen f e r t ig g e b r a c h t ,  sow oh l dem r a d ik a le n  E xtrem  des 
L ib e ra lis m u s  (k e in e  K o n s t i t u t io n ,  d ie  h ie r  auch n ic h t  h i s t o -  
r i s c h  gewachsen s e i )  a ls  auch dem noch g e fä h r l ic h e r e n  K o n s e r-  
va tie m u s  zu w id e rs te h e n  (w ie  S te in  und H a rdenbe rg  g e z e ig t  
h ä t te n  ^ ) :
" . . .  f r e i l i c h  h a t  d ie s  w eder т о п  d e r  e in e n  noch топ  d e r 
ande ren  S e ite  den F o rd e ru n g e n  d e r  s t re n g  lo g is c h e n  F o l -  
g e r i c h t ig k e i t  g e n ü g t; d a fü r  h a t  es (P re u ß e n ; n ic h t  d ie  
G renzen des p r a k t is c h  M ö g lic h e n  ü b e r t r e te n  und b e h a u p te * 
te  s ic h  a u f  d e r  G rund lage  d e r Ü b e re in s tim m u n g  zw ischen  
dem ü b e r le b te n  A l te n  (o tS iv a v ä e ju  s t a r in o ju )  und d e r em- 
p o re te ig e n d e n  Z u k u n ft  (n a ro S d a vS e ju s  ja  buduS & nost1j u ) , 
d u rc h  d e re n  u n u n te rb ro c h e n e  V e rk e ttu n g  d e r  norm a le  h i *  
s to r is c h e  P rozeß  b e d in g t  w i r d • "  58
P a r te ie n  e n tw ic k e ln  nach Sam arins Ü berzeugung n u r e in  E ig e n *  
le b e n  m it  e g o is t is c h e n  Z ie le n .  D er B l i c k  des p o l i t i s c h e n  
D e ja te l1 je d o c h  s o l l  a u f  das S ta a ts g a n z e  a u s g e r ic h te t  s e in :  
a u f  den Zusammenklang von  z e m lja  und n a ro d . F ü r  ih n ,  f ü r  s e i -  
ne Gegenwart -  und e r  b e to n t  ja  b e s tä n d ig  d ie  A d v e rb ie n  " i n  
d e r a u g e n b lic k l ic h e n  Z e i t " ,  " f ü r  d ie  g e g e n w ä rtig e  Epoche" -  
s ta n d  d ie  e k la ta n te  F o rd e ru n g  des w e s te u ro p ä is c h e n  L ib e r a l i s *  
mus, n ä m lic h  d ie  p o l i t i s c h e  F r e ih e i t ,  sow ieso  n ic h t  im P ro -  
gramm. I n  s e in e r  P la n u n g  s ta n d  d ie  E r la n g u n g  d e r p e rs ö n lic h e n  
und s o z ia le n  F r e ih e i t  im  V o rd e rg ru n d ; ob d a ra u f  s p ä te r  p o l i *  
t is c h e  F r e ih e i te n ,  ä h n l ic h  w ie  im V e s te n , a u fg e b a u t w erden 
s o l l t e n ,  das mußte d ie  Z u k u n ft  e n ts c h e id e n  und e in e  andere  
G e n e ra tio n .
D ie s  war n ic h t  mehr s e in e  A u fg a b e , und S am arin  w o l l t e  s ie  
auch noch n ic h t  k a te g o r is c h  v o r  *  e n ts c h e id e n .
57) " S te in  und H a rd enb e rg  w aren A r is to k r a te n  -  a b e r n ic h t  des 
d e u tsch e n  o d e r des Ju n ke rsc h e n , so n d e rn  des g r o ß b r i ta n -  
n is c h e n  T y p s ."
58) S am arin , F in a n so vye  R eform y v  P r u s s i i ,  S . 322
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3 . Sam arins S ta a tsg e d a n ke  im S p ie g e l des N a t io n a li tä te n p ro b le m s
a ) N a t io n a l i t ä t  und ru s s is c h e r  R e ichsgedanke  1
S e i t  s e in e r  T e iln a h m e  an d e r R ege lung  d e r  B a u e rn fra g e  i n  P o le n  
1863/64 w a r S am arin  o f f i z i e l l  n ic h t  mehr m it  e in e r  g rö ß e re n  
A u fgabe b e t r a u t  w o rden ; s e in e  B ez iehungen  z u r  R e g ie ru n g  w aren 
p r a k t is c h  a b g e r is s e n . Sam arins Leben v e r l i e f  nun i n  den g le ic h -  
m äßigen Bahnen e in e s  unabhäng igen , r e ic h e n  Mannes, d e r s ic h  
-ungebunden von  o f f i z i e l l e n  V e rp f l ic h tu n g e n  und A ufgaben -  
ganz s e in e n  N e igungen und In te re s s e n  h in g e b e n  k o n n te . Nach- 
dem e r  a u f  e in e r  la n g e n  A u s la n d s re is e  1864/65 s e in e  G esundhe it 
w ie d e r  h e r g e s t e l l t  h a t te ,  v e rb ra c h te  e r  d ie  fo lg e n d e n  Sommer 
a u f  s e in e n  G ü te rn t wo e r  besonders S c h a c h s p ie l und Jagden l i e b -
Я
t e ,  d ie  W in te r  v e r le b te  e r  in  Moskau^ und P e te rs b u rg . A l l e r -  
d in g s  w ar m it  d iesem  äußeren A b la u f  s e in e s  Lebens ke inesw egs 
In n e re  Lee re  e in g e t r e te n .  Sam arin  v e rs u c h te  dem von ihm e n t -  
w o rfe n e n  B e g r i f f  des S ta a ts b ü rg e rs  s e lb s t  g e re c h t zu werden 
und s e tz te  s e in e  E n e rg ie  w e ite r  f ü r  "Land und V o lk "  im Rahmen 
d e r  M ö g lic h k e ite n  e in ,  d ie  ihm g e b lie b e n  w a re n : v o r  a lle m  in  
d e r  M oskauer S ta d tduma, wo e r  zum V o r b i ld  e in e s  K om rouna lpo li- 
t i k e r s  w u rd e ^ , und i n  s e in e r  p u b l iz is t is c h e n  T ä t ig k e i t ,  d e r e r  
s ic h  nun w ie d e r  in te n s iv e r  w id m e te .
D ie  Themen, ü b e r d ie  e r  a r b e i t e te ,  w a ren  w ie  ü b l ic h  w e it  a u s - 
g e fä c h e r t .  Z u n ä ch s t e n ts ta n d e n  i n  d ie s e n  le t z t e n  L e b e n s ja h re n  
w ie d e r  e in ig e  th e o lo g is c h e  S tu d ie n ,  z • B . d ie  S c h r i f t  gegen
1) v e r g l .  G. v .  Rauch, S ta a t l ic h e  E in h e i t  und n a t io n a le  V ie l -  
f a l t ,  München 1953
W. L a q u e u r, D ie  n a t io n a le  Id e e  i n  Z e n t r a l -  und O s te u ro p a , 
i n :  Aus P o l i t i k  und Z e itg e s c h ic h te  -  B e ila g e  z u r Wochen- 
z e itu n g  Das P a r la m e n t, Bd. 35 , 31• 8 .  1966
P . M e in ecke , W e ltb ü rg e rtu m  und N a t io n a ls ta a t ,  B e r l in  1928
H. R o th fe ls ,  D ie  N a tio n s id e e  i n  w e s t l ic h e r  und ö s t l i c h e r  
S ic h t ,  i n :  O s teu ropa  und d e r d e u tsch e  O sten^1956
T h . S c h ie d e r , N a t io n a ls ta a t  und N a t io n ,  i n :  O s tfo rs c h u n g , 
1952, H. 1
R . W it t ra m , Das N a tio n a le  a ls  e u ro p ä is c h e s  P rob lem  -  A u f-  
s ä tz e ,  1954
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2) v e r g l .  B i o g r a f •  s lovar■
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d ie  J e s u i te n *״ ,  k le in e r e  A bhand lungen  ü b e r d ie  n e u e s te n  t h e o lo -  
g is c h e n  E n tw ic k lu n g e n , f e r n e r  gab e r  1865 d ie  th e o lo g is c h e n  
W erke C hom jakovs h e ra u s . G le ic h z e i t ig  v e r t i e f t e  e r  s ic h  -  v o r  
a l le m  i n  den 7 0 e r J a h re n  -  i n  d ie  F ragen  d e r S te u e r re fo rm , um 
d e re n  K lä ru n g  w i l l e n  e r  m e h rfa ch  nach D e u tsch la n d  r e i s t e ;  d ie  
E rg e b n is s e  d ie s e r  S tu d ie n  b l ie b e n  a l le r d in g s  u n v o l le n d e t  und 
e rs c h ie n e n  a ls  F ragm ent p o s t mortem.**
Den g rö ß te n  Aufwand an Z e i t  und K r a f t  w idm ete  S am arin  je d o c h  
i n  d ie s e n  J a h re n  einem  f ü r  ih n  n ic h t  mehr neuen -  e h e r v e r -  
d rä n g te n  -  Thema: e tw a s e i t  dem p o ln is c h e n  A u fs ta n d  1863 b e - 
s c h ä f t ig t e  ih n  zunehmend das N a t io n a li tä te n p ro b le m •  S am arins 
B i ld  vom A u fb a u  d e r  ru s s is c h e n  G e s e l ls c h a f t ,  das e r  b is  z u r  
. Z e i t  d e r  B a u e rn b e fre iu n g  -  d u rc h  p ra k t is c h e  E r fa h ru n g e n  und 
th e o r e t is c h e  S tu d ie n  -  zu e n tw e r fe n  v e rs u c h t h a t t e ,  mußte 
s e i t  d ie s e n  6 0 e r J a h re n  e in e  Probe b e s te h e n , d ie  e in  s ic h  
s t ä r k e r  e n tw ic k e ln d e r  A sp e k t des e u ro p ä isc h e n  S ta a ts d e n ke n s  
ihm  a u fe r le g te :  w ie  ko n n te  S am arin  d ie  Frage d e r N a t io n a l ! -  
t ä t e n ,  von  d e r  R uß land a ls  V ie lv ö lk e r s ta a t  s e lb s t  a u f  das 
t i e f s t e  b e t r o f f e n  w a r, m it  s e in e n  l ib e r a le n ,  r e c h t s s t a a t l i -  
chen  und v o lksb e zo g e n e n  Id e e n  i n  E in k la n g  b r in g e n ?
ד
D ie  S i t u a t io n  R uß lands l i e ß  k e in e  ra sch e  Lösung z u .
Das Sammeln d e r  ru s s is c h e n  E rde  w ar schon s e i t  Iv a n  I I L  a b -  
g e s c h lo s s e n  -  n ic h t  a b e r d ie  Ausdehnung des ru s s is c h e n  H e r r -  
s c h a f ts b e re ic h e e .  Das n ä c h s te  Z ie l  d e r ru s s is c h e n  P o l i t i k  
w a r d ie  A u s b re itu n g  d e r  G renzen ü b e r fre m d e , n ic h t r u s s is c h e  
Lä nde r und E in flu ß n a h m e  a u f  d ie  G esch icke  Europas und A s ie n s .
3 ) I n  Moskau le b te  e r  b e i s e in e r  S ch w e s te r, d ie  m it  dem G ra fe n  
S o llo g u b  v e r h e i r a t e t  w ar
4 ) v e r g i •  Kap• I I ,  3 b , S• 137
5 ) v e r g i •  Kap. I ,  4 b , S. 55
6 ) F in a n s o vy e  re fo rm y  v  P r u s s i i ,  P rag  1867
7 ) 1920 le b te n  i n  den s o w je tru s s is c h e n  G renzen 88 M i l l io n e n  
M enschen, a u fg e g l ie d e r t  i n  30 V ö lk e r  od e r V o lk s g ru p p e n ,
8 K o n fe s s io n e n  und 11 S p ra c h fa m ilie n ;
v e r g i •  S c h u l tz ,  R u ss isch e  R e c h ts g e s c h ic h te , L a h r 1951*
S . 155 f f
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Zu dea aeu e rw o rbenen  G e b ie te n , a lc h t - r u s s is c h e  E rd e , i a  deaea 
s ic h  i n  besonderem Maße d e r P e t r in is c h e  R e ichsgedanke  bewäh- 
re n  m ußte , weaa d ie  S t a b i l i t ä t  des S ta a ts ve rb a n d e s  g e s ic h e r t  
s e ia  s o l l t e ,  g e h ö rte n  v o r  a lle m  d ie  b a l t is c h e n  L ä n d e r, F in n -  
la n d  uad P o lea« Wie s c h w ie r ig  gerade h ie r  d ie s e  A u fgabe w a r, 
z e ig e a  d ie  u n u n te rb ro c h e n e n  A u se in a n d e rse tzu n g e n  im  19• J a h r -  
h u n d e r t ,  a ls  das a l t e  P rob lem  d e r A n g lie d e ru n g  frem den G e b ie - 
te s  u n te r  E in f lu ß  d e r  neuen Id e e  vo n  d e r E ig e n s tä n d ig k e it  des 
V o lks tu m s  und vom N a t io n a ls ta a t  g r u n d s ä tz l ic h  neu d u rc h d a c h t 
w erden mußte«
S to lz  h a t te  s ic h  noch A le k s e j M ic h a jlo v iÖ  gegenüber den Schwe-
den "E rb h e r r  v i e l e r  im  O sten , W esten und N orden g e le g e n e rÛ
R e ic h e " genann t und d a m it a u f  den s ic h  a l lm ä h l ic h  h e ra u s -
b ild e n d e n  V ie lv ö lk e r s t a a t  h ingew iesen«  P e te r  t r u g  d ie s e r  E n t-
W ic k lu n g  v o l le n d s  Rechnung, wenn e r  a ls  " a l l r u ß lä n d is c h e r  Im -
p e r a to r "  a u f  den neuen S ta a t n ic h t  mehr w ie  a u f  d ie  v o tS in a
о
d e r  M oskauer G ro ß fü rs te n  schau te  , son de rn  den g roß en , d i f f e -  
r e n z ie r te n  S ta a ts v e rb a n d  im Auge h a tte «  P e te rs  s ä k u la r is ie r -  
te  R e io h s id e e  h a t te  es auch e rm ö g lic h t ,  u n g e a c h te t d e r  g roßen 
k o a fe s s io a e l le a  uad v o lk l ic h e a  U n te rs c h ie d e  d ie  S o a d e rs te llu a g  
d e r b a lt ie c h e a  P ro v ia z e a  v ö lk e r r e c h t l ic h  zu g a ra a t ie re a «  D e r-  
s e lb e  G e is t  d rü c k te  s ic h  auch aus, a ls  F ia n la n d  1811 a ls  G roß- 
he rzog tum  in  s e in e r  Autonom ie  von A le x a n d e r L  r e s p e k t ie r t  
w urde und ä h n lic h e  P ro je k te  f ü r  P o le n  im Schwaage w a ren .
H a tte a  aua a b e r schoa d ie  H e rrs c h e r  zu la a g e  g e z ö g e r t ,  a l l e  
a ic h t - r u s e is c h e a  G e b ie te  g e s e t z l ic h - k o n s t i t u io a e l l  m it  Ruß- 
la a d  zu v e rb in d e n , so mußte d ie  Id e e  e in e s  fö d e r a t iv e n  S ta a ts -  
a u fb a u e , l n  dem s ic h  d ie  N a t io n a l i t ä te n  u n te re in a n d e r  g le ic h -  
b e r e c h t ig t  f r e i  a u f  d ie  R e ic h s s p itz e  bezogen w ie  je d e r  e in -  
z e ln e  S ta a ts b ü rg e r ,  im  Z e i t a l t e r  des N a t io n a ls ta a te s  an den 
V ö lk e rn  s e lb s t  s c h e i te r n :  e in m a l f o r d e r te n  d ie  e in z e ln e n  Na- 
t i o n a l i t ä t e n  aua zum T e i l  d ie  v ö l l i g e  S e lb s tä a d ig k e i t , ode r 
das a ta a t8tra g e n d e  V o lk  -  d ie  Russea -  e r s t r e b te  d ie  v ö l l i g e
00046987
־ 197 -
8 ) G« v .  Rauch, S ta a t l ic h e  E ia h e i t ,  S . 29
9) G« v .  Rauch, a« a .  0 . ,  S« 34
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A n g le ic h u n g  a l l e r  Fremdstämme. D azw ischen s c h ie n  es k e in e n  
Kompromiß zu  geben•
Ö s te r re ic h -U n g a rn  v e rs u c h te  um d ie  M i t t e  des J a h rh u n d e rts  den 
d e s in te g r ie re n d e n  Momenten, d ie  l n  Böhmen-Mähren v i r u le n t  g e - 
w orden w a re n , d a d u rch  zu begegnen, daß m it  g rö ß e re n  Z u g e s tä n d - 
n is s e n  an d ie  A u tonom ie  e in  s t a a t l i c h e r  T r ia l is m u s  g e s t a l t e t  
werden s o l l t e •  I n  Rußland w aren d ie  u n i t a r is c h e n  B e s tre b u n - 
gen je d o ch  d u rc h  d ie  s tä r k e re  P o s i t io n  des R u ss isch e n  von  
v o rn h e re in  u n te r  E in f lu ß  d e r neuen n a t io n a le n  S tröm ung v i e l  
s t ä r k e r .  An d iesem  f ü r  d ie  Z u k u n ft  R uß lands so e rs tra n g ig e m  
Thema ko n n te  S am arin  n ic h t  V o rb e ig e h e n . D er D ie n s t  in  R ig a
-  wo e r  a ls  r u s s is c h e r  Beam ter d e u ts c h  sp re ch e n  m ußte, und i n  
K ie v  -  wo d ie  p o ln is c h e  Sprache v o r h e r r s c h t • ,  h a t te  ih n  z u - 
t i e f s t  e r r e g t ,  so daß d ie  A n fänge s e in e r  S tu d ie n  zu diesem  P ro -  
blem schon in  den 4 0 e r J a h re n  l ie g e n •
b ) Das b a l t is c h e  D eutsch tum  und d ie  d e u ts c h - ru s s is c h e n  B e z ie -  
hungen 10
Das Leben in  den ru s s is c h e n  O s ts e e p ro v in z e n  s p ie l t e  s ic h  l n  so 
g le ic h m ä ß ig  r u h ig e r  A b g e s c h lo s s e n h e it a b , daß man im t ie f e n  
Rußland n u r  w e n ig  d a rü b e r w uß te • D ie  B ez iehungen  zw ischen  den 
B a lte n d e u ts c h e n  -  o d e r "O s tz e jc y "  -  und P e te rs b u rg  w aren  g e - 
k e n n z e ic h n e t e in e r s e i t s  d u rc h  u n e in g e s c h rä n k te s  B e k e n n tn is  zum 
ru s s is c h e n  S ta a t  und zum K a is e rh a u s  und a n d e re r s e its  d u rc h  
w o h lw o lle n d e  A nerkennung d e r 1710 g e w ä h rte n  S e lb s tä n d ig k e it •  
F ü r d ie  ru s s is c h e  G e s e l ls c h a f t  w aren  d ie  b a l t is c h e n  K ü s te n -
10) v e r g i •  J •  v •  E c k a rd t ,  D ie  b a l t is c h e n  P ro v in z e n  R uß lands , 
L e ip z ig  1869
G. v .  R auch, D er ru s s is c h e  R e ichsgedanke  im S p ie g e l des 
p o l i t i s c h e n  B ew uß tse ins  d e r b a l t is c h e n  P ro v in z e n , i n :  
O s td e u tsch e  W is s e n s c h a ft ,  Bd• I ,  1954, S• 200
R• W it t ra m , B a lt is c h e  G e s c h ic h te , München 1954
R. W it t ra m , D er L ib e ra lis m u s  B a l t is c h e r  L i t e r a te n •  Abhand- 
lu n g e n  d e r  H e rd e r -G e s e l ls c h a f t ,  Bd• IT ,  H• 9
A . v .  T o b ie n , D ie  l iv lä n d is c h e  R i t t e r s c h a f t  i n  ih re m  V e r-  
h ä l t n is  zum Zarism us und ru s s is c h e n  N a t io n a lis m u s . Bd• I
-  R ig a  1925, B d . I I  -  B e r l in  1930
H. M u ska t, B ism a rck  und d ie  B a lte n ,  B e r l in  1934
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la n d e  noch e in e  " t e r r a  in c o g n i t a " 11 -  b is  S am arin  s ie  ке п п е д - 
le r n t e  und s e in e  A n s ic h t  von den d o r t ig e n  V e rh ä ltn is s e n  p o le -  
m isch  v e r b r e i t e t e •
Am 21 . 7 • 1846 t r a f  e r  in  R ig a  e in  und sah nun e rs tm a ls  m it  
e ig e n e n  Augen, w ie  h ie r  d ie  A d m in is t r a t io n  f u n k t io n ie r t e  und 
w ie  s ic h  d ie  B ez iehungen  d e r D eu tschen  zu den h ie r  a n s ä s s ig e n  
Russen g e s ta l t e t e n .  A ls  S ta a ts b e a m te r g le ic h e rm a ß e n  w ie  auch  
a ls  Russe f ü h l t e  e r  s ic h  von A n fa n g  an von  dem d e u tsch e n  E ie -  
m e n t, das s e in  Ü b e rg e w ic h t g e lte n d  m ach te , h e ra u s g e fo rd e r t •
D er d e u tsch e  A n sp ru ch  a u f  E ig e n s tä n d ig k e it ,  a u f  e in e  g e e o n d e r- 
te  E n tw ic k lu n g  m it te n  im ru s s is c h e n  R e ic h s v e rb a n d , i n  dem 
s o n s t k e in e  ande re  V o lksg ru p p e  d ie s e  R ech te  besaß , p r o v o z ie r te  
ih n  a u ß e ro rd e n t l ic h •
I n  d e r  z w e ijä h r ig e n  D ie n s tz e i t  i n  R ig a  h a t te  S am arin  G e le g e n -
h e i t  genug, s e in e  e ig e n e n  B eobachtungen d u rc h  F a k te n , d ie
ihm d u rc h  d ie  A d m in is t r a t io n  b e ka n n t w u rd e n , und d u rc h  A r -
c h iv s tu d ie n  zu u n te rm a u e rn • Während e r  s ic h  m it  den F a k te n
d e r V e rw a ltu n g  im  B a lt ik u m  und d e r  besonde ren  S te l lu n g  d e r
B a lte n d e u ts c h e n  im  ru s s is c h e n  R e ic h  i n  s a c h lic h e n  S tu d ie n
12a u s e in a n d e r s e t z t e ,  fand en  s e in e  p e rs ö n lic h e n  E in d rü c k e  
ge radezu  e x p lo s iv  E ingang  ln  s e in e  " B r ie fe  aus R ig a " ,  d ie  e r  
s e lb s t  s p ä te r  a ls  P am phle t b e z e ic h n e te .
A n la ß  d ie s e r  D a r s te l lu n g  w ar d ie  A b b e ru fu n g  G o lo v in s  vom 
P o s te n  des G e n e ra lg o u ve rn e u rs  A n fa n g  1848 und d ie  E rnennung 
des F ü rs te n  S u v o ro v 1^ zu seinem  N a c h fo lg e r ,  d e r  s e h r b a ld  
d ie  R e g ie ru n g sko m m iss io n  u n te r  C hanykov, d ie  e in  P r o je k t  z u r  
U m g e s ta ltu n g  d e r  a d m in is t r a t iv e n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r -  
h ä l t n is s e  e r a r b e i te n  s o l l t e ,  a u f l ö s t e . 1*  G o lo v in ,  Chanykov 
und S am arin  w a ren  h ie r  d ie  e i f r i g s t e n  V e r fe c h te r  -  v i e l l e i c h t
11) v e r g l .  V P a m ja t1 S am arina , S• 40
12) v e r g l .  z • B• Sam arins "G e s c h ic h te  R ig a s " :  I s t o r i ja  R ig i ,  
S05. Sam•, Bd• V I I ,  S. 163 -  636
13) A le k s a n d r  A rka d ie v iîS  G ra f S u v o ro v -R y m n ik s k ij,  F ü rs t  
I t a l i j s k i j  (g e b • 1804)p h a t te  i n  D e u ts c h la n d  s t u d ie r t .
14) v e r g l .  K ap. I I ,  1a, S . 76
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zu d ie s e r  Z e i t  noch w e n ig e r  e in e r  R u s s if iz ie r u n g  d e r  b a l t i -
sehen V e r h ä ltn is s e  -  a ls  mehr e in e r  Eindämmung des d e u tsch e n
E in f lu s s e s  a u f  d ie  a n s ä s s ig e n  Russen, d e re n  P o s i t io n  g e s tä r k t
werden s o l l t e . S uvorov dagegen g a l t  a ls  Anhänger d e r  "d e u ts c h e n
P a r t e i " in  P e te rs b u rg ,  d e r d ie  P lä n e  d e r P e te rs b u rg e r  Kommis-
s io n  i n  R ig a  t a t s ä c h l ic h  n ic h t  ganz geheuer w a re n . So zog denn
v o r  a lle m  S uvo rov  den Z o rn  a l l e r  r u s s is c h  E n g a g ie r te n  a u f
15s ic h ,  und Sam arins " B r ie f e " ,  d ie  e r  e in ig e  M onate s p ä te r  
dem In n e n m in is te r  P e r o v s k i j  v o r le g te ,  w aren denn auch  v o rw ie -  
gend e in e  A n k la g e  gegen den neuen H e rrn  i n  R ig a .
S uvorov h a t te  s e in e r s e i t s  d e r  Kom m ission P a r t e i l i c h k e i t  v o r -  
z u w e rfe n , denn es s e i  i h r  e in z ig e s  S tre b e n  gewesen, M ängel 
und M iß b rauche  a u fzu d e cke n • E in e  Umwälzung, w ie  s ie  das P ro -  
je k t  fo r d e r e ,  h ie ß e  das A l t e  z e rs tö re n  und d a m it kaum t r a g -  
bare  V e ra n tw o rtu n g  f ü r  e in e  d e r b lü h e n d s te n  S tä d te  des R e iches 
a u f  s ic h  nehmen.
S am arin  w ar m it  Chanykov b e r e i t s  im J u l i  nach P e te rs b u rg  z u - 
r ü c k g e r e is t  und h a t "D ie  B r ie fe "  w o h l d o r t  e r s t  b e e n d e t. S ie  
g e la n g te n  i n  H a n d s c h r if te n  i n  U m la u f, und S uvorov bemühte s ic h  
gegen Ende des J a h re s  i h r e r  h a b h a ft zu w e rden . Nachdem P e ro v s - 
k i j  d ie  E in s ic h t  v e rw e ig e r te ,  kon n te  S uvorov d u rc h  d i r e k te  
k a is e r l ic h e  I n te r v e n t io n  Gegenmaßnahmen gegen d ie s e  A g i t a t io n  
e r re ic h e n :  am 5• 3 • 1849, S am arin  w ar in z w is c h e n  w ie d e r  i n  Pe־  
te r s b u rg  t ä t i g ,  wurde d e r  V e r fa s s e r  d e r R ig a e r  B r ie fe  von  F e ld -  
Jägern  a b g e h o lt  und f ü r  12 Tage in  d e r P e te r -P a u ls -F e s tu n g  e in -  
g e k e r k e r t . 1** Am Abend des 17. 3• wurde e r  nach einem  G espräch 
m it  dem B e ic h tv a te r  des K a is e rs ,d e n  d ie s e r  ihm g e s c h ic k t  h a t te ,  
(S a m a rin  ka n n te  d ie  I d e n t i t ä t  des G e is t l ic h e n  je d o c h  n ic h t )  
d i r e k t  N ik o ła j  v o r g e fü h r t .
15) v e r g l .  S e ra ph im , J u r i j  S am arin  -  E ine  h is t o r i s c h  p s y c h o lo -  
g is c h e  S tu d ie ,  S• 249; f e r n e r  S0S . Sam., Bd. V I I ,  S. LXXIV. 
H ie r  b e s c h re ib t  D m i t r i j  S am arin , daß S uvorov ge radezu  u n -  
t e r  "T e v to m a n ija "  g e l i t t e n  habe, w ie  a l l e  s a g te n .
16) Iv a n  A ksakov s c h r ie b  dazu an s e in e n  V a te r :  "D ie  D inge s te -  
hen s c h le c h t :  d ie  D eu tschen  t r iu m p h ie re n  und S am arin  s i t z t •  
Man h a t ih n  am Samstag um 5 Uhr n a c h m itta g s  a b g e h o lt . "  E r 
habe a b e r Wäsche, B ücher und Z ig a r re n .
v e r g l .  S05. Sam., Bd. V I I ,  S. LXXXVII
-  zuu -•46987
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D ie s e r  w a r f  ihm besonde rs  v o r ,  daß e r  d ie  D eu tschen  zum Haß
gegen d ie  Russen a u fg e h e tz t  habe : "S ie  haben s ie  v e r fe in d e t ,
s t a t t  daß man ih r e  g e g e n s e it ig e  Annäherung b e w irk e n  s o l l t e . . .
S ie  w o lle n  aus D eu tschen  Russen machen d u rc h  Zwang und G e w a lt,
m it  dem S chw ert i n  d e r  Hand w ie  Mohammed; a b e r das d ü r fe n  w i r
n ic h t ,  w e i l  w i r  C h r is te n  s in d  . . .  S ie  s c h re ib e n :  wenn w i r
n ic h t  H e rre n  b e i ih n e n  s e in  w e rd en , d . h .  wenn d ie  D eutschen
n ic h t  Russen w e rd en , w erden  d ie  Russen D eu tsche  w e rd en . Das
i s t  im F ie b e rw a h n  g e s c h r ie b e n ; d ie  Russen können n ic h t  D e u t-
sehe w e rden , a b e r w i r  müssen d ie  D eu tschen  d u rc h  L ie b e  und
17M ild e  zu uns h e ra n z ie h e n ."
N ik o ła j  h ä t te  S am arin  t a t s ä c h l ic h  i n  d iesem  F u n k t ansprechen
können , denn d ie s e r  w a r in z w is c h e n  s e lb s t  u n s ic h e r  geworden;
in  den Tagen v o r  d e r  V e rh a f tu n g ,  a ls  e r  s e lb s t  so e in e  Maß-
nähme e rw a r te te ,  h a t te  e r  an den V a te r  g e s c h r ie b e n : "E in e
L e k t io n  habe ic h  aus a lle m  g e le r n t :  n ic h t  d ie  L e id e n s c h a ft
zum A usd ruck  kommen zu la s s e n ,  s e i  s ie  auch s e lb s t lo s ,  s e i
s ie  auch d u rc h  le id e n s c h a f t l ic h e  H and lungen d e r G egense ite
h e rv o rg e ru fe n •  Genau da b in  ic h  s c h u ld ig ,  wenn n ic h t  v o r  den
18M enschen, dann v o r  G o t t ! "  Noch 20 J a h re  s p ä te r  s a g te  e r
von s e in e n  " B r ie fe n "  s ie  s e ie n  "no ch  u n r e i f ,  ü b e r d ie  A ch se ln
h inw eg g e s c h r ie b e n "  gewesen, u n te r  dem E in f lu ß  a u fh e tz e n d e r
E in d rü c k e  und gemäß d e r  d e r Jugend e ig e n tü m lic h e n  G ew ohnhe it,
19d e r W a h rh e it d i r e k t  in s  Auge zu sehen•
D ie s e r  E i f e r  je d o c h  h a t te  dazu b e ig e tra g e n ,  daß das V e r h ä l t -  
n ie  d e r Russen zu den b a l t is c h e n  P ro v in z e n  e in  w e it  d is k u -  
t i e r t e s  P rob lem  w u rd e . S am arins R ig a e r  B r ie fe  h a t te n  e in e  
F rage p u b l ik  gem acht, d ie  n ie m a ls  v o rh e r  s o lc h e  Aufm erksam - 
k e i t  e r r e g t  h a t te ,  d ie  a b e r in  d ie s e n  J a h re n , a ls  das N a tio n a -  
l i tä te n p r o b le m  e in  e u ro p ä is c h e s  P rob lem  w u rd e , immer mehr an 
Resonanz gewann• D avydov, d e r  s p ä te re  K om pan ieche f Sam arins in  
S yz ra n , b e s c h re ib t  a n s c h a u lic h  d ie  Stimmung i n  P e te rs b u rg  in  
den Tagen d ie s e r  E re ig n is s e :
17) S06. Sam• , -B d .  V I I ,  S . XVI f
18) ebenda, S. LX X X II
19) ebenda, S. 13
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1,Nach s e in e r  R ückkeh r (aus R ig a )  s p ra c h  man i n  P e te rs -  
b ü rg  ü b e r s e in e  b a l t is c h e n  B r ie f e ,  ü b e r s e in e n  A r r e s t  
i n  d e r F e s tu n g  und das G espräch m it  dem K a is e r  N ik o ła j  
P a v lo v ič .  D ie se  E re ig n is s e  gaben S am arin  i n  d e r  G e s e ll־  
s c h a f t  e in e  u n g e w ö h n lich e  A u r io le .  A l l e  s c h ä tz te n  s e i -  
nen b ü rg e r l ic h e n  H eldenm ut hoch  e in ,  und s e in  Name w u r-  
de i n  d e r P e te rs b u rg e r  G e s e l ls c h a f t  ä u ß e rs t p o p u lä r .  I c h  
e r in n e re  m ic h , daß ic h  an dem Abend b e i den K aram zins  20 
w a r, a ls  e r  b e f r e i t  aus dem A r r e s t  i n  d e r  F e s tu n g , und 
nach dem G espräch m it  dem H e r rs c h e r ,  zu d e r  S o ire e  e r -  
s c h ie n ; und ic h  e r in n e re  m ic h , w ie  man d iesem  neuen 
H e lden  des Tages begegne t i s t  und ih n  b e g lü ckw ü n sch t h a t ,  
und w ie  e r  b e s c h e id e n  und gew andt d ie s e  O v a tio n e n  abge- 
w e h r t h a t . "  21
Während s e in e s  Engagements f ü r  d ie  B auernsache haben d ie s e  Na- 
t io n a l i tä te n p r o b le m e  s e in  In te re s s e  n u r  am Rande e r r e g t .  M it  
d e r  T ä t ig k e i t  i n  P o le n  je d o c h  m ußten s ie  aus a k tu e lle m  A n laß  
w ie d e r  genauer u n te rs u c h t  w e rd en .
1863 v e r fa ß te  S am arin  nach s e in e r  m ehrw öch igen R e ise  d u rc h  P o-
22le n  den A u fs a tz  ü b e r d ie  p o ln is c h e  F ra g e , 1864 wurde e r  a u f 
d e r  R e ise  in s  w e s t l ic h e  A u s la n d  m it  den ts c h e c h is c h e n  N a t io n a -  
l i t ä t e n f r a g e n  b e k a n n t: S am arin  b e s u c h te  i n  P rag  R ie g e r  und 
s c h r ie b  ü b e r das d e u ts c h - ts c h e c h is c h e  V e r h ä l tn is  e in e n  E ssay ,
2dי5 e r  i n  d e r R usf e r s c h ie n .  Um 1865 s c h l ie ß l ic h  g r i f f e n  p i
K a tk o v  in  den , M o sko vsk ie  V e d o m o s ti1 und Iv a n  A ksakov im Den1 
d ie  v e r ö f f e n t l i c h t e  P r e d ig t  e in e s  e v a n g e lis c h e n  P a s to rs  i n  
R ig a  a u f  und in t e r p r e t i e r t e n  s ie  a ls  A u f r u f  z u r  G e rm a n ia ie ru n g  
d e r  E s te n  und L e t t e n . 2-* I h r e r s e i t s  v e r t e id ig t e n  a b e r gerade 
K a tk o v  und A ksakov m i t h i l f e  d e r  f r e ie r e n  h a u p ts tä d t is c h e n  P re s -  
se e in e  immer u n v e rh o h le n e re  R u s s i f iz ie r u n g  i n  den G ren z- 
g e b ie te n .
-  202 -
20) Es h a n d e lt  s ic h  h ie r  um d ie  Söhne des H is t o r ik e r s  K a ra m z in .
21) Davydov, S a m a rin -O p o lče n e c , S . 43
22 ) Sovrem ennyj ob-em p o l ’ skago v o p ro s a , i n  S o i.  Sam ., Bd. I ,
S. 320
23 ) I z  D rezdena , Rus* 1881, N r .  11, S . 18
24 ) V . S010v*ev f o r m u l ie r t e  p rä g n a n t und z u t r e f f e n d :  " I n  K a tko v  
w ar dem a l t e n  S la v o p h ile n tu m  s e in e  Nem esis e rs ta n d e n • "  in :  
N a t io n a le  und p o l i t i s c h e  B e tra c h tu n g e n , S t u t t g a r t  1 9 2 2 ,S .292
25 ) v e r g l .  W it t ra m , B a l t is c h e  G e s c h ic h te , S . 188
26 ) S e i t  1865 w a r d ie  P rä v e n t iv z e n s u r  f ü r  Moskau und P e te rs b u rg  
au fgehoben  -  n ic h t  a b e r f ü r  d ie  P ro v in z p re s s e •
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M it  d e r e tw a i n  d ie s e r  Z e i t  beg innenden  Pressekam pagne -  h a u p t-
27s ä c h l ic h  zw isch e n  Moskau e in e r s e i t s  und R ig a  /  R e va l a n d e - 
r e r s e i t s  -  d e r  s ic h  Sam arin  b a ld  a ls  W o r t fü h re r  a n s c h lie ß e n  
s o l l t e ,  w urden in z w is c h e n  lä n g s t  sch w e le n d e , i n  Rußland w e it  
v e r b r e i t e t e  R e ss e n tim e n ts  gegen d ie  n a t io n a le  E ig e n s tä n d ig k e it  
d e r  F re m d v ö lk e r f o r m u l ie r t  und i n  Thesen g e p rä g t .
So h a t S am arin  w ie  i n  s e in e n  th e o lo g is c h e n  A r b e ite n ,  o d e r auch 
i n  d e r B e s c h ä ft ig u n g  m it  den s o z ia le n  P rob lem en und den R e fo r -  
men, auch i n  d e r  N a t io n a l i t ä te n f r a g e  zw e i S tu fe n  d e r  E n tw ic k -  
lu n g  d u rch g e m a ch t: a u f  d ie  Z e i t  d e r  e r s te n  B e k a n n ts c h a ft m it  
einem  neuen Thema, m it  dem e r  s ic h  z u n ä c h s t m it  ju g e n d l ic h  
spontanem E i f e r  a u s e in a n d e rs e tz te ,  f o lg t e  je w e i ls  nach e in ig e n  
Ja h re n  e in  z w e ite r  V e rsu ch , e in  P rob lem  m it  f u n d ie r te r e n  K e n n t-  
n is s e n  zu d u rc h le u c h te n .
Sam arins u m fa n g re ic h e  S c h r i f t e n  aus d ie s e n  6 0 e r und 7 0 e r J a h -
re n ,  d ie  u n te r  dem um fassenden T i t e l  "D ie  G renzm arken Ruß-
20la n d s ”  e rs c h ie n e n ,  waren so a n g e le g t ,  daß nach d e r  A n a lyse  
d e r  O s ts e e fra g e n  auch  d ie  schw e lenden P rob lem e zw isch e n  Russen 
e in e r s e i t s  und P o le n  und U k ra in e rn  a n d e r e r s e its  u n te re u c h t 
w erden s o l l te n .J e d o c h  h a t s e in  f r ü h e r  Tod d ie  In a n g r if fn a h m e  
d ie s e s  z w e ite n  T e i le s  v e r h in d e r t .
D ie  e r s te n  zw e i L ie fe ru n g e n  d e r "G renzm arken " e rs c h ie n e n  ־867 
i n  P rag  u n te r  dem T i t e l  "Das r u s s is c h - b a l t is c h e  K ü s te n la n d  in  
d e r  g e g e n w ä rtig e n  M in u te "  und "D ie  A u fz e ic h n u n g e n  des r e c h t -  
g lä u b ig e n  L e t te n  I n d r i k  S tra u m it  von  1840 -  1845"•
I n  den in sg e sa m t sechs e rs c h ie n e n e n  L ie fe ru n g e n  d e r "G re n z -
m arken" t r e t e n  v o r  a lle m  d r e i  g ru n d s ä tz l ic h e  A n s a tz p u n k te  s e i -
n e r  K r i t i k  an den b a lt is c h e n  V e rh ä ltn is s e n  h e r v o r :  das k o n fe s -
s io n e l le ,  das v o lk l l c h e  und das m a c h tp o l i t is c h e ,  nach außen
g e r ic h te te  P rob lem • D ie  e rs te n  zw e i P u n k te  la s s e n  s ic h  f o lg e -
r i c h t i g  aus s e in e r  T h e o lo g ie  und aus s e in e r  A u ffa s s u n g  vom
ru s s is c h e n  V o lk s tu m  e r k lä re n •  D ie  R ech te  d e r  o r th o d o x e n  G e is t -
29l ie h e n  i n  d ie s e n  G e b ie te n , d ie  P räge d e r  M assenkonve rs ionen
27 ) B e t e i l i g t  w a ren  von  h ie r  v o r  a lle m  "D ie  R ig a sch e  Z e itu n g "  
und "D ie  R e va lsch e  Z e itu n g " .
28 ) O k ra in y  R o s s i i ,  i n  den Werken S am arins Bde 8 , 9 und 10
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w ie  auch  das M ischehenp rob lem  zw isch e n  O rthodoxen  und L u th e -
ra n e rn  k o n n te  vo n  S am arin  n u r  d o g m a tisch  b e t r a c h te t  w e rd e n .
V o r a lle m  a u f  den th e o lo g is c h e n  A sp e k t i n  Sam arins Ausein a n -
d e rs e tz u n g  m it  dem B a lt ik u m  w e is t  i n  se inem  N a c h ru f beim  T o -
30de Sam arins auch  d e r  P r o t o ie r e j  A . T . N i k o l * s k i j  h in .  N e- 
ben an de ren  Gründen» d ie  S am arin  zu seinem  s ta rk e n  Engagement 
i n  d ie s e r  F rage  g e fü h r t  haben , s e i  es s e in  H a u p ta n lie g e n  i n  
d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  gewesen, d ie  G erüch te  und V erleum dungen 
um d ie  o r th o d o x e n  G e is t l ic h e n  zu w id e r le g e n .  D ie s e r  d u n k le  
F le c k ,  daß n ä m lic h  d ie  O rth o d o x ie  d e r P ropaganda und P ro s e ly -  
te n m a c h e re i gegenüber E s te n  und L e t te n  b e s c h u ld ig t  w u rd e , s e i  
von  S am arin  g e t i l g t  w o rd e n , w o r in  s e in  u n s te r b l ic h e s  V e rd ie n s t  
l i e g e .  S am arins L ie b e  z u r  o r th o d o x e n  K irc h e  w ird  h ie r  U b e r- 
h a u p t a ls  E rk lä ru n g  f ü r  s e in  V orgehen n ic h t  n u r  i n  den b a l t i -  
sehen P ro v in z e n , so n d e rn  auch  gegenüber P o le n  und K ie v  b e to n t .
Ebenso e in le u c h te n d  i s t  S am arins P o s i t io n  vom v o lk l ic h e n  A s p e k t 
h e r  b e t r a c h te t :  wenn d ie  zu k u l t iv ie r e n d e n  E s te n  und L e t te n  
schon im  s ta a ts b ü r g e r l ic h e n  S inne  g e b i ld e t  w erden s o l le n  -  
nach S am arins V o rs te l lu n g e n  von  d e r E n tw ic k lu n g  und E rz ie h u n g  
a l l e r  V o lk s s c h ic h te n  -  und wenn s ie  f e r n e r  schon zum r u s s i -  
sehen R e ich sve rb a n d  g e h ö r te n , so w a r es ihm  s e lb s t v e r s tä n d l ic h ,  
daä s ie  n ic h t  v o rh e r  d e u ts ch e  L e b e n s a rt annehmen m ußten, um 
s ic h  dann a u f  Umwegen zu R uß land zu bekennen. Da s c h ie n  d e r  
d i r e k te  Weg d e r  b e sse re  und v o r  a lle m  d e r g e re c h te re  zu s e in .  
D ie  E rz ie h u n g  d e r  L e t te n  und E s te n  im e v a n g e lis c h e n  G lauben , 
d u rc h  d e u tsch e  P a s to re n , ^ 1 s c h ie n  S am arin  dagegen d e r  s ic h e re  
Weg zu e in e r  G e rm a n is ie ru n g  d ie s e r  V ö lk e r  zu s e in ,  d ie  s ie  i n -  
n e r l i c h  dem ru s s is c h e n  S ta a t  e n tfre m d e n  w ü rd e . So s t e l l t e  Sama- 
r i n  s e lb s t  v e r b i t t e r t  f e s t ,  daß L e t te n  und E s te n  b e r e i t s  n u r
29) B esonders zw isch e n  1843 und 1845 h a t te  e in e  b r e i t e  K o n v e r-  
e ionsbew egung d e r  L e t te n  z u r  O rth o d o x ie  s ta t tg e fu n d e n •  S a- 
m a r in  v e r t e id ig t e  d ie  T he se , daß d ie  K o n v e rs io n e n  r e l i g i ö -  
sen und n ic h t  w i r t s c h a f t l i c h e n  U rsp ru n g s  s e ie n .  Jedoch  Go- 
l o v in  s e lb s t  b e r ic h te te  z w e ife ln d  nach P e te rs b u rg ,  d ie s e  
Bewegung sehe w e n ig e r  nach  m is s io n a r is c h e r  T a t d e r  P r ie s t e r  
a ls  nach K a n z le ia r b e i t  a u s .
30) V P am ja t* S am arina , S. 40 f
31) S08. Sam ., Bd. V I I I ,  S . 32
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von  "Eurem  K a is e r "  sp rä ch e n  , wenn s ie  den ru s s is c h e n  S e lb s t -  
h e r r s c h e r  m e in te n • D o lm e tsch e r d e r  k a is e r l ic h e n  Wünsche und 
A b s ic h te n  s e ie n  d ie  P a s to re n  und e v a n g e lis c h -d e u ts c h e n  G u tsb e - 
s i t z e r •
E in  g e w ic h t ig e r  Grund f ü r  den Kampf gegen d ie  E ig e n s tä n d ig -
k e i t  d e r  b a l t is c h e n  P ro v in z e n  la g  f ü r  S am arin  g le i c h z e i t i g  in
d e r  s tä n d is c h e n  V e rfa s s u n g , i n  den s o z ia le n  V e rh ä ltn is s e n ,
w ie  e r  s ie  d o r t  v o r fa n d .  J a h re la n g  h a t te  e r  s ic h  i n  Rußland
f ü r  e in e n  A u s g le ic h  zw ischen  a l le n  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  S c h ic h -
ЪЪte n  e in g e s e tz t ,  z • B• f ü r  A l l s t ä n d i s c h k e i t "  im  Z e m s tvo a u f- 
bau und gegen s tä n d is c h e  B e s tre b u n g e n  im ru s s is c h e n  A d e l.  D ie -  
se p o s i t iv e  g e s e l ls c h a f t l i c h e  E n tw ic k lu n g  s o l l t e  auch i n  den 
a n d e re n  R e ic h s g e b ie te n  zum Tragen kommen. Es g in g e  n ic h t  um 
d ie  F ra g e , w e lch e  R e g ie ru n g s fo rm  f ü r  R uß land b e s s e r s e i ,  
m e in t S a m a rin , so n d e rn  w e lche  d e r zw e i Ü b e rz e u g u n g e n ,V e rtra u - 
en ( d o v e r ie )  o d e r F u rc h t  ( s t r a c h )9 i n  den R e g ie ru n g s k re is e n  
d ie  Oberhand gewänne• Nähme d ie  R e g ie ru n g  d ie  D inge i n  den 
G re n z g e b ie te n  m it  V e r tra u e n  in  A n g r i f f ,
"d a n n  w ird  d ie s  u n se re n  n a t io n a le n  B e s tre b u n g e n  Raum 
geben unä d a d u rc h  s e lb s t  d ie  s t a a t l i c h e n  R a n d g e b ie te  
an uns b in d e n ; w e i l  R uß land , b e i s ic h  zuhause aus den 
F e s s e ln  g e lö s t ,  t r e u  s e in e r  h is to r is c h e n  B e ru fu n g , u n a u s - 
b l e i b l i c h  auch d o r t h in  d ie  w i r k l i c h e  F r e ih e i t  
f ü r  a l l e  b r in g t  . . .  -  und in  a l le n  u n s e re n  G re n z g e b ie te n  
s te h e n  d ie  V o lksm assen noch immer h in t e r  u n s . • • •  Wer d e r 
R e g ie ru n g  z u f l ü s t e r t ,  daß s ie  zu w e i t  a u f  den Weg d e r  l i -  
b e ra le n  R efo rm en gegangen s e i ,  und s ie  e in s c h ü c h te r t  m it  
d e r  H a lb f r e ih e i t  u n se re s  D ru c k e s , m i t  d e r  G egenwart d e r 
B aue rn  i n  den Zem stvo-Versam m lungen unä m it  a l l s t ä n d i -  
sehen W ahlen d e r  F r ie d e n s r ic h te r ;  w e r d ie  N o tw e n d ig k e it  
v e rk ü n d e t ,  d ie  G e s e l ls c h a f t  zu z ü g e ln  und zum R ü c k w ä rts -  
gehen zu b r in g e n ,  indem  d ie  A p p a ra te  d e r  P o liz e im a c h t  
gegen s ie  gew endet w erden -  d e r  l ie b e d ie n e r t  g le ic h z e i -  
t i g  m it  d e r  p o ln is c h e n  S c h la c h ta  und k a p i t u l i e r t  s c h w e i- , ,  
gend v o r  d e r  Begegnung m it  d e r  b a l t is c h e n  R i t t e r s c h a f t . "
Immer w ie d e r  g e b ra u c h t S am arin  d ie  B e g r i f f e  " A g i t a t io n "  und 
"P ro p a g a n d a ", wenn e r  von  dem g roßen  E in f lu ß  d e r
32 ) S o ï .  Sam•, B d . V I I I ,  S• 30
33) A l ls t ä n d is c h k e i t  ( v s e s o s lo v n o s t1) b e d e u te t b e i S a m a rin : 
G le ic h b e re c h t ig u n g  a l l e r  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  G ruppen.
34 ) S0C• Sam•, Bd. V I I I ,  S . 4 f
32
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a u f  das V o lk  s p r ic h t :  i h r  Z ie l  s e i  e s , V e r tra u e n  uad Z u s t im -
mung d e r  Massea vou  d e r  R e g ie ru a g  uad dem h e rrs c h e a d e a  V o lk s -
tum abzuwenden• D ie  b a l t is c h e a  S tände  s p ie le a  ia  d ie s e r  A r -
g u m e a ta tio a  d ie s e lb e  R o l le  w ie  d e r A d e l i a  R u ß la ad , d e r  s ic h
zw isch e n  Z a r und V o lk  s c h ie b e n  w i l l .  ” Das e ia fa c h e  V o lk  e r -
w a r te t  immer noch e in e  w i r k l i c h e  V e rb e sse ru n g  in  seinem  Da-
35s e in  ge rade  vom ru s s is c h e a  Z a rea  uad a u r voa  ih m ."  D ieses 
ia n e r h a lb  d e r  b a l t is c h e n  P ro v in z e n  w irksam e k o n s e rv a t iv e  Den- 
ken  k o n n te  S am arin  a b e r auch h i a s i c h t l i c h  d e r  A u sw irku age a  
aach Rußlaad a ic h t  g le i c h g ü l t i g  b le ib e a :  d e r d e u t s c h - b a l t i -  
sehe A d e l h a t te  b e t r ä c h t l ic h e a  E ia f lu ß  i a  P e te rs b u rg ,  uad 
S am aria  h a t te  Grund zu d e r Annahme, daß d e r K a is e r ,  s ic h  a u f  
d ie s e s  k o n s e rv a t iv - s tä n d is c h e  Denken s tü tz e n d ,  von  s e in e n  
R e fo rm p lä n e n  a b la s s e n  k ö n n te .
D ie  P rä g e , w e sh a lb  S am aria  im B a lt ik u m  -  a u f  N ic h tru s s e a  b e - 
zogea -  d ie s e lb e a  P o rde ruagen  s t e l l t ,  d ie  ih n  in  s e in e n  V o r-  
S te llu n g e n  von  d e r  O rg a n is a t io n  des V o lk s le b e n s  i n  Rußland 
g e le i t e t  haben (o r th o d o x e s  Russentum a ls  Symbol d e r e ig e n e n  
e c h te n  n a ro d n o s t1) *  e r g ib t  d ie  d r i t t e  L e i t l i n i e  s e in e r  K r i -  
t i k •  D er H in te rg ru n d  s e in e r  P o le m ik  w a r eng m it  einem  m ach t- 
und n a t io n a ls t a a t l ic h e n  Denken ve rbunden • Nun, i n  d e r  z w e i-  
te n  Phase s e in e r  B e s c h ä ft ig u n g  m it  den b a lt is c h e n  P rob lem en , 
h a t te  s ic h  d ie s e r  A sp e k t i n  s e in e r  A rg u m e n ta tio n , v e r g l ic h e n  
m it  d e r  P o le m ik  aus den 4 0 e r J a h re n , u n te r  dem E ia f lu ß  des 
v e rä n d e r te n  Z e i tg e is te s  ganz e n ts c h e id e n d  v e r s t ä r k t .
Es g e h t S am arin  j e t z t  um d ie  s t a a t l i c h e  E in h e i t ,  e r  nimmt 
t e i l  an d e r E n tw ic k lu n g  des ru s s is c h e a  S ta a ts d e n k e n s , das g e - 
ra d e  in  d ie s e n  J a h re n  vom R e ichsgedanken  des V ie lv ö lk e r s ta a -  
te s  zu d e r N a t io n a ls ta a ts id e e  f ü h r t .  Das d e u tsch e  w ie  auch 
das p o ln is c h e  E lem en t s te h e n  diesem  u n i ta r is c h e n  S ta a tsd e n k e n  
besonders  im Wege. "L u th e r tu m  und de u tsche  N a t io n a l i t ä t "  e r -  
s c h ie n e n  a ls  F rem dkö rpe r im ru s s is c h e n  S ta a ts v e rb a n d ^  und 
m ußten a s s im i l i e r t  w e rden , s o l l t e n  n ic h t  s ie  g e rm a n is ie re n d
'46987 — ć U O  —
35) S0S. Sam•, Bd• V I I I ,  S . 32
36) v e r g i•  Soö• Sam., Bd. V I I I ,  S. 45
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a u f  das Russentum  w irk e n •  I n  d e r F u rc h t  v o r  d e r  G e rm a n ia ie ru n g  
8ah s ic h  S am arin  a l le r d in g s  d u rc h  d ie  V e rö f fe n t l ic h u n g e n  des 
B a lte n  V • v •  Bock b e s t ä t ig t ,  d e r  i n  s e in e n  " L iv lä n d is c h e n  B e i-
*57
t rä g e n "  s e lb s t  s o lc h e  B e g r i f f e  v e rw a n d te •
So schwang i n  S am arins A rg u m e n ta tio n  doch  e h e r e in  d e fe n s iv e s  
E lem ent m i t ,  e in e  gew isse  h is t o r i s c h  und k o n fe s s io n e l l  b e g rü n - 
d e te  Ä n g s t l i c h k e i t ,  d ie  einem G e fü h l d e r  B edrohung aus dem 
V e s te n  e n ts p ra n g , d e r immer noch b e a b s ic h t ig e n  k ö n n te  Rußland 
zu m is s io n ie re n ,  es se inem  H e rrs c h e r zu e n tfre m d e n , ihm e in  
frem des System a u fz u z w in g e n • D iese  F rage  w urde neu g e s t e l l t  
d u rc h  e in  u n te r  P reußen p o l i t i s c h  g e e in te s  D e u ts c h la n d . In  
den 60 e r J a h re n  ba hn te  s ic h  im B e w u ß tse in  d e r  Russen das große 
Umdenken gegenüber D e u tsch la n d  und den D eu tschen  an , das s ic h
«
an dem z e n t r a le n  Datum 1871 o r ie n t ie r t e •
I n  d e r  vo rangegangenen G e sch ich te  d e r  d e u ts c h - ru s s is c h e n  Be- 
Z iehungen  h a t te  das S chw ergew ich t a u f  den w e c h s e ls e it ig e n  
k u l t u r e l le n  E in f lü s s e n  g e le g e n ; und besonde rs  d ie  I n t e l l i g e n -  
c i j a  des 19• J a h rh u n d e r ts  bezog s ic h  b e to n t  a u f  das g e is t ig e  
D e u ts c h la n d , das a ls  s p i r i t u s  movens d e r  e ig e n e n  E n tw ic k lu n g  
a n e rk a n n t w urde•
P o l i t i s c h  h a t te  es Ruß land dagegen m it  e in e r  U nzah l k le in e r  
S ta a te n  zu tu n ,  d ie  e in z e ln  genommen vo n  R uß land a ls  unge - 
f ä h r l i c h e  R and- und P u f fe r s ta a te n  b e t r a c h te t  w u rden . Nun muß- 
te  Rußland r a d ik a l  umdenken. Und S am arin  g e h ö r te  zu den e r -  
s te n ,  d ie  d ie  s ic h  abze ichnende  Umwandlung d e r  d e u ts c h - r u s s i-  
sehen B ez iehungen  aus dem g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  B e re ic h  in  
den p o l i t i s c h e n  b e o b a c h te te n  und n ic h t  ohne Sorge um d ie  u n - 
g e fä h rd e te  s t a a t l i c h e  E x is te n z  R uß lands v e r fo lg te n •  E ine  
w a h rs c h e in l ic h  b e vo rs te h e n d e  H e ra u s fo rd e ru n g  d u rc h  e in  d e u t-
37) V o ldem ar von  Bock (V iz e p rä s id e n t  des l iv lä n d is c h e n  H o fg e - 
r ie h t e s )  -  L iv lä n d is c h e  B e it rä g e  z u r  V e rb re itu n g  g rü n d - 
l i c h e r  Kunde vo n  d e r  p ro te s ta n t is c h e n  L a n d e s k irc h e  und 
dem d e u tsch e n  L a n d e s s ta a te  i n  den O s ts e e p ro v in z e n  Ruß- 
la n d e , von  ih re m  g u te n  R echte  und von  ih re m  Kampfe um Ge- 
W is s e n s f r e ih e i t  -  B e r l in  1867• -  D ie  b a l t is c h e  R i t t e r -  
s c h a f t  h a t  s ic h  nach  E rs c h e in e n  d ie s e r  S c h r i f t  von  V . v .  
Bock d is ta n z ie r t«
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8che8 R e ic h  habe im  b a lt is c h e n  D eutschtum  e in e n  A n s a tz p u n k t,  
um den ru s s is c h e n  S ta a ts v e rb a n d  zu sp rengen •
Schon sah S am arin  d ie  R e a k tio n  d e r B a lte n  s e lb s t  a u f  d ie  Mos-*
k a u e r Kampagne und d ie  p u b l iz is t is c h e  V e r te id ig u n g  d e r  B a lte n -
d e u tsch e n  d u rc h  d ie  ö f f e n t l i c h e  M einung i n  D e u ts c h la n d  a ls
38Beweis s e in e r  Ahnungen•
T a ts ä c h l ic h  h a t te  auch B is m a rc k  1865 aus A n la ß  e in e r  b e v o r -  
s tehe nd e n  A n fra g e  im  P a rla m e n t d i r e k te  S c h r i t t e  zum S c h u tz  d e r 
B a lte n d e u ts c h e n  i n  P e te rs b u rg  unternom m en• Und auch  d ie  r e ic h s -  
d e u tsch e  P resse  p o le m is ie r te  immer e n ts c h ie d e n e r  gegen R uß land•
" I c h  sehe k l a r " ,  s t e l l t  S am arin  f e s t ,  "daß gegen uns in  
Rußland und im A u s la n d , a u f  dem Lande und in  den S tä d te n , 
i n  den S a lo ns  und i n  den M in is te r ie n ,  e in e  u n e rm ü d lic h e , 
a n t i r u s s is c h e ,  p o l i t i s c h e  und g e s e l ls c h a f t l ic h e  P ro p a g a n - 
da a r b e i t e t ,  und ic h  b in  ü b e rz e u g t, daß man i h r  e r f o lg -  
r e ic h  e n tg e g e n w irk e n  kann -  n ic h t  d u rc h  k le in m ü t ig e s  
Z u rü ckw e ich e n  und n ic h t  d u rc h  S trafm aßnahm en, so n d e rn  
n u r d i r e k t  und e n ts c h ie d e n  d u rc h  e in  o f f i z i e l l e s  System  
n a t io n a le r  r u s s is c h e r  G esetzgebung, d u rc h  n a t io n a le ,  r u a -  
a is c h e  A d m in is t r a t io n  (3 9 ) und d u rc h  Z u la ssu n g  e in e r  f r e i -  
en , n a t io n a le n ,  g e s e lls c h a f t l ic h e n  P ro p a g a n d a •”  40
38) S08. Sam., Bd. V I I I ,  S . 44
39) I n  d ie s e r  in d i r e k t e n  S te llu ngn ahm e  gegen d e u ts ch e  Beamte 
i n  d e r ru s s is c h e n  A d m in is t r a t io n  w a r S am arin  v e r m u t l ic h  
auch d u rc h  N ik .  M i l j u t i n  b e e in f lu ß t  w o rd en , m it  dem e r  i n  
d e r B a u e rn fra g e  eng zusam m engearbe ite t h a t t e .  M i l j u t i n  
w ar gegen Ende d e r  4 0 e r Ja h re  m a ß g e b lich  an d e r  Z u rü c k -  
d rängung des d e u tsch e n  E lem entes i n  d e r  1845 g e g rü n d e te n  
” R u ss isch e n  G eog rap h ischen  G e s e l ls c h a f t ”  b e t e i l i g t .  Nach 
Semenov T ja n -Š a n s k i j  w a r N .M i l j u t i n  d e r  F ü h re r  d e r  " a n t i -  
d e u tsch e n  P a r t e i ” , d ie  e r  s e lb s t  in n e r h a lb  d e r  G e s e l l -  
s c h a f t  o r g a n is ie r t  h a t te  und nun f ü r  e in e n  Kampf gegen 
d ie  d e u tsc h e n  L e h re r  an d e r  S p itz e  d e r  G e s e l ls c h a f t  d i s z i -  
p l i n i e r t e •  D ie  A u s e in a n d e rse tzu n g e n  e n d e te n  d a m it ,  daß d e r 
deu tsche  V iz e p rä a id e n t  und d r e i  d e u tsch e  F a c h le i t e r  d u rc h  
v ie r  Russen e r s e t z t  w u rden .
v e r g i•  P . P . Semenov T ja n - S a n s k i j ,  N a ča lo  e p o c h i o s v o -  
b o ž d e n ija  k re s t 1ja n  • • • ,  S• 14
S c h w e in itz  b e r ic h te te  В іэ т а г с к  A n fang  d e r  7 0 e r J a h re ,  daß 
d e r M i l i t ä r r e f o r m e r  D• A• M i l j u t i n  (d e r  B ru d e r N . A . M i l -  
j u t  in s )  von  Haß gegen d ie  D eutschen e r f ü l l t  a e i und ea 
s ic h  i n  den K o p f g e e e tz t  habe, d ie  O s ts e e -P ro v in z e n  m i l i -  
t ä r is c h  zu "e ro b e rn ” .
v e r g l .  M u e ka t, B ism a rck  und d ie  B a lte n ,  B e r l in  1934• M uskat 
b e r ic h te t  h ie r  a u s fü h r l ic h  ü b e r d ie  s ic h  i n  d ie s e n  Ja h re n  
s te ig e rn d e  D e u ts c h fe in d l ic h k e i t  i n  R uß land• v e r g l .  dazu 
auch : G. v .  Rauch, S t r e i f l i c h t e r  zum ru s s is c h e n  D e u ts c h la n d -  
b i ld e  des 19• J a h rh u n d e r ts ,  JGO, 1964, H. 1 , S . 32 f f
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Daß es S am arin  s e lb s t  l n  s e in e r  P o le m ik  gegen d ie  b a lt is c h e n  
P ro v in z e n  ke inesw egs um den Kampf gegen das D eutsch tum  an 
s ic h  g in g ,  v e r s te h t  s ic h  nach se inem  b is h e r ig e n  L e b e n s la u f 
von  s e lb s t ,  d ie s  w ir d  auch  von S am arin  u n e rm ü d lic h  b e to n t .  
Sogar i n  den "G renzm arken" noch w e is t  e r  anerkennend a u f  d ie  
g roßen V e rd ie n s te ,  d ie  s ic h  D eutsche  i n  ru s s is c h e n  D ie n s te n  
e rw o rben  haben:
"N ie m a ls  h a t  jemand d ie  p e rs ö n lic h e n  V e rd ie n s te  d e r 
D ie n s t le u te  ( s lu S i ly e  l j u d i ) ,  d ie  n ic h t  n u r  aus dem 
b a l t is c h e n  A d e l,  so n d e rn  auch aus dem d o r t ig e n  m i t t -  
le r e n  S tand (s re d n o e  s o s lo v ie )  h e rv o rg in g e n ,  v e r n e in t  
o d e r v e rg e s s e n • Ganz Rußland s p r ic h t  m i t  e h r f ü r c h t ig e r  
D a n k b a rk e it  d ie  Namen S ie v e rs ,  B a rk la y ,  G ra f P a h le n , 
T o t le b e n  und v ie le  andere  a u s , d a b e i w erden w eder d e r 
G e n fe r L e f o r t ,  noch d e r  S c h o tte  G ordon, noch d e r  0 1 - 
d e n b u rg e r M ünn ich  v e rg e s s e n ."  41
D ie se  besondere  B e z ie hun g  zu den D e u tsch e n , auch i n  Z e ite n
d e r  K r is e ,  o f fe n b a r t  s ic h  v ie ls a g e n d  i n  s e in e r  fe in s in n ig e n
F re u n d s c h a ft zu d e r  k u r lä n d is c h e n  B aronesse  E d ith a  von  Rah-
dPden , d e r Hofdame d e r  G r o ß fü r s t in  E le n a  P a v lo v n a . " E l le  
f a i t  le s  honneurs  de l a  l i t t é r a t u r e  à n o t r e  c o u r " ,  h a t te
a x
N ik o ła j  L  von  s e in e r  g r o ß fü r s t l ic h e n  S ch w ä g e rin  g e sa g t ,
und i n  d e r  T a t t r a f e n  s ic h  i n  ih re m  S a lo n  d ie  b e d e u te n d s te n
44V e r t r e te r  des z e itg e n ö s s is c h e n  G e is te s le b e n s . Auch Sama- 
r i n  w ar e in  h ä u f ig e r  G ast im P a la is  M ic h e l (e tw a  s ę i t  1859, 
a ls  e r  in P e te re b u rg  m it  d e r  B a u e rn fra g e  b e s c h ä f t ig t  w a r)  -  
und s e in e  ra s c h  o f fe n b a r  gewordene G e is te s v e rw a n d ts c h a ft  m it  
E d ith a  Rahden f ü h r t e  d a zu , daß e r  e b e n s o o ft a u f  den " s o iré e s  
m o rg a n a tiq u e s " e rs c h ie n ,  den Abenden d e r  b e id e n  Hofdamen d e r 
G r o ß fü r s t in ,  "z u  denen h in zu g e zo g e n  zu w erden  a ls  e in e  Ehre 
em pfunden w u rd e , d ie  am w e n ig s te n  d u rc h  G e b u rt,  am m e is te n  
d u rc h  g e is t ig e  L e is tu n g e n  e rw orben  w erden  k o n n te . "  (N eander)
40) Soff* Sam ., Bd. V I I I ,  S. 48
41 ) So£. Sam., B d . V I I I ,  S. 50
42) v e r g l .  I .  N eander, E d ith a  von  Rahden, (1823 -  1 8 8 5 ), i n :  
Z fO , 1954, H. 2 , S . 201; f e r n e r :  E r in n e ru n g e n  d e r F rau  
Nazim ova an d ie  B aronesse E d ith  Rahden, i n :  B a l t .  M on ., 
Jg  5 3 , Bd. 7 1 , R ig a  1911, S .216
43 ) N eander, а .  а .  0 . ,  S . 204
44 ) v e r g l .  K ap. I ,  5 b , S . 70
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Im S & lon  E d ith a  Rahdens be geg ne ten  s ic h  u .  a .  Pobedonoscev, 
C e rk a s s k ij  und Ö iC e r in .
" I h r  g le ic h m ä ß ig e r ,  r u h ig e r  Umgang m it  a l l e n , "  e r in n e r t  
s ic h  M. G. Nazim ova (4 5 ) an E d ith a  т .  Rahden, "s c h lo ß  
den Gedanken d a ra n , daß s ie  jemand f r e u n d s c h a f t l ic h  b e - 
v o rz u g e , a u s , und wenn s ie  je m a ls  i n  d e r  Geheimkammer 
ih r e r  S e e le  e in e  B evorzugung  v e rb a rg ,  80 w a r das b e zü g - 
l i c h  J u r i j  S am arins d e r  P a l l  und auch  d ie s e  v i e l l e i c h t  
s ta r k  b e e in f lu ß t  d u rc h  den Kampf e in e s  je d e n  vo n  ih n e n  
f ü r  H e im at und G la u b e n ."
M i t  F ragen  des G laubens h a t te n  auch ih r e  D is k u s s io n e n  begon-
nen , d ie  b a ld  i n  dem re g e n  B r ie fw e c h s e l,  d e r  zw isch e n  ih n e n
b is  zum Tode Sam arins f o r t g e f ü h r t  w u rd e , e in e  d o m in ie re n d e
R o lle  s p ie l t e n .  I h r  gem einsam er A usgangspunkt w a r d ie  E r -
k e n n tn is :  "Nous sommes au fo n d  de l a  même é g l i s e " .  A u f d ie -
s e r  B a s is  ra n g e n  s ie  gemeinsam um d ie  K lä ru n g  des G o tte s b e -
46g r i f f e s  und d e r P o s it io n e n  d e r  v e rs c h ie d e n e n  B e k e n n tn is s e .
A u f dem Wege zu gemeinsamen G ru n d w a h rh e ite n  des c h r is t l i c h e n  
Denkens v e r l ie ß  je d o c h  k e in e r  von  ih n e n  den Boden s e in e s  u r -  
s p rü n g lic h e n  B e k e n n tn is s e s .
A u s fü h r l ic h e  th e o lo g is c h e  D e b a tte n  bestim m en b e id e r  B r ie fe  v o r  
a l le m ,  a ls  E d ith a  Rahden 1869 d ie  d e u tsch e  Ü b e rs e tz u n g  des Sa- 
m a rin sch e n  V o rw o rte s  zu den th e o lo g is c h e n  W erken Chom jakovs 
v o r b e r e i t e t .  M i t  i h r e r  e ig e n e n  Vorbem erkung zu d ie s e r  d e u tsch e n  
Ausgabe m acht E d ith a  Rahden g le i c h z e i t i g  k l a r ,  daß s ie  m it  
d ie s e r  V e r ö f fe n t l ic h u n g  auch d e r  Schmähung S am arins i n  D e u ts c h - 
la n d  -  s e i t  d e r  P u b l iz ie r u n g  d e r "G renzm arken" -  e n tg e g e n tre -  
te n  w i l l :
" J u r i j  S am arin  g i l t  f ü r  den e n ts c h ie d e n s te n  F e in d  d e r 
o l ig a r c h is c h - p r i v i le g ie r t e n  V e rfa s s u n g  d e r  O s ts e e -P ro -  
v in z e n  R uß lands und ih r e r  e x k lu s iv - p r o te s ta n t is c h e n  Son- 
d e r s te l lu n g  im  R e ic h . D e r G e is t  d e r  F r e ih e i t  und d e r D u i-  
dung, w e lc h e r  na chs tehe nde  S c h r i f t  d u rc h w e h t, und d ie  an 
ge rm an ischen  Q u e lle n  g e s c h ö p fte  r e ic h e  B ild u n g  des V e r -  
fa s s e rs ,  w id e r le g e n  je d o c h  z u r  Genüge d ie  gegen ih n  i n
D ie  F ü r s t in  M a r i ja  G rego revna  V ja z e m s k a ja , v e r h e ir a te te  
N azim ova, le b te  s e i t  1865 a ls  P f le g e to c h te r  am H o fe  d e r 
G r o ß fü r s t in  E le n a  P a v lo v n a . Ih re  a u s fü h r l ic h e n  E r in n e ru n -  
gen s in d  a b g e d ru c k t im R u s s k ij  A r c h iv  1899» B d . 3» S. 311 f f
46 ) 1860/61 e r le b te  E . v .  Rahden e in e  r e l i g iö s e  K r is e ,  d ie  s ie  
d e r k a th o l is c h e n  K irc h e  s e h r nahe b ra c h te .
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U m la u f g e s e tz te n  A n s c h u ld ig u n g e n  e in e s  b a rb a r is c h  z e r -  
s tö re n d e n  N a t io n a lis m u s • ”  47
S e i t  d e r  Begegnung Sam arins m it  E d ith a  Rahden im s c h w e iz e r i -  
sehen Ragaz 1864 w aren ih r e  B ez iehungen  z u e in a n d e r a u s g e s p ro -  
chen  h e r z l ic h  gew orden, und n u r aus d ie s e r  T ie fe  ih r e s  gegen - 
s e i t ig e n  V e rs tä n d n is s e s  i s t  es zu v e rs te h e n ,  daß ih r e  K o n ta k -  
te  nach dem B e g in n  d e r Pressekam pagne gegen d ie  B a lte n  n ic h t  
s p o n ta n  a b b ra ch e n • Jedoch wear e in  S c h a tte n  a u f  ih r e  F re u n d - 
s c h a f t  g e fa l le n ,  und e r s t  v ie le  M onate nach d e r  L e k tü re  d e r 
*G renzm arken”  s c h r ie b  E d ith a  am 12• 11• 1868 an S a m a rin , s ie  
habe la n g e  g e z ö g e r t ,  ihm a u f  s e in e  S c h r i f t  zu a n tw o r te n :  ” G o tt  
w e iß , daß ic h  s ie  m it  d e r  e r n s th a f te s te n  U n p a r t e i l i c h k e i t  habe 
le s e n  w o l le n ,  daß ic h  s o w e it  w ie  m ö g lic h  d ie  D inge  von  Ih rem  
S ta n d p u n k t aus b e t r a c h te t  habe • • •  D ie s  Buch i s t  n ic h t  g u t ,  
es i s t  n ic h t  w a h r, s c h l ie ß l ic h  b e d e u te t es s c h le c h te  P o l i t i k • • •
i  Q
Es s c h e in t  m ir ,  a ls  sp rech e  ic h  zum le t z t e n  M a l m it  Ih n e n • ” 
Schon am 20• 11• 68 a n tw o r te t  S a m a rin , e rs c h ro c k e n  U ber d ie  
u n e rw a r te te  R a k t io n  s e in e r  F re u n d in ,  vo n  d e r  e r  w e n ig s te n s  
d ie  A nerkennung  s e in e r  b e s te n  A b s ic h te n  e r h o f f t  h a t t e ,  denn 
w e r s o n s t h ä t te  ih n  b e ss e r v e rs te h e n  s o l le n !  E r  e rk a n n te  zw a r, 
daß e in e  D is k u s s io n  m it  i h r  a u fg ru n d  ih r e r  H e rk u n f t  n ic h t  
m ö g lic h  w a r-*A v e c  vous l a  d is c u s s io n  n 'e s t  pas p o s s ib le  s u r  
c e t te  q u e s t io n . ”  -  je d o c h  g e w in n t d e r  t i e f e  s e e lis c h e  G le ic h -  
k la n g  ih r e r  P o s it io n e n  d ie  O berhand, und es i s t  b e ze ic h n e n d , 
daß ge rade  e r  d ie  B ez iehungen  n ic h t  a b b re ch e n  la s s e n  m öch te , 
daß auch  d ie s e  äußeren A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  s e in e  p e r s ö n l i -  
chen F re u n d s c h a fte n  n ic h t  b e e in t r ä c h t ig e n  s o l le n •
D am it e rk a n n te  auch e r  s e in e r s e i t s  den in n e re n  Kampf a n , den
E d ith a  Rahden m it  s ic h  s e lb s t  zu b e s te h e n  h a t t e .  A u f d ie s e n
Z w ie s p a lt  w e is t  d ie  Nazim ova p o i n t i e r t  h in :
* I n  d iesem  B r ie fw e c h s e l t r a t  von  b e id e n  S e ite n  d e r 
In n e re  Kampf h e rv o r ,  z w is ch e n  dem Wunsche d ie  F re u n d - 
s c h a f t  zu e r h a lte n  und dem B e w u ß tse in  d e r  P f l i c h t  g e - 
gen H e im at und G lauben• Im H erzen  h a t te  E d ith a  Rahden 
zw e i H e im a tlä n d e r und je d e r  zw isch e n  d ie s e n  e n ts te h e n d e  
p r i n z i p i e l l e  G egensatz d e r Ü berzeugungen r e g te  s ie  t i e f
4 7 ) E• Rahden, J u r i j  S am arin  ü b e r C h o m ä ko ff, S • 4
4 8 ) C o rrespondances de G• Sam arine avec l a  ba ro nne  de Rahden
-  1861 -  1876, Moscou 1894 , S . 56
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So e r fu h r  s e lb s t v e r s tä n d l ic h  auch  S c h ir re n s  " L iv lä n d is c h e  
A n tw o r t  an H e rrn  J u r i  S a m a rin " e in e  s c h a r fe  K r i t i k  von  E d ith a  
Rahden• %
"Was das Sch i r r e  ns с he Buch b e t r i f f t , "  bem erk t s ie  i n  
ih re m  B r i e f  vom 26• 9 • 1869 an S a m a r in ,"  so 1 s t  es v e r -  
b o te n  so g u t w ie  das I h r e ,  nachdem es v o rh e r ,  ganz w ie  
das I h r e ,  i n  a l le n  B uchhand lungen  gegen e in e  U n t e r s c h r i f t  
zu haben w a r•  D am it e rw ie s  man w a h r l ic h  den b a l t is c h e n  
P ro v in z e n  den t r a u r ig s t e n  D ie n s t •  I c h  mag g a r n ic h t  von  
d iesem  Buche a n fa n g e n • Es i s t  i n  v i e l e r  H in s ic h t  e in  
G egenstück zu dem Ih r e n ,  n u r  f ü r  d ie  P ro v in z e n  v i e l  g e - 
f ä h r l i c h e r ,  w e i l  es s ie  i n  d e r  s ch lim m s te n  a l l e r  V e r i r -  
ru n g e n  b e s tä r k t ,  i n  d e r S e lb s tü b e rh e b u n g • Auch ic h  sehe 
m it  A n g s t i n  e in e  f in s t e r e  Z u k u n f t•  L e id  und Kummer und 
U n g e r e c h t ig k e it  und S ch u ld  h ä u fe n  s ic h  v o r  m ir  im  G e is te  
und f ü l l e n  d ie  E i lu f t  des Hasses n ic h t  au s , w e lch e  w e i t  
a u fg e r is s e n  w orden i s t  zw isch e n  M enschen, d ie  e in a n d e r  
doch angeh ö ren  m üssen•" 50
51S c h ir re n  h a t te  i n  d ie s e r  S c h r i f t  von  1869 s t e l l v e r t r e t e n d  
f ü r  a l l e  b a l t is c h e n  P ro v in z e n  *  und von  d ie s e n  m it  g ro ß e r 
B e g e is te ru n g  nachem pfunden -  d ie  V o rw ü rfe  Sam arins zu e n t -  
k r ä f t e n  und z u rü c k z u w e is e n  v e r s u c h t ;  d ie  H in w e ise  a u f  den 
R e c h ts c h a ra k te r  d e r  b a l t is c h e n  Lebensordnung , a u f  d ie  b is  d a - 
h in  s t e t s  von  neuem U n te rz e ic h n e te n  K a p itu la t io n e n  von  1710 
d u rc h  d ie  ru s s is c h e n  K a is e r ,  ve rba nd  S c h ir re n  m it  s c h n e id e n -  
den V o rw ü rfe n  gegen d ie  r u s s is c h e  N a t i o n a l i t ä t e n p o l i t i k ,  g e - 
gen den A n s p ru c h  des R ussentum s, im  B a lt ik u m  gegen d ie  
d e u ts c h -a b e n d lä n d is c h e  K u l t u r t r a d i t i o n  zu F e ld e  z ie h e n  zu 
w o l le n .
Es gebe k e in e  s c h ä r fe re  A b le hnu ng  des modernen N a tio n a lis m u s  
und des N a t io n a lh a s s e s ,  a ls  S c h ir r e n  s ie  h ie r  v o l lz ie h e ,  k o n - 
s t a t i e r t  W it t ra m •  D er A n g r i f f  a u f  d ie  b a l t is c h e  E ig e n s tä n d ig -  
k e i t  h a t te  d ie  h ie r  le b e n d e n  und b e h e im a te te n  D eu tschen  U n- 
s a n f t  aus ih re m  P r o v in z s c h la f  a u fg e w e c k t; z w e i fe l lo s
־ 212 -
a u f ."  49
4 9 ) N az im ova , E r in n e ru n g e n  i n  B a l t •  M on ., S. 216
D ie  ganze F a m il ie  E . v •  Rahdens le b te  i n  d iesem  B e k e n n tn is  
zum D eu tsch tum  w ie  auch  im  P f l i c h t g e f ü h l  gegenüber dem r u s -  
s ie c h e n  V a te r la n d ;  i h r  B ru d e r i s t  im  T ü rk e n k r ie g  a ls  r u s s i -  
s c h e r  G e n e ra l i n  B u lg a r ie n  g e fa l le n ,  v e r g l .  N eande r, S . 221
50 ) C o rre sp o n d a n ce , S . 90
51 ) C a r l S c h ir r e n ,  L iv lä n d is c h e  A n tw o r t  an H e rrn  J u r i
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k o a n te n a t io n a lp o l i t is c h e a  Benken e r s t  j e t z t ־   a n g e fa c h t 
d u rc h  S am arin  und d ie  M oskauer P resse  -  h ie r  an Boden g e w in -  
nen . D er k o n s e rv a t iv e  "W e tte rw in k e l ]Europas" f ü h l t e  s ic h  zu 
u n re c h t  a n g e k la g t ,  w oraus s ic h  d ie  S c h ä rfe  d e r " L lv lä n d is c h e n  
A n tw o r t"  e r k l ä r t .
Gegen I n s t i n k t ,  Rasse und N a t io n a lfa n a t is m u s  v e r t e id ig t  
S c h ir re n  d ie  R e c h tm ä ß ig k e it  d e r d r e i  P ro v in z e n : "D u rc h  das 
G e sch ick  s in d  S ie  u n te r  den I n s t i n k t  ih r e s  V o lk e s ,  ic h  b in  
u n te r  das R ech t m eines Landes zu s te h e n  gekommen,”  s p r ic h t  e r  
S am a rin  d i r e k t  a n , gegen den e r  auch k e in e  p e rs ö n lic h e n  A n - 
g r i f f e  und D if fa m ie ru n g e n  s c h e u t.  "Gegen den I n s t i n k t  d e r Z e r -  
S tö ru n g  be haup ten  w i r  d ie  g roß en  P r iv i le g ie n  des R e c h ts , d e r 
G e w is s e n s f r e ih e it ,  d e r  M enschenwürde, ob auch  n u r f ü r  d r e i  
k le in e  P ro v in z e n . I n  d e r  P ro v in z  g e r e t t e t ,  s in d  s ie  g e r e t t e t  
f ü r s  R e ic h . W ir  v e r te id ig e n  s ie  gegen d ie  H e r r s c h a f t  d e r
с о
R a c e . " ' E in  V o lk ,  das von  E i t e l k e i t  und F ana tism us b e h e r rs c h t 
w e rd e , b e e i le  s ic h ,  d ie  G re n z p ro v in z e n  zu e rd rü c k e n , w e i l  es 
s ic h  n ic h t  genug K r a f t  z u tra u e ,  s ie  le b e n d ig  zu b e h a u p te n . Der 
n a t io n a le  S c h w in d e l, w e lc h e r  e in  R e ic h  d a d u rch  v e re w ig e n  zu 
können m e in t ,  daß e r  e in e  P ro v in z  e rw ü rg t ,  ende i n  Ohnmacht.
G e w is s e n s f re ih e it  b e d e u te te  f ü r  S c h ir r e n  neben d e r F r e ih e i t  
des G laubens auch  F r e ih e i t  d e r  S p ra ch e , des R e ch te s , d e r e ig e -  
nen I n s t i t u t i o n e n ,  k u r z ,  d e r  K u l t u r g ü te r  ü b e rh a u p t. Daraus e r -  
gab s ic h  d e r b a l t is c h e  A n sp ru ch  a u f  A u to n o m ie , e in  L e b e n s p r in -  
z ip ,  das d ie  ganze d o r t ig e  G e s e l ls c h a f t  d u rc h z o g .
D ie  S c h r i f t  S c h ir re n s  s c h lo ß  d ie  P ro v in z e n  i n  ih re m  A bw ehr- 
kam pf enge r zusammen. In z w is c h e n  h a t te n  s ie  s ic h  immer mehr 
v o r  a lle m  gegen e in e n  V o rw u r f zu v e r te id ig e n ,  d e r  auch i n  d e r 
ru s s is c h e n  G e s e l ls c h a f t  e in e  immer g rö ß e re  R o lle  s p ie l t e ,  
n ä m lic h  p o l i t i s c h e r  V o rp o s te n  D e u ts c h la n d s  zu s e in .
S a m a rin , L e ip z ig  1869• ▼ e r g i•  R• W it t ra m , C a r l S c h ir re n s  
" L iv lä n d is c h e  A n tw o r t"  ( 1869У» i n :  O s td e u tsch e  W is s e n s c h a ft , 
Bd• I ,  1954, S . 278
C a r l S c h ir r e n  w a r P ro fe s s o r  f ü r  ru s s is c h e  G e s c h ic h te  an d e r 
U n iv e r s i t ä t  D o rp a t;  nach E rs c h e in e n  s e in e r  S c h r i f t  v e r l ie ß  
e r  d ie  H e im at und b e k le id e te  b is  1910 e in e  P ro fe s s u r  i n  K ie l •
1870 h a t  S am arin  e in e  A n tw o r t  a u f  d ie  S c h r i f t e n  S c h ir re n s  
und Bocks v e r f a ß t :  O tv e t gg Boku i  S ir r e n u  po povodu o k ra in
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11S in d  w i r  denn v e r p f l i c h t e t , "  f r a g t e  S a m a rin ״ , v o r  a l t e n ,  
u n ta u g l ic h e n  E in r ic h tu n g e n ,  d e re n  e in z ig e s  V e rd ie n s t  d a r in  
b e s te h t ,  daß s ie  u n s e r b a l t is c h e s  K ü s te n la n d , in  E rw a rtu n g  
b e s s e re r  Z e i te n ,  f ü r  D e u ts c h la n d  zusammen^—h a lte n  -  s in d  
w i r  denn v e r p f l i c h t e t ,  d ie s e n  E in r ic h tu n g e n  gegenüber d e - 
m ü tig  s t i l l e  zu s te h e n ?  I s t  es denn w i r k l i c h  w a h r, was 
d ie  b a l t is c h e n  P o l i t i k e r  v e r s ic h e r n ,  daß d ie  V ö lk e r r e c h t -  
l ie h e n  V e r t rä g e  und das S ta a ts r e c h t  uns i n  d ie  N o tw e n d ig - 
k e i t  v e r s e t z t  haben , das von  u n s e re n  V o r fa h re n  e ro b e r te  
Land im m erdar a ls  den b e fe s t ig te n  V o r o r t  D e u ts c h la n d s  zu 
h ü te n ? " 53
Gerade h ie r  la g  das M iß v e rs tä n d is ;  denn daß d ie  B a lte n d e u t -
sehen in  D e u ts c h la n d  ih r e  g e is t ig e  H e im at sahen , w a r s e lb s t -
v e r s tä n d l ic h  -  a b e r an e in e  p o l i t i s c h e  A n g lie d e ru n g  an  D e u ts c h -
la n d  dachte i n  d e r  T a t niem and von  ih n e n . E r s t  nach E rö f fn u n g
d e r  P o le m ik  haben s ie  w o h l schu tzsu ehe nd  nach B e r l in  g e s c h a u t,
54ohne je d o ch  a u f  e r n s th a f te  H i l f e  h o f fe n  zu können .
So fü h r te  auch  d e r  B r ie fw e c h s e l zw isch e n  S am arin  und E d ith a
55Rahden i n  den le t z t e n  J a h r e n "  immer w e i t e r  von  den lo k a le n  
P rob lem en in  den ru s s is c h e n  O s ts e e -P ro v in z e n  h in  zu d e r  M ach t, 
d ie  nach S am arins  Ü berzeugung h in t e r  den B a lte n d e u ts c h e n  s ta n d
R o s e l i ,  i a :  Soö. Sam ., Bd. V I I I  S . 315 -  418
52 ) S c h ir r e n ,  a .  a .  0 . ,  S . 114
53 ) SoS. Sam ., Bd. V I I I ,  S . 357
54) B ism a rck  empfand das b a l t is c h e  P rob lem  gerade  s e i t  d e r 
R e ich sg rü n d u n g  f ü r  s e in e  B ez iehungen  zu Ruß land a ls  ä u -  
ß e rs t  s tö re n d  und w ar bem üht, d e r  ru s s is c h e n  ö f f e n t l i c h -  
k e i t  s e in  D e s in te re s s e  an d ie s e r  F rage  zu bekunden . A u f 
d ie  F rage  e in e s  B a lte n :  was können w i r  f ü r  das d e u ts c h e  
R e ic h  tu n ?  -  a n tw o r te te  B is m a rc k  b is s ig :  wenn S ie  s ic h  a l l e  
in  den P e ip u s  s tü r z te n !  Gegenüber dem s p ä te re n  F in a n z m in i-  
s t e r  A . Abaza ä u ß e r te  e r :  Mag R uß land den le t z t e n  l u t h e r i -  
sehen K ir c h tu rm  i n  den O s ts e e p ro v in z e n  a b re iß e n  -  das d e u t -  
sehe R e ic h  w ir d  s ic h  d e s h a lb  n ic h t  r ü h re n ;  wozu d ie s e  u n -  
n ü tz e n  C la u s e in  ( P r iv i l e g ie n )  i n  den O s ts e e p ro v in z e n , ma- 
chen S ie 's  w ie  w i r  i n  P reuß en , machen S ie  doch e n d l ic h  dem 
D in g  e in  E n d e !"  v e r g l .  M u ska t, B is m a rc k  und d ie  B a lte n .
55) E. v .  Rahden f ü h r t e  nach dem Tode d e r  G r o ß fü r s t in  (1 8 7 3 ) 
d ie  von  d ie s e r  g e s t i f t e t e n  W o h l tä t ig k e i t s e in r ic h tu n g e n  w e i-  
t e r .  T agsübe r t e i l t e  s ie  i n  V o lksk ü c h e n  das E ssen a u s , 
abends w a r i h r  S a lo n  immer noch T r e f fp u n k t  des g e is t ig e n  
P e te rs b u rg . Während des r u s s is c h - tü r k is c h e n  K r ie g e s  s ta n d  
s ie  1877 /78  an d e r  S p itz e  des ru s s is c h e n  R o ten  K re u z e s .
Aber obw oh l s ie  in z w is c h e n  auch  a ls  Hofdame d e r  K a is e r in  
M a r i ja  A le x a n d ro v n a , s e i t  1881 d e r  K a is e r in  M a r i ja  F e d o ro v - 
na w i r k t e r  und i h r  äußeres Leben d u rc h  große A u fg a b e n  e r f ü l l t
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uad d ie  e ig e n t l ic h e  G e fa h r b e d e u te te :  d ie  G e b u rt des d e u ts c h e a  
R e iches a ls  H eraus fo r d  e ru a g  R uß lands b i ld e t e  i a  d e r  S a m a ria - 
schea A rg u m e n ta tio n  e in e n  K e rn s a tz ,  den e r  m it  s e in e r  F re u n d in  
i n  a l l e r  O f fe n h e it  d i s k u t ie r t e •
"S ie  s in d  ja  ganz p re u ß is c h  g e s in n t ,  g n ä d ig e s  F r ä u le in , "  
s c h r e ib t  e r  i h r  beim  Ausgang des d e u ts c h - f ra n z ö s is c h e n  
K r ie g e s , "  und Ih r e  Stim m ung s c h re c k t  m ich  • • •  Ic h  f in d e  
den p re u ß is c h e n  D ü nke l ebenso v e r le tz e n d  w ie  d ie  f r a n z ö -  
s is c h e  P ra h ls u c h t•  A l le r d in g s  muß ic h  e in g e s te h e n , daß 
m e in  m o ra lis c h e s  E m pfinden  d u rc h  e in e n  S ie g  F ra n k re ic h s  
t i e f  v e r l e t z t  w orden w ä re , a b e r d u rc h  den p re u ß is c h e n  S ie -  
gea taum e l d r in g t  auch  manch fa ls c h e r  T on , d e r  das Ohr z e r -  
r e iß t •  D ie  Bewunderung d e r  M acht b e g in n t  den K u l t  d e r  F r e i -  
h e i t  zu ü b e r t r e f f e n  -  d ie s  i s t  e in  Symptom, das w i r  k e n - 
nen, im  Keim  e in  n e u e r D espo tism us«  Es i s t  o f f e n s ic h t -  
l i e h ,  daß d e r  A u fschw ung , d e r  d e r  p re u ß is c h e n  N a t io n  a u f -  
g e d ru c k t i s t ,  n ic h t  b e i P a r is  s te h e n  b le ib e n  w ird  • • •  Den 
Zusam m enpra ll d e r  R assen, w ie  im  5• J a h rh u n d e r t ,  n u r  u n -  
t e r s t ü t z t  vo n  E ise n b a h n e n , T e le g ra p h e n  und M aschlnengew eh- 
re n  -  das i s t  e s , was uns d ie  Z u k u n ft  b r in g e n  w ir d •  Bedeu- 
t e t  d ie s e r  S ie g  D e u ts c h la n d s  n ic h t  z u g le ic h  das Ende 
d e s  D e u ts c h la n d s , das w i r  l ie b e n ?  Es s c h e in t  m ir  n ic h t  
u n d e n kb a r, daß s c h l ie ß l ic h  z u r  zw e i D eu tsche  a l t e n  S c h la -  
ges ü b r ig b le ib e n :  z u n ä c h s t S ie ,  und dann e in  w e n ig  auch 
ic h  . . . "  56
Aus d ie s e n  S ä tze n  e r h e l l t  d e r  ganze q u ä le n d e  Z w ie s p a lt ,  i n  
dem s ic h  S am arin  nun b e fa n d : e in e s t e i l s  s p r ic h t  e r  e in  b e d in -  
gungs losee  B e k e n n tn is  zum g e is t ig e n  D e u ts c h la n d  aus -
"P o u r t o u t  Russe q u i. a f a i t  ses é tu d e s , de mon temps 
du m o in s , l 'A l le m a g n è  e s t  a u s s i une espèce de p a t r ie ,  
an d e r  man la n g e  gesogen h a t•  M a lh eu reu sem e n t, c 'e s t  ju s t e -  
ment c e t te  A lle m a g n e ! d o n t le s  hommes de mon âge se s o n t 
n o u r r is ,  q u i  d i s p a r a î t . " ־־ 57 
zum ä n d e rn  T e i l  f ü h l t  e r  ge rade  von  h ie r  d ie  k ü n f t ig e  B e d ro - 
hung s e in e s  Landes kommen:
"L 'A lle m a g n e  e s t  le  p lu s  g rand  da nge r q u i ménace 
l ' a v e n i r  de mon pays e t ,  p o u r ta n t ,  je  ne s a u ra is  c o n te m p le r  
c e t te  d is s o lu t io n ,  q u i  s 'a c c o m p l i t  sous le s  dehors  d 'u n e  
p u is s a n c e  p o l i t i q u e  a r r iv é e  à son apogée, sans uae p ro fo a d e  
d o u le u r • "  58
So s ie h t  S am aria  nun i n  den 6 0 e r und 7 0 e r J a h re n  -  anders  a ls
w a r, v e re in s a m te  s ie  in n e r l i c h  nach dem Tode Sam arins 1876• 
Am 9• 10• 1885 v e r s ta r b  E d ith a  Rahden nach einem la n g e  e r -  
tra g e n e n  K re b s le id e n •  v e r g i •  N eande r, S« 220 f f
56 ) C o rre sp ond ance , S. 143 f
57) ebenda, S . 243
58) ebenda ,  S• 243
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z u r  Z e i t  s e in e r  R ig a e r  B r ie fe ־   im grunde ü b e r das b a l t is c h e  
D eutsch tum  h in w e g  d ie  g rö ß e re  F rage  a iß e rh a lb  d e r  G renzen. 
Z u rückbezogen  a u f  Rußland b le i b t  je d o c h  d ie  A u fgabe b e s te h e n , 
den "G e fa h re n h e rd  b a l t is c h e  P ro v in z e n " irg e n d w ie  zu e n ts c h ä r -  
fe n  o d e r zu b e s e i t ig e n .  E in  g u te r  A n fang  w ürde g e m a ch t,m e in - 
te  S a m a rin , wenn w e n ig s te n s  e in e  s e lb s tä n d ig e  U m erziehung d e r  
b a l t is c h e n  I n t e l l i g e n z  a u f  Rußland h in  m ö g lic h  w ä re .
Neben d e r  K lä ru n g  d e r S ta n d p u n k te  w a r es e in e  andere  A b s ic h t  
d e r " L iv lä n d is c h e n  A n tw o r t"  gewesen, e in e  k o n s e rv a t iv e  S t r ö -  
mung i n  Rußland zu u n te r s tü tz e n  und Sam arin  a ls  gemeinsamen 
F e in d  des K a is e rs  und d e r O s ts e e p ro v in z e n  zu c h a r a k te r is ie r e n .  
I n  d e r  T a t w a r d ie  S am arinsche S c h r i f t  sow oh l vom K a is e r  
und den H o fk re is e n  a ls  auch von  d e r R e g ie ru n g  zu rü ckg e w ie se n  
w orden^0 , denn neben d e r  d e m o k ra tis c h e n  Tendenz s e in e r  A b - 
s ic h te n  h a t te  S am arin  auch s e in e  K r i t i k  an d e r  ru s s is c h e n  A d - 
m in is t r a t io n  i n  R ig a  a l l z u  d e u t l ic h  a u s g e d rü c k t.  Im November 
1868 wurde S am arin  d e s h a lb  vom M oskauer G e n e ra lg o u ve rn e u r im 
Namen des K a is e rs  g e ta d e l t ,  w obe i e in  b e so n d e re r V o rw u r f d e r  
P u b l iz ie r u n g  s e in e r  S c h r i f t e n  im A u s la nd  g a l t .  S am arin  r i e h -  
t e te  d a ra u fh in  am 23• 12. 68 e in e n  B r ie f  an A le x a n d e r I L ,  i n  
dem e r  s e in e  H a ltu n g  a u s fü h r l ic h  b e g rü n d e te . N a c h d rü c k lic h  
g e h t e r  d a b e i a u f  den w ic h t ig s te n  P u n k t,  a u f  d ie  e ig e n t l ic h e  
U rsache s e in e r  P o le m ik  e in :  d e r  Zusammenhalt des R e iches 
s c h e in t  ihm d u rc h  d ie  E n tw ic k lu n g  i n  den W e s tg e b ie te n  u n m it -  
t e lb a r  g e fä h rd e t  zu s e in :
" F a l ls  d ie  ru s s is c h e  G e s e l ls c h a f t  irgendw ann  dem b a l -  
t is c h e n  G e b ie t den Rücken k e h r te ,  P o le n  a u fg ä b e , den
59) Dem K a ie r  s e lb s t  w a r d ie  Pressekampagne z u w id e r ,  e in m a l,  
w e i l  s ie  ü b e rh a u p t Unruhe b e d e u te te , zum ä n d e rn  w e i l  e r  
b e fü r c h te te ,  B ism a rck  könne ihm d ie  U n te rs tü tz u n g  in  d e r 
o r ie n ta l is c h e n  F rage  v e rs a g e n . B e i e in e r  A u d ie n z , d ie  e r  
den b a l t is c h e n  R i t t e r s c h a f t e n  am 18. 6 . 1867 g e w ä h rte , 
v e r s ic h e r te  e r  s e in  W o h lw o lle n : "J e  c ra ch e  s u r  c e t te  p re sse  
q u i v o u d r a i t  vous m e tt re  s u r  l a  même l ig n e  avec le s  p o lo -  
n a is  • . .  E t m a in te n a n t,  m e s s ie u rs , r e s te z  pe rsuadés  que je  
vous aim e e t  que ja m a is  je  n 'o u b l ie ra i que vos p è re s  e t  
g ra n d p é re s  o n t s e r v i  l ' é t a t  e t  v e rs é  l e  sang p o u r l a  R u ss ie  
v e r g l .  M u ska t, B ism a rck  und d ie  B a lte n ,  f e r n e r  R . W it t ra m , 
B a lt is c h e  G e s c h ic h te , S . 188
60) Der In n e n m in is te r  V a lu e v , dessen M u tte r  e in e  H a lb s c h w e s te r
H. v .  F ö lke rsahm s w a r, h a t  s e lb s t  e in ig e  Wochen v e rs u c h t ,  
d ie  V e rb re itu n g  d e r  S am arinschen"G renzm arken" zu v e rh in d e rn
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Kaukasus und F in n la n d  vergäße» s ic h  ü b e rh a u p t abgewöhnte, 
s ic h  f ü r  s e in e  G re n z g e b ie te  ( o k r a in y )  zu in te r e s s ie r e n ,  
dann b e d e u te te  d ie s ,  daß s ie  R uß land (R o s s ija )  a ls  Gan- 
zes n ic h t  mehr l i e b t e .  J e n e r Tag w äre  d e r  A n fa n g  s e in e s  
Z e r f a l l s .  An jenem Tag f r e u te n  s ic h  d ie  V e r t r e t e r  a l l e r  
ihm f e in d l ic h e n  P a r te ie n  und V ö lk e r  ( n a r o d n o s t i ) ; N i r o -  
s la v s k i j  und S c h e d o - F e r r o t t i ,  H e rzen  und vo n  Bock v e r -  
gäßen f ü r  e in ig e  Z e i t  ih r e  M e in u n g s v e rs c h ie d e n h e ite n ; 
s ie  e i l t e n  von  a l le n  Enden E uropas h e rb e i zu einem  b r ü -  
d e r l ic h e n  G astm ah l und f e ie r t e n  zusammen den Vorabend g . 
des p o l i t i s c h e n  Zusammenbruchs des R e ich e s  ( im p ē r i j a ) • "
S am arin  t r i t t  h ie r  n ic h t  f ü r  das R e ic h - Im p e r i ja  im a l t e n S ־ in -  
ne des V ie lv ö lk e r s ta a te s  e in ,  i n  dem d ie  auch  i n  Rußland w o h l-  
bekann te  Id e e  des F ö d e ra lis m u s  ge rade  u n te r  E in f lu ß  d e r  т о -  
de rn en  l ib e r a l- d e m o k r a t is c h e n  Tendenzen i n  E u ropa  in  einem  
d e z e n t r a l is ie r t e n  ru s s is c h e n  S ta a t  h ä t te  v e ra n k e r t  w erden k ö n - 
nen• D ie  E rh a ltu n g  des "R e ic h e s "  -  und das i s t  f ü r  S am arin  e in -  
fa c h  d e r H e r r s c h a f ts b e re ic h  des ru s s is c h e n  A u to k ra to rs  -  s ie h t  
e r  nun i n  d e r  H e ra u s b ild u n g  des ru s s is c h e n  N a t io n a ls ta a te s  g e - 
geben, und m it  d iesem  Gedanken e n ts c h e id e t  e r  a u to m a tis c h  den 
h is to r is c h e n  A n tagon ism us zw isch e n  F ö d e ra lis m u s  und Z e n t r a l is -  
mus i n  R uß land zu g u n s te n  des le t z t e r e n  P r in z ip s •
Sam arins kom prom iß loses E in t r e te n  f ü r  den g ro ß ru s s is c h e n , zen - 
t r a l i s t i s c h e n  E in h e i t s s ta a t  i s t  je d o c h  f r e i  von  d e r u n iv e r s a l -  
h is to r is c h e n  Komponente e in e s  s la v is c h e n  O s tim p e riu m s , w ie  es 
b e i T ju tS e v  a n k l in g t •  Бег Sendungsgedanke, d e r  i n  Sam arins 
A u ffa s s u n g  vom o rth o d o x e n  Russentum l i e g t ,  und b e i T ju tč e v  
e n ts c h ie d e n  p o l i t i s i e r t  i n  E rs c h e in u n g  t r i t t ,  i s t  b e i Sam arin  
r e in  g e ie te s g e s c h ic h t l ic h ,  s p i r i t u e l l  zu v e rs te h e n . Das macht 
ih n  i n  d e r  p o l i t i s c h e n  B e tra c h tu n g  f r e i  f ü r  e in e  r e a l i s t i s c h e -  
re  B e u r te i lu n g  d e r  s t a a t l i c h e n  V e r h ä ltn is s e  - g le i c h z e i t i g  b e - 
d e u te t  d ie s e  H a ltu n g  (a u c h  im H in b l ic k  a u f  d ie  p o ln is c h e  F ra -  
ge , 8 • u . )  e in e  Absage an den p o l i t i s c h e n  P a n s la v is m u s .
-  217 -
E r v e r h i e l t  s ic h  nach  dem G ru n d s a tz : " I c h  b in  zu e u ro p ä is c h , 
ic h  t e i l e  n ic h t  d ie  M e inung , daß man d u rc h  F a u e ts c h lä g e  
r u e s l f i z ie r e n  k a n n ."  v e r g l .  M u sk a t, B ism a rck  und d ie  B a lte n .
61) S06. Sam ., B d . V I I I ,  S. I V I I
62) v e r g l .  G. v .  R auch, J .  Ph• F a llm e ra y e r  und d e r ru s s is c h e  
R e ichsgedanke b e i T ju tÓ e v , i n :  S tu d ie n  ü b e r  das V e r h ä l t -  
n ie  R uß lands zu E u ro p a , D a rm s ta d t 1964, S• 158
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So i s t  S am arins V o r s te l lu n g  то п  â e r  B edeu tung  des o r th o d o x e n  
Ruesentums w o h l o f f e n s iv  h i n s i c h t l i c h  d e r  g e is t ig e n  H eraus־  
fo rd e ru n g  des A bend landes -  a b e r d u rch a u s  d e fe n s iv  h in s i c h t -  
l i e h  d e r s t a a t s p o l i t is c h e n  V e r h ä ltn is s e •  Den g ro ß ru s s is c h e n  
N a t io n a ls ta a t  v e rs ta n d  S am arin  a ls  äuß e ren  S c h u tz , a ls  Symbol 
d e r S e lb s tb e h a u p tu n g  d e r ü b e r l ie fe r te n s a m o b y tn o s t1 , d ie  i n  
d ie s e n  G renzen a l le r d in g s  auch  f a k t i s c h  v o rh e r rs c h e n  s o l l t e .
Das 19• J a h rh u n d e r t  s ta n d  im  Z e ic h e n  e in e r  g roßen  s o z ia le n  
E m anz ipa tionsbew egung : B a u e rn , Jud en , F ra u e n  und e in z e ln e  
V ö lk e r  s o l l t e n  aus d e r U n te rd rü c k u n g  in s  L ic h t  d e r  A u fk lä ru n g  
und d e r  b r ü d e r l ic h e n  G le ic h b e re c h t ig u n g  g e fü h r t  w e rden• D ie -  
ses Z ie l  s c h lo ß  d e r  w e s te u ro p ä is c h e  L ib e ra l is m u s  u n e in g e -  
s c h rä n k t e in •
S am arin , d e r  d ie  R ech te  d e r  F ra u  ebenso v e r t e id ig t e  w ie  d ie  
d e r B auern  ( e r  s e tz te  s ic h  besonde rs  f ü r  d ie  s c h u lis c h e  A u s - 
b i ld u n g  d e r F ra u e n  e in ) ,  m achte i n  se inem  f o r t s c h r i t t l i c h e n  
Denken h a l t  b e i den R ech ten  d e r  J u d e n ^  und d e r n a t io n a le n  
M in d e rh e ite n •  S am arin  kam n ic h t  e in m a l a u f  den Gedanken, den 
F ö d e ra lis m u s  e b e n fa l ls  a ls  n o tw e n d ig e s  P r in z ip  des f r e i h e i t -  
l ie h e n  S ta a ts a u fb a u s  zu e rk e n n e n .
D ie  F ra g e , w e sh a lb  S am arin  b e i a l l  se inem  Engagement f ü r  d ie  
W o h lfa h r t  des S ta a te s  an d iesem  g ru n d s ä tz l ic h e n  P rob lem  so 
v e r h ä n g n is v o l l  v o r b e id is k u t ie r t e ,  f ü h r t  zu d e r  E r k e n n tn is ,  
d ie  s ic h  aus s e in e r  N e g ie ru n g  e in e r  K o n s t i t u t io n  e rg a b : S a - 
m a rin  w ar an e n ts c h e id e n d e n  p o l i t i s c h e n  R eform en n ic h t  b e so n - 
d e rs  i n t e r e s s ie r t •  E r  sah im ru s s is c h e n  K a is e r  zw ar auch den 
H e rrs c h e r  a l l e r  Reußen, den Im p e ra to r  ü b e r  e in e n  V ie lv ö lk e r -  
S ta a t•  D er ru s s is c h e  K a is e r  w a r z u g le ic h  je d o c h  S e lb s th e r r -  
s c h e r , dem n ic h t - r u s s is c h e  V o lk s g ru p p e n  genauso u n te rw o r fe n
63) D ie  wachsende K r a f t  des Judentum s i n  D e u ts c h la n d  s t ö r t e  
S am arin  genauso w ie  d e re n  A k t i v i t ä t  i n  R u ß la nd • An E . v # 
Rahden s c h r ie b  e r  i n  e inem  la n g e n  Exposé ü b e r das z e i t -  
g e n ö ss isch e  D e u ts c h la n d  vom 4 • 3• 1876:
"Q uant ! 1a u t r e  p a r t i ,  c e lu i  de l a  käm pfende C u l t u r ,  i l  
e s t  j u i f  -  c 'e s t  t o u t  d i r e •  Vous savez c e r ta in e m e n t 
q u f a u io u rd * h u i i l  n 'y  a p re sq u e  p lu s  de B e r l in ,  i l  y  a 
une Je ru sa le m  n o u v e lle  q u i p a r le  1 * a lle m a n d ."  
v e r g i •  C o rre sp o n d a n ce , S• 241
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w aren  w ie  das ru s s is c h e  V o lk ;  auch  f ü r  d ie  F re m d v ö lk e r w a r 
e r  ungebunden i n  s e in e n  E n ts c h e id u n g e n • Daß in n e r h a lb  des 
ru s s is c h e n  S ta a ts v e rb a n d e s  an m ehre ren  S t e l le n ,  den Z e n tre n  
d e r f ö d e r a t iv  ve rbundenen  V o lk s g ru p p e n , P o l i t i k  gem acht w e r -  
den s o l l t e ,  w a r ihm  v ö l l i g  u n d e n kb a r• H ie r  h a t  e r  noch n ic h t  
e in m a l z u k u n ftw e is e n d e  Z u rü c k h a ltu n g  g e ü b t -  w ie  e r  d ie s  
l e t z t l i c h  doch i n  d e r  F rage e in e r  K o n s t i t u t io n  f ü r  R uß land 
g e ta n  h a t•  D ie  V o rh e r r s c h a f t  des ru s s is c h e n  V o lks tu m s  auch 
i n  den R a n d g e b ie te n  des R e ic h e s , d ie  s ic h  schon  h i s t o r i s c h  
und k u l t u r e l l  g e w a lt ig  vom ru s s is c h e n  E le m e n t u n te rs c h ie d e n ,  
w ar ihm  s e lb s tv e r s tä n d l ic h •  Denn zum e in e n  sah  e r  ja  ge rade  
d a r in  e in e  g e fä h r l ic h e  E in b r u c h s te l le ,  e in  u n v e r lä ß l ic h e s  
E lem en t f ü r  den S ta a t ;  zum ä n d e rn  h a t te n  s ic h  auch d ie  n a t io -  
a a le n  M in d e rh e ite n  i n  d ie  Z w e ih e it  Z a r -  V o lk  e in z u g l ie d e r n .
N irg e n d s  i a  Sam ariae  p o l i t i s c h e r  L a u fb a h a  w ir d  e ia  g e w is -  
ses u a l ib e r a le s  uad im e g a l i t ä r e a  S in n e  d e m o k ra tis c h e s  E ie -  
meat so s ic h tb a r  w ie  i a  d e r A rg u m e a ta tio a  um dea G ro ß s ta a t 
R u ß la n d , d e r aus G ründen d e r S ta a ts r a is o n  -  zw ar n ic h t  a u f  
e ia  d i f f e r e n z ie r t e s  g e s e l ls c h a f t l i c h e s ,  a b e r a u f  e ia  v i e l -  
f ä l t i g e s  p o l i t i s c h e s  Lebea v e r z ic h te n  s o l l t e ,  wenn es n ic h t  
s e in e  ganze E x is te n z  g e fä h rd e n  w o l l t e •
c )  P a n s la v ism u s  und S la v o p h i l le :  P rob lem e d e r  Tschechen und 
P o le n  64
Im B ta a ts p o l i t is c h e n  B e re ic h ,  d e r  a ls o  -  w ie  w eder von  Chom- 
ja k o v ,  K i r e e v s k i j  noch  K• Aksakov -  auch vo n  S am arin  a ic h t  
s y s te m a tis c h  u n te rs u c h t  und v e rs ta n d e n  w u rd e , i s t  dann auch 
d ie  Q u e lle  zu su ch e n , aus d e r s ic h  das M iß v e rs tä a d a is  Pansl a -
64) v e r g l .  A . F is c h e i ,  Der P a a s la v ism u s  b is  zum W e ltk r ie g ,  
S t u t t g a r t  1919
H• Kohn, P a n s la v is m : I t s  H is to r y  and Id e o lo g y ,  N o tre  
Dame ( I n d • )  1953
M. P e t r o v ic h ,  The Emergence o f  R u s s ia n  P a n s la v is m  -  I 856 
-1 8 7 0 , New T o rk  1956
V• S o lo v 'e v ,  N a t io n a le  und p o l i t i s c h e  B e tra c h tu n g e n , 
S t u t t g a r t  1922
К •  S tä h l i n ,  D ie  E a ts te h u a g  des P a n s la v is m u s , i n :  Germa- 
a o s la v ic a  1936, B d . 4» H e fte  1 - 4
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v iem us s p e is t •  I n  d ie s e n  u n g e k lä r te n  T e i la s p e k t  des s la v o p h i-  
le n  Gedankens s to ß e n  P u b l iz is t e n  v ie  Iv a n  A ksa ko v , M ic h a i l  
K a tk o v  und s c h l ie ß l ic h  D a n i le v s k i j ,  wenn s ie ,  von  dem v e r w i r -  
re n d e n  B e g r i f f  " S la v o p h i l ie "  -  L ie b h a b e r d e r  S la ve n  -  a u s - 
gehend, i h r  H auptaugenm erk a u f  d ie  s la v is c h e n  B ru d e rv ö lk e r  
r i c h t e n .  S ie  sahen n ic h t  m ehr a l l e i n  d ie  E in h e i t  von  O r th o -  
d o z ie  und Rus sentum  a ls  d ie  E r f ü l lu n g  w a h re r n a ro d n o s t*  an , 
so n d e rn  d ie  E in h e i t  a l l e r  s la v is c h e n  V ö lk e r  i n  d e r  O r th o d o x ie  
ü b e rh a u p t und g r i f f e n  d a m it ü b e r d ie  e ig e n e n  G renzen h in a u s .  
L ä n g s t s p ie l t e  b e i  i h r e r  Ü be rbe ton ung  des p o l i t i s c h e n  E lem en- 
te s  d e r  s p i r i t u e l l e  Bezug a u f  d ie  O rth o d o x ie  n ic h t  m ehr d ie  
R o l le ,  d ie  e r  noch b e i den S la v o p h i le n  einnahm  •L ä n g s t la g  
d ie  B e tonung n ic h t  mehr a u f  d e r  s o z ia le n  Komponente -  B e f r e i -  
ung des E in z e ln e n  aus s e in e r  u n te r jo c h te n ,  u n m e n sch lich e n  
L a g e - so n d e rn  a u f  einem  ganz E uropa  b e rü h re n d e n  N a t io n a l i s -  
m us. Das Z ie l  w a r d ie  B e fre iu n g  d e r  i n  frem den S ta a ts v e rb ä n -  
den le b e n d e n  s la v is c h e n  V ö lk e r .  D ie  n ic h t  o r th o d o x  -  r u s s is c h
-  s la v is c h  denkenden Z e itg e n o s s e n  k o n n te n  zw isch e n  den zw e i 
s ic h  e k la ta n t  u n te rs c h e id e n d e n  S tröm ungen noch s c h le c h t  d i f -  
fe r e n z ie r e n ,  und so i s t  d ie  A n k la g e  Iv a n  G a g a rin s  gegen d ie  
S la v o p h i l ie  e ig e n t l i c h  e in  Anathem a gegen den P a n s la v is m u s : 
d ie  S la v o p h ile n  h ä t te n  das N a t io n a l i t ä t s p r in z ip  von  seinem  
u rs p rü n g lic h e n  Zweck e n t f e r n t ,  d a m it es nun a ls  W erkzeug d e r  
R e v o lu t io n  d ie n e ; ih r e  S c h la g w o rte  h i e l t  e r  " f ü r  d ie  ö s t l i -  
che Form d e r r e v o lu t io n ä r e n  Id e e n  des 19• J a h rh u n d e r ts •  Wenn 
man d ie  a l t e  m o s k o v it is c h e  P a r t e i  (S la v o p h ile n )  m it  dem ju n -  
gen I t a l i e n  v e r g le ic h t ,  w ird  man vo n  d e r Ä h n l ic h k e i t  ü b e r -  
r a s c h t  s e in  . . .  I c h  b e z w e if le ,  daß d ie  R e v o lu t io n ä re  des O k- 
z id e n ts  . . .  je m a ls  e tw as v o rg e s c h la g e n  haben, was b e s s e r z u r  
W irku n g  a u f  d ie  Massen g e e ig n e t w a r ,  a ls  d e r P a n s la v is m u s • " ^
D ie se  Komponente w a r dem s la v o p h i le n  Gedanken S am arins v ö l l i g  
fre m d , ja ,  w a r se inem  a n t i r e v o lu t io n ä r e n  Denken e n tg e g e n g e - 
s e t z t •  Im ü b r ig e n  w a r e r  m it  den s ü d s la v is c h e n  F ragen  auch 
kaum i n  B e rü h ru n g  gekommen unä s ch e n k te  ih n e n  k e in e r le i  B each - 
tu n g .
65) H• Kohn, D ie  S la v e n  und d e r  W esten , S. 313
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Auch s e in e  A n s ic h t  ü b e r  d ie  Lage d e r  T schechen , d ie  e r  i n  
P rag  o f tm a ls  s e lb s t  b e o b a c h te te , l i e ß  e in e  gew isse  n ü c h te r -  
ne D is ta n z  e rke n n e n • I n  s e in e n  B r ie fe n  an d ie  F ü r s t in  
Č e rk a s s k a ja  m acht e r  e in ig e  Bem erkungen zu d iesem  Thema• Am 
2 6 . 10. 1866 s c h r e ib t  e r  an e ie  aus Samara:
" I n  d e r  le t z t e n  Z e i t  habe ic h  s e h r aufm erksam  a l le s  
B ekann te  ü b e r d ie  s la v is c h e n  L ä n d e r g e le s e n . Was f ü r  
e in  f r e u d lo s e r  A n b l ic k !  A l le s  i s t  i n  v e rs c h ie d e n e  R ie h -  
tu n g e n  a u s e in a n d e rg e la u fe n •  Ü ber d ie  Tschechen i s t  auch 
n ic h ts  zu sagen ; d u rc h  v ie le s  F in a s s ie re n  und Suchen 
nach E r f in d e r is c h e m  haben s ie  d u rc h  V e r lu s t  des ganzen 
p o l i t i s c h e n  S in n s  g e e n d e t• S ie  s in d  d e u ts c h e r  a ls  d ie  
D e u tschen • Ä r g e r l ic h e r  a ls  a l le s  i s t ,  daß ge rade  b e i 
f l ü c h t i g e r  A nnäherung  an d ie  w e s t l ic h e  Z i v i l i s a t i o n  d ie  
V o lk s in s t in k te  s o f o r t  v e rs c h w in d e n , und d e s h a lb  g ib t  es 
k e in e n  K ö d e r, a u f  den s ie  n ic h t  g in g e n , s o g a r S e rben , 
K ro a te n , M o n te n e g r in e r  • • •  D ie se  N o te  i s t  ü b e r a l l  zu 
h ö re n , und man e rk e n n t n i c h t ,  daß s ie  s ic h  uns n ic h t  aus 
A n g s t w id e rs e tz e n ,  s ic h  v e r d ä c h t ig  zu machen, son de rn  
e in fa c h  d e s h a lb , w e i l  es ih n e n  p e in l i c h  i s t . "  66
I n  seinem  B r ie f  aus P ra g , s p ä te r  i n  d e r  R us1 v e r ö f f e n t -  
l i c h t ^ ,  ä u ß e r t  S am arin  ä h n l ic h  r e s ig n ie re n d e  Gedanken. Be- 
ze ichn e n d  i s t ,  daß e r  R ie g e r  und B ra u n e r , m it  denen e r  i n  
P rag  zu sa m m e n g e tro ffe n  w a r, a ls  " ts c h e c h is c h e  S la v o p h i le "  
b e z e ic h n e te . D am it w o l l t e  e r  o f f e n s i c h t l i c h  a u f  d e re n  gem äß ig- 
te s  W irk e n  i n  d e r  P f le g e  ih r e s  V o lks tu m s  h in w e is e n .
"D ie  G e s c h ic h te  d e r  ts c h e c h is c h e n  V o lksbew egung i s t  in  
v ie le n  B ez iehungen  a u ß e r o r d e n t l ic h  in te r e s s a n t •  I c h  habe 
s ie  ü b r ig e n s  n ic h t  r i c h t i g  " v o l k l i c h "  genann t ( n a r o d n y j) ;  
genauer w äre  e s , s ie  " n a t io n a l "  ( n a c io n a l* n y j )  zu nennen, 
danach e r s t  w urde  s ie  v o l k l i c h •  D a r in  l i e g t  i h r  c h a ra k te -  
r i s t i e c h e r  Zug und d ie  f ü r  uns le h r r e ic h e  S e i te .  S ie  i s t  
im  K a b in e t t  d r e ie r  b e le h r t e r  e n ts ta n d e n , i n  Buch und L a n d - 
k a r te  a u s g e d rü c k t w o rd e n , danach g in g  s ie  in s  Volksmuseum 
•über und i n  den P ra g e r C lu b , von  wo s ie  s ic h  ü b e r ganz 
Böhmen und M ähren (C e c h ija )  v e r b r e i t e t  h a t  und i n  a l l e  
G e s e lls c h a fts g ru p p e n  e in g e d ru n g e n  i s t ,  i n  S tä d te n  und 
D ö r fe rn •  R ie g e r  h a t  m ir  g e s a g t: F a l ls  v o r  30 J a h re n  in  
d iesem  Zimmer d ie  Decke e in g e s tü r z t  w ä re , i n  welchem  s ic h  
abends Š a f a f lk ,  Hanka und P a la c k ^  ve rsa m m e lt haben, w ären 
w i r  j e t z t  a l l e  D e u tsch e , und niemandem w äre  es i n  den 
K o p f gekommen, daß i n  s e in e n  A d e rn  ts c h e c h is c h e s  B lu t  
f l i e ß t  -  W i r k l i c h ,  das i s t  d ie  e c h te  W a h rh e it . "  68
ëè ) Ёив, г Г Н г .  4 5 7 4 8 8 1 , S• 12
67) P is 'm o  0 P räge i z  D rezdena , R us1 , N r•  11, 1881, S• 18
68) ebenda
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Sam aria  s c h i ld e r t  daaa d ie  E r fo lg e ,  d ie  d ie  Tschechen b e r e i t s  
a u f a ic h t  s p e k ta k u lä re m  Wege e r r e ic h t  habea: im S chu lw esen uad 
i a  d e r A d m ia is t r a t io a .  V o r a lle m  s ta u n t  e r  d a rü b e r ,  daß a ie  
d ie  K e n n tn is  d e r  d e u tsch e a  S prache a ls  a o tw e a d ig e  B ed ingung  
f ü r  e ia  Amt a a e rke n a e n , "uad w i r  k o a a te a  d ie s  b is  h e u te  a ic h t  
i a  P o le a  e r r e ic h e a . "  A l le r d in g s  b e z w e i fe l t  S am arin  auch d ie  
k u l t u r e l l e  E ig e a s tä a d ig k e it  d e r  Tschechen : ih r e  L i t e r a t u r  uad 
W is s e n s c h a ft s e ie n  a u r  e ia e  E rgänzung zu dea d e u tsch e a  W ia se a s - 
g e b ie te n .  Auch das p o l i t i s c h e  Lebea d e r le t z t e a  J a h re  s t e l l e  
i a  s ic h  " a ic h t  m ehr d a r ,  a ls  e in e  M ia ia tu rw ie d e rh o lu a g  d e sse n , 
was ia  B e r l i n ,  W iea uad München gemacht w i r d . ”  S c h l ie ß l ic h  
f r a g t  S a m arin  s o g a r : "Wozu 8011 maa m it  s o lc h e r  S o rg s a m k e it 
gerade i a  d ie s e r  Sache im V ergangeaea suchen und d ie  unbeachä- 
d ig te a  S puren  d e r  ve rgangenen  S e lb s tä n d ig k e i t  bew ahren, f a l l s  
a ic h t  f ü r  d ie  Z u k u n ft?  Wozu 8011 maa e ia e  aeue A k t io a  a u f  d ie  
Bühae fü h re a ,  weaa es f ü r  s ie  k e ia e  h is to r is c h e  R o l le  g ib t ? ״
Im gruade s p r ic h t  aus se iaem  gaazea A u fs a tz  d ie  Bewuaderuag 
f ü r  das g u te  Zusammealebea d e r  Tschechea m it  dea Bettechea a u f  
k u l tu r e l le m  uad p o l i t is c h e m  G e b ie t ;  e r  s ie h t  k e ia e r le i  K o t -  
w e a d ig k e it  f ü r  e ia  S e lb s tä a d ig w e rd e a  d e r  T schechea . Warum i s t  
das a ic h t  geaauso m it  dea P o le a  b e i uas m ö g lic h ?  f r a g t  8 ic h  
Sam aria*
S e iae A u s e ia a a d e rs e tz u a g e a  m it  dem p o ln is c h e n  E le m e n t, das 
s ic h  i n  den W e s tg e b ie te n  so e m p f in d l ic h  m it  den ru s s is c h e n  
L e b e n s p r in z ip ie n  r i e b ,  e rgaben  s c h l ie ß l ic h ,  daß S am aria  dea 
m aaa ig fachea  ru s s is c h e n  A a tw o r te a  a u f d ie  p o la is c h e  F rage ^  
e ia e  e ig e a s tä a d ig e , das gaaze P rob lem  i a  d e r  T ie fe  a u s le u c h -  
teade  S te llu a g n a h m e  h ia z u fü g te .  Sam arins B ez ie hua gea  zu P o - 
le a  b e s c h rä n k te n  s ic h  a u f  d ie  B e k a a a ts c h a ft m it  dem P o len tum  
während s e in e s  D ie a s te s  i a  K ie v  (1849 -  1853 8 . 0 . )  uad w äh- 
read  8 e ia e r  e tw a  zw e im o n a tig e n  U a te rsu ch u a g  d e r  B a u e ra fra g e
69) v e r g l .  H . F le is c h h a c k e r ,  R u ss isch e  A a tw o r te a  a u f  d ie  p o l -  
a ia c h e  F rage  -  1795 -  1917, Müachea 1941 
R . F • L e s l ie ,  Reform  aad In s u r r e c t io n  i a  R u s s ia a  P o la a d , 
London 1963
V. G. R evunenkov, P o l ’ skoe v o s s ta n ie  1863 g i  e v ro p e js k a ja  
d ip lo m ā t i jā ,  1957
1046987
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i a  P o le a  s e lb s t •  P e rs ö a l ic h  w a r e r  -  s o w e it  e r s i c h t l i c h  *
m it  ke iaem  P o le a  n ä h e r b e k a a a t. S e in e s  R e g ie ru a g s a u ftra g e s
h a t te  e r  s ic h  1863 m it  besoaaeaer K ü h le  e n t le d ig t :  d ie  L ö -
suag d e r s o z ia le n  F rage  i a  P o le a  fa a d  s e ia e  gaaze U a te r s tü t -
zuag , deaa s ie  s ta n d  im  E ia k la a g  m it  s e ia e r  V o r s te l lu n g  voa
70e la e r  id e a le n  s la v is c h e n  V o lk s g e m e in s c h a ft . Außerdem sah 
e r  s e in e n  Wunsch d e r  E r f ü l lu n g  n ä h e r , d ie  b ä u e r l ic h e  Masse 
d u rc h  höhere  B ild u n g  und d u rc h  B e te i l ig u n g  an den S e lb s tv e r -  
w a ltu n g s o rg a n e n  gegen den p o ln is c h e n  A d e l zu s tä rk e n .
S am arin  b e h a n d e lt das p o ln is c h e  P rob lem  a u f  zw e i Ebenen. Z u -
n ä c h s t ( i n  K ie v )  s p ie l t e  d e r g e is te s g e s c h ic h t l ic h e  A sp e k t
d ie  g rö ß e re  R o lle  i a  d e r  A rg u m e n ta tio n ; dann , b e i w achsender
K e n n tn is  d e r  p o l i t i s c h e n  S i t u a t io n ,  a ls  s ic h  1862/63  d ie  Lage
in  P o le n  z u s p i t z te ,  gewannen s t a a t l i c h e  A sp e k te  das U be rge -
w ic h t •  Das E rg e b n is  s e in e r  Ü b e rle g u n g e n  -  d e r  A u fs a tz :  Der
71g e g e n w ä rtig e  S tand d e r  p o ln is c h e n  F rage  -  wurde e in e  a u s - 
gewogene S tu d ie ,  d ie  a l l e  Momente des P rob lem s b e r ü c k s ic h t ig -  
t e .  Zwar f ü h r te  s ie  k e in e  g r u n d s ä tz l ic h  neuen Argum ente an , 
a b e r i n  ih r e n  S c h lu ß fo lg e ru n g e n  w e is t  s ie  a u f  d ie  ganze T ie fe  
des p o ln i8 c h -8 1 a v l8 c h e n  V e rh ä ltn is s e s  und e r ö f f n e t  g le ic h z e i -  
t i g  M ö g lic h k e ite n  f ü r  k ü n f t ig e  p o l i t i s c h e  Lösungen.
S am arin  s t ö r t e  es z u n ä c h s t, daß d ie  P o le n  n ic h t  d e r o r th o -  
dozen  G e m e in sch a ft a n g e h ö rte n , w e sh a lb  s ie  den ü b r ig e n  S ia -  
ven  ü b e rh a u p t e n tfre m d e t w a re n . Zum a b e n d lä n d is c h e n  C h r is te n -  
tum g e h ö rte n  a b e r auch d ie  Tschechen , d ie  S am arin  tro tz d e m  
m it  W o h lw o lle n  b e t r a c h te te .  A l le r d in g s  h a t te n  d ie s e  e in m a l 
i n  d e r G e s c h ic h te  den Kampf gegen den L a t in is m u s  g e fü h r t ,  
dea g rö ß te a  H e ra u s fo rd e re r  d e r O rth o d o x ie  -  d ie s  l i e ß  S am aria
70) B e i d e r  B a u e rn b e fre iu n g  ia  P o le a  w a rea  vo rw ie g e a d  G e s ia - 
auagegenossen S am arins b e t e i l i g t :  neben S am arin  und N. 
M i l j u t i n  auch  w ie d e r  Ö e rk a s s k ij  uad K o S e le v . M it  dem Ge- 
s e tz  vom 19• 2 • 1864 ü b e r d ie  B a u e rn b e fre iu n g  i n  P o le n  
h a t te n  s ie  a l l e  id e a le a  V o rs te l lu n g e n  v e r w ir k l ic h e n  k ö n - 
nen, von  denen s ie  s ic h  auch  i n  Ruß land h a t te n  l e i t e n  
la s s e n ; a a d e rs  a ls  i a  Ruß laad k o a n te n  s ie  h ie r  sog a r den 
o b l ig a to r is c h e n  L o s k a u f d u rc h s e tz e n  und d ie  V e rg rö ß e ru n g  
des H o fla n d e s •
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b e i dea Tschechen e in e n  s e lb s tä n d ig e re n  G e is t  ve rm u te n • E r 
ko n n te  s ic h  den Tschechen gegenüber auch  d e s h a lb  w o h lw o lle n -  
d e r  v e rh a lte n »  w e i l  s ie  a u f  ru s s is c h e  A n g e le g e n h e ite n  w eder 
g e is t i g  noch p o l i t i s c h  E in f lu ß  s u c h te n •  D ie s  w ar es je d o c h , 
was e r  den P o le n  v o r w a r f :  e r  e rk a n n te  b e i ih n e n  n u r M is s io n s -  
d ra n g  a u f  k o n fe s s io n e lle m  w ie  a u f  p o l i t is c h e m  G e b ie t•  S c h lie ß -  
l i e h  m achten s ie  den Russen a u f  e igenem  Boden im V e s te n  den 
E in f lu ß  s t r e i t i g •  So f ü h l t e  s ic h  S am arin  b e r e c h t ig t  gegen d ie  
g e r in g s te  Regung vo n  S e lb s tä n d ig k e i ts g e fü h l b e i den P o le n  
S te l lu n g  zu nehmen•
"Im  Südw esten käm pfen zw e i P r in z ip ie n , " s t e l l t  S am arin  
f e s t ,  "d a s  ru s s is c h -o r th o d o x e  und das l a t e in i s c h - p o ln i -  
sehe• Das e r s te  von  ih n e n  i s t  das u r s p r ü n g l ic h e ,  das 
z w e ite  das a u fg e tra g e n e •  Das In te re s s e  des ru s s is c h e n  
S ta a te s  und des ru s s is c h e n  Landes i s t  m it  dem Trium ph 
des e rs te n  ü b e r das z w e ite  v e rb u n d e n . Das ru s s is c h e  
P r in z ip  w ir d  i n  d e r  Masse v e r k ö r p e r t  -  i n  d e r  d ö r f l ic h e n  
B e vö lke ru ng«  im  e in fa c h e n  V o lk e  v s e l 's k o e  n a ro d o n a s e le n ie , 
p ro s to n a ro d )  und i n  d e r  o r th o d o x e n  G e is t l i c h k e i t .  Das 
p o ln is c h e  -  im  K le in a d e l und i n  d e r  la te in is c h e n  G e is t -  
l i c h k e i t •
A u f u n s e re r  S e i te ,  d . h .  a u f  d e r  S e ite  d e r  R e g ie ru n g  
und R uß lands s te h t  d ie  K r a f t  d e r  Z a h l und d ie  K r a f t  d e r  
v o lk l ic h e n ,  h is to r is c h e n  I n s t i n k t e ;  gegen u n s : d ie  K r a f t  
des R e ich tum s und d e r  B i ld u n g ,  d ie  K r a f t  d e r  k o r p o r a t iv e n  
O rg a n is a t io n  una d e r  p o l i t i s c h e n  G e ü b th e it ,  d ie  K r a f t  des 
lä n d l ic h e n  E igen tum s und des s tä n d is c h e n  V o rra n g e s • 
Z w ischen  d ie s e n  zw e i G ruppen nehmen e in e n  z w e it ra n g ig e n  
P la tz  e in :  d ie  Bewohner d e r  S tä d te ,  zum g rö ß te n  T e i l  J u -  
den ( Z id y ) ,  und d ie  K la s s e  d e r  Beam ten. D ie  e r s te n  v e r -  
h a l te n  s ic h  im  V o lks tum skam p f und im Kampf d e r B e k e n n t-  
n is s e  vo llkom m en g le i c h g ü l t i g ,  n e u t r a l ;  s ie  h a t te n ,  haben 
und w erden d ie  N e igung  haben^zum S tä r k s te n  zu h a l te n ;  
d ie  z w e ite n  müssen a ls  Organe des S ta a te s  den A n s ic h te n  
des S ta a te s  d ie n e n • • •  Aus d ie s e r  S k iz z e  w ir d  k l a r ,  daß 
d ie  p o l i t i s c h e  F rage  im V e s tg e b ie t  g le i c h z e i t i g  una v o r  
a lle m  e in e  s o z ia le  F rage i s t . "  72
D ie se  E rk e n n tn is  h a t te  ja  auch schon  im  H in te rg ru n d  s e in e r  Re-
f o r m t ä t ig k e i t  g e s ta n d e n , a ls  e r  i n  d e r  B a u e rn - und Z e m s tv o fra -
ge f ü r  den V e s te n  S o n d e rre g e lu n g e n  b e fü r w o r te te .
Im Zusammenhang m it  dem p o ln is c h e n  A u fs ta n d  b e le u c h te t  S am arin  
dann den nta k  nazyvaem yj p o l ł 8 k i j  v o p ro s "  t i e f e r .  D ie  F rage  
be s te h e  e ig e n t l i c h  aus d r e i  F a k to re n , a n a ly s ie r t  e r ,  d ie  eng
-  224 -
J46987
t
72) J u . S a m a rin , P is 'm o  к  r e d a k to ru D״  n ja 1 , i n :  Den1 , N r .  36 , 
7 • 9 . 1863, S . 12
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m ite in a n d e r  ve rbunden  s e ie n :
1• D ie  P o le n  a ls  V o lk  -  
2• P o le n  a ls  S ta a t -
3 . D er P o lo n ism us  a ls  T rä g e r  des L a t in is m u s  in m i t t e n  d e r
s la v is c h e n  U m w elt.
D ie  ganze P o l i t i k  d e r  P o le n  b e s te h e  d a r in ,  d ie s e  P unkte  zu
i d e n t i f i z i e r e n ,  d ie  d e r Russen -  s ie  zu t re n n e n .  Zum e rs te n
A sp e k t e rg ä n z t S am arin :
"Daß d ie  P o le n  e in e n  e in z e ln e n ,  s e lb s tä n d ig e n ,  obw ohl v e r -  
g l ic h e n  m it  den a n d e re n  w e n ig e r  z a h lr e ic h e n ,  Zw eig des s ia -  
v is c h e n  Stammes d a r s t e l le n  -  d a rü b e r  g ib t  es k e in e n  D is p u t .  
S ie  b e s itz e n  a l l e  B ed ingungen  e in e r  V o lk s p e r s ö n l ic h k e it  
(n a ro d n a ja  l i 6 n o s t ł ) ;  s ie  haben ih r e  e ig e n e  S p rache , ih r e  
h is to r is c h e  P h ys io g n o m ie , ih r e  ih n e n  e ig e n tü m lic h e n  v o lk -  
l ie h e n  Ü b e r l ie fe ru n g e n  (b y to v y e  p r e d a n i ja ) . "
D am it s e ie n  s ie  a b e r n ic h t  z u f r ie d e n .
"P o le n , sagen s ie ,  muß e in  s e lb s tä n d ig e r  S ta a t w erden ; 
es b ra u c h t v o l le  p o l i t i s c h e  U n a b h ä n g ig k e it .  D ies  i s t ,  
a n tw o r te n  w i r ,  e in e  andere  F ra g e .Z u  d e r Z a h l d e r w e -  
s e n t l i c h - n o t w e n d i g e n  u n d  u n -  
v e r r ü c k b a r e n  B e s ta n d te i le  e in e s  le b e n d ig e n , 
a n e rk a n n te n  V o lks tu m s  z ä h le n  w i r  n ic h t  d ie  p o l i t i s c h e  Un- 
a b h ä n g ig k e it , w e i l  n a ro d n o s t1 und d ie  S ta a ts fo rm  zw e i 
E rsch e in u n g e n  s in d ,  d ie  eng m ite in a n d e r  ve rbunden  s in d ,  
je d o c h  b e d in g t  das e r s te  n ic h t  d u rc h  s ic h  a l l e i n  d ie  N o t-  
w e n d ig k e it  des z w e ite n .  M it  a n d e re n  W o rte n :
A u f d e r  B a s is  des s e lb s tä n d ig e n  S ta a te s  l i e g t  immer d ie  
V o lk s e ig e n a r t  mehr o d e r w e n ig e r  g e s c h lo s s e n , q u a s i s e i -  
nen K e rn  d a r s te l le n d ,  und d ie  S ta a ts fo rm  d ie n t  e in e r  d e r 
E rsch e in u n g e n  d ie s e r  E ig e n a r t ,  a ls  i h r  V e r t r e t e r  ad e x t r a ;  
a b e r d ie s  g ib t  noch n ic h t  das R e ch t z u r  um gekehrten  M u t- 
maßung, w e i l  n ic h t  je d e s  V o lks tu m  und n ic h t  i n  je d e r  Epo- 
che s e in e r  E x is te n z  f ä h ig  i s t ,  s ic h  i n  d ie  Form e in e s  
s e lb s tä n d ig e n  S ta a te s  zu k le id e n .  D a fü r  s in d  außerdem a n - 
d e re , s e h r v e rs c h ie d e n a r t ig e  B ed ingungen  n ö t ig ,  d ie  v o r -  
handen s e in  können o d e r n ic h t  vo rha nde n  s e in  können. Es 
g ib t  ganze Stämme, d ie  je n e n  Grad d e r  R e ife  noch n ic h t  
e r r e ic h t  haben, v i e l l e i c h t  auch n ie m a ls  e r re ic h e n  können, 
b e i d e r  e in  s e lb s tä n d ig e r  s t a a t l i c h e r  A u fbau  m ö g lic h  w ir d ;  
a n d e re r s e its  g ib t  es V ö lk e r ,  d ie  ih r e  p o l i t i s c h e  S e lb s tä n -  
d ig k e i t  ü b e r le b t  h a b e n ."  73
Nachdem S am arin  m it  s o lc h e r  E loquenz  das e ig e n e  v o lk l ic h e  Leben
den P o le n  zu g e s ta n d e n , a b e r d ie  K ongruenz von  V o lk  und S ta a t f ü r
s ie  zu rü ckg e w ie se n  h a t ,  g e h t e r  a u f  e in e  w ic h t ig e  N ebenfrage  e in
"P o le n  w a r e in  S ta a t und h ö r te  a u f  e in  S ta a t zu s e in  -
00046987
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es f r a g t  s ic h  nun : von  welchem  P o le n  i s t  d ie  Rede? Und l n  w e l-  
chen G renzen w ir d  s e in e  W id e re r r ic h tu n g  g e fo rd e r t?  D ie  E r r ic h -  
tu n g  i n  s e in e n  h is to r is c h e n  G renzen -  a b e r w e lch e  G renzen w e r-  
den f ü r  h is t o r i s c h  g e h a lte n ? "
%
D er P o lon ism ue  s e i  e in  w e ite re s  e rschw erendes Moment b e i d e r  
B e tra c h tu n g  des p o ln is c h e n  P ro b le m s . D ie  S c h la c h ta ,  das System 
d e r " fe u d a le n  L a t i n i t ä t " ,  d e r  p o ln is c h e  A n s p ru c h , im O sten d ie  
V o rh u t Europas zu v e r t r e t e n  -  f ü r  S a m a rin  d e r  e ig e n t l ic h e  B o- 
d e n sa tz  des L a t in is m u s ־   w erden  h ö h n is c h  von  ihm z u rü c k g e w ie -  
een.
H ie r  h o l t  S am arin  e rn e u t a l l e  W a ffe n , d ie  e r  schon gegen d ie  
la te in is c h e  K irc h e  und den J e s u it is m u s  g e schm ied e t h a t t e ,  w ie -  
d e r  h e rv o r .  D ie  P o le n  h ä t te n  das m o ra lis c h e  G esetz des L a t i -  
п ів т и а  i n  d ie  s la v is c h e  W e lt g e tra g e n , nach dem das g u t s e i ,  
was d e r la te in is c h e n  K irc h e  n ü tz e  -  s c h le c h t ,  was i h r  schade .
"D ie  h is to r is c h e  A u fgabe des L a t in is m u s  b e s ta n d  d a r in ,  
d ie  Id e e  d e r  E in h e i t  vom le b e n d ig e n  O rganism us d e r  K irc h e  
a b zu le n ke n  • • •  D ie se  A u fg a b e , d ie  d i r e k t  i n  d ie  s la v is c h e  
W e lt g e tra g e n  w u rd e , i n  das h is to r is c h e  M i l ie u  d e r  Gem ein- 
s c h a f t l i c h k e i t  ( o b ä ö in n o s t* ) • • •  mußte d ie  n a tü r l ic h e  
E n tw ic k lu n g  des V o lk s le b e n s  b is  i n  ih r e  l e t z t e  T ie fe  h e r -  
a u s fo rd e rn •  W ir k l ic h  w a r d e r  L a t in is m u s  nach A r t  s e in e r  
in n e re n  A b s ic h te n ,  aus denen e r  e n ts ta n d ,  i n  g le ic h e m  Maße 
dem G e m e in s c h a fts p r in z ip  (o b ö ö in n o s t1 ) ,  d ie s e r  c h a r a k t e r i -  
s t is c h e n  S tam m esbesonde rhe it des S la ve n tu m s , -  und dem 
P r in z ip  d e r  a llg e m e in e n  Ü b e re in s tim m u n g  (so b o rn o e  s o g la s ie ) ,  
a u f  dem d ie  re c h tg lä u b ig e  K irc h e  e rb a u t w urde und e r h a lte n  
w ir d ,  f e i n d l i c h  g e s o n n e n ." 74
Wenn d ie  t i e f s t e n  S c h ic h te n  des ru s s is c h e n  Lebens g e t r o f f e n  
w erden , s c h e in t  S am arin  d e r  Kampf u n a u s w e ic h lic h ,  d e r  nun 
h ie r  e ig e n t l i c h  d e r  p o ln is c h e n  F rage  z u g ru n d e lie g t :
"W ie zw e i S e e le n , d ie  i n  e inem  K ö rp e r b e s c h lo s s e n  s in d ,  
fü h r te n  S la ve n tu m  und L a t in is m u s  -  und fü h re n  b is  h e u te  
in n e rh a lb  P o le n s  s e lb s t  -  e in e n  u n v e rs ö h n lic h e n  Kampf 
a u f  Leben und Tod• I n  ihm  l i e g t  auch e in  t i e f e s  t r a g i -  
sches In te re s s e  d e r  p o ln is c h e n  G e s c h ic h te , und vo n  seinem  
un bekann ten  Ausgang h ä n g t d ie  Z u k u n ft  P o le n s  a b . D ie s  i s t  
k e in  in t e r n a t io n a le r ,  so n d e rn  e in  in n e r e r ,  h ä u s l ic h e r  
S t r e i t ,  e in e  F rage  ü b e r das V o lk s g e w is s e n ."  75
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Nach d ie s e r  A n a ly s e  z e ig t  s ic h  S am arin  i n  s e in e n  L ö s u n g s v e r-  
suchen gem äß ig t und v e r s ö h n l ic h :  e r  s p r ic h t  s ic h  gegen e in e  
v ö l l i g e  E in v e r le ib u n g  P o le n s  i n  R uß land aus•
"E in e  e n d g ü lt ig e  Lösung d e r  F rage  w äre  s in n lo s ,  wenn
s ie  den P o le n  n ic h t  g e re c h t w ü rd e • P o le n  l i e g t  d e s h a lb
in  Fehde m it  R u ß la n d , w e i l  b e id e  vo llko m m en  v e rs c h ie d e n e
r e l i g iö s e  und p o l i t i s c h e  Id e a le  i n  s ic h  t ra g e n ,  b e id e n
i s t  zudem d ie s e r  U n te rs c h ie d  bewußt • • •  D ie  P o le n  v e r s te -
hen d ie  M acht m it  a l l  ih r e n  A t t r i b u t e n  und d ie  p o l i t i -
76ache F r e ih e i t  n ic h t  80 w ie  w i r . "
lu e  d ie s e n  W orten  k l i n g t  d ie  f ü r  den s la v is c h  denkenden R us- 
sen b i t t e r e  E rk e n n tn is ,  daß d ie  P o le n  n ie m a ls  f r e i w i l l i g  i n  
d ie  G e m e in sch a ft d e r  s la v is c h e n  V ö lk e r  z u r i ic k f in d e n  w e rd en . 
V o rs te l lu n g e n  w ie  d ie  Iv a n  A ksa ko vs , daő e in  p o ln is c h e r  Sejm , 
an den d ie  B auern  b e t e i l i g t  w ä re n , e ic h  b e i d e r  V o r la g e  d e r 
F rage  Uber d ie  Z u k u n ft  P o le n s  f ü r  den V e r b le ib  b e i Rußland 
e n ts c h ie d e n , h ä l t  S am arin  fU r  80 a b su rd  w ie  d ie  Überzeugung 
K a v e l in s ,  daß e in  v ö l l i g  v e r s e lb s tä n d ig te s  P o le n  aus einem 
l e t z t l i c h  doch auch  b e i ih n e n  e x is te n te n  G e fü h l f ü r  d ie  s ia -  
v is c h e  G e m e in sch a ft den Veg nach R uß land z u r i ic k f in d e n  k ö n n te . 
Weder d ie  v ö l l i g e  P re is g a b e  noch d ie  v ö l l i g e  E in v e r le ib u n g  
s c h e in t  S am arin  fU r  s e in e  Z e i t  d ie  r i c h t i g e  Lösung zu s e in .  
"Man kann e in  p o l i t i s c h e s  Zueam m enfließen a ls  E rg e b n is  e in e r  
in n e re n  W id e rg e b u rt und e in e r  g e is t ig e n  Aussöhnung e r w a r te n , ” 
a rg u m e n t ie r t  e r  w e i t e r ,  "a b e r  man d a r f  n ic h t  das Um gekehrte 
e rw a r te n ,  d .  h .  e in e  V ersöhnung  und Ü b e re in s tim m u n g  v e r m i t -  
t e la  e in e r  äuß eren  V e re in ig u n g  d e r  B e v ö lk e ru n g e n ."
#
Während so d ie  g e is t ig e  A nnäherung , d .  h .  d ie  A b ke h r d e r  P o-
le n  vom L a t in is m u s  und i h r  B e k e n n tn is  z u r  s la v is c h e n  Gemein-
e c h a f t ,  f ü r  S am arin  den I d e a l f a l l  e in e r  Lösung d a r s t e l l t ,
d ie  i n  einem  absehba ren  Z e itra u m  n ic h t  zu e rw a r te n  s e i ,  v e r -
■äumt e r  n ic h t ,  a u f  d ie  ganz k o n k re te n ,  g e g e n w ä rtig e n  p o l i  -
t is c h e n  V e r h ä ltn is s e  h in z u w e is e n , d ie  n u r  im ganz k le in e n  Rah-
■en g e lö s t  w erden  k ö n n te n :
" H ie r  a u f  dem G e b ie t d e r  p o l i t i s c h e n  K o m b in a tio n e n  b e - 
kommt auch  das W ort , L ö su n g ' e in e  an de re  b e g re n z te  Be-
76) So«. S a a . ,  Bd. I ,  S . 336
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H ie r  müsse man s o g le ic h  je d e  H o ffn u n g  a u f  e n d g ü lt ig e  Lösungen 
a u fg e b e n , f e r n e r  müsse man w is s e n , daß man d ie  P o le n  n ic h t  
z u f r ie d e n s t e l le n  kö n n e .
«
” U n se r Z i e l  muß d a r in  b e s te h e n , e i e  f ü r  R u ß -  
l a n d  u n s c h ä d l i c h  z u  m a c h e n ,  und 
d e s h a lb  w ir d  das Suchen nach M i t t e l n  a u s s c h l ie ß l ic h  d u rc h  
d ie  In te re s s e n  R uß lands b e d in g t  -  i n  den G renzen des p o -  
l i t i s c h  und m o ra lis c h  M ö g lic h e n •11 77
S e in e  Mahnung z u r  M äßigung e n t s p r ic h t  w ie d e r  ganz seinem  r e -  
fo rm e r is c h e n  Denken: "Zu d iesem  Zweck s o l l t e  man n ic h t  т о г -  
w ä r ts  re n n e n , so n d e rn  s t re n g  s ic h  an je n e  R e ih e n fo lg e  h a l -  
te n ,  i n  w e lc h e r  d ie  A u fgaben  e n ts te h e n . ”
Zw e i Wochen v o rh e r  h a t te  e r  im  Den1 d ie  M einung v e r t r e t e n ,  
daß e in e  A u tonom ie  P o le n s  w o h l b e fü r w o r te t  w erden  könne -
n a
a l le r d in g s  im  a d m in is t r a t iv e n ,  n ic h t  im  p o l i t i s c h e n  S in n e • 
G le ic h z e i t ig  s e i  es n ö t ig ,  d ie  p o l i t i s c h e  P räge ü b e r P o le n  i n  
den G renzen des Zartum s zu lo k a l i s ie r e n ,  indem  a l l e  Keime des 
P o lo n ism u s  i n  den w e s t l ic h e n  G ouvernem ents und i n  d e r  U k ra in e  
a b g e s c h n it te n  und das V o rh e rrs c h e n  des r e c h tg lä u b ig e n  E lem en- 
te s  ü b e r das la te in is c h - p o ln is c h e  g a r a n t ie r t  w ü rde* Wenn a l l e  
Maßnahmen e in g e le i t e t  s e ie n ,  w erde " d ie  p o ln is c h e  p o l i t i s c h e  
P räge  i n  den Händen R uß lands l i e g e n , ”  s c h l ie ß t  S am arin  s e in e  
Ü b e rle g u n g e n •
Im ü b r ig e n  h i e l t  e r  es f ü r  d ie  fe rn e r e  Z u k u n f t  auch  w o h l f ü r  
m ö g lic h ,  daß R uß land v ö l l i g  a u f  P o le n  v e r z ic h t e t •  D ie s  könne 
je d o c h  n u r  geschehen , wenn s ic h  Ruß land i n  s ic h tb a r  s ta r k e r  
P o s i t io n  b e fä n d e , um den A n s c h e in  d e r Schwäche zu ve rm e id e n • 
A l le r d in g s ,  80 gab e r  g le i c h z e i t i g  zu v e rs te h e n ,  h i e l t  e r  d ie -  
sen  Weg auch  f ü r  d ie  Z u k u n ft  n ic h t  f ü r  e m p fe h le n s w e rt•
F ü r  d ie  p o ln is c h e n  E m ig ra n te n  im  W esten , d ie  e r  v o r  a lle m  f ü r
77) S0S• Sam•, Bd• I ,  S• 340 ; ” u n s c h ä d lic h  machen" h e iß t  h ie r  
v o r  a l le m :  d ie  P o le n  80 i n  den  ru s s is c h e n  S ta a ts v e rb a n d  
in t e g r ie r e n ,  daß i h r  K u ltu re le m e n t  i s o l i e r t  b l e i b t  -  d e r  
P o lo n ism u s  8011 a ls  G e fa h r f ü r  das ru s s is c h e  V o lks tu m  a u s - 
g e s c h a lte t  w e rden•
78 ) Den1 , N r .  36 , 1863, S . 16
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d ie  a n t i r u s s is c h e  Propaganda in  Бигора v e r a n tw o r t l i c h  m ach te , 
h a t te  e r  s c h l ie ß l ic h  e in ig e  b e m it le id e n d e  B eze ichnungen  b e -  
r e i t :  neben d e r E in s ic h t ,  d ie  z e itg e n ö s s is c h e n  P o le n  s e ie n  
e in e  h ö c h s t t r a g is c h e  E rs c h e in u n g  (sovrem ennye P o l j a k i  -  
v y s o k o tra g iK e s k o e  ja v le n ie )  f i n d e t  s ic h  d ie  däm onische I n t e r -  
p r e t a t io n ,  d ie  P o le n  s e ie n  11n e u te s ta m e n ta r is c h e  Juden” 
(n o vo za ve tn ye  e v r e i ) .
So s c h lo ß  S am arins S la v o p h i l ie  ko n se q u e n t d ie  E rh a ltu n g  d e r  
z e itg e n ö s s is c h e n  S ta a te n sys te m e  e in  und e in e n  a g i t a to r is c h e n  
P a n s la v ism u s  zum Zwecke e in e r  V e re in ig u n g  a l l e r  S la v e n  u n te r  
r u s s is c h e r  F üh rung  a u s . D ie  la n g e  V erkennung des v o r s ic h t ig  
r e fo r m is t is c h e n  Gedankens in  d e r  S la v o p h i l ie  -  und d ie  g le ic h -  
z e i t ig e  V e rw e ch s lu n g  m it  a g i t ie r e n d e n  P a n s la v is te n  und n a t io -  
n a le n  B e fre iungsbew egungen  -  h a t te  schon f r ü h  d ie  D r i t t e  A b - 
t e i lu n g  a u f  d ie  ganze Gruppe aufm erksam  gem acht. K e n n z e ic h - 
nend f ü r  d ie  H a ltu n g  den S la v o p h i le n  gegenüber i n  R e g ie ru n g s -  
k re is e n  i s t  d e r B e r ic h t  e in e s  Augenzeugen, d e r  an e in e r  U n- 
te r h a l tu n g  im V in t e r p a la is  te i ln a h m :
” An einem  Abend beim  H e rrs c h e r  im S c h lo ß , zu dem u n te r  
anderen  D . N . B lu d o v  g e la d e n  w a r, f r a g te  d ie  K a is e r in  
A le x a n d ra  F edorovna  beim  Tee : , Wer s in d  d ie  S la v o p h ile n ?
Ic h  m öchte s ie  g e rn  e in m a l s e h e n . ' -  'E u e r  M a je s tä t  g e z ie m t 
es n ic h t  s ie  zu s e h e n , ' bem erk te  G ra f S tro g a n o v , , d ie s e  
L e u te  s in d  g e f ä h r l i c h . 1 -  , Nun, d ie  G e fa h r i s t  n ic h t  s e h r 
g ro ß , , bem erk te  G ra f B lu d o v , 'd a  s ie  a l l e  a u f  d iesem  e in e n  
D iva n  P la t z  f in d e n  k ö n n te n ! ' Das G espräch  wurde i n  Anwe- 
s e n h e it  des H e rrs c h e rs  g e f ü h r t . "  79
Aus diesem  la te n te n  M iß tra u e n  e r k lä r e n  s ic h  auch d ie  n e rvö se n
V e rh a ftu n g e n  S am arins und A ksakovs i n  den u n ru h ig e n  Ja h re n
1Ѳ4Ѳ/49 und d ie  s t e t ig e  B eobach tung  S am arins i n  den fo lg e n d e n
J a h re n .
A ber S la v o p h i l ie  w a r f ü r  S am arin  k e in e  p o l i t i s c h e  P a r t e i ,  s o n - 
d e rn  e in  g e is t ig e r  W e rt, d e r  n u r in n e r h a lb  d e r  G e s e l ls c h a f t  
w irksa m  w erden k o n n te  und w e n ig e r  a u f  e in e  b e s tim m te  S ta a ts -  
fo rm  bezogen w a r. I n  diesem  S inne  s t e l l t e  e r  i n  seinem  A u f -  
s a tz  ü b e r T o c q u e v i l le s  Buch " L 'a n c ie n  ré g im e  e t  l a  r é v o lu t io n ” 
(P a r is  1856) 1857 f e s t :
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" T o c q u e v i l le ,  M o n ta la m b e rt, R ie h l ,  S te in  ( L .  v . )  -  s in d  
w e s t l ic h e  S la v o p h i le .  S ie  a l l e  s in d  nach g r u n d s ä tz l ic h e r  
Ü berzeugung und ih r e n  e ig e n t l ic h e n  F o rd e ru n g e n  uns näher 
a ls  u n se re  Z a p a d n ik i ( 8 0 ) .  V ie  b e i uns so la u t e t  i n  F ra n k -  
r e ic h ,  E ng land und D e u ts ch la n d  d ie  e r s te  F ra g e : ob d ie  
s e lb s t h e r r l ic h e  V o llm a c h t d e r  V e rn u n f t  i n  d e r A n la ge  d e r 
m e n s c h lic h e n  S e e le , d e r b ü r g e r l ic h e n  G e s e l ls c h a f t ,  des 
S ta a te s  b e r e c h t ig t  i s t  . . .  D ie  T y ra n n e i d e r  V e rn u n f t  a u f dem 
G e b ie t d e r  P h ilo s o p h ie ,  des G laubens und Gewissens e n ts p r ic h t  
i n  d e r P r a x is ,  i n  d e r g e s e l ls c h a f t l ic h e n  Lebensw e ise  ( b y t ) ,  
d e r  T y ra n n e i d e r Z e n tra lm a c h t (8 1 )  . . .
M acht ( v l a s t 1) v e r h ä l t  s ic h  z u r  G e s e l ls c h a f t  (o b & ö e s tvo ) w ie  
d ie  V e rn u n f t  z u r  m e n s c h lic h e n  S e e le . E in  b e re c h t ig te s  G e fü h l 
d e r  Schw erm ut, h e rv o rg e ru fe n  d u rc h  d ie  S e lb s t h e r r l i c ļ j k e i t  
d e r  V e rn u n f t  und d e r  R e g ie ru n g , l i e g t  im Grunde des S tre b e n s  
von  M o n ta la m b e rt und T o c q u e v i l le .  A b e r es g ib t  e in e n  U n te r -  
s c h ie d :  T o c q u e v i l le ,  M o n ta la m b e rt und a n d e re , d ie  d ie  F r e i -  
h e i t  des Lebens und d ie  Ü b e r l ie fe r u n g  v e r te id ig e n ,  wenden 
s ic h  v o rz u g s w e is e  an d ie  A r i s t o k r a t i e ,  w e i l  i n  den h i s t o r i -  
sehen G egebenhe iten  V e s te u ro p a s  d ie  A r is t o k r a t ie  b e s s e r a ls  
andere  P a r te ie n  den le b e n d ig e n  T o ry - is m u s  v e r w ir k l ic h e n  
( ź iz n e n n y j t o r iz m ) .  M o n ta la m b e rt s e lb s t  e rk e n n t a n , und d ie s  
m it  B edauern , daß das d e m o k ra tis c h e  P r in z ip  a u f  i h r e r  S e ite  
e in  e r s ta u n l ic h e s  Ü b e rg e w ich t habe . Im G egensatz dazu wenden 
w i r  uns an das e in fa c h e  V o lk ,  a b e r ge rade  aus dem G runde, aus 
dem s ie  s ic h  an d ie  A r i s t o k r a t ie  wenden, d . h . w e i l  b e i uns 
das V o lk  in  s ic h  d ie  Gabe d e r S e lb s ta u fo p fe ru n g ,  d ie  F r e ih e i t  
d e r  m o ra lis c h e n  I n s p i r a t io n  und Ü berzeugung von d e r  ü b e r l ie -  
fe ru n g  b e w a h rt h a t .  I n  Rußland i s t  das e in z ig e  Obdach des 
T o ry -ism us d ie  schw arze H ü tte  des B a u e rn . I n  u n se re n  P a lä s te n , 
i n  U n iv e r s i t ä t s s ä le n  w eh t e in  a l lv e r z e h re n d e r  V h ig is m u s . Es 
g ib t  e in e n  a n d e re n  U n te rs c h ie d :  i n  E uropa  s in d  sow oh l T o ry -  
ism us w ie  V h ig ism u s  aus einem  v o lk l ic h e n  Keim erw achsen , h a - 
ben s ic h  m it te n  aus dem V o lk  e n tw ic k e l t .  B e i uns i s t  d e r 
V h ig ism u s  von  außen a u fg e p f r o p f t .  E r  h ö h l t  das Leben aus und 
v e r g i f t e t  e s , a b e r e r  i s t  k r a f t l o e  etw as h e rv o rz u b r in g e n ."  82
S la v o p h i l ie  e r s c h e in t  nun i n  d ie s e n  A u s fü h ru n g e n  a ls  S ynthese
a l l e r  e rhabenen Z ie le ,  denen S am arin  d ie n e n  w o l l t e :  e in e r  g e i-
s t ig e n  E rn e u e ru n g  des Russentums b e i  g le i c h z e i t ig e r  g e re c h te r
Umwandlung s e in e r  G e s e l ls c h a f t  aus e ig e n e n  P r in z ip ie n ,  s ta n d -
h a f t  gegen um w älzende, u n h is to r is c h e  E in f lü s s e .
-  230 -
8 0 ) Sam arin  b e z ie h t  s ic h  o f f e n s i c h t l i c h  a u f  V e r t r e t e r  w ie  
H erzen .
81 ) D ie  p o l i t i s c h e  Z e n tra lm a c h t im S inne  d e r A u to k r a t ie  b e fü r -  
w o r te te  S am arin  zw a r: h ie r  m e in te  e r  je d o c h  den g e s e l l -  
s c h a f t l ic h e n  Z e n tra l is m u s ,  d e r  d ie  V i e l f a l t  des g e s e l l -  
s c h a f t l ic h e n  Lebens -  w ie  S e lb s tv e rw a ltu n g  und ö f f e n t l i -  
che M einung -  n ic h t  mehr z u lä ß t .
Po povodu k n ig i  " L 'a n c ie n  ré g im e  e t  l a  r é v o lu t io n "  p a r  
A le x is  de T o c q u e v i l le ,  P a r is  1856 -  i n :  S ofc.Sam ., Bd. I ,
S. 394 f
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S C H L U ß B E T R A C H T U N G
J u r i j  S a m a rin  s ta r b  am 19• M ärz 1876 (a •  S t • )  im  A l t e r  von 
57 J a h re n  i n  B e r l in •
Wie aus einem  B r ie f  von  S am arins V e r le g e r  M ü h lb re c h t und Bock 
an K . K . G ro t und aus den B e r ic h te n  N ik o ła j  G ro ts 1 h e r v o r -  
g e h t,  h a t te  s ic h  S am arin  schon  i n  R uß land e in e  G eschw u ls t am 
re c h te n  Oberarm zugezogen, d ie  e r  a u f  d ie s e r  le t z t e n  R e ise  in  
P a r is  o p e r ie re n  l i e ß •  Nach s e in e r  R ückkeh r aus P a r is  nach B e r -  
l i n  h a t  e r  d ie  s ic h  v e rs c h lim m e rn d e  Wunde zu n ä ch s t m ehrere  
Tage s e lb s t  b e h a n d e lt ,  b is  am 13• 3 • e in  K ra n k e n h a u s a u fe n t-  
h a l t  u n v e rm e id l ic h  w urde• Sechs Tage s p ä te r  v o l le n d e te  s ic h  
s e in  r e ic h e s  Leben i n  e in e r  S ch öne be rge r K l i n i k .  S am arin  wurde 
i n  d e r  ru s s is c h e n  B o ts c h a f t  a u fg e b a h r t ,  ehe e r  nach Rußland 
ü b e r fü h r t  w u rde • Nach den B e e rd ig u n g s z e rm o n ie n , i n  d e r  M os- 
k a u e r U n iv e r s i t ä t s k i r c h e ,  d ie  d e r  M e t r o p o l i t  I n n o k e n t i j  v o r -  
nahm, w urde S am arin  im  D a n i lo v - K lo s te r  b e ig e s e tz t ,  wo s ic h  
schon d ie  G räber C hom jakovs, K i r e e v s k i js  und P ogod ins  b e fa n -  
den•
Das g e is t ig e  Rußland h a t te  m it  ü b e rw ä lt ig e n d e r  A n te iln a h m e  
vom Tode Sam arins K e n n tn is  genommen und das Lebensw erk Sama- 
r in s  e in e r  um fassenden W ürd igung  u n te rz o g e n . K oS e lev  b e k la g t  
i n  s e in e r  B e tra c h tu n g  d e r  le t z t e n  Le ben s ta ge  S am arins v o r  a l -  
le m , daü S am arin  " i n  v ö l l i g e r  E in s a m k e it ,  in m i t t e n  fre m d e r
p
M enschen" g e s to rb e n  s e i •  "W ährend e r  R uß land und s e in  V o lk  
t i e f  l i e b t e ,  e n d e t s e in  Leben i n  d e r  Frem de, obw oh l e r  b e s tä n -  
d ig  und h e iß  gegen d ie  D eu tschen  k ä m p fte  ,war e r  i n  s e in e n  le t z t e n  
Tagen und S tunden  n u r von  D eu tschen  umgeben; e r  i s t  n ic h t  n u r
1) K• J a .  G ro t ,  P a m ja t i Ju • S a m a rina , S• 450 f
N ik •  J a • G ro t ,  d e r  i n  d ie s e r  Z e i t  i n  B e r l in  s t u d ie r t e  ( v g l •  
Kap• I ,  4 b S .5 8 ) ,  w ar e in  B ru d e r des V e r fa s s e rs  K• J a .
G ro t .  B e id e  w a ren  N e ffe n  des P e te rs b u rg e r  S ta a ts s e k re tä r s  
K a r l  K a r lo v ič  G ro t ,  d e r  v o rm a ls  i n  Samara G ouve rneur w ar 
und i n  d e r R e fo rm ä ra  m it  S am arin  eng zusa m m eng ea rbe ite t 
h a t•
2 ) K o S e le v , Z a p is k i ,  S• 222
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l a  Rußland b e k a n n t, sondern  i a  E u ropa  -  e r  s t i r b t  i a  e iaem
%
d e u tsch e u  K rankenhaus, das i s t  s c h r e c k l ic h ! "
D ie s  w ar w o h l das le t z t e  M iß v e rs tä n d n is ,  das a u f  S a m a rin , a u f  
s e in e n  Lebenaweg herabkam • Denn ge rade  d ie  le t z t e n  Lebensw o- 
chen i n  B e r l in  w aren w ie  e in e  a b s c h lie ß e n d e  V ersöhnung z w i-  
sehen D e u ts c h la n d  und dem "w ü tenden  S t r e l i t z e n "  -  w ie  e r  
s e lb s t  s e in e  W irku n g  d u rc h  d ie  P u b l lz le r u n g  d e r  "G renzm arken" 
a u f  d ie  D eu tschen  c h a r a k te r is ie r t e •  I n  d ie s e n  Wochen h a t te  
S am arin  d ie  zw e i A u fs ä tz e  ü b e r das W erk Max M ü lle r s  i n  d e u t -  
s c h e r  Sprache g e s c h r ie b e n , e r  h a t te  V e rh a n d lu n g e n  m it  se inem  
V e r le g e r ,  e r  f ü h r t e  g le i c h z e i t i g  s e in e  U n te rsu ch u n g e n  ü b e r 
S te u e r fra g e n  w e i t e r ,  und es h a t te  das b e e in d ru c k e n d e  D in e r  m it  
B e r l in e r  Beamten s ta t tg e fu n d e n •  N ik o ła j  G ro t ,  d e r  s ic h  i n  d ie -  
s e r  Z e i t  o f t  m i t  Sam arin  u n te r h a lte n  h a t t e ,  b e r ic h t e t  ü b e r 
d ie  gemeinsamen G espräche:
"A ls  w i r  ü b e r P h ilo s o p h ie  s p ra c h e n , w a r J u r i j  F e d o ro v ift 
s e h r v e r h a lte n  und gab b e s ch e id e n  zu , daß e r  s ie  im l e t z -  
te n  J a h rz e h n t w e n ig  e r f o lg r e ic h  s t u d ie r t  habe , und fo r s c h -  
te  m ich  f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  ü b e r H artm ann und Wundt a u s , 
ü b e r d ie  e n g lis c h e  in d u k t iv e  P s y c h o lo g ie  u s w .; n u r  manchmal 
h a t e r  ande re  A n s ic h te n  g e ä u ß e rt • • •  Wenn w i r  ü b e r D e u ts c h - 
la n d  s p ra c h e n , haben s ic h  u n s e re  R o lle n  v e r ta u s c h t :  J u r i j  
F ed o rov iC  s p ra c h  m it  B e g e is te ru n g , m it  v o l l e r  K e n n tn is  d e r 
Sache und S ic h e r h e i t ,  und ic h  habe n u r  z u g e h ö r t ,  und von  
Z e i t  zu Z e i t  habe ic h  ihm je n e  N e u ig k e ite n  m i t g e t e i l t ,  d ie  
das G espräch b e t ra fe n ,  d ie  i c h  i n  den Z e itu n g e n  g e le s e n  
h a t t e • *  4
D ie se  t i e f e  B ez iehung  zu D e u tsc h la n d  und den D eu tschen  w ar in  
Sam arins L e b e n s la u f e in e  fe s te  K o n s ta n te  g e b lie b e n ־   t r o t z  
s e in e r  A n s ic h te n  ü b e r d ie  b a l t is c h e  P rä g e , m it  d e r  e r  a u s - 
s c h l ie ß l ic h  das s t a a t s p o l i t is c h e  P rob lem  R uß lands d is k u t ie r e n  
w o l l t e •  B e i a l l  s e in e r  B e s c h ä ft ig u n g  m it  dem d e u tsch e n  G e is te s -  
le b e n , b e i s e in e r  g rü n d lic h e n  D u rc h d r in g u n g  d e r  P h ilo s o p h ie  und 
d e r T h e o lo g ie  h a t  Sam arin  je d o c h  s e lb s t  k e in  e ig e n e s  System
3) Nach dem B e r ic h t  d e r B e r l in e r  V e r le g e r  ü b e r Sam arins le t z t e  
Tage i s t  S am arin  während s e in e r  K ra n k h e it  von  den H e rre n  
d e r B e r l in e r  B o ts c h a f t  b e t r e u t  w o rden • E in e  T r a u e r fe ie r  h a - 
be i n  d e r  ru s s is c h e n  B o ts c h a f t  s ta t tg e fu n d e n ,  a ls  zw e i s e i -  
п е г  B rü d e r aus P a r is  uad Moskau e ia g e t r o f f e a  w a re a .
4) K• J a •  G r o t ,  a .  a •  0 • ,  S• 446
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e n t w ic k e l t .  E r b l ie b  w e itg e h e n d  r e z e p t iv ,  und aus d e r  I n t e r — 
p r e t a t io n  d e r  w e s te u ro p ä is c h e n  G e is te ss trö m u n g e n  i n  d e r  S p ra -  
che r u s s is c h e r  D e n k k a te g o r ie n  s c h ö p fte  e r  s e lb s t  d ie  K r a f t  
f ü r  s e in e  p r a k t is c h e n  A u fg a b e n , d ie  von  d iesem  hohen Gedanken״
%
f l u g  i n s p i r i e r t  und g e tra g e n  w urden  und d a m it n ie m a ls  im ma- 
t e r i e l l e n ,  tagesbezogenen  B e re ic h  s te c k e n b lie b e n .  D ie  H e g e l-  
sehe P h ilo s o p h ie  m it  ih re m  g e s c h ic h ts th e o re t is c h e n  A sp e k t b e - 
e in f lu ß t e  v o r  a lle m  s e in e n  G lauben an den besonderen  Weg Ruß- 
la n d s ,  das s e in e r s e i t s  auch den an de ren  V ö lk e rn  den Weg w e i-  
sen  w ürde  z u r  V o lle n d u n g  ih r e r  Bestim m ung in  d e r W e ltg e s c h ic h -  
t e .
S e in e  T e iln a h m e  an d e r ru s s is c h e n  Reform bewegung, d ie  am A n - 
fa n g  d ie s e r  g roß en  E rn e u e ru n g  s te h e n  s o l l t e ,  w urde denn auch 
von  e inem  aus d e r  w e s te u ro p ä is c h e n  P h ilo s o p h ie  g e s p e is te n  
Humanism usgedanken g e tra g e n , d e r d ie  f r e i e  P e r s ö n l ic h k e i t ,  
d ie  Würde des M enschen, i n  den M i t te lp u n k t  e in e s  g e d e ih l ic h e n  
V o lk s le b e n s  s t e l l t e .  So mußte d e r  a b s tra k te  S ta a t m it  einem  
k o n s t i t u t i o n e l l  r e g le m e n t ie r te n  F u n k tio n s s y s te m  h in t e r  dem 
s o z io lo g is c h e n  A s p e k t i n  den R e fo rm v o rs te llu n g e n  z u r ü c k t r e -  
te n .
I n  se inem  V e r tra u e n  a u f  d ie  W e ite rb i ld u n g  d e r B auern  -  im 
g e is t ig e n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  B e re ic h  -  h a t te  S am arin  s e i -  
ne V o rs c h lä g e  l a n g f r i s t i g  a n g e le g t .  D er h is to r is c h e  P rozeß 
s o l l t e  s t i m u l i e r t ,  n ic h t  u n te rb ro c h e n  w e rden . Wenn S am arin  
s e in e  p re u ß is c h e n  V o r b i ld e r  S te in  und H ardenberg  be jahend  
c h a r a k t e r i s i e r t ,  so i s t  von  d a h e r auch a u f  s e in e  e ig e n e  H a i-  
tu n g  zu s c h lie ß e n :
" S ie  g e h ö r te n  i h r e r  p o l i t i s c h e n  H a ltu n g  nach zu den 
k o n s e rv a t iv e n  R e fo rm e rn  und n ic h t  zu den r e v o lu t io n ä r e n .  
S ie  haben d ie  F o rd e ru n g e n  d e r  Z e i t  e r f a ß t .  S ie  sahen , 
daß das Land gezwungen w a r, z w e ie r le i  g l e i c h z e i t i g  zu 
t u n :  e rs te n s  -  a u f lö s e n ,  den K r ä f te n  w e ite n  Raum und 
L o c k e ru n g  geben , z w e ite n s  -  K r ä f te  a n s tre n g e n  und a n - 
r e g e n ."  5
D ie  g e r in g e n  E rg e b n is s e  s e in e r  s o z ia lp o l i t i s c h e n  Id e e n  und 
A nregungen  a u f  g ro ß e r  Ebene s in d  umso t r a g is c h e r  -  f ü r  ih n
־ 253 ־
5) S a m a rin , F in a n so vye  r e fo r t - y ,  S• 284
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w ie  f ü r  s e in  Land -  a ls  es s ic h  b e i S am arin  ke inesw egs um den 
V e r fe c h te r  von  U to p ie n  h a n d e lte !  so n d e rn  um e in e n  r e a l i s t i s c h e n  
Fachmann• Denn a ls  homo p o l i t i c u s  g e h ö r te  S am arin  zu je n e n  ganz 
s e lte n e n  E rs c h e in u n g e n , d ie  w e n ig e r  das F u tu rum  a ls  v ie lm e h r  
das P räsens zum B ew e isg rund  ih r e s  H ande lns  machen•
Es i s t  S am arin  n ic h t  e r s p a r t  g e b lie b e n ,  d ie  A u shöh lu ng  d e r  
Zem stvo ldee  i n  den J a h re n  nach d e r  R e fo rm  b e o b a ch te n  zu müssen• 
A b e r d e r Atem d e r  l i b e r a le n  Id e e n  w eh te  noch  J a h rz e h n te  d u rc h  
d ie  ru s s is c h e  G e s e l ls c h a f t  -  b is  e r  1905 i n  einem  S turm  d ie  
G ru n d fe s te n  d e r  A u to k r a t ie  e r s c h ü t te r n  k o n n te .
Sam arins u n m it te lb a r e  p o l i t i s c h e  W irk u n g , w ie  s ie  von  e in e r  
t i e f e n  E in s ic h t  i n  d ie  z e itg e n ö s s is c h e n  P rob lem e g e tra g e n  w a r, 
b e s t ä t ig t  auch  V• S o lo v 'e v ,  wenn e r  S am arin  in n e r h a lb  d e r 
s la v o p h i le n  Gruppe h e rv o rh e b t•  B esonders  S am arin  habe s ic h  um 
den Kampf f ü r  d ie  M enschen rech te  v e r d ie n t  gem acht:
” • • •  i n  k r i t i s c h e n  und w ic h t ig e n  A u g e n b lic k e n  des Da- 
s e in s ,  wenn d ie  F ra g e n  a u f den Boden d e r  P ra x is  g e s t e l l t  
w erden m ußten, da haben d ie  a l t e n ,  e c h te n  S la v o p h ile n  d ie  
Träume und P rä te n s io n e n  ih r e s  n a t io n a le n  E ig e n d ü n k e ls  
b e is e i t e  g e w o rfe n , da d a ch te n  s ie  n u r  an d ie  w i r k l ic h e n  
Sorgen und N ö te  R u ß la n d s , da re d e te n  s ie  und h a n d e lte n  
a ls  w a h re , e c h te  P a t r io t e n • "  6
Besonders S a m a rin , 1 • Akeakov und K oS e lev  h ä t te n  m it  W ort und 
T a t a l l e  n o tw e n d ig  gew ordenen U m g e s ta ltu n g e n  d e r  v e r f lo s s e n e n  
R e g ie ru n g  g u tg e h e iß e n  (was n a t ü r l i c h  n ic h t  ganz z u t r i f f t  - )  
und h ä t te n  s ic h  i n  d ie s e r  B e z ie hun g  den b e s te n  V e r t r e te r n  d e r  
w e s t l ic h  o r ie n t ie r t e n  R ic h tu n g  a n g e s c h lo s s e n •
S o lo v 'e v  u n te rs c h e id e t  den s la v o p h i le n  Gedanken t r e f f e n d  vom 
p a n s la v is t is c h e n ,  wenn e r  s c h r e ib t :  "W ie u n e n d lic h  hoch s t e -  
hen d ie  a l t e n ,  d ie  e r s te n  V e r t r e t e r  des s la v o p h i le n  Gedankens 
m it  ih re m  in n e r l ic h e n  D ua lism us  ü b e r den g e r a d l in ig e n  P seudo-
n
p a t r io t e n  von  h e u te . "  S o lo v 'e v  w e is t  f e r n e r  d a ra u f  h in ,  daß 
aus dem M oskauer F re u n d e s k re is  d e r  S la v o p h i le n  e ig e n t l i c h  n u r 
E . A ksakov w i r k l i c h  vo n  den V o rzügen  a l t r u s s is c h e r  E in r ic h tu n ­
6 ) S o lo v 'e v ,  V . -  n a t io n a le  und p o l i t i s c h e  B e tra c h tu n g e n  S .261
7 ) S o lo v 'e v ,  a .  a .  0 . ,  S . 261
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gen ü b e rz e u g t gewesen s e i .  T a ts ä c h l ic h  i s t  d ie  ganze s la v o ־  
p h l le  Id e e  vo n  den Z e itg e n o s s e n  an b is  zu n e u e re n  F o rschungen  
immer v i e l  zu s e h r von  A ksakov h e r  i n t e r p r e t i e r t  w o rd e n . S a - 
m a r in  und A ksakov  g l ic h e n  s ic h  v i e l l e i c h t  n u r  i n  dem s la v o p h i-  
le n  G rundgedanken vom o rth o d o x e n  Russentum  a ls  P r in z ip  w ahren  
V o lk s tu m s . Gerade i n  d e r B e tra c h tu n g  vo n  G e s c h ic h te  una s o z i -  
a lp o l i t i s c h e n  w ie  s t a a t l ic h e n  G e g e n w a rts fra g e n  gab es bedeu- 
tend e  U n te rs c h ie d e .
Z u r R e g ie ru n g  s e lb s t  h i e l t  S am arin  i n  den J a h re n  nach  den 
R eform en D is ta n z ,  um s ic h  s e in e  U n a b h ä n g ig k e it  zu w a h re n . K o - 
S e le v  b e m e rk t d a zu , daß v ie le  es S am arin  hoch  a n g e re ch n e t 
h ä t te n ,  daß e r  " d ie  R e g ie ru n g  n ic h t  b e w e ih rä u c h e r t"  habe . D ie -  
ses k ü h le  V e r h ä l tn is  w urde noch  nach  S am arins Tod s ic h t  bear:
"Von a l le n  Enden w aren  B ekann te  und U nbekannte  nach 
Moskau z u r  B e e rd ig u n g  gekommen -  n u r  e in  V e r t r e t e r  d e r 
M acht g lä n z te  d u rc h  A b w e s e n h e it: d e r  M oskauer G e n e ra l-  
g o u v e rn e u r. Man s a g t ,  daß e r  aus P e te rs b u rg  e in  T e le -  
gramm e r h a l te n  habe , das ihm v e rb o t  an d e r  B e e rd ig u n g  
te i lz u n e h m e n ."  8
So m a n i f e s t ie r t  s ic h  noch h ie r ,  b e i  se inem  Tode, s e in  w ahres
Engagem ent: neben d e r  B a r r ie r e ,  d ie  S am arin  zw isch e n  s ic h  und
dem S ta a t -  d e r  p o l i t i s c h e n  H e r r s c h a f t  -  e r r i c h t e t  h a t t e ,
w urde e in e  B e z ie h u n g  z u r  G e s e l ls c h a f t  -  dem V o lk  in sg e sa m t -
s ic h tb a r ,  d ie  ganz se inem  u n e rm ü d lic h e n  E in s a tz  f ü r  d ie  R e-
fo rm e n  e n ts p ra c h .  D ie s  k la n g  n ic h t  n u r i n  a l le n  Reden, N ach-
о
r u fe n  und W ürd igungen  an , so n d e rn  kam auch i n  S t i f t u n g e n  
und Ehrungen zum A u sd ru ck  D er A b le h n u n g  des V la d im ir -O rd e n s
-  von d e r  R e g ie ru n g  a n geb o ten  -  h a t te  schon  zu s e in e n  L e b z e i-  
te n  d ie  Annahme d e r  E hrungen  d e r Sam araschen G e s e l ls c h a f t  g e - 
g e n ü b e rg e s ta n d e n . Nun b e sc h lo ß  d ie  M oskauer S tad tdum a nach 
den le id e n s c h a f t l ic h e n  Reden des S ta d ts e k re tä r s  M. P . Š & epk in  
und des F ü rs te n  A . A . S ő e rb a to v  zum Z e ic h e n  d e r  D a n k b a rk e it  
und d e r E r in n e ru n g  an d ie  T ä t ig k e i t  S am arins d ie  S t i f t u n g  
z w e ie r  S t ip e n d ie n  s e in e s  Namens ( f ü r  d ie  U n iv e r s i t ä t  und d ie  
M oskauer g e is t l i c h e  Akadem ie) und d ie  A n s c h a ffu n g  s e in e s  P o r -
8 )  K o S e le v , Z a p is k i ,  S . 74
9 ) v e r g l .  V P a m ja t*  J u . F . S am arina  -  R e t i
A . D . G ra d o v s k i j ,  P a m ja t i J u .  F . S a m a rin a  י
K . J a . G ro t ,  P a m ja t i J u .  F . S a m a rin a .
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t r a i t s  f ü r  den S itz u n g s a a l d e r  S tad tdum a• M e  Zem stvoversam m - 
lu n g  des G ouvernem ents Moskau s t i f t e t e  e b e n fa l ls  zw e i S t ip e n -  
d ie n  s e in e s  Namens ( f ü r  das L e h re r in n e n s e m in a r ) .
A u f p r i v a t e r  Ebene t r a f e n  s ic h  schon zehn Tage nach d e r B e e r-  
d ig u n g  b e i e inem  D in e r  i n  P e te rs b u rg  d ie  e n g e re n  B ekann ten  
und F reunde S a m a rin s : im  Hause K . K . G ro te  b e s c h lo s s e n  u • a .
K . D . K a v e l in  ( g e s t •  1885)» A . N . Popov ( s .  0 . ) »  F ü rs t  
A# A • V a s i l f ó ik o v ,  A• P• Z a b ło c k i j - D e s ja t o v s k i j , P . P . Semenov 
und J a • A . S o lo v 'e v  d ie  S t i f t u n g  e in e r  P räm ie» d ie  j ä h r l i c h  
f ü r  d ie  b e s te  S tu d ie  z u r  B a u e rn - und L a n d fra g e  ve rg e b e n  w erden 
s o l l t e • 1^  E in ig e  Tage s p ä te r  t r a f  d ie  M oskauer Gruppe d e r 
Samarin s c h e n  F reunde im  Hause des B ru d e rs  D m i t r i j  F . S am arin  
z u r  U n te rs tü tz u n g  d e rs e lb e n  A k t io n  zusammen. H ie r  g e h ö rte n  
v o r  a lle m  F ü rs t  V • A• Ö e rk a s s k ij ( g e s t .  1878) und Iv a n  A ksakov 
( g e s t •  1886) zu den I n i t i a t o r e n . 11
S am arin  w a r immer e in  s e lb s tä n d ig e r  D enker und un abh äng ig  h a n - 
d e ln d e r  Mensch g e b lie b e n •  So k o n n te  e r  s ic h  n ie m a ls  den D ir e k -  
t i v e n  e in e r  R e g ie ru n g  u n te rw e r fe n  -  v ie lm e h r  w i r k t e  e r  i n  d e r 
ru s s is c h e n  G e s e l ls c h a f t  d u rc h  s e in e  P e r s ö n l ic h k e it»  d u rc h  s e in  
ungeh eu res  W issen•
"S a m a rin  w i r k t e  m i t  v ö l l i g  a n d e re n  W a ffe n "  ( a ls  K.
A k s a k o v ) , s t e l l t  K o s e le v  f e s t ,  " b e i  ihm h e r rs c h te n
v o rz u g s w e is e  K r i t i k ,  L o g ik ,  D ia le k t i k  v o r .  A ls  a r b e i t s -
f r e u d ig e r  Mensch w a r e r  b e is p ie lh a f t :  i n  se inem  ganzen
Leben h a t e r  g e le r n t ;  k e in e r le i  S c h w ie r ig k e i t  und k e in e
A r b e i t  haben ih n  e r s c h r e c k t ;  d u rc h  s e in e  e is e rn e  Geduld
12*erzw ang e r  a l l e s • "
S a m a rin  e rw a rb  s ic h  d u rc h  s e in e  G la u b w ü rd ig k e it  -  e in e  K onse- 
quenz s e in e r  fe s te n  g e is t ig e n  P o s it io n e n  und s e in e r  s o z ia lp o -  
l i t i s c h e n  P lä n e  -  wenn auch k e in e  u n m it te lb a r e n  Anhänger und 
S c h ü le r ,  so doch b r e i t e  Zustim m ung und e r n s th a f te  D is k u s s io n
10) Das G ru n d k a p ita l vo n  10 000 R u b e ln  w urde d u rc h  Sammlung 
u n te r  S am arins B ekann ten  und d u rc h  Spenden b e s c h a f f t .  I n  
d ie  Z e ic h n u n g s lis te  t ru g e n  s ic h  ü .  a .  auch  e in :  Sam arins 
M i t a r b e i t e r  i n  K ie v  F u n d u k le j,  E d ith a  vo n  Rahden und D .
A . M i l j u t i n  (S e in  B ru d e r N• A . M i l j u t i n ,  d e r  M i t s t r e i t e r  
S am arins i n  d e r  R e fo rm z e it ,  w a r schon  1872 g e s to rb e n ) •
11) Nach a n fä n g l ic h e n  U n s tim m ig k e ite n  zw isch e n  d e r  P e te rs b u r -
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s e in e r  G edanken. Es t r i f f t  s ic h e r  zu , wenn K oS e lev  f o r t f ä h r t :  
S am arin  "e rw a rb  s ic h  v ie le  K enner und V e re h re r ,  a b e r w e n ig  
A nhänger und F re u n d e •"
Auch im  p e rs ö n lic h e n  B e re ic h  i s t  e r  a l l e i n  g e b lie b e n ,  denn 
e in e  Ehe i s t  e r  n ic h t  e in g e g a n g e n . D avydov, d e r S am arin  i n  
S y z ra n  e in m a l danach g e f r a g t  h a t ,  warum e r  denn u n v e r h e ir a te t  
s e i ,  bekam z u r  A n tw o r t :  "Das Z i e l ,  das ic h  v e r fo lg e ,  f o r d e r t  
u n a u s b le ib l ic h  e in  O p fe r . Das e r s te  b in  ic h  b e s tim m t s e lb s t ;  
w e sh a lb  w o l le n  S ie ,  daß ic h  m ich  dazu e n ts c h e id e ,  zu d iesem  
b i t t e r e n  S c h ic k s a l e in e  F ra u  h in z u z u z ie h e n , d ie  s ic h  m ir  
o p fe r t ? ״15
D er B e g r i f f  des O p fe rs  w i r f t  nun e in  ganz c h a r a k te r is t is c h e s  
L ic h t  a u f  S am arins S e lb s t in t e r p r e t a t io n ,  a u f  d ie  U n n a c h g ie b ig -  
k e i t ,  m it  d e r  e r  s e in e  P läne  zu r e a l is ie r e n  s u c h te ,  a u f  d ie  
S c h ä r fe ,  d ie  ih n  im  B a lt ik u m  a ls  F a n a t ik e r  e rs c h e in e n  l i e ß .  
S e ine  H and lungen m it  F ana tism us zu um sch re iben , v e r f e h l t e  je -  
doch d ie  in n e re  Größe s e in e r  G edankenw elt und d ie  V i e l s e i t i g -  
k e i t  s e in e r  Ü b e rle g u n g e n , denen e in  g e w is s e r d ia le k t i s c h e r  Zug 
zu e ig e n  w a r. D ie  g r u n d s ä tz l ic h  be jahende  und s tre n g e  H a ltu n g  
i n  F rage n  des G laubens w urde g e m ild e r t  d u rc h  s e in e  e ig e n e n  
G la u b e n s k r is e n , d ie  s ic h  i n  d e r H e g e lb e g e is te ru n g  z e ig te n ,  und 
i n  d e r  s tä n d ig e n  B e r e i t s c h a f t  th e o lo g is c h e  F ragen  immer w ie d e r  
neu zu ü b e rd en ken • E in e  s t e t ig e  W andlung e r fa h re n  auch d ie  F ra  
gen des V o lks tu m s  in  Sam arins V o rs te l lu n g e n  von  d e r neuen r u s -  
s is c h e n  G e s e l ls c h a f t :  nach in n e n  a u f  d ie  Russen s e lb s t  bezogen 
w erden  d ie  u r s p r ü n g l ic h  s ta r r e n  Ü berzeugungen von  d e r  ü b e r l ie -  
f e r t e n ,  den Russen e ig e n tü m lic h e n  Lebensw eise  abgeschw ächt 
d u rc h  s e in e  l i b e r a le n  Id e e n  von  einem  f o r t s c h r i t t l i c h  au fg eba u  
te n  V o lk s k ö rp e r1^ -  nach außen, a u f  E uropa bezogen , w ird  Sama-
r in s  G e w iß h e it vo n  d e r
g e r und d e r  M oskauer Gruppe kam e in  Kompromiß z u s ta n d e : 
d ie  e rs te n  d r e i  P räm ien  w urden von d e r  G eog rap h ischen  
G e s e l ls c h a f t  i n  P e te rs b u rg  v e r l ie h e n ,  dann la g  d ie  E n t -  
s ch e id u n g  d re im a l b e i d e r  Zem stvoverSam m lung des M oskau- 
e r  G ouvernem ents, s c h l ie ß l ic h  bes tim m te  d ie  U n iv e r s i t ä t  
Moskau d ie  k ü n f t ig e n  K a n d id a te n  f ü r  d ie  P räm ie •
12) K o ä e le v , Z a p is k i ,  S. 74 13) D avydov, a .a .O . ,  S . 45
14) v e r g l .  S am arins e in s ic h t ig e  E in s te l lu n g  i n  d e r  M IR -D is k u s - 
s ió n ,  Kap. I I ,  2 c ,  S. 108
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15Sendung des ru s s is c h e n  T o lk e s  g e m ild e r t  d u rc h  s e in e  e ig e n e  
V e re h ru n g  des w e s te u ro p ä is c h e n  G e is te s le b e n s •
Und s e lb s t  i n  d e r  P räge  d e r  N a t io n a l i t ä t e n  i s t  S am arin  k e i -  
neewegs a ls  N a t io n a l i s t  zu  e t i k e t t i e r e n •  S am arin  i s t  i n  einem  
M o t iv  s e in e s  Kampfes um d ie  G renzm arken d u rch a u s  ko n se q u e n t 
gewesen: i n  dem W unsch, auch d o r t  -  w ie  i n  Rußland s e lb s t  -  
d ie  G e s e l ls c h a f t  zu  d e m o k ra t is ie re n ,  i n  se inem  Kampf gegen 
P r i v i l e g ie n ,  d ie  e in e  Gruppe gegenüber e in e r  an de ren  zu b e a n - 
S prüchen s u c h te •  Daß gerade  d ie s e  p r i v i l e g i e r t e n  G ruppen im 
B a lt ik u m  D eutsche  und i n  den w e s tru s s is c h e n  G e b ie te n  P o le n  
w a re n , e r w e i te r te  z w a n g s lä u f ig  das P rob lem  a u f  d ie  n a t io n a le  
P räge h in •  Und e r s t  h ie r  b e g in n t  d e r  W id e rs p ru c h , d e r  s ic h  
zw isch e n  s e in e n  f r e i h e i t l i c h e n  S e lb s tv e rw a ltu n g s id e e n  und 
se inem  s t a a t s p o l i t is c h e n  Denken a u f t u t •  Z u g uns ten  d e r  z e n t r a -  
le n  p o l i t i s c h e n  M acht i n  Rußland -  d u rc h  den A u to k ra to r  v e r -  
k ö r p e r t  -  v e r z ic h t e t  e r  a u f  d ie  F o rd e ru n g e n  nach f r e i h e i t -  
l i c h e r ,  e ig e n s tä n d ig e r  E n tw ic k lu n g  g a n ze r V o lk s g ru p p e n • H in -  
s i c h t l i c h  d e r  B a lte n d e u ts c h e n  i s t  n ic h t  mehr d ie  Rede von  
ü b e r l ie f e r t e n  k u l t u r e l l e n  E ig e n tü m lic h k e ite n ,  denen e in  V o lk  
t r e u  b le ib e n  muß, n ic h t  mehr von  den L e b e n sg e se tze n , d ie  es 
von  einem  a n d e re n  V o lk  u n te rs c h e id e n  und s e in e  I d e n t i t ä t  a u s - 
machen•
S e in e  in n e re  S p a ltu n g  gegenüber dem d e u ts ch e n  E lem ent -  g e - 
k e n n z e ic h n e t d u rc h  t i e f e  V e re h ru n g  d e r  d e u ts ch e n  G e is t ig -  
k e i t  und M iß tra u e n  gegenüber dem p o l i t i s c h e n  D e u tsch la n d  -  
l i e ß  es n ic h t  zu , den B a lte n d e u ts c h e n  g ro ß z ü g ig  zu begegnen 
und d ie  d e u tsch e n  Lebense lem en te  einem  ru s s is c h e n  V ie l v ö l -  
k e r e ta a t  n u tz b a r  zu machen. Auch d ie  A nerkennung  a l t e r  R e c h ts -  
V e rh ä ltn is s e  k o n n te  S a m a rin , d e r  s ic h  i n  d e r  B a u e rn re fo rm  a ls  
p e d a n t is c h e r  B e o b a ch te r d e r  R e ch tsb e z ie h u n g e n  e rw ie s e n  h a t te ,  
i n  d iesem  P a l l  n ic h t  abgerungen  w e rd e n . L e d ig l ic h  im P a l le  
P o le n s  s c h e in t  S am arin  zu  e in e r  g e w isse n  a d m in is t r a t iv e n  A u to -  
nom ie b e r e i t  zu s e in •
M e h rfa ch  g e w in n t d e r  B e t r a c h te r  den E in d ru c k ,  daß Sam arins
00046987
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Gedanken g e ra d e  ü b e r das N a t io n a l i tä te n p r o b le m  Im grunde w e n ig  
i n  s e in e  l i b e r a l e ,  e in s ic h t ig e  und r e a l i s t i s c h e  D e nkun gsa rt 
p a sse n . Es e n ts te h t  d e r  E in d ru c k ,  a ls  ob S am arin  d ie s e  F rage 
n ic h t  zuende g e d a ch t h a t -  t r o t z  d e r  v ie le n  W o rte , d ie  e r  
d a rü b e r  gem acht h a t .  D ie  E in s ic h t ,  das t i e f e r e  V e rs tä n d n is  
f ü r  d ie  S i t u a t io n  d e r i n  R uß land le b e n d e n  an de ren  V o lk s g ru p -  
pen h a t  ihm  w o h l g e f e h l t ,  und v i e l l e i c h t  t r i f f t  das U r t e i l  
e in e s  Z e itg e n o s s e n , g e f ä l l t  nach d e r  L e k tü re  d e r  " L iv lä n d i  -  
sehen A n tw o r t ״ , doch  auch e in e  W u rze l d ie s e s  W id e rs p ru c h s  i n  
S am arins p o l i t is c h e m  Denken: "S a m a rin  und S c h ir re n  und a l l e  
d ie  g e r in g e re n ,  s ie  s in d  n u r  W erkzeuge i n  d e r  Hand des Z e i t -  
g e is te s .  D ie s e r  a b e r i s t  d e r  G e is t  -  wenn n ic h t  v ie lm e h r  d e r 
U n g e is t ,  d e r  I n s t i n c t  d e r N a t i o n a l i t ä t e n . " 1**
Auch S a m a rin  w a r l e t z t l i c h  e in  K in d  s e in e r  Z e i t  und gegenüber 
dem n a t io n a le n  und n a t io n a ls t a a t l ic h e n  Gedanken, d e r das e u - 
ro p ä is c h e  19. J a h rh u n d e r t  b e h e r rs c h te ,  a u fg ru n d  s e in e s  e ig e -  
nen V o lk s tu m s k o n z e p te s  n ic h t  ganz u n e m p f in d lic h .
So v e r w i r r t  d ie  C h a r a k t e r is t ik  N ik o ła j  G ro ts ,  d e r ,  b e g e is te r t  
von  d e r g e is t ig e n  Größe S am arins und s e in e r  e d le n  G es innung , 
s a g t :  "S a m a rin s  g e is t ig e s  Wesen w a r d u rc h  G a n z h e it und Harmo- 
n ie  g e z e ic h n e t . "  D ie se s  U r t e i l  lä ß t  d ie  K e n n tn is  sow oh l s e i -  
n e r  in n e re n  K r is e n  a ls  auch s e in e r  p o l i t i s c h e n  Gedanken n ic h t  
zu .
E in e  gew isse  W id e r s p r ü c h l ic h k e i t  -  g e k e n n z e ic h n e t d u rc h  d ie  
A n t i th e s e n  T h e o lo g ie  /  P h i lo s o p h ie ,  S la v o p h i l ie  /  W e s tle r tu m , 
und d u rc h  den g le ic h z e i t ig e n  E in s a tz  f ü r  l i b e r a le  R eform en 
und f ü r  e g a l is ie r e n d e  N a t io n a ls t a a t l i c h k e i t  -  b i ld e t e  du rchaus 
e in  E lem ent s e in e r  G e is t ig k e i t .  D iese  in n e re  Spannung w ar ihm 
s e lb s t  e in  n ic h t  g e r in g e s  A n t r ie b s m i t t e l ,  s ic h  immer w ie d e r  
m it  g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  und p o l i t i s c h e n  P rob lem en a u s e in -  
a n d e rz u s e tz e n .
G ro t m o d if iz ie r e n d  müßte man d a h e r sag en :S a m a rins  g e is t ig e s  
Wesen w a r d u rc h  das S t r e b e n  nach G a n z h e it und Harmo-
16) Georg B e rk h o lz  i n  einem  B r ie f  vom 29• 5 • 1869 an E d ith a  
v .  R ahden. Z i t i e r t  nach W it t ra m , C a r l S c h ir re n s  " L i v lä n d i -  
sehe A n tw o r t " ,  S . 294
- 239 ־
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n ie  g e z e ic h n e t.  S e in  b e s tä n d ig e s  Suchen nach d e r  S yn these  
( d ie  Suche nach dem D r i t t e n  -  " isko m o e  t r e t •  e 11 -  v e r g l .  
oben , S .1 6 ) e r le g te  ihm  e in e  u n u n te rb ro c h e n e  A u s e in a n d e r-  
s e tz u n g  m it  s ic h  s e lb s t  und e in e n  a u ß e ro rd e n t l ic h e n  A r b e i t e -  
w i l l e n  a u f  -  d ie  Q u e lle  s e in e s  u m fa n g re ic h e n  s c h r i f t l i c h e n  
N a c h la s s e s . Auch Z e itg e n o s s e n  und N a c h fa h re n  e r fu h r e n  d ie  
A n regung , d ie  vo n  s e in e n  v ie ls c h ic h t ig e n  g e is t ig e n  A n la g e n  
a u s g in g •  l n  d ie s e r ,  d u rc h  W id e rs p ru c h  f r u c h tb a r e n  G edanken- 
f ü l l e  i s t  d ie  U rsache  d a fü r  zu su ch e n , daß S am arin  i n  d o p - 
p e l t e r  W eise z u k u n f tw e is end w u rd e .
E in e  L in ie  s e in e s  p o l i t i s c h e n  W irke n s  f ü h r t e  zu den k o ase r -
v a t iv e n  K r ä f te n ,  d e re n  E in s te l lu n g  i n  den J a h rz e h n te n  um d ie
Ja h rh und e rtw e n de  b is  zum W e ltk r ie g  a u t o k r a t is c h - a n t ik o n s t i -
t u t i o n e l l e  und n a t io n a l i s t i s c h e  E lem ente  m it  n a c h d rü c k lic h e m
Kampf gegen d ie  r e v o lu t io n ä r e n  S tröm ungen v e rb a a d . G ep räg t
w a r d ie s e  i r a  vo n  dem W irk e n  des M in is te r p r ä s id e n te n  S t o ly -
p in  (1906 -  1 9 1 1 ) •  D ie  S am arin  ä h n l ic h e re  P e r s ö n l ic h k e i t
d e r  k o n s e rv a t iv e n  R ic h tu n g  d ie s e r  J a h re  w a r je d o c h  d e r  F in a n z
17m in is te r  (und s p ä te re  M in is te r p r ä s id e n t )  V . N . Kokovcov 
D ie 8e r  P o l i t i k e r  vo n  g e m ä ß ig te r und n o b le r  G es innung ▼ e r e i -  
n ig t e  i n  se inem  K o n ze p t d ie  A b le h n u n g  d e r  K o n s t i t u t io n  (das  
ru s s is c h e  V o lk  s e i  noch n ic h t  r e i f ! )  und u n b e d in g te  T reue  zum 
K a is e rh a u s  m i t  he rvo rrage nde m  F a c h w iss e n . S e in e  D e u ts c h fre u n d  
l i c h k e i t  und l a n g f r i s t i g  a n g e le g te n  w i r t s c h a f t l i c h e n  R e fo rm - 
V o rs te l lu n g e n  m achten  ih n  i n  den V o r k r ie g s k r is e n  zu einem  
V e r t r e t e r  d e r  A n t i k r ie g s p a r t e i .
A n d e re rs e its  -  und d ie s  i s t  t r o t z  a l l e r  W id e r s p r ü c h l ic h k e i t  
doch  w o h l d ie  e n ts c h e id e n d e re  L in ie  -  w ir d  S am arins re fo rm e -  
r is c h e s  W irk e n , s e in  E in t r e te n  f ü r  e in  g le ic h b e r e c h t ig te s  
H e ben e inan de r a l l e r  B ü rg e r  i n  e in e r  p ro s p e r ie re n d e n  G e s e l l -  
s c h a f t ,  genauso zum V o r b i ld  f ü r  d ie  gesam te l i b e r a le  Bewe- 
gung w ie  s e in e  S t im u l ie r u n g  d e r  Z e m s tv o id e e , d .  h .  S am arins 
A u f r u f  an je d e n  E in z e ln e n ,s e lb s t  a k t i v  an d e r  G e s ta ltu n g  d e r 
G e s e l ls c h a f t  te ilz u n e h m e n . H e rvo rra g e n d e  R e p rä s e n ta n te n  d ie -
17) V . H . K o ko vco v , I z  moego p ro S la g o . V o sp o m in a n iJa .
2 Bde. 1933
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s e r  Zem stvobewegung -w ie  D. Ī .  З ір о ѵ  und 1• I .  P e tru n k e v i6
( v e r g i •  oben S. 65 ) -  b e r ie fe n  s ic h  a u s d r ü c k l ic h  a u f  Sama-
r i n •  V e r t r a t  S ip o v  noch d ie  M e inung , R uß land müsse im  P r ln -
z ip  d ie  A u to k r a t ie  b e ib e h a lte n  und e in  P a rla m e n t d ü r fe  n u r
b e ra te n d e  F u n k t io n  haben (e in e  A r t  Z e m s k ij S o b o r ) ,  so a r b e i -
t e t e  P e tru n k e v iö ,  d e r  den r e v o lu t io n ä r e n  T e r r o r  a b le h n te ,
b e r e i t s  a u f  e in e  d e m o k ra tis c h e  K o n s t i t u t io n  w e s te u ro p ä is c h e n
M u s te rs  h in •  Ü b e r t r o f fe n  w urden d ie s e  Ü b e rle g u n g e n  von  den
P lä n e n  e in ig e r  a n d e re r  Zemstv o fu n k t io n ä r e ,  d ie  1904 e l f  p o -
l i t i s c h e  F o rd e ru n g e n  a u f s t e l l t e n  ( u .  a • G ew issens- und R e-
d e f r e i h e i t ,  R e c h ts g le ic h h e it  a l l e r  S ta a ts b ü rg e r  und E rw e ite -
ru n g  d e r  S e lb s tv e rw a ltu n g ) ,  d ie  vo n  P a v e l M i l ju k o v ,  einem
d e r  a k t iv s t e n  L ib e r a le n  d ie s e r  e n ts c h ie d e n e n  R ic h tu n g , d ie
18ru s s is c h e  " P e t i t i o n  o f  r i g h t s "  genann t w urde•
I n  d ie  Z u k u n ft  w e ise n  auch S am arins Gedanken ü b e r den S o z ia -  
l is m u s .  Es i s t  e r s ta u n l ic h  m it  w e lc h e r  S ic h e r h e i t  S am arin  d ie  
P rob lem e e rk a n n t h a t ,  d ie  i n  k ü n f t ig e n  Z e ite n  f ü r  S ta a t  und 
G e s e l ls c h a f t  w i r k l i c h  w ic h t ig  w erden  s o l l t e n  ( v e r g i •  s e in e  
M e inung z u r  A r b e i t e r f r a g e  -  oben S• 173 ) und w e lch e n  S ch w le - 
r i g k e l t e n  d e r  S o z ia lie m u e  e e lb s t  begegnen w ürde ( v e r g l .  Sama- 
r i n s  A u ffa s s u n g  von  d e r  s o z ia l is t is c h e n  W ir t s c h a f t  -  oben,
S• 1 9 1 )•  S am arins p h i lo s o p h is c h  und s o z io lo g is c h  b e g rü n d e te  
S te llu n g n a h m e n  zu den B e g r i f f e n  E ig e n tu m , P e r s ö n l ic h k e i t ,  
F r e ih e i t  und G le ic h h e i t  haben n ic h ts  von  ih re m  E rk e n n tn is -  
w e r t  e in g e b ü ß t und m uten aus d e r  S ic h t  des 20• J a h rh u n d e rts  
a ls  ge radezu  m odern an .
So haben s ic h  s c h l ie ß l ic h  d ie  W orte  A• D. G ra d o v s k i js ,  f o r -  
m u l ie r t  beim  Tode S a m a rin s , e r f ü l l t :
"D ie  E r in n e ru n g  an ih n  w ird  b e g e is te rn  und v ie le n ,  v ie le n  
K r a f t  geben• J u r i j  F e d o ro v iß  f i e l  e in  g lü c k l ic h e s  S c h ic k -  
s a i zu : e r  v e r s ta r b ,  a b e r e r  ü b e r l e b t e  s ic h  
n ic h t .  E r f ä h r t  f o r t  m it  je n e n  zu le b e n , f ü r  d ie  d ie  Größe 
R uß lands , d e r  m o ra lis c h e  W ert des M enschen, d e r  G laube an 
d ie  K r a f t  und d ie  Z u k u n ft  des e ig e n e n  V o lk e s  -  k e in e  le e -  
re n  W orte  s in d . "  19
18) G. v .  R auch, Ruß land vom K r im k r ie g  b is  z u r  O k to b e r re v o lu -  
t io n ,  S. 332; -  v e r g l .  f e r n e r  oben.
19) A . D. G ra d o v s k i j ,  P a m ja t i J u .  F . S am arina , S. CXZLV
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' ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
S06 . Sam. S o Ô in e n ija  Samarin a
I .  V . I s t o r i č e s k i j  V e s tn ik
I .  Z . I s t o r i f ie s k ie  Z a p is k i
0 . Z . O teS estvennye  Z a p is k i
R. S t . R useka ja  S ta r in a
R. V . R u s s k ij V e s tn ik
R. A . R u s s k ij  A r c h iv
V. E. V e s tn ik  E v rop y
V . I . V oprosy I s t o r i i
B a l t .  Mon. B a lt is c h e  M o n a ts s c h r if t
JGO, NP J a h rb ü c h e r f ü r  G esch ich te  
O s te u ro p a s , Neue Fo lge
HZ H is to r is c h e  Z e i t s c h r i f t
S I .  R. S la v ic  R eview
ZfO Z e i t s c h r i f t  f ü r  O s tfo rs c h u n g
SPb S ankt P e te rs b u rg
Pg P e tro g ra d
11• L e n in g ra d
M. Moskau
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1• S c h r i f t e n  Sam arins 
2• S c h r i f t e n  s e in e r  Z e itg e n o s s e n
B . SEKUNDÄRLITERATUR
1• S c h r i f t e n  ü b e r S am arin
2• A llg e m e in e  D a rs te l lu n g e n  z u r  T hem a tik
A . QUELLEN
1 * S c h r i f t e n  Sam arins 
V o rbem erkung :
D ie  gesam m elten Werke S am arins s in d  i n  den Bänden 1 - 1 0  und 
12 e rs c h ie n e n ; d ie  Herausgabe d e r  Bände 11, 13 und 14 w ird  
vo n  s o w je t is c h e n  H is t o r ik e r n  v o r b e r e i t e t •  I n  d ie s e n  schon von 
D m i t r i )  S am arin  g e p la n te n  Bänden w ird  e in e r s e i t s  Sam arins 
s c h r i f t l i c h e r  N ach laß  e rs c h e in e n , d e r s ic h  im Rumancev-Museuo 
d e r  M oskauer L e n in - B ib l io th e k  b e f in d e t ,  a n d e re rs e its  werden 
Z e itu n g s a u fs ä tz e  und S c h r i f t e n  aufgenommen, d ie  b e r e i t s  g e - 
d ru c k t  e rs c h ie n e n , a b e r noch n ic h t  i n  den p u b l iz ie r t e n  Bänden 
s e in e r  Werke gesam m elt s in d •
A ls  Q u e lle  zu d ie s e r  U n te rsu ch u n g  d ie n te n  v o r  a lle m  d ie  Bände 
1 - 1 0  und 12; f e r n e r  d ie  b is h e r  vo n  ihm p u b l iz ie r t e n  E in z e l-  
S c h r i f t e n  sow ie  d ie  D a rs te l lu n g e n  s e in e r  Z e itg e n o s s e n •
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1• S o ő in e n ija  Ju • F . S a m a rina , iz d •  D• F • S am arina
-  244 -
I Moskau 40 о О r
\
II
I I It 1878 n
I I I ff 1885 n
IV ח 1911 P. D. S am arina
V tt 1880 D. P . S am arina
V I II 1887 ft
V I I II 1889 ft
V I I I ft 1890 ft
I I n 1898 ft
X II 1896 fl
X I I tt 1911 P. D. S am arina
2 . F in a n so vye  re fo rm y  v  Р г и ѳ э і і  v  naS a le  n yn e sn ja g o
s t o l e t i j a ,  i n :  S b o rn ik  G o su d a rs tve n n ych  Z n a n i i  p o d . 
r e d .  V. P . B e zo b ra zo va , t .  V I ,  SPb 1876, S. 257 -  326
3• 0 p ro e k te  zem ekich  c h o z ja js tv e n n y c h  u S re Ž d e n ij,  
i n :  Den1 1863, N r .  2 9 , 30 , 35
4• Po povodu to lk o v  0 k o n s t i t u c i i  -  1862 g 
i n :  Ru s 1881 .3  .3 0 ״,  , N r .  29 , S . 13 f
5 . P is 'm a  J u . F . S am arina  8 1840 -  1845 g 
i n :  R u s s k ij  A r c h iv  1880, Bd. I I
6 . P ia 1та  к  k n ja g in e  E . A . C e rk a s s k o j -  1864 -  66 
i n :  R us1 1881, N r .  4 3 , 4 4 , 45
7 . P e re p is k a  Sam arina  8 Gercenom
i n :  R u s ',  3• 1 . 1883 - N r .  1 , S . 30 -  42
17. 1 . 1883 -  N r .  2 , S. 23 30 ־
8 .  P is 'т а  к  Chom jakovu (1857 )
R u ss k a ja  S ta r in a  1897, Bd. 9 2 , S. 19
9 . P is 'm o  к  S. T . A ksakovu  (1853 /  56) 
i n :  R us1 1881, N r .  7
10. P is *m a  к  N. A . M i l j u t in u  
i n :  R u sska ja  S ta r in a  1899
11. P is 'т а  к  k n . MeSSerskomu
in :  R u s s k ij  A r c h iv  1877, Bd. I I ,  S . 105 -  Ю7
12. P is 'm a  k  G o lo v in u  (1858 )
i n :  R u sska ja  S ta r in a  1898, Bde. 92 , 93 , 97
13• P is 'm o  к  re d a k to ru  "D n ja "  -  po povodu z a S ö ity  
K ie v s k o j a d m in is t r a c i i  g . V I .  Ju ze fo v iß e m  
i n :  D e n ',  7 . 9• 1863, N r .  36 , S . 12 -  16
14• I z  D rezdena (1864 )
i n :  R us ' 1881, N r .  11 und 43 45 ־
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15• I z  V la d im ir a
i n :  Den• 1861, N r .  24
16• I z  Samary
in :  Den1 1862, N r .  27
17. I z  v o s p o m in a n ija  ob u n iv e r s i t e t e  1834 -  1838 
in :  R us1 1880, N r•  1
18. P r o te s t  Ö lenov  o t  zem stva J u . F . S am arina  i  
k n . S č e rb a to v a  22 . n o ja b r ja  1874 g.
i n :  Ł u rn a ly  M oskovskogo Gubernakago U & iliä & n a g o  
S o ve ta  zu 1874 g , 1890
19• z u s . m it  F• D m it r ie v
R e v o lju c io n n y j  K o n z e rv a tiz m , B e r l in  1875
20 . C o rrespondance  de G. S am arin  avec l a  Baronne 
de R ahden, 1861 -  1876 Moscou 1894
21 . D ie  L iv lä n d is c h e n  Bekehrungen w ie  s ie  H e rr  
S am arin  e r z ä h l t  -
dem R uss. entnommen und e r lä u t e r t  von  E• v .  
S te rn b e rg  -  L e ip z ig  1872
2 . S c h r i f t e n  s e in e r  Z e itg e n o s s e n
A ksa ko v , K . S.
V o s p o m in a n ija  s tu d e n ts tv a  1832 -  35 godov 
SPb 1911
A ksa ko v , K . S .
Z am e ò a n ija  na d o k la d y  R e d a kc io n n ych  Kommiss J j 
i n :  R us1 1883, N r .  3 , S . 39 -  47
A ksa kov , K . S.
P is 'm o  k  A• S . Chom jakovu (1 8 5 7 ) 
i n :  R us1 1883, N r .  3 , S. 34 -  36
A ksa kov , K• S•
P is 'm o  к  kn • Cerkasskom u (1 8 5 9 ) 
i n :  R us' 1883, N r .  3 , S . 36 -  39
A ksakova , V . S .
D n e vn ik  V• S• A ksa kovy , 1854 -  1855 godov 
SPb 1913
öaadaev, P• Ja •
S o i in e n i ja  i  p is 'm a ,  Bd. Ī ,  Moskau 1913
C hom jakov, A . S.
S o b ra n ie  s o & in e n i j ,  Bde. Ī ,  Ī I Ī ,  V I Ī I  
( 3 .  A u f l . )  1910
Ö iö e r in ,  B• N•
V o s p o m in a n ija  -  Moskva s o ro k o v y c h  godov 
Moskau 1922, iz d .  M. i .  S• S abaS n ikovych
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D m it r ie v  -  Mamonov, E . A•
S la v ja n o f i l y  -  I s t o r iS e s k i j  сбегк 
i n :  R u s s k ij  A r c h iv ,  Moskau 1873» S . 2495
E c k h a rd t,  J •  v .
J u r i  Sam arins A n k la g e  gegen d ie  O s ts e e p ro v in z e n  
L e ip z ig  1869
E c k h a rd t,  J •  v •
D ie  b a l t is c h e n  P ro v in z e n  R uß lands 
L e ip z ig  1869
E c k h a rd t,  J •  v .
B ü rg e rth u m  und B u re a u k ra t ie  
L e ip z ig  1870
E c k h a rd t,  J .  v .
R uß lands lä n d l ic h e  Zustände  s e i t  A u fhebung  d e r
L e ib e ig e n s c h a f t
L e ip z ig  1870
G ra d o v s k i j ,  A . D.
S o b ra n ie  s 0 5 in e n i j  A . D. G radovskogo
iz d .  A . A . Sachm atova i  F . A . V a l* t e r a  (W a lth e r )
SPb 1908 ( 2 .  A u f l . )
G ra d o v s k i j ,  A . D.
T rudnye  gody , 1876 -  88 ;
О б е гк і i  o p y ty  
SPb 1880
H axthausen , A• F rh .  v .
S tu d ie n  ü b e r d ie  in n e re n  Z ustände  des V o lk s le b e n s  
und d e r  lä n d l ic h e n  E in r ic h tu n g e n  R u ß la nds ,
2 Bde. 1847 52 ־
H e rd e r , J o h . G o t t f r •
S c h r i f t e n •  E in e  Ausw ahl aus se inem  Gesamtwerk 
München 1960
E in g e le i t e t  und a u s g e w ä h lt v .  W a lte r  Flemmer
H e rze n , A• 1•
E r le b te s  und E rd a c h te s  -  W eimar 1953
G ercen , A . ï •
B y lo e  i  dumy. P e rvoe  p o ln o e  iz d a n ie ,  t .  1 -  5 
B e r l in  1921
G ercen , A . I .  -  E o lo k o l
G azeta  A . I .  G ercena i  N . P . O gareva 
v o l f n a ja  r u s s k a ja  t i p o g r ā f i j ā  1857 -  1867 
London -  ženeva 
Moskau 1962
K a ra m z in , M. N.
I s t o r i j a  g o s u d a rs tv a  r o s s i js k a g o  
iz d •  S e tv e r to e ,  t  1 -  12, SPb 1833 -  35
E a tk o v , M. N.
V opros 0 n a ro d n o s t i v  nauke
in :  R u s s k i j  V e s tn ik  1856, J u n i I I ,  S . 312 -  319
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K a v e l in ,  К • D.
S o b ra n ie  s o S in e n i ja ,
SPb 1904
K a v e l in ,  K• D .
D er b ä u e r l ic h e  G e m e in d e b e s itz  i n  Rußland 
L e ip z ig  1877
K a v e l in ,  K . D.
Z a p is k i К • D• K a v e lin a  po k r es t 1j anskomu vop ro su  
i n :  R u s sk a ja  S ta r in a  1886, t .  4 9 , S• 131 -  293
t •  50 , S . 287 
1887, t .  53 , S . 433
K a v e l in ,  K• D•
J u r i j  S am arin  -  N e k ro lo g  
SPb 1876
K a v e l in ,  K . D.
I z  p isem  K . D. K a v e lin a  k  K• K . G ro tu ,  1862 -  83 
i n :  R u sska ja  S ta r in a ,  Ja n • 1899, S• 135 157 ־
K a v e l in ,  K• D•
K o n s ta n t in  K a v e lin s  und Iv a n  T u rgenevs  s o z ia lp o l i -  
t i s c h e r  B r ie fw e c h s e l m it  A • I .  H erzen 
S t u t t g a r t  1894
K o rs a k o v , D• A•
K . D• K a v e l in .  M a te r ia ły  d i j a  b i o g r a f i i ,  i z
s e m e jn o j р е г е р іѳ к і  i  v o s p o m in a n ij
i n :  V e s tn ik  E v ro p y , 21• 5 • 1886 und 23 . 5• 1888
K o S e le v , A . I .
K a k o j is c h o d  d l j a  R o s s i i  i z  nyneS n jago  e ja  p o lo -  
Ž e n ija ?
L e ip z ig  1862
K o S e le v , A . I .
K o n s t i t ū c i j a ,  Sam oderŽavie i  Zem skaja  Duma 
L e ip z ig  1862
K o S e le v , A . I .
Z a p is k i A le k s a n d ra  Iv a n o v if ia  K oS e leva  
1812 -  1833, h e rs g . v .  0 . K o S e le vy ,
B e r l in  1884
M e S Č e rs k ij, I .  A .
V o s p o m in a n ija  
SPb 1897
M i l j u t i n ,  D. A .
D n e vn ik  D• A . M i l j u t in a
4 Bde, h e rs g •  und e in g e l .  von  P . A . Z a jo n & k o v s k ij 
Moskau 1947 -  50
M i l j u t i n ,  D. A•
P is*m o M i l j u t i n a ,  i n :  R u s s k a ja  S ta r in a  1880,
Bd. 27 , S . 388; 1899, Bd. 97 , S . 285
M i l j u t i n  (anonym )
N e s k o l'k o  s lo v  0 p ro e k te  zem sk ich  u fc re ž d e n ij 
i n :  R u s s k i j  I n v a l id  1863» N r .  138, S . 586
- 247 ־
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M i l j u t i n ,  Б• A .
A b o l i t io n  âu S ervage en R u ss ie  
E x t r a i t  du J o u rn a l des E co n o m is te s ,
N0. du J u in  1863, S. 2
N azim ova, M• G•
E r in n e ru n g e n  d e r F ra u  Nazim ova an d ie  B a ronesse  
E d ith  Rahden
in :  B a l t •  M on ., R ig a  1911, Bd• 71 , S . 216 f
ru s s •  i n :  R u s s k i j  A r c h iv  1899, Bd. 3 , S . 311 f f
P e te rs b u rg e r  A b te i lu n g  des s la v is c h e n  W o h ltä t ig k e its k o m ite e s
(H rs g .)
V P a m ja t ' J u . F • S am arina
Re6i  p ro iz n o & e n n y ja  v P e te rb u rg e  i  v  Moskve po povodu 
ego к о п б іп у ,
V o rw o rt von  V . T . F i l ip p o v  
SPb 1876
P ro u d h o n , P . J .
P is 'm o  к  S am arinu  (3 •  11• 1864) 
i n :  Rus' 1883, N r .  2 , S• 31
P o g o d in , M. P .
P o l i t i s c h e  B r ie fe  aus Rußland 
L e ip z ig  1860
P opov, N. A .
I z  i s t o r i i  s la v ja n s k o g o  b l a g o t v o r i t e l ' nogo 
k o m ite ta  v  M oskve, vyp u sk  1 - 2 ,  Moskau 1871/72
R. (anonym )
Na za re  k r e s t ' ja n s k o j svobody
in :  R u ss ka ja  S ta r in a  1897, Bd• 92 , S . 5 f f
Rahden, E• v .
J u r i j  S am arin  ü b e r C hom äko ff•
E in  B e i t r a g  z u r  K e n n tn is  d e r  n e u e s te n  th e o lo g is c h e n
B e s tre b u n g e n  in  R uß land
Aus dem R uss. von  E . v .  Rahden,
B e r l in  1869/70
S a m a rin , Б . F .
Баппуе d l j a  b i o g r a f i i  J u .  F • S am arina  za 1840 -  1845 g , 
i n :  S06. Sam•, Bd• V , S. X X II  -  X C II
S e v y re v , S. P•
0 novom p ro is c h o S d e n ii  im e n i s la v ja n  i  s la v ja n o f i l o v  
i n :  M o s k v it ja n in  1848, c •  2 , S . 29 -  32
S c h ir r e n ,  C a r l
L lv lä n d is c h e  A n tw o r t  an H e rrn  J u r i  S am arin  
L e ip z ig  1869
S c h lö z e r ,  A . L .
Aug. Ludw ig  S c h lö z e rs  V o rs te l lu n g e n  s e in e r  U n iv e r s a l-  
H is t o r ie
T e i l  1 und 2 i n  einem  Bande, G ö tt in g e n  1772
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Semenev T ja n -Š a n s k i j , P• P•
N a ča lo  e p o c h i o s v o b o Ž d e n ija  k r e s t ' j a n  o t  
k re p o s tn o j z a v !8 !m o s t!
i n :  V e s tn ik  E v ro p y , F e b r . 1911» S . 3 - 4 7
Semenov, N. P .
O svoboŽdenie k r e e t 1ja n  v  c a r s tv o n a n i i  im p e ra to ra  
A le k s a n d ra  I I ,  SPb 1889 -  92
S k r e b ic k i j ,  A .
E ingehende B e r ic h te  ü b e r d ie  V e rh a n d lu n g e n  d e r 
K om itees  und ih r e r  R e d a k tio n sk o m m is s io n e n ,
1861 -  1868, Bonn /  R h e in , 4 Bde.
S m irn o va , A . 0•
Z a p is k i 1929
S o lo v 'e v ,  V . S•
N a t io n a le  und p o l i t i s c h e  B e tra c h tu n g e n  
S t u t t g a r t  1922
S o lo v 1e v , S.
Š le c e r  i  a n t i is to r iS e s k o e  n a p ra v le n ie  
i n :  R u s s k ij  V e s tn ik ,  A p r i l  1857, K n ig a  2
S ta n k e v iß , N . V .
P e re p is k a ־♦*191 
S te in ,  L o re n z  v .
D ie  i n d u s t r i e l l e  G e s e l ls c h a f t ,  d e r  S o z ia lis m u s  und 
d e r  Kommunismus F ra n k re ic h s  vo n  1830 -  1848 
D a rm s ta d t 1959
S te in ,  L o re n z  v .
D ie  G e s e l ls c h a f ts le h r e  
S t u t t g a r t  1856
T ru b e c k a ja ,  k n . 0 1 f ga
M a te r ia ły  d i j a  b i o g r a f i i  V . A . C e rka sskago :
Kn. V . A . Ö e rk a s s k ij i  ego u č a s t ie  v  ra z re ä e n ie  
k re s t* ja n s k a g o  v o p ro s a ,
Moskau 1901 /  04
V a lu e v , P. A .
D n e vn ik  V a lu e va  
P e tro g ra d  1919
W a luev, G ra f P . A .
Aus den T agebüchern  des G ra fe n  V a lu e v  
in :  B a l t .  Mon. 1892, 1894
־ 249 ־
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-  2 5 0  -
В SEKUNDÄRLITERATUR
1. S c h r i f t e n  ü b e r S am arin
R u s s k ij b io g r a f іб е э к і j  s lo v a r *
h rs g .  v .  d . K a ia e r l .  ru s s *  h i a t o r .  G e s e l ls c h a f t  
u n te r  A . A . P o lo v c o v ,
SPb 1904, r e p r in te d  New Y o rk  1962, Bd. 18, S . 133 f f
B o fika re v , V . N.
D e ja t e l i  R e fo rm y , J u r i j  P• S am arin  
i n :  V e l ik a ja  R e fo rm a ; ru s s k o e  o b ö fie s tvo  i  
k r e s t * ja n s k i j  то р го в  7 p ro ö lo m  i  na s to jaä öem  
t .  V , Moskau 1911, S . 92 -  107
B r o t ,  K . I .
P a m ja t l J u . P . S am arina  
in :  I s t o r i ö e s k i j  V e s tn ik ,
P e tro g ra d  1916
Davydov, V a s i l i j
S am arin -O po löenec ( 2 .  12 . 1876)
in :  R u s s k ij  A r c h iv  1877, N r•  5» S. 42 -  49
G ra t ie u x ,  A .
S am arine , G. -  P ré fa c e  aux O euvres th é o lo g iq u e s  de 
A . S• Chom jakov
(Ü b e rs e tz u n g , E in le i t u n g  und Kom m entar)
P a r is  1939
G ro t ,  K . Ja •
P a m ja t i J u .  P• S am arina
in :  I s t o r i ő e s k i j  V e s tn ik ,  Bd. 146, N ov. 1916 
S. 427 453 ־
M ü l le r ,  E .
L o re n z  von  S te in  und J u r i j  Sam arine V is io n  des ab so - 
lu t e n  S o z ia ls ta a te s
in :  JGO, NP, Bd. 15 , H. 4 , S ־ 596 575 .
N o i *.de, B . E•
J u r i j  S am arin  1 ego v re m ja  
P a r is  1926
R a e f f ,  M.
Georges Sam arine  e t  l a  commune paysanne a p rè s  1861 
in :  Révue des é tu d e s  s la v e s  29,
1953, S• 77 81 ־
S e raph im , E•
J u r i j  S a m a rin , E in e  h is to r is c h - p s y c h o lo g is c h e  S tu d ie  
i n :  B a l t .  M o n ., R ig a  1911, Bd. 71 , S. 239 f f  und 
319 f f
S tu p p e r ic h ,  R•
D ie  A n fänge  d e r  B a u e rn b e fre iu n g  
B e r l in  1939
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V in o g ra d  o v , P a u l
A P ro p h e t ic  C a re e r
i n :  The B r i t i s h  R e v ie w , v o l .  X I I ,  No 1, O k t. 1915 
S ־ 14 3 .
W orthm ann, R ic h .
K o S e le v , S am arin  und Ö e rk a s s k i j  and th e  F a te  o f
L ib e r a l  S la v o p h il is m
in :  S la v ic  Review  1962, N r .  2 , S. 261
2 . A llg e m e in e  D a rs te l lu n g e n  z u r  T h e m a tik
B enz, E . D ie  a b e n d lä n d is c h e  Sendung d e r  ö s t l i c h - o r t h o -
dozen K irc h e  
W iesbaden 1950
B e rd ja e v , N.
A . S. Chom jakov 
Moskau 1912
B a rs u k o v , N. P.
ž iz n  i  t r u d y  M. P . P o g o d in a
k n . 1 -  2 2 ,SPb 1888 -  1910, Bde. 5 und 6 -  1892
B u rc k h a rd t ,  J .
W e ltg e s c h ic h t l ic h e  B e tra c h tu n g e n  
S t u t t g a r t  1963
B i l l ,  V .
The F o rg o t te n  C la s s : The R u s s ia n  B o u rg e o is ie  
New Y o rk  1959
B lum , J .  L0r<j  an(j  peasant  i n  R u s s ia  fro m  th e  N in th  to  th e
N in e te e n th  C e n tu ry  
P r in c e to n  1961
Bouman, P. J .
E in fü h ru n g  in  d ie  S o z io lo g ie  
S t u t t g a r t  I9 6 0  2
B r o d s k i j ,  N. L .
Rannye S la v ja n o f i l y  (C hom jakov und К . A ksakov) 
Moskau 1910
B rüggen , E . v .  d .
D ie  a g ra re n  V e r h ä ltn is s e  i n  den ru s s is c h e n  O s tse e - 
P ro v in z e n
in :  P re u ß is ch e  J a h rb ü c h e r 1883» Bd. 51
b iž e v s k i j ,  D.
H ege l b e i den S la ve n  
D a rm sta d t 1961
Ö iS e v s k i j ,  D. und G roh , D.
Europa und Rußland 
D a rm sta d t 1959
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6 i2 e v s k i j , ע  •
R u ss isch e  G e is te s g e s c h ic h te
2 B d e ., Hamburg 1959 und 1961
C h e r n ia v s k i j , M•
T s a r and P e o p le : A H is t o r i c a l  S tu d y  o f  R u s s ia n  
N a t io n a l and S o c ia l  M yths 
l a l e  1961
C h r i s t o f f ,  F • К •
An I n t r o d u c t io n  t o  N in e te e n th  C e n tu ry  S la v o p h i l is m :
A S tu d y  o f  Id e a s
v o l .  1 -  Chom jakov 1961
C h r i s t o f f ,  P . K .
A• S . Chom jakov on th e  A g r i c u l t u r a l  and I n d u s t r i a l  
P rob lem  i n  R u s s ia
in :  Essays i n  R u s s ia n  H is to r y ,  A C o l le c t io n  D e d ica te d  
to  George V e rn adsky
h rg .  von  A . D• F e rguson  und A . L e v in ,
Hamden (C on n •) 1964, S. 129
C o n f in o ,  M.
Les P r o je ts  de Réform e de l a  N o b le sse  1855 -  1858 
in :  S ta tu ts  des Paysans l ib é r é s  du Servage 1861 -  1961; 
R e c u e il d a״ r t i c l e s  e t  de docum ents p ré s e n té s  p a r 
R• P o r ta i  
P a r is  1963
C r is p ,  0 •
The S ta te  P easan ts  u n d e r N ic h o la s  I  
i n :  S la v o n ic  and E a s t E uropean R ev iew , 
v o l .  37 , 1959, S . 387 -  412
D a n i le v s k l j ,  N. J .
Ruß land und Europa 
B e r l in  1920
D ru Ž in in ,  N. N.
K o n f l i k t  meždu p r o i z v o d i l1nym i s i la m i  i  f é o d a l* nym i 
o tn o S e n ija m i
i n :  V o p rosy  I s t o r i i ,  J u l i  1954, N r .  7 , S• 65
D ru S in in ,  N• M.
G osudars tvennye  k re a t 1ja n e  i  re fo rm a  P . D. K is e le v a  
Moskau 1958
D S a n s ie v , G•
Epocha v e l i k i c h  re fo rm  -  I s t o r i č e s k i ja  s p ra v k i 
Moskau 1898
F e d o to v , G. P .
Rußland una d ie  F r e ih e i t  
i n :  M e rk u r, V , 6 , 1951, S . 512
F ls c h e l ,  A .
D er P a n s la v ism u s  b is  zum W e ltk r ie g  
S t u t t g a r t  1919
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F is c h e r ,  G.
R u s s ia n  L ib e r a l is m  -  From G e n try  to  I n t e l l i g e n c i ja  
Cam bridge (M ass. )  1958
F le is c h h a c k e r ,  H,
R u ss isch e  A n tw o rte n  a u f  d ie  p o ln is c h e  F rage ־ 1917 1795   
B e r l in  1941
F lo r e n s k i j ,  P•
O kolo  Chom jakova 
Moskau 1916
F lo r o v s k i j , G•
D ie  Wege d e r  ru s s is c h e n  T h e o lo g ie  
B e lg ra d  /  P a r is  1937
F re u n d , M.
D er L ib e ra lis m u s  
S t u t t g a r t  1965
G arm iza , V . V.
P odgo tovka  zem skoj re fo rm y  1864 goda 
Moskau 1957
Gembruch, W.
F r e ih e r r  vom S te in  im Z e i t a l t e r  d e r  R e s ta u ra t io n  
F r a n k fu r t  1960
G ite rm a n n , V•
G e sc h ich te  R uß lands
3 Bde, Hamburg 1949
G oehrke, C.
D ie  T h e o r ie n  ü b e r E n ts te h u n g  und E n tw ic k lu n g  des 
MIR
W iesbaden 1964
G ra n a t, A . 1• ( i z d . )
I s t o r i j a  R o s s i i  v  X IX  ve ke ,
SPb o . J .
G ra t ie u x ,  A .
A . Khom iakov e t  le  mouvement S la v o p h i le  
Bd. I  -  Les hommes, Bd. I I  -  Les d o c t r in e s  
P a r is  1939
G ra t ie u x ,  A .
Le Mouvement S la v o o h ile  á l a  V e i l l e  de l a  R é v o lu -  
t i o n  -  D m i t r i j  A . Khom jakov 
P a r is  1953
G roh, D.
Rußland und das S e lb s tv e rs tä n d n is  Europas 
E in  B e it r a g  z u r  e u ro p ä is c h e n  G e is te s g e s c h ic h te  
Neuwied 1961
G ro th u sen , K . D.
D ie  h is to r is c h e  R e c h ts s c h u le  R uß lands -  
E in  B e it r a g  z u r  ru s s is c h e n  G e is te s g e s c h ic h te  in  
d e r 2 . H ä l f t e  de3 19• J a h rh u n d e r ts  
G ießen 1962
־ 253 -
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B e it rä g e  z u r  E n ts te h u n g s g e s c h ic h te  des 
e u ro p ä is c h e n  L ib e ra l is m u s  
B e r l in  1942
H a re , R .
P o r t r a i t s  o f  R u s s ia n  P e r s o n a l i t ie s  betw een 
Reform  and R e v o lu t io n  
O x fo rd  1959
H a rtu n g , F .
D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  k o n s t i t u t io n e l le n  M ona rch ie  
in  E uropa
in :  HZ 1939, Bd• 159, S . 287 f f
H enderson , V• 0 •
The I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n  on th e  C o n t in e n t -  
Germany, F ra n c e , R u s s ia  -  1800 -  1914 
London 1961
I l j i n ,  W la d im ir  N•
Was i s t  S o b o rn o s t1?
I n :  O r ie n t  und *O cc id e n t, 1933, H. 13, S. 1 -  9
J a k u f lk in ,  V•
N• A • M i l j u t i n  i  re d a k c io n n a ja  k o m m is s ija  
i n :  R u sska ja  S ta r in a  1897, Bd• 92
lo r d a n e k i j ,  N• 1 •
K o n s t itu c io n n o e  d v iS e n ie  
SPb 1906
K l ju C e v s k i j ,  V . 0 •
O C erk i i  r e S i 
Moskau 1923
K l ju & e v e k i j ,  V• 0 •
O tzyvy  i  o t v e ty  -  S b o rn ik  s t a t e j ,
Bd. I l l ,  1913
Kohn, H.
D ie  Id e e  des N a tio n a lis m u s  
H e id e lb e rg
Kohn, H.
P a n s la v is m : I t s  H is to r y  and Id e o lo g y  
N o tre  Dame ( I n d . )  1953
Kohn, H.
D ie  S la v e n  und d e r  W esten 
E in e  G e s c h ic h te  des P ans lav ism us  
W ien 1956
K o ja lo v iS ,  M. J •
I s t o r i j a  ru s s k a g o  sa m o so zn a n ija  po is to r iS e s k im  
p a m ja tn ika m  i  nauSnym s o S in e n ija m  
SPb 1884
K o y ré , A .
La P h ilo s o p h ie  e t  le  p rob lèm e  n a t io n a l  en R uss ie  
au d é b u t du 19• s iè c le  
P a r is  1929
-  254 -
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K o y rè , A .
R u s s ia 's  P la c e  i n  th e  W o r ld : P e te r  Caadaev and 
th e  S la v o p h i ls
i n :  S la v ic  and E a s t E uropean R e v ie w , 1927, v o l .  5» 
S . 594 -  608
K o y rè , A .
E tudes  s u r  l ' h i s t o i r e  de l a  Pensée p h ilo s o p h iq u e  
en R u ss ie  
P a r is  1950
K okovcov, V . N•
I z  moego p ro S la g o  -  V oepom inan i j a ,  2 Bde,
1933
K o r n i lo v ,  A . A•
O S e rk i po i s t o r i !  obööee tvennago  d v iS e n i ja  i  
k r e e t 1janakago  d e la  v  R o s e l i  
SPb 1905
K o r n i lo v ,  A . A •
K r e s t * ja n s k a ja  re fo rm a  
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